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C - ! A * . R . T j ^ l S 
SANTA T E R E S A 
D E I E S VS. 
M A D R E , Y F V N D A D O R A D E L A R E F O R M A D E L A O R D E N 
de nueftra Señora del Carmen , de la P r imi t i va Obfe rvanc í a . 
C O N N O T A S D E L E X C E L B N T I S S J M O , T R E f E R E N D I S S I M O 
Señor Don ludn de Palafoxy Mendoza, Obifpo de Ofma, 
del Confeso de fu M age fiad, 
R E C O G I D A S P O R O R D E N D E L R E V E R E N D I S S I M O P A D R E 
JFr. Diego de la Prefentacion, General que fue de los Carmelitas 
Defcalfos de la Pr imi t iva Obfervancia. 
T O M O PRIMERO- ^ 
D E D I C A D A S A L S E R E N I S S I M O S E N O I Ü 
E L S E ñ O R D O N I V A N D E A V S T R I A. 
7 C O N P R I V I L E G I O . 
o 4 r ^ / ( ? » 4 ; E n l a I m p r e n t a de los Padres Carmelitas Defcalf os. 

OtPROBjtCÍOÑ M % Mi n. P. TRM" Wjfísr'. v é : 
reí. de Munebrega, Reftor del Colegio de S. Pedro Nolafcoyde 
la Orden de Nuefifa Señora de la Merced, Redención de Cau-
tivos ¡y Catedrático de Vifperas en Teología de la Vntverfi-' 
. dad de Zaragoza, 
POr obedecer al mandato del m u y I lu f l r e Señor D . G e r ó n i -mo de Sala ,Do£ lo r en ambos Derechos , C a n ó n i g o de la 
S. I d e f i a Metropol i tana , Vicar io General , y Provifor por el 
Iluífrtfsimojy Excelencifeimo Señot D.Fray Juan C e b r í a n , A r -
^obifpode Zaragoza,y del Confejo de Eftado del Rey C a t ó l i c o 
nueftro S e ñ o r : he leído eftc Epiftolario de m i S. Madre 1 creía 
de Jefus, y los Avifos que al fin dellas fe contienen, coa la ex-
pl icación, ó Notas del I lu íh ' i f s imo , y Excelentifsimo Señor D . 
Juan de Palafox , Gbifpo de Ofma , y Regente en el Supremo 
Confejo de A r a g o n ; d í g n o de ocupar mayores pue í los .Y afsi ías 
CartaSjComo losAvifos,fonceleftiaI en feñan ja i todos tos que pro-
feíTan burcar,y fervir á D i o s , que llamamos mi í t i cos , en todos 
los treseftados de Principiantes, Aprovechidos, y P e i t ó o s , de 
quien d i x ó el Angél ico Dof to r Santo Tomh: Callent inci&ien- D 
tes, feruent proficiente!, ardent perfetti, copiando la dodrina de 0 6} 
m i gi-an Padre b. A g u l t i n ,Trauatu qmnto tnprtmam Epijto- ¿c AmCt 
lam íoannis. Pues paracftos tres citados, eníeña el Seraiin M i ? rcDct. 
ftteo de Efpaña , Macftra de ios mayoresMaeftros,como han de 
empegar purgando: profeguir aprovechando^y arder perfe¿ tos :y 
con luz divina previene los tropiezos, que pone lajos el enetiu-
go,y da remedios prefervativos,para que fe buelva avergonzado, 
y vencido de los fiervos de D i o s , con tan fuperior providencia , 
que en eftas Cartas , y A v i f o s el e íp i r i tu más divert ido,y peca-
dor conozca fu yerro,y arrepentido fe entregue todo á Dios;fien-
do cada r azón de la Santa con fus Notas, antorcha luzida para el 
deferigaño, y encendida flecha de amor. T a m b i é n templa fervo-
res de los principiantes, que con menos cordura fe precipitan á 
imprudences penitencias: y anima la flofedad de los tibios , y de-
fengaña á los que llegan á tocar en prefuncion.Es toda eíta leta-
ra , y Notas cclcílial eícuela jque con dulce encanto, guia las A l -
mas a padecer por Chrií>o3y admirable pC'liüica,pá! a que los Pre-
lados goyiernen, y obedezcan los Subditos; Y ha fído buena f o t -
tuna tener el texto tan dofta pluma en fus No tas , y tan del ef-
p i r i t u de la Santa,que mas de vna vez me pareció ja explicación 
% z Car-
Carta ác S. Tercfa . T a n fiel, y devoto k bebió cí a l iento a cfte 
abrafado Serafin.No ay eh efte L i b r o cofa que fea contra N^S.Fe 
C a t ó l i c a , Decretos Conciliares >y buenas coftumbi'esj antes bien 
me parece ferá muy del agrado del Sefiorjy vnive i fa l provecho á 
todos los eliados de N . S . Madre Íg le í í a , lo q fe de ala -eftampaj 
pues quien leyere eftaObra^ormara quexas,de quien d i la tó Ta-
car á luz tan celefctial doí lr ina^ y p o d r á n fer juftas; pues Befrau^ 
do la dilación dulces intereíTes a las Almas, fin haztertargO por 
e í í o al que pufo cuy dado en recoger las Cartas tan divididas de 
l a Santa. Afs i lo fiento^falvo meliorij&e-En el Colegio de nueG-
t r o gran Patriarca S.Pedro Nolafco, de la Real3y M i l i t a r Orden 
de la Merced, Redenc ión de Cautivos. En Zaragoza á y", de J ú -
l i o d e l ó f ó . 
Fray l u m Veret, de Munchrega^ 
Catedrático de Vifperas* 
jDamos licencia para que fe impr iman . 
Ve Sala V . G . 
Ve Mus tVk. Gen. &Off» 
F E E D E E R R A T A S . 
PA G . i p . l ín . a i . Protonotorio, lee Protonotar ío1. • pag; 33 2 . im .32 . obediencia, lee providencia, pag. y 37. l i n . 
á o . Dias, Ice Dios . 
Eñe L i b r o , que es. Primera parte de las Cartas de nmfi.ra 
'Madre S. Tere/a de lefus y advir t iendo eftas erratas, corref-
ponde al quelefirve a f u o r g i i i a í . 
T iene licencia, y privilegio de fu Mageftad, la Rel ig ión dé Carmelitas jDefcal^os, para poder reimprimir , y vender 
por t iempo de diez años las Obras de Santa Terefa de lefus, 
fu Fundadora. TaíTados á ocho maraved í s cada pliego3 y 
cfte primer libro de Carüas parece tiene 7 1 . í in principios, n i 
tablas: á efte precio , y no mas inandaron fe venda el dicho 
l i b r o , qUe al dicho refpefto montan y 68 maravedís de v'elíonj 
como mas largamente confta de fu o r i g i n a l , refercndado eii 
M a d r i d a dos de mar§o de m i l fietecientos veinte y q ü a t r o 
JQm Bííltafar de $m Pedro KAMvedo* , 
ZfproUcion del 'P.7y.íófephTrf£4iClerlg& Regular y Predicador 
de fu Conventode IÑ, Señora del Buen Partode Zaragoza. 
PO r Orden y erpccialcomífsion del Excelent i fs ímo Señor D u -que de Monte leon , Vi r i rey , y C a p i t á n General defte Rey-
no de Aragon,he v i í t o con particular a tención las Cartas,y A v i -
fos de la gloriofa Madre,y Doftora Mi f t t ca S;Tcrefa de ] esvs,y 
las Notas conque el Exeelenrifsimo Señor D.Juan de Palafox y 
Mendoza, Obifpo de Gfma , i l u í l r a lo vno,y ío otro.Solo el t i t u -
lo del Libro contiene en íi v n famofo Panegí r ico de la mas í u b i -
da, y remontada a l a b a n ^ pues nos da á entcndei^que fíendo las 
Cartas dé vimSanta'|tanefclarccida , y tan afsiftid'a de lasluzes 
foberanas del Cie lo , todo lo que en fus folios, con tanto zeio ef-
c r iv ió , es v n pafmo de fabiduria, prudencia,zeio,y caridadxuyas 
llamas encendian con divinos ardores el coraron de ia Santa,que 
í iempre lo tuvo herido con flechas de amor divino, y no menos 
i luftrado el entendimiento con las luzes fabiasdel E íp i r i t u San-
toj por lo qual temeridad fuera foltav en alabanza deltas Cartas sacr3mg 
la lengua-fiendo afsi,que los Oráculos del Efp i r i tu Santo no han tum Dei 
de fer tanto celebrados con encomios, quanto admirados con af- Altifsirai 
fombvos,y aplaudidos con humilde íilenciojafsi por cílo toda leu- cft ¥^f' 
gua ha de callar5y ba í l a íolo que íepa,qiie las Cartas fon de S.Te- ^ l ^ j - " * , 
i'efa,para que ent íenda,que cada palabra es vna fentencia,Vii ora- tlcdum': 
culo. Porque no pe l igra í len Reliquias tan preciofas, entro m u y veneran-
cuydadofo el zelode fus Hijos á repairirnoslas;y el dei Excek i i - ¿«ra, nS 
tifsimo Señor Obifpo de Ofma(en quien parcce,que con el amor d'iud!ca 
a la Santa eftán vinculadas fus glorias^y las de fu Sagrada Refor- g-^gp^ 
m a)á declarárnoslas con fus eruditas Notas }clefcubriendo los mo- y 7. 
tivos,€l fin,y lacaufa ,q i iemovió ala Santa Madre^para eferivir-
las: con que fu Excelenciayno folo no ha-manchado el candor de 
la doftr ína con cofa,© a la F e,ó a l^s buenas coftumbres d i l loná-
te^antcs bien las ha tan vivamente i luf t rado, que fíendo la cslef-
t i a l do¿lrina que contienen, por la profundidad v n laberinto , fe 
puede deziv,que nos ofrece el h i lo por guiaió í iendo v n Sol,}© ha 
templado con ellas de manera,que no ofufea con fus rayos el en-
tendimiento, antes lo aclara. Por tanto, es muy jufto que fe inir-
primamcon feguridad}que auran de fer de gandifsimo provecho 
parala Chr i f í i anclad^ para la Santa de mucha gloria^Eíle es m i 
parecer. Salvo^&c.En m i Convento de Zaragoza de nueftra Se-
ñora del Buen Paito^z3. de Margo de 1 6 / 7 .años . 
B.IofephFrefaC.R, 
I N D I C E 
D E L A S 
C A R T A S. 
CA r t a L A l Rey N . Señor Felipe S e g ü h d o . Pag- r • 
I I . A l I l u íh i f s imo Señor D . T e u t o n i o de Bragan^a , Ar^obifpó 
que fue de Ebora. Pag-7» 
I I I . Paraelmifmo. p a g - n . 
I V . A l I luf t r i fs imo Señor D . Alvaro de Mendoza , Obifpo de A v i -
la, p a g . i ^ 
V . Para el m i í m o . Pag- 3 
. V I . A l I l u í h e Señor D . Sancho Davila 3 que defpucs fue Obifpo de 
Jaén . pag .4p. 
V I I . Para el m i fino. pag.44; 
V I H . A l l iuíh-ifsimo Seño i -D. A ^ n f o V e l a z q u c z , O b i f p o de Of-' 
ma. ' pág .^ j r . 
I X . A la l íuf tr i fs ima , y Exelenirifsima Señora D . M a r t a Enriquez, 
Duquefa de Aiva . pag.5<í. 
X . A la l íuftr ifs ima Señom D . Lu i fa de la Cerda p é ñ o r a de M a l a -
gon. PaS-7-. 
X I A l I l u í t r i í s imo Señor D o n Diego de Mendoza del Confejo de 
E í l ado de fu Mageftnd. pag 7 / . 
X I I . A la I l u í h i f s i m a Señora D o ñ a A ñ a Enriquez. pag .S t . 
X I I Í . A l Revcrcndrfsimo P. M . F i ' . Juan Bap t i í l i Rúbeo de l l a vena. 
General que fue de la Orden de hutftra Señora delCcirmeh. pag.87. 
X I V . A l M . R. P. M . Fr: Luis de Granada de la Orden de S. Domin'-
go. : • ^ . pag 9 ^ 
X ' V . APR. P. ' ;M.Fr. Pedro Ibüñcz,de la Orden de S. Domingo , Confef-
tor de la Santa. pag. 1 o r. 
X V I . A l R.P. M . F r . D o m i n g o B a ñ e z , de la Orden de S. Domingo , fd 
Gonffelíor.-• ' 1 ; ' ; V j - a g ' í © / ^ 
X V I I A i ' M . R ^ . P t i o r de l á C a r t u j a de las Cuevas de Sevilla, pag. 11 y-
X V I I I . A l ; L \ R.odrigb Alvarez , dé la G o m p a ñ t a de Jefus , Goi i fc t ibr 
de la Santa. ; " 1 pag. u ^-
.. . - .•• • \ • CL X I X . 
X X A1 rnu)r R i í 5 , ProVmcia l»re la ComPama ae JelU? , de la P r o v i n -
X X I ^AlPadre Gonzalo de A v i l a , de la Compañ ía de Jefus, Confe í lbr , 
' de ¡a Santa. '-J ,1 ^ . , . j , ~. T*&*78. 
X X I I A l P.Fr.Gerommo Gracian acia Madre de JDios. P a g « i 
X X I V . Para el m i f m o , P g ^ o / . 
X X V . Para el mi fmo . P g - 2 i 
X X V I . Para el m i f m o . p a g . 2 1 » . 
X ^ V I I . A l P.Fr.Juan de Jefus Roca,Carmelita Defeco, pag.2 22. 
X X V I I Í . A l P. Ambro í io Mar iano de S. B e n i t o , Carmelita Defcal-
$0. ' Pag-23r-
X X l X . A l Señor Lorenzo de Cepeda y Ahumada , Hermano de la 
Santa, pag .244 . 
Í X X . Para el mi fmo . pag. 2 / 4 . 
X X X I . Para el mi fmo. pag. 2 5 / . 
X X X I I . Para el mifmo. pag.2 8 r . 
X X X I U . Para e l mi fmo . pag. 2 9 2 . 
X X X I V . Para el mi fmo. ^ Pag-30 i . 
X X X V . A D . D i e g o de Guarnan i Cepeda , fobr íno de la Santa, p . 3 0 5 . 
X X X V I . A l Licenciado Gafpar de ViWanueva. pag.3 0 8 . 
X X X V I I . A Diego O r t i z , Ciudadano de Toledo. Pag'3 1 ^ * 
X X X V I I I . A A l o n f o R a m í r e z ,Ciudadano de Toledo. pag. 3 1 y . 
X X X I X . En que confucla la Santa á vna perfona afligida con la muerte 
de fumuger. p a s . ^ i o . 
X X X X . A D . I f a b e l X i m e n a . p a g . 3 2 1 . 
X L I . A vnas feñoras pretendientes del Hab i to de la Reforma del Car* 
men. pag.323. 
X L I I . A la Madre Catalina de Chri f to , Priora de las Carmelitas Def-
cal^as de la Santifsima T r in idad de Soria. pag. 3 2 ^ . 
X L I 1 I . A la Madre Priora , 7 Religiofas Carmelitas Defcaljas de la 
Santifsima T r i n i d a d de Soria. Pao' '33/» 
X L 1 V . A la Hermana Leonor de la Mifer icordia , Carmeli ta Defcal-
^a en el Convento de la SS.Trinidad de Soria. Pao"'33 9« 
^ ^ ' r 4 Ia Hcrmana Terefa de Jefus j fobrina de la Santa /Ca rme l i t a 
^ Defcaí^a en S.Jofeph de A v i l a . 
X L V l . A l a Madre Mar ia Bauti l ^ . Pag-343-—ilra , Carmeli ta Defcalca , Priora de la 
Y f \ m e p D 011 de V ^ ^ M W fobrina de la Santa, Pag.345. 
A Í . V 1 1 . i a r a la mifma. fW&f'i 
X L V I I I . 
X L V I I Í . A la Madre Pr iora , y Rel lgíofas de Val lado l íá . jügrtfzt 
X L I X . A la Madre Priora de M a l a g o n . Pag-3¿9.. 
L . A la Madre Priora , y Rcligiofas del Convento de San Jofeph del 
. Salvador de Veas. . PaS'373' 
L I . A l a s Religiofas Carmelitas Defcaijas de S.Jofeph de Sevilla, p.37^; 
t i l , P a r a l a s niifmas. ^ pag-sSi . 
L U I . A la Madre Mar t a de S. Jofeph , Priora de las Carmelitas Def-
caljas de San Jofeph de Sevilla, Primera. 
J L I V . Para la m i fina. pag.3 89. 
L V . Para la mifma. pag.3 9 / . 
L V I . Para la mifmaj " ' pag.^o i . 
E V I I . Para la mifma. pag.40/* 
t V I I I . Para la mtfma. ,ls pag.41 r . 
L I X . Para la mifma. p a g ^ M» 
I X . Para la mifma. pag .424, 
L X I . Para la mifma. Pag*429» 
L X I I . Para la mifma. Pa§*43/« 
L X I I I . Para la mifma. ^g ' 4 '4 /« 
L X I V . A la Madre Priora, y Religiofas del Convento de S. J o í e p h de 
Granada. pag.41 
I N D I C E D E L O S A V I S O S . 
f A V i f o Primero. Para los Padres Carmelitas Dcftalgos. pag.49 6» 
X J L I I . Para los mifmos. Pa§*499» 
I I I . Para los mifmos. pag . /o z. 
I V . Para los mifmos. pag . j '04 . 
i V . Platica , que I r z o la Santa á fus Monjas de la Encarnación de A v i -
l a , quandoaviendo ya renunciado la Regla mitigada, fue á fer Prela-
da á aquel Convento. pag . /od . 
i V I . Breve platica , que hizo Santa Tercfa al falir de fu Convento de 
Val ladol id , tres feraanas antes que murieífe. pago '11 • 
V I I . Para vna Religiofa de otra Orden. p a g . ; 1 y . 
V I I I . Para facar fruto de las perfecucioties. pag. / 1 S. 
I X . Para el P. Fr. G e r ó n i m o Gradan , pr imer Provincial de la Refor -
ma, ' pag. / zz. 
X . Para el mifmo. pag.y 3 7. 
X I . Para el mifmo. pag-j '40 ' 
X I I . Para el mifmo. Pag*i'43' 
X I I I . Para fus hilas las Carmelitas Defcal^as. p a g - M / -
Otros feys A v i i o s que dio la Santa defpues de muerta , á vna hija 
fuya, y á otro Prelado de la Reforma. pao;.r48.&: feq. 
' ; C A R -
C A R T A 
f m L ILVSTRISSIMO S E Ñ O R 
DJUAN DEPALAFOX 
Y* M E N D O Z A . 
OBISPO DE OSMA, DEL CONSEjO DE SV^  
M A G E S T ^ D i 
é - ^ A L [ < > í 
R E V E R E N D I S S I M O P A D R E 
í r . D I E G O DE LA P R E S E N T A C I O N , 
* PENERAL PE LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
ONgranconfuelomio he le ído 
las Epiftolas de Santa Terefa> 
qiieV.P.Rraa quiere dar ala ef-
tampa, para publica vtilidad 
de la Igleíia y porque en cada 
vna de ellas ledefeubre el ad-
mirable cípir i tude efla Virgen 
prudemifsima á la qual comunico el Señor tantas 
lu^es^ para que con ellas delpuesiluftrafle^ yniejo-
rafle á las alma^.Y aunque todos fus efentos eftán 
Tom^LC. A llenos 
llenos dedoñr inade l Cielojpero como advierten 
bien los inftruidos en la humana erudición, no pue-
de negarfe, que en las cartas Familiares fe derrama 
ttiasel alma, y la condición del Autor , y fe dibuja 
Con mayor propiedad, y mas vivos colores fu inte-
r ior , y exterior, que no en los dilatados difcurfos, 
y tratados. Y como quiera que aquello ferá mejor, 
y mayor de Santa T e r e í a , en que fe deícubra á fi 
mifma mas, por eílb eftas Cartas, en Jas quales tan-» 
to manifiefta fuzelo ardiente,fu difcrecion admi-
rable, fu prudencia, y car idad maravillofa,. han de 
fer recibidas de todos con mayor gozo , y nome^ 
ñor fruto, y aprovechamiento. 
Verdaderamente cofa alguna de quantas dixo,dé 
quantas hizo, de quantas efcrivióefta Santa,aviaa 
de eílár ignoradas de los Fieles^yafsi fiemo mucho 
el ver algunas firmas de fu nombre^compueftas coa 
las letras de fus eferitos: porque faltan aquellas le-
trasáfus Cartas,y aquellas Cartas,y luzes, á U 
Iglefia vniverfal, y mas la hemos menefter leída, 
enfeñando3 que venerada, firmando. 
Pues que otra cofa fon las Epiftolas familiares 
délos Santos^fíno vnasdifsimuladasinftrucciones, 
ofrecidas con fuavidadálos Fieles? Y vnaeloquen^ 
te, y perfuáfivadoflrina, que informa ala humana, 
y Chriftiana comunicación entre nofotros mifmos? 
La qua) no folo da luz con fu difeurfo , fino calor> 
y cíic^cia para íeguirré imitar lo que primero en? 
feñaron 
fcñaron los Santos con fu excmplo , y virtudes al 
obrar. 
Y afsimeparece3 que la Santa en fus Tratados 
del Camino de la Perfección, delasMoradass en la 
explicación del Pater nofíery en fus Documentos, y 
Avifos (que todos fon celeñiales) nos ha enfeñado 
de la manera que hemos de vivir en ordena Dios^ y 
dirigir nueftros paífospor la vida efpiritual. Pero 
como hemos de vivir en efla exterior vnos con 
otros ( de la qual depende tanta parte, y no sé fi la 
mayor de la interior ) nos loenfeña eneftas Epifto-
las, porque con lo quedizeen ellas, nos alumbra 
de Jo que devenios aprender 5 y con lo que eftava 
©brando al efcrivhlas > dé lo que devenios obrar. 
Qué zelo nodefcubre en ellas del bien de las al-
mas? Qué prudencia 3 y fabidnria en lo MiíHco, 
Moral3 y Politice ? Qué eficacia al perfuadir ? Qué 
claridad al explicarfe ? Qué gracia ^ y fuerza fecre-
taal cautivar con la plumada los queenfeña con Ja 
erudición ? 
Muchos Santos ha ávido en la Igleíia, que como 
fus Maeñros vniverfales la han enfeñado imuc hos, 
que con fapientifsimos tratados la han alumbra-
do, muchos, que con eficacifsimos eferitos la han 
defendido: pero que en ellos, y con ellos ayan tan 
dulcemente perfuadido, arrebatado, y cautivado^ 
mcon mayor fuavidad ^ y aílividad vencido las 
almas p y convencido ^ no fe hallarán fácilmente. 
A 2 ín-
Innumerables virtudes^ propriedadeí ^ y gra-
cias «pueden ponderarfe en la Santa j no digo en 
fus Heroicas acciones^ coftumbtes y y perfecciones 
( porque eífas aprobadas ^ y canonizadas por la 
Iglefia^mas piden la imitación ^ que la alabanp) 
ííiío en fus fuavifsimos eferitos 3 pero yo lo que 
admiro mas en ellos^ es la gracia., dulzura ^ y con-* 
fuelo^ con que nos va llevando á lo mejor > que es 
tal, que primero nos hallamos cautivos y que ven-
cidos, y aprifionados, queprefos. 
E l camino déla vida interior es aíperoy y deía-
^ « ^ 7 . pacible:^r^f/?z//^ y qu£ ducit advitam : porque 
fe vence la naturaleza a íl mifma, y todos fon paf-
fos de dolor para laparteinferior, quantos le ofre-
ce al alma el eípiritui y afsi hazer dulce, y entre-
tenido efte camino, alegre y y guftofo al caminan* 
te, no fojamente le facilita el viage, fino que le 
iiaze mas meritorias las penas , coa reducirlas á 
gozos. 
A l que alegremente da, ama el Efpiritu Santo; 
i.cor: 9" Hilarem enim datorem diligit Deus. Efto es j ama 
l"f,7' mas que á otros , al que firve mas alegremente 
(pie otros. Efta alegría, gulío , y fuavidad comu-^  
nica;adm¡rablementelaSantaenfus Obras , adul-
zando por vna parte, y haziendo por otra mas me-
ritorias las penas. A todos focorre con fus efcri-< 
tos, y les dexa contentos con fu dulce modo de en-
feñar^y pGífuadjr. A Diof a con la imyox caridad 
áel jufto; y al jufto^ con la mayor alegria, y mérito 
de fervir á Dios. Porque tal gracia en lo natural, 
y talfuercaenlo íbbrenaturalj, como efte admira-
ble e/pirítu tiene en fu pluma y y como allana y y 
facilita las dificultades del camino de la virtud^ no 
es baftantemente ponderable. 
Diz-en muy bien los Varones miílicos, que Dios, 
en las almas que quiereparafi, no deftruye la na-
turaleza, fino que laperíiciona^ y al natural co l é -
r ico, lohazezelofo, y dale luego con el eípiri tu, 
la moderación, y al flemático , contemplativo, y 
dale luego con el eípiritu ,1a diligencia. Aísi el na-
tural de Santa Tereía^ fu capacidad, fu entendi-
miento, y difcurfo y la gracia de fu condición^ la 
fuavidaddefu trato fin duda alguna fueron gran-
difsimosj y todo efto elevado y y levantado con la 
gracia fobrenatural. Iluftrada fu alma con las luzes 
de Dios , inflamada con fu caridad, y alumbrada 
confufabiduria y formó al perfuadir vna gracia efi~ 
caCilsima>y vna eficacia fuavifsirna, y fortifsima, 
que lleva , y arrebata las almas á Dios : las lleva 
conladulfuradelaenfeñancaj las arrebata con la 
fuetea del eípiritiu 
Solo que al ganar las almas para Dios, y al ena-
morarias de la virtud , fe olvida la Santa de íl? 
De ninguna manera. Porque fin hazerlo al inten-
to , al paüb que las enamora de Dios , fin fentirlo 
ellas, las va cauuvando; y enamorando de & 
TmJ.C. A i N i n -
3 Ninguno lee los eferítos de la Santa ^ que nó 
bufque luego á Dios> y ninguno bufea por íiis ef-^  
critos k Dios x que no quede, devoto, y enamora-
do de laSanta. Y efto no folo creo yo que es gra^ 
cía particular deleftilo -, y fuerca, maravillofa del 
efpiritUj que íecretamente lo aninia, fino provi -
dencia de Dios. Porque ama tanto á la Santa 5 que 
á los que hazeperteí tos con la imitacionde fus vir-
tudes, é iluftra con la luz de fus Tratados eípiri-
tuales^ quiere affegurar con la fuerca poderofa de 
fuintercefsion. 
N o he viílo hombre devoto de Santa Terefa, 
que no fea eípiritual. N o he viílo hombre efpiri-
tualj, que íi lee fus Obras, no fea devotifsimo de 
Santa Terefa. Y no comunican fus eferitos folo vn 
amor racional, interior 3 y fuperior, fino tambiea 
pra í l ico , natural ry fenfitivo, y tal ^ que me hazc 
perfuadir ( y juzgólo yo por mi mifmo ) que no 
aura alguno que la ame, que no anduviera muy di* 
latadas Provincias ( fi ertuvieraen el mundo la San-
ta) por verla ^habiaria^ y comunicarla: y pues por 
no merecerla efta vida^ fe halla en la eterna coro-
nada, es menefier esforcarnos á bufcarle donde 
eftá. -
La Religión de V. P, Rma y Santa , Penitente, f 
Perfefta, llena de excelentes virtudes , y perfec-
ciones, yo no digo que el zelo, la penitencia ,;el 
deíafimiento,.y la aufteridadj no fe lo davan a fu 
i . zelo-
Zelofirslmoj, y fantirslmo Padre Elias; pero todo 
lo que es la caridad, laluavidad^el agrado ^ el fer 
tan amados de todos ^ fe lo deven fin duda áTu Ma-
dre Santa Terefa. Ella es quien les hizo herede-
ros de fu agradoj, imitadores de fu dulcura ^  t hijos 
de fu caridad, 
Y aunque en efto^ y en todo refplandece mu-
cho en fus Hijos Santa Terefa: porque fus vir-* 
tudes y letras ^ Religión ^ y Obfervancia, no pue-
den baftantemente ponderarfe: perofi he de de-
zir lo que mi afe¿lo y y eftimacion me difta^fm 
caufar zelos á los Hijos por las Hijas h aunque no 
sé que excedan lasEfpofas de Chrifto Señor nuef-
tro y sé que las hallo afsiftidas de algunas particu-
lares circunftancias y poderoías á imprimir en 
ellas vna viva y y perfeíla femejanca de fu Santa 
Madre 5 ya porque les valió y y favoreció la mif-
ma naturaleza > y al fines Madre la Santa , y no 
Padre; yá fea por averias comunicado mas ; ya 
por fu mayor afsiftencia con ellas; yá porque á 
ellas fe enderecaron fus inftrucciones primero; yá 
porque el dar Hijas á Dios^ fue el primer emplea 
de fu efpiritu^ aunque defpues le dio tales y y 
tantos Hijos y para mayor perfección de la p r i -
mera obra y como la Santa reconoce agradeci-
da; j a porque la fantidad > que infundió ., y co-
munico fu efpiritu en la claufura^ y paredes de 
fus Conventos ^ fe refunde ^ y la p^rucipan eftas 
A 4 pru-
prudentes Virgines que los habitan; ya fea por-
oue la bevieron el efpiritumas cerca, y pudo aquel 
fe lio de fu alma , gravado con celeftiales virtu-
des, iniprimirfe con ílngular eficacia y en la mate*-
ria que tenia mas prefente. Confieílb, que no 
veo y ni oygo Religiofa Carmelita Defcalca, 
que en el modo, en la fuftancia, en el efpiritu, 
en las acciones , en los difeurfos , agrado, y ca-
ridad , no me parezca vna viva imagen de fu Ma-
dre fantifsima^ y perfeélifsima. Y de la manera 
3ue vn efpejo, lleno de circuios limitados y hazc evna imagen infinitas, y muchifsirnos de vnrof-
t r o , todos del todo parecidos al primero ; afsi 
de vna Santa parece que fe han hecho muchas 
Santas., y de vna Imagen de Dios ( que eíío fon 
las almas perfeélas ) muchas Imágenes de Dios^ 
parecidas á aquel admirable , y primitivo origi-
nal, que es la Santa. 
Pero es cierto, que me he engañado en dezír, 
que el íer Madre, pudo influir en la imitación de 
fus Hijas quando influyó tan eficazmente la San-
ta en fus Hijos. Porque , fin duda alguna, que 
Santa Terefa, aunque fue muger en la naturale-
za ; pero en el valor, y eneleípir i tu , en el zelo, 
y la grandeza de coracon, en la fortaleza del 
animo, y fuperioridad al concebir , al penfar,al 
refolver, al executar^ al obrar > fue vn Varón 
efcIareck{o. 
Y 
Y a mas de verfe efto tan claramente en la admi-
rable Reformación ^ que hizo de entrambos fexos_, 
en la antigua > y venerable Religión del Carmelo; 
fe reconoce también en eílas Epiftolas: en las qua-
les rodo quanto eferive ^ mas parece que procede 
de vn pecho magnánimo y grande ^ varonil ^ que 
de vna humilde 5 y Defcalca Religiofa. 
Defto fe nos ofrece bien á la mano vn clarifsi-' 
mo exemplo 3 en lo que fucedió con vno de mis 
Anteceífores ^ y fe refiere en vna deftas Epiftolas; 
que fue cllluftrifsimo Señor Don Alonfo Velaz-
quez ^ do í lo 3 pió y y prudente : Cujus non Jim dig-
nas corrigidm calceamentorum eius folvere. El qual 
aviendoíido fuConfeflor enToledo^donde también 
fue Canónigo y le embió á rogar á la Santa ^ que 
le enfeñafle á orar; y efta admirable Maeftra de 
efpiritu j obedeciendo rendidamente a fu Confef-
for^Comoíien la Carta que le eferivió le pufiera 
en la mano la cartilla efpirkual^ comencó á en-
ifeñarle 3 y á que conocieífe las primeras letras^y 
las juntafle ^ y dieífe principio á letrear^ y leer 
íuehamente en la vidadel eípiritu. j 
Bien me parece á mi } que fe admirarían^ y 
alegrarían los Angeles de vér la fue rea 3 y efica-
cia de la gracia ; mirando á la Difcipula ^ eníe-
ñando á fu Maeftro ;ala Hija , á fu Padre,y á la 
Religiofa, al Obifpo, 
Y para mayor ponderación^ veamos á quien 
en-
enfenava la Santa eíle Abecedario erpiritual. A 
Vn Obifpo^ y Prelado doí l i f s imo, y pijfsimo^ 
padre de pobres , confuelo de afligidos , y vni-
ver Tal Maeñro de las almas de fu cargo. A l que 
era tan rígido configo, que vifitavaápié fu Obif-
pado, como lo dize la Santa en fus Fundaciones. 
A l que defpues de aver governado la Igleíia de 
Ofma y con inimitables virtudes , fue fegunda ver 
prefentado, por el gran juízio , y cenfüra deí 
Señor Rey Felipe Segundo, á la Metropolitana de 
San-Tiago: y aviendo férvido algún tiempo con 
grande efpiritu aquella Santa Iglefia a la dexó 
con igual luz 5 y defengaño, que la rec ib ió , y 
fe re t i ró á morir á la foledad. A Obifpos 3 que 
faben fervir, y dexar los Obifpados , enfeña 
Santa Terefa:yles enfeñaá fervirlos, y á dexár-
íós. 
Confiefío, que aviendo vifto efta carta y me 
pufe áconfiderar algunas vezes, qnal fue mayor* 
la humildad en el Obiípo ó la obediencia en 
la Santa : y íi aquel Prelado era mas grande , te-
niéndola á fus pies arrodillada y enfeñando en 
Toledo > ó eftando él arrodillado á los fuyos, 
aprendiendo en Ofma : y que agradaría mas á 
Dios 5 que el Maeftro fe rendieflb á la enfeñancá 
de fu Difcipula, ó que la Difcipula fe rindieífe á 
la obediencia de fu Paftor , y Maeftro. Todo es 
mucho, y aquello feria mayor^ que fe obraífe 
con 
con mayor caridad; pero lo que excede á t o d o i 
es la eficacia de la gracia del Eípiritu Santo"-
j ^ u i vbi m l t /pirat. Y nos enieña en efte, y crx loam,. 
otros exemplos^ y cafos, que ni las dignidades, vcrf,8, 
ni las capacidades r ni los entendimientos , ni 
las experiencias^ ni los eftudios, ni las letras, 
ni los fubtiliísimos diícurios , principalmente 
hazen fabios á los hombres y fino la gracia de 
Dios por la humildad ^ la caridad^ la oración > el 
fervor ^ la devoción ^ la penitencia 3 y mortifica-
cion, y el trato interior divino^ con que Santa Te-
rcia obró defde fus primeros a ñ o s , repitiendo 
infignes merecimientos. 
Efto la hizo Maeílra vniverfal de efpiritu en 
fus tiempos > y l o feráen los venideros. Efto la hi -
zo Madre de tan Santos Hijos , é Hijas , que fon 
la luz , y el coníuelo dé la Igleíia. Efto h i zo , que; 
los Reyes > los Obifpos, los Maeftros grandes de 
las Religiones, los Varones mayores de aquel 
figlo la bufcaífen y para alumbrarle con fu luz y y 
aprender de fu dodrina, y fer humildes difcipulos 
de aquella erudición celeftial. 
Para m i , Padre Rmo , efta carta, entre las de-
más , me ha fido de grandifsimo coníuelo: por-
que la que es veri í imil , que no fuefie neceííariaeii 
mi anteceílbr^ ferá todo mi remedio. En é l , la 
pidió la humildad, y en m i , la logrará la necef-
íidad. A él fe embió 3 y á mi me alumbra. Para 
él era el fobrercrito , y k carta para mí. 
La vúlidad dé los efcritos de Santa Terera_, no 
báfta á ponderarlos la pluma. Diganlo las almas^ 
á quien Tacaron de los lazos de la vanidad del 
mundo. Diganlo los que por la luz comunicativa, 
que traen configo, como con vivas centellas, 
leyéndolas 3 fe han abrafado fus devotos corazo-
nes. Diganlo tanto numero de Hijos , y de Hijas, 
y Siervos de Dios , que á ellos les deven primero 
fu converíion, y deípues fu vocación. 
El año de 16" 3,9. folo con leer las Obras de la 
Santa, yno de los mas dodos Hereges de Ale-
mania , a quien ni la fuerca de tan patente verdad, 
ni las plumas de los mas labios Católicos lo pudie-' 
ron rendir , ni reducir j folo el leer las Obras def. 
ta divina Maeftra , queéj- tomóen las manos, pa-
ra querer impugnarlas, por el Gontrario fue deílas 
tan alumbrado , vencido^ convencido, y triunfado, 
que aviendo quemado publicamente fus libros , 
y abjurado fus errores, fe hizo hijo de la Iglella» 
Y efcrivelo canlasfiguientes palabras á fu herma» 
no, el Señor Don Duarte de Braganca. 
Efundo para firmar efia carta , Je me acordaron 
dos cofas, que acontecieron los días pajjados en Bre~ 
me y en el Ducado de ZJuitcmlerp y Ciudad muy 
mmbrada en Alemania , de donde jalen l&s mayores 
hereges que ay aqm* Era Refifor del/a , avia muchos 
anos, ZJ?2O deftos , qm tenia dado en que entender 
con. 
¿ ^ y S - f H h M , a todos los Letrados de eflas partes* 
Oyendo dez¡r mucho de Santa Terefa j embto a bu/car 
vn libro de fu Vida y para lo reprobar, y confutar* 
Efirívio tres años fobre ella y quemando en vn fness 
lo que en los otros efcnvia* liefolvíofe en fin 5 que 
no era pofsible y fino que aquella Santa feguia eíver^. 
dadero camino de la fabuación ^ y quemo todos los 
bros. Dexo el oficio y y todo lo demás ; y en breve fih 
convirtió el dia de la Purificación pafiado > en que le 
v i comulgar con tanta devoción y y lagrimas y que f e 
vela era grande la Fe que tenia. Vive como quien, 
fe quiere vengar del tiempo perdido. Efcrive aora, 
fobre las Epifiólas de San Pablo y refutando lo que 
fobre ellas tenia peruerfamente eferito* Dizgn 3 
grande Obra, 
O admirable fuerza de la gracia! O eípír i tu 
mas cortador, y penetrante, que la efpadaaci^ 
Calada O Maeftra celeftial, que vives en tus eP 
critos ! O eferitos que penetran hafta el alma ! 
Quifo Dios manifeftar fu poder y y la fuerza de 
las verdades Católicas 3 y feñalar con fu dedo^ 
en donde eñá con fu Iglefía. Quifo y que 
vieíTe el engaño , que habita en el Septentrión^ 
que no la pluma de Aguftino y no la de Ambro-
fio 3 y Gerónimo y no la de los Nazianzenosi, y 
Chrifoftomos y y otros fantifsimos Doftores de 
ía Igkfiaif iug k de YBa doiuslla humilde bafta-
y a . 
va(quandopor ella, como por ó rgano fuyo en^ 
feña el Efpiritu Divino ) para rendir , y con-
futar los errores de tama herética preíun-
don . 
Y fi los demás efcritos de Santa Terefa, para 
llevar a Dios almas, han fido tan eficaces, yo 
cftoy penfando, que lo han de fer mucho mas 
cftas eípirituales Epiftolas. Porque lamifma San-
ta dexó efcrito en fu V i d a , el provecho inte-
rior ^ que fentia vn Sacerdote en íl m i ímo j al 
leer aquello , que le efcrivia. Y que folo conpaf-
far por ello los ojos y le templava, y ahuyen-
ta va muy graves tribulaciones. Y afsi V . P. Rma 
nos coníiiele con darlas luego á la eftampa: por-
que han de fer para la Iglefia vniverfal de to-
dos los Fieles ^de grandifsimo provecho. 
A inftancia de los Padres defte Santo Con-
vento de V. P. Rma y y particularmente del Padre 
Prior Fray Antonio de Sant-Angelo , mi Con-
feílbr ^ he efcrito fobre cada carta algunas Notas; 
que creo ferán mas a propofito para entrete-
ner los Noviciados de los Conventos de V. P, 
Rma con vna no inútil recreación3 que no para 
que fe impriman. 
Las ocupaciones defta peligrofa dignidad fon 
tales ; queá penas me han dexado libres treinta 
dias^ y no del todo y antes muy llenos de en^ 
baragos 
baragos inefcufables al Paftoral Miniftería, para 
darlos átan guftofo trabajo; y afsi fervírá lacón-
„ > j — - — 
Ooxa , y la brevedad del tiempo , de difculpa a fas 
deícu/dos. Guarde Dios á V . P. R ^ . O f m a , F | i 
brero í j . de itf^ó'. 
De V.P.Rmaii i . ferador 
Imn Obifyo dt Ofma,* 
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A N D O M E V. Excelencia , le 
embiafle las Cartas de nueftra 
Madre Santa Terefa 3 que te-^  
n-ia recogidas : y ñie las buel-
ve tan llenas de riquezas del 
Cielo , tan adornadas de con-
ceptos de c íp i r i tu^y tan hon-
ladoias de h Sanu^ de fw? Hijos ? y de fus H i i 
jas, que Incurriera en nota grande de defagrade-
cido^fino fignificára en éfta mi agradecimiento^ 
y el de toda mi Religión ^ á favores tan creci-
dos. 
Mucho devenios á nueftra Santa^ por avernos 
dexado documentos del Cielo en todos fus Ef-
critos. Mas como en eftos de Cartas manuales, 
fe mezcla lo preciofo de los documentos Efpi-
rituales^ entre lo vi l de los temporales negocios-, 
á quien divide lo vno de lo o t r o , y nos da á 
conocer los teforos que fe efeonden entre lo ba-
xo de los negocios humanos, no fe le pueden 
negar eftimaciones: pues en eífo manifiefta las 
propriedades , que reíplandecen en V. Exc. de 
la boca de D ios , de quien es atributo : ^ I " ^ : í ^ 
Jeparaverts pretio/um a v i l i , quafi os meum eris. 
Aparta Dios lo preciofo de lo v i l , dándonos á 
entender la diferencia que ay en t re lo preciofo 
del efpiritu , y lo v i l de todos los negocios hu-
manos: y defeubriendo el efpir i tu, que en la 
corteza de las palabras fe encierra j , y en las 
Notas , que V.Exc. haze alas Cartas, que m i -
radas con menos atención , parecen de baixo me-
tal j notadas de V. Exc. defeubren el teforo de 
e íp i r i tu , que efeondian. 
Lenguas ay , que fon plumas: porque eferí- pfai: ^ 
ven en el coracon lo que hablan: Lmgua mea yau. ' 
calmus fcribf; velocitcr fcribentis* Pet'Q también 
ay plumas > que fon lenguas : pues eferiviendo, 
hablan, imprimiendo conceptos altifsimos de 
efpiritu^ en lo fuperior de las almas. La pluma 
de V.Exc. habla tan conceptuofamente, que ape-
nas pone razgo en el papel , que no quebrante 
el alma; yá moviéndola al dolor de fus culpas; 
ya deshaziendola en lo humilde de fu nada; yá 
dividiendo con deflreza admirable ^ no folo en-
tre el efpiritu^, y la carne ^ fino entre el alma , y 
el eípiritu , dándonos á entender la diferencia 
entre vno , y o t r o , elevando el efpiritu al co-
nocimiento de las mayores altezas de Dios , é 
inflamando la voluntad , quando manifiefta las 
razones que á ello mueven. 
Partos del entendimiento , fuelen llamarfe 
los eferitos de los dedos. Eftos de V. Exc. f o n 
también h i jos de Tu v o l u n t a d ( que también la 
coiof. t. voluntad tiene hijos : Tranpdit m Regnum filij-
vcrr•'3, dileSiioms fu$ y dixo allá el Apoftol. ) Y fi eftos 
eferitos 5 por lo que tienen de coeceptuofos, fon 
partos del clarifsimo entendimiento , cort que 
Dios ha dotado á V. Exc. por lo que tienen de 
afedlivos, fon hijos de fu voluntad, y por la 
que mánifiefta t eñe ra nueftr a Santa , á fus Hijos, 
y á fus Hijas: que por efte nuevo t í tu lo , lo fo-
mos todos de V, Exc. Quien ^ fino el amor, hu-
viera 
viera puefto en los defvelos, y trabajos de efta 
Obra, á quien ocupan los embarazos del govier-
no ? Quien fino el amor , obligara á honrar^ 
y favorecer con tantas h ipérboles , á los que re-
conocemos fer empeños de fu voluntad , y no 
nieritos de nueftra humildad ? De nuevo forma 
¥ . Exc. á nueftra Santa , y á fus Hijos , y de 
nuevo nos engendra por fu afeílo , en el amor 
de roclos los que leyeren eftas Notas. 
Verdad es , que también V . Exc. fe dibuja en 
eños fus efcritos; y por efta parte fon también 
hijos fuyos y por fer trabajos de fus manos. Fal-
tavanleá Abfalon hijos 5 y por verfe tan hermo-
f o , le pareció agravio de la pofteridad , no de-
xarle vn retrato íi quiera, que declarafle fu her-
niofura» Hizo formar vna eftatua ^ que muy al 
vivo le reprefentafle* Mas reconociendo, que 
los, que miraífen y y admiraílen fu perfecciónj, 
prorumpirian en admiraciones y y alabancas y no 
tanto del original que repreíentava / quanto 
del Artífice que la avia fabricado > determinó 
poner en ella fu mano, y aun Ja Jíamó : Mamsz^g ^ 
^hfdom. Como fi dixera : Si te arrebatare la ad~Verf'18' 
miración mas la deftreza del Artífice , que la 
hermofura de Abfalon > que repreíenta 3 advler-
tc > 4 ^ Abfalon, nofolo es reprefenrado en efta 
Bftatua 3 fino, que él mifmo pufo en ella fu ma-
Bz no. 
no. Y por fef obra de fus manos > tío folo tiene 
la* perfección de retrato 3 fino la imitación de 
fu animo ^ explicado por fu mano. Quando no 
tuviéramos tantos dibujos y j pinturas de las 
excelentes virtudes de fu animo de V, Excelen-
cia , baftava á darlas á conocer la mano deftos 
efcritos. Y quien defeare admirar lo atento de 
fu prudencia, lo fublime de fu ingenio , lo cuy-
dadofo de fu minifterio , lo inflamado de fu ca-
ridad y mire eftas Obras , y advierta con aten-
ción, quQ no folo fon lineas que reprefentan lo 
gencrofo de fu animo , fino Obras de fu mano, 
que trafladó en ellas fu Coraron , y que fe de-
ven llamar, Manos de Abfalon. 
Nabucodonofor fe fabrico otra eftatua, en 
parte mas excelente que la de Abfalon > no por 
la perfección del arte ^ fino por lo mas preciofo 
de la materia : pues íl aquella era de marmol, 
efta de Nabuco fue oro finifsimo. Quien no 
reconoce en efta fabrica , compuefta de tantos 
miembros, y variedad de dodlrinas, tropos , y 
figuras, lo fuperior de los metales, en lo encen-
d ido , y finifsimo del oro puro de caridad de 
Dios , y amor de los próximos , que centelleai 
en eftos efcritos ? Y quien decifrará el enigma,; 
viendo, que con ícr toda de o r o , es también de 
plata, en lo lucido ^  en lo claro , y terfo del efliloí 
T 
y que fíendo toda de oro ^ no le falta.I^ perfec* 
don dé los otros metales ? Solo vno he echado 
menos. Y porque no diga V. Exc. que no.le pon-
go faltas a efta Obra ^ aunque la he mirado con 
atención, no he defcubierto en toda ella .vn yer-
ro- También he echado menos los pies de bar-
ro y de que fe componia no sé que otra efta tu a. 
Y es el cafo , que como no han de bailar chinas, 
ni aun piedras, para derribar,ni dcílucir la per-^  
feccion de efta; ha íido neceílario aftentar tan 
bien, como le afsienta el pié , fundandofe en lo 
firme de las verdades, que apoya. Y como la. 
otra eftatua fe avia de eftár queda, hafta que la¿ 
piedrecita la derribafíe , tuvo harto en los pies 
de barro , para íuftentarfe poco tiempo. Mas 
la que ha de durar eternidades , y andar en las 
manos de todo el mundo , neceísita de mayor 
firmeza en los pies y y aun de mayor ligereza pa-
ra correr , y para bolar. Yafsi me perfilado, que 
fi los pies deños eferitos fon tan derechos , co-
mo lo eran los de aquellos animales de Eze-
<juiel : Fedes eomm ,pedes r^t?/',por no ladearfe> Veíf.7.^ 
por no torcerfe, y por no inclinarfe, endere^an-
dofe fíempre á Dios , y á fu fervicio h efta mifma 
firmeza , y reélitud le fervirá de alas , como álos. 
otros deEzequiel , de los quales dixo otra ver-, 
fion: Pedes eomm pmmti . La pluma ele V. Exc. 
pies > y pone alas á las Cartas dé nueííra Santa/y 
las haze bolar 3 levantando á vnavel buelo con 
ellas. Huelen , pues , fob^e la fama: huelen íbbre 
el viento, pues buelan á la eternidad, mereciendo 
no folo los apláufos del mundo , y de los la-
bios d é i , que admirarán la erudición , eftimarán 
la prudencia, atenderán á lo eloquente? fino tam-
bién los fabios del Cie lo , eftimando lo profun-
do de las fentencias , aprovechandofe de lo mif-
tico de los conceptos , y de lo provechofo de los 
afeólos. Los Hijos de Santa Terefa, y yo el 
menor dellos , no tengo palabras para lignificar 
mi agradecimiento^ Como las t end ré , para ex-* 
plicar lo que Tiento de lo grande, y íuperior de 
efte Comento, en que atiendo lo humano de fu 
dulzura, lo fuerte de fu perfuafiva, lo íblido' de 
fu razonar , y lo fuperior de fu huelo? Con que 
levantando la cabera á lo alto ^ fuperior á todo. 
Como la del Aguila : Facies Aquil? defuper i$fo~ 
tum qmtmr , nos eleva de lo terreno á lo Celet 
t i a l , de lo humano á lo divino , y de lo divino á 
lo mas divino ^ y profundo de los foberanos m y t 
terios. Buela, otra vez ¿ eíia Obra ^ con alas de 
Aguila Í y de Aguila grande , no folo á los Dev 
fiertos de nueftra Defcalcez; fino á lo poblado i f 
^ias poblado def mundo , f in parar , haña Jíegat! 
* las manos d d Rey nueftro Señor , á quien las 
defeo dedicar ^ para que de las manos de vn Rey 
Ca tó l i co , paflen á las del Rey Soberano de las 
eternidades y que ha de premiar á V. Exc. efté 
trabajo, y los demás que abraca por feryirle. De 
efte Convento de Carmelitas Defcalcos de Zara-
goza. Mayo 2^. de 1^57. 
EXCELENTISSIMO SEÑOR. 
Su menor Capellán de V, Excelencia, 
y mayor fervider , q.f.m.b. 
PRO-
R O L O G O 
Á LAS CARTAS DE NVESTRA MADRE 
S A N T A TERESA, 
Y 
A tAS NOTAS DEL ILVSTRISSIMO , Y EXCELENTISSÍMO SEnOIt 
D . I V A N DE PALAFOX Y M E N D O Z A , 
OBISPO DE OSMA; 
V M P L I o ía R e l i g i ó n el defeo que tenia de íacar a 
ÍU25 algunas Caortas de fu g lono ía Madre , y Fun* 
dadora Santa T E f l E S A , fegura que no avian de fer 
méños eftimadaV, y f ruó tuo íasen la Iglcíia .t que 
las demás Obras fuyasj antes, por mas breves , 
caferas , mas vtiles , y acomodadas para las al-
mas efpirituales , y rcíigiofas. Y aunque fu doí l r ina es tan ce-
Jeí l ial , que el pretender iiuftrarla , es en cierto modo efeure-
ccrla ; y el quitarle , o a ñ a d i r l e viui clanfula , quitarle al Cie-
l o vna E í l re l l a , ó añadir á fus luzes vna fombra: todav ía en Cartas 
familiares, y domefticas no todo fe deve franquear á todos; y como 
en e í i i s de nueftira Santá,los tiempos^as pcrfoiias5y ocaí ioncsenque 
fe eferivieron, no á todos conftan,y las materias efpirituales que en-
f e ñ a n fean tan fublimes,y delicadas,ha querido el Iluíí;rifsimo,y E x -
celentifsimo Señor D . I u á de Palafox y Mendoza,Obi fpo de O fina, 
hazer eíte fervicio á la Santa, y á la R e l i g i ó n e í h honra de mcditair 
algunas N o t a s ^ advertencias,no para dar mas luz á eftas Cartas,fi-
no para manifeftar la mucha que en fi ocultan 5 templando en vna 
pá r t e los rayos de fu doélrirna, y aclarando en todas el efpirim, el t ie-
j)o,lascircunftancias,y perfonas á quien las efer iviónueftra Santa. 
H a cumplido fu I luftr ifsima e la íTumpto con tanta felicidad,y de-
coro, que podemos dezir lo que Aufonto,que folo fu luzido ingenio 
podia con brevedad tan oportuna aver hecho á las Epiftolas (libros 
keV£s de H g J E S A ) u n felices gomo ek^iKifsi jmas Notas. 
Scrihere, felicefque Notas mandarelihellif. ^ 
Ocúpacton^en que, íí tiene exemplar en el t iempo (pues Marco T u * fn' 
l io h i zo otras Notas á las Epi í loías de v n amigo (nyo'.Reíi^His Epi- Cicer.1 
ftúlis tmtftw faid'W •>'vt Notam opponam , &c.} no lo t e n d r á en el Q". Va-' 
m é r i t o , X en c i a p l a u í b , que le han de grangear á fu l íuf t r i f s ima las 
Notas , que aora ha efcrito ? Falta va ella pluma á la fama de fus 
docíros, copiólos, y cfpirituales efcrttos, y que ellos fueírcn el pre-
ciólo , y rico eferi tono, en que el L ib ro de las Epiftolas de T E R E -
S A tuvieífe fu mayor iefguardo,y culto.Entre los defpojos que obrur 
vo Alexandro M a g n o del Rey D a r í o , í egun refiere Plutarco , fue * 
v n rico eícr i tor io, en que folia el Perfa guardar,y confervar fus mas 
preciólos olores, y vnguentos: y delpues de varías confuíta-s , refol-
v ió A lexandro , que no podía tener empleo mas d gno, que fer cof-
todia de la I l íada de Homero . Multas elus vfus altjs demonftrantz. píut.' ía 
¡fus'. Hoc optime inquit Jliadis Homeri cufiodU dabitur,"Doctoreo- "Vit. Ale¿ 
piolb ,y de todas maneras fclicifsirao Efcntoi-haíído3y esfu l lu í t r i f - xaní1'-
í ima, y fus Libros vno como eferitorio , en que los olores de la vh> 
tud,y de Ghrifto han perfumado dos mundos:peio ha í ta que lo fuef~. 
fe de los eferitos de la Santa,y con fus Notas íírvieííe como de pre-
cio fa caxa á fus Epiftolas , no parece ella va bien ocupado, A o r a ha 
coronado fu c réd i to ; pues l u z i r á v i l l a del Sol de T E R E S A , ferá fu < 
mayor elogio. • 
^ Muchos p u d i é r a m o s referir devidos á fu fangre}á fus letras,á fus 
Virtudes, íi lo permitiera la modeftia de fu I l u í l r i f s i m a : mas por no 
dexar del todo á nueíf ra obl igación quexofa, remitiendo al que de-
feare faber las prendas defte Apoiftolico , y confumadifsimo Prela^ 
do , al Paí lor de Noche Buena ,en cuyo Prologo (de las ímprefsio* 
nes de Efpaña ) íé eferiven algunos rafgos de los muchos que fol ic iv 
tan fus meritos:folo me contentare con moftrar en fu l luf t r i f s ima ve-: 
rificados los a t r ibu tos , que Pedro Blefenfe, A u t o r gravifsimo , cf-. 
evivede vn gran Prelado, para inftruccion de o t ro t a m b i é n Obi fpo ; 
JEratad mores compoji tus^liberalis¡affiabilis, mmfmtus¡in conjilíjs BlcreiC 
ptovidus^in argumentofirenuusjn iabendo diferstusjn locpaedomo- Epif. i»9¿ 
defiusfimidus inprofperitatejn adverjitátefecurusjnitis inter difr 
tolos^cum his c¡¡ui oderuntpacempacificus¡effufusin eleemofjnis, in 
&elotempermsjnmifericordiafervensj,n retfamiliaris difpenfanone 
necanxÍHs necfuj?inusy circHmfpeflus ad omnia, illoru quatuor ani^ 
malium imitator¡qudí ante & retro, &¿n circuirá hahere oculos pro-
J i i é ^ i i é ^ r i m t H r . Si quieres ¿SÍ en f u f o ^ h i f o * <!e v n gran-
Prelado, atíencJcat Itufi:nfsimo,y Excdcnt i fs lmo Scxioí 15. Tuan ¿é 
Palafox y Mendoza 3 y en el hallarás todas las obligaciones de vna 
M i t r a , c o n í ingular p i i m o r executadas. 
Na c ió tan hijo de la v i r t u d , como de h Nobleza j pues fi por cf-
te lado trae fu origen de la Nobil/fsima Cafa de los Marquefes de 
A r i z a en A r a g ó n , por el primero pareció averie formado para fu 
crédi to la v i r t u d , fegun que para todas le difpufo el natura), Era l i -
bera l jafable ,paci f icó , como el que í iendo V a r ó n , avia de fercn el 
Coro de todas las prendas confumado. Subió por los grados de fus 
mér i tos (que todo lo repenti no, como dize Cafsiodoro, es fofpecho-
Caftiod. {Q: OmnUfuhitaprobantHr incauta) á la cumbre de los mayores o f i -
Epift1*? cios, ^ n los ^ ^i ícal dc Guerra >y Oklor de indias , fue p róv ido en 
"P, Jos confejos, en lascontrovcrf ías d o í l o , en el mandar advertido jCn 
fus palabras modefto, y en el de L ímofnero mayor de la Señora Em-
peratr iz jDi fpen íador p ruden t i í s imo . Tantos mér i tos en medio de 
fu dwlcuydo, y filencio davan vozes por in te rés del bien publico, de-^  
feando que paífaíTe á las M i t r a s , de los ertrados,porque fus virtudes 
eran mucho Sol para el í iglo. Prefentóle fu M a g e f í a d ( D i o s le guar-, 
de)para el Obifpado de la Puebla de los Ange l e s , y por no privar a-
fus Confcjos de tan aprobado M i n i í h : o , k encomendó juntamente; 
Ja V i í i t a General dé la Nueva-Efpaña^y fusTribunales,y larcí iden-
cia de tres Virreyes, ocupaciones, que fi fuelcn embarazar á muchos 
hombres grandes,fu I l l u l l r i f s i m a íesdió fe l izcomplemcnto/upl ien-
do fú talento, y capacidad por muchos. La prudencia, la integrictací, 
la juí l ic ia con que en eíl:os,y en el cargo de V i r r e y jque fu Magejflad 
defpues le encomendó , fe ha portado, no fe pueden mejqr ponderar, 
que oyendo la fentencia que el Real Confejo de Indias dio en la re-
fidencla, que fe le t o m ó de tantos, y tan embarajofos oficios. Pon-
derando primero, que eftando ya fu l luf t r i f s ima en Efpaña , le re í i - . 
4cr.ciavan en las Indias, donde la diftancia , y Ja emulación pudie-
ran á menor Sol embarazar las Juzes con fus flechas. La fentencia 
fue en eíta forma: 
V i í l a por Nos los del Confejo Real de las Indias ,1a reí ldencia, 
que por particular comifston de fu Mageftad t o m ó el Licenciado 
D o n Francifco Ca lde rón Romero , Oidor de la Real Audiencia de 
M é x i c o al Señor D o n l u á n de Palafox y Mendoza , Obifpo de la 
Puebla de los Angeles,del Confejo de fu Mageftad, y entonces del 
dicho Real de las indias, que aora es del Real de A r a g ó n , del t i em-
po que vsó los cargos de V i r r e y , Governador , y C a p i t á n General 
de la NucvarEfpaña , y Prcfidente de la Real Audiencia de M é x i c o ; 
y 
y que á'e laMIcha ref ídenda no fefuí tó contra el dicho Señor Obíf-
jpo, ni contra ninguno cíe fus criados, y allegados,cargo ni culpa al-
guna, de que poderle í iazer , n i h u v o ciemanda,qúcrel la ,ni capitulo; 
aiites conftaaver procedido el dicho Señor D o n l u á n de Palafox y 
Mendoza en el vio , y exercicio de dichos cargos , con la r e d i t u d , 
l impieza, ,deíinteres,y prudencia,que de tan grandE,y atento M i n i f -
t ro , y grave Prelado fe deve efperar, executando en todo las Reales 
Ccdulns, y .ordenes de fu Mageftad, y procurando el aumento de fu 
Real Hazienda, confervacion, y quietud de aquellos Reynos, buen 
trataniiento de fus naturales, autoridad de la dicha Real Audiencia, 
y adininift iacion de la Real jufHcia, y obrado todo lo que le pareció 
conveniente, y neccíTario a l bien publico5y ferviciodcDios n u e í l r o 
Seño r , con zclo, amor, y defvelo 3 que dc pcríbi ia de tanta calidad* 
puerto, y obligaciones fe devia efpeiar, 
^hhhP^NlOS-.Quelafentenciayenlamifmarefidencia 
Ifict. daday pronüciada en la dkhaCiudadde México a veinte y tres 
días del mes, de Margo pajfado defteprefente amyen que declaro aldt-
cho Señor Don luán de Palafox y Mendoza por bueno, Umpio,y rec-
to MinifirOyy •Lclqfo del férvido de Dios y y del Rey nueftro Señor , / 
merecedor de que fu Mageflad le premie los férvidos que le ha hecjhé 
en el vfoyj exercicio de dichos cargos honrándole con iguales y maya-
res pueftos'. es de confirmar yla confirmamos en todoyy por todo y como 
en ella fe contiene ^ y declara. 7 mandamos y que al dicho Señor Obif 
po Don luán de Palafox y Mendoza f e lebuelvanyy rejtituyan de gaf-
tos de fufiieia de la dicha Real Audiencia los mil ¡y ducientos y qua-
fentaj cinco pefos, que el dicho luez, hix.o que entregaj/eparalas cof-
tas defta rejidencia Don Martín de Ribera , que fe mofiro parte en. 
laCiudad de México por el dicho Señor ObtfpoX por efta nueftrafen-
tencia difinttiva ajfi lo pronunciamos ,y mandamos yy lo acordado 
fin cofias. Efta fentencia (con los Señores cjuela dieron, que fe puc* 
den ver en el Memor i a l por la Dign idad íxleí iaí l ica de la Puebla, 
numero 7 ¿ . ) es el mayor c lar ín de l u fama , el efeudo contra la ca-
lumnia , y el moftradror mas cierto de los m é r i t o s , y prendas de fu 
Iluftrifsima. 
Mas dilatado campo ped ían las virtudes , que excrc i tó como 
Obif^o,llevando por Nor te á Dios , n i fe aíTcguró con la altura, n i 
rezelo la calda. V i í i t ó todo fu Obifpado ^compufo fu Cabildo , ref 
fo rmo fu Clero ,mejoró le de M i n i f t i o s , diólos Efpirif uales, y doc-
tos á los pueblos, alentó con fu e x c m p l o , y doftrina los Monaf te -
í ios jconñi jmoí i rasd í fctsma mllvitComí tíi í^  ^ 1 ^ 0 A10 G r 1 
" ~ " " " " " — ' denes 
deSés á cafí todos los Reltgtofos, hizo qae ío parecíeffen íos Ecíe-^ 
fiaftícos, qúe fe refpetaflon los Cañones £ igrados ,que fe o b f c m í T e 
en todo el fanto Concil io Tr iden t lno - gallando tanto amor con los 
vir tuofosjcomo manfedumbreconlos difcolos: con los mtfmos qüc 
aborrecían la paz fiendo pacifico , 7 procurando que antes que el 
caíKi^o, los reduxcíTe el agrado. Efto,y el aver defendido l a t n m u n i -
elad de la Iglefiaja libertad Eclefiaftica, fus d iezmos^ rentas,y zur-
c i d o la tún ica de San Pedro, que algunos a t end í an á rafgaria, tuvo 
por premio con ellos tales perfecuciones,7 calumnias,con Dios co~ 
píofo fruto en fu paciencia, cumplida fatisfacion. y alegría en fu aU 
ana.Porque como iucle fu l iu í l r i fs ima dezi r :^f los hombres dcfdicha* 
dos no aj que contarles las pendeciaSyfnoyO mirarles a la ra&on. Que 
quien con r a z ó n pelea, mas pacifico es que el que fia razan calum-
nia. Mucho le han procurado desluzir plumas de quien no Jo efpera-
va:mas íi es bienaventurado quien padece por la j u í l i d a ; fu Hulh-if-" 
í í m a lo es: pues por fojo defender la jur i fd ic ion de la Iglefia, por fo , 
l o hazer que Ce cumpla ei Santo Concilio Ti idencino , los Breves 
Apofl:olicos,las cédulas Reales, t i raron a forberle las oías.Pero á na-
4 k jufliíica, ó condena la con t rad íc ion , í ino la caufaj quien defiende 
la jui la , aun vencido, t r iunfa ; quien patrocina la fin razón ,ha l la fu 
vencimiento en lav i to r ia . 
La piedad en el Obifpo es la piedra mas preciofa de fu Báculo . 
Pudo dezir el Blefenfe , que fu I l u í h i f s i m a fe der ramó todo en l i -
iiiofiias:pues el mifmo día que to mó lapo ífe ís i o 11 ,d i ó quinze m i l pe-
los para re ftaurar la obra de fu Iglefia Catedral, fia otras cantida-' 
des que de (pues aíTcgundó á las primeras. F u n d ó Seminarios, Hof -
jpitales, y tantas obras p í a s , que al paito de fu caridad parece que el 
Señor le multiplicava las rentasjy no huvo E í l a d o , C o n v e n t o , cafa, 
3ii perfona necc (sitada, á quien 110 abriga lie el calor de fus l imof-
nas:como oy lo experimenta fus fubditos en el Ob i ípado de Ofma, 
porque creció Con el Ja miferacion defde fu infancia. N o cuy do me-' 
nos ( porque tuvo fu providencia tantos ojos , corno aquel t i ro que 
pinta Ezequicl tan mifteriofo ) de acudí ríes en lo efpiritual con la 
•dodrina, en que ha fido infatigable fu pluma. Ha eferito muchos l i -
bros para la c o m ú n reformación,y aprovechamientOjían dulces, tan 
cfpiritLialeSjtan do¿l:os,que fon la masclara recomendación cíe fu ef-
p i r i tu jeomo ios que ha eferito en defenfa de fu jurifdicion Eclefiaf-
t ica , la idea mas cabal de fu Apo í lo l i co zelo. Pudiera tener por fo-
bprno a la calumnia, por averie ocafionado tan doda^tan niodcfta,^, 
t a n ssfürsada defenía. La ju i íka cpiUiadiciQA J§ cagon¿a;Iqs mié' i 
••> snos 
tíios que l¿ aciaran,1e efctifaii;y los líbelos c o ñ t n (u péiTona ,y d ígn í -
dad,que le reprueban, 1c apruebañj pues todas fus acciones eftán tan 
libres de culpa, que antes (íi efta lo es) fuera la mayor el no ccaerla. 
£fte es el catalogo de los que han llegado á m i noticia. 
i Dtfcurfos Efpirituales. 
% Vida de S. luán el Limofnero» 
5 Varón de Defeos» 
4 Hiftoria Real S a g r a d a ^ de 
Principes ¡y Subditos, 
f Ivjftflicias que intervinieron 
en ta muerte de Chrifio nuefiro 
Redentor. 
6 Seys Cartas Paftorales* 
7 Influencias de la Fe. 
8 V n Catecifmo. 
9 Paftor de Noche Buena» 
I O Memorial por la JDigniddÁr 
Epifcopal de la Puebla. 
I I lúefenfa Canónica, 
12, "De la Paciencia. 
13 De la Oración ,y Medita elqjife 
1 4 £ / lAno E f p i n t u a l . 
i f Notas a las Cartas de San* 
ta Tere/a. 
C o n efte v l t i m o ha coronado fu I l a í l r l f s ima los primeros,y ha fí-
elo necefíano degír algo de los primeros , para ponderar las p r é ñ -
elas ,los oficios, las virtudes , y letras del A u t o r , que ha meditado 
cfte v l t imo : porque con efto, no folo confte á todos nueftrorecono-
cimiento á tan I l u í l r e Obra, y beneficio, fino firva de e í l i m u l o á los 
Efpirituales, para continuamente leer lo; pues como d i x o San A m - , 
brofio, lo que mas afervorizará el D i í c ipu ío ,es faber las prendas de 
t a n H u í í r i f s i m o , y Excelentifsimo M a e f t r o : Primum dijeendi ar* 
dw^mbilitas eft Ma£iftr¿t 
ADVERTENCIAS 
S O B R E 
L A S N O T A S 
DE L A S C A R T A S 
SANTA TERESA: 
PAra ttes cofas fe acoftumbra hazer Notas en los ef-critos. La primera > para iluftrar al Autor. La fegun^  
da 3 para declarar fus difcurfos. La tercera , para hazer 
mas atento^ y advertido al Letor. 
I I . 
EL Autor de eñas ípiftolas, que es Santa Tereík, no es poílíble iluftrarlorpues la Santa con fus virtudes, mi-
lagros, y efcritos, es la que ha iluftrado á Efpaña, a la Igle-
íia,y al mundoj con que, aunque fea poífibíe alabarla, no es 
poífible iiuftrarla. 
IIL 
EL feguñdo intento, qae es declarar lo efcrito, feráne-cefíario en algunas de eftas Epiftolas: porque no en to-
das fe conoce perfed:amente la materia que contienen,ni el 
intento, ni lasperfonasa quien fe endere9an, ni todas las 
demás circunftancias, de que fe compone fu clara inteli: 
gencia. 
IIIL 
EL tercero, que es hazer atento al Letoí , es lo que yo a^_! ^ e^ eo > Y P^ocware en £ftas Notas; porque fi con 
re-
fepaíos>y confidcracloiies ks léycFcadvei'tídó , faldrk del 
leerlas aprovechado» por lo mucho que la Santa alumbra, y. 
enfeña en fus Cartas. 
V . 
LAs Notas han de fer breves> y claras; pero breves, fm faltarles lo neceírario; y claras, íln llegar k lo fuper* 
fluo. También han de fer frucluofas para la inteligencia» 
y explicación de lo eícrito: y íl eílo es Erpirimal, lian de 
feguir ellas el miímo intento, y materia, y han de fer Efpi-
rituales. 
V i . 
LOs Comentos admiten grandes difeurfos, y lugares de Santos; pero las Notas, poquifsimos. Con todo eííb, 
mirando mas al provecho de las Almas, que no a la cenfu-
ra, fe pondrán algunos; pero los menos que pueda fer, pOr 
no paífar de Nota k Comento. 
VI I . 
COmponcnfe las Notas de todo genero de menudea--cías, en el tiempo> en el lugar, en lo efcrito,en la per-
foiia,y en los fucefíbs, y otras circunftancias íemejantes: y 
fon como las cejas, y peílañas, y otros eftremos del cuer-
po, que con ellos fe adorna, y íin ellos fe afea: puede vivir 
íln ellos; pero eftara mas hermofo con ellos.Y afsi, en cafo 
que fe pongan aqui algunas de efta calidad, no es bien que 
fe tenga por fuperfluo> lo que para la decencia , para la 
heemofura, y para la autoridad, viene á fer necefifario, 
V I I I . 
EN los lugares, ó autoridades, que fe ponen en las No-tas , quando fon fobre texto de Idioma comun,y Caf-
tellano, como efte fuelen echar menos los quefabcnLatin; 
que no les pongan las palabras Latinas del Santo , ü de la 
Efcritura: y los que no lo faben, fe embarazan, con que les 
pongan alli lo que ignoran.Y afsi,porque fomos deudores 
de todos, lo pondremos en Romance,para los que lo igno-
ton; y en Latín, para los c|ue lo faben. 
I X . 
AVnque las Notas piden brevedad j pero el aprove-chamiento rio íiemprela pide? y afsi,algunas vezes 
nos dilataremos lo que no quifieramos. Peto entonces, fi al 
Letorle canfa laNotajdcxela luego,y paite adelante a otta 
Carta de la Santa;pues no es razón, que omita la pluma ef-
crivir lo conveniente alfcrvicio de Diosjy fiempte es bien, 
que prefiera lo vtil á lo acomodado , y mas quando eíte tie> 
ne de amable, y de fácil laletura , que la dexa, quando le 
parece, al Letón con que 3 íin perjuiziq ageno ? logra el 
propio defeanfo. 
- & XV • • • • -'I 
VLtimameñte, eftando eftas Notas en cada Caita, k los pies de Santa Terefa, no pueden parecer mab ni tam-
poco es poíUble, que parezcan bien. No pueden parecer 
mal, humillandofe á efta EfpirituaLy admirable Maeftra 
de efpiritu. Ni tampoco bien, cotejadas con fu Soberano 
eftilo> y gracia interior, que anima á fus Cartas. Pero co-
mo quiera que no fe bufea (ni Dios tal permita ) el luci-
miento proprio, fino la veneración de la Santa,y el prove-; 
cho ageno; fácilmente, y con grande relignacion fe pade* 
cera la cenfura, porque "aquel lo, en alguna manera fe con-
figa. 
Con el prefupuefto>pucs,deeftas Advertencias, fe co-í 
mienta la Caria primera, que eferivio la Sánta al Szhot 
Rey Felipe Segundo. . ' '~ " ^ ' 
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E t o F R r V B t f T l S S J M O SEñOR , ML RET F E L I P E / / ; 
- T E S V S. 
A gracia del Efpiritu Santo 
fea íiempre con Vueílra Ma-
geflad. A meru A J^QIÍ noticia 
ha venido vn memorial^ cjue 
á V. Mageflad han dado con-< 
tra el P. Maeftro Graciana 
que mee ípan to de los ardi-
des del demonio y y de íus miniflros : porque no fe 
eontenta con infamar á efte licrvo de Dios ( que 
verdaderamente lo es, y nos tiene tan edificadasá 
todas y quefiempre nieefcriveíide los MonafterioS 
que yifita a I05 dexa con nuevo efpiritu) fina 
Tom^.C. g que 
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.jue procuran aora deíluftrar eftos Monafteríos, 
adonde tanto fefirve nueftroSenor. Y para eftofe 
han validode dos Deícalcos, que el vno > antes que 
fucile Frayle^fir vio á eños Monaíler ios^ y ha hecho 
cofas ^ adonde hienda a entender^ que niuchas ve-
zes le falta el juizio: y de efte Defcalco y y otros 
apasionados contra el P. M . Gradan ( porque ha 
de fer el que los caftigue) fe han querido valer fus 
émulos, haziendoles firmar defatinos, que í lnote-
mieíle el daño que podría hazer el demonio^meda^ 
ria recreación lo que dize que hazen las Defcalcas; 
porque para nueftro habito feria cofa nionftruofa. 
Por amor de Dios fuplico á V. Mageftad, no con-
fienta^ que anden en Tribunales teftimonios tan in -
fames; porque es de tal fuerte el mundo 3 que puede 
quedar alguna fofpecha en alguno (aunque mas fe 
prueve lo contrario) íidimos alguna ocafion. Y no 
ayuda á la Reformación poner macula en lo que 
eftá por la bondad de Dios tan reformado i como 
¥ . Magefl:ad podrá ver, fi es férvido , por vna pro-
ban^a , que mandó hazer el Padre Gracian de eftos 
Monafterios, por ciertos refpeótos 5 de perfonas 
graves, y famas, que á ellas Monjas tratan. Y pues^ 
de los que han eícrito los memoriales, fe puede 
tezer información de lo que les mueve > pot amor 
áé Dios nueftro Seño^j V. Mageftad lo mire, como 
conque tocaáíuglor ia,y hoiira.Porque fi los eon-
trarios vén^ que fe teze cafo de fus teftimoniosj 
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por quitar la vifita^ levantarán á quien la hziey 
que es herege : y donde no ay mucho temor de 
Dios , ferá fácil probarlo. 
2 Yo he laftima de lo que efte íiervo de Dios 
padece ^  y con la redlitud^y perfección que va en to-
do; y efto me obliga á fuplicar á V. Mageflad le. 
favorezca^ ó le mande quitar de la ocafion de eftoí 
peligrosrpues es hijo de criados deV.Mageftad^y él 
por sí no pierde 3 que verdaderamente me ha pa-* 
recidovn hombre embiado de Dios , y deíubendi-r 
laMadre:) cuya devoción ^ que tiene grande le 
t ruxoála Orden para ayuda mia: porque ha mas 
de diez y fiete años, que padecía á íblas, y ya no 
fabia como lo fufrir j que no baila van mis fuercas 
íjacas. Suplico á V.Mageñad, me perdone lo que me 
he alargado: que el gran amor que tengo á V, Ma-
geftad^me ha hecho atreverme, confiderando, que 
pues íufre el Señor mis indifcretas quexas,_t^mbiea 
las fufrirá V. Mageftad. Plegueáél oyga todas las 
oraciones de Defcalcos, y Delcalcas que fe hazen, 
para que guarde á V. Mageftad muchos años; pues 
ningunotroamparo tenemos en la tierra. Fecha en 
Avila, á t reze de Setiembre de mil y quinientos y 
fetema y fiete años. 
Indigna ficrva^ y fubdita de V.M. 
Tere/a íteJESVS. 
C z NO-
CARTAS DE LA S.M ADRE TERESA DE IESVS.' 
N O T A S. 
l o mot ivo á q ü e fe efcrivieíTe efta carta por la 
Santa , la pcrf cucioa , que fe levantó contra 
fus Religiofis en Sevilla , y contra el Venera-
ble Padre Fray Gerommo Gradan , vna de 
las primeras , y principales piedras d e e í t e Ef-
p i r i tua l edificio de la Defcalccz , de quien ha-
blaremos defpues en fu lugar. 
z Tres cofas fe pueden notar en efta carta. La primera , el ze-
lo : ía íegunda , la confianza : la tercera, lá l ibertad fanta de efpin* 
t u , con que eícrive a aquel Prudenrifsimo Rey. 
Las dos primeras eftán claras en toda la carta : h v l t í m a fe ma-
nlfiefta en la Tanta ingenuidad, y zelo , con que habla de los que ca-
lumniavan a fu Re l ig ión , y á fus Religiofas, injuftamenre. 
5 Bueno es, que por callar la Santa, ahoguen dos Religiofos d i f i 
celos , en fu mifmo nacimiento , á vna Re l ig ión , que tantas alnas 
ha dado al Cielo , y tanto exemplo , y provecho á la tierra. 
N o es ju í to , que tenga mas larga fu efpad i la relajación , que la 
r a z ó n . Calle lo falfo ; que no es bien que calle lo cierco , y lo verda-
Ecdcf. dero. Por ello d i x o el Efpi r i ru Santo. JSÍo/i ejfc humilis tnfapientia, 
*3' Y* 11. tuajie forte humiliatus in ftultítiamfeducaris.Go 111 o íi dixcra.Mo 
pienfes,que es humildad callar , quando prevalece lo malo > y rcu-
fas el defender lo bueno. H u y e de vna humildad , que con la omt-; 
(ion fe viene á hazer necedad, Ne in ftttltítiam feducaris, 
4 T a m b i é n fe puede advertir , quan jucamente haze repetí* 
dos Anivcr fa r ios , y Oraciones efta fanta Rel ig ión , por el Señor 
Rey F E L I P E S E G V N D O , y fus Serenifsimos SuceíTores 5 pues 
n a c i ó , y creció en los bracos de fu piedad,y zelory fino fuera por cf-
fo , puede fer que 110 fe huviera logrado tan inl ígne , y efeíarecida 
Re fo rma . 
Pero re medió fe todo con recurrir Santa Terefa ácfte relio-ioJ 
fifsimo Principe , con el d i f a m e n del Santo Onias , que&di-
5; Mach.xo : Impojfihtle cjji , fineregaU providentia. pacem rebus darü 
é ' 0' Impofs ibíe es: q ü e fe conferve la paz fin la provindencia , y mane 
del Principe. 
5 Las perfecuciones, que padeció en fus principios efta Re-
íormacion ,fueron gandes, gero no ay que admirar; £ o r ^ u e mas 
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^ c i l es fundar tres Religiones, que reformar vna íbla . Y fé v e ; 
en que en íiere días crió Dios el mundo , y treinta y tres años ocu-
p o para fu reformación: y no lo configuio , fin que pufieíTe el mun-
do á Dios en vna Cruz.3 pe rmi t i éndo lo efto ,para traer á fi mif-
m o , por el camino ^e a^ ^ r u z >al mun^o: Cvm exaltatits fuero a ioañj ;22 
ierra, ownU traham ad me. En menos de tres horas de vna noche v. 32'. 
atribulada 3 f u n d ó Dios el Apoftolado , dcfpues de fu primera vo-
cación: pero quantos dias, y noches, y qoantos Concilios , y O r -
denes í c han gallado para reformarlo en fus fuceífores ? La r a z ó n 
de efto es. Porque al criar 5 no pone impedimento la naturaleza; 
pero al corregirla 3y ponerla encamino , lo pone. E l criar , es t o -
do de Dios :pero en el reformarnos , tenemos parte nofotros :-y fo-
nios rales, que abracados de n u e í h o s daños , reí!(limos á nueí l ros 
remedios. 
6 Pondera la Santa , en eíla mifma carta ,1a perfección gran-
de, con que padecia aquel V a r ó n de Dios el Venerable Padre Gra -
dan . Porque los Principes grandes ñen ten fumamente los tra-
bajos de los í iervos del Señor , y tienen por muy propias fus ofen-
fas. 
Tuerce mas la clavija , diziendo : Es hijo de Criados de Vuefinfr 
Magefiady el por fi no pierde. Como íi dixera; Criado del Rey,que 
por íi no pierde , y es fier vo de Dios , que premio no merece en eí-
ta vida , y en la otya ? Siervo de Dios, y del Rey, dos premios mere-
ce , y m u y grandes. Qu ié re l a Santa hazer del Rey fu negocio,con 
que fea fu criado el que ayudo a la Reforma de vna R e l i g i ó n tan 
fanta. 
7 Pa{Ta luego á ponderar júf tamente», lo que ha padecido en 
diez y hete años la Santa : y que le fue vnico focorro embiado de 
D i o s , el Venerable Padre Gradan . T e í l i m o n i o iluftre de la fantt-
dad de eíle efpiritual V a r ó n , y de la providencia d ivina 5 la q u a í , 
para grandes cofas, í iempre cria ,y previene i n í l r u m e n t o s propor-
cionados. 
Afsi en todas las Fundaciones de la lg le f i a , para levantar el 
edificio de las Rel igiones , con el primero Fundador j forma el 
S e ñ o r , y labra i luílres columnas , que la fu í len ten , y propaguen. 
Qualcs fueron los A p o d ó l e s , con aver el Señor fundado fobre 
la piedra Pedro fu Iglefia ? Quales fueron los primeros Difc t -
puios de San Benito , Placido , M a u r o , y otros ? Quales fueron los 
deSaiito Domingo , San Francifco 5y de todos los demás ? Por el 
pL- imkivoelpl i i tu 3 qxie da Dios á los Fundadores 3 obra con mas 
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calor,y luz en las almas,y afsi fon entonces mayores los Santos. Poif 
'Rom. 8. eílo dezia SauPabloiAToj autemprimitias[pintus habentes .Xaña-
v'2 ?., de Santo Tomas: Tempore priuSy caterís abundantius lApofloli ha-
P r ¿ e p — buerunt. 
tar, ibid. 8 Acaba fu carta la Santa con vna fuavírsíma p e r o r a c i ó n , / dif-
creta lifoiija á fu Mageftad, diztendo: <2 '*e le perdone, qne el amor 
que le tieneyle ha hecho atrevida. Ninguna coía iguala t é rminos de-
í igua l i f s imos^omo ei amor.Eíre vn ió á Dios con el hombre, y le h i -
Ephef t 20 ^om^re : Propter nimiam charitatem fitam , qua dilextt nos. Y 
v#4 ' * eíTc mifmo haze al alma vna con Dios: Qvi mmet in charitate, in-
i.loan.4, Deo manet, & Deus tn eo. Y menor diftancia avia de Santa Terc-
••i6? fa á Felipe Segundo, que del alma á Dios . 
A I amor, que allana las foberanias, apadrina la paciencia , que 
fe cria y crece con el mi í rno amor. Porque el que es a m a n t é i s tam-
bién paciente^ y Dios fufre, porque ama. Porque dénmelo defnudo 
de amor, que yo fe lo daré armado de juí l ic ia . A q u e l quita el ajo-
te á e í h , y le pone los cordeles en las manos, y atado le ofrece á 
nueftra redempeion. 
Todas e í b s virtudes de D i o s , las aplica la Santa á fu Rey j y 
con vna mifma lifonja lo alaba, y lo enfeñajlo alumbra, y lo alegra, 
y configue fu intento. Excelente arte de faber negociar, facar , y 
confeguir con dulzura el beneficio, y d e x a r obligada, y alegre á fu 
bienhechor» 
CAR 
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C A R T A Í 
j l JLVSTRISS1M0 SEnOK DON TEVTONIO 
de Braganfa , Ar^obifpo que fue de Bhra* 
En SaUmanca, 
I E S V | 
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V. S. y venga muy en hora buena 
con falud,que haíido harcoconten-
to para mi 5 aunque para tan largo 
camino 3 corta fe me hizo la cartas 
y aun no me dize V.S.fife hizo bien á lo que V.S. 
iva. De que eftarádeícontentó de si_,no es cofa nue-
va: ni V.S. feefpante^de que con el trabajo del ca^ 
mino ^ y el no poder tener el tiempo tan ordena» 
do^ tenga alguna tibieza. Como V.S.torne a fu foíl 
fiego^ le tornará á tener el alma.Yo céfigo aora al-
guna falud^ pafacomo he eftado j que á faberme 
quexar tan bien como V.S. no tuviera en nada fus 
penas. Fue eftremo los dos mefes de gran mal que 
tuve: y era de fuerte que redunda va en lo interior., 
para tenerme como vna cofa fin fer. De eño inte-
rior ya eftoy buenaj de lo exterior ^ con losmales 
ordinarios, bien regalada de V. S. Nueílro Señor 
fe lo pague, que ha ávido para mi ry otras enfer-
C 4 masj 
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mas 5 que lo vinieron harto algunas de Paílrana^ 
porque la cafa era muy húmeda. Mejores eftám 
fon muy buenas almas ^ que guílaria V. S. de tra-
tarlas ^ eneípecial la Priora. 
2 Ya yo fabia la muerte del Rey de Francia, 
Harta penamedávér tantos trabajos^ y como va 
el demonio ganando almas. Dios lo remedie^que íi 
aprovechaffen nueftras oraciones ,110 ay defeuydo 
en íupllcarloá fu Mageílad. A quien fuplico^ pa-
gueá V.S. elcuydado^ que tiene en hazer merced, 
yfavoráefta Orden. E l Padre Provincial ha an-
dado tan lejos (digo el Vifitador) que aunpor 
cartas no he podido tratar efte negocio. De lo que 
V.5 . medize de hazer ai cafa de eftos Defcalf os, 
feria harto bien^ fi eldemonio^ por ferio tanto^rio 
lo eílorva : y es harta comodidad la merced que 
V.S. nos hazc. Yaora viene bien, que los Vifita-
dores fe han tornado á confirmar, y no por tiempo 
limitado: y creo^ que con mas autoridad, para co-
fas,que antes: y pueden admitir Monafterios; y afsi 
cipero en el Señor lo ha de querer. V. S. 110 lo def-
-p ida por amor de Dios, Prefto creo eftará cerca el 
Padre Vifitador: yole efcriviré; ydizenme irá por 
allá. V.S. me hará merced de hablarle , y dezir fu 
parecer en todo. Puede hablarle V. S, con toda 
llaneza, que es muy bueno , y merece fe trate afsi 
con él: y por V.S. quizá fe determinará á hazer lo. 
Hafta yér cflo; fuplico á V. S. tío lo dcfpida. La Ma-
dre 
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¿re Priora fe encomienda en las oraciones de V. 
Todas han tenido quenta, y la tienen de encomen-
darle á nueftro Señor 3 y afsi lo harán en Medina^ y 
adonde me quifieren hazer plazer. Pena me da la 
poca Talud^ que trae nueftro Padre Re£lor : nuef-
tro Señor fe la dé3 y á V. S. tanta fantidad 3 como 
yo le fuplico. Amen, Mande V, S. dezir al Padre 
Reílor^que tenemos cuydadode pedir al Señor fu 
fallid y y que me va bien con el Padre Santander* 
aunque no con los Religiofos vezinos: porque 
compramos vna cafa harto á nueftro propofito, 
y es algo cerca dellos, y hannos puefto pleyto: no 
sé en que parará. 
Indigna fierva^y fubdita de V, S> 
Tere/a de IESVS, Carmelita. 
N O T A S-
1 ^Sta Carta fe efcrivio el añoídc mil / quinientos y fetenta y 
Lquatro, eílando la Santa en Segovia.Es para el Iluftrifstmo 
Señor Don Teutonio de Bragan^a , Ar^obtfpo de Ebora , antes de 
ferio, y recién llegado á Salamanca. Fue grande en todo, en cxern-
pío,en fangre, en íglefia,y en la devoción que tuvo á la Santa. 
2- En ella alienta, y confuela á efte Prelado. En el numero prí-' 
itieiOjde la tibieza que fentia en fa efpirltu; y proponele la efperan-
5a, de qae ea ceífando el tropel de fus negocios , bolveria á fu quic-
tud. Guydadofo era eíle Prelado de fu alma , pues andava fiempre tt^K 28. 
recatado de si: Bea tus homo, qui femper efi pavidus. 
Exterior, e interior no fe componen bien ; pero muchas vezes, 
aunque lo fiente menos el alma/e aprovecha masíporque no fomos 
como fentimos, fino como fomos» 
- ' Toda 
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Todavía es menefter recogerfe el íioinbre,y entrarfe dentro de fí. 
y efto fe haze con la oración. Por eíTo aconfeja divcvras vczes la Sá-
ta,que el que ha de fer para todos, de tal manera lo fea, que no fe oí. 
vide de íi. 
3 Efto eferívía repetidamente San Bernardo al Pontífice Eugc-
3 2?rn¿ n*0) dízicndo: Si es homo omnium , omnihus omniafaBtts efio etiam 
dé Con- fui, ^Clioquin quid tihiproderit^jl vniverfos lucreriSy te tpfHmpeV-
fid.ad Eu dAs* Sí eres de todos,feaslo también de t i ; pues que importa que los 
getüum. ganes á todos,íi te pierdes á ti? 
En efte numero pondera con harta gracia , quan fiiperíorcs eran 
las quexas de eíle Prelado á fus penas. Efte es trabajo de nueftra de-
bilidad, fer mayores en nofotros las quexas, que los trabajos; y fer 
menores los daños,qu€ los temores, fino fon daños de culpa, fino de 
naturaleza. 
4 A l fin del numero primero haze mención de las Relígioías del 
Convento de Paftrana , que fe trasladó al de Segovía j de las qua-
lesdíze , que eran muy buenas almas, en efpecial la Priora. Eralo h 
V.Madre Ifabel de S.Domingo, Fundadora del Rellgiofifsimo Có-
yento délas Carmelitas Defcal^as de S.Iofeph de Zaragoza. Cuya 
vida eferivió con pluma erudita , elegante, y difereta el Señor Don 
Miguel Bautifta de la Nuza, Protonotorio de Aragon,y de fu Con-
fejo Supremo, que con diverfos eferitos, llenos de efpiritu, y devo» 
cíonjiluftra fu Corona, y al Carmelo. 
5 En el numero fegundo habla de la muerte del Rey de Fian-
cía,que fue fin duda Carlos I X . que murió el año de i / 74.a 3 o. de 
Mayo , de edad de treinta años. No ay feguridad en la vida: todo lo 
coníume la muerte: y coala deftc Rey5íe levantaron muchas here-
gías en fu Rcyno,que fon los traba jos,que da van pena á la Santa,y a 
lo que alude, quando dizc5que fe laílimava de ver como iba ganan-
do almas d demonio» 
C A R -
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C A R T A III-
AL MISMO 1LVSTK1SSIMO PRELADO DON 
Teutonio de Braganca y Ar¡oíi/po 
de Ebora,. 
I E S V S-
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
Iluftrifsima Señoría. Amen. Vna carta 
de V. S. Iluftrifsima recibí mas ha de 
dos mefes^y quifiera harto refpóder luego>y aguar-
dando alguna bonanca de los grandes trabajos, 
que defde Agofto hemos tenido Defcaleos5 y Def-
Calcas 3 para dar á V. S. noticia de ello 3 como 
me manda en fu carta > me he detenido : y hafta 
aora va cada dia peor y como defpues diré á V.S. 
Aora no quiílera íino verme con V.S. que por car-
ta podre dezir mal el contento 3 que me ha dado 
vna y que he recibido efta fe mana de V. S. por la 
via del Padre Rector ; aunque con mas claridad 
tenia yo nuevas de V. S. mas ha de tres femanas; y 
defpues nielas han dicho por otra parte: que no 
sé como pienfa V.S. ha de fer fecreta cofa femejan-
te. Plegué ala Divina Magcñad, que fea para tan-
ta gloria^ y honra fuya , y ayuda á ir V. S. cre-
ciendo 
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ciendo en mucha fantidad^ como yo pienfo que 
ferá. 
2 Crea V . S. que cofa tan encomendada á 
Dios^ y de almas ^ que folo traen delante que fea 
férvido en todo lo que le piden^ que no lasdexará 
de oír , y yo ^ aunque ruín^es muy continuo el fu-
plicarfelo ^ y en todos eños Monafterios de eñas 
fiervas de V. S. adonde hallo cada dia almas^que 
cierto me traen con harta confuíion. N o parece 
fino que anda nueftro Señor efcogiendolas^ para 
traerlas á eftas Cafas ^ de tierras, á donde no sé 
quien las da noticia. 
5 Afsi que V.S. fe anime mucho^ y no le paíTe 
por penfamiento penfar, que no ha fido ordenado 
de Dios ( que yo afsi lo tengo por cierto ) fino que 
quiere fu Mageftad y que lo que V. S. ha defeado 
ferviríe > lo gonga a ora por obra ; que ha eílado 
mucho tiempo ociofo, y nueftro/Señor eílá muy 
necefsitado de quien le favorezca la virtud : que 
poco podemos la gente baxa / y pobre ^ fino deí~ 
pierta Dios quien nos ampare^ aunque mas que-
ramos no querer cofa^ fino fu fervicio : porque 
efta la malicia tan fubida 3 y la ambición^ y honra, 
en muchos que la avian de traer debaxo de los 
pies., tan canonizada, que aun el mifmo Señor 
parece fe quiere ayudar de fus criaturas 3 con fcr 
poderofo , para que vene a la virtud fin ellas: por-
que le faltan los que avia tomado para amparar la: 
, y 
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yafsiefcogelas perfonas, que entiende le pueden 
ayudar. 
4 V. S. procure emplcarfe en cílo^ como yo en-
tiendo lo h'tLi'k, que Dios le dar i fuercas y y í alud> 
( y yoioeíperoenfuMageíl :ad)y gracia^ para que 
acierte en todo. Por acá ferviremos á V. S. en íu-
plicarfelo muy continuo: y plegué ai Señor le dé á 
V. S.perfonas inclinadas al bien de las almas ^ par-a 
que pueda V.S. defcuydar. Harto me con fue la^ que 
tenga V. S. la Compañia tan por fuya > que es de 
grandifsimo bien para todo. 
5 Del buen fuceíTo de mi Señora la Marquefa 
de Elche me he alegrado mucho 5 que me truxo con 
harta pena^ y cuydado aquel negocio^ hafta que íu-
pe era concluido tan bien. Sea Dios alabado. Siem-
pre quando el Señor dá tanta multitud de trabajos 
juntos^íuele dar buenó^áiceííbs : que como nos; 
conoce por tan flacos ^ y lo haze todo por nueftro 
bien, mide el padecer conforme álasfuercas. Y aí~ 
fi pienfonos hade fuceder en eftas tempeftades de 
tantos dias : que fino eftuvieíTe cierta viven eftos 
Defcal^os, y Deícalcas procurando llevar fu re-
gla con.reftitud, y verdad^auria algunas vezes te-
mido Han de falir los émulos con lo que pretenden 
(que es acabar efteprincipio^que la Virgen Sacra^ 
tifsima ha procurado fe comience ) fegun las aíb> 
cias trae el demonio^ que parece le ha dado Dios 
licencia^ qu^ h^a fu podej; en efto. 
Son 
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6 Son tantas las coías^y las diligencias que ha 
ávido para defacreditarnos ^ en eípecial al Padre 
Gradan, y ámi (que es adonde dan los golpes) 
y digo á V. S. que ion tantos los teíl imonios, que 
de efte hombre fe han dicho, y. los memoriales, que 
ha n dado al Rey , y tan pefados , y de eftos Mo-
nafterios de Defcalcas, que leefpantariaá V.S.Íi 
lofupiefle^de como fe pudo inventar tanta mali-
cia. Yo entiendo fe ha ganado mucho en ello 3 eftas 
Monjas con tanto regozijo ^comoí ino les tocara^ 
el Padre Gracian con vna perfección, que me tie-
ne efpantada. Gran teforo tiene Dios encerrado en 
aquella alma 3 con oración efpecial por quien fe los 
levanta, porque los ha llevado con vna alegría, co-
mo vn San Gerónimo. Como él las ha viíitado dos 
«mos, ylas conoce, no lo puede fuñ ir : porque las 
tiene por Angeles, y afsi las llama. 
7 Fue Dios férvido, que de lo que nos recava, 
fe defdixeron los que lo avian dicho. De otras co-
fas , que dezian del Padre Gracian , fe hizo pro-
banca por mandado del Confejo, y fe vio la vej> 
dad. De otras cofas también fe defdixeron 3 y vino-
fe á entender la pafsion , de que andava la Corte 
llena. Ycrea V.S. que el demonio pretendió qui-
tar el provecho que eflas Cafas hazen. 
8 Aora, dexado lo que íe ha hecho con eñas 
pobres Monjas de la E ncarnación, que por fus pe-
cados me eI%i<?ron > que á fido vn juicio , efta 
ef-
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cfpantado todo el Lugar de lo que han pedecido, 
y padecen ; y aun no sh quando fe ha de acabar: 
porque ha fido eftraño el rigor del Padre To í l a -
do con ellas. Las tuvieron cinquenta, y mas días fin 
dexarks oír Miíla^ que ver á nadie y tampoco vén 
aorá. Dezian, que eftavandefcomulgadas; y todos 
[os Teólogos de Av i l a , que no * porque ladeíco-
munion era, porqueno eligieffende fuera de cafa 
( que entonces nodixeron, que por mi la ponían) 
y k ellas les pareció , que como yo era profeíla de 
aquella Cafa, y eftuve tantos anos en ella, que no 
era de fuera: porque fiaora me quiíiefle tornar aíli^. 
podia, poreftár alli mi dote, y no fer Provincia 
apartada: y confirmaron otra Priora con la menor 
parte. Enel Confejolo tienen; nos¿ en lo que pa-
rará. 
p He fentido muy mucho vér por mi tanto de-
faflbísiego, y efcandalode la Ciudad ^  y tantas al-
mas inquietas, que las defcomulgadas eran mas de 
cinquenta y quatro. Solóme haconfolado, que h i -
método lo quepude, porque no me eligieílen. Y 
certifico á V.S, que es vno de los grandes trabajos, 
que me pueden venir en la tierra, verme a l l i ; yafsi 
el tiempo que eftuve, no tuve hora de falud. 
i o Mas, aunque mucho me laftiman aquellas 
almas, que las ay de muy mucha perfección, y hafe 
parecido en como han llevado los trabajos; lo que 
h^ fentidomuy much.o , es ; que por mandado dei 
Pa-
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Padre Toftado ^ha mas de vn mes que prendieron 
los dos Defcalps , que las confeílavan j con fer 
grandes Religiofos, y tener edificado á todo el Lu-
gar cinco anos, que ha que eftán al l i : que es lo q»uc 
ha iuftentado la Cafa en lo que yo la dexé. Alo^ 
menos el vno , que llaman Fr. I V A N DE LA; 
CRVZ^ todos le tienen por Santo, y todas, y creo^ 
que n o fe lo levantan, en mi opinión es vna gran 
pieca : y pueftos alli por el Vifitador Apoílolico 
Dominico^ y por el Nuncio paííado : y e(lando fu-
getos al Vifitador Gracian. N o sé en que parará. 
M i pena es^  que los llevaron, y no fabemos adonde> 
nías temeíe que los tienen apretados^y temo algún 
defman. Dios lo remedie. 
1 1 V.S. me perdone, que me alargo tanto: y 
güilo, que fepa V. S. la verdad de lo que pafla, por 
ü fuere por allá el Padre Toftado. El Nuncio le fa-
voreció mucho en viniendo y y dixo al Padre Gra -^
cian, que no vifitaíle. Y aunque por efto no dexa; 
deíer Comiflario AportoIico (porque ni el Nun-
cio avia aioftrado fus poderes, n i , á lo que dize, le 
qui tó ) fe fue luego á Alcalá* y al l i , y en Paftr ana fe 
ha eftado en vna cueva padeciendo, como he dicho, 
y no ha vfado mas de fue omifs i o n , fino eftáfe allí, 
y todo fufpenfo, 
1 2 El defea en gran manera no tornar ala. VH 
fita,y todos lo defeamos: porque nos eñá muy m ú y 
fino es que ^ 
vincia^ 
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vinciaj que íi no , no sé en que ha cíe parar. Y en 
yendo allí me efcrivió , que eftava determinado^ 
íifueffe á vifitar el PadreToftado^ de obedecerle^ y 
que aísi lo hiz-ieffcmos todas. E l ni fue allá., ni vino 
acá. Creo lo detuvo el Señor. Con todo dízen los 
Padres^queél lo haze todo^y procura la viíuajque 
efto es lo que nos mata. Y verdaderamente no ay 
otra caufa de lo que á V. S. he dicho : que en forma 
he defeanfado y con que fepa V. S. toda efta hiílo-
ria y aunque fe can fe vn poco en leerlo pues tan 
obligado eftáV. S. á favorecer efta Orden. Y tam-
bién 3 para que vea V.S. los inconvenientes que ay 
para querer que vamos allá, con los que aora diré, 
quees otravaraunda. 
13 Como yo no puedo dexar de procurar por 
las vías que puedo que no fe deshaga efte biieo-
principio (n i ningún Letrado y que me confiefle^ 
me aconfeja otra cofa ) eftán eftos Padres muy dif , 
guftados conmigo: y han informado á nueílro Pa-
dre General, de manera que juntó vn Capitulo 
General.,que fe hizo: y ordenaron^y mandó nueílro 
Padre General ^ que ninguna Defcalca pudieífe fa-
Ür de fucafa^ en eípecial yo ; que efcogieífe la que 
quifieíTe^ fo pena de deícomunion. Vé fe ciar o, que 
es porque no fe hagan mas fundaciones de Mon-
jas; y eslaftima la multitud de ellas que claman 
por eftos Monafterios ; y como el numero es tan 
poco y y no fe hazen mas 3 no íe pnede recibüc. Y 
Tom.LC. n aun-
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aunque el Nuncio pafiado mandó y que no dexafle 
de fundar deípues de ello ^ y tengo grandes paten-
tes del Vifitador Apoftolico para fundar; eíloy 
muy determinada á no lo hazer ^ fi nueftro Padre 
General 3 ó el Papa ^ no ordenan otra cofa : porque 
Como no queda por mi culpa ^ hazeme Dios mer-
ced; que eftava ya canfada. Fucilo ^ que par a fervir 
á V. S. no fuera fino defeanfo ^ que es recia cofa 
penfar de no verle mas : y fi me lo mandaficn y da-
riame gran coníuelo. Y aunque efto no huviera 
del Capitulo General; las patentes , que yo tenia 
de nueftro Padre General ^ no eran fino folo para 
los Rey nos de Caftilla j por donde era meiiefter 
mandato de nuevo. Yo tengo por cierto ^  que por 
aora no lo dará nueftro Padre General. Del Papa, 
fácil feria: en efpecial y íl fe llcvafle vna probanca, 
que mandó hazer el Padre Gracian , de como yu 
ven en eftos Monaftcrios, y la vida que haz en 3 y 
provecho á otros á donde eftán; que dizen^ las po-
drían por ella canonizar, y de perfonas graves. Yo 
ñola he leído y porque temo fe alarguen endezir 
bien de iranias yo mucho querria fe acabaffe con 
nueftro Padre General^íi huvieffe de fer,y fe pidief-
fe, para que tuvieíle por bien fe funde en Eípaña: 
que fin faíir yo.ay Monjas que lo pueden hazer: di-
go hecha la Cafa,embiarlas á ella: que fe quita gran 
provecho de las almas. Si V.S. fe conocicíle con el 
Protedor de nueftraOrdeivq dízenes fobrino del 
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Papa ^ él lo acabaría Cotí nueílro Padre General-
y entiendo íera gran fervicio de nueftro Señor que 
V.S. lo procure, j liará gran mercedáefla Orden. 
14 Otro inconveniente ay( que quiero efté ad-
vertido V.S. de todo) que el Padre Toílado eftá 
admitido yá por Vicario General en eííe Ileyno^ 
y feria recio cafo caer en fus manoseen efpecial yo, 
y Creo lo eftorvaria con todas fus fuercas : que en 
Caftilla , á lo queaoraparece ^nolo ferá. Porque 
como ha vfado de fu oficio , fin aver moíl'rado liis 
poderes, enefpecial en cfto de la Encarnación, y 
ha parecido muy mal 3 hanle hecho dar los pode-
res^por vna provifion Real, al Confejo^ ( y otra 
le avia notificado el Verano pallado) y no fe los 
han tornado ádar ,nicreo fe los darán. Y también 
tenemos para eftosMonafterios cartas de los Vifi-
t ador es Apoftolicos,para que no leamos vifitadas, 
fino de quien nueftro Padre Genei-al mandare , con 
que fea Defcal^o. Allá , no aviendo nada de efto, 
prefto iría la perfección por el fuelo. V.S. verá co-
mo fe podrán remediar todos cftos inconvenientess 
que buenas Monjas no faltarán para fervir á V . S. 
Y el Padre luliande A vila(qiie parece eftáyápuefto 
en el camino) befa las manos de V. S. Eftá harto 
alegre de las nuevas (que él las fabia, antes que j o 
fe lasdixefle)y muy confiado, que ha V. S. de ga-
nar mucho con eífe cuydado, delante de nueftro 
Señor. ÍAmm de Saa Gerón imo , que es la que 
D % era 
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era Suprior a defta Cafa , también befa las manos 
de V.S.Dize^ que irá de muy buena gana á fervir á 
V, S. í i nueftro Señor lo ordena. Su Mageftad io 
guie to do 5 como fea mas para fu gloria > y a V, S. 
guarde con mucho aumento de amor fuyo. 
15 N o es maravilla, que aora no pueda V, S» 
tener e l recogimiento quedefea, con novedades 
femejantes. Darále nueflro Señor doblado, co-
mo lo fueíe hazer , quando fe ha dexado por fu 
f é r v i d o , aunque ílempre defeo 3 que procure V. 
S. tiempo para s i : porque en efto eftá todo nuet 
t ro b ien. De eftaCafa de San loleph de Avila , á 
diez y í e y s de Enero de mil y quinientos y fetenta 
y ocho años. 
Suplico á V.S. no me atormente con eflos ÍCH 
brefcr i tos, por amor de nueflro Señor. 
Indigna ílerva, y fubdijta de V.S.I. 
Tenfode lESVS* 
N O T A S 
1 P S t ' a Carta para el rnifmo Señor Prelado , recién 'eMo a t i 
-gleíia de Ebora. Anímalo en los números primero, y fe-
£undo¿ que efpere en Dios,quelc ayudaría en fu minifter¡o:porque 
ScU. dem cle re r grande fu temorj y tenia razón de temer el govícrno de 
Can. 33. Jlmas q u i l o s Angeles pueden rezeíar : Onu] humeris Unzelicis 
i*?.h f o r r m M H m . lo llama el Santo Concilio de Tremo. 
Vot 
C A R T A l í T . A L A R Z O B I S P O D E E B O R A : * i 
Por effo d l x o San Bernardo : Qae defeava mas tener íobre fu al-
jtia cien Paftcres, que fcr P a í l o r de vna fola j porque temía mas los 
dientes dei lobo, que el báculo del P a i l ó n Qvjs dahit mihicent-Amm Epííi; 575 
mei cuflodiam deputari PafioreslNamplus timeo dentes lupi ¿¡uam 
<virg am Paftorts. 
a N o niayor locura, que recibir con alegría vna M i t r a . Por 
eífo es verií irail ,que iio quifo el Señor poner la T i a r a en la cabera a 
San Pedro.quando le p r e g u n f ó : ? ^ ^ amas ^ r H a í l a que le íaco las 
lagrimas á los ojos con la tercera pregunta : E t contrifiatus efi Pe- loan", i t ^ 
tras; quid dtxit e¿ te r ti o, Petre amas me} Porque no conoce el pelo verf. 17% 
defta dignidadjquien la recibe alegre. Y afsiluego que fe ent r i í tec io 
el Santo , lo coronó el S e ñ o r , diciendo á la tercera vez: Pafce oves 
meas- Y con la Tiara en las íienes le pufo al inflante la C r u z en los 
ombros: anunc iándo le , como confia del T e x t o , la gloriofa muerte 
que avia de fuceder á fu penóla vida. 
3 Es m u y difcreta r a z ó n la que d í z e en el numero terceros 
Quanto mas puede la Nobleza v i r t uo í a , que la gente de menor ca-
l idad 3pai"a ayudar al fervicio de Dios : y dizelo harto cortefana-
ancnte.Y no ay duda,que v n Noble efpiritual es vna hacha encendi-
da, que alumbra á la Ciudad; como lo es v n vicioío , que la ábrala . 
íTodavia la verdadera Nobleza depende dé l a s v i r tudes : Quid enim "D'c^ .0^ n^  
prodefi (dize San l u á n Chr i fof tomo) ei, quem fordidant mores, ge- fl.om ~' 
íieratk clara ; ^Aut qmd nocet illigeneratio vilis , quem mores 
-^^¡rnánth :^:'} ^ - ^ :,,- • . j : . - ; .•; - - • 
4 Dale vna gran bendición en el numero quarto , donde d i -
Z.t' Que le de Dios buenos JVLimftros. Porque para v n Ofic io , como 
el de Obifpo, que no puede todo obrarlo por íi, es fuma felicidad el 
tenerlos* 
' D ize l eene l mifmo numero : Que le ayudaran mucho los de 1$ 
Compañía de lefus; que es ap robac ión bien iluftrc (como otras mu-
chas,queayen ef tascar tas)deí fervor,y efpiritu defta fanta R c l i g i ó . 
y Defde el numero quin to comienza la Santa a referir a e í le 
Prelado las iníignes mortificaciones , que vno de los Padres de la 
Obíervancia ocaí ionó ala Santa,y á las primeras colunas de la Def-
calcez. Y como parece por las Coroñ icas ,era el Padre Pr . G e i p n i -
mo Toftado-.que con muy fantozelo iva dando muy fantas d i fc ip l i -
Jiás a todos aquellos que ayudavan a la Reformación» 
Efía es laque llamava ¿an ta T e r t í a per fecucion delosjuílosH 
y fin duda alguna es la mas fenfibíe 5 y de menos recurfo en lo 
jiátural. Porque qpuujdo los buenos JIK perfiguen, los M^los fe huel-
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gan, y riende mi adonde tengo de recurra* defdichado? Quando me 
perfiguen los malos, me ayudan los buenos: pero íi meperfiguenlos 
buenos por ventura he de recurrir a ios malos? 
6 Es verdad (porque lo digamos toc!o)que entonces es mas fe-
giH-o el amparo^uando parece mas irremediable la perfccucion.Por-
que Dio^qúecon fecreca mano la goviei-na,ya con la permifsion,ya 
con la providencia , en teniendo labrada la picdra,que va prevtniea^ 
do para fu edificio, Cuele hazer, ó que fe rompa el a^otc, y cayga á 
los piesdtl mortificado^ oque la paciencia del vno de tales luzes al 
otro, que lo rinda, ven^a, y convenga. Defta manera venció Dios al 
Matth.io. mundo, y fus Apollóles: Sicut oves in medio luporum, 
V. 'ó. 7 Én el numero fexco defiende la inocencia de fus RelÍgÍofas,jf 
del Venerable Padre Fray Gerónimo Gracian: y coa traer el exem-
plo de San Gerónimo en el fufrimienro, infmua , que fueron las ca-
lumnias de la calidad, que las que fe levantaron al Santo: al qualaf-
íi fe puede imitar en la tolerancia con que las padeció ,como en la. 
eloquencia con que fe defendió, como lo haze aquí Santa Tereíá. 
Poique el zclo,y la paciencia,no fon contrarios, íino diferentes; tam-
bién por el nombre pudo aplicar el exemplo. 
8 Dize en el mifmo numero:parecia^tte Dios le avia daÍ9 
licencia al demotii y pa ra perfeguirlas: y á efte propoíito , puede fer, 
que huvieífe dicho la Santa, hablando del fuelo, donde fe levantó e£ 
ta perfecucion:j^«^ tenían los demonios alii mas poder para tentar^ 
que en otras partes. Puede fer que fea:porque es tan delíciofa la tiei> 
ra, que es neceírario en ella mas esfuerzo, y cay dado para ganar ct 
Cielo. Que bien hizo Abrahan en efeoger las montañas; mejor que 
Lot las delicias del lordan. 
Efta licencia íuele darla el Señor al demonio, para hazer mas me-
ritorias las penas,y levantar las almasxomo quando dixo en fu Paf-
Luc. 2*. fion dolorofa: HAC efi hora veftra, &poteftas tenebrarum. Ella es la 
v* 53, hora ,en quefera grande el poder de las tinieblas. Y quando el de-
monio intenrava de ílruir el edificio de iiueftra redempeion; con ef-
fas mifmas penas lo ievantava,y edificava dSeñor.Afsi fucedió á h 
Santa, y á fu Efpiritual Reforma. 
9 Defdixeronfe al fin los teftigos, como dize la Santa en f 1 nu-
mero feptimo. Siempre vence á lacalumnía ía verdad.Puede efeure-
^reg. cer{"c 
pero no deshazerfe; y aunque atribulada, al fin es coronada; 
Pafto'r. c! ^'^itando el axioma admirable de San Gregorio, ^ue no ay cofa 
i . adm! Parf defenderfe, y dczirfe, tan fuerte 3 y tan fácil ^ como la verdad: 
ía. JSfthil efi ad defendendHwpmrm f m ^ ^ ve* 
rum>faciUHs.; . 
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i o En el numero oftivo refiere la Santa otra perfecudoii, que 
padeció,y padecieron en Avílalas Religioías de la Eiicarnación, 
L r averia eligido, fegunda vez, por Prelada. Y en el figuienre pon-
dera el fentimiento que tuvo , de que por fu cauía huvielíe fuceaido 
tanta inqaicrud, y defairofsicgo. Q i^e propia cenfura de verdadera 
ífpiritual, echarfe la culpa á í i , quandoia tienen ios otros ! Puede 
rer,que governaíle la perfecucion el zelo indiferetory con todo eílb, 
quiereimpu^rfe la culpa,la mifma que padece las penas. 
El buen efpiritual con rodo quiere cargar 5 con el deferedito de 
las culpas jpara que le defeftimen; y con las penas, para que le mor-
tifiquen, y laftimen. Efte era el defeonfuelo de la Santa,y el confue-
lo; porque á la que dcíconfolava la parte inferior , alentava la fu-
perior. 
11 Por efto fe ha de paitar, fi fe ha de confeguir la reformación 
de lascofl:umbres,afsi en lo fecular,como en lo regular5eomo lo pro-
curava la Santa. Porque precifo es, que laftimen, acongojen,y afli-
jan á los comprchendidosi pues bien fe ve,queno puede hazerfe por 
cnfalmo tan grande negocio. 
Precifo es que ya el efcoplo , ya el majo, ya el pico del zelo , con 
que fe obra la Reformación,deílruya, y quite de lómalo, para que 
iiazca, y crezca lo bueno. 
1 2, Eíla fue la jurtfdicion ,cpie Dios dio al Profeta : K í ^ ^ J " > jeren,' ^ 
& deftruas,& edifices ,&plantes: y no puede hazerfe todo efto de- íVa 10 * ' 
baxo de fecreto natural, ni durmiendo el Reformador , ni los Re-
formados. 
De aquí nacen las quexas de los deícontentos , teniendo por Uú-. 
quieta á la Reformación; Co /zmowí fofulum^docenspervniverfam L u c a 2^ 
Juddiam jncipiens ¿i G(iliU(i-vjcjm ¿«ÍT.Y alabando de fanta,y fuave s», 
la quietud de la relajación : fuá ve bien puede ferio, y dulce, pero no 
fanta. 
1 3 Nace de aqúi también ,€01110 en Santa Tereía , el vivo def-
eonfuelo del que reforma á los demás de que con fu zelo , y refor-
iBacíon cauf itíe inquietud en los Obfervantes, y defto nacieífe tam-
bién la délos Dcfcal^ os-.porque fentia verlos afligidos,y defeonten-
tos, quando á todos los defeava, en Dios, alegres,y confolados. 
Por efto,néeefsitada del zelo al obrar, acongojada del amor (por 
que defeonfoiava en los que obrava viendofe áfi mifma ocafíon, fino 
cauíá, de difeordtas, la que folo defeava fer promovedora de la paz) 
fufp!i-ava,y fe quexava con el Profeta,quando áezu-.Vs mihi mater itnm.is^ 
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r^rr4? Como fidixcraiSoy, S e ñ o r , f o m e n t o d e p e n u k m b r c s , q u n n ^ 
defeo ferio de confueios. Eí los eran los fufpiros de Santa Tercfaea 
efta carta, viendo que padecía fu Convento, y fus Hijos por ella. 
1 4 En el numero dezimo alaba al Venerable Padre Fr. l u á n de 
la Cruz ,7 refiere fu prifio!i,quc de vio de fer muy e íhecha . Pero por 
que no avia de ferio, í i lo labrava Dios para Santo? Nunca cueíta poj 
coló que vale mucho. N o de valde canta la Igleí ia; 
Tnnfiombí4s,prejffnis 
Expoliti lapides 
Suts coaptantur locis, 
? • - Viv is edtficijs, 
No es pofsible, que venga á fer en la Igleíia de Dios, San luán d^ 
ía C r u ^ . í i primero no huvicra fido Fray l u á n deía Cruz:porque fin 
Cruz puede aver Fray l u á n , pero no San luán. 
Bien fe ve en ePce fuceífo: pues al miímo tiempo3qiie el V.P. Fr» 
luán de la C r u z eíbva en la Cruz de fu pr i í ion,Santa Terefa pade-i 
cía la Cruz , y tormento de fus penas. Y por ello la Santa eftá cano-; 
nizadaj y al V . Padre fe trata en la Igleíia de canonizar. Bien acre^  
ditada queda con efto la Cruz. 
i / Maiufiefta en el numero de zimo tercero ía conftancia incon-
traR-abíe al no dexar la emprcíTa de la propagación de la Reforma: 
y también defeubrefu reíignacion admirable, donde ¿xzt'.Ejiroy muy 
determinada a no lo haz,er,Jt nueftro Padre General,0 el Papa^ no pr* 
denan otra cofa, 
1 6 Habla en el numero dezimo quarto del recurfo que íé tuva 
al Confejo, para que los defpachos, que venian del General,y de fu 
Capitulo, que en alguna manera impedian la profecucion de la Re^ 
forma, fe retuvieílen^y fíempre fe inclina va la Santa á obedecer á f i | . 
Prelado Ordinario,aiinque fea conrprivilegio de otro Superíor,pa-
• rvi no hazerlo,íi quiíiera.Refignacion es de heroico grado, obedece^  
contra el propio díftaraeii, pudiendo dexar de hazerle , reconocien^ 
¿o con San Gregorio , que es la obediencia la que trae al alma las 
<3reg. virtudes, y la que dentro della las conferva : OhedientiafolavirtfíS, 
iniohc' eft><1H<s' menticeteras virtutes inferit^incertafque cufiodit. 
^ * ' Todavía es buen Texto en favor de los neceííarios recurfos á W 
Reyes, quando los pide la nccefsidad de la caufa 3 y de que Dios de 
todas manos fe vale, para el bien de las almas; pues quifo dar luz fu 
Divina Mageftad entonces álos Miniftios de Efpaña^para que vief-
fen las conveniencias de la fanta Reformación 5 que no la dijo á los 
3?te í f íhXafo ?l>raíido todoscogintencion,losyaosdavaq 
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jnas materia al merecimiento con la 'eóñtta&iáorí', y los o t ros , mas 
aumento al efpintu con el amparo. A los de Italia goveniava eí te-
mor de que fueííc eíto de DI0S3 a los de Efpaña, la confíanf a de que 
era de Dios todo cí io . C o n que^landoíc no íolo di ver fas, lino con-
trarias las ordenes, ninguno pecava : todos merecian , y fe lograva 
mejor la emprefa , y fe fundava mas feguramente con la contradi-
cion. 
T a m b i é n defte numero, y del antecedente con í l a , que eílc Prela-
do quería que fe fundaífe v n Convento de Religiofas Carmelitas 
De fea i cas en fu 0 ioce í í ;y que gozaíTe de tan efclarecida Reforma ef 
Rey no de Portugal. Pone le las dificultades, y ofrécele, para ven-
cerlas jprudcntifsimos medios defde el numero dezimotercio adea 
Jante. 
17 En el d e z i m o q ü i n t o leconfueíajde que no pueda andar m á f : 
recogido, e fiando m u y ocupado: pero que todavía tome tiempo pa-
ra íi, Santo,y fano confejo á los Preíados:pues que me í m p o r t a } q u c 
todos fe ganen, fi me pierdo yo; Porque como díze el Señor : Q u a m Mant^ 
dahtt homo commutationempro a n i m a f u a ^ Es meneí lc r pedii á fu ^ ^ z6\ 
M a g c í l a d , q u e nos ordene bien la caridad,como lo concedió a la Ef- v%'^' 
poíá : O r d l n a v i t in me charitatemx dándonosla de fuerte, que pr ime-
ro fea para nofotros, y luego para los otros. 
18 En la poftdata de í la carta fe advierte , que no pudiendo la 
Santa tolerar fus alabanjas ,le pide á efte Prelado , que modere los 
fobrefci-ltos. Porque anees de la Pregmatica del Señor Rey F E L I P E 
SEGVNDO,folian fer muy magníf icos : raanifeftando en efto, que 
afsi atormenta al humilde el aplaufo , como al íbbervio la injuria : y J/" ^ r " « 
que no folo fabia fer la Santa humilde, defeftimada 5 í iuo también ^ "¿f^ 
.alabada: que es lo raro que pondera San Bernardo: N o n magnum efi fi,5. 
[€jfe h u m l e m i n fibíettiont} m a g n a ^ u i d m } & r a r a y i p u S f h ^ m J i t m , 
h o m r a t a * 
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C A R T A IV» 
á L 1LVSTK1SS1M0 SEnOK DON ALVARO 
de Mendoza > Oíifpo de Avila* 
En Olmedo. 
I E S V | 
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.S. fiempre. Amen. Ya eftoy bue-
na del mal que tenia ; aunque no 
de la cabeca, que fiempre me ator-
menta eñe ruido. Mas con faber 
quetiene V.S. falud^paflaré yo muy bien mayores 
males. Befo á V.S. las manos muchas vezes^por la 
merced que me haze con fíis cartas ^ que nos fon 
harto confuelory afsile hanrecíbido eftas Madres, 
y me las vinieron a moftrar muy favorecidas y y 
con razón.. 
2 Si V. S. huviera viflo, quan neceífaria era la 
vifita^de quien declare las Conítituciones , y las' 
fepade averias obrado 3 creóle diera mucho con-
tento: y entendiera V. S. quan grande fervicio ha 
hecho á nueftro Señor^ y bien á cita Cafa, en no la 
dexar en poder de quien fupiera mal entender^por 
donde podía, y comenjava á entrar el demonio j y 
ha íb aora fin culpa de nadie ^ fino con buenas in-
tenciones. 
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tenciones. Cierto, que no me harto de dar gracias 
á Dios. De Ja necefsidad 3 ni falta , que nos har^ 
quando el Obifpo no haga nada con ellas, no tenga 
V . S. penaí que fe remediará mejor de vnosMo-
nafterios á otros, que no de quien en toda la vida 
nos tendrá el amor que V . S. Como tuviéramos á 
V . S. aquí para gozarle( queeftaes la pena ) en lo 
demis ninguna mudanca parece que hemos he-
d io , que tanfubditas noseftamos : porque fiemorc 
lo ferán todos los Prelados , de V. S. en cípecial d 
Padre Gracian , que parece le hemos pegado el 
amor queá V. S. tenemos. Oyleenib ié la carta de 
V . &, que no eftaaqui. Fueá defpachar los que van 
i Roma/á Alcalá. Muy contentas han quedado las 
Hermanas del. Cierto, es gran íiervo de Díos:yco-
íno vén que en todo feguirá lo que V, S. mandare, 
ayuda mucho. 
3 En lo que toca á aquella Señora , yo procu-
raré lo que V . S. manda, l i huviere ocafíon : por-
que no es períbna , que acoftumbra á venir á eíla 
Cafa quien me lo vinoádezir i y k lo que fe dio á 
€ntender,no es cofa de cafamiento. Defpues que vi. 
la carta de V.S. he penfado íi es eflb , y fe preten-
día atajar, aunque no puedo entender, que tenga 
perfona , que le toque en efte cafo, quien me lo 
d ixo , fino con ^elo de la República, y de Dios. Su 
Mageftad lo guie, como mas fe firva: que ya eftá de 
Aer te , Kjuc^ñ^ue iioqpiep^ k h a r á ^ parte. 
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Harto me confueloyo^ que cfté tan libre V.S.parsj 
no tener pena. Mire V. S. íi feria bien advertirlo 
á la Abadefa 3 y moftrarfe V. S. enojado con la 
parte 5 para 11 fe pudieíle remediar algo: que yo di*. 
§0 á V.S. que femé encareció mucho. 
4. En el negocio del Maeftro Daza, no sé que 
diga, que tanto quifiera, que V.S. hiciera algo por 
él i porque veo lo que V.S. le de ve de voluntad} 
que aunque no fuera deípues nada ^  me holgara* 
Éfta dize, tiene tanta j, que íi entendieííe que da ¿ 
V . S. pefadumbre en fuplicar le haga merced 3 no 
tpor eíTo le dexaria de fervir: fino que procuraría no 
dezir jamás á V. S, le hizieíTe mercedes. Como 
tiene efta voluntad tan grande , y ve que V. S. las 
iiaze á otros 3 y ha hecho 3 vnpoco loliente3pare-
cieodoíe poca dicha fuya. En lo de la Calongia él 
eferive á V.S. lo que ay. Con eftár cierto, que íi a^ 
gima cofa vacare,, antes que V. S. fe vaya , le hará 
merced , queda contento, y el que á mi me daría 
cfto, es: porque creo^á Dios, y al mundo parecería 
bien: y verdaderamente V, S. fe lo deve. Plegué á 
Dios aya algo 3 por que dexe V.S. contentos á to-
dos; que aunque fea menos que Calongia , lo to-
mará á mi parecer. En fin no tienen todos el amor 
tan defnudo á V. S. como Jas Defcalcas 3 que folo 
queremos que nos quiera : y nos le guarde Dios 
muy muchos años. Pues mi hermano bien puede 
mm pi ^ ^ m j ^uecf táaoracu d Locutor 
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r io , befa las manos muchas vetes de V. S, y Tercia 
los pies. Todas nos mortificamos, de que nos man-
de V. S. le encomendemos á Dios de nuevo: porque 
ha de fer ya efto tan entendido de V. S. que nos ha-
ze agravio. Danme priefla po ré f t a , y afsi no me 
puedo alargar mas. Parecerne, que con que diga V» 
S.alMaeñro $ fi algo vacare fe lo dará, eftará con^ 
tentó . 
i Indigna fierva, y fubdita de W S| 
Terefa de 1ESVS. 
NOTAS. 
• í TnT L Señor O b í í p o de Avi la ,á quien efcrlve la Santa eíla caí-
XZL ta,ftie el I luftr ifs ímo D o n A l v a r o de MencIoza,que paf-
só defpues á la Igle í ia de Palencia. Fue eftc Prelado nobiüfs tmo en 
í a n g r e , y en virtudes ,h i jo dé los Señores Condes de Rtbadavia : y «i 
cuya ib rubra j y amparo nació efta fagrada Rcfovmacion:porque fue 
quien mas en fus principios defendió á la Santa 3y el que recibió en 
fu jurifdicion el Convento de San lo f cp l i de Avila3doude renació el 
Carmelo. 
% H i z o á la Santa3y á fu Re l ig ión dos feñalados, y grandes be* 
n c í i d o s . E l p r i m e r o , entre muchas perfccucioneSjrecibirla en fu pro-
tección , y defenderla con fu D i g n i d a d , de los émulos deí la Rcfor* 
ana,que fueron poderofos como parece en las Fundaciones, y Coro^ 
nica. 
El fegundojdefpües de avería defendido al nacer, luego que efhí-» 
vo crecida, darfela á los Padres Defcalf os, para que la governaíTen: 
y efto lo iníinua en efta carta, defde el numero primero hafta el ter-
cero.Y aunque lo primero fue impor tant i fs imo, para que fepudieílc 
criar no fue lo fégundo menosjpara que con efptritu fe pudieííe p ro -
pagar, aumentar, y aftegurar, 
" Obli-
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3 Obligada la Santa a todos cftaSj y otros beneficios, le mant-
fiefla fu agradecimiento con grandifsima fuavidad.Y intercedierido 
' por v n Cape l l án fu y o (que era el Maeftro Gafpar Daza ,y devió efe 
obrar ííi ínteicefsioiijpues fue C a n ó n i g o de A v i l a ) comofi fuera aca-
fo, diferetamente le reprefenta fu amor,y el de fus Defcal^ns, dizie-
do con fu acoftumbrada gracia'..yí/jí^ no tienen todos a V,S . clamor 
tan defnudo como Us Defcalcas;quefo¡o le queremos forejue nos quie-
ra.Con ellas piezas de efpiritual ar tü ler ia baria, y derribava la San-
ta las volunta des,y coi iqut íbiva las alraas:y con vna efpirí tua!, áuk 
ce, y fuerte füavidad, á los que gana va para Dios , ganava para au-
mento de fu Rcligionjy h los que ganava para fu Re l ig ión , cautiva-
3? Cor. 9. "va para Dios: que es el arte admirable de que San Pablo vfava: Ow 
v, 22* nihus omnidfd'cíusfum , vt omnesfacere.mfalvos. 
4 En el numero tereero,parece que t r á t a l a Santa de algun^aví-
í o , que le a vía dado á eíl:e Prelado,, y ella a via primero recibido, en 
r a z ó n de a lgún cafa miento que fe queria hazer, y convenia atajar, 
de perfona,quedevia de tocar a elle Prelado.Y pues dizc,quc era mc-
neflcr advert ir lo á la Abadefa,es verií imil , que fueíTe ia cómplice 
alguna donzella pr incipal , que eftaria recogida en a l g ú n Conven-
t o ; y devia de eí tar allí menos recogida , que no en cafa de fus Pa-
dres. 
Y o entiendo, que cfte expediente, que toman con las que no tie-
nen vocación de lleiigiofas, de encerrarlas en los C o n v e n t o s , á ellas 
Ies es de poco provecho; y á los Conventos de mucho e m b a í a l o : y 
afsi, n i á los Conventos les aconfejaría, que las recibieílen \ ni á los 
padres, que las entrega lien: y con cíTo todos tendrian mejor fucc fió-
las Monjas vivir ían mas reformadas,y lasícglares no menos recoci-
das. 0 
CAR-
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C A R T A V. 
AL MISMO I L V S T R I S S I M O SEnOR DON 
Mvaro de Mendoza ^  Oht/po de i la» Es la 
que llaman del 'vexamen. 
I E S V S-
I la obediencia no me forcára , cier-
to yo no reípondiera y ni admitie-
ra la judicatura por algunas razo-
nes i aunque no por las que dizea 
las Hermanas de acá , que es entrar 
hermano entre los Opofitores , que parece la 
afición ha de hazer torcer la jufticia : porque á to-
dos los quiero mucho., como quien me ha ayudado 
á llevar mis trabajos; que mi hermano vino al fin 
de bever el cáliz 3 aunque le ha álcancado alguna 
parte, y alcancarámas. Con el favor del Señor. 
2 El me dé gracia,,para que no diga algo ^ que 
merezca^denuncien de miá la Inquiíicion ^ íegun 
eftá lacabeca de las muchas cartas^y negocios^ que 
he eicrito deíde anoche acá. Mas ía obediencia to-
do lo pucde:y afsiharé lo que V.S.manda , bienio 
mal. De fe o he tenido de holgar me vn rato con los 
papeles., y no ha ávido remedio. 
3 A lo que parece ^ el mote es del Eípofo de 
nuef-
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rcnfura nUe^ras alinas>que ¿AZ^Bufiate ^w/ .Pues íeña l es^  
iPrancif que yerra el Señor Francifco de Salcedo^ en poner 
cedt531' tanto en que Dios eftá en todas las cofas > que el 
fabidor es que eftá en todas las cofas. 
^ También dize mucho de entendimiento 3 y 
de vnion. Yáfe fabe, que en la vnion no obra el 
entendimiento: pues fi no obra ^ como ha de buf. 
84^  cai. ? Aquello que dize David:Ozr^ lo que habí A el Se* 
ñor Dios en mi y me contentó muchorporque efto de 
paz en las potencias^ es mucho de eftimar ^ que en-
tiende por el Pueblo. Mas no tengo intención de 
dezir de cofa bien de quanto han dicho 5 y afsi di-
go y que no viene bien: porque no dize la letra que 
qygamos y fino que bufqtiemos9 
5 Y lo peor de todo es3 que íi no fe defdize^auré 
de denunciar de él á la Inquiíicion ^ que eftá cerca. 
Porque deípues de venir todo el papel diziendo; 
Efle es dicho de S,!>ahlo3 y del Efpiritti Santoyávic que 
ha firmado necedades. Venga luego la enmienda) 
fi no_5 verá lo que paila, 
cenfuía 6 E ' Padre lulian de Avila comencó bien ^ y 
^ luiian acabó mal 5 y afsi no fe le ha de dar la doria. Por-
* que aqui no le piden ^  que diga de la luz increada, 
y criada como fe junten 5 fino y que nos bufqmmos tn 
Dios. N i le preguntamos lo que fiente vna alma, 
quand© eftá tan junta con fu Criador ^ fi eftá vnida 
con el 5 como tiene de si diferencia ^ ó no? Pues no 
ay alli entendimiento para eífas difputas, pienio j 
yo: 
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yo: porque fi le huvíera^bien fe pudiera entender % j 
diferencia que ay entre elCriador^ y la criatura. 
y También álztiQuando epa apurada.Cteo yo , 
«ue no baftan aquí virtudes, ni apuración: porque 
es cofa fobrenaturalj, y dadade Dios á quien quie-
re: y ü algo difpone^ es el amor.Mas yo le perdona 
fus yerros, porque no fue tan largo, como mi Pa-
dre Fray luán delaGruz. Harta buena dodlrina aJ(c«ílí«« 
diZQ en fu refpuefta .3 para quien quifiere haberlos á r c ' Fray 
exerc icios que hazen en la Compañia de lefusj mas cruz.^ '* 
no para nueftro propofíto. 
8 Caro coftaria, fino pudiéramos bufear á 
Dios , fino quando eftuvieflemos muertos al mun-
do. No lo eñava la Madalena > ni la Samaritana, 
ni la Cananea , quando le hallaron. También trata 
mucho de hazerfe vna mifma cofa con Dios en 
vnion j y quando eílo viene á fer , y haze efta mer-^  
cedal alma , no dirá que le bufque 3 pues ya le ha 
hallado. 
^ Dios me libre de gente tan efpiritual y que 
tod© lo quiere hazer contemplación perfeda , dé 
donde diere. Con todo efl'o, le agradecemos el 
avernos dado tan bien á entender lo que no pre-
guntamos. Por eíTo es bien hablar fiempre de 
Diosjque de donde no penfamos^ nos viene el pro-
vecho. 
10 Como ha fido del Señor Lorenzo de Ce-
peda 3 á quien agradecemos mucho fws coplas ^ y á x« ÍICI: 
Tom%hC. £ JCÍ; M™> 
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refpueña. Que fi ha dicho mas que entiende^por la 
recreación que nos ha dado con ellas ^le perdona-
mos la poca humildad en mereríe en cofas tan fu, 
bidas^ como dize en fu refpuefta:y por el buen con-
fejo que da, de que tengan quieta oración ( como fi 
fucile en fumano )íin pediríele : yáfabe la pena áa 
que fe obliga el que efto haxe. Plegué á Dios fe k 
pegue algo de andar junto álamiehque harto có-
íuelo me da, aunque veo y que tuvo harta razón de 
correrfe. Aquí no fe puede juzgar mejoria^pues en 
todo ay falta, fin hazer injufticia, 
1 1 Mande V.S. que fe enmienden. Quiza me 
enmendaré^ en no me parecer ámi hermano en po^ 
Co humilde. Todos fon tan divinos eíTos Señores,, 
qüe han perdido por carta de mas :porque( com0 
he dicho) quien alcancare efla merced de tener el 
alma vnida configo^, no le dirá que le bufque;pue^ 
yale poflee. Befo las manos- de V. S. muchas vezes, 
por la merced que me hizo con fu carta, Por no 
canfar mas á V. S, con eftos defatinos ^ no eferivo 
átofa* 
Indigna fierva, y fubdita de V.S^ 
Terefí de I E S V S . 
C A R T A V. A L OBISPO DE A V I L A . j , 
N O T A S -
! TH Sta no parececarta, fino papel faniíliar}que efcrivió la San-JLIÍ ra á efte Iluítrifsimo Prelado, fobre cierta conferencia ef-
piritual, á que dio ocafíon el fuceíTo ííguiente, que fcráprecifo ex-
plicar con alguna dilatación;aunque nos Ceñiremos todo lopofsi-
We. 
z Según parece por otra carta de la Santa3 devió de fentir en ío 
interior, que clezia Dios al alma: Bufcate en mi. Hizo participante 
de elle fecreto á fu hermano el feñor Lorenzo de Cepeda , que al 
prefente eftava en Avila , pidiéndole , que refpondieíle á ella peti-
ción del divino Efpoíb. Devió de llegarlo á entender el Señor 
Obiípo Don Alvaro, y guftó de hazer de eiftas palabras vna efpiri-
tual, y fruclruoía recreación: ordenando , que fe difcuirieííe, y ef-
crivieíTe fobre ello , y cada vno declaraífe , que es lo que pedia allí 
¿1 Señor á aquella alma. Y aviendo eferiro el Venerable Padre Fr. 
Juan de la Cruz , Varón eípiritual, y Oráculo miílico de aquellos, 
y de eftos tiempos^ y luliande Avila vn Sacerdote fecular muy fer-
vorofo , y eípiritual de aquella ciudad, y que ííempre acompañava 
a lalSanta en fus jornada s,y de quien haze mención ella en fus Fun-
daciones, y Francifco de Salcedo vn Cavallero íeglar , q)uc tratáva 
mucho de oración, y á quien Uamava !a Santa , el Cavallero fanto; 
y fu hermano de la Santa ,61 Señor Lorenzo de Cepeda (que afsi le 
llamaremos , por merecerlo muy bien , fiendo hermano de la Santa, 
de tan noble calidad ,y de tan gran virtud) el qual eftava ya muy 
adelante en la vida eípiritual. Entregado cada vno fu papel al Se-
ñor Obifpo, los remitió todos á la Santa, mandándole por obedien-
cia, que les dieíTe vn vejamen.Y obedeciéndole, hizoefto con admi-
rable donayre, gracia, y efpiritu. 
3 Podiafe eferivir vn tratado fobre efte efpiritual mote: Bufia-
te en mi: porque es muy interior, y difeurrir mucho en efta cenfura. 
Pero como no fe ven los papeles de los conferentes, no fe puede ha-
zer el juizio, íino por el de la Santa,y eífe es el mas acertado:pues fa-
J>ia mas endonayre,con laluz que Diosle comunicava,que no muy 
de veras las almas mas aprovechadas. 
4 Después de averfe purgado de toda fofpecba la Santa en el 
numero primero , por fer fu hermano el Señor Lorenzo de Ce-
peda, vno de los juzgados, imputa á 3a obediencia la culpa dé fer 
cen-
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cenfora de los demás j y comie^^a fu vejamen , afirmando , que na 
penfava dezir bien de cofa alguna de ío eferito. Y bien íe ve, 
que fue eíla vna dlfcreüa aprobación de ío diícurrido : y que diña. 
bien de todo de veras, quien ofrecía dczir mal de todo de bur-
las. 
^Cenfura / A Francífco de Salcedo excluyó , y mortificó defde el ni¿» 
aFrancif. meiro tercero hafh el fexro , defpues de averie notado , de que no 
cedo; fe rirata ^  vl11011 al bn&M á Dios , fino aí tenerlo : porque cargo % 
mano en el cuydado del alma al oir á Dios ; y el mote no era : Oye-
me a mi) fino: Bufcate en mi. Y dize la Santa admirablemente , cjue 
no es lo mifmo Bufca, que Oye, Porque O/r, dize recibir la luz, 6 la 
palabra, ó la noticia, que le comunica Dios al alma: pero el hufeán* 
dizeexecutarlai buícar, yandar enprofecucion de lo que ha villo, jr 
oido. 
Luego íe nota con grandifsima gracia lo que dize , al fin de fii 
papeí,el mifmo Salcedo: De que todas fon necedades y^viendo dicho 
en el antes; que todo era de San Vahío quanto de^ia; con que le co-
eje vivo la Santa, y le manda que fe retrate al inftante j ó Je aculará 
a la Inquificion-.porque dize,quc fon necedades lo que dixo San Pa-
blo. 
al^pí"!* 6 ^Q31*65 e^ avei' defpachado defta fuerte la Santa á Francif-
lulíati de co e^ Salcedo, excluye, y cenfura al Padre luliande Avila defde el 
«Arija. numero fexto,con grandifsima gracia, por dezir, que^aító el tiem^ 
po en lo que no toca á la queftion:iníuJuando,que trató de los ícnti-
mientos del alma en la vnion con Dios^ y que cífo no es á propoíito 
del mote^pues folo dize Dios al I^mdiXBufcate enmi.Y efto no esde-
2tríe, que bufque los fentimientos, y menos en fu vnion: porque con 
ella, y en ella no feria bufear ni tenia que bufcar5 lino feria gozar de 
el Señor, que ya tenia en la vnion. 
Todavía , defpues de averio excluido: lo alaba , mortifícandoíeí 
pero dando de paífo vna puntada al Venerable Padre Fray luán de 
la Cruz, con eftremada gracia, diztendo: Mas yo le perdono fusyeri 
ros al Vadre lulian : porque no fue tan largo como mil?adre Fray 
1 V A N D E L A C R V Z ;con que apenas acaba de curar al vno,quaii-
do ya hiere, y defcalabra al otro. 
Cenfura 7 A l Venerable Padre Fray luán de ía Cruz , con igual gra-
al V. P. cía ,le excluye defde el numero feptimo. Porque devió de enten-: 
de la1*13" d€r el m0tC.' deI Praaico obrar de las almas efpiritualcs : que es 
jpruz. ^ ^ I e s PlcIe Dio^» ^ z i ú o les infpira que lo bufqueii, para ha-
ilarfe en el alegres, fatisfechas , y aprovechadas. Y fi no temicf^ 
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yo la cenfuia de la Santa , como los demás, creo que füc el que fe 
acercó mas al fentido del efptritu en efte fanto pióte; Bufcafe en 
mi. Pero devió de diíatarfc, como tan grande Maeílro mtftico , en 
Jas tresvias purgativa , iluminativa 5y vnitiva (que dcfpues tan 
aira , y profundamente explicó fobre las Canciones, que hizo al in-
tento : ) y la Santa , como fe fue el Venerable Padre alo pradico 
del obrar, íe nota de que quiere enfeñar los exercicios de la Com-
pama, que tanto provecho han hecho en el mundo ^ y en donde; 
con grande acierto , y prudencia , fe comienza por la via purgativa 
para llevar al alma ala iluminativa , y defpues á la vnitiva. 
8 Y porque devió de dezirel Venerable Padre en fu efcrtto; 
que era meneíler ,para bufcar á Dios , mirar al mundo 3 replica la. 
Santa con grande agudeza : que no es neceíTano eftar muertos al 
mundo , para bufcar á Dios: Vms no lo efiava IA JMadalena , ni la 
Sama-itana , ni U Canmea , quando bufcavan á Dios en cafa deí 
Farifeo, en la calle, ni en el pofo: que es dezir 3 c|ue eran aun princi-
piantes en ia virtud. Y a viendo díverfos e fiados en la vida del ef-
piritu al bufcar á Dios; íiendo pofsible que el Venerable Padre 
hablaífe del buícarlo por el amor , y con el amor en la via vnitiva: 
le reconvino la Santa con el bufcarle déla Madalena , en fus prin-
cipios ,en la purgativa 5 con que difcretameute le baraxó todo fu 
difcurfo, y lehumilíójy mortificó. 
Luego le nota , de que entienda el mote , Bufcate en mi , quan-
clo el aljna efta vnida con fu Efpofo • y replicó agudamente la San-
ta > que fí lo tiene ya con la vnion, no le dirá Dios que le bufque; 
fino que no le 4exe . ó que íe goze en el: pues no ha meneíler buf-
car lo que tiene. 
. 9 Acaba con fu acoftumbrada gracia en el número nono, dán-
dole otro golpe , diziendo : Que la Ubre Dios de gente tan efpiri* 
tnal, que todo lo quiere hai^ er contemplación perfecta : con que lo 
defpide alabado con la mifma nota que le mortifica; pues íi le dixo, 
qúe erró en la aplicación del difcurfo , le confieífa también 5 que 
ÉS efpiritua^y que en lo que dixo acertó. 
Luego, al íálir de fus manos , buelve la Santa á darle otro goí-
Jiecito con donayreagudifsimo , diziendo: Con todo ejfo le agrade-
cemos el avernos dado también a entender lo que nó le preguntamos: 
con que entre aprobaciones s y reprobaciones , le dexa^contento, ^ Cehfurí 
alabado, y mortificado, á fu herJ 
10 A fu hermano el Sefior Lorenzo de Cepeda , defde el n u - ^ ^ L ^ 
inero dezimo, cenfwa mas ^ perfoua , que no lo que efcnvió : coa cepeda.' 
T m d £ . £, ^  y na 
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vna íanta fuperloridad, le guia a que comience a aprender j dándo-
le a entender, que eíH muy novicio • y cargando mas la mano ea 
el que tuvo mas juiifdicion , encamina á la eícuela de la Cuma, hu-
mildad, que es Ja puerta , y fundamento de la fabiduria interior. 
Ccnfura- i i Vltimámente á todos los dize. Que fon tan divinos , que 
les á to- han perdido por carta de mas .pues pajfaron a lo qus no c¡dfo det.ir 
dos, y i ü e i motc, Y por no perdonar fe á fi mi fina , parcciendole que era poca 
mifma- humildad cenfürar á ios otros,y qucdarfe libre de fu mifma cenfura: 
dize al Señor Obifpo : Que qnanto ha dicho fon defatinos. Con que 
buelve á fu crédito lo efcrico de los otros, defacreditando á fu pro-
pia cenfura, y fe retira con eífo á la celda de fu proprio conocimien-
to , defpues de averies puedo á todos la ceniza en la frente. 
^ En quantoal mote, y la inteligencia délo que pedia Dios 
Gomo fe al alma, quando dixo : Bufcate en mi , no aviendo dexado eferito 
puede la Santa fu parecer , tienen bien que difeurrir fus Hijos, c Hija s en 
q'ue^ a'en- e^Pí,:itua^s conferencias, y recreaciones, 
tendía la 1 3 A loque puede colegirfe de las cxclufiones, y razones qiie 
Santa ef da va la Santa para ello , el feiitimiento de Santa Tercia era , que 
te mote; dezirle Dios al alma: Bufcate en mi, fue deziríe en vn fentido muy 
Bufe «te eípiricual: Bafcams a mi. y AIU te hallaras a ti: pues (i te bafeas a ti 
pnmi; nunca bien te hallaras a ti. 
1 4 Porque habla con vn alma, que en todo fe b nica va á íí mif-
ma (como fucede comunmente á todas) y en todo fe abraca va con 
Explica- fu propio amor , y dentro de lo mifmo efpintual fe buícava, y ha-
re el mo- ílava , y fus ayunos le complacían , y fu oración la fatísfazia,y en 
|ís todo quanto obra va el efpirttu , comía también fu bocado la natu-
raleza: y como ella aplica va tal vez el afedo, al defeftojquando pa-
rece, que buícava á Dios, fe bufeava á fí mifma. Dizele pues Dios: 
Bufcate en mi ¡pues te quieres húfear. y no te hoques en ti. 
Como íi dixera : Si quieres hallar alegría , y contento 5 en nadie 
lo hallarás, fino en mí: Bufcate en mi, y no fuera de mij pues no ha-
darás quietud , fino en mi, y toda inquietud en t i . 
Bufe Ate en mi; pues folo en mi gozaras el defeanfo ,qúe es im-
pofsible que gozes en t i , y fuera de mi. 
Bufcate en mi 3 pues te hallarás en m i : porque en todas partes 
andas perdida fin m i . 
Bufcate en mi; que yo haré, que hallándome a mi , te dexes á t i , 
y te quedes fin t i , en mi . 
1 / Efta breve expoíícion he querido hazer, remitiéndola á la 
ccnfura de las MadresJDeícal^as, que la calificarán con mayor pie^ 
dad¿ 
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¿ad: porque á la grande erudición , y letras de los Padres DefcaP 
505,110 me atrevo á exponerla. 
16 Ya efto devióde mirar el dtfcurfo del Venerable Padre 
Fray luán de la Cruz , fino que fe dilataria por las tres vias , que 
es por donde fe bufea á Dios: llorando en la purgativa j figuiendo 
en la iluminan va 5 ardiendo en la vnitiva : y Ja Santa equivocavale 
los dffeurfos, para mortificarlo. Y como dixo al principio de fu, 
vejamen , que no avia de dezir bien de cofa alguna (la que de todo, 
y de todos dezia, y enfeñava á dezir bien;) humilló con grande do-
nayre á aquel V'enerable Maeftro de efpiritu. 
No me atreviera yo á ayer eferíto efto, íí huviera de llegar á ma» 
BOS de la Santa, fi bien por verme en ellas^y fer enfeñado de fu luz, 
me pudiera a venturar á qualquiera cenfura. 
17 Lo que ay que admitar en efte vejamen, es la deftreza, el ef-
piritu ,1a gracia, la fuperioridad con que entra , y Cale en todos fus 
difeurfos la Santa: que es tal,que íí Santo Tomás,Sol de toda buena 
Teología, quifiera reduztr á la piaftíca la virtud de la Eutropelia^ 
no podia delinearla con mas vivos colores, que como la Santa la 
prafticó en efta ocafion. 
Y es buena medida de fu altifsimo eípiritu, verla á todos tan fu-
jpertor) que fiendo vno de los humillados el Venerable P.Fr.Iuan d& 
la Cruz ,el mifticOjCl delgad¡fsimo,yel profundifsimo de la Igle-
fia; toda via en llegando á Santa Tercia, es vno de fus muy humil-
des difcipulos , y de loique dio materia á fu judicatura. 
1 S También efte fuceíTo haze recomendación fantifsima de 
las efpirituales recreaciones de las fantas Religiones, y de otras 
que refiere Cafsiano, entre los Varones de efpiritu-.y de lo que Dio¿ 
fe alegra con ellas, quando fon de efte genero , ó de otro honefto di-
vertimiento : pues vna Santa , governada del efpiritu divino , fue 
Ja principal cenfora, y autora de efta efpiritual recreación. 
Por ello tengo por cierta la revelación, que vn varón, acreditada 
en fantidad, tuvo en la Religión Defcal^ a de San Pedro de Alcanta-
ra. DefcalceZjá quien yo amo con gran ternura, (fegun he llegado á 
entender por buenas reiacionés)al qual, hallandofe en vn entreteni-
miento de efte genero, y aun mucho menos interior, y mas natural, 
afsiftiendo a el con fus Religiofos, le dio vn cxtafis5y dixo defpues 
por obediencia , que fue : porque vio al Señor dando la bendición á 
los Religiofos^ue fe entreteniamy le dixo á ehque fe holgava mu-
cho, que a lio ja líen al areola cuerda alguna vez fus fíervos, para dar 
aliento á la naturalezajpara que defpues mas fugeta,y alegre firya$ 
como ¿cve^ al efpiritu. 1 " E4 CAR-
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C A R T A VI-
AL M V T ILVSTRE SEñOK DON SANCHO 
DaviU: que defpes fue Oíifpo 
de laen. 
I E S V S-
A gracia del Efpiritu Santo fea fiempre 
con v. m. He alabado á nueftro Senor3 
y tengo por gran merCedfaya, lo que 
V¿ m. tiene por falta, dexando algunos eftrenios, 
dé los que v. m. hazia, por la muerte de mi Se-
ñora la Marquefa fu madre, en que tanto todos 
hemos perdido. Su Señoria go^a de Dios : y oja-
la tuvieíTemos todos tal fin ! 
a Muy bien ha hecho v. m. en efcrivir fu v i -
da^ , que fue muy fanta^ y foy yo teftigo de efta 
verdad. Befoá v. m. las manos 3 por la que me 
haze en querer embiarmela : que tendré yo mu-
cho que confiderar, y alabar á Dios en ella. Eífa 
gran determinación j quev.m. no fíente en si de 
no ofender á Dios ^ como quando fe ofrezca oca-
fion de fcrvirle 3 y apartarfe de no enojarle, no le 
ofenda; es feaal verdadera, de que lo es eldefeo 
de 
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de no ofender á fu Mageftad. Y el llegarfe v. ni. 
al Santíisimo Sacramento cada dia ^ y peía He 
quando no Jo haze ; lo es de mas eftrecha amíí« 
tad. 
3 Siempre vaya v . m. entendiendo las 
mercedes que recibe de fu mano 3 para que vaya 
creciendo lo que le ama: y dexeie de andar m i -
rando en delgadezas de fu miíeria y que á bul-
to fe nos reprefentaná todos hartas^ en eípecía! 
á mi . 
4 Y en eílb de divertir fe en el rezar el Ofi-
cio Divino^ en que tengo yo mucha culpa^ y quie-* 
ro penfar es flaqueza de cabeca j ai si lo píenle v* 
m.pues bien fabe el Señor ^ que ya que rezamos, 
querríamos fueífe muy bien. Yo ando mejor: y 
para el año que tuve el paffado^ puedo dezir que 
eftoy buena j aunque pocos ratos fui padecer ; y 
Como veo^ que yaque sé víveles lo mejor, bien lo 
llevo. 
5 A l Señor Marques, y á mi Señora la 
Marquefa hermanos de v.m. befo las manos de fus 
Señorías 3 y que 3 aunque he andado lejos ^  no me 
olvido en mis pobres oraciones y de fuplicar á 
nueftro Señor por fus Señorías: y por v. m. no 
hago mucho ^  pues es mi Señor , y Padre de 
confefsion. Suplico á v.m. que al Señor Don Fa-
drique ^ y á mi Señora Doña Maria mande v. 
^ar va recado de mi parte 3 que no tengo cabera 
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para efcrivir á fus Señorías a y perdóneme v. m.. 
por amor de Dios. Su Divina Mageftad guarde a 
v. ni. y dé la farftidad^ que yo le fuplico. Amen. 
De Avila diez de O ü u b r e de mil quinientos y 
ochenta. 
Indigna fierva de van. y fu Hija* 
Terefa de IESVS. 
>í O T A S-
i T^Ste Señor Eclefiaftico fue el Iluftrifsimo Señor Don San-
JZJ cho Davila3que fue Obifpo de Cartajena Jaén , Placencia; 
y vltimamente creo que lo fue de Siguen^a. Fue exemplarifsimo 
Prelado, hijo de los Señores Marcjuefes de Velada. Efcrivió de 
la veneración de las Reliquias vn tratado muy doílo , y predico 
a la Canonización de la Santa. Fue fu Confeflbrj íiendo muy mo-
50 3 que apenas le avian acabado de ordenar 5 que es buen crédito de 
íu gran virtud. 
z Todavia , la dicipula fanta dava documentos al Maeflm 
virtuofo (que effo va de lo virtuofo á lo fanto) y el fe los embiava 
á pedir : y bien perfefto.s fe los dava , quando le dezia : que falief-
fe del propio conocimiento al amor 5 pero promoviendo cite , fin 
dexar aquel: porque no ay duda , que el conocimiento propio no 
ha de fer habitación , fino tranfito , para llegar al conocimiento de 
Dios ; como el que conoce fu enfermedad , y bufea la medicina; 
pues efbrfe mirando las llagas el herido , y no acudir á fu cura-
cioi^fuera toda fu ruina. Y tal vez , fino fe ocurre kego con el reme-
dio al d a ñ o , fe cava, y profunda el alma fobrado en el propio 
conocimiento , puede perderfepor la defefperacion :quc es lo que 
ífal. 1 is.dixo el Santo , y Real Profeta David : Nifi qmd lex tm medita* 
1:9*1 tio mea efi \ tttnc forteperijflemin hurntUtate mea. Y afsi es mc-
ii«ft|r paílar dd coaociinienro propio a la eíperanja , que de^cn-
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¿c del conocimiento de la bondad de Dios. 
3 También !e confuela en la diflraccion del rezo , que es co-
fa que fueie atormeat ir macho á todos: pero dize admirablemen-
te ía Salí a, que quando el intento, y defeos es de rezar b ien, no ay 
que aíüo-irfe ; porque Dios recibe lo imperfeílo con lo perfecto, 
como mala moneda nueílra , que paila con la buena íuya , con-
forme nos dexo enfeñado : SÍ OCHIHS tHtts Jimplex fuerit , totura Matth. ó* 
corpas tuam lucUnm erin Si es buena tu intención, también lo ferá v' a2« 
tu acción. 
^ C o n eílo excluye la Santa vn adagio , que acra corre por ai, 
á mi parecer vn poco relajado, de los que dizen, fí bien j para lo que 
íoca á cumplir con el rezo: Si reettafil: bene recitafii.Si rezafl:e:biei% 
rezaíle. Mejor fuera poner losdos puntos defpues ddbene. Si recí-
taftt bene: reettafti. Porque rezar, y mal, es gran trabajo para elai-
ma, y para el cuerpo: pues eíte padece , y aquella no merece. Y aun 
fuera bueno íi íé quedara ai: pero fe palla, rezando mal,del no mere-
cer, al pecar. * 
Todavía, quando la voluntad es buena, conjo dize la Santa , y fe 
aplica el cuycTado, no ay que afligirfe de las involuntarias diftrac-
ciones,y mas en los entendimientos, c imaginaciones vivas,Ias quar 
les apenas fon corregibles.Y deftas hábla la Santa de fí en el nume-
ro quarto,quando fe llama, culpada en f/?o:porque era tan grande fu 
viveza,y compreheníion, como fe ve por lo que eícrivió^y obró. Yf 
afsi no dudo , que eftaria rezando, y governando fobre el Breviario 
(fin repararlo) tres, o quatro Conventos de fus Deícal^as 5 pero e11 
advirtiendo en ello,lo corregia,y fe corregta.Y efto baila pata^cum-; 
plir, y merecer muchifsimo, y afsi fe puede entender el adagio:^ 
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C A R T A VIL 
AL MISMO ILVSTKISSIUO DEnOK DON 
Sancho DaviU. 
I E S V S-
A gracia del Efpiritu Santo 
fea íiempre conv.m. Si fin 
piera que eftava v. ni. en eíle 
lugar,antes huvierarefpon-
dido á la carta de van. que lo 
defeava mucho ^ para dezir 
el gran coníuelo ^ que me 
dio. Pagúelo la Divina Mageftadáv.m. con los bie-
nes eípirituaíes^ que yo íiempre le fuplico. 
2 En la Fundación de Burgos han íido tan-
tos los trabajos y y poca falud , y muchas ocupa-
ciones ; que poco tiempo me queda va para tomar 
efte contento. Gloria fea á Dios , que ya queda 
acabado aquello, y bien. Mucho quifiera ir por 
donde v.m. eftá: que me diera gran contento tra-
tar algunas cofas en prefencia, que fe pueden nial 
por cartas. En pocas quiere nueftro Señor que ha-
ga mi voluntad; cumplafe la de fu Divina Magcf-
tad, que es lo que ha£e al cafo. La vida de mi Se-
6oraÍaMarí|uefacieíeo mucho ver. Devio de reí 
cibir 
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cibir tarde la carta mi Señora la Abadefa fu her-
mana, y por leerla fu merced, creo no me la ha em~ 
biado. Con mucha razón ha querido v. m. quede 
por memoria tan fanta vida. Plegué áDios , la ha-
ga v. m. de lo mucho que ay en ella que dc tk j que 
temo ha de quedar corto. 
3 O Señor! Y que es lo que padecí, en que fus 
Padres de mi fobrina la dexaífen en Av i l a , hafta 
que yo bolviefl'e de Burgos! Como me vieron tan 
porfiada, fali con ello. Guarde Dios á v. m. que 
tanto cuyda de hazerles merced en todoiqiie yo eí* 
pero, que ha de fer v.m. fu remedio. Guarde Dios 
k v.m, muchos años, con la fantidad que yo íiempre 
lefuplico. Amen. De Palencia,doiede Agofto mil 
quinientos y ochenta y dos. 
Indigna fierva , y fubdita de v. tru' 
Tere/a de IBSVS. 
N O T A S 
S TC'Nefta carta apenas ay qiic advertir. Es para el mi fino Vré* 
JLu lado cílluftrifsimo Señor Don Sancho Da vila , antes que 
!o fuefle: y bien fe conoce qnal avia de fer dcfpues, quien ya enton-* 
ees era Coronlfta de las virtudes de fil Madre. No fe ha devido de 
cftampar cfta vida : alómenos», yo no la he vifto eftampada, fina 
f n las virtudes de cftc gran Prelado, que le COÍIOCÍ , y vifitc ea % 
K a ! 
Fudacio-
nes , lib. 
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i Haze mención en el numero fegundo, dejo que padeció cnl^ 
Fundación de Burgos en donde el Señor Ai^obifpo de aquella San. 
ta Iglcfia la mortificó mucho a la Santa, y á fusReligioías, dilatan, 
doledla licencia, eftando ya dentro déla mifma Ciudnd. Cuéntalo la 
Santa en fus Fundaciones con ^randifsima gracia: y enrre otras co-
fas dize: Que les da va la licencia ; pero que era con tales condicio-
nes, que parecian todas impofsibles. Defpues fe la dió antes de par-
t i r la Sanra,y con gran gufto.Fuevn Prelado obfervantifsimorlla-
msvafe Don Chriltoval Vela. 
3 El valor de la Santa también fe conoce en el numero tercero, 
al defender para Dios á fu fobrina, y procurar que anduvieíle con cí 
confejo de San Gerónimo: Per calcattim Patrem, & calca?am Ma* 
tremjk büfcar Ja Efpofa á fu Eterno Efpofo. Eíla fobrina luya,que Ja 
Santa inító con fus Padres,para que la dexaífen en Avila,liaíl:a que 
bolvíeífe de la Fundación de Burgos, fue, como fe colige de otra car-
ta de la Santa,D. Beatriz de Ahuniada,liija de fu hermana D.Iuam 
de Ahumada:que muerta la Santa,tomó el habito de Carmelita Dcf-
cal^a en el Convento de Alva,aviendolo antes profet¡zado,y llamó-
le Beatriz de lESVS.Fue Priora de las Carmelitas Defca^as deJVla-
drid,donde yo la trate,y comunique,y era Religiofa fumamente ef-
pir irual , y perfefta. Dióme vna Imagen de Chr iño nueftro Señot 
crucificado, que ella truxo configo mas de quarentaaños: y yo por 
cífo, y principalmente por quien es, la traygo conmigojó el me trae 
coníigo, que es lo mas cierto, mas ha de diez y fíete. Murió en Ma-
drid año de 1 c o n opinión de fantidad. 
CAR» 
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C A R T A VIH-
AL ILVSTR1SS1M0 SEriOR DON ALONSO 
Vela^qM^y Obifpo de Ojma. 
I E S V S-
EVERENDISSIMQ Padre de mi al-
ma; por vna de las mayores merce-
des, que me liento obligada á nuef-
tro Señorees por darme fu Mageftad 
defeo de fer obediente : porque ca 
efta virtud fiento mucho contento, y Confuelo, ce-
ino cofa que mas encomendó nueftro Señor. 
2 V.S. me. mandó el otro diasque le encoaien-» 
daffe á Dios: yo me tengo en efto cuy dado , y aña-
diómele mas el mandato de V, S. Yo lo he h e d i ó , 
no mirando mi poquedad 5 fino fer cofa , que man* 
do V, S. y con eftafé efpero en fu bondad , que V. 
S. recibirá lo que me parece reprefentarle , y reci-
birá mi voluntad, pues nace de obediencia. 
3 Reprefentandole, pues, yo á- nueftro Señor 
las mercedes, que le ha hecho á V. S. y yo le conoz-
co, de averie dado humildad, caridad, y zelo deal-
nias, y de bolver por la honra de nueftro Señor 5 y 
conociéndo l o efte defco; p t d i k a nueftro Señor 
acre-
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acrecentamiento de todas virtudes , y perfeccion3 
para que fuefle tan perfedo, cómela Dignidad^ ea 
que nueftro Señor le ha puefto^ pide. Fuenie mof, 
trado,, que le faltava á V. S. lo mas principal , que 
fe requiere para effas virtudes j y faltando lomas, 
que es el fundamento, la obra fe deshaze y y no es 
firme. Porque le falta la oración con lampara en-
cendida, que es la lumbre de la Fé : y per fe veranda 
en la oración con fortaleza,, rompiendo la falra de 
vnion^que es la Vnciondel Eípiritu Santo: por cu?, 
ya falta viene toda la fequedad^y defunion^qife tie-
sie el alma. 
4 Es menefter fufrir la importunidad del tro-. 
pcl de. peníamientos y y las imaginaciones impor-
tunas^ J¿ Ímpetus de movimientos naturales^afside 
el aíma_,por la fequedad, y defunion^que tiene^co-
IUO del Cuerpo por la falta de rendimiento, que 
aleípiriru ha de tener. Porque , aunque á nueftra 
parecer , no aya imperfecciones ennofotrosjquan-
4o Dios dhvc los ojos del alma , como en la ora-
ción lo fuele h a z e í , parecenfe bien eftas imperfec-
ciones. 
5 Lo que me fue moftrado del orden, que V. 
S. hade reneren el principio de la oración , hecha 
ía feñal de la Cruz, es; acufarfe de todas fus faltas, 
cometidas defpucs de Ja confefsion : y defnudarfe 
de todas las cofas, como fi en aquella hora huviera 
de mor i r ; xmtx ytsfydsxQ mtpemmkmó dela§ 
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faltas., y rezar el Pfalmo del Miférere , en peniten-
cia de ellas. T tras efto^tiene de ázTix: A vuefird Ef~ 
cueUy Señor ¡vengo aúprenderyynoaenfeña,r.H(ibUre 
con V Mdgsfiíidyunque polvo y y ceni^^y miferMe gu-
fano de U tierra. Y diziendo : Moftrad y Señor, en mi 
vmftro poder y aunque miferMe hormiga de la tierra* 
Ofreciéndole á Diosen perpetuo facrificio de ho-
locauílo 5 pondrá delante de los ojos del en tend í 
miento ^ ó corporales, á lefu-Chrifto crucificado: 
al qual^ Con repofo^y afeólo del alma., remire / y 
confidere parte por parte. 
6 Primeramente , conílderando la naturaleza 
Divina del Verbo Eterno del Padre , vnida con 
la naturaleza humana_,que de si no tenia fer^fi Dios 
no fe le diera. Ymifar aquel inefable amor y con 
aquella profunda humildad 3 con que Dios fe def-
hizo tantos haziendo al hombre Dios , haziendofe 
Dios hombre: y aquella magnificencia y y largue-
Za^  con que Dios vsó de fu poder^ manifeftandofe a 
los hombres^ haziendoles participantes de fu glo-
jia^ poder_, y grandeza. 
7 Y fi eflo le Causare la admiración^ que en vna 
- alma fuele caufar j quedefe aqui: que de ve mirar 
vna alta tan baxa > y-vna baxa tan alta. Mirarle á 
la Cabeca, coronada de eípinas^ á donde fe coníide-
ra la rudeza de nueftro,entendimiento y y ceguedad. 
Pedir á nueftroSeñor ^ tenga por bien de abrirnos 
los ojos del alma^ y clarificarnos nueílro en-
TomJX, p rendimiento 
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tendimiento con la lumbre delaFj : para que Con 
humildád entendamos, quien es Dios, y quien fo, 
mos nofotros : y con efte humilde conocimiento, 
podamos guardar fus Mandamientos y y coníejos, 
hazíendo en todo (u voluntad. Y mirarle la manos 
clavadas, confiderando íü largueza, y nueftra cor-
tedad: confiriendo fus dadivas,y las nueftras. 
8 Mirarle los pies clavados , coníiderando la 
diligencia con que nos buíca, y la torpeza con que 
lebuícamos. Mirarle aquel Coílado abierto, defcu-
briendo íu coracon , y entrañable amor con que 
nos a m ó , quando quifo fueíTe nueftro nrdo, y re-
fugio, y por aquella puerta entrafiemos en el arca, 
al tiempo del diluvio de nueftras tentaciones, y 
tribulaciones. Suplicarle, que como él quifo , que 
fu Collado fueííe abierto, en teftimonio del amor 
que nos tenia, dé orden, que fe abra el nueftro, y 
le defeubramos nueftro coraron, y le manifeftemos 
nueftras necefsidades, y acertemos ápedir el reme-
dio, y medicina para ellas. 
9 Tiene de llegarfe V. S. á laOraeioncon ren-
dimiento, y fugecion: y con facilidad ir por el ca-
mino, que Dios le llevare, fiandofe, con feguridad, 
de fu Mageftad. Oyga con atención la lección, que 
le leyere, aora moftrandole las efpaldas,ó elroftro: 
que es Cerrándole la puerta, y dexandofelo fuera,ó 
tomándole de la mano , y metiéndole en fu reca-
mara. Todo lo tiene de llevar con igualdad de ani-
mo; 
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mo: y quando le reprehendiere y aprobar fu ref lo , 
y ajuftado juh io , humillandofe. 
i o Y quando le Coníbláre, tenerle por indigno 
de ello; ypororra parte aprobar fu bondad ^ que 
tiene por naturaleza ^ manifeftarfe álos hombres^ 
y hazerJosparticipantes de fupoder , y bondad. Y 
mayor injuria fe haze á Dios 3 en dudar de fu lar-
gueza en hazer mercedes; pues quiere mas refplan-
decer enmanifeftar fu Omnipotencia , que no en 
moítrar el poder de fu jufticia. Y fi el negar fu po-
derio^para vengar fus injurias,feria grande blasfe-
mia^mayor es negarle en lo que él quiere mas mof • 
trarlo^ que es en hazer mercedes. Y no querer ren-
dir el entendimiento^ cierto es quererle enfeñar en 
la Oracion^y noquererfer enfeñado^ que es á lo 
quealli fe vá: y feria ir contra el fin ^  y el intento. 
Con que alli fe ha de ir. Y manifeílando fu polvo, 
y ceniza, tiene de guardar las condiciones del pol* 
vo, y ceniza: que esj de fu propia naturaleza, eílar-
fe en el centro de la tierra. 
1 1 Mas quando el viento le levanta,haria con-
tra naturaleza, fi no fe levantaíle:y levantado^fube 
quanto el viento lo fube, y fuftenta : y ceífando el 
ciento ^ fe buelve á fw lugar. Afsi el alma , que fe 
compara con elpolvo^ y Ceniza, es neceílario, que 
tenga las condiciones de aquello con que fe com-
para: y afsi hade eñár en la Oración fentad^ en fu 
conocimiento propio: y quando el fuave foplo del 
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Eípiritu Santo la levantare 3 y la metiere en el 
Coracon de Dios, y alli la íuftentáre, deícubriendo. 
le fu bondad^manifcítandole fu poder , íepa gozar 
de aquella merced con hazimienco de gracias^pues 
la entrañica, arrimándola á fu pecho, como a 
pofa regalada, y con quien fuEípofo fe regala. 
i 2 Seriagran villania^y grofferia^laEfpofa del 
Rey ( á quien¿1 efcogíó^fiendo de baxa íuerte)no 
hazer prefencia en fu cafa, y Corte , el dia que é l 
Efth c. i Siu^re que la haga, como lo hizo la Reyna Vafthi: 
r-i». lo qual el Rey fmrió , como lo cuenta la Santa Ef-
critura. Lo mifinó fuele hazer nueftro Señor con 
las almas , que fe efquivan de l : pues fu Mageftad 
pmverb. Jo maniííefta, diziendo: Que fus regalos eran efiar con 
loshijos de los hombres .Y fi todos huyeífen, privar iaa 
áDios. de fus regalos,fegun efteatributo: aunque 
fea debaxo de color de humiIdad:lo qual no feria, 
fino indifcrecion,y malacrianca , y genero de me-' 
no fp re c i ó , no recibir de fu mano lo que él d á , y 
falta de entendimiento del que tiene necefsidad de 
vna cofa para elfuftento de la vida , quando í c h 
dán, no tomarla. 
13 Dizefe tambíen^que tiene de eftár como el 
gufanode la tierra. Eílapropriedad es , eftár el pe-
cho pegado á ella, humillado, y fugeto al Criador, 
y a las-criaturas, que aunque le huellen, ó las ave$ 
le piquen, no fe levanta. Por el M ^ r , fe entiende, 
quando en el lugar de la Oración fe levanta la car-: 
nc 
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ne contra el efpiritu, y con mil géneros de enga-
ños^y defaffofsregos^reprefentandole^que en otras 
partes hará mas provecho j como acudir á las ne-
cefsidades de los próximos j y eftudiar y para pre-
dicar,/governar lo que cada vno tiene á fu car-
go. 
14 A lo qual fe puede refponder: que fu ne-
cefsidad es la primera y y de mas obl igación: y la 
perfeña caridad empieza de fi mifmo. Y que el 
Paftor , para hazer bien fu oficio, fe tiene deponer 
en el lugar mas alto, de donde pueda bien ver toda 
fu manada, y ver fi la acometen las fieras : y efte al-
to,es el lugar de la Oración. 
15 Llaniafe también gufano de la t ierra: por-
que, aunque los pájaros del Cic ló le piquen, no 
fe levanta de la tierra,ni pierde la obediencia;y fu-
jecion , que tiene á fu Criador 5 que es eftár en el 
mifmo lugar que él le pufo. Y afsi el hombre ha de 
eftár firme en el puefto que Dios le tiene , que es 
el lugar de la Oracion^que aunque las aves, que fon 
Jos demonios, le piquen , y moleften con las ima-
ginaciones^ ypenfamicntos importunos, ylosde-
faííbfsiegos , que en aquella hora trae el demonio, 
llevando el penfamiento , y derramándole de vna 
partea otra, y tras el penfamiento fe vaelcoracon: 
y no es poco el fruto de la Oración fufrir eftas mo-
leftias, é importunidades con paciencia. Y cílo es 
o í recene en holocauíio, que es confumirfc tod o el 
T o m d X . p 3 fa-
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íacrificio^ en el fue¿o de la tentación ^ fin que de 
allí íkfcá cofa del. 
16 Porgue el eftár alli fin facar nada ^ no es 
tiempo perdido ^íino de mucha ganancia : porque 
fe trabaja fin interés., y" por fola la gloria de Dios: 
que aunque de prefto le parece que trabaja en vaU 
á t , no es ais i ; fino que acontece como á los hijos, 
que trabajan en las haziendas de fus padres, que, 
aunque á la noche no llevan jo rna l , al fin del año 
lo llevan todo. 
17 Yeftoes muyremejame á la Oración del 
huerto,en la qual pedia lefu-Chriílo nueftro Se-
ñor , que le quitaífen la amargura , y dificultad, 
que fe haze para vencer la natiiraleza humana. N o 
pedia que le quitafleíi los trabajos, fino el diíguf. 
to con que los paña va : y lo que Chrifto pedía 
para la parte inferior del hombre> era, que la 
fortaleza del efpiritu fe comunicaífe á la carne, 
en la qual fe esfor^aíle prompta, como lo e ña va el 
efpiritu, quando le refpondieron: que no convenia, 
fino que beviefle aquel cáliz: que es , que vencieííe 
aquella pufilanimidad, y flaqueza de la Carne: y pa-
ra queentendieflemos, que aunque era verdadero 
Dios, era también verdadero hombre, pues fentia 
también las penalidades, como los demás hom-
bres. 
18 Tiene necefsidad eí que llega á la Oración, 
de fer trabajador, y nunca canfarfe en el tiempo del 
Ve-
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Verano, y de la bananca(como la hormiga ) pa-
ra llevar mantenimiento para el tiempo del In -
vierno, y de los diluvios, y tenga provifion de que 
fe fuftente^y no perezca de hambrescomo ios otros 
animales deíapercebidos5 pues aguarda los fbrtifsi-
mos diluvios de la muerte, y del juízio. 
i p Para ir á la Oracion^fe requiere ir con vefc 
tidurade boda, que es veftidura de Pafcua j que es 
de defcaníb, y no de trabajo : para eños dias prin-
cipales; todos procuran tener precioíbs atabíos: y 
para honrar vna fieíla, fuele vno hazer grandes gaf-
tos,y lo dápor bien empleado^ quando fale como 
él deíea. Hazerfe vno gran Letrado, y Cortefano, 
no fe puede hazer fin grande gafto,y mucho traba-
Jo. E l hazerfe Cortefano del Cie lo , y tener letras 
foberanas, no fe puede hazer fin alguna ocupación 
de tiempo, y trabajo de efpiritu. 
ILO Y con eftoCeíTo de dezir mas á V.S.á quien 
pido perdón del atrevimiento, que he tenido en 
reprefentar efto; que , aunque eílá lleno de faltas, 
J é indifcreciones, no es falta de zelo, que devo te-
ner al fer vicio de V.S.como verdadera oveja fuya^ 
en cuyas fantas Oraciones me encomiendo. Guar-
de nueftro Señor á V. S. Con muchos aumentos de 
fu gracia.Amen. 
Indigna fierva,y ílibditade V.S. 
Te reja de IESZJS~ 
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O T A S 
i T ^ Sta catta efla impreíla en Lis Obras de la Santa , y es de Ia¿ 
JCi mas diferctas, y Erpiritualcs, qucay en todoeíleEpiftola-
ño- y creo, que la refervó Jiueílro Señor entera, por el grande fruto 
que ha de caufar, fefialadamente a todo genero de Prelados. Y fu-
puerto, que es importantifsmia, y enderezada á vn Señor Obifpo de 
íalgleí ía que yo eftoy Indignamente firviendo , pido licencia para 
dila tarnie algo en las Ni otas. 
z En la carta que efcrivi al Padre General, en razón de ellas 
Epiftolas, y eltá en el principio de cfte libro, dixe quien era efte Se-
ñor Prelado. Aora añadiré dos cofas, para el crédito de fu virtud, (J 
hazenal intento déla grandeza del efpiritu de Santa Terefa,1a qual 
le eftavadando licióneYpirttual en efta carta,fiendo el fu Confeflor, 
como fi fuera á vn Novicio fuyo:y las se de quien las oyó á vn Secre-
tario, que le firvió, Prebendado de ella Santa Iglefia. 
3 La primera es: que defpues de aver férvido efté gran Prelado 
cfta Santa Iglefia de Ofma,eftando íirviendo la de Santiago,propii-
fo al Señor &.ey Felipe Segundo,que ni fu Magefi:ad,ni el cumpliant-í 
con fu conciencia, íi no la dexava,por las graves enfermedades, que 
con la gota íe avian fobrevenido: y defpues de diverfas replicas , v i -
no bien fuMagefl:ad3eii que la dexaíTe j-pero con calidad , de que 
el -mifmo primero propuíieíledos fugetos , para que de ellos ef-
cogieíTe fu Mageftad el que le parecieffe 3 para íücederle en fui 
Igleíia , y afsi fk hizo j y efcogtó fu Mageílad vilo de ellos. Tan-
to fiava aquel prudente Rey del eípiritu ? virtud ? y juizió de 
elle Prelado. 
4 La fegunda, que aví endole dicho fu Magertad, queViefle quá. 
srenta fe eperia refer var para fus alimentos, refpondió, que le baíta-
van mil ducados para fi, dos criados, y dos Capeilanesj y le feñaló 
doze mil ducados3yfe fue á Talayera á morir.Era natural deTudela 
Funda- de Duero. De efte Prelado habla Ja Santa en fus Fundaciones3como 
ciones, de Varón Apoftolico: y bien fe vcjpuesdizejque vifirava á pie d\e 
& 5-c! 3- Obifpadojy afsi, por aqui fe vera qual era la Maeílra.de quien tanto 
Prelado era fu Difcipulo. Vamos aora á las Notas. 
y En el numero primero, y fegündo de la carta , falva Ja Santa 
la cenfura, á que e íbva fugeta,enfeñando vna muger á vn Prelado, 
y vna hija de confefsion á fu Confeílor, con dczir; Que lo ha%.cpor 
obedtracía, de quien ella es m y^ enamorada. Y tiene razón de ferio, 
' ~ ~ por 
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por Ter efta virtud cí repofo, y quietud del efpiriíu, y en quien folo 
deícanfa. Los que obedecen , efcriven con regla: y afsi, pueden for-
mar las lineas derechas. A y de los que mandamos, íl obramos como 
quien mandaj y no como quien obedece á las reglas, que á noíbrros 
nos mandan,' 
6 En eí número tercero , dize. qúc es de Dios quatlto le efcri-
VÍo,queeííbíignificaeI: Vueme mojhrado'. Se m$ ha dado a, entender. 
Y afsi lo creo; y que no folo es de Dios, parque era de Siuca Tere-
fa, Sierva fuya; fino de DioSjporque lo trató primero con Dios en la 
Oración: que es por donde Dios íe comunica alas almas, ó que tu-
vo fobre ello revelación: y afsi efta carta, en mi opinión, tiene tanto 
mas de DioSjquanto es de la Santa,y de fu Oración, ú de alguna re-
velación. 
7 En el mifmo ñumero terceroj dize vna coía, que puede hazei: 
temblar á todos los Prelados de la Igleíia Católica : yo á lo me-
nos no hallo á donde efeonderme. Y es, que le dixo Dios á Santa 
Terefi: Que teniendo efie Prelado humildad ,y caridad ,y TLflo de al-
mas ,7 de Solver por la honra de Dios ,/<? falt avalo mas principal, 
que fe recffiiere para eftas virtudes. Aqu i he de parar vn poco, co« 
licencia de quien mc leyere. 
8 Que es efto? A q^ien tiene caridad, que le falta ? Siendo eíla 
virtud el feminaríode todas las virtudes? A quien es Óbífpo, y tie-
ne zélo de las almas, que le falta ? Siendo efte el heroico exercició 
de fu minifterio? A quien mira por la honra de Dios, que le falta? 
Siendo cíle el mas foberano fin del Obifpo? Y toda vía le dixo Dios 
a Santa Tcrefa: que le falca va a efte Obiípo lo mejor, teniendo todo 
efto. Pero luego lo dixo Dios h. la Santn, y la Santa al Obí fpo. O y -
gamoslo todos los Prelados Eclcfiafticos, y Sacerdotes con fuma 
atención. 
9 Faltavale la Oración con fortaleza , y tal , que rompieíTe 
la falta de vnion: y efta vnion es la Vncion del Efpiritu Santo : y 
fin vnion interior del Efpiritu Santo,todo vive arricfgado,y fugeto 
a defuníon entre el alma, y Dios:y ay del alma fin vnion con Dios.' 
10 Aqui de vemos ios Prelados aprender á formar diítamen de 
que,m bafta el zelo, ni bafta la caridad, ni bafta el defeo de la honra 
de Dios, fin la Oración. No porque eftas virtudes en fi no baften pa-
ra filvarno , fmo por el riefgo que corren,dc que no duren en nofo-
tros fin la Oración,y fe aparten de nofotros, por no tenerla:y en au~ 
fentandofe de nofotros ellas, por no tenerla á ella > nos condehare-
mos, y perderemos nofotros fin ella, y fin ellas. ' / 
, - - La 
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La razón es clara. Como ha de durar la caridad, fino dá Dios U 
perfeverancta? Como la dará Dios, fino la pedimos? Como la pe-
diremos, íi noay Oración? Como fe ha dehazer efte milagro gran-
de, fin ella ? Derribadas las canales , y las influencias del alma á 
Dios j y de Dios al alma , no teniendo Oración , por donde ha de 
correr efta agua del Efpiritu Santo ? Luego fin la Oración , n i ay 
comunicación de Dios , para confervar las virtudes adquiridas, ni 
para adq irir las perdidas, ni ay medio para lo bueno: y no se fi dU 
ga,ni remedio. 
11 Efto clamava con repetidos clamores S. Bernardo al Pon* 
tifice Eugenio , fu hijoEfpiritual: y fiendo Vicario de Chrifto ei 
vno, y vu Religiofo pobre el otro (que parece harto a la interlocu-
ción deefta Carta de Santa Terefa, entre la oveja.y fu Pafior)le di* 
D . Bern. ze:Timeo tihi3 Eugeni^ne multitHda negotiorumy intermijfa Oratio* 
lib. i . de ne)&confideratione^teadeor durumperducat y qHod.devotione non 
ad>nEuoe ^(:a^efclticompaJs^^e nm mollefcit ¿ompunEHom non fe inditur)& 
fontiff \ f i ipfótñ non exhorret r quia non jentit. Temóte mucho> Eugenioj 
que la multitud de los negocios, dexando tu la Orac ión , y la con-
íideracion por ellos, no te lleven á la dureza de coraron 5 y que d^ 
tal fuerte te lo pongan, que n i lo caliente la devoción , n i lo ablan-
tSe la compafsion, n i lo rompa la compunción, n i tengas horror de 
tt'j por hallarte en e í ladOjque no llegas a fentir la perdicions que ay 
dentro de t i , 
0 que palabras eftas de aquel dulce , y fuerte Eípiritual Bernar-
d o , órgano animado del Efpiritu Santo i Como devemos aplicar a 
ellas el oído, y el coraron los Prelados! 
1 % Que mayor defdicha de vn Obifpo , 0 Superior , 0 Cura, 
o Sacerdote , que tener el coraron de manera , que arroje de fi, 
yor fu dureza, la devoción, y la prontitud de acudir á todo lo buc» 
BO, y fanto? Que le queda á efta alma,fino perderfe para fiempre en 
lómalo > QuoddevQtiane non incalefiit. Pues efto lo caufa el no te-
ner Oración. 
13 Que mayor defdtcha , que no compadecerfe vn Prelado , o 
Superior ,de las necetsídades Efpirituales, y temporales de fusfub-
ditos,y mirarlas con ojosferenos, y durocora^oní Quod compafstone 
mn moltefcit. Pues efto lo caufa el no tener OradonT 
14 Que ma) or defdicha, que teniendo el pecho de bronce , y 
el coraron de hierro vn Prelado , refiftii fe a las lagrimas, y a la com-
punción? Qm¿ compuntímm iimfcinditmr. Pues efto lo haze el 
reaerOr-xioiu 
Que 
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í f Qih mayof defclicha, que fiendo VJI Superior ei nionflruo, 
que propone S. Bcnm'do eíi otro lugar, que hazc pies de b cabera, 
prefiriendo ío temporal á lo eterno j ojos ¿el cocodrilo , mitandu 
a! gozo prefence, 7 uo a la cuenta en lo venidero , y liaze pecho de 
las efpaldas,dando eílas á lo bueno, y aquel á lo maloj y las demás 
itionftruofídades, que pondera alli el Santo, mirar fe á si el Prelado, 
y no tener horror de si miímo? Etfe ipfam non exhorret. Pues efta> 
lo cauía el no tener Oración. 
16 Que mayor defdicha, que llegar con efta enfermedad mortal 
á eíkdo, que no llegue á fentir el enftrmo, ni fu muerte,nt fu enfer-
ifftedad? Quia nonfentit. Pues efto lo caufa el no tener Oración. 
Efta es la pic^a, que dixo Dios, que le faltava al arnés de las ex-
celentes virtudes de que eftava armado eftc Santo Obifpo: y efta es 
la que le avisó de fu parte Santa Terefa,para que la procurallejpor-
que, aunque algún tiempo pueden eílár las virtudes fin la Oración, 
y las tenia entonces^ pcro(como dize S.Bernardo)pocoá poco,en dé-
xa ndola, puede llegar á endurecerfe el coraron , y a defarmarfe de 
cllasj y deíarmado el foldado de las virtudes, y de la Oración, que le 
queda, fino fer triunfo, y trofeo de fus enemigos? • 
17 Y deve advertirfe, que, como parece en cíle numero terce-
ro, ya efte Santo Prelado tenia Oración^ pero faltava tal vez en ella 
la perfeverancia:y y á fucífe,como lo ínfinúa la Santa, por las ocupa-
ciones del oficio,ó por las moleftias délas tentaciones , y tribula-
ciones, no per fe vera va: y Dios no le paífava efta partida,ni queria,' 
que tuvieiTefoloalgunos días Oración , lino conitante, frequente, 
fervoróla: continua Oracion,e inftante, como dtze San Pablo:^^- , .TheC J^ 
pergdptdetey fine intermijfione orate. Y como dize el Señor : L ia- v.17. 
mandoy inflandoyrogandoyimportunando'xon que nos enfeña la San- Lucae iu 
ta, que Prelado fin Oración,no es Prelado^fino defdicha, tentación,v'9* 
o perdición, 
1S En el numero quarto,cada palabra mcrccia,no vna no ta,fino 
v n dilatado comento. Es fin duda , que efte fvnto Prelado tenia 
Oración; pero perfuadele , que no fecaníe de tenerla , y que ven^a, 
con la perfeverancia , a los enemigos ordinarios de la Oración; que 
fon la vagueación, y diftraccion, inquietud, y otras tentaciones, y 
hnferias, a que ellamos fugetos j que vnas vezes proceden del 
cuerpo mal mortificado , y otras del animo diftraido : y otras, y 
muchas, de la voluntad de Dios , que las permite para probar á Jos 
fuyos, para ver fi los halla dignos de si; V t digni habeamini Regm 2.Thcr.^ 
Veiyfi forte inveniet dignos / f . ' v.5. 
En 
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Tocias eftas fe vencen con vna IimnUde perfeverancia ^ porque 
hemos de aíTentarjque todo vn infierno entero de demonios fe jun. 
tai-aneara eítorvar á vna alma fola la Oración, quanto mas á la de 
vn Prelado , fiadora de tantas almas? Y por la refiftencia, que ellos 
hazen ai que ora, fe conoce bien fu importancia. 
19 Sobre toda Alexandria^Ciudad populofifsima, no avia mas 
que vn demonio, que tentaíle; como íe ve en las vidas de los Padres 
del Oriente: y aun dezia el Santo , que lo vio en figura de hom-
bre dormido , y defcuydado. Pero fobre la Hermita de vn pobre 
Anacoreta , que eftava cerca de Alexandria , y fe hallava orando, 
avia cien mil demonios. Para que avia menefter Alexandria tenra* 
dores, íiendo ella,7 fus habitadores la mifma culpa,y la mifma ten-
tación? A l que ora, embia el diablo los tentadores, y allí eftá fu cuy^ 
dado, donde eftá fu daño. 
Pero , que fon los demonios, fino trafgos , fombras, y mufara* 
ñas, quando Dios eftá con el Orador, y con el Obifpo, que le ado -
ra, y ora, y lo llama, y le ruega por íi, y por todas fus ovejas ? Que 
fon, fino perros íin dientes?Que como dize San AguílÍn,iio Ies que-
®»AuS* da finóla facultad de ladrar, pero no la de morder ; Latrare potefi^  
morderé omnino non potejh. 
titc. me- 20 Dcíde el numero quinto, comienza efta CeleftiaíMaeííraJ 
aKuiUí defpues de averie á efte Prelado embragado el efcüdo de la pacien-
cia, y perfeverancia en la Oración, a dezirle: como ha de pelear , y 
orar,limpiandor, ante todas cofas, la conciencia: pues ponerfe á ha-» 
ter con Dios, fin mirarfe á í l primero, nt podí a verlo , ni oirío , ni 
J). iiug; aun hablarlo: Vt.noverim me-, noverim í^jdezia San AgufÍ4n-,que 
le pedia á Dios. Hazed,Señor, que me conozca, para que os conoz-
ca. Como fidixcra-.Si mis pafsiones rae hazen ruido , como oiré | 
Dios ? Y fi mis paíslones me enmudecen , por no llorarlas , como 
podre hablar mudo á Dios? Y fi mis pafsiones me ciegan, como ve-
j e la luz de Dios? Yafsi , lo primero es puriEcarfe , y limpiarfe , y 
luego Uegarfe á Dios, 
a r La Orac ió n q u e aquí le enfeña Santa Tereía á eííe Prelado; 
fara comentar á orar, donde dizt'.ufvffefiraEfcueU vengo,Señor,& 
¿prender,y mkwfemr* Hablare con vos ^aanqne polvo yCemz.a , J 
mi-ferabtegufano de U tierra.Mofirad,Senor,en mi vuejho poder ¡añ-
quemiferéle hormiga-, es cafi toda de la Efcritura,y muy á propofí-
to^para que todos lo digimos al entra r en la Qraciomy dudo mucho, 
que aya otra mas difereta,. cfpiri'tual, ni masal intento en todas fus 
Obras: y pam que íe norejia he repetido en c ík numero. 
• ' - A l 
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%i A l fin del numero quinto, le pone la Santa a eíle Prelado 
adantcal Señor crucificado , materia dalcifsima , y vtllifsima á la 
meditaciompues todo nueftro bien nos ha venido de alli;y no cono-
ciera nueflra ceguedad á fu Divinidad, íi no nos huviera redimido 
fu humanidad.IT íi no huviera dado el cuerpo á la Cruz,}' el Alma 
á las penas, / fus méritos a nueftras almas , como lacudieramos de 
noforros las culpas? A l l i hemos de buícar ei remedio , donde eíluvo 
el remedio a nueítro daño : y vencer ia ferpience , que nos mordió 
por la culpa, y ócafiono nueftra muerte, mirando el madero de ía 
eterna falud. En el hemos de hallar la vida , pues en el eíiá nuelhci. 
vida pendiente. 
2 5 En ei numero feptimo, advíerte,que fi la admiración le fuf-
pende, alconíiderar á vn Dios crucificado por nueílro remedio yy 
amor; y aquella Divina naturaleza,vnida á nueíha baxeza,fe déte* 
^a; porque no es el fin de la Oración meditar, fino amar, y defpues 
íervirry al fcrvir,y amar.no tanto difcurrir,quanto vnirfe por la ca-
ridad conDios:y fi el difeurfo me ha caufado admiración, laadnai* 
ración me caufará amor; y es el amor todo el fin de la Oración. 
Zj. Defde el numero feptimo en adelante, le vá proponiendo las 
meditaciones por I05 miembros Sagrados de íeru-CluiftoBien nuef-
tro.Oeme licencia el Santo Fray Pedro de Alcántara, y fu aítiísimo 
efpiritu.Deme licencia la eloquenctaChriftiana del Venerable Fray^ 
Luw deGi-anada, admiración deeftos íiglos, que yo no hallo , que? 
á elle pedacito de eftilo de Santa Terefa , que contiene efte nume-i 
to feptimo, y el o¿fcivo,y aun á todas fus Obras, ni en el modo, ni 
en la fuftancia, aya otro, que le haga ventaja. 
En el numero nono,con que dulzura lleva á efte Prelado J 
la Oración! Con que íanta coníian^ajque difpone fu animo á lo qué 
Dios hizierecon el.1 Y dentro déla confianza , con que fuavidad lo 
alienta, para que padezca conftante! Como lo perfuade , que mire 
con el mifmo amor las eípaldas , que el roftro del Divino Efpofó^ 
quando efte le niega , y aquellas le dan ! Como quien dize : Haga 
Pios lo que quificre de mi,como yo haga lo que quiere Dios. 
•zó En el numero décimo, defpues de averledado medicina parai 
las tribulacionesjie dáconfejo para los favores de Dios.El primero, 
humillarfe:el legundo, adorar fu bondad: el tercero , engrandecer fu 
largueza: el quarto, no dudar de fu Omnipotencia. Como quien di^ 
ze: Si es bueno Dios,íi esamante3fi es poderofo^ en todo cito es in-í 
finito^ que no hará vn infinitamente amante, bueao;y poderofo,co« 
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2,7 A l fin de efte número clezim<),y en todo el figjiiente, propo-
ne con raro éfpiritu , y gracia la comparación del polvo , en el (jUq 
ora:y porque no falte cofa ni á íú eloquencta,m á fü diferecion^s la 
mifmaque pufo en la Oracion,en el num.y. diziendo^oy ^ /z/o.Co-
mo quien dize ; Como polvo , dexate llevar del viento del Eípln-
tu Santo,á donde el te llevare. Si con favores, como polvo humiüa. 
do: fi con tribulaciones, como polvo pifado. Ya en el fucio, ó ya le-
vantado hafta el Cielo, fiempre te has de quedar polvo: conociendo, 
€cn. 18. que 110 eres mas que vn poco de polvo: Cum fim fulvis, dez^ a Abra-
v. 27. jaaii:dc polvo nos hizieroii,polvo fomos,y polvo nos hemos de redu-
cir: Et infulverem revertemur. 
a8 En el numero duodécimo, con la mifma eminencia , que el 
mayor Expofítor de la Sagrada Efcritura lo podía hazer, trac luga-
res admirables del libro de Eftcr , para probar la atención , y hu, 
Hiildad reíignada , y obediencia humilde , con que le han de recibir 
los favores del Efpofo , y quan villana es la correipondencia de la 
«fquiva Efpofa: porque, quando eftán de fu parte las obligaciones, 
también de ÍU parte han de cñar las finezas. Pues que cofa mas age-
na de toda razón , quecííar de mi pártela deuda, y no eílar de mi 
parte la paga ? Que deviendole yo á Dios el fer, por la creación, de 
naturaleza j el fer de gracia , por la vocación 3 el perfeverar en ella, 
por la confervacionj el todo quanto ay^or la redención , fea mi al-
ma la defería mora da, y folo Dios el enamorado, y el fino* O , no lo 
permitays, Señor.' 
29 Defde el numero décimo tercero, hafta el decimo fexto, l i -
gue admirablemente la comparación del gufano ; y con tanta cla-
ridad, que es echarlo á perder añadir cofa alguna. Y con razón pue-
sáe tenerpor honra el alma, el llamarfe guíanillo delante deDiosj 
quando en figura del Señor dixo David : Qiie era d gufano , y el 
ífaU ai. oprobio del mundo : Ego amem fum vermis , & non homo : oppro* 
f. 7* hrium hominum. Quien, con ella hu mildad, no le humilla?Qiiieii,á 
villa de ella humildad, fe enfobervece? 
3 o En el numero decimo tercero, fatisface á la tentación , que 
ofrece el demonio á los Prelados, de que es mejor trabajar , que' no 
orar; y que para que gafta el tiempo en orar, que deve bailar en «o-
verna'r. , 
A eílodizc la Santa en el numero decimo quarto,quc fu ncccfsi-
dad es la primera en el Prelado. Y es fantifsima refpuefta, y es de 
San Gregorio,/ de S.Bernardo, y de todos quautos han eferito Paf-
iiorales. Pues íi el Prelado 110 tiene oración, ni podrá, n i íabrá, n i 
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qücrra trabajar. No podrá, porque le faltarán fuerzas: no íabrá,por-
que le faltara luz:no quen a, poique le faltará efpiritu:y todo fu tra-
bajo ferá faltarle h Oración, que es el alivio de todos los trabajos. 
31 Puedcfe ponderar ello fobre aquellas palabras de S. Pablo: 
ufótendite volas , & vniverfo gregi. Prtmum vohts : deindegregí. A^. ao."" 
Atendcd (dfze S.Pablo)á volorros,y á vueftro ganado;primeramen- v-28' 
te á vofonos, y luego á vueftro ganadotpuesíi anda el Paftor perdi-
do perdido andará el ganado. 
Y S. Ambroílo dize:que los negocios fe lian dt hazer con diligen-
cia,pero no con congoja: Diligenter ¡non anxie. Como quien dize: D-A"^5"-1 
No nos impidan el orar, porque me impide lo mas importante para 
el logro del mifmo trabajo. Y añade con S. Bernardo en otra par- ^ ^ , 
te: que íalga de la Oración el alma del Obifpo al trabajo , defpi-
diendo cengellas , recibidas en la mifma Oración : Memento y quod 
omriia dehent fervirefyíritui: & pojt Oratitnem igneant^ mAiieant 
ciñeres Afínuntes cid úmfnra negotiorant.' 
3 2- Por cífo , hablando el mifmo S. Bernardo con el Pontificc 
Eugenio ,llama malditas ocupaciones alas que quitan del todo la 
Oración al Prelado, aunque fean de fu mifmo oficio ; porque le qui-
tan la luz, y elcalor, y la gracia, para fervir bien el oíkio.Y afs/, pó-
derandoeítedaño, le á'tZQ'.^ Adbjc (cflro es al coraron duro) te trahent D. Bem 
malediB&iftíA oceupatiomsyji totHm te dederis pllirt nihil ttbi relin" tók i . de 
qnens. Hai ánte el coraron duro eftas malditas ocupaciones, íi todo ^"p^* 
te entregas á ellas, todo defcuydado de t i . Pontif^' 
Todo eftolo enfeña admirablemente Santa Tcrefa , donde dize: 
Que defde lo alto de la Oración fe ve todo el Obi/pado. Porque con la 
luz de Dios ve , el que ora , al Obifpo, y á fu Obifpado : y fui Ora-
ción, ni ve al Obifpado, ni ve al Obifpo: porque no ve íln Oración 
el Obifpo. 
3 3 Adviertafe en el numero decimoquinto, donde habla de las 
fequedades,que dize: Llevando el penfamieto divertido por vna par-
te^ otra, y tras el penfamiento fe va el coraron ¡y coy todo ejfo no es 
poco el fruto de la Oración, No quiere dezir la Santa alli, que fe vá el 
coBa^on: efto es, el confentimiento en las teiitaciones;porque no ha-
bla, fino de la parte inferior, y fenfitiva, reíiftiendo la fuperior. 
Y afsi, efto fe ha de entender en dos cafos. El primero, quando los 
pcnfamlentos que en la Oración fe ofrecen, no fon malos, fino fuera 
del intento , y diftraen; como ocupaeiones honeftas, ó otros nego-
cios indiferentes, 6 cuy dados; que eneílc cafo, tal vez fe le aplica el 
corajon, y entonces no fe peca, 
" ' " El 
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El fcgundo: guando fon penfamlentos,y tentaciones malas,y peí 
caminofas: y en eíTecafojdeztr, que fe le va tras ellos el coracon, no 
es dezir, que coníicnte la voluntad, fino,que las inclinaciones de la 
voluntad y los primeros movimientos del coraron mal mortifica-
dos, quiíieran irfe ttas ellas, fi no hallaífen la refiftencia, por la gra-
cia, en lo íuperior de la voluntad, perfe verando, y negandofe á ellas 
en ía oración: y afsi ha de cntenderfe cfte lugar de la Santa. 
34 En el numero décimo fexto , pone la excelente comparación 
del hijo, que trabaja fin jornal, y defpues fe lo lleva todo al cabo de 
el año: que es lo que advirtió el Padre de los dos hijos, Obediente, y 
Xuc. 15, Prodigo,diziendo al Obediente: Hijo, todo es tnyoguanta es mio'.-a 
y-' 3Iv efte he menefter cobrár¡que andava perdido. 
3 y En el numero décimo íeptimo; aplica la oración del Imer-
to , á la de los atribulados, manifeftando, quan alco,ypyaro efpiritu 
enfefiava á la Santa en la Teología Miftica, Efcolaftica, y Expoíiti-
va,quealii derrama, tratando de la parte fuperior , e inferior del 
Alma de Ghrifto Bien nueftio: declarándonos, quan poco fe padece 
en la oración, á villa de lo que el Señor padeció por noíbtros en 
ella. 
35 En el numero décimo o¿l:avo,trac la comparación de la hor-
niiga^para que andemos, no foloajuíladoSjíiiio provkios,y preveni-
dos en la Oración. Efio es , que tengamos trabajado mucho en la 
oración, en el tiempo defocupado: advirriendo , que á ello nos guia 
^Tovtxh. el Efpiritu Santo, quando remite al pere^ofo á la hormiga: T^ie ad 
6. formica,opiger.Vaxa. que como ella entroja en el V"erano5para el In-
vierno , trigo ,entrojemos nofotros oración en el defembarajado, 
para el de la ocupación. 
Por eíTo advierteS. Pafcafio Abad , que oró tres vezes el Señor 
sen el Huerto , para íuplir los tres dias, que avia de cftar en el íepul-
S: Pafch. ero: Terrogatzn Oratíone Domhmm : quia tribus dichas fnturus 
in Matth, erait incorde térra. Pero en las tres horas de la Cruz oró mucho 
c. 26. Jib. m¡l$ fuertemente: pues, íi en el Huerto oró,y fudó fangre, para ven-
**2 cer la aprehenfion de ellos dolores,aqui oró , la derramó por todo 
Tu cuerpo, para vencerlos dolores, que caufaron , y deípertaron la 
aprefeenfíon. ' < 
37 En el numero décimo nono,para dezir la limpieza con que 
le ha de effar en ía oración , y al comunica ríe con Dios , propone 
corteíañámente la comparación de los que van á bodas : y en cfto 
imita al Señor, que la pufo,para expl icar la limpieza con que ha de 
í«5 recibido Sacramentado; y lo que ei Señor aplica al Mtílerio Eu-
cariftico¿ 
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¿Hríft5co,picle la Santa, que tengamos para el Señor adorado, y tc2 
verenciado por la Oración. Pues quien es el que va á la Audieneia 
del Rey , que no fe componga, fe limpie, y difponga? Y que ha de 
caufar la prefeiicia Pivina en el alma , fino pureza, y limpieza i i i - ^ 
terior? 
38 Encínumero vigeíímOjíuego defpucs de aver enfeñado, co-
mo vn Serafín , á efte Santo lo que deve íiazer, fe defpide del con 
cien mil humildades: y no fabe donde ponerfe, para fer deshecha, la 
que no fabemos donde ponerla, para fer venerada. 
5 9 También deve advertirfe , que fiendo las virtudes de que fe 
compone el Minifterio Pafloral,tantas, y tan multiplicadas, no le 
hablo á efte Señor Obifpo, íino de la oración. Lo primero: porque 
era feñal,quc tenia todas las demás.Lo fegundo:por lamodeília fin-
guiar de la Santa, que folo t rató de fu profeísion. Lo tercero : por-
que con la oración juzgó , que le apíicava el remedio á todos los 
daños, y.el fomento de todas las virtudes; pues de ella fe puede de- . , 
ZÍr lo que el Efpiritu Santo dize de la Sabiduría : E t venernnt mihi S^plJn^ 
omnid honapariter cum illa. * 
4 0 Finalmente ,no acierto a defpedírme de efta Celeílial car-
ta , y ííento hallarme atado con la rigurofa claufura de las Notasj 
aunque en ellas me he dilatado fobradamente , y cafi he llegado 
a comento. Pero merécelo la intención de la Santa, y nueftra ne-
cefsidad^y mas la mía , y la importancia de que tengamos oración 
los Prelados. Y afsi, verdaderamente efta carta 3y fus vivas ra-
zones , no avían de eftar eftampadas folo en el papel , íino en los 
corazones de los que fervijnos «en efte importante ? y peligrofo j n i -
nifterio 4e almas. 
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C A R T A IX-
A LA ILVSTRISSIMA.T EXCELENTISS1MA 
Señora Dona María Henr íqm^ Buque 
de Ahva. 
I E S V S-
A gracia del Efpíritu Santo fea 
fiempre con V. Excelencia. Mucho 
he defeado hazer efto , deípues que 
fupe eftava V. Excelencia en íb ca-
fa. Y ha íldo tan poca mi falud^ que 
defde el Jueves de la Cena^ no fe me ha quitado ca-
lentura y hafta aura ocho días: y tenerla era el me-
nor mal^ fegun lo que he paffado. Dezian los Mé-
dicos, ib hazla vna poftemaen el higado : con fan-
grias, y purgas ha íldo Dios férvido de dexarme 
en efte piélago de trabajos. Plegué á fu Divina Ma-
geftadfefirva de dármelos á mi fob ^ y no á quien 
me ha de doler mas que padecerlos yo. Por acá ha 
parecido ^ que fe ha hechomuy bien el remate de 
los negocios de V. Excelencia. 
2 Yo no sé que dezir^ fino que quiere nueftro 
Señor> que no gozemos de contento^ fino acompa-
ñado de pena: que afsi creo , la de ve V, Excelen-
/ cía 
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cía de tener, en eftár apartada de quien tanto quie-
re $ mas ferá férvido, que fu Excelencia gane aora 
mucho con nueftroSeñor, y defpues venga todo 
junto el confuelo. Plegué á fu Mageftad lo haga 
comojo fe lo fuplico , y en todas eftas Cafas de 
Mon/as, que con grandifsimo cuy dado fe haze. So-
lo efte buen fuceífo las he encargado tomen aora 
muy á fu cuenta y y yo , aunque ruin , ordinaria-
mente le traygo delante: y afsilo haremos, hafta 
tener las nuevas, que yo defeo, 
3 Eíloy conílderando las romerías, y oracio* 
nes, en que V. Excelencia andará ocupada aora : y 
como muchas vezes le parecerá , era vida mas def-
canfada laprifion. O válgame Dios , que vanida-
des fon las de efte mundo ! Y como es lo mejor no 
deíear deicanfo, ni cofa del! Sino poner todas las 
que nos tocaren en las manos de Dios : que él fabe 
mejor lo que nos conviene, que nofotros lo pedi-
mos. 
4 Tengo mucho defeo de faber como le va á 
V.Excelencia de falud, y lo demás : y afsi fuplico 
á V . Excelencia me mande avifar. Y no fe le dé á 
V . Excelencia nada, que no fea de fu mano 5 que 
como ha tanto, que no veo letra de V. Excelencia, 
aun con los recaudos , que me eferivia el Padre 
Maeftro Gracian de parte de V. Excelencia, me 
contentava. De adonde eftaré , quandó eíhiviere 
para partinnedefte íugar , ni de otras cofas, no di* 
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go a q u í : porque pienfo irá por allá el Padre Fray 
Antonio de le íus , 7 dará á V . Excelencia cuenta 
de todo. 
5 Vna merced me ha dehazer aora V. Exce-
kncia en todo cafo , porque me importa fe entien-
da el favor ^ que V. Excelencia me haze en todo, 
Yes: que en Pamplona de Navarra fe ha fundada 
aora vna Cafa de la Compañía de lefus, y entro 
muy en paz. Defpues fe ha levantado tan gran per-
feciiciou contra ellos ^ que los quieren echar del 
lugar. Hanfe amparado del Conde-Eftable , y 
fu Señoría los ha hablado muy bieh y y hecho 
mucha merced. La que V. Excelencia me ha de 
hazer y es, eferivir á fu Señoría vna carta > agrade-
ciéndole lo que ha hecho , y mandándole lo lleve 
muy adelante, y los favorezca en todo lo que fe 
Jes ofreciere. 
6 Como yá sé 3 por mis pecados, la aflicción 
que es a Religiofos y ver fe perfeguidos, hel@s ávi-
do laftima: f creo gana mucho con fu Mageílac} 
quien los favorece , y ayuda : y cfto querría yo ga-
naife V. Excelencia s que me parece ferá de ello tan 
férvido^ que me atreviera á pedirlo también al Du-
que^ fieftu viera cerca. Dizen los del Pueblo ^ que 
lo que ellos gaftáren, tendrán menos: y haze la cafa 
vn Cavallero^ y les dá muy buena renta: que no es 
de pobreza: y quando lo fuera , es harto poca fee, 
^ue va Dios tan grande k$ paraca^ (jue no es pQ!j 
dcjrofo 
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derofo para dar ¿ t comer á los que le íírven. Su 
Mageftad guarde á V, Excelencia ^ y la dé 3 en efta 
aufencia^ tanto amor fuyo^ que pueda paíTarlo con 
íbfsicgoi que fin pena^ íerá impofsible. 
j Suplico á V.Excelencia , que á quien fuere 
poríarefpuefta de éfla, mande V. Excelencia dar 
¿fta^ quele fuplico. Y ha de ir , que no parezca car-
ta ordinaria de favor ^ fino que V. Excelencia lo 
quiere. Mas que importuna efloy! De quanto V . 
Excelencia me haze padecer^y ha hecho^ no es mu-
cho me fufra fer tan atrevida. Son oy ocho de 
Abr i l . De efta Cafa de San lofephde Toledo. Qui-
fedezir, de Mayo ocho. 
Indigna fierva de V, Excelencia^ 
y íubdita. 
Tere/a de lESVS. 
N O T A S-
!f Sta carta, la efcrivió la Santa en Toledo el año de i _f 8o? 
JLÍ Y parece para la Excelentifsima Duquefa de A l va, mu-
ger del gtan Duque Don Fernando de Toledo, grande en todo con 
eminenciaj grande en la fangre, grande foldado , y el primer Gene-
ral de aquellos tiempos, y de los del Señor Emperador Carlos V . 
-grande cnlafabiduria,y el primer Mini í t ro de Efta do ; grande en 
el govierno , y Mayordomo mayor del Señor Rey Don Felipe 
begundo. 
z En el numero primero, inllnua la Santa , que tuvieron buen 
tm fus trabajos de elh gran Señora, Y fin duda fueron los de U 
l o ^ . L C * G 3 pri-
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priíioiij que padedo. ei Duqüe , por orden de üi JVlageftad el Seuoí 
Felipe Scgtrudo, fpbre el caTamiento de fu hijo , que io Hizo fm pe-' 
dir lícéncia a efte prádeotiftihio Rey. 
El fin, que aqui dize ia Sa^ta, fue Tacarlo de la pní ío t i , para que 
fuelle á allanar,coii vn grande ExercitOjlas diferencias de la agrega-
ción de Portugal á efta Cotona. Y he oído dezir , que acecínelo efta 
orden;; y émprefa^efpondió:^^ ohdeaia: porque fe dixejfe , que te~ 
ttiafu Mageftad VaJJailosf que arraftrando cadenas yle adquirim 
Rey nos', aludiendo á los fendmientos, que tenia de fu priíion. 
3 Y que aludieífe la Santa á efta priíion,fe declara mas en el nu-
mero tercero* y en las ovaciones, que ofrece en el numero fegundo 
por la empreía, y en el. cuydado de encomendarlo á Dios,y en el dar-
le efperanjas de fu buc fuceíío.Afsi fue,pues lo allanó todo en aquel 
Rey no, y con poca faiigre,aunque con fuma prudeiicta,y valor.Allt 
coronó fus visorias efte grande, y valerofo Señor, aífentando la ef-
pada j acabando de allanar vn Reyno tan grand e. 
1 4 Mur ió en Lisboa,en edad tan anciana, que paífava de ochen-
ta años.Y para que alargafcalgo la vida,Ie mandaron ios Médicos, 
que mamaífe la leche de vna muger mo^aiy el lo hazia afclY he oí-
do á, vn antiguo Cortefano3que quando eílo h:izia,fbíia dexar el pe-
cho,y ftatiendo la flaqueza en sirque lo iva llevando á la muerte, y 
mirando á fu ama, le dezia con, grandifsima gracia : ^ Awa , macho 
temo, ¿j ue aveys de dar mal cobro d,e efta- cría. 
Bxemplo memorable de la debilidad de nueílra naturaleza , y de 
los triunfos,y trofeos del tiempo, ver va Capitán Generaljá quien 
temió Alemania, de quien tembló Italia , y queacabava de allanar 
aquel Reyno. pendiente, como vn niño , de los pechos de vn ama, 
para dar quatro dias mas á vna vida tan efclarecida , y tan v t i l al 
publico efta do. 
/ A l fin del numero fexto eferive la Santa vna razón muy dif-
creta. T>ios de a V . Excelencia ( dize ) tanto amor füjo^ue pueda, 
.eneftaaufencia^pajfarlcconfofstego^quefinpena ,es impojfihle. De 
fuerte, que junta la Santa en vn coraron el fofsiegq, y la penaj y1 ef-
to no puede hazerfe fin grande amor de Dios , el qual pacifica lo 
que la pena en el coraron inquieta. Y quando los fentimientos de 
3a parte inferior le perturbanj ias luzes, . y calor del Efpiritu San-
to le fofsiéga: y de tal manera fe obra, que fe padece el fentimiento; 
pero que no goviernaal coraron. El fentimiento fe íiente 5 pero 
nio fe cóníiente: con qué fe juntan el dolor , y la paciencia.' Como 
quien dize: Fórjofo es el padecer; pero fealo también el füfrir. Afsi 
' 1 dizfc 
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¿\ze el 'Filofofo moi^l : "^on fentire mala fuá ¡faxi efl : nonferrc^ 
fcmina. No fentir fus males , es de peña : de mugcr no tolerarlos. Sc9cc^ 
Y la Santa quería á ella Señora , ni imiger, n i pem 3 fino hombre 
valeroíb,qüefíente,)r ílifre. 
6 A l fin de la carta , defde eí numero quinto , efcrive la Santa. 
% ^fta -pfo- Señora , pidiéndola vna de favor para los Padres de la 
Compama , fobre la Fundación de Pamplona : folicitando que el 
Señor Conde-EftaMe de Navarra fu cuñado ( en quien entró, fegun 
creo,aquella Iluftre Cafa de los Beamontcs en la de AIva)amparaf-
fe á eftos Padres en fu Fundación. Y pídelo ardientemente la San-
ta : porque ardientemente aiiiavaáeíía Religión fervorofa j re cor-
iiandole en fus Fundaciones , lo que fus hijos le ayudaron á" ella en 
las fuyas: y con vivas razones fuplica , que no fea de cumplimiento 
k inrercefsionjnianifeítando,q^ue no era de cumplimiento fu amor, 
y de feo. 
, ;i 7 Luego , en el numero feptímo ^ haze ía Santa vna reflexa 
muy corteíana , aeufandofe , y diziendo : vü^x que importuna quf 
éftojX T>e quantoV. Excelencia me ha hecho padecer , no es mucho 
que mefufrafertan atrevida* Y ca que auría hecho muchas peni-
tencias la Santa por el buen fuceííb del Duquej y reconvienela, que 
pague fu trabajo con otro trabajo, y fu fufrimíento con otro fufri-
míento : y efto con tal diícrccion, que obligara á vn enemigo á ha-
^cr lo que píderquanto mas á vna devota ftiya tan grande, como ef-
ta gran Señora. Rara fueeíla Santa fin dada : y fe vea cada paífo? 
^Ue no la adornó Dios de vna fola. íino de niuchifsimasgracias» 
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G A R T Al X-
¿ i ^ f iwsrmssim smoM DOU LVISA 
de U Cerda^Senora de MaUgon* 
ESVS fea conV. S.Ni lugar^ nifuer-
^as tengo para efcrivir mucho: 
porque á pocas perfonas efcrivo 
aora de mi letra. Poco ha efcriví 
á V . S. Yo me eftoy ruin. Con 
V.S. y en fu tierra me va mejor de falud, aunque 
la gente de éfta no me aborrece^ gloria á Dios.Mas 
como eftá allála voluntad, afsi lo querria eftár el 
cuerpo. 
2 Qué íe parece á V. S. como lo va ordenando 
fu Mageftad tan ádefcanfo mió? Bendito fea fu 
nombre, que afsi ha querido ordenarlo por manos 
de perfonas tanfiervas de Dios, que pienfo fe hade 
fervir mucho fu Mageftad en ello. V. S. por amor 
de fuMageftad, ande intentando a ver la licencia. 
Pareceme no nombren alGovernador, que es para 
mi/mo para cafa de eftas Defcalcas:y digan el pro-
vecho, que hazen donde eftán ( al menos por Jas 
de nueílro Malagon no perderemos, gloria á 
Dios ) y verá V. Señoría, que prefto tiene allá 
efta fu Sierva 3 que parece quiere et Señor no 
nos 
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nos apartemos. Plegué á fu Mageftad fea a fs i en 
la gloria ^ con todos effbs mis Señores ^ en cuyas 
Oraciones me encomiendo mucho, Eícrivame 
V . Señoría como le va de falud, que muy pere-
gofa eftá en hazerme efta merced. Eftas Herma-
nas befan á V. Señoria las manos. N o puede creer 
los perdones j y ganancias, que hemos hallado pa-
ra las Fundadoras de efta Orden : fon f m nume-
ro. Sea el Señor con V, Señoría. Es oy dia de 
Santa Lucia* 
Indigna fierva de V. S, 
Xenfa de 1ESVS, Carmelita* 
N O T A S 
i TTJStá carta es para la Iluftrifsima Señora Doña Luiía de la 
a i Cerda jiiiuger de Arias Pardo, Señor de Malagon,c[ueoy 
fon Marquefesde aquel Efta do. 
Fue efte Cavallero fobrino del Emincnttfsimo Señor Car-
denal Don luán Tabera , Ar^obifpo de Toledo, Inquííídor Gene-
ra l , Governador délos Reyiiosde Efpañi ( que rodoeí lo ocupó a 
vn mifmo tiempo , en el del Señor Emperador Carlos V . ) y era 
tan prudente elle Prelado , que qinndo m Arió ,d(XO ei Señor £ m -
pera ior : Hafcm? muerto vn viejo , qpíe mantenía enpa^ todos mis 
Rejnos, 
Era efta Señora, a quienefcrivela Santa , mxvf devota fuya, her-
mana del Daque de Medina C d i . En cuya caía eftuvo Santa Te-, 
refa muchos dias Riendo Monja de la Encarnación , antes de fundar 
el Convento de San Iofct)h}quando aguarda va los defpachos de l i o - , 
ma para ello. Entonces,uo íe auavdavala cjaufura, queaora defpues 
del Breve de Pió V . -
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» ' Puedefe advertir en efl-a carta .el efttlo lacónico , y breve 
con que en eílaeícrive , que admira , pues-cada tres palabras 3pa* 
rece que foi'man va periodo entero. Y es , que devia de eítar 
ocupada, y fe cenia al efcrivir, para ocuparfe en obran en que fe co-
noce, quaa Señora era la Santa de la lengua Caftellana. 
5 C o n e í h ocafion, no puedo dexar de advertir , que aviendo 
leído yo algunas cartas de la Santa Re/na Doña lübel ,1a Catoli-
ea, gbrtofa Princefa, y de las mayores, que han vifto los Cipos; he 
reparado.que íe parecen tnuchifsimo los eílilos de ella gran Reyna;> 
y de la Santajuo íblo en la eloqLiencia,y viveza en el dezir,íino en el 
modo de concebirlos djícurCos^en explicarlos, y en las reflexas , ea 
los reparos, en dexar vnacoía, tomar otra, y bol ver á la primera fin 
ácíaliño, íino con grandirsima gracia. 
Y porque puede fer , que me aya engañado en efto > lea quiert 
quifiere , y examine efte reparo en las dos cartas , que fe hallan 
de efta efclarecida Reyna , en la Cprouica elegante de la Orden 
de San Gerónimo, efcrita por el Reverendo, y eíoquente Padre 
Fray lofeph de Siguen^a: y las eícri vio á aquel grande, y efpiritual 
Prelado ?. Ar^obifpo de Granada , el Iluítrifsimo DonPray Her-
nando de Talavera, de la mifma Orden^ fu Confeffor: y podrá íer, 
que aprueven mi diflamen, y fon dignas de leerfe , y venerarfe 
por muchas razones: y defearia, que fe imprimieílen al fin de ellas; 
cartas. 
A YO confieíTo,que quando las leí, aura como feys años , hize 
concepto de que eran tan parecidos cftos dos naturales J entendi-
mientos, y crpirítusde la Señora Reyna Católica , y de Santa Tere-
ía,C[ueme pareció,qiicíila Santa huviera íido Reyna, fuera otra Ca* 
tolica Doña Ifabcl: y íicíla eíclarecida Princefa fuera Relio-iofa, 
(que bien lo^ue en las virtudes) fuera otra Santa Terefa : y avtenda 
buelto aora á lcá*las,por íi me lie engañado, me he confirmado en el 
inífmodi¿lamen. . 
$ En el numero fegundo iníínua la Santu , que eflava deteni-
da en Valladolid , de adonde laJiamaron para fundar en Toledo, 
y á eífo mira el dezir: Q^ie avia ordenado Dios las cofas a fu def-
canfo , pues la avia de ver con ocafion de la Fundación. Y pide 
k ella Señora , que no pida la iicenciá para ella , fino para fus Con-
ventos : porque entonces devia de andar íu opinión , y nombre 
atribulado , y perfeguido yyno queria ,. que por el fe impidieííc 
et negocto. G puede fer , ( y es lo mas cierto ) que bablaíle de 1* 
fundación de Toledo , c ñ donde vivía ella Señora quien fe m 
~ dereja 
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¿erefa la carta, y era el Governador, de quien habla, el del Ar^o-
bifpado. Elquaí logovermva en aufencia del Iluílrifsimo, y Revc-
rendifsimo Señor D.Fr.BartoIome de Carranca y de Miranda,Ar-
f obifpo deToledo , de la Orden de Predicadores , que al prelcnre 
eílavaen Roma; donde , defpues de cinco años de priíion , con 
que probo Dios fu paciencia , murió con opinión de fanridad en 
el Convento de la Minerva , de la Orden de Santo Domingo . el 
año de i y 7^ . 
6 Lo que dizc de los perdones , que han hallado para las que 
fundan Conventos , develo de dezir , para las que dan fu hazienda 
para fundarlos , y fon Patrones de ellos. Y fi eífo ganan los que 
los fundan, que ganarán los que fundan las Religiones , y a^s i:e" 
forman; como lo hizo la Santaí 
C A R T A X I 
4 L 1LVSTKISSIMO SEnOR DON DIECÚ, 
de Meado^ } del Confejo de Efíado 
de/kMagefiad* 
I E S V S 
EA el Efpiritu Santo fiemprc con V. 
S. Amen. Yo digo á V. S. que no 
puedo entender la caufa ^ porque 
yo ^ y eíks Hermanas ^ tan tierna-
mente nos hemos regalado y y ale-
^rado cbnla merced, qué V. S. nos hizo con fúcar-
J i " ~ 
ta. Porque, aunque ay^ muchas^ y eftamos tan 
acof-
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acoftumbradas á recibir mercedes ^ y favores de 
períbnas de mucho valor 3 no nos haze efta ope-
ración , con que alguna cofaay fecreta^ que no en-
tendemos. Y es aísij que con advertencia lo he mi-
rado en eftas Hermanas^ y enmi. 
2 Sola vna hora nos dan de termino para ret 
ponder^ y dizen fe va el meníagero : y á mi pare-
cer ellas quifieran muchas 5 porque andan cuyda-
doías de lo que V. S. les manda: y en fu feífo pien-
fa fu Comadre de V. S. que han de hazer algo fus 
palabras. Si conforme ala voluntad, con que ella 
las dize , fuera eiefefto ^ yo eftuviera biencierta, 
aprovecharan; mas es negocio de nueftro Señor, 
y folo fu Mageñadpuede mover: y harta gran mer-
ced nos haze en dar á V.S. luz de cofas 5 y defeosj 
que en tan gran entendimiento ^ impofsible es^  fino 
que poco á poco obren eftas dos cofas. 
3 Vna puedo dezir con verdad : que fuera de 
negocios^ que tocan al Señor Obifpo, no entiendo 
aora otra ^ que mas alegrafle mi alma , que ver á 
V.S.feñordesi . Yes verdad^ que lohepenfado^que 
a perfona tan valerofa^folo Dios puede henchir fus 
defeos; y afsi ha hecho fu Mageftad bien, que en la 
tierra fe ayan defcuydado , los que pudieran co-
menear ácumplir alguno. 
4 V.S. me perdone y que voy ya necia. Mas 
que cierto es feriólos mas atrevidos^y ruines3y en 
dándoles vn poco de favor, tomar mucho. 
El 
C M ÍA XI . A D. DIEGO DE MENDOZA; ^ 
5 El Padre Fray Gerónimo Gracian fe holgó 
mucho con el recaudo de V. S. que sé yo tiene e| 
amor ^ y defeo y que es obligado 3 y aun creo harto 
mas jde fervir a V. S. y que procura la eiicomieíi-
den perfonas de las que trata ( que fon buenas ) a 
nueftro Señor^ Y e l lo haze con tanta gáiía de que 
le aproveche que cipero en fu Mageftad !e hade 
oír ¡porque , fegun me dixo vn día , no fe conten-
ta con que fea V. Señoría muy bueno s fino muy 
fantOé 
d Yo tengo mas baxos penfamientos: conten.-* 
tarme ya con que V, S. fe contentaíle con folo lo 
que ha menefter para sí folo > y no fe eftendieíle k 
tanto fu caridad 3 de procurar bienes ágenos: que 
yo veo , que fi V, S. Con fu defeanfo folo uivielíe 
cuenta ^ le podía ya tener ^ y ocupar fe en adquirir 
bienes perpetuos, y fervírá quien para fiempre 1c 
tía de .tener configo > no fe canfando de dar bienes. 
7 Yá fabíamos quando es el Santo , que V, S, 
dize.Tenemos concertado de comulgar todas aquel 
dia por V, S. y en él faldrémos de deuda : porque 
le holgarémos bienpor V, S. y fe ocupara lo mejor, 
que pudiéremos. 
8 En las demás mercedes ^ que V. S. me Iia^c^ 
tengo yifto podré fuplicar á V. S. muchas, fi tengo 
tieccfsidad, mas fabe nueftro Señor , que la mayor 
que V. S. me puede hazer, es eftár á donde no me 
P ^ h a z c r ninsunade eflk^ aunque quiera, Co^ 
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todo ^ quando me viere en necefsidad y acudiré ^ 
V.S. como á Señor de efta Cafa. 
p Eftoy oyendo la obra que paflan María, I f ^ 
bel, y fu Comadre de V.S. para efcrivir. Ilabelita, 
que es la de San ludas , calla , y como nueva en el 
eficio, no sé que dirá. Determinada eftoy a no en-
mendarles palabra 5 fino, que V. S. las fufra, pues 
manda las digan. Es verdad, que es poca mortifi-
cación leer necedades: ni poca prueva de Ja humik 
^lad de V.S. aver fe contentado de gente tan ruin. 
Nueftro Señor nos haga tales , que no pierda V.S. 
efta bwena obra , por no faber noíbtras pedir á fu 
Mageftad la pague á V. S. Es oy Domingo , no sé 
ü veinte de Agofto. 
Indigna fierva, y verdadera hija de V. 
Terefade IESVS. 
N O T A S-
i TpSta corta es par* aquel gran Cavallero , Minií l ro, y dífere* 
X_1Í to Cortefano , Don Diego de Mendoza , el que eferivio 
con eioquentepluma, y eílilo la rebelión de los Moros de Granada: 
que fin duda efta obradla vida dePioV.efcrita por Fuen-Mayores 
délo mas pnmorofo^ mejor^ue eftáefcrito en lengua Caftcllana. 
^ l ú e cite gran Cavallero, en todo , de los primeros fueetos de 
tiempo. Gran Mini f t ro de Eftado en I t a l i a^ por cuyo fíngular juí-
zio íe configuieicn grandes emprefás: y en la Corte,de los primeros 
X ohttcosi y fin duda d mas difereto, y mayor Corte£uio. Fue Con: 
de bitado del Señor Rey Felipe Segundo 
1 To, 
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Todas eílas partes, que tenia cfte gran Cavallero en lo Politico, 
y las de Santa Terefa en lo Erpiritual, devió de hazerles, que empa-
rentaíTen, y fe coitefpondieííen. Y en eíla carta la Santa efcrive con 
triandifcrccion, acomodando íueí]:iío,y fu efpirltual fugeto á quien 
ja efcrivia.Y y o creo, que devia de difponer el alma de efte Cavalle-
ro á alo-una grande refolucion de dexar el mundo. Y efto fe conoce 
en los reparos íiguientes, que iremos haziendo por los números. 
2, En el numero primeroje va ganando con el gufto que fe tuvo 
encí Convento con íucarta:y quefue mayor,que con otras de gran-
des fugetos. Y luego en el numero fegundo , uiíinua el cuydado con 
que ella,y fusHijas(principalmentc vna dcel1as,á quien eíte enten-
didifsimo Cortefano,puede fer, que por fer ella mu)f mna,y el muy 
anciano, la liamaiTe Comadre) eacomendavan,y pedían á Dios^uc 
le movieífe fu coraron, pues fu Divina Mageftad folo lo podia ha-
zer;y que no era pofsible,quefc dexaífen de lograr oractoncSjque íe 
enderejavan á que vn grande entendimiento fuefife alumbrado de 
Dios. Con que^omo el era tan entendido , davale dieftramente la 
Santa por fu comer, y cogiale para Dios la voluntad con las alaban--
jas de fu entendimiento. 
5 Buelve otra vez en el numero tercero a darle otra batería con 
lo que le ama^y que folo al Señor Obifpo ama mas: (y puede fer que 
fuelle el Iluíírifsimo Señor Don Alvaro de Mendoza , Obifpo de 
Aviia,de quien ya^hemos hecho mencion,que juzgo fue fu hermano) 
con lo qual cautivava, y gana va con aquella íanca lifonja , y con la 
verdad á fu Hermaiio:y quedavafe con entrambos la Santajpara dar-
los á Dios. 
4 Luego,porquc fue gran foldado efte Caballero,lo iva perfua-
diendo para Dios por la parte del valor , iníiuuandole , que para 
emprender el feguirlo, le combidavan fu valor, y fu entendimiento; 
pues vn Cavallero valerofo,y entendido, que aguardava, para lograr 
todo fwentendimiento, y valor en fervir á Dios? 
y Es muy difereta razón la que dize: fe ahgrava de vede 
Señor de fi\diztendole lo que feni:ia,por lo que defcava.Y no ay du-
da, que no es feñor de f i , el que firve al mundo, fino Siervo del mun-
do,y efeiavo de fi. Por efto, quando fe dize: Los Señores del mpmdo, 
es equivocación^ porque no fe ha de deztr tmo'.Los Siervos del mun-
do', pues no Ionios Señores dd mundo, fino los Siervos de Dios,que 
con vna fanta humildad dexaron, y pifaron al mundoxy figuieroná 
Dios. Pero los Señores feglares, fon los Siervos del puado , pues 
l^pdo pa^cc que lo m^idan,lo fiíveji. 
Aun 
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6 Aun el Eiíofofo Moral Gentil , y bien Gentil M o r a l , d¡zl* 
Matrnafervitus efi magna fortuna:^n¿c fervidumbrc^s gran for-. 
Séneca,; t m ^ porque el mas podsrofo en figura de mandar, y de poder, y de 
S-ovemar, lirve á pafsíones propias, y agenas. 
También el valor fe lo acomoda la Santa al fabevle vencer j pues 
es mas valerofo el que íábe vencerle , que el que vence a los otrosj, 
Fortior ¿ft cjfdi fe, quam quifortifsíma, vmeit. 
7 En el numera quarto, conociendo la Santa, que le iva tocan.-" 
¿o en lo vivo, dando documentos á vn entendido ( que es temeraria 
emprefa) para fuavizar la matena,le dizeiF.SW pordoneyfm vojya 
necia. Mas que cierto es ferio los mas atrevidos ,J ruines en dan* 
deles vn poco de favor , el tomar fe mucho. 
O que tal era la Santa en lo natural, y en lo fobrenatural! Quede 
dones, y gracias de Dios, que llovían fobre ella! Imputa al favor de 
efte gran Miniftro ei atrevimientoj y haziendoío liberal , fobre en-
tendido, y valerofo, abre mas caminos á fu defengaño,y ofrece maj 
esfuerzos, y eftimulos á la vocación. 
8 Buclve con otra batería á rendirle el alma para Dios , dizien-
do en el numero quinto, lo que el Padre Gradan efperava del ,que 
lo quería íantoj porque vn entendido, valerofo,y liberal, porque no 
luadefer para Dios,como es para todos? Valerofo,al feguirle en 
Cruz;enteiidido,aÍ efeoger el camino íegüro;liberal,aí darfe a quien 
todo fe deve^ fe dio por fu amoi:y fi efto hizieíre,ya feria fer finto. 
9 Pero en el numero fexco,con vn artedifereto, y efpirituaUf* 
Hmo , dize la Santa: Que aunque el Padre Gradan lo quiere Santo, 
ella fe contenta con menosjycs, queconíiga elle Ca vallero lo que ha 
jKenefterpara íi folo, en la vida del efpiritu- Y íiendo efto muchif-; 
fimo, fe lo propone en figura de pocojeon que lo primero no lo efpa-
ta con los te mores de la vida interior, que piden la íantidad , y mie-
dos, que á tantos han retardado el fegpir el camino de Dios. 
Lo fegundo, lo llama primero por fu conveniencia»;porque fabe la 
Santa, que dcfpues Dios lo llevara á mas altos grados de gracia. 
Lo tercero , no le quierb principiante Predicador , que es cofa 
impeifeaa. Y por eílo dize : Que fe contenta con que el paraii fea 
bueno,y fanto5 y dexe á otros, que hagan á los otros fantos, y bue^  
310S, 
i o En el mifmo numero le dize á quien deve fervir,que es al qa« 
folo puede hazer que duren los premios , y fean eternos. Porque el 
guefír^e al«ittn4o^onj5gue teíiíporal?y breve d gosarjcterno,y fia 
fin el padecer, ,; ~" """" 0 . r 
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Tatnbíen le abre los ojos,con lo que Te olvicían de fus fervícíos^y 
que Dios lo permite , cerrándole las puertas del mündo , pai'a que 
fe entre por las del Cielo. 
I I Habla aora en el numero feptímo de algún Santo, de quien 
era devoto elle difcreto Cortefano:y dizela Santa.:Que comulgar aa 
aquel diasque todo eíto manifiefta,que devian de tener entre manos 
alo-una o- ran mudanca de vida á eftado de efte Cavallero. 
i z En el oftavo le eferive la Santa vna razón dUcretífsima.1 
Porque le dev i^ó de ofrecer fü amparo , y focorro éfte Cavallero, 
y relponde : Que lo que defea es, que efte donde no le pueda ayudarx 
qiíe es feñal,que lo quería fuera de la Corte,y de fus la^os^y doiide, 
pifando al mundo, le faltaífe lo que era del mundo , y folo tuvieíTe 
á Dios. 
i 3 Luego, para dfexar fu animo alegre, fobre tantos documen-
tos, y luzes, y que no huyeífe déla difciplina , ledize en el numero 
nono, quan afanadas anda van fusReligiofas,refpondiendo a fus car-
tas; con que le rnanifieíla fu amor,y lo que ella fe contenta de ello, 
ganándolo mas para í i , para llevarlo rendido á fer triunfo, y trofeo 
3e Dios. 
Poco defpues ,con fu grandifsima gracia 3 le buelve á adulzar íá 
snattria, reconociéndolo por gran Cortefano^y Minif t ro , diziendo: 
E s verdad, que es poca mo r tifie ación leer necedades i ni poca prueva 
de la humildad de V.S. aver gufiado de gente ruin. Como íi dixera: 
Que han de dezir á va difcreto, y tan gran Miniftro, vnas {imples 
Rellgiofas ,fino necedades ? Y que prueva no es de humildad , el 
leerlas con güilo v n Varón tan entendido? 
Pero la Santa me perdone, que de nada tienen menos, que de nc-
cias fus Hijas 3 porque parece, que las dexo herederas forfofas dé fu 
diferecion- y con ella, de fu miíma gracia^ efplritu. Sinojque fobre 
todo naduvTi fu grande humildad, y de toda fanta retorica fe valia, 
para llevar las almas á Dios. 
14 Buelve luego al principal negocio la Santa5pldiendo á Dios,' 
que no fe pierda ia refolucion , por no faberla pedir con fus Hijas. 
Con que pone en fu lugar ia recreación efpíritual, que con aquellas-
Siervas de Dios tenia aquel gran fugeto. 
Finalmente , roda e íh carca tiene de lo dulce, de lo v t i l , y de ío 
entendido ; y le ve vivamente praílicado el lugar de San Bernar- T>. Berñ: 
do^dondeenkñatQuecsvt i i la moderación de la lengua pero, que ^ 4. ác 
ha de fer tal , que no excluya la gracia de la famiHaridad : Vti- Comld.ad 
hsejt c»fiod¿fi ms ¡ |/M t m w afféiUtatis gratiam mn exdttdat. ^ -* ^ 
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Y fin e(h dulzura jfuavtdad , y familiaridad dircretifsima , como 
pudiera efta Virgen prudente aver llevado tantas almas á Dios, no 
folo viviendo, fino dcfpues que vive en la Gloria , con la gracia de 
fus eferitos enfeñando? 
C A R T A X í t 
A LA ILVSTRISSIMA SEñORA DOñA ANA 
HenriqueT^ EnToro. 
I E S V S -
A gracia del Erpirltu Santo fea; 
con V. m. fiempre. Harto confuelo 
fuera para mi hallar á V. m. en efte, 
lugar; y diera por bien empleado 
el camino, por gozar de V. m. con 
mas aísiento cj en Salamanca. N o h e merecido ef-
ta merced de nueflxo Señor: fea por ílempre bendi-
to.Efta Priora fe lo ha gozado todo:en finges mejor 
que yo^ y harto fervidora de V.m. 
2- Harto me he holgado aya tenido V. m. á mi 
Padre Baltafar Alvarez algunos dias y porque aya 
alivio de tantos trabajos. Bendito fea el Señor^que 
tiene V.m.mas falud que fuele. Lamia esaorahar-
to mejor y que todos eftos otros añosjq es harto en 
cfte tiempo. Hallé tales almas en efta cafa, que me 
ha hecho alabar a nueftxo S s h o u í aunque Eítefania 
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cierto es á mi parecer fanta^ el talento de Cafilda^y 
las mercedes que el Señor la haze^ deípues que to-
mó el habítenme ha fatisfecho mucho. Su Magef-
tad lo lleve adelante, que mucho es de preciar al-
mas, que tan con tiempo las toma para si. 
3 La íimplicidad de Eflefania para todo, fino es 
para Dios,es cofa que me efpanta, quando veo la 
fabiduria,que en fu lenguage tiene de la verdad . 
4 Havifitado el Padre Provincial efta cafa , y 
ha hecho elección. Acudieron á la mifma^ que fete-
nian: y traemos para Suprior a vna de S. loíeph de 
Avila, que eligieron, que fe llama Antonia del Ef-
pintu Santo. La Señora Doña Guiomar la conocet 
ts harto buen eípiritu. 
5 La Fundación de Zamora fe ha quedado por 
aora, y tornó á la jornada larga que iva. Y a yo avia 
penfado de procurar mi contento, con ir por eífe 
lugar , para befar á V. m. las manos. Mucho ha que 
no tengo carta de mi Padre Baltafar Alvarez, ni le 
eferivo: y no cierto por mortificarme, que enefto, 
hunca tengo aprovechamiento^ aun creo en todo, 
fino, que fon tantos los tormentos de eñas cartas:y 
quando alguna es folo para mi contento, fiempre 
me falta tiempo. Bendito fea D i o s , que hemos de 
gozar del, con feguridad eternálmente que cierto 
acá coneftas aufencias, y variedades en todo,poCo 
Cafo podemos hazer de nada.Con efte efperar el ñn , 
paflb la vidaidizeiyjue con trabajos^ á mi no me lo 
pafece, H a Acá 
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6 Acame cuenta la Madre Priora del mi Guaiv 
dador,que no le cae en menos gracia fu gracia, que 
á mi.Nueftro Señor le haga muy fanto. Suplico a 
V.m. de á fu merced mis encomiendas. Yo le ofrez-
co á nueftro Señor muchas vezes ^ y al Señor Don 
luán Antonio lo miímo. V. m. no me olvide por 
amor del Señor,, que fiempre tengo necefíidad. De 
la Señora Doña Guipmar, ya nos podemos deícuy-
dar^fegun V.m. dize, y ella encarece. Harto guftára 
de íaber algún principio de tan buen fuceflo , para 
atinar á lo que es^por gozar de contento^ el que V» 
m. tiene. Defele nueftroSeñor á V.m.en el almaef. 
ta Pafcua, tan grande como yo fe lo fuplicaré. 
7 Efte dia de Santo Tomé hizo aquiel Padre 
Fr.Domingo vnSermon^ á donde pufo en tal tei-
mino los trabajos^ que yo quiíieraaver tenido mu* 
chosi y aunque me Jos de el Señor en lo por venir» 
En eñremo me han contentado fus Sermones. Tie^ 
nenie elegido porPrior:no fe fabe fi le confirmarán, 
Anda tan ocupado ^ que le he gozado harto poco^ 
mas con otro tanto que viera á V.m. me contenta-
ra. Ordénelo el Señor, yde á V. m. tanta falud^ | 
defeanfo^ como es menefter para ganar elqueaQ 
skne fin. Es mañana vifpera de Pafcua. 
Indigna íierva^ y íiibdita de V.mé 
Tmfa de I E S V S . 
C A R T A X I I . A DOÜA A N A HENRIQ.VE.Z. 
N O T A S-
T p S t á cártá cfcrivió la Santa en Valladolid, Es pára lá Se-
Ü ñora Doña Ana Henriqucz , de la Excelentifsima Ca-
fa de los Henriquez de Toro, Marqucfes de Alcañices. Era muy ef-
plútual efta Señora, y Santa Terefa eftrecha amiga fuya. Y conoce-
fe , que €ra tty*itü*l > afsi en efl:o , como en fer muy hija del Padre 
Balrafar Alvarez, Varón admirable en €fpiritu,y de los primeros, y, 
mas efpirituaies de fu Religión. 
Fue efte Santo Religioío de la Compañía de lesvs, Confeílor de 
!a Santa, y de los que governaron fu efpiritu, y la fupo mortificar,y 
guiar, como muy alümbrado de Dios. 
2- He entendido, que en vna ocafíon ; quando la Santa andavá 
mas fervorofa en fus Fundaciones, le eferivíó vn papel, en vn gra-
ve negocio, que tocava á ellas , para que la aconfejaíl'e:y pedíale con 
encarecimiento en el, que lerefpondieíTe luego , porque con la d i -
lación fe a venturava la Fundación. Y efte Efpiritual Padre , para • 
probar , y mortificar á la Santa , le refpondió al inflante j pero cer-
ró el papel, y fe lo femitió ,poniendo en el fobre eferitó: No lo ahra 
en dos mefes j y afsi lo tuvo cerrado la Santa, hafta que le eferivió, 
que lo abrieífe. Buena pvueva en vn natural vivo, eficaz, aftivo, ve-
hemente en el fervício de Dios, como el que tenia la Santa , y muy 
Siícreta mortificación. 
3 En el numero fegundo, y tercero alaba, y baze juizio de do s 
Religiofas fuyas, Hijas del Convento de Valladolid. La vna fe 
Ilamava Cafílda de San Angelo, como lo refieren las Coronicas j y Tottl° í | 
fue tan efpiritual, que fe dize en ellas ,que recibió de Dios o-randeslib" 2' 
«ncrcedes: no fiendo las menores el heroico afíro que hizo ^ e chu- I7*"' ^ 
par con fus labios Ja podie,y materia,que faíia de la llaga de vna Re-
lígiofa^ manifeftando,que bien beveria delCoftado de Chri í loBien 
nuefl:ro,la que por fu amor hazia'vn afto tan excelente de caridid^y 
de mortificación. 
4 Efta fanta Religiofa vio vn dia en vn arrobamiento vna luz, 
que baxava del Cielo al Convento, y le hazia todo vno: y oyó vna 
voz^ue d i x o - . K ^ e / ^ j ^ / ^ ^ ^acreditando la obfervancía 
de aquel Santo Convento,y que efta va hecho Cielo pormediodela 
íuz de la Oración. 
En vn dia de los Reyes, quando, conforme á t u coftumbre, 
le renuevan los votos por las Keligiofas, vio ella Sicrva de Dios al 
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Niño Icsvs en las manos cié la P í d a d ^ q u c los recibía. Y efto tam-
bién yo lo vi . Pues cpmo es poísibiejque dcxalíe de eíHr eu fus ma. 
Tomo x- nos a| vec\¡y'ü- tantas virtudes 3 y actos heroicos , conioalli le ofre-
18 n c<an ? E)e 'a nüfma íe refiere en las Coronicas otras admirables ie-
velaciones. . . , 
/ De Eftefania de íos Apoíi:oles,( que aísi fe ííemava la otr%' 
Loe. pro de quien con grande gracia dize la Santa : Qnefabia mucho en 
xim. cit. lenguags ) dizen las Coronicas , que fue penitentifsima. Y en vua 
ocafion que fe trata va de elección de Priora, ( y pudo fer que fueffe 
de la que habla la Santa en el numero quarto, en que fue reelegida 
la Madre Maria Bautifta , fobrina de la Santa) eílando en el Coro 
orando con la Comunidad , vio que del Sagrario falia vna man© 
hcrmoíiGima, y blanquifsima, y fe fue á echar la bendición fobre la 
cabera de vna de las Reügiofas, y aquella falió defpues por Priora. 
Y fegun el acierto con que fe goviernan eftos Tantos Conventos de 
Defcal^as, y el de Valladolid;aunque no fe ve la mano en cadavná 
de las que fe eligen por Prioras, fin duda devió de fer efta bendición 
para todas las de la Orden,que eran,y ferian para fiempre jamás: y 
aí si goviernan alegres con el efpiri tu de efta bendición. 
6 En el numero quinto habla otra vez del Padre Alvarezt 
manif eílando quanto esfuyay lo que fe mortifica en no poderle e t 
ijrfvirf. ,> r . , , í •, , * , , j ' , 
En el fexto. donde dize de fu Guardador , juzgo que feria algún 
Hijo de eíla Señora,que quería fer cuftodia de la Santa^y na excluya, 
f íías gracias, por ver íi con eíTo los pna , y los lleva á la gracia. 
7 En el feptlmo dtze; que oyó predicar de los trabajos ai Pa-
dre Fr. Domingo Bañezfu ConfeíTor, de tal manera, que fe hoío-aríaí 
averíos tenido. Porque qüarenta años de trabajos la dexaron coit 
Üd.de trabajos: manifcftando.qual es fu importancia^por lo que los 
4efeava:y que noay camino feguro/ino el de la Cruz y de los traba-
ípsry que efte haze cielo a los mifinosConventós. como vio aquella 
ílciigioía, y fe refiere en el numero quarto. 
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é l M y Z M N D I S S I M O PADRE, EL MAESTKú 
^ray i M ^ BatitiJia Rúbeo de Rodena , General 
que fue de U Orden de nueftra Señora, 
i del Carmen* 
i e s y s 
A grada del Eípirítu Santo fea 
fiempre con V» Paternidad. Amen. 
Defpues que llegué aquí á Sevilla, 
he eícrito á V. Paternidad tres > 9 
quatro vezes: y no lo he hecho 
jmas y porque me dixeroneftos Padres ^ que venian 
del Capitulo^ que no eftaria V. Pater nidad en Ro-
ma , que andaba á vifitar los Mantuanos. Bendito 
fea Dios y que fe acabó eíTe negocio tan bien. A l l i 
dava á V . Paternidad cuenta de los Monafterios, 
que fe hanfuíidado efte año que fon tres^ en Veas, 
en Caravaca > y aqui. Tiene V. Paternidad Subdi-
tas en ellos Jiartolíer vas de Dios. Los dos fon de 
renta^ yelde efte. Lugar de pobreza. Aun no ay ca-
fapropiaimas efpero en el Seapr fe hará., Porque 
H 4 tea-
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tengo por cierto., que algunas de eftas cartas auriií 
llegado á manos de V. Paternidad, no ie doy mas 
particular4 cuenta ea efta de todo. 
2 Allí dezia, quan diferente cofa es hablar i 
eftos Padres Defcalcos, ( digo al Padre IVteeftro 
G r a d a n y a Mariano)de lo que por allá yooia» 
Porque cierto fon Hijos verdaderos de V. Paterna 
dad^yenlpfuftancial, ofaré dezir, que ninguno 
délos que/micho dizen que ío fon , les haze venta-
ja. Como me puí ieronpormedianera , para queV, 
Paternidad los tornafle á fu gracia ( porque ellos 
ya no lo ofavan efcrivir 5) fuplicavalo á V. Pater-
nidad en eftas cartas con todo el encarecimiento, 
que yofupe t y afsi fe lo fuplico aora. Por amor de 
nueíiro Señor , que me haga V. Paternidad efta 
merced, y me de algún c réd i to : pues no ay por-
que yo no trate ^íino toda verdad : dexado que ter-
niapor ofenfade Dios noladezi r , y á Padre que 
yo tanto quiero, aunque no fuera ir contra Dios, 
lo tuviera por gran t raición, y maldad. 
3 Quando eftemos delante de fu acatamien-
to , verá V.Paternidadlo que de ve á fu Hija verda-
dera Terefa de lefus. Efto folo me confueía en eftas 
cofas: porque bien entiendo, deveaver quien diga 
al contrario; y afsi en todo lo que yo puedo, lo en-
tienden todos,y entenderán mientras viviere, digo 
los que eftán fin pafsionk 
i yáefcrm á V. Paternidad h comífsion, 
nía 
que 
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que tenia el Padre Gracian del Nuncio, y como 
acra le avia embiado á llamar, Ya fabrá V. Pater-
nidad, como fe la tomaron á dar de nuevo, para 
vir i taráDeícaicos, y Defcalcas ^ y ala Provincia 
de Anda/uzia. Yo sé muy cierto ^ que efto poftrero 
reuso todo lo que pudo^aunque no fe dize afsúmas 
eftaes la verdad, y fu hermano el Secretario tarn^ 
poco lo quiíier a ¡porque no fe íigue^finogran traba-
/o.Mas ya que eílava hecho/i me huvieran creído 
eftos Padres, fe hiziera fin dar nota á nadie, y muy 
como entre hermanosj y para eílo pufe todo lo que 
pude: porque dexado, que es razón , defde que ef-
tamos aqui nos han focorrido en todo : y como á 
V . Paternidad efcrivi, hallo aqui perfonas de buen 
talento, y letras, y quiílerayo harto las huviera aC« 
fi en nueftra Provincia de Caftilla. 
5 Yo foy fiempre amiga de hazer de la necef-
fidad virtud (como dizen) y afsi quifiera,que quan^ 
do fe ponianárefi í l ir ,miraran, fipodrían falir con 
ello. Por otra parte no me efpanto, que eftán can-
fados de tantas vifitas^ y novedades , como por 
nueftros pecados ha ávido tantos años. Plegué al 
Señor nos fepamos aprovechar de ello j que harto 
nos defpierta fu Mageftad: aunque aora , como (fs 
de lamifniaOrden ,no parecerán en defluftre de 
ella. Y efpcro en Dios, que fi V. Paternidad favore-
ce efte Padre,de manera que entiendan eftá en gra-
cia de V^Paternidad, que fe ha de hazer todo muy 
bien. 
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b ien .El efcrive á V.Patemidadj y tiene grandeíep 
de lo que digo, y de no dar á V Paternidad ningi^ 
difgufto 5 porque fe tiene por obediente hijo fuyo. 
6 Lo que yo torno en eftaá ítíplícar á V. Pa-
^ernidad por amor de nueftro Señor,^ y de fu gb, 
riofa Madre (á quien V. Paternidad tanto ama, y 
efte Padre lo miímo : que por fer muy fu devoto 
entró en efta Orden ) es : que V. Paternidad le red 
^ponda^y con blandura ¡ j dexe otras cofas paila-
das^ aunque aya tenido alguna culpa, y le tome por 
muy h i jo , y fubdito : porque verdaderamente k 
es: y el pobre Mariano lo mifmo 5 fino que algu-
nas vezes no fe entiende. Y no me efpanto efcri-
viefle á V. Paternidad diferente de lo que tiene eii 
fu voluntad^ por no faberfe declaran que él nuncaj 
confieífa aver fido (en dicho^ ni en hecho ) fu inten* 
cion de enojar á V. Paternidad. Como el demonio 
gana tanto en que las Cofas fe entiendan á fu propo? 
fito^, y afsi deve aver ayudado y á que fin querer^ 
ayan atinado mala los negocios. 
7 Mas mire V. Paternidad, que es de los hir 
jos errar ^ y de los padres perdonar , y no mirar a 
fus faltas. Por amor de nueftro Señor fuplico á V. 
Paternidad me haga efta merced. Mire , que para 
muchascoíás convieneo q u e q u k á no las entiende 
V . Paternidad al lá , Comoyo^ que eftoy acá: y que> 
aunque las mugeres no fom os buenas par a confeio, 
alguna ye¿ acertamos. Yo no entiendo , crue daño 
míe-
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pueda venii* de afqui; y como digo^ provechos puc-
éc m&tmuéios^y ninguno entiendo que aya en ad« 
mitir VVPater nidada los que fe echarian de muy 
buena gana a fus pies ^ f i eftuvieran prefentes j pues 
Dios nodexa de perdonar : y que fe entienda gufla 
V. P. deque la Reforma fe haga por fubdito hijo 
fuyo^ y que á trueco de efte, gufta de perd onarle. 
8 Si huviera muchos á quien lo encomendar, 
vaya3 mas pues al parecer no lo ay con los talentos^ 
que eíle Padre tiené ( que cierto entiendo fi V . Pa-
ternidad lo víeíle, lo diría afsi ) porque no ha de 
moftrar V. Paternidad ^ que gufta de tenerle poir 
fiibdito ? Yde que entiendan todas5que efta Refor4 
ma ( i i íe:hiciere bien ) es por medio dé V* Paterni^ 
dad , y de fus confejos^ y avifos ? Ycon entender^ 
V,Paternidad gufta de efto, fe allana t odo. Muchas 
ñus so fas quiíiera dezir en efte Cafo. Suplico i 
mueftro Señor dé á entender á V. Paternidad loi 
que efto conviene : porque de mis palabras ha diasl 
¥ , Paternidad no le haze. Bie n fegura eñoy ? que íi 
iin cllas yerro, no yerra mi voluntad. b 
S .El Padre Fray Antonio de le fus. efta aquip 
y no pudohazer menosjaunque también fecomen^t 
coa defender como eftos Padres. E l eferiveá 
Paternidad , quizá tendrá mas dicha que yo 5 queF 
V . Paternidad crea comd conviene para todo efto 
que digo. Hágalo nueftro Señor como puede , y vé; 
que es menefter. 
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10 Yo fupe h Afta que viene del Capitui^ 
Genera^ para que yo nofalgade vna cafa. Avíala 
embiado aquiel Padre Provincial Fray Angel al 
Padre Vlloa^ con vn mandamiento, que me notifi. 
caíTe. El pensó me diera mucha pena j como el ¡ £ 
t en tó de eftos Padres hafido dármela en procurar 
efto , y afsifelo tenia guardado. Deveavef poco 
mas de vn mes, que yo procuré me lo dieflen 5 por-* 
que lo fupe por otra parte. 
1 1 Yo digo á V. Paternídadcier to, que á quan-
to puedo entender de m i , que me fuera gran rega^ 
lo^ y contento, í iV. Paternidad por vna carta me 
lo mandara., y viera yo , era doliendofe de los 
grandes trabajos, que para mi (quefoy para pa*-
decer poco) en eñas Fundaciones he paliado : y 
que por premio me mandava V. Paternidad def-
canfar.Porque_,aun entendiendo por la via que vie-
ne, me ha dado harto confuelo poder eftár en mi 
fofsiego. 
1 2 Como tengo tan gran amor á V. Paterni-
dad, no he dexado, como regalada, defentir , que 
como áperfona muy defGbediente,vinieíre de fuer-
te, que el Padre Fray Angel pudieíTe publicarlo en 
la Corte, antes que yo fupiefle nada, pareciendole 
feméhazia mucha fuerca: y afsi nié eferivió, que 
por la Cámara del Papa lo podía remediar , co-
mo íl no fuera vn gran defeanfo para mi. Por cier-
to; aunque no lo fuera P hazer lo que V, Paternidad 
m^ 
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jne manda^ fino grandifsiino trabajo^ no me pafsdr 
ra por penfamiento dexar de obedecer > ni me dé 
33ios tallugar^ que contra la voluntad de V.Pater-
nidad procure contento. 
i ^ Porque puedo dezir con verdad ( y efto fa-
be nueftro Señor ) que íl algún alivio tenia en los 
trabajos^ defaffoíslegos ^ aflicciones ^ y murmura-
ciones que he paflado ^ era entender hazla la vo* 
luntad de V . Pa^ernidadj y le. davacontentOo 7 a& 
í ime lo dará aora ^ hazer lo que V. Paternidad me 
manda. Yo lo quife poner por obra : era cerca de 
Navidad ^ y como el camino es tan largo 3 no me 
dexaron^ entendiendo que la voluntad de V. Pa? 
ternidadnoeraaventurafle laíaíud , y ais i me efr* 
toy toda via aqui^ aunque no con intento de que^ -
darme fiempre en efta caía y fino hafta quepaíTe e;I 
Invierno 5 porque no me entiendo con la gente de 
.Andaluzia. , 
14 Y lo que fuplíco mucho á V. Paternidad,, e% 
que no me dexedeercrivir á donde quiera que eff 
tuviere: que como ya no tengo negocios ( que cierr 
tp me ferágran contento) he miedo^ que me ha de 
olvidar V. Paternidad, aunque yo no le daré lugar 
para efto^por que aunque V. Paternidad fe Canfe/iQ 
dexaré de efcriyirlepor mi defcanfo, 
15 Por acanuncafehaentendido^nifeentieíi^ 
desque el Concilio^y Motu proprio quita á los Pre-^  
M Q S t l ^ m f o n m w i f á j ^uc vay^aJas Monjas á 
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cafas, parabien^y cofas de ia Orden, quefe pueden 
ofrecer muchas. No lo digo efto por mi y que ya no 
tftoy para nada ( y no digo yo eftarme en vna cafa^ 
que me eftá tan bien tener algún fofsiego^y defcan^ 
fbj mas en vna cárcel, como entienda doyá V.Pa. 
tcrnidad contento , eftaré de buena gana roda la vi-
da^fino^porqueno tenga V. Paternidad cfcrupulo 
de lopaflado: que aunque tenia las Patentes, ja-
más iva á ninguna parte á fundar ( que á lo demás, 
claro eftá , que no podia ir ) fin mandamiento por 
cfcrito, ó licencia delPrelado : yafsi me la dio é 
Padre Fray Angel para Veas , y Caravaca, y el Pa-
dre Gracian, para venir aqui, porque la miíma co-
miísion tenia entonces del Nuncio, que tiene ac-
ra, fino, que no víkva de ella. Aunque el Padre Fr. 
Angel ha dicho: Vine Apoña ta , y queeftava def-
comulgada. Dios le perdone. V.Paternidad fabe,y 
es teítigo, de que íiempre he procurado eíté V. Pa* 
ternidad bien con él ,y darle contento (digo en co-
fas,qiie no eran defeontentar á Dios)y nunca acaba 
de eítár bien conmigo. 
16 Harto provecho le haría , í i tan maleftu* 
víeíle con Valdemoro. Como es Prior de Avila, 
quitó los Deícalcos de la Encarnación con harto 
gran efcandalo del Pueblo: y afsi traía aquellas 
Monjas (que eftava la caía , que era para alabar á 
Dios)que es laftimaelgrandefaflbfsiego que traen, 
Y « ( á m a m e , que por difeulparleá é l ; fe echan k 
cul-
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culpa a sf\ Ya fe tornaron los Defcalcos ^ y fegim 
me han efcrito^ ha mandado el Nuncio no las con-
fieílen otros ningunos de los del Carmen. 
17 Harta pen.imehadadoeldefconfuelo de 
aquellas Monjas, que no les dan fino pan, y por 
otra parte tanta inquietud : hazeme gran iaíHma, 
Dios lo remedie todo^ y á V. Paternidad nos guar-
de muchos anos. Oy me han dicho 3 que viene acá 
el General de ios Dominicos. Si me hizieíle Dio? 
merced, que fe ofreciefle el venir V. Paternidad: 
aunque por otra parte íentiria fu trabajo. Y afsí 
fe aura de quedar mi defcanfo para aquella eterni-
dad, que no tiene fin, á donde Verá V.Paternidad la 
que me deve. 
18 Plegué al Señor , por fu mifericordia, que 
lo merezca yo. A eífos mis Reverendos Padres^ 
compañeros de V. Paternidad, me encomienda 
mucho en ks Oraciones de fus Paternidades. Ef-
tas Subditas , y Hijas de V. Paternidad , le fupli-
can les eche fu bendición: y yo lo niiímo para mí. 
De Sevilla^ &c. 
De V.Paternidad indigna hija, y fubdita^ 
i" 
Tere/a de 1ESVS* 
NO-
# CARTAS PE LA S.MADRE TERESA DE lESVS; 
N O T A S-
[j TpSta carta para el Padre General, que fue de la Religión de 
J C i nueftra Señora del Carmen , el Reverendifsimo Padre 
MaeftroPray luán Bautlíla Rúbeo de Ra vena, es muy dilatada: y 
para proceder con diícrecion, quando fon largas las cartas, avian de 
ler breves las Notas; porque no fe haga pefada,coii lo que fe añade 
en la Nota, la dulzura de lo que fe efe r i ve en la carta;pero nadabaf-
ta para fer breve en fus alabanzas. Es amor á Santa Tercia. 
De las quejas , que los Padres Calcados davan de los Deícal-
$ds , nació el difguíio del Padre General: y de efte, algunas orde-
Bes de tan gran Prelado, que mortificavan á ios vnoSj-y alegrctvaníi' 
los otros: vnos ,y otros tendrían faiia, y buena intención. Sobre ef, 
to eferive la Santa. VeanCe las Corouicas en el Ub. 3 . defde elv-^. 
^ Eíte Reverendifsimo Padre General fue muy Sieivo de Dmp 
devotlfsimo de la Santa, y la conoció en Efpaña,y trató mUcho.y 
animó a que fundaífe la Reforma. Pero defpues le hizieion tales re-
laciones los contrarios, que á ía Santa, y al Padre Gracian , y al Pa-
dre Mariano, Ies mortificó, como parece por ella carta , y por otra, 
«que luego veremos, que es la z j . 
3 Toda ella fe encamina, dcfdc el numero quinto , á pedir por 
eftos dos ReligiofoSjá los quales,como a Autores de novedades,qae-
m ca(ligar el Padre General, Valos defendiendo la Santa con vna 
blandura ?y fuavidad grandifsima, enterneciendo el animo de fu Pre-
lado con tan diferetas razones, que al leerlo , me parece que eftava 
oyendo la platica de la fabia , y entendida Abigai l , que faiió al ca-
rt. e^g'. mino a David,para que perdonalleá Nabal fu marído,quando venía 
lí? yt contra el con la eípacta en la mano» 
4 Porque no fe pone la Santa derecha mente á dezir , que tíe-
jíen ellos razon^ aunque labia bien, que la tenia n, porque eílb fuera 
arriefgarfe, e irritarle á fu Prelado: pues negarle la razón a vn Sa-> 
p€riov,aanque nunca ía tenga, es vna empreía difícultofifsimaj lino, 
que torció ja Santa el camino á la otra mano, que es la del perdón. 
Porque es mas fácil en nueftros ánimos, amigos íiempre dcialibcr-
tac!,el dar, que el pagar. Y no quería la Santa poner al Superior en 
la congoja de que pagafie la deuda de la razón k ellos dos ReügJo-
í 0 h fe1? S« €? B^ü? que á k f a , y moítraíle fu generofidad, con ej 
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perdonar: y afst a ellos los culpa %y dizc : Que aurian errado • pe-
Jo ) que no de intención : T el pojare Mariano (dize 1» Santa) «o fe 
Jahc explicar. " , . > . - , 
y Finalmente, lea el cunólo la oración que le hizo Abigail a 
David, y éfta de Santa Terefa á fú Prelado; que qualqutera dirá^que 
la trasladó de alii/en el modo, en las palabras, y en los difcuríbs^con 
que fe conoce,que yn efpiritu governava^cn tan diftantes ticmpoSjá 
eftas dos difcretifsimas Santas. 
Y íiendo afsi, que eílava enojado el Padre General con la Santa, 
como con ellos, de ninguna manera fe dio ella por desfavorecida de 
fu Prelado, fino, que antes bien en fortuna de atribulada, hazia ofi-
cios de muy favorecida,)' valic!a:y cfto con grandifsimo jmzio,y e£-
piritu. Lo primevo 5 porque con eílo no poiiia en defeonfian^a á fu 
General del antiguo amor que le tuvo. 
6 Lo fegundo ; porque con ello mifmo hizo menor el agravio,1 
que le hazia á ella en mortificarla : pues con los poderofos, nunca 
al recibir ios agravios los perfeguidos, para que ce lien contra ellos, 
han de ponderarlos, lino minorarlos; porque fe rinde mejor ^obli-
gado el poder de la paciencia , que irritados , y embravecidos de 
la quexa. Por eífo es adagio Efpañol, y muy clifcreto , y practico: 
Dando gracias por agravios , negocian los hombres Sabios: y eftofe Mattío 
acerca mas alcípiritude ía Igieíkjque manda al Cliriíliano,queame v ' 4 ^ 
a fue enemigos. 
7 Lo tercero , porque fobre aquella confianza en la antigua 
amiftad , y olvido del moderno agravio , funda va la Santa 
abrir medio para la defenía de los Reiigiofos, que no tenían otro 
recurfo con fu General, que el amparo de efta prudente , y diícreta 
[Virgen. 
Y deve notar fe, que primero trato fa Santa ía caufa agena con 
fu General 5que la propia. En que fe conoce , que no la gover-
navael dolor, fino la caridad: y que nunca quifo perder la opinión 
de valida con fu Generalj porque fuera hazer, con la defconfian|3> 
mas terrible la llaga. 
8 El dezirlc en el numero tercero , y en eí dezímo íéxto: Q«e 
en elCielofabria lo que le devia , aludiría á algún bien , que elle 
Pregado coníiguió de Dios por fu intercefsion. Y confiadamente 
le ponderava la Santa ,1o que con alguna certeza fábria. Y tóen 
podía tenérfe por dickofo eíle grande Prelado , f i llega va a aquel 
lugar de verdades»a averiguar vna profecia,para ci tan v t l l , y tan 
jiiecellarta. 
TvmJ.C* TÍ 1 
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9 Quando habla de fu quexa la Santa , le dizc con grandirsí. 
ma difcrecion, y cortefania^ponderando tan amorofamente fu mor-
tificación, que no ay duda , que ablandaría el animo de fu Prelado, 
con el rendimiento, y obediencia refígnada, con que le obligava,co-
mo Abigail el del enojado, y valerofo David. 
C A R T A X I V -
AL REVERENDO PADRE MAESTRO FRAT 
Luis de Granada y de la Orden de Santo 
Domingo, 
I E S V S 
A gracia del Eípiri tu Santo fea íiem-
pre con V. Paternidad. Amen. De las 
muchas perfonas que aman en el Señor 
á V. Paternidad_,por aver eferito tan Tanta ^ y pro-
veehofadoílr inaj y dan gracias á fu Mageftad, por 
averie dado á V. Paternidad para tan grande0 y 
vniverfal bien de las almas ^ foy yo vna* Y en-
tiendo de m i , que por ningún trabajo huviera 
dexado de ver á quien tanto me confuela oír fus 
palabras, íi fe fufriera conforme á mi eftado , y 
fer muger. Porque fin efta cauía , la he tenido 
de bufear perfonas femejantes y para affegu-
rar los temores, en que mi alma ha vivido al-
Sunos años, Y ya (^ ue efto no he merecido, heme 
con-
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confolado de que el Señor Don Teutonio me ha 
mandado efcrivir éfta, á lo que yo no^huviera atre^ 
vimiento. Mas fiadaetila obediencia, efpero^en 
nueftro Señor me ha de aprovechar^para que V.Pa-
ternidad fe acuerde alguna vez de encomendarme 
á nueftro Señor: que tengo de ellogran necefsidad, 
por andar con poco caudal, puerta en ios ojos del 
mundo 3 fin tener ninguno para hafcer de verdad al-
go de lo que imaginan de mi. 
2 Entender V. Paternidad efto 3 bailariaá ha-
Zerme merced, y iimofna; pues tan bien entiende 
lo que ay en él^ y el gran trabajo que es_,para quien 
ha vivido vna vida harto ruin. Con ferio tanto, 
me he atrevide muchas vez es á pedir á nueftro 
Señor la vida de V . Paternidad fea muy larga.Ple-
gue á fu Mageftad me haga efta merced, y vaya 
V. Paternidad creciendo en famidad, y amor fuyo. 
Amen, 
Indigna fier va^ y fubdita de V. Paternidad. 
Terefa de lESVS^ Carmelita. 
ElSeñor Don Teutonio , creo es de los enga-
ñados en lo que me toca. Dizcme, quiere mucho á 
V.Paternidad.En pago de efto ^eftá V. Paternidad 
©bligado á avilar á fu Señoría^ no fe crea tan fin 
caufa. 
la NO* 
Voo CARTAS DE LA S.MADRE TEBÍSA DE IESVS; 
N O T A S 
í « T7Sta carta es para el Venerable Padre Maeílro Fray Luis 
JCí de Granada .honra de la Religión Sagrada de Santo Do-
mingo, y gloria de Efpaña, y aun dé la Vniveríal Iglefu: que tanto 
puede alegrarfe con vn tan ííuftre Hi jo . \, 
z Su vida efenvió la cfpiritual, y difereta pluma del L i c . Lüu 
Muñoz ,mi grande amigo,Mintftro en elConfcjo de Hazlenda,y de 
excelente ju!zio,y efpiritu: y afsi, aquí feria fuperíluo hablar de cite 
Venerable Varón, jallamente venerado, y reverenciado en todos los 
¿2;los.Sus Obras dizen fus virtudes; y las al mis q lia llevado á Dios, 
laguerza eficaz,que le comunico la gracia Divina á aquella eloqué-
tifsima pluma. De fu alma fe dize: que fe apareció á vna perfona de 
feñalada virtud , con vna capa de gloria , fembrada de i numerables 
Eftrellas; y que 1c dieron á entender,que eran aquellas las almas,quc 
avia lle vado a la gloria con fus fantos eferi tos. 
A eftc Efpiritual Varón eferive Santa Tcrefa; porque fiempre íé 
bufean los buenos, y lo han menefter, para defenderfe de los q ue fié- • 
prefe bufean, y los perííguen los malos. 
3 En el numero primero, dize lo que defeara verlc:y no me ad-
miro , pues quien no defeára ver la perfoha , y oír en lo hablada ¿ 
Ípien alegra el leerle el alma en lo efertto ? Pues no ay quien no de-be oír al que confuela, y aprovecha al leer. Y fi hazian grandes jor-, 
nadas los Oradores, para oír a los que leían, quanto mas los gran-
des Santos,para oír de fus labios , lo que tanto mueve por fus eferi-
tos ? Siendo afsi , que en el Orador hallavan vna lengua eloquentc; 
pero vna vida,las mas vezeSjrelajadajmas en el Santo Oiador,hallaa 
10 íanto, y lo Orado. 
S Eíta diferencia ay de los Santos,y Santas,que fon entendidos; 
a los que, aunque fean Santos para fi,no fe explican para otros^por-
que a los que deriven, y hablan con efpiritu, y diferecion, y tienen 
opinión de Santos,fe puede bufear por oírlos , y verlos á los que no 
tienen fino al obrar la opinión, folo por verlos, mas no para oíríos^y 
afsi,á Santa Terefa,íí aora viviera,yo ía fuera á ver muy de lejostpor-
qüe quando ñola hallara Santa,la hallava entendida,y me podía aco-
fejar lo mejorjpero a otra^ue no tuviera fuentendimiento.y gracia, 
11 no la hallara Santa, era en valde todo mi camiiio,porque}ni la ha^ 
yaYaemei^j^niSama, " f ^ 
VOK 
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6 Por efto mtfmo defearia aquella Santa ver al Venerabíe Fr , 
Huís ele Granada-.y por eílo mifmolo fue á ver á fu celda el Pruden-
tifsimo Felipe Segundo, quando eíluvo en Lisboa; porque defeava 
ver, y oir,al que 
7 En el numero fegundo explica fa humildad la Santa , afst 
con pedirle Oraciones, por conocerfe de ello necefsitada , como 
con pedirle^ que no crea ai Señor Don Teutonio ,íino , que lo de-< 
fencrañe j porque íiemprc tenia fed de oprobios , y tribulaciones , y 
le congoxavan el alma las alabanzas : y ella es la mas clara indi-
cación de feguro efpiritu , hazer amiftad con las afrentas ? y abier ^  
ta encmiího, y guerra á las honras. 
G A R T A : X V V 
AL REVERENDO PADRE MAESTRO FRAT 
Pedro Ibañe^yde U Orden de Santo Domingo } 
Confeflir de U Santa* 
I E S V " S-
L Efp i r i tu Santo fea í iempre con 
V . m . Amen. N o feria malo enca^ 
recer á V . m , efte íervic io> por 
obligarle á tener mucho cuydado 
de encomendarme á D i o s ; que fe-
gun lo que he paífado en verme eferita y y traer á la 
memoria tantas mifenas mias3 bien p o d í a j aunque 
con verdad puedo d e z i r q u e he fentido mas en ef-
Crivir las mercedes que ntieftro Señor me ha he* 
cho^ que las ofenfas^ que v o á fu Mageítad. 
Yo 
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2 Yo he hecho lo que V» m. m a n d ó en alar-
g a r m e ^ condic ión y que V . m . h á g a l o que me pro-
m e t i ó , en rompe r lo que mal le pareciere. N o avia 
á c a b a d o de leerlo defpuesdeefcrito 3 quando V . m . 
embia por é l . Puede fer vayan algunas cofas mal 
declaradas, y otras puedas dos vezes : porque ha 
fido tan poco el t iempo que he tenido , que no po-
día t o r n a r á ver lo que eícr ivia . 
3 Suplico á V . m J o enmiende^y mande tralla-
dar, íi fe ha de llevar al Padre Maeíbro Ávilaj por-
que podr ía conocer alguno la letra. Yo defeo harto 
fe dé orden como lo vea, pues con efle intento lo 
comencé á efcrivir ; porque como á é l le parezca 
voy por buen camino, quedaré muy confolada, que 
ya no me queda mas parahazer lo que es en m i . 
4 En todo ha^a V. m. como le pareciere; y vea 
eñá obligado á quien ais i le fia fu alma. La de V .m. 
encomendaré yo toda m i vida al Señor : por elfo, 
defe pr ieíía á fervir á íuMageftad, para hazerme á 
m i merced: pues verá V . m . por lo que aqui vá^quan 
bien fe emplea en darfe todo (como V . m . ]o ha co-
mencado) á quien tan fin tafla fe nos da. Sea bendi-
to por fiempre:que yo efpero en famifericordia nos 
verémos adonde mas claramente V.m.y yo veamos 
las grandes, que ha hecho con nofotros,y para fiem* 
pre jamás le alabemos. 
Indigna fierva, y fubdita de V . m , 
TerefademsvS. 
N O -
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i Sta carta fe halla impreíTa con las Obras de la Santa, al fíií 
del libro de fu vida, y antes de vnos papeles defavores,que 
la Santa recibió denueílro Señor,recogidos por el Doftifsimo Maef-
tro Fray Luis de Leon,viiode los primeros fugetos, que eneftos 
tiempos ha tenido ia efclarecida Orden de S. AguO:iii,y que fue de 
los primeros, que con bien elegante pluma aprobóla Vida, y Obras 
de Santa Terefa, para que fe dieffen á la cilampa» 
z Efcrive efta carta la Santa al Padre Prefentado Fray Pedro 
IbañeZjhijo de la Religión Sagrada de Santo Domingo, que fue fu 
Confeítor, y el primero, que aviendo oído de los labios de la Santa 
fu maravillofi vida3hizo alto juizio de ella,y le mandó,qucla efcri-
vieíTejy á quien deve la Igíefia el aver fido medio para que fe mani-
feftaíTe efte 2;ran teforo,que tantas almas ha dado a la gloria. 
3 También á efte Do£í:o,y Venerable Relígíofo fe le deve la re-
folucion vltima, que tomó Santa Terefa en emprender ía Reforma. 
Porque, fcgun refiere la Coronica, aviendofe juntado la Santa con 
Doña Guiomarde Vlloa,y vna fobrina de la mifma Santa, que fue 
Doña Maiia de Ocampo , fcglar, que entonces era en el Convento 
déla Encarnacion,y de alli pafsó á fer Religiofa en el deS.Iofepb,y 
llamó fe Macla Bautiíla, a quien, íiendo Priora de Valladolid,efcri-
vio la Santa mucha s carras,en que mueílra la perfección de íii vida; 
y en fu muerte (que fue en Valladoltd) rnei'eció,que fe hallaflen á fu 
cabecera los piadoíifsimos Reyes D . Felipe Tercero , y Doña Mar-
garita, pidiéndola favores del Cielo para fus hijos, y Reynos. Def-
puesdeaver platicado las dificultades dé la emprefa , fe refolvieron 
de hazer lo que les dixelTe el Padre Prefentado Fray Pedro Ibañcz; 
porque el Padre Baltafar Alvarez, fu ConfeíTor de la Santa,aunqüe 
defeavalo mifmo, hallava tantas dificultades,que las tenia por infu-
perablesiy le mandó,que no hizieíTe diligencia en ello.Y aviendofe-
|o Santa Terefa comunicado á efte Santo ReÍigiofo:y lo que parecía 
á fu Confeílorpidió ocho di as de termino para encomédarlo á Dios,, 
y dcfpues de ellos bol vió, y la animó, y la alentó a que lo empren-
dicíTe,cerno lo refiere la Santa en el cap. 3 i . de fu Vida,y lasCoro-
11 ' 1' tede ciaran de eítaFund icioiu y la Santa,por ao 'h contra el 
. .'-.Klor.no oii.vío ív.iZ'-.i' v>or «n.^onc^:;- ,haf-
Tomo r: 
lib^  t . ca-
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4 Yo cóníieíTojCjue no me admiro,que el Padre Baltaíar Aíva-
rez tuvielle por impofsible eraprefa tan ardua aporque para ello avia 
infinitas razones: ni tampoco, que le parecieíTe p oís i ble a vn Varón 
Docto ,y Efpiritual ,como el Padre Maeftro Fray Pedro Ibañez^ 
porque pudo Dios darle luz de que feria pofsibíe. De lo que me ad-
miro, es, de ver á tres mugeres encerradas en vn apofento del M o -
naílerio de la Encarnación de AviÍa3 que fe reducían á vna pobre 
Monja , que era Santa Terefa,/ á vna viuda feglar, principal de la. 
Ciudad de Toro, que fe llama va Doña Guiomar de Vlloa : y á vna 
donzella feglar, fobrina de la mifraa Santa, poner fe á difcurrir muy 
de efpacio en reformar vna Religión, como la de nucíha Señora del 
Carmen,doftifsima , antiquifsima, nobilifsima , llena de canas , y 
de Varones Sabios, y Santos, e Iluítres en rodo genero de virtudes. 
Dizc la Coronica, que la donzella feglar , fobrina de la Santa, por-
Uh] i . c: qUe no fe defanimaífe, la ofrecia mi l ducados, y aquella Señora yiu-
55, "•• 6' ¿a feglar la prometía Irizcr todo fu poder en cilo.Veafe,que era mi l 
ducados,y el poder de vna honefta viuda,para vna emprefa tan gran-
de, e infuperable. 
f Si entonces, fe pulieran todas las Vníveríidades del mun-í 
do, y aplicaran el oído ala junta , y confuí ta de eftastres mugeres; 
que hombre doclo no dixera, que, ó andavan perdidas de juizio, ó 
que las dividieíi'cmy cada vna fe fueife a fu p ro fe fsio n: Santa Tercia 
á fu celda, la viuda á fu cafa, la donzella á la de fu madre, fin que íe 
hablaíle mas en ello? Y de (pues de eílb, de efta junta (para el mun-
do devaneo , y mifterio pata Dios íaco fu íabiduria , y poder,y le- . 
vanto v n efpiritual edificio, tan grande, y tan admirable , que ape-
nas cabe en los términos del mundo , y citan fembrados por toda 
cíla Europa,no Monaílerios,íino Eftrelias, y Luzeros clarifsimos, 
que alumbran en la vanidad del mundo, y defvanecen fus rayos tarv 
repetidos engaños. 
Matth. ^ Qiiicn dirá,qüe no es efte aquel grano de molíala,que fiendo 
i .?Cor! r. e^  menor ^e to^as ías fenaillasjfc hizo de (pues el mayor de todos los' 
v tfs' ' arboles de la tierra? Quien d¡rá,que no es lo que dixo San Pablo:/»-
firma mmidi elegí t JDeus {ot confundat fornalECcogio lo mas fia o- ¡I, 
y que parece impofsible que ven^a , para vencer lo mas fuerte, que 
parece impofsible, que lo vendan? 
7 Quien dirá, que no cayeron fobre efto las gracias que dava eí 
Matth. Hijo a fa Eterno Padre,quando dczia;Confiteor tibí Pater, qma abf-
*1 •r '2condijh h£c afapientihus,& revelafií ea/¿r^/íV?Confieífote,Padre 
ínto^ que no aiuinbrafte a los Sabios^  y alumbrafte á Ips pe 
que ños2 
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g Ellas fon las victorias,y los triunfos de la gmcia.Eíle*es eí de-
áo invífíble de fu Omnipotencia. Eflos fon los méritos del Cruci-. 
ficadoj que por manos frágiles coníigue emprefas infupcrables , la-
brando con lo frágil lo fuerte,y haziendo con lo pequeño lo grandej 
para que conozca,/ reconozca el mundo,que no es ello de la natura-
leza,(i rio íblo de la gracia:para que fe humille la humana fabiduna,y 
acabe de entender, que fin Dios, todo es ignorancia:para que fe pof-
rre la humana grandeza á ella humildad fuerte, finta,y foberana.Y 
no folamente efte Padre de la Orden de Santo Domingo animó a 
Santa Terefa^íino^ue ía aífeguró,que avia de confeguir efta eraprc-
£T.Y dizelo coneftas palabras la Santa.E/ Santo Varón Dominicoym ^ ía J^' 
dexava de tener por tan cierto como yo, que fe avia de hai.er ' y como c^ ^ 
yo no quería entender en elloypor no ir contra la obediencia de mi Co- ¿3f C, 3 3 j 
fejjorj negó vi avalo el con mí Campanera,] efcrívian a Romaj davan 
trapas. De efts mifrno Reíigloío,dlze la Santa otra vcz:Vi eftar a Santa TeJ 
nueftra Senara poniéndole vna capa muy blanca', y dixome, que por el ^ ^ r / 
férvido,que le avia hecho en ayudar a que fe hit>iejfe cfia cafa (era ía < 3 %¿ 
dé las Carmelitas de S.Iofeph de Avila) ledava aquel manto", en fe-
nal,que guardaría fu alma en limpieza de alli adelante,y que 710 cae-
ría en pecado mortal.X añade la Santa:! o tengo cierto, que afsifue^ 
p orq ue dcfde a pocos anos murioiy lo que vivió , fue con tanta peni-
tencia^ la v idaj la muerte con t antafantidad,que a quanto fe pue-
de entender, no ay que poner duda. Díxome vnFrayle,que avia efta-
do a fu muerte,que antes que efpirajje ,le di xo,como efiava con el San-, 
to Tomas. Defpues me ha aparecido algún as vetees con muy gran glo-
ria, y dichome algunas cofas.Tenia tanta oración,que quando murió,, 
que con la gran flaquera la quifera efcufar,no podia.Tifrivinme po-
co antes que munejje, que medio tenia^porque como acahava de det,ir 
J\dí(fa,fe quedava con arrobamiento mucho rato, fin poderlo efcufar* 
Dio le Dios al fin el premio de lo mucho que le avía férvido. Ellas 
palabras fon todas de Santa Terefa: por donde fe vera la grandeza 
de cfpiritu de elle Do&o, y Santo Religiofo. 
9 Aunque es afsi , que la Santa efcrivió fu vida ella primera 
vez , a ínftancia de elle Padre Prefentado , fu Confeílor, la efcri-
vió fegunda vez, con divilion de capítulos , y añadidas algunas co-
fas; mas de diez años defpues, por obediencia que tuvo para ello de 
otro Padre Dominico, fu Confeííbr, llamado Fray Garda de To-
ledo , Varón Dofto, y Efpiritual, hijo de la Cafa de Oropela : con 
que vna, y otra vida fe deve á eftos dos grandes hijos de ella Iluílre 
i lel igion. 
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i o En el numero piimero,dize la SautaiQue hafentido mas ve^ z 
fe efcritd en Us mercedes ¡cjue Dios le ha hecho, que no en fus culpas, 
£s razón muy efpiritual, y dricoctat porque al ver fus culpas, no po-
,(dia refulrarle íino huniillac}oii;y era humilde la Santa,y defeava ver-
fe huraillada,pero al verfe favorecida de Dios, remia,y inucIiOjel fer 
enfaldada: y la alma que camina en verdad, quiere para la eternidad 
los favores, para efta vida las penas: quiere, que todos la p^figaa, y 
laftimenj no que la eftimen, que la aíabeiij y la figan. 
r i i En el numero fegundo le ruega, que rompa quanto le pare* 
ciere de lo eferito , en no pareciendole que es del férvido de nuef-
tvo Señor. No errará quien obrare íiempre con eíla refígnacioná va 
Do¿i;o,y Efpiritual Padre de fu alma,como lo era efte Santo Varón. 
12, En el numero tercero le pide, que lo remita al Padre Maef-
tro luán de Avila, vn Luzero darifsimo, que alumbrava en Anda-
luzia en aquellos tiempos,no folo áEfpaña, fino á toda la lglcíia:cu-
ya vida también fe la devemos eftampada al Licenciado Luis M u -
ñoz miamigojy por ella fe verá,quantobufcava la verdad la Santaj 
pues fe ponia en las manos dé aquel Varón de efpirítu , y de verdad: 
Y dizejquecon fucenfura no le queda mas que hazer para quietarle, 
porque defpues de aver hecho vna alma lo que conviene para aííe-
gurar fu camino,es raenefl;er,que ceífc el cuydado,y que comience el 
confuelo,y fiar de Dios, que no defámparará á quien hazelo que pue-
ÍT Cor* por bufcarlo, en verdad: Fidelis atitem efi JDeus^  & non patktpir 
JO, V. 13. vos tentariftipra id quodpoteflis* 
13 En el numero quarto fe pone en fus manos, y le reconviene 
con la obligación délo que deve vn Padre EípirituaJ, á quien fen-
cillamente fe le rinde. Y porque no fabe fu fervor , y caridad ar-
diente con renerfe eníi mifma}Ie pide, que fea muy fanro. Ella nació 
para Maeftra deefpiritu en el mundo, y Dios la crió para ello:v no 
aueadmiro, que la lleve defde el efpiritu humilde de aprender, al zc-
lofo, y fanto de alumbrar, y de exortar. 
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áL REFERENDO PADRE MAESTRO FRAT 
domingo B a m ^ , de U Orden de Santo 
\ Domingo > Confejjor de U 
S ítntd% j 
ÍES y s-
A gracia del E í p l r i t u Santo íeá 
con V . m. y con m i Alma. N o ay 
que efpantar de cofa que fe haga 
por amor de Dios s pues puede 
tanto el de Fray D o m i n g o q u e l o 
que le parece bien ^ me parece j y lo que quiere, 
quiero j y no sé en que ha de parar eíle encanta-
miento. 
2 La fu F á r d a n o s ha contentado. El la eílá 
tan fuera de si de contento^ deípues que en t ró3 que 
nos haze alabar á Dios . Creo no he de tener c o -
ra ron para que fea Freyla, viendo lo que V . m . ha 
puerto en fu remedio : y afsi eftoy determinada á 
que la mneftren áleer^ y conforme á como le fue-
f-e^ h a r é m o s . 
3 Bienhaentendidomi efpiritu el fuyo^, aun-
que no la he hablado: y Monja ha ávido y que no 
fe 
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fe puede valer ^ defde que e n t r ó , de la mucha Ora-
ción que le ha Caufado. Crea y Padre mió ^ que es 
vn dcleyte para m i , cada vez que tomo alguna, 
que no trae nada, fino^que fe toma Tolo por Dios: 
y ver , que no tienen con que, y lo avian de dexar 
por no poder mas; veo , que me haze Dios par t i -
cular merced, en que fea y o medio para fu reme-
dio . Si pudicíle fueflen todas afsi , me feria gran 
alegría j mas ninguna me acuerdo contentarme, 
que la aya dexado por no tener» 
4 Ha me fido particular con ten to , ver como 
le hazeDios á V . m . tan grandes mercedes, que le 
emplee en femejantes obras, y ver venir á éfta. 
Hecho e ñ á , Padre, de los que poco pueden: y la 
caridad, que el Señor le dápa ra e ñ o , me tiene tan 
alegre , que qualquier cofa haré por ayudarle en 
femejantes obras, l i puedo. Pues el l lanto de laque 
f raía configo, que no pensé , que acabara. N o sé 
para que me la embió acá ? 
5 Yá el Padre Vifitador ha dado licencia , y 
es principio para dar mas con el favor de Dios: 
y quizá podre tomar eífe l loraduelos, f i á V , m. 
le contenta, que para Segovia, demaí iado ten-
go. 
6 Buen Padre ha tenido la Parda en V,m. 
D i z e , que aun no ere®, que eñá acá. Es para ala-
bar á Dios fu contento. Yo Je he alabado de ver 
acá fu fobr in i to de V . m . que venia con D o ñ á 
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Beatriz : y me holgué harto de verle. P o r q u é noí 
n ie lo dixo? 
7 T a m b i é n me haze al cafo a ver eftado e f t í 
Hermana eon aquella m i amiga fanta. Su herma-
na me eícr ive , y embia á ofrecer mucho. Y o le d i -
go que me ha enternecido. Har to mas me pa-
rece la quiero que quando era viva. Yá fabrá^ 
que tuvo vn vo to para Prior en San Eftevan: todos 
los demás el Pr ior j que me ha hecho devoc ión ver-
los tan conformes. 
8 Ayer eftuve con vn Padre de fu Orden^ que 
llaman Fray Melchor Cano. Y o le dixe^ que á aver 
muchos efpiritus como e l fuyoen la Orden , que 
pueden hazer los Monafterios de con templa t ivos» 
P A A v i l a he efe r i t o ? para que los que le que-
r í a n hazer no fe entibien ^ fiacáno ay recaudoique 
d e í e o mucho fe comience. P o r q u é no me dize l a 
que ha hecho ? Dios le haga tan fanto como de-, 
feo. Gana tengo de hablarle algún dia en eífos 
miedos que trae, que no haze fino perder tiempo? 
y de poco humilde, no me quiere creer. Mejor l a 
haze el Padre Fray Melchor , que digo , que de vna 
vez que le hablé en A v i l a , dize le hizo provecho: 
y que no le parece ay hora, que no me trae delan-
te. O que efpiri tu, y que alma tiene Dios aíli E n 
gran manera me he confolado. N o parece ^ que 
tengo mas que hazer , que contarle efpiritus age-
no^ Quede con Dios; 7 p í d a l e , que í n e l e dé 4 
m 
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mi ^ para no falir en cofa de fu voluntad. Es D o -
mingo en la noche. 
De V . m. hija > y fierva. 
TerefadelESVS. 
N O T A S 
D^1 eíla carra, y de otra fe halla el fobrc cfcrito, y dize : ^ J Reverendísimo Señor,y Padre mió ,el Maefiro Fray Do-
mingo Bañe^mi Señor. Que dhse bien el amor, y veneración que la 
Sanca tenia á elle Rcligioíifsimo Padre. 
Fue efte gran Mae ího , e iníigne Varón Catedrático de Pri-
ma de Teología de Salamanca : y fus eferitos dizen la profundi-
dad de fus Icrrasjy fu opinión, y la carta de la Santa, la de fu cfpiri-
tUj y fanttdid. 
a Efte grave Religiofo,fue el primero , que defendió en A v i -
la, en opoficion de todos los Religiofos, y feglares de aquella Ciu-
dad , la primera caía de De fea'jas , que es el Convento dé San 
lofeph, que fundó la Santa : y con vna dofta platica , que trae la 
Tomo i . Coronka ,contuvo el folo la refolucion de echar por el fuelo el 
i . i . ca. (2OI1Vento, por no averfe hecho con el confentimiento de toda la 
45;n'3, Ciudad. 
Aqui fe conoce, que efta Santa Reforma fe deve en gran par-
te , fino en todo , en fus fantos principios, á la Iluílre Religión de 
Santo Domingo , que con aquel efpiritu Soberano , que la co-
munica Dios , conoció defde luego , quan crecido fruto fe efpc-
rava á la l g lefia ,dc que efte Arbol crecieíTe , y fe logra líe , y no 
lo cortaífe por el tronco impróvidamente la fegur de la contra-
«lición. ' 
3 Efte mifmo Padre ^ fíendo íu ConfeíTorjOrdenó á la San ta,que 
cfcrivieíle el Tratado admirable del Camino de la Perfección : y á 
Hle devenios aquella enfeñanja del Cielo ; en la qual, no fok) fe 
iee,fino3quc fe ve, y fe recibe, y aprende la perfección del Tratado, 
íolo coa leer el Tratada de la Refección. 
- • P '"• " r " '. ' San-
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4 Santa Terefa fue tan devota de efta Religión doftifsima, 
que deziacon harta gracia, hablando dtfi:To foj la Dominica m 
Pafsione,yxt* dczir, que era Dominica,/ Hija de efta Orden de to-
j o fu coraron,X con pafsion grandifsima: equivoco muy propio de 
fu agudeza, y gr^ia . 
Y no me adnnro; porque, quien no ha de amar, y fer , no folo 
ía Dominica inPaGione , (ino todas las Dominicas del año, vene-
rando á vna Religión, qué es muralla firmifsima , y Macíira vni-
verfal ds la Fe; Fifcal conftante en defenfa délas Católicas verda-
des contra los Hereges, luz de la Teología Efcolaftica , y Dogmá-
tica; fuente de toda buena ciencia Moral, que dclnuda. Tanta, y def-
afsida de todo humano interés ,comunica repetidos rayos de enfe-
ñanja, y doflrina á las almas ? Yo confiellb , que abíhayendo , que 
Santo Domingo x aquel Apoftol de Eípaña jfue Prebendado de la 
Santa Igleíia de Qfma, que eíloy indignamente íirviendo, folo por 
lo que le parecen fus Hijos aTSanto, deven fer amados, imitados, y. 
reverenciados. 
y Efta carta eftá l'ena de laconífmos , y de concifiones , y de 
vna maravillofa brevedad deeftilo. Parece, que la eferi vio la San-
ta eftando en Segovia , y en ocaílon , que recibió fin dote á vna 
Monja jpor íntetcefsion del Padre Macítro Bañez ; y á efla llama 
fu Pardaj ó porque lo era en el color del roftro, ó en el vertido, ó en 
el apellido. 
6 En el número primero, parece que infinúa , que por fu pa-
recer hazia algún exercicio interior, al qual le rindió fu obedien-
cia: y hazele cargo, de que haze por "el lo que haze por Dios, y que 
parece cofa de encanto ,hallarfe tan rendida en todo á fu parecer. 
Con que ,como Santa , fe humilla, conociendo fu propia voluntad; 
y como a Efpiritual Maeftro, le pide el remedio , manifeftando fu 
tcíignacion. 
7 En él número fegundo, dize: Que le ha contentado la No-
vicia, y que no quiere que fea Lega (que eflo quiere dezir Freyla) y 
que efta contenta con el habito, y con el Gonvento.Y bicn^cierto es 
que profefTará , la que eftando contenta , tiene también contenta á 
tan Santa Prelada. 
8 En el numero tercero , pondera el gozo grande , que es 
remediar vna alma , y quan poco fe ha de reparar en dinero , pa-
ra que logre el precio ineftimable de la redención. Y afsi avía 
de fer íiempre j pero no fiempre puede fer , lo que ílempre avia 
deferí 
' • En 
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9 En el numero quaito pondera ló que fe alegra la Santa de 
que eftc Efpíritualj y t)ofto Padre haga eftas obras tan buenas, y fe 
|o agradece, y eftima.Y quando el ha de agradecer á la Santa el que 
ella la reciba fin dote, le agradece ella á el, el que fe la trayga fin do-
te. Explicando de efta manera efta grande Maeftra de efphitu ,y de 
fundaciones, quanto mas importan las virtudes, que no los dineros 
tn los Monafterios. 
10 A l fin habla de la que acompaño á la Novicia ,que no acaba-
va de llorarjy fegun mueftrajcon harta gracia,en el numero quinto, 
aio llorava la compañera porque fe le quedava la amiga allá dentro, 
fino poique ella fe quedava acá fuera pues defpuesdize la Santa/jue 
Verá fi puede recibir á aquella Lloraduelos. 
Lo que habla en el numero feptimo de la elección de SanEfteva» 
«leSalamanca,Convento gravifslmo, y Efpiritualifsimo, no fe en-
tiende fácilmente, ni importa mucho el entenderlo. 
11 En el numero oélavo habla del Reverendísimo Padre 
IViaeílro'Fray Melchor Cano: y no fue el Iluílrifsimo , y Doftifsi-
Mio Obifpo de Canaria, de efta Sagrada Religión , y de efte mifmo 
nombre, fino otro del mifmo nombre, fobrino fiiyo, Varón Efpiri-
tual, y de los mas iluftres en íantidad, que en aquellos tiempos tuvo 
íu Sagrada Orden,de quien hazen mención fus Coronicas en el tom, 
4. lib. 4. cap. 31.a donde remitimos, al Le¿tor. 
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C A R T A ! X V I t 
M V T R E F E R E N D O PADRE PRIOR 
de U Cartuja de las Cuevas de Sevilla* 
I E S y 
A gracia del Efpintu Santo fea 
con V . Paternidad. Padre mió , que 
le parece á V. Paternidad de la ma-
nera que anda aquella Cafa del 
glorioíb S. lofeph! Y quales han 
tratado, y tratan á aquellas fus Hijas, fobre lo que 
ha muchifsimo tiempo, que padecen trabajos efpi-
l ituales, y deíconfuelos con quien las avia de con-
fó la r?Páre teme, que íi mucho los han pedido á 
Dios, que les luze. Sea Dios bendito. 
2 Por cierto, que por lasque eñán a l lá , que 
fueron conmigo, yo tengo bien poca pena 3 y algu-
nas vexes ^ legria, de ver lo mucho que han de ga-
nar en efta guerra , que les haze el demonio. Pol-
las que han entrado ai^ la tengo; que quando avian 
de exercitarfe engañar quietud, y deprender las 
cofas de la Orden, fe les vaya todo en deíaíTofsie-
gos, que como áalnias nuevas,les puede hazer mu-
cho daño. El Señor lo remedie. Yo digo a V. Pater-
Tom.LC. K nidad> 
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nidad^que ha hartos dias, que anda el demonio por 
turbarlas. Yo avia efcritoala Priora^ ComunicaíTe 
Con V. Paternidad todos fus trabajos. No deve de 
aver oíado hazerío. Harto gran confuelo fuera pa-
ra mi, poder yo hablar á V.Paternidad claro3 mas 
Comoes por papel^ no oíb : y ííno fuera menfagero 
tancierto^aunefto no dixera. 
3 Eílc moco vino á rogarme^ fi conocía en effe 
lugar quien le pudiefle dar algún favor con abo-
narle^ para que entraíle á íervir j porque por fer eí-
ta tierra fria^,y hazerle mucho daño3no puedeeftar 
en ella> aunque es natural de aqui. A quien ha fér-
vido^ que es vn Canónigo de aqui 5 amigo mio^ me 
all'egura?quees virtuofo^y fiel. Tiene buena pluma 
de eícrivir^ y contar. Suplicoá V. Paternidad por 
amor de Dios ^íi íe ofreciere como le acomodar, 
me hagaefta merced, y íervicio á fu Mageftad: y 
en abonarle de eftas coías que he dicho^fi fuere me-
nefter^que de quien yo las sé,no medirá fino es to^ * 
da verdad. 
4 Holguéme quandome habló, por poderme 
conlolar con V. Paternidad^ y fuplicarle dé orden, 
como la Priora pallada lea efta carta mia ^ con las 
que fon de por acá, que yáfabrá V. Paternidad co-
mo la han quitado el oficio, y puedo vna de las que 
han entrado ai , y otras muchas perfecuciones qué 
han paflado, hafta hazerlas dar las cartas que yo las 
he efcrito^ que citan ya en poder del Nuncio. 
Las 
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5 Laspobres han eftado bien faltas de quien 
las aconfeje; que los Letrados de acáeftánefpanta-
dos de las cofas que les han hecho hazer^con mie-
do de dcfcomuniones. Yo le tengo de que han en-
cargado harto fus almas(deve fer fin entenderfe) 
porque cofas venían en el procelfo de fus dichos, 
que ion grandifsíma falfedad: porque eftava yo 
prcícnte^y nunca tal país ó. Mas no me efpanto las 
hizieíle defatinar: porque huvo Monja , que la te-
nian feys horas en efcrutinio3 y alguna de poco en-
tendimiento firmaria todo lo que ellos quiíieílen* 
Hanos acá aprovechado, para mirax: lo que firma-
mos^ y afsi no ha ávido que dez ir.. 
6 De todas maneras nos ha apretada nueííro 
Señor año y medio: mas yo eíloy confiadifsima, 
que ha de tornar nueftro Señor por fus fiervos y y 
fiervas; y que fe han de venir á deícubrir las rr ara-
ñas y que hapuefto el demonio en efla Cafa, Y el 
gloriofo S. lofeph ha de facar en limpio la verdad, 
y lo que fon eíías Monjas que de acá fueron: que las 
de alia no las Conozco, mas sé que fon mas creídas; 
de quien las trata, que ha fido vn gran daño para 
muchas cofas» 
7 Suplico á V» Paternidad por amor de Dios 
no las deíampare 5 y las ayude con fus Oraciones 
en efta tribulación^ porque á folo Dios tienen? y en 
la tierra no á'ninguno con quien fe pueckn con-
folar. Mas fu Mageftad, que las conoce > las am-
K z parará. 
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parará ^ y daráá V. Paternidad caridad, para qué 
haga lo mifmo. 
8 Eíía carca embio abierta> porque fi las tie^ 
nenpuefto precepto, que dén ^  las que recibierea 
mias, al Provincial, dé V. Paternidad orden como 
fe la lea alguna perfonas que podrá fer darles algún 
alivio ver letra mi a» 
9 Pienfaíelas querría echar del Monafterio 
el Provincial. Las Novicias fe querian venir Coa 
ellas. Lo que entiendo, es, que el demonio no pue-
de fufrir aya Defcalcos, ni Deícalcas,y afsiles dá 
tal guerra 5 mas yo fio del Señor, le aprovechará 
poco. 
i o Mire V.Paternidad que ha fido el todo para 
confer varias ai. Aora que es la mayor neceísidad, 
ayude V.Paternidad al gloríoíb S. lofeph. Plegué 
á la Divina Mageftad guarde á V. Paternidad para 
amparo de las pobres ( que ya sé la merced que ha 
hecho V. PaternidadáeflbsPadres Defcalcos) muy 
muchos años, con el aumento de fantidad, que yo 
íiemprele íuplico.Amen.Es oypoftrero de Enero, 
Si V.Paternidad no fe canfa,bien puede leer eíTa 
carta que vápara las Hermanas. 
Indigna íier va; y fubdita de V. Paternidad. 
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t T 7 Sta carta ía eferivió la Santa en el tiempo mas atribulado de 
J l i / Ja fegundaperfecúcion del Convento de Carmelitas Def-
c al fas de la Ciudad de Sevilla. Y puede hailarfe aquel fanto Monaf-
teno contento con la primera y fegunda tribulacioHjque luego refe-
rir'emos^ pues las hizo ricas de coronas,y nierccim¡encos,y de cartas 
de Santa Terefa: porque la mayor parte de elle Epiííolario , que ef-
crivip á fus Reíigiofas, fueron para las de efte Convento religtoíiísí-
1110.El qual tengo por cierto que refplaridece en perfección entre los 
demás, pues el demonio pufo tanto endeshazerlo. Porqueá efte,y al 
primero de San lofephde Avila, aííelló todos los principales caño-
nes de fu baten a. 
z Dos perfecuciones, como parece por las Coronicas, fe levanta-, 
ron contra aquel Convento.La primera ,quando lo fundó Ja San ra: y 
4efmdicndo á vna novicia, que no era á propoiico, las acusó á ía I n -
cmiJucion de que fe coiifeílavan vnas con otras:porque hazia el capi-
tulo de culpas , y fe arrodillavan á pedir confejo a fus Preladas. 
Eíla terapeílad fe ferenó luego , con reconocer el fanto Tribunal 
la verdad,y pureza de las Reíigiofas,y los defignios de la iiovÍcia:y 
fue mas tolerable cite trabajo, por que eftava prefentc Ja Santa , que 
conforrava á las atribuladas3y defengañava a los eiigañados,y fa t if-
fazia atan fantos Miniftros. 
3 La fegunda fuc3quando eri fu aufencta los Padres Calcados 
( a quien viíitó el Venerable Padre Gracian defpues que el falió 
de la Andaluzia ) recobrando ellos fu jurifdicion , entraron en 
aquel Convento de Carmelitas Defcal^as , que aun no eftavan 
del todo eífentas de ellos. Qjiitaron Priora : puíieron á otra; 
recibieron información contra el Padre Gracian , y contra a l -
gunas de fus Reíigiofas , y contra la Santa 5 y ya fuelle con buen 
zelo 3 ya con alguna pafsion , á que eílá fugeta efta carne humana 
mor ta l , hizieron cierta información, que defpues,remitida al Iluf^ 
trifsimo Señor Nuncio , levantó vna polvareda grandifsima con-
tra la Santa ,y vna recia perfecucion contra toda la Defcalcez; y de 
cfta información , y perfecucion habla di verfas vezes la Santa , ir 
muy particularmente en efta carta ,y en otra. Pero todo fe fereno 
con hazerfe otra por el Señor Nuncio,y por el Confejo,y otros Tri-! 
bunaiesj con que venció á ía calumnia Ja pureza,y Juz de ía verdadjy 
Tom.LC. - g ^ per_ 
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Eerfcccion de obrar de Ja Santa, y de fus Religiofas, y del Venéra-le Padre Gradan, y de los demásDeícal^os. 
4 Eílo prefupuefto , efta carta es para el Padre Prior de las 
Cuevas de Sevilla , Convento Religioíifsimo de la Cartuja de 
aquella Ciudad ; y como lujo de tan eípiritual Religión , y con 
la luz quecoinimio a fus Rcligíofos el vivir fepultados al mun'o, 
folo vivos , y entregados á Dios, defde el principio ayude) mucho 
ala Santa. Liamavafe Pantoja por el apellido de fu fangre , y era 
Lí. 4.'05; de Avila , fegun refiere la.Santa en fus Fundaciones, donde pon-
dera mucho lo que Ies amparoefte Religiofifsimo Padre, y Prelado. 
/ En el numero primero propone el trabajo la Santa con gran-
de dolor. En el fexto dize la confianza que tiene en fus H¡jas,y que 
fu inocencia las facará de aquella terapeftad á puerto de quietud , y 
de honor: y porque el íiempre andava turbado , no fe atreve á eícrt-
virle con claridad. Trabajofo tiempo, quandopone enprifiones á la 
libertad la malicia del tiempo. 
6 En el tercero habla de vna interceísion; y luego paíTa al quar-
to,y buelve á explicar fu traba jo,y el de lasRelig¡ofas:y dize,como 
Ies hizieron dar las cartas de la Santa, para ponerlas en el proceílofy 
yoaíreguro,que fueron eftas las que dieron mas luz al defengaño <k 
eílas calumnias: porque nunca eferiven los Santos de fuerte, que no 
convenga que les cójanlas carras. 
7 Luego en el numero quinto le dize los rigores á que fe Jíe-
gojy que les hizieron firmar cofas, que la Santa fabia que no avian 
fucedido. Para hazer vn proceíTo ageno de lo fucedido , aunque fea 
con buena intcncioa, y mas con mugeres,no es menefter mas de vn 
poquito de enojo en el que pregunta;y vn poquito de defeo de pro-^ 
bario que quiere ene! que efcrive;y otro poquito de miedo en el que 
ateftigua^y con eílos tres poquitos,fale defpues vna mónílruoíidad, 
y horrenda calumnia. Afsi puede fer que fucedieííe aqui , pues tan 
apriífa conftó de todo lo contrario. 
8 Advierte al fin de cfte numero la Santa vna cofa , que de ve 
que 
9 De efta atención prudente es buen exemplo el de Santa Pul-
•ren. 
... que fu hermano firmava fin leer, hizo 
poner entre los defpachos vna carta de venta^por la qual el Empcra-
dor^  
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¿OY, por cien mi l cfcudos cíe oro, vendía á h emperatriz fu mugcr á 
vn Mercader rico de Confiantinopla: y firmándola Teodofio , dcf-
pues fue el Mercader, eftando la Santa prefente5a cobrar fu compra: 
y el Emperador admirado , y viendo que avia firmado aquel defati-
no, reparó mas en ello^ afsi deven hazerlo todos los Superiores. Es 
verdad, que en el concurfo de inumerables defpachoSjesprecifo^que 
lo mas fe libre por los Reyes, y fupremas Caberas , en la confianza 
cíe los Secretarios , que es lo que generalmente govierna eftc mun-
do. 
i o En los números fíguientes, todo es poner á fus hijas en la 
protección de efte Prelado de las Cuevas: el qual , como hijo cfpiri-
tual de San Bruno, dio buen cobro de ellas, como fe viójvenciendo,/ 
triunfando las Carmelitas Defcaljas en la perfecucion quc«)n t £a 
ellas fe levantó . 
C A R T A X VIH 
¿ L PADRE RODRIGO ALF4REZ > D E L A 
Compañía de lefhs ^ Confesor 
de la Santa, 
I E S V S. 
ION tan dificultofas de dezir^y mas 
de manera que fe pueden enten-
der^ eftas cofas interiores y quanto 
mas con brevedad, que fi la obe-
diencia no lo h a r é , íeria dicha 
atinar: en efpecial en cofas tan dificultofas. Poco 
va en que defaune 3 pues va á manos, que otros 
K 4 ma- ' 
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mayores aura entendido de mi. En todo ío que 
dixere íuplico av. merced entienda ^ que no es mi 
intento peníar es aCertado:porque yo podré no en-
tenderlo^mas lo que puedo cernficar^ cs:que no di-
ré coía^ que no aya experimentado algunas., y mu, 
chas vezes. Si es bien, ó no v. m. lo verá, 7 me avw 
fará de ello. 
2 Pareceme, que ícrádar á v.m.gufto, comen-
car á tratar del principio de cofas fobrenaturales: 
que devoción, ternura, lagrimas,y meditación,que 
acá podemos adquirir con ayuda del Señor, enten-
didas eftán. 
^ eg 3 La pr imer a Oración, que fenti , á : mi pare-
omcion cer íbbrenatural ( que llamo yo lo que con in-, 
turaT^' duñr ia , ni diligencia no fe puede adquirir, aun-
que mucho fe procure j aunque diíponerfe para 
ello í i , y de ve de hazer mucho al Cafo ) es va 
recogimiento interior , que fe fíente en el alma? 
que parece, ella tiene otros fe ruidos , como acá 
los exteriores , que ella en si , parece fe quiere 
apartar del bullicio de eftos exteriores: y afsi al-
gunas vezes los lleva tras si,qiie le da gana de cer-
rar los ojos,y no oir , ni vér,nientender,fino aque-
l lo en que el alma entonces fe ocupa,qiiees tratar 
con Dios afolas. Aquí no fe pierde ningún fentido, 
ni potencia, que todo eftá encero; ma^ s eftálopara 
emplearfeen Dios. Yefto, á quienlo huviere dado^ 
feráfácil de entenderj y a quien no^ no ¿ alómenos 
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ferá menefter muchas palabras ^ y comparaciones, 
i 4 De efte recogimiento viene muchas vezes 0racíon 
vna quietud^ y paz interior ,,qLíe ella el alma que no tdc <iuic-
le parece le falta nada 3 que aun el hablar le canfa^ es. * qic 
digo elrczar^y meditar^ no qacrria^íino amor: du-
ra rato^ y aun ratos. 
. 5 De efta oración fue le proceder vn ílieño^ sueño de 
que llaman de las potencias, que ni eftan abíortas,,t,^ p,0en 
ni tan fufpenías, que fe pueda llamar arrobamien-^cc/0íI° 
toi ni es del todo vnion. 
6 Alguna vez,y muchas vezes entiende el al- vnS*Cdc 
ma que es vnida íbla la voluntad, v íe entiende ^v1 ^ l 
muy claro (d igo claro, a lo que parece ) queeita 
toda empleada en Dios , y que vé el alma la falta 1 
• de poder eftar^ni obrar en otra Cofa: y las otras dos 
potencias eílán libres para negocios , y obras del 
férvido de Dios: en fin andan juntas Marta, y Ma-
ría. Yo pregunté al Padre Frandfco íi feria engaño 
eño? Porque me traía abobada: y me dixo, que mu-
chas vezes acaecía. 
7 Quando es vnion de todas las potencias, es ^ - . 
muy diferente: porque en ninguna cofa pueden vnion de 
•1 t r 1 t . . nv 7, todas las 
obrar: por que el entendimiento cita como cípanta-potccias. 
• do. La voluntad ama mas que entiende; mas ni en~ ^ 5 ^ * 
tiende fi ama,nique haze, de manera que lo pueda [aadvol™¡ 
dezir. La memoria, á mi parecer,que no av ningu- quecnué-
r L * J r 1 de el en-
na, m penlamiento, ni aun por entonces no ion los tendimier 
feiKidos dcfpieuos; fino como quien los perdió/0^ 
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para mas emplear e! alma en lo que goza ^ á m¡ 
parecer: porque aquel breve rato fe pierde ^  y paila 
preíto. 
8 En la riqueza^que queda en el alma de hu-
piildad^ y otras virtudes, y defeos 3 fe entiende el 
gran bien que le vino de aquella merced , mas no 
íepuededezir lo que es: porque aunque el alma fe 
dé á entender^ no fabe como lo entender^ ni dezñ$ 
ío. A mi parecer eíí:a(fi es verdadera ) es Ja mayor 
merced dé las que nueftro Señor hazc en eñe cami-
no efpiritual; alómenos, de las grandes, 
arílba" 9 ^r robamientoí y fufpenfion, á mi parecer, 
miento :todo es vno; fin o que yo acoílumbro á dezir fuf-
Sngiíc penfion^por no dezir arrobamiento, que efpanta:y 
^^ve rdade ramen te también fe puede llamar fufpen-
íion, efta vnion que queda dicha. La diferencia que 
fcaze el arrobamiento de ella, es efta. 
í o Que dura mas, y íientefe mas en efto exte-
r io r , que fe va acortando el huelgo, de manera que 
no fe puede hablar, ni los ojos abrirá y aunque eflo 
mas fe haze en lavnion, es acá con mayor fuerca 
( porque el calor natural fe va no sé yo á donde) 
que quando es grande arr obamiento.E n todas eftas 
maneras de oraciónay mas, y menos. 
1 1 Quando es grande, como digo, quedan las 
manos ciadas, y algunas vezes eftendidas como 
vnos palos, y el cuerpo, fi le toma enpié ,a fs i fe 
queda ¿ ó de rodillas; es tanto lo que fe empica 
en 
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en el gozo de lo que el Señor le reprefenta^ que pa-
rece íe olvida de animar al cuerpo ^ y lo dexa de-
famparado.Y a í s i , fi dura^ quedan los miembros 
con fentimiento. 
12 Pareceme que quiere aquí el Señor ^ que 
el alma entienda mas de lo que goza , que en la 
vnion.-y afsi fe le deícubren algunas cofas de fuMa-
geílad aquel rato muy ordinariamente : y los efec-
tos con que el alma queda, fon grandes: y el o lv i -
darle á sí , por querer que fea conocido y y alabada 
tan gran Dios, y Señor. Ya mi me parece, que fi es 
Dios , no puede fino quedar vn gran conocimiento 
de queellaalli no puede nada, y defu mi feria , é 
ingratitud de no aver férvido á quien por fola fu 
bondad le haze tan grandes mercedes: porque el 
fentimiento, y fuavidades tan excefsivo de todo lo 
que acá fe puede comparar, que fi aquella memoria 
duraíle, y no íe le paífaíle, íiempre auria afeo de 
Contentos de acájy afsi viene á tener todas las cofas 
del mundo en poco. 
13 La diferencia que ay de arrobamiento á ar- r>ifer««: 
rebatamiento es, que el arrobamiento va poco á c]aarrobí 
poco muriendofe áeftas cofas exteriores,perdiendo ™{l"™b¿ 
v los íentidos,y viviendo á Dios. El arrebatamien-tamiemo 
to viene con fola vna noticia, que fu Mageftad da 
en lo muy intimo del alma, con vna velocidad, 
que parece que le arrebata lofuperior de ella: á fu 
parecer fe k vá d d cuerpo ; y afsi es menefter 
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animo á los principios, para entregar fe en íos bra-
cos del Señor, que la lleve donde quiíiere. Porque 
hafta que fu Mageítad la pone en paz adonde quie-
re llevarla (digo llevarla, que entienda cofas altas) 
cierto esmenefterálos principios eftár bien deter-
minada á morir por él : porque la pobre alma no fa-
be que ha de íer aquello» 
. 1 4 A los principios quedan las virtudes ^  áiiM 
parecer, de eftomas fuertes: porque dexafe mas, y, 
da fe mas á entender el poder de cfte gran Dios,pa-
ra temerle,y amarle;pues afsi,íinfer en nueftra ma-
no, arrebata el alma, bien como feñor de ella , y 
queda con grande arrepentimiento de averie ofen-
dido, y efpanto de como osó ofender a tan gran 
Mageíbd,y grandifsimaaníia,porque no aya quien' 
le ofenda , lino que todos le alaben. Pienfo que 
^ deven venir de aquí e(los defeos grandifsimos de 
que fe falven las almas , y de fer alguna parte pa-
ra ello, y para que efte Dios fea alabado como 111 e-
xece. 
QUí fea 15 El buelo de efpiritu, es vn no sé como le 
hntio de llame,que fube de lo mas intimo del alma: fola ef-
ta comparación fe me acuerda , que pufe a donde 
v. m. í abe , que eftán largamente declaradas todas 
eftas maneras de oración, y otras 3 yes tal mi me-
moria^ que luego fe me olvida, Pareceme que el al-
ma, y el efpiritu deven de fer vnacofa: fino queco-
niovníuego/ ies grande^y ha cftado difpuefto para 
arderj 
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ardtt ; afsi el alma^ de la diípoficion que tiene con 
Dios , como el fuego, ya de que preño arde y echa 
vna llamaj, y íube á lo alto, aunque efte fuego es co-
mo lo que efta en lo baxo, y no porque efta llama 
{ufe dexa de quedar fuego: afsi le acaece al alma, 
queparece que produce de si vna cofa tan de prefto, 
y tan delicado, que fube ala parte fupenor: va i 
donde el Señor quiere? que no fe puede declarar 
mas que eílo. Y verdaderamente parece huelo: que 
yo no se otra comparación mas propia: sé que íc 
entiende muy claro, y que no fe puede eftorbar. 
16 Parece que aquella avecita del efpiritu íc 
efeapó de eftamiferia de eña carne, j cárcel de efte 
cuerpo , y defocupada d e l , puede mas emplearíe 
en lo que la da el Señor. Es cofa tan delicada, y fu-* 
t i l , y tan preciofa, a lo que entiende el alma, que no 
le parece ay en ello iluñon, ni aun en ninguna cofa 
deeftas. Quando paila , deípues quedan los temo-
res^ o r fer tan ruin quien lo recibe, que todo lepa-
recia auria razón de temer , aunque en lo interior 
del alma quedava certidumbre , y feguridad, con 
que fe podia vivir, mas no para dexar deponer d i l i -
gencia, para no fer engañada. 
1 7 Impetus llamo yo vn defeo que da al alma Que fea 
algunas vetes, fin aver precedido antes oración, y 
aun lo mas continuo vna memoria, que viene de 
prefto, de que eftáaufente Dios 5 üde alguna pala-
bra que oye^ quevayaáefto.Es tan poderofa efta 
m e -
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memoria^ y de rama fuere a algunas vezes , que en 
vn inflante parece que (leíarina:como quando fe da 
á vna perfona vnas nuevas de prefto y que no fabia, 
muy penofasj, ó vn gran íobrefalto, ó cofa afsi^ que 
parece quita el difeurfo al peníamiento para con-
íblarfe/ino quefe queda Como abforta. Afsi es acaj 
falvo que la pena es por tal cauíji .j que queda al aU 
ma vn conocer^que es bien empleado vn morir por 
ella. Ello eSj que parece que todo quanto el alma 
entiende entonces^es para mas pena^y que no quie-
re el Señor,que todo fu fer le aproveche de otra co-
fa, ni que pueda tener confuelo, ni aun acor dar fe 
que es voluntad luya que vivaj fino parecele que 
eftáen vna tan grande lo le dad, y defamparo de ro-
do, que no fe puede eferivir; porque todo el mun-
d o , y las cofas del le dan pena, y ninguna cola 
criada le parece le hará compañía. 
i 8 N o quiere el alma fino al Criador, y efto v¿ 
lo impofsible, fino muere: y como ella no fe puede 
matar, muere por morir. De tal manera, que ver-
daderamente es peligro de muerte : y véfe como 
Colgada entre el Cielo,y la tierra,y no fabe que ha-
2er de su Y de poco en poco dale Dios vna noticia 
de sí,para que vea lo quepierde,de vna manera tan 
eftraña, que no fe puede dezir , ni efta pena enca-
recer, porque ninguna ay en la t ierra, alómenos 
de quantasyo hepañado,queleiguale. Bafte , que 
demedia, hora que dure, dexa tan defeoyunrado 
el 
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elcuerpo, y tan abiertas las canillas ^ que aun no 
quedan las manos para poder efcrivir ^ y con gran-
di/simos dolores. 
1 p De eílo ninguna cofa fíente, haíta que fe 
paila aquel ímpetu. Harto tiene que hazer en fen-
tírlo interiorniente^ ni creo íentiria graves torme-
tos:yeftácon todos fusfentidos ^ y puede hablar, 
y mirar; andar no^que la derrueca el gran golpe del 
amor. Efto, aunque fe muera por tenerlo , fino es 
quando lo da Dios_, no aprovecha. Dexa grandifsí*. 
mos efeílos, y ganancia en el alma. Vnos Letrados 
dizen vno^otros otro: nadie lo condena. E l Padre 
Maeftro Avila me efcrivió, que era bueno; y afsi 
lo dizen todos: el alma bien entiende que es graiir 
de merced del Señor: á fer á menudo, poco duraria 
la vida. ; 
20 El ordinario ímpetu es, que viene efte de feo 
de ver áDios vnagran ternura,y lagrimas por falir 
de eftedeftierro; mas como ay libertad para coníi-
der ar el alma ^ que es la voluntad del Señor que 
viva^coneíro íe confuela; y le ofrece el vivir , fu-
plicandoie , que no fea para sí, lino para fu gloria: 
Con efto paila. 
r 21 Otra manera, harto ordinaria, de oración Herida 
es vna manera de herida, que pareceal alma ver- eamor* 
dader amenté como fi vna ficta la metieífen por el 
coracon , ó por ella roiíma. Afsi Caufa vn dolor 
grande,que haze quexar; y tan íabrofo^qne nunca 
querría 
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querría le faltafle. Efte dolor no es en el fentido^n! 
tampoco fe ha de entender que es llaga material, 
que no ay memoria de eflo, fino en lo interior del 
aima^ finque parezca dolor corporal 5 fino que co-
mo no fe puede dar á entender ^fino por compara-
ciones^ponenfe eílas groflerias^que para lo que ello 
es^lo fonemas no sé decirlo de otra fuerte. Por effo 
no fon eftas cofas para dezir3niefcrivir: porque, es 
impofsiblc entenderlo, fino quien lo ha experimen-
tado,digo á donde llega efta pena; porque las penas 
del eípiritu fon diferentifsimas de las de acá. Por 
aqui faco yo como padecen mas las almas en el In-
fierno, y Purgatorio, que acá fe puede entender por 
ellas penas corporales. 
2 2 Otras vezes parece que eíla herida del 
amor faca de lo intimo del alma los afeólos gran-
des; y quando eí Señor no la dá , no ay remedio, 
aunque mas fe procure; ni tampoco dexarlo de te-
ner, quando él es férvido de darlo. Son como vnos 
defeos de Dios tan vivos,y delgados,que no fe pue-
den dezir: y cor^o el alma fe vé atada para no g ^ 
zar, como querría, de Dios, dale vn aborrecimien-
to grande con el cuerpo. Parecele como vna gran 
pared,que la eflorba para que nogoze fu alma de 
lo que entiende entonces á fu parecer que goza en 
s i , fmembaraco del cuerpo. Entonces ve el grao 
mal quenos vinopor elpecado de Adán, enquitai; 
.efta libertad. 
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2 s Efta Oración antes de los arrobamientos, 
y los Ímpetus grandes 3 que dixe 3 fe tuvo: olvidé-
me de dezir que cafí íiempre no fe quitan aquellos 
Ímpetus grandes ^ fino es con vn arrobamiento , y 
regalo grande del Señor^ á donde conluela el alma, 
y la anima, para vivir por él. 
: 24 Todo efto que eftá dicho no puede fer an-
tojo^ por algunas caufas^ que feria largo de dezir: 
'fi es bueno^ó no^ el Señor lo fabe.Los efeílos^ y co-
mo dexa aprovechada el alma, no le puede dexar 
de entender á todo mi parecer. 
2 5 Las perfonas veo tan claro fer ditHntas, 
como vi ayer ^ quando hablavaá v. m. y al Padre 
Provincial, falvo que ni veo nada,ni oygo^como ya 
&vvm. he dicho j mas es vna certidumbre eftraña, 
aunque no ven los ojos del alitia, y en faltando 
aquella preíéncia^ fabe que falta: el como_, y o no lo 
sé; mas muy bien sé que no es imaginación: por-
que aunque deípues yo me deshaga para tornarlo 
¡x reprefentar afsi ^ no puedo ; que harto lo he pro-
bado : y afsi es todo lo demás que aqui va, á quan-
t</yo puedo entender j que como ha tantos anos^ 
hafepodido ver^ paradezirlo con efta determina-
cion. Verdad es ( y advierta v.m. en efto ) que la 
perfona que habla íiempre ^ bien puedo afirmar lo 
que me parece que es : las demás^ no podria afir-
marlo. La vna bien sé que nunca ha fido: la cali-
fa jamás la he entendido, ni yo me ocupo jamás 
Tm.LC* L en 
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en pedir mas de lo que el Señor quiererporque lue-
go meparece^me auriade engañar el demonio^ ni 
tampoco^lepediré aora^ que avia temor dello. 
116 La principal pareceme que alguna vez ha 
fido, mas como aora no me acuerdo muy bien y ni 
lo queera, no lo ofaré afirmar. Todo eftá eícrito 
adonde v. m.fabe , y efto muy largamente: y aqui 
va^ aunque no devede fer por eftas palabras. Aun-, 
que fe dan á entender eftas períonas diftintas por 
vna manera taneftraña; entiende el alma fer vn íb-
lo Dios. No me acuerdo averme parecido que ha-
bla nueftroSeñor^ fino es la humanidad: ya digo^ 
efto puedo afirmar que no es antojo, 
27 Lo quedizc v.m. del agua j yo no lo sé, 
ni tampoco he entendido á donde eftá el Paraííb 
terrenal. Yá he dícho^ que lo que el Señor me da á 
entender^que yo no puedo efcuíar^entiendolo^por-
que no puedo mas; mas pedir yoá íu Mageftad que 
me dé á entender alguna coi a, jamás lo hehecho^ni 
oíaria hazerlo: luego me parecería que yo lo ima-
ginava^y quemeavia de engañar el demonio. N i 
jamase gloria á Dios , fuy curioía en dcíear íaber 
cofas 3 ni íeme dañada^ digo de fabermas: harto 
trabajo me ha coftado lo que fin querer, como digo, 
he entendido , aunque pieníb ha fido medio que 
tomó el Señor para mi falvacion, como me vio tan 
demafiada de ruin, que los buenos no han njcnefter 
tanto para fervirá lü Mageftad. 
O t r a 
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18 Otra oración me acuerdo^ que es primero 
que la primera que dixe > que es vna preíencia de 
Diosj quenoes viíion de ninguna manera^ fino que Prefencia 
cada quando ( alómenos quando no ay f e q u e - ^ b ^ 
dad) de que vnaperíona fe quiere encomendará fu 
Mageftad^ aunque lea rezar vocalmente ^ le halla. 
Plegué áel que no pierda yo tantas mercedes por 
mi cülpa^ y que aya rniíericordia de mi. 
Indigna fierva^ y íubdita de V.m. 
TerefadelESVS. 
N O T A S 
1 \ j Sta carra mas parece alguna parte de vn tmtado , y ra-
JLlí zon que da va deíi al Padre Rodrigo A l varez, fu Con-
feíTor, que no carta. 
' 2 El Padre Rodrigó Alvarcz,á quien ertTÍviala Santa,fue vno 
de los piimeros, y principales fugetos en letras*, efpintu , y opinión 
de fantidad, que tuvo en fus principios la Sagrada Compañia de le -
svs. Y quien quifiere leer fus darirsimas virtudes , las hallará en los 
claros Varones de otro Varón tanclai Oj y efclarcckio j Como el Pa-
dre Rodrigo Alvarez , que es el Reverendifsinao Padre íuan Eufc-
bio Ni€remberg,á quien yo amo con afefto ternifsiiTio. El qual, en-
tré otros infignes efcritos,con que eftá alumbrando, encaminando, 
y enriqueciendo las alma^ como vn rio caudaloíb de doílrína cfpi-
i ttual, que riega toda htlglefia foi mó eftos quatro tomos grandes, 
en los quales apenas caben las vidas de los Hijos ínfígnesdella 
ta,y fagrada Rcligionry aqui eftá también la Vida de eíbcerpiritual 
Padre, de qukn haze diveifas vezes mención en fus obras S.Tcrefa, 
ton grande calificación de fus heroicas virtudes. 
L 2, La 
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3 La rtntcm que aquí trata la Santa, es todo de oración íbbre-
natural: y efcuíado eftoy, y aun impofsibilitndo de eícrivii- en ello, 
felíltí fobrenarural.y no a viendo entrado aun en los pdmeros vmbra, 
íes déla oración naruraUy mas quúdola miínia Santa conficíia aquij 
y en ciiverfasparteSjque no baila que tenga el alma eíla ovaci6,ni ef-
tos favores, y gracias de Dios, para darlos a entender, fino que def-
pues de averfelas dado, le ha de hazer otro favor, y gracia particu-
lar, para faber declararlos: y el explicarlos, y tenerlos,a raras almas 
lo ha dado. Y pues vemos que á San Pablo no le comunicó eíle fa-
vor, por lo menos quando fue llevado al tercer Cielo, porque no Jle-
2; Cor. go a entenderfi fue con el ahiia,ócon el cuerpo:^^ incorporefiw 
T• ^ extra corpus, nefeio; Beus fttt: Si yo eftava allá con el cuerpo, ó en 
el alma^ílo foío Dios lo fabe. Pues efto pafsó afsi,no ay que admi-
rar, que otras almas no fepan aquello que paífa en fi. 
4 Todavía,porque ias notas fon deudoras de declarar b thido-
íb , y hazer lo difícültoíb fácil , ya que yo no percibo de cftás cofas 
foberanas, remitirc al Ledor á quien ha eferito mucho de ellas, que 
ferá la mifma Santa, y el Venerable Padre Fray luaa de {.a Cruz en 
fus Tratados MifticoSj porque hallen ía interpretacioa en los Auto-
res del texto. 
Que fea Oración fobrenatural, lo enfeña ía Santa en fu Aioradi 
4. cap. 3 .Y el Venerable P.Fr.Iuan de la Cruz en el Itb. t. de la Nt-
cheefcHra^cap.f. verf. E n vna noche efeura. 
5 Que fea Oración de quietad , ía Santa en el Camino de per-
fección, cap, $o.y 3 1 .Y el Venerable P. Fray luán de la Cruz, ¿th, t. 
He la Subida del Alonte Carmelo y cap. 1 %. 
Del Sueño de potencias, la Santa en la Mor/tda / . cap.z.Y el V<-
«erable Padre Fray l uán de la Cruz en la Moche efenra, lib, z. cap* 
6 Que fea Vnion de fola la voluntadja Santa en fu Vida .cap. 17, 
Y el Venerable Padre Fray íuan de la Cruz en h Sabida del Mon+ 
te Carmelo, lib. z. cap. / . y en ía Llama de oímor viva , Canción 3. 
7 Que fea Vnion de todas las potencias ,1a Santa aquí. Y el 
Vciieiable Padre Fray Iuan de la Cruz en la Subida del Monte 
Carmelo, libr, z.capit. y . y en la Llama de ^Amor viva, Canción 3» 
Que la voluntad pueda amar mas que entiende el entendimíen-
to,ia Santa aqui.Y el Venerable Padre Fray Iuan de h Cruz, en el 
Tratado L i m a de %Am$r viva, Ca ncion x,«, 1 o> 
ftue 
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Que fea Anobamiento, y como fe diferencia de la Sufpenfion, la 
Sanca lo explica aquí , y a cada paíTo en fu Vida . 
8 Diferencia entre Arrobamiento, y Arrebatamiento, la Santa 
en el cap.zo. áefu V U a . j en la Morada 6. cap. y. 
Que fea Buelo de efpÍ£Ítu,la Santa en fu Vida^ap. zo. Moradas 
6, COp.f• r - - i a 
Que fea Impetu deelpintu^la banta, Moradas 6. cap.zo. 
q Que fea Herida de efpirítu, la Santa aquí .Y el V . P . Fr.Iuan 
de la Cruz en el Tratado Llama de amor viva , Canción z. verf. z* 
En ellos dos Maeílros myílicos de la vida efpiritual, hallará, quien 
guiííere entender ella materia ,1a luz que bufea^aunque aquí lo expli-
có la Santa de manera.y con tal propiedad, y tan vivas comparacio-
nes, y modos, que parece que fobra toda agena explicación. 
i o Pero porque es nueílra naturaleza tan amblciofa de todo lo 
grande, y mas íi toca en Divinidades , defde que les pufo al oído la 
lerpiente a nüeftros primeros Padres el Eritis ficut dy? quando avia G enef, 
de fer ambiciofa fantamente de lo pequeño, y humilde, para fer con Y* 
eíTo grande ; y fe han vifto muchas de fd i chas efpi rituales en almas, 
que han querido íubir por íi mifmas á eflos grados altifsimos de ora-
cion^ y quando aellas les parecia fubian a las eílrellas, iv a^n baxando 
hafta los mi irnos abifmos: me ha parecido hazer fobre efto vnos muy 
breves apuntamientos^no para explicar lo que la Santa explicó; fino 
para que no fe dexen llevar las almas dclaníiade teiier3y gozar cftos 
favores, con alguna interior , y fecreta preíuncion , que las defpeñe 
de la vida eípiritual, quando van caminando con paífos íantos por 
ella. 
11 Lo primero advierto}que todo efto que hizo Dios en S.Te-
refa,y ha hecho en diverfos Santos de la Igíefia,no es neceífario para 
fer el alma fumamente efpirituahpues fin ello lo ferá qualquiera que 
ame, y firva a Dios muchifsimo : con que aquello que no es preciia-
niente neceífario en la vida del efpiritUjes íuperflluojy aun tal vez te-
meridad pretenderlo. 
i z Lo fegundo, que efto fe conoce en que el Hijo Eterno de Dios 
en.el mundo nunca anduvo extático, ni arrobado^ii abfortory fi efto 
fuelle neceflario para la perfección, ya que no fiempre,por Jo menos 
muchas vezes fe auna arrobado el Redentor de las almas. 
De la Virgen fe faben fus foberanas virtudes, fu humildad, fu fan-
tidad; pero no ay Evangehfta que refiera fus raptos3íus extafis, fus 
arrobos. 
A S.Pedro,y a S.Pablo dos vezes Jos vemos extáticos, y arroba^ 
Tom.LC* ¿ ^ 
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dos; pero infinitas los vemos caftigados, afotados^ afrentados , peí-
feguidos, atribulados, y prefos. 
'Lo mifmo fe ha de dezir de los demás Apoftoles, y Santosj que 
á cada paílo los vernos exercitando virtudes , y raras vezes reci-
biendo eílos favores^y bienfe vc,que eítos fueron los mayores San* 
tos. 
x | Lo tercero que de aqui refulta, es: que para fer f3nta,y fau, 
tifsima vna alma,el verdadero camino es la oración,la devoción,{as 
vu-tudes de fu ertado,y profefsion,y el exercitarfe en ellas,y el pade-
cer trabajos con paciencia,y humildad^ en efto imitar mas ai Señor, 
que en ios arrobos: y afsi aquello avenios de defear, y procurar,para 
falvarnos, que fe acerca mas á fu fantifsima imitación. 
14 Lo quarto^que lo que nos toca á nofotros, no es lo que hazc 
Dios en nofotros, ímo lo que nofotros avernos de hazer con Dios:y 
en lo que hemos de traba)ar,y fudar,es,en el elegii'jproponer.difpo-
ner, y ordenar medios proporcionados,y fantos para fervhle , agra-
darle, y tenerle con nofotros, y en nofotrosey cfto no es el camino de i 
los extaíis,íos raptos,y los arrobos: porque no eftá ennueftra mano, 
fino el guardar fus mandamientos,)' coiifejos,y el tener las concien-
cias limpias, puras, defaíidas de todo afefto defordenado, y exerci-
tarfe en la oracion.y mortificación,y todo lo demás dexarío á fu vo-
luntad. Mire yo bien aquello que hago con Dios; que Dios hará lo 
que güila re de mi, y en mi . 
x afsi es meneííer quitar ,no folo del coraron del efpiritual , fi-
no de la imaglnacion3 c} defeo de que haga Dios cofas grandes defte 
genero en el almajiii penGr que en ella ay cofa que pueda inclinar a 
Dios, a que haga exaltaciones fobre ella; porque peníar el alma, que 
fe hada en difpoíicion que Dios haga en ella grandes coíás,ya es muy 
fobervio penfany e í k muy cerquita de caer, fi ya noeftá caída,coa 
tal penfar; 
Pfaí. 130. 1 y Lo quinto,que por elfo el Rey David le dezia á D i o s : ^ » ^ , 
fíyo hepefado de mis cofas maravillofas ygradt-sy^finopenjava humil-
demente de misno me dejs retribución.Oomo íi di xera:Que ay en m i , 
Señor,fi 10 calpasíY fobre elle fundamento,que podreys edificar fo-
bre mi, fino caíftigosíEíle modo de penfar de David han de tenerlas 
almas de íi, fi quieren por buenos medios,y fines tener á Dios confi-
go fiempre, y en fi. 
16 Lo fexto quede aquí refulta,que fi yo huvícra de explicar 
cftos f< svores al modo perfefto de obrar, y agradar á.Dios las almas* 
y no á lasiatciiondadcs,)r fccrctosfoberíiaos que no entiendo^yo lo 
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explicaría deíla fuerte con mimftico modo de perctbir,y enrender, 
al fin como vn cTroffero,y relajado Paftor:y deíla fuerte querria que 
obraílemi a l m í y las que e/tán á mi cargo. 
17 Lo primero, que fea Oración fobrenatural. Dixera yo que Que fea 
cífa es o por ío menos feria tener frequenternente la natural, y con OJ:fc^ 
' • ri ?IJ„J 1 .^-^1 i «A...A. íobrena-
cia, y perfección; y hecho efto,dexe que obre Dios en ella, venga, ó ^co. 
no venga la oración fobrenatural, teniendo, y excrcitando con fer-
vor la natural. 
i 8 De la Oración de quietud, dixera yo,que procure, y pida á Oración 
Dios, faque de fu alma los defeos de lo criado, que fon la mifma in - ^ 
quietud:y folo ponga defeos de Criador .Y para efto procure no falir tu * 
á defear, á pedir, á procurar , ni á querer mas de aquello que es muy 
precifo á fu efladojy profefsiomy guardefe de llenar el alma de pro-
piedades^ defeos,ya fean grandes,ya pequeños, ya naturales,ya rao-
rales, ya mifticos: porque íi fon defeos con propiedad, ni para íi , n i 
para otros ferán buenos-.íino vaya cada dia vaciando fu alma quanto 
pudiere de todo lo que no es Dios, por Dios, y para Diós.Y aquello 
que no pudiere quirar,plda á Dios que fe le quite:y verá que con eíTo 
tendrá oración fantifsima de quietud : y no folo en la oración , fino 
afuera en la acción, y en todas partes vivirá con alegría, y quietud: 
porque los defeos fon las efpinas, y los cardos , e inquietud del co-
sa^on: y el carecer de deféos es la quietud, alegría, y gozo del cora-
ron. 
19 Del Sueño de las potencias dixera,qüe procure tenerlas dor- sueno de 
midas á eíto tranfítorio, y temporal; y defpiertas á lo eterno,cono- potcBcias 
ciendo que es fueño breve efla vida, que te deípierta del con la muer-
te á eterna vida, ó condenaciomy que atienda el eíplritual ,que íi v i -
ve defpierto , y amando á lo temporal, morirá para padecer eterna-
mente en lo eterno. Y al revés, íi vive dormido á lo rempora^y def-
pierto á lo eterno, y celeftial, aflegura lo celefl:lal,y lo eterno. Por-
que allá nos juzga Dios, como vivimos acá. Vivifte muy dormido 
á mi fervtcio ? Pues yo te defpertare con el eterno caftigo. Vivifte 
muy dormido á ofenderme, y muy defpierto al (ervirme ? Yo te co-
ronare con eterno premio. Yafsi las Potencias , el Entendimien-
to, la Memoria,y Voluntad anden dormidas al mundo, y muy def-
piertas á Dios; y efte es Sueño excelente de Potencias. ^ 
%o La Vnion déla voluntad del alma con Dios,dixeraya:quc v^/untad 
JL4 fe-
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ferá en todo eí hazer fu voluntad,y defear , y procurar no apartarfe, 
vn punto de fu fanra voluntad.Y íi por nueíira flaqueza^dv^ertida^ 
inadvertidamente, nos defviarcmos de aquella divina regla - confef-
coma 
y 
en lo poco',y en io mucho procurar conllanremente eí no faür jamás 
de fu volunrad,y navegar en cíla vida por clía,y en elía,como nave-
o-a en fu navio el navegante;que no fe atreve á íacar del navio el cuer* 
pojui aun el pic-.porque conocc,que al inflante fe ha de ahogar, íi fa-
liere del navio. Afsi nofotros hemos de ir navegando defde el deílierf 
ro á la p a cria en la voluntad de D¡os,íín facar, ni dexar falir nueíira 
voluntad de fu fanta voluntad: fuponiendo, que en faíiendo della en 
lo leve,lcvemeiite nos perdemos; y fi falieremos en lo grave,para fie-
pre nos ahogamos:y efta es fa mofa vnion déla voluntad con Dios,de 
Dios con la voluntad. 
Vnlon de z l La Vn ion de las potencia Sjdírid yo;que es no querei^ní pen-í 
potecias. n^ [3Uí¿ar ^ deíear el alma,fino aquello que Dios quieie,con to-
dos fus fentidos, facultades s y potencias.Y pues fon tres mis poten-' 
cias,Memoria}Eiitendiiniento,y Voluntad,y vna eífencia3eño es,va 
aíma^y fon tres las Pcrfonas de la Santifsima Trinidad,Padre,Hijo; 
y Efpiritu Santo,y vna cífencia,efl:o es, vn Dios; le de eí aíma á fm 
Divina Magcftad fus tres potencias: y que el entendimiento no dif-
curra,fino en lo que quiere eí Padre^y la mertioria no pienfe, fino en 
lo que quiere el Hijoj y la voluntad no ame , fino lo que quiere quo 
ame el Efpiritu Santo: y que afsi anden vnidas laspotencias con ias 
obrasjy defeos, palabras, y penfamientos: y todo ello con la preíen-
cia, y la voluntad de Dios; y efta es muy buena vnion de las tres po* 
tcncias. 
Si ama ^ En quanto á amar mas la voluntad de aquello que entiende 
SnStadVde^enCencÍÍm5ent05no ^ mtt2L el an5ma en averiguarlo en efta vida: 
lo que en- ckxelo para la eterna,fino navegue dentro de fiínavio de la voluntad 
tiende el de Dios^mando^fírviendo,agrandando,y adorando a Dios^y no c t í 
entendí, fe de adorar, defervir, de amar á Dios;y firva fu entendimiento a fii 
mm*¿ amor^y fu amor fe dexeabraíár delamor divino,y allí arda fu enren^ 
dimiento, fu memorÍa,y voluntad:y del amarfalga lue^o a l fervi r^ 
del fervir,bolverfe luego alamar:y por dezirlo mejor,fi?va fin dexar 
de amar,y ame fin dexar de ferviny luego lo demás dexefelo todo a 
AJios, y aguarde a verlo quando veamos á Dios.; fuplicandoleique el 
«n^nder fe lo d« á S.Ter6fa,o á otros Santos, a quien fea férvido de 
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iíufti'ar clefta niaiiera,p3ra altos fínes ele mejorar a fu Iglf íia^ y a no-
íbtros nos de cu cfta vida el. amal lo, y el íervirio, y eu la otra el en-
tenderlo, y gozarlo. 
2-3 En quanro á la Surpeníion,y Arrobamiento, yo d!xera:que Be U fuf-
es excelente furpenfion procurar íufpcndcr todo lo. malo,para do lia- pcntlon, ^ 
yprlo iaiiias;y hazer miiv prontaméte lo bueno, para cftarlo fiemprc ^ ;urobit 
haziendo. 1 eu quanto ai arrobamteiito,li es ror^oío arrobámietó, es ~ " 
muy bueno 110 pretenderlo,!!! detcarlo ja más,corno cnfeíia en tantas 
partes la Santa. Y fi Dios le mortifica con cite genero de trabajos, 
tenerlo por grandtfsimo t rabajo:y pedirle á Dios,que le ele los arro-
bos en el Cielo, y las penas, y los méritos, y la paciencia, y la gracia 
en la tierra: y ellos arrobos que nos los de por arrobas fu infinita pie-
dad, y mifericordia^y los otros, ni por onzas. Y íi otra cofa le dieren 
de arrobos, que fe humille; y efte bumillarfe, y confundirfe, y tener 
todo ello por peligrofo, y apartar fe todo lopofsible del lo, es feguro 
arrobamiento. 
24 En la diferencia del Arrobamiento al Arrebatamiento, que j ^ ^ ^ l 
quieredeziria Santa rapto^y lo explica inaravilIof 1 mente,como to- t* ^ ^ " j 
do lo demás; yo en mi lengua ruftica como groífero Paílor , que no to.' * 
entiendo, diria, que es rapto vtilifsimo en el alma,el dexaríe arreba-
tar délos defeos del Cieío,y del amor di vino,y de aquello q ha de du-
rar para íiempre, y de vna gloria que nunca fe ha de acabar , y de l-« 
anfia de agradarle a mar,y fervir áDios:y que de tal maneraarre-
bate defto,que aunque tiren el demonio,niundo,y camp para fi,y ce-
tra eítojella eftc firme en fu rapto,en fu a mor,y en defeo de morir, 
antes que ofender á Dios^y de 110 amar cofa 4 no ^a Dios,ó por Dios^ j 
de no tener en fu alma otro amor, ítjio el de Diosjy eftc es excelente 
rapto, y arrebatamiento. 
2 / En quanto al Bueío del efpiritu,diria yo:que es el Buelo del Díl bí&; 
efpiritu bolar con el efpiritu á Dios,y efto fiempre con vn eficaz de- lo del efj 
feo de agradarle,y de fervirle, y no amar cofa terrena, fino andar fo- Piritwi 
bre la tierra con cldefeo bolando a Dios, fin parar;y dexandoia á eU 
Ia,y defpreciandola á ella,y quanto ay humano,terreno,corruptible, 
y temporal en ella, folo por bufear á Dios. • ,. 
z6 Y de la manera que los vencejos, qüando buelan, y fe quie-
ren fuftentar, y comer 5 no fe paran en la tierra 3 porque como tie-
aien las alas grandes,y los pies muy pequeños,fi paráran,no fe podría 
éefpues levantar ni bolar: afsi el alma no ha de tocar, 111 tomar de 1^ 
tierra con el defeo cofa alguna de tÍerra,fino lo menos que puede fer; 
í fe fok?} T ^  i tá ih y fw b^-l0 Ilíl dc encaminarfe al Cieloj 
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Y ' f i alguna vez,por fu flaqueza^ necefsidad^erearc algo delfuelo, 
y huvfere de tomar algo de tieiraj dexclo con el dtfeo luego,y bueU 
va á bdlar.íiii perder de vi lia al Cielo:y viva en el fuelo con el cuer-
poj y en el Cit lo con el alma. 
27 Y afsi como hemos dicho del vencejo, que para comer no fe 
para, fiao que defpunta hafta la tierra, toma el grano,6 el gurano5y 
luego correbolandoá bo'.ar, y anda comiendo,)' bolandojaísi noío-
rros tomemos del mundo lo menos que puede fer,y demos á Dios lo 
mas que pudiere feny nueftra anfia fea de bolar por la vida efpuítual 
íin dercanfar,y huir bolando de comer,y de holgai-fe,y gozar de eíta 
vida corruptible, y temporal con efpacio: procurando abra jar aquí 
el penalty dexar para la gloria el gozany tratar iolo de ir bolando á 
gozar las coronas del penany efte,eii mi opiiTon,es excelente buelo 
del eípiiitu en las almas. 
Del im- zS Del Impetu de efpirltu, diría mf ruflicidad:quc es vna fuer-
petu de a^ grande,que ha de hazer el alma fiempre para oponerfe á lo malo, 
^ixitu. y fegUi5.coní|antcmentelo bueno,y dar ía vida por no ofender al Se-
ñor,y ofrecer fe á la muerte por agradarle, y fervirlc: y aquel valor, 
perfeverancía, y entereza para no bolver atrás, teniendo la mano en 
el arado,fin bolver á las eípaldas la cara, ni mirar á Sodoraa , y Go-
morra guando va huyendo de fus incendios:y fin clefcaecer,ni defean-
C»i- en el camino del efpiritu, penar, caminar , y profeguir adelante 
alegremente con la cruz fobre los ombros , íiguiendo al Señor en 
Cruz:y^ el á '^n-{'c a f¡ mifmo el varón efpirituaijquando le afligen t i -
bieras, ó fequedatU«>Con el Señor en el Huerto al ir á tomar fobrcTi 
loan'. 14 tan intolerables penas^pcA-mis culpas: ^ r ^ r ^ 4 ? w « j fc¿»c:Li,levan-
TÍ 31. íaos,poteEicias,facultades-,y fctvt;dos,vaniosde aqui á penar, ápade-
cerla fervir,y á agradar,y á hazer la voluntad de Dios:y en todo, y 
por todo animar fe, y alentaife para no bolver atrás, y caminar ade-
lante fin parar. 
Efte animo, efte esfuerzo, eíle alÍento,efte Ímpetu con que le ani-
ma h gracia á e í b nuéflra flaca, y debii naturaleza, y le dtze-.Pelear 
hafta morir, y morir para go^ar, animo, alma: porque el Reyno de 
Matth.ii. Dios padece fuerza, y folo le ganan los v a l e r o f o s : / ^ ; ^ Coslorum 
». i». vimpatimr , & violenti rapiunt illud > efte es Ímpetu vtiiifsímo 
de efpiritu en el alma. 
i d a ' ' del r • ? En ht ?erida dd * ¥ ™ v , j o : que ay dos géneros de 
«^i^u £ridas:vní¡ dceI amOT d'Vino al alma: efte ya la explica divina,y fen-
ítdameme la Santa, corto quien tenia, y padecía eftas fabrofas herí-
cas. Utras, las de la culpa, que fon de las que yo cuti endo , por mis 
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mpullfámasculpas, Toa quando Jas culpas ía flimai^y hiere al alma, 
y íacaíi fan^re de! ai mi por c! pccado,y la culpa. Y no es lo peor he-
rir al alma-, o al t M t í p í j fino que hieren también al Redentor de las 
almas : que eílo es lo que lismos de llorar con lagrimas incanfablcs 
las almas, que íe ofendemos. 
Eítas heridas del eípiritu pueden fer en tres maneras, )r todas (ay 
de mü) Las tengo experimentadas. 
3 o La priraera,es herida de culpa grave,y mortahy para cíla he • 
rida, no ay íino irfe luego luego llorando a la Confefsion Sacramen-
raí,y á recibir, defpues de la medicina, al Medico Celcíiiahy llorar, 
y ib¡;ar,y penar, y padecer íui ccílar, y hazer penitencia de ío ofen-
dídOjy pecadory eíte llorar ha de fer delante del Señor, á quien hiria 
con p.cany penfar el pecador, que puede con fu gracia,y por fu fan-
gre precloíá íevantarfe mas fano^ defd. el dolor, de lo quceftava an-? 
tes de pecar, muy confiado en fu amor. 
Y no huya del herido, por la herid t; fino bufque el remedio de la 
Ijerda en el herido.Porque David, fi flaco cayó, penitente fe -evanto 
á mayor trato de Dicys,dlcl que tenia inocente. Antes bien tanto mas 
ha de amar, bufear, y íervir á Dios,quanto ve lo que perdió en avet 
perdido á Dios. Y ha de amar con dos amores el penitcnre:el vno de 
amante , y el otro de perdonado: aquel muy puro, pero efte mucho 
mas ardiente, mas tierno, y reconocido. 
31 La fegunda Herida del efpiritu, es de las culpas veniales: y 
eftas, íi fon de advertencia,ú de coflumbre,entibian la caridad,y fon 
paíTos que ío divierten del amor,y de la gracia ,no matan,pero laíH-* 
manmo facan toda la fangre del alma con el golpe, pero la a50tan,y 
dexan muy grueíTos en ella los cardenales. 
En efte calo ha de pugnar el efpiritüal por defenderfe deílas heri-
das,, y guardar con gran valor las guarniciones de afuera,y pelearen 
la antemuralla, antes que llegue el enemigo,y pelee en la muralla.Y 
tenga prefente lo que dize el Efpiritu Santo:Qiie e| que defprecia lo 
poco,"el incurrirá en lo mucho:Qui/pernir modica^paulattm decidet. EccIeíTsü 
Y ponga delante Ja vida , exponiéndola á la muerte por no ofender »9i 
al Señor en lo grave, ni en lo leve. Y* ^  
3 z La tercera Herida de efpiritu es, quando va defeaeciendo el 
alma en losexcrcicios fantos de perfección, y de fupererogación : y 
poco á poco va dexando lo pcrfeao,y fe acerca á io imperfearory ya r ^ m : 
no es tanta la oracíon,y fon menos las difcíplinas,confefsiones,y co- v 4 l 
munionesry como dize el Profeta,va mudando el buen color:Aí«^- ¿aíl,:ci 2; 
tns efi color oftimtiv, y ayíendo comentado la eítatua por la cabera v. 32. / 
de 
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de orOjpoco dcfpucs va ya defcaeciendo á la plata;y de alii puede fcr 
que paite al bronce, y del al hicrro,y luego cae toda la eftatua al fue-
lo, por aver llegado á labrarle íos pies de barro, y cieno. 
Contra todo eílo fe oponga el efptrítual, y fe defienda deftas heri-
das con la oradon,y el fervor: y aiiimarfe,y alentarfe con el Ímpetu 
de efpiritu, y bolver á fus exerdeios, doblarlos, y redoDÍarIos,y ímir 
de Íascríaturas,y bufear al CrÍador,y humillarfe, acufaifc,y coiifunT 
dirfe, v pedir todo fu remedio a Dios. 
3 3 ' Finalment€,de las fegundas,y terceras heridas fe quexava el 
alma fanta,quando dezia:Quela avian hallado en la calle los que ve-
la van (que ion los demonios, que fiempre velan en mieího daño) y, 
Cañé: 5. que la avian mún-í\ta.do:I»venermt me cufiodes^ui circumeunt ct-
J? 7t vitatem'. pcrcujjerunt me, & vulneraverunt me. Si ella fe eítuviera 
en cafa, y dentro de la voluntad divina , y no falieia á la calle de fu 
propia voluntad,y la ocaíioninunca la huvieran herido.Y afsi almas, 
huir de las oca fio nes, donde fe dan las heridas: porque es mejor pre-
' vcn'irías, que curarlas. 
Cuydemos,pues5de que no eíVc herida el al macón la culpatque íi 
eílo hazemos, y con pureza bufeamos conftantemente al Señor; yo 
ajOregui'o,qucbien preílo fe halle herida, lino muer ta,por fu amor. 
3 4 Acaba la Santa fu diícurfo celeftial, fiibidifsimo,y altiísirao 
en el numero vigeíimo fegundo, diziendo : Que efia herida del amor 
faca de lo intimo del alma los afeños grandequando el Señor no la 
da} no ay remedio,aunque mas fe procure^í es Cíerto:que como todo 
, aquello lo hazc Dios en el alma, la alma folo padece lo q haze Dios: 
Blony- y cito es lo que dezia S. Dionifio: Vati divina ,como hemos dicho 
otra vez: mas es recibir lo que haze, que no obrar. 
3 y Pero yo también en mi Paftoril,paíl:oral,y ruftico modode díf-
currir añado á mi natural,y moral explicación con la Santa^q todo 
lo que he dicho,fino lo haze Dios folo en el alma,aiida del todo per-
dida: eflo es,que nada dello, fiendo bueno,puede hazerla naturale-
za fin la gracia:y qüe defpucs de aver fudado.y trabajado la natura-
leza, todo lo deve á la gracía5pues es quien da fuerzas á nueftra na-
turaleza, 
Y afsi, que el.alma eíVc fiempre muy afida de Dios, y con Dios,/ 
por Dios, y en Dios por medio de la oracioi^y fiempre dependiente 
de fu gracia,pará que la tenga de fu íánta mano Diosrporque infali-
f : Cor: hlc verdad es,que no podemos fervir á Dios fin Diov.Nemopofefi di: 
12. y. %i cere, Domirms lefas^nifi in Spiritn SanUo, 
3$ X fi^^eatc , para las almas á quien Dios llevare por ¿ 
. . . 
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caininoque llevo á la Santajque es tan rubido, íupcnor,y foberano, 
yo les diera vnconfejo; pero a Jos que Dios llevare por el camino de 
c í b mi ruftica explicación,les diera tres. 
Para los que padecen todo lo que padeció la Santa , arrobos, ex-
tafís, raptos, buelos de efpiritu,revelaciones, y lo demás, fea el con-
fejo:Hazer lo que hizo la Santa5humillarfe cada dia mas,y mas.Vic-
ne vn arrobo^ humilJarfe: viene vn rapto,humillárfe:v¡éíie vna heri-
da de eípintu}liumíllarfe:viene vn buelo del efpuitu,huiníllarfe qüc 
G ella anda en humildad , confie en Dios, que andará en fegmidad. 
37 Para los arrobados de mi explicación , que no tienen eífas 
foberamas,ni alturas, / no fon menos feguros, y puede fer que fean 
tan meritorios; yo les diera por confejo los tres, que efcrivló S. Te -
rcia en la carta vigefima tercera numero fexto , al Padre Gradan, 
que fon. Oración , Obras y y buena Conciencia. 
Olacíon, porque por alli nos viene todo lo büeno,y perfe£lo. A n -
cle humilde,refignada, inftancc,y perfeverante en la oración; que de 
ella faldra á obrar, penar,y fervir , teniendo prefente á Dios j y con 
eíTo , ni ella dexara de amar á Dios, ni Dios á ella. 
Las obras fe crian en la Oración , y fe enderezan á tres fines. El 
primero, á la limpieza del alma, y apartarfe de lo malo. El fc-
gunclo, á exerciraríe en lo bueno. El tercero , á promover, y pro-
curar lo mejor : que es lo que dixo el Profeta : Dtverte a malo , & Pfal. %%. 
fac bo'nítm'.mquire pacemjjr perfeqnere eam\ Apártate de lo malo, y T*M" 
liaz lo bueno : bufea la paz , y repofa en ella : porque la paz del al-
ttia en Dios, es de lo bueno lo mejor. 
Para lo primero , que es apartarfe de lo malo , es la peni-
tencia, y la mortificación: y efta es la via Purgativa. Y fí. efta dexa; 
prefto dexará todo lo bueno , y no pallará adelante, ó fe bolverá á 
lo malo. 
Para lo íégundo , que es bufear lo bueno (que es la via I l u m i -
nativa) conviene exercitarfe inceífantemente en las virtudes,y me-' 
¿litaciones de la Pafsion del Señor : y fi de eftas, y aquellas huye, 
faifa es fu oración , vana, y fin fruto fu mortificación. 
Para lo tercero, que es la paz del alma ( y es la via Vni t iva) con-
viene el aétuarfe en la preíencia de Dios, y hazer aftos heroicos de 
caridad , y de amor: y en todo obrar con amor, y por amor % con 
Pios, en Dios, y por Dios. 
3 9 Quantoála buena conciencia(q es el tercer remedio,y nace de 
los dos primeros,Oracion,y Obras) le tengan trcsatencioncs.Lnpii-
jnera, de limpiarla de culpas graves. Para efto, huir de las ocafiones, 
H 
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y frcquciuar los Sacramentos, orar ,y vivir en la divinaprefenda. 
La fecunda, evitar las cuipas leves, y de Has, como hemos dicho, 
el remecío es huir ddias como fifueran muy gravcs:puesaunque no 
lo fon en ío malo, en fiendo aparrai fe de la voluntad de Dios, 
ha de tener por leve á ívi amor, el que es buen eípiritual. 
La tercera,procurar que no aya aísmrentos, ni defeos en fu alma; 
y para efto, poner foio en Dios'fu amor,Y negarlo á todo lo criado, 
y que todo el coraron fe lo ocupe el Criador. De fuerte , que ha de 
procurarlo folo que elVe limpia de lo malo,fi!io llena de lo bueno,y 
que no nazca apenas la propiedad ni el afsimiento a cofa criada, ai 
otra mala yerva alguna, que no procure defam.ygarla aJ nacer. 
40 Efto lo.confegu'i a pidiéndolo á Dios, y con la propia obfer-
Vacion,y con recibir ai Señor fiequentemente con grandifsimo ferr 
voi-jComuigandoa aquel interiro,y bolaado,como el animal de Eze-
quiel, lleno de ojos por afuera, y por adentro, guardando que 110 en-
tre adentro cofi imperfeta de afuera: cuydando que por afuera no 
fe haga cofa, que no corcíponda al amor, que ardeadi dentro. 
41 Defta fuerte, viviendo el alma atenra , vigilante, diligente, 
y humillada,efpere elefpiritual lo que quiíi r¿ hazer Dios,en todo, 
y por todo, de fu alma. 
Y efta es doéh'ina repetida infinitas vezes de la Santa: la qual en 
todos fus favores,fus peligros, fus trabajos,fus alturasjya tribuíada, 
ya honrada, y favorecida, en todo, y con todo fe humillaba/, fe de-
xava llevar por donde Dios la íievava:como quien tenia prefente lo 
t|uedize S.Aguftm: Q i^s es Ja humildad ia medicina de todos los 
males, la fiadora de todos los rkfgos,! 1 curación de todas las heri-
das, el remedio de todos Jos daños: y quien la tiene, vive feo-urojy á 
D. Aug quien le falta, camina perthd.r.O humUitateml (dize el Santoj meÚ-
Epift. 58- cinam ómnibus confulemcnv, omnia tumentia comprimentem-, oMnU 
fuperflua refecantem, emma dejtrdvatacor'rihntem. 
Finalmente, como dize San Gregorio: T o o lo bueno fanto per-
íib f Mo fea05 7 fo,bcra110 re PieL"dc'11 ia humildad no ío guarda; y defiende; 
ral.* * P^1? omnc %lt f iré non h'nmilttate CPífioditur. 
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C A R T A XIX-
AL MISMO PADRE RO D R I G O A L F A R E Z , 
de la Compañía de lejhs, 
I E S V S-
STA Monja ha quarenta a ñ o s , que 
t o m ó el habito : y defde el prime-
ro c o m e n t ó á penfar enlaPafsion 
de Chr i í l o nueí l ro Señor por los 
Myftcrios 3 algunos ratos del dia, 
y en fus pecados, fin nunca penfar en cofa que fuel-
fe lobrenacural, l ino en las criatiiras_,ó cofas de que 
facava, quan prcí lo fe acaba todo; en mirar por las 
criaturas,, la grandeza de D i o s , y el amor que nos 
tiene. 
2 Efte le hazia mucha mas gana de fervirle; 
que por el temor nunca fue 3 ni le hazia al cafo. 
Siempre con gran defeode que fueífe alabado, y fu 
Igleíia aumentada. Por eftoera quanto rezava, fui 
hazer nada por s i ; que le p a r e c í a , que iva poco en 
que padecieífe, aunque fueífe en muy poqui to . 
3 En eftopafsó como veinte y dos años en gran-
des fequedades, y jamás le pafsó por penfamiento 
defear mas: porque fe tenia por t a l , que aunpenfar 
en 
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en Dios le parcela no merecia , ímo «que l e h a m í í i 
Mageflad mucha merced en dexarla ePdr delame 
del rezando^ leyendo también en buenos libros. 
4 A u r á c o m o d i e z y ocho años ^ quando fe co-
m e n e ó á tratar del primero Monafterio que fundó 
de D e í c a l c a s , que fue en Avila^ tres años^ ó dos an-
ícs (creo que fon tres)qiie c o m e n c ó á parecerle^que 
le hablavan interiormente algunas vezes ^ y ayer 
algunas viílones^ y revelaciones, interiormente en 
ios ojos del alma (que jamás v io Cofa con los ojos 
corporales, ni la o y ó : d o s vezes le parece o y ó ha-
blar; mas no en tendía ninguna cofa/) Era vna re-
prefentaeion, quando eftas cofas veía interiormen-
te, que no duravan, í lno como vn re lámpago lo mas 
ordinario: mas quedavafele tan imprimido , y con : 
tantos e f e í l o s , como fi lo viera con los ojos cor-
porales, y mas. 
5 Ella era entonces tan temerofifsima de fu na-
tura l , que aun de dia na ofava eílár fola algunas ve-
zes. Y como, aunque mas loprocurava , no podía 
eícufar efto , andava afligidifsima, temiendo no 
fueffe engaño del demonio; y c o m e n c ó l o á tratar 
Con pe r íonas efpirituales de la Compañ ía de lefus, 
8 Entre los quales fueron el Padre Araoz , -
que era C o m l í f a n o dé la C o m p a ñ í a , que acer tó 
á ir a l l í : y al Padre Francifco, que fue el Duque de 
Gand ía , t r a tó dos vezes: y á vn Provincial , que eilá 
acra en R o m a , llamada G i l G o n z á l e z : y aun al 
que 
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queaoraloesen Car t i l l a ; aunque á éfte no t r a t ó 
tanto: al Padre Baltafar Alvarez ^  que es aora Rec-
tor en Salamanca ^ y la confe ísó feys años en cfte 
tiempo : y al Recior que es aora de Cuenca., llama-
do Salazarr y al deSegovia, llamado Santander: al 
Reólor de Burgos , llamado Ripalda, y aun efte l o 
hazia harto mal con ella, de que avia o ido eftas co-
áks, hafta defpues que la t r a t ó : al Doctor Paulo 
H e r n á n d e z en To ledo , que eraConful tor d é l a I n -
quificion : al Re¿ io r , que era de Salamanca, quan-
do le hable: al D o & o r G u t i é r r e z , y otros Padres 
algunos de la C o m p a ñ í a , que fe en tend ía fer efp i r i -
tuales^ como eflavan en los lugares, que iva á fun-
dar, losprocurava. 
7 A l Padre Fray Pedro de A l c á n t a r a , que era 
v n fanto v a r ó n de los Defcalcos de San Francifco^ 
t r a t ó mucho : y fue el que muy mucho pufo en que 
fe entendieíTe era buen e íp i r i tu , Eftuvieronmas de 
feys años haziendo hartas pruevas, como mas l a r -
gamente tiene efcr i to , como adelante fe dirá: y ella 
icón hartas lagrimas, y aflicciones, mientras mas 
pruevas fe hazian, mas tenia fuípenf iones , y a r ro-
bamientos hartas vezes,aunqiie no fin fentido. 
8 Hazianfehartas oraciones, y dezianfe hartas 
MiíTas, porque el Señor la llevafle por o t ro cami-
no: porque futemor era grandifsimo, quando no 
eftavaen laOracionjaunque en todas las cafas,que 
t o c a v a n á eitár fu alma macho mas aprovechada, 
Tom.I.C* M fe 
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fe veía gran diferencia, y ninguna vanagloria y n | 
t en tac ión della, ni de^fobervia; antes feafrentava 
mucho y y í'e corria de ver que fe entendia: y aun 
íi no eran Confeí lbres 5 ó p e r í b n a que le avia de 
dar luz ajamas tratava nada : y a éftos fentia mas 
dezirlo^que íi fueran graves pecados; porque le pa-
r ec i a í e avian de burlar della , y que eran cofas de 
mugercillas, quefiempre las avia aborrecido o í r . i 
2 Aura como treze años : poco mas, ó r n e n o s 
(defpues de fundado San lofeph, adonde ella ya fe 
avia paflado del o t ro Monafterio ) que fue allí e l 
O b í f p o , que es aora de Salamanca, que era Inqui l l -
dor , n o s é f i en To ledo , y lo avia fido en Sevilla, 
que fe llamava Soto. Ella p r o c u r ó de hablarle para 
aífegurarfe mas. D ió le quencade todo. E l le dixo, 
que no era cofa que t ocavaá fu oficio: porquertodo 
l o que veía e l l a , y e n t e n d í a , fienipre la afirmava 
mas enlaF- Ca tó l i ca ; que fiempre efluvo , y eftá 
firme,con grandifsimos de feos de la honra de Dios , 
y bien de las almas : que por vnafe dexará matar 
muchas vezes. 
l o D i x o l e , como la vio tan fatigada, que lo ef-
crivieífe todo , y toda fu v i d a , fin dexar nada , a i 
Maeftro A v i l a , que era hombre que entendía mu-
cho de o r a c i ó n , y que con lo que le efcrivieíle , fe 
íbífegafle.Ella lo hizo afsi,y efcrivió fus pecados,y 
v i d a . E l l a e f c r i v i ó , y c o n f o l ó , aífegurandola mu-
cho. Fue de fuerte efta re lac ión , que todos los Le-
trados j , 
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trados^que la avian vifto^que eran mis Confeí lbrcs^ 
dezian^queerade granprovecho^para avi íb de co-
fas efpiritualesj y m a n d á r o n l a ^que la traíladaííe^ y 
hizieíle o t r ó l i b r i l l o para fus Hijas (queera Pr io -
r a ) adonde les dieffe algunos avifos. 
1 1 Con todo ef toá tiempos no le faltavan te-
moreSjpareciendole^queperfonas efpirituales tam-
bién pod ían eftár engañadas^ como ella. D i x o á fu 
Confeífor > que íi queria trataffe algunos grandes 
Letrados^ aunque nofuefl'en muy dados á orac ión? 
Porque ella no queria fino faber> ü era conforme á 
la Sagrada Efcri tura lo que tenia. Algunas vezes fe 
coníblava^ pareciendole^ que aunque por fus peca-
dos me recia fer engañada^que á tantos buenos^co-
ino de fe a van dar ía l u / , que no permitiría el Señor 
fe engañaífen. 
1 2 C o n eñe intento comento á tratar Con Pa-
dres de la Orden del g lor iofo Padre Santo D o m i n -
go , con quien antes de eílas cofas fe avia confeífa-
dos no dize con eftos> fino con eíla Orden. Son ef-
toslos que defpuesha tratado. E l Padre Fray V i -
cente Barron la confefsó a i o y medio en Toledo^ 
que era Confultor entonces del Santo Oficios y an-
tes deftas cofas la avia tratado muchos años . Era 
gran Letrado. Efte la afleguró mucko > y tambiem 
los de la Compañía^ que ha dicho. Todos la dezian, 
que í ino ofendía á D i o s ^ y fi fe conocia por r u i n , de 
que temia? 
Con 
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i 3 Con el Padre Fray Pedro Ibañez y que era 
L e í l o r en A v i l a . C o n el Padre Maeftro Fray D o -
mingo B a ñ e z ; que aora eftá en Valladolid por 
Regente en el Colegio de San Gregorio ^ me con-
feíse íeys años ; y fiempre trarava con él por cartas^ 
quando algo fe le ha ofrecido. Con el Maeftro 
Chaves. Con el Padre Maeftro Fray B a r t o l o m é 
de Medina^ Ca ted rá t i co de Salamanca > que fabia^ 
que eftava muy mal con ella: porque avia oido de-
zi r eftas cofas y y parecióle^ que eftc le dir ia mejor, 
íl iva e n g a ñ a d a , que ninguno 5 por tener tan poco 
c r é d i t o . Efto ha poco mas de dos años . P r o c u r ó 
confeílarfe con el^ y dioJe gran re lación de todo 
el tiempo que a l l i eftuvo y vio lo que avia ef-
c r i t o , para que inejor lo entendieíTe. E l la afl'e-
g u r ó tanto ^ y mas que todos 3 y quedó muy fu 
amigo. 
14 T a m b i é n fe confefsó algún t iempo con 
Fray Felipe de Menefes, quando fundó en Valla-
do l id , que era el Reftor de aquel Colegio de San 
Gregor io : y antes avia ido á Av i l a ( aviendo oidaM 
eftas cofas ) á hablarla^ con harta caridad: querien-
do faber fi iva e n g a ñ a d a , para darme l u z : y fino> 
para tornar por ella ^ quando oyeíle murmurar: y 
fe fatisfito mucho. 
15 T a m b i é n trató particularmente con vn Pro-
vincial de Santo Domingo , llamado Salinas, hom-
bre eípim\jgIniuchQ:^Con otro Prefentado, lla-
mado 
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nudo Lunar ^ que era Prior en Santo Tomas de 
Avi la : en Segovia con vn Ledlor r llamado Fray 
Diego de Yangues. 
16 Entre eftos Padres de SantoDomingo^no de-
xavan algunos de tener harta o rac ión , y aun quizá 
todos. Y otros algunos también ha t r a tado , que en 
tantos años , y con temor, ha ávido lugar para e l lo: 
eípecial como andava en tantas partes á fundar» 
Hanfe hecho hartas pruevas: porque todos defea-
van acertar á darla luz , por donde la han asegura-
do, y fe han aí légurado. Siempre eflava fugeta á l o 
que la man da van 3 y afsi fe af l igía , quando en eflas 
cofas fobrenaturales no pod ía obedecer. Y fu ora-
cion,y la de las Monjas , que ha fundado, fiempre 
es con gran cuydado, por el aumento de la Fe : y 
por efto c o m e n t ó el primer Monaf ter io , jun to con 
el hiende fu Orden. 
17 Dczia ella: Que quando algunas cofas de 
eftas la inducieran contra lo que es Fe C a t ó l i c a , 
y Ley de Dios , que no huviera menefter andar á 
bufear Letrados, ni hazer pruebas, que luego v ie -
ra q.ue era demonio. lamas hizo cofa por lo que en-
tend ía en la orac ión 5 antes , quando le dezian fus. 
Confe í ibres que hizieífe lo contrario , lo haz ía í in 
ningunapefadumbre, y fiempse les dava parte de 
todo . Nunca c r e y ó tan determinadamente que era 
Dios (con quanto le dezian, que fi) que lo jurar a j 
aunquepor los efgttos^y las grandesiiiercedes,que 
Tom.hC. jyl ^ le 
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le ha hedieren algunas cofas le parecía buene íp i r i -
t u : mas fiempre deíeava virtudes,mas que nada: 
y eíl:o hapuefto á fus Monjas , diziendoles^, que lo 
mas humilde, y mortificado , feria lo mas e lp i rú 
tual . 
18 L o que eftá dicho que efe r i v i o , dio al Pa-
dre Maeftro Fray Domingo B a ñ e z , que es el que 
eftáen Va l l ado l id , que es con quien mas tiempo^ 
ha tratado , y trata. E l los haprefentado al Santo 
Oficio en Madrid^á lo que fe ha dicho En todo ellq 
fe f u g e t a á l a F é C a t ó l i c a , é Iglefia Romana. N i n -
guno le ha puefto culpa: porque eftas Cofas no ef-
tán en mano de nadie , y nueftro Señor no pide lo 
impofsible. 
i p La caufade averfe divulgado t a n t o , es: 
que como anda va con temor , y ha comunicado á, 
tantos ; vnos lodez ianá otros: y t ambién vn defr 
man , que acaeció con efto que avia eferito. Hala 
fido grandifsimo tormento , y cruz, y le cuefta mu-
chas lagrimas : dize el la , que no por humildad, fino 
por lo que queda dicho. Parec ía permifsion del 
Señor para atormentarla: porque mientras vno de-
xia mas mal de lo que los otros avian dicho, den-
de á poco dezia mas bien. 
20^  Tenia eftremo de no fe fugetar á quien l e 
parecía, que creeria era todo de Dios: porque lue-
go temia los avia de engañar á e n t r a m b o s e l demo-
nio. A quien veia temerofo^ tratava fu alma de me-
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j a r gana; aunque también le da va pena^ quando 
por provarladel todo deípreciavan eftas Cofas^or-
que le parecían algunas muy de Dios ; y no quifie-
ra que5 pues veían caufa^las condenaran tan deter-
minadamente ; tampoco comofi creyeran^ que t o -
do era de Dios . Y porque entendía ella muy bien, 
que podía aver e n g a ñ o ; por efto jamás le pa rec ió 
bien aflegurarfe del t o d o , en lo que podía aver pe* 
l i g r o . 
2 1 Procurava, lo mas que podía 3 en ninguna 
manera o fenderá D i o s , y í íempre obedecía : y con 
eftas dos cofas fe penfava librar , con el favor de 
'Dios y aunque fueífe demonio. 
2 2 Defde que tuvo cofas fobrenaturales^í íem-
prefe inclina va fu e fp i r i tuábufca r lo mas perfec-
t o ; y cafi ordinario tenia gran de feo de padecer. 
Y en las perfecucíones ( que ha tenido hartas ) fe 
hallava confolada ^ y con amor particular á quien 
laperfeguia : y gran defeo de pobreza, y foledad, 
de falir de efte deft ierro, por vér á Dios . Por eftos 
c f e í t o s , y otros femejantes, fe C o m e n t ó á foflegar; 
pareciendole y que efpiri tu que ladexava Con eflas 
virtudes, no feria ma lo ; y a f s i l o dezían los que la 
t ratavan, aunque para dexar de t e m e r , n o ; fino 
para no andar tan fatigada. 
2 3 lamas fu efpiritu le perfuadia á que encu-
briefle nada; fino que obedecieffe fiempre. Nunca 
con los ojos ddcuerpo v io nada, como efta dichos 
M 4 f^0 
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fino con vna delicadeza ^ y cofa tan inteieftual^ 
que algunas v e z e s p e n í a v a á los principios 5 í l í e les 
avia antojado : otras, nolopodiapenfar. Eftas co-
fas no eran continuas, fino por la mayor parte en 
alguna necefsidad : como fue vna vez , que avia 
eftado vnos dias con vnos tormentos interiores i iv 
comportables, y vn defaífofsiego en el alma de te-
mor j f i l a t r a ía engañada el demonio > como muy 
largamente efta en aquella reIacÍQn(que tanpübliw 
eos hanfido fus pecados, que eftán allí Como lo de-
más : ) porque el miedo que t r a í a , le ha hecho OIVK. 
dar fu c r é d i t o . 
24 Hilando afsi con efta af l icc ión, ta l que na 
fe puede encarecer, confo lo entender eftas pala-
bras en lo interior: Ya fiy^ no ayas miedo 3 quedava el 
alma tan quieta , y animofa, y confiada,- que no 
p o d í a entender de donde le avia venido tan gran 
bien: pues no avia baftado Confeflbr , nibaftáran 
muchos Letrados con muchas palabras, para po-
nerle aquella paz, y quietud, que con vna fe le avia 
puefto. Y afsi otras veZes , que con alguna viíion 
quedava fortalecida: porque á no fer eño , no pu. 
diera aver paífado tan grandes trabajos, y contra-
diciones , junto con enfermedades, que han fido 
fin quento , y paila, aunque no tantas;porque 
jamas anda fin algún genero de padecer. A y mas, y 
menos: lo ordinarioes fiempre do lores , con otraS-
foims ^nferm^dade^ aunque dcfpues que es Mon< 
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ja, la apretaron mas, fi en algo firve al Señor. Y 
las mercedes que le hazc , paila a de prefto por fu . 
memoria ; aunque de las mercedes muchas vez es 
fe acuerda: mas no fe puede detener allí mucho> 
como en los pecadoss que fiempre eftán atormen-
tándola lomas ordinario 3 como va cieno de mal 
olor. ) . . r J ; 
^5 El aver tenido tantos pecados^ y el avcr fcr- • 
vido á Dios tan poco, deve. fér la cania de no íer^ 
tentada de vanagloria. lamas con cofa de fu cfpiri-
tu tuvo cofa que no fue fíe toda limpia, y cafta, ni 1c. 
parece (fíes buen eípiritu, y: tiene cofas ,fob.rena«:: 
tur ales) fe podría tenerrporque queda todo de i cuy-
do de fu cuerpo, ni ay memoria del: toda fe emplea 
en Dios. > 
26" También tiene vn gran temor de no ofen* 
der á Dios nueftro Señor , y hazer en todo fu vo^ 
luntad: eftole fuplica íiempre. Y á fu parecer efta 
tan determinada á no faür de el la , q.ue no la dirían 
cofa, en que penfafle fervir mas al Señor , los Con-
feífores que la tratan, que no lo hizieífc, ni lo de^ 
xafle de poner por obra, con el favor del Señor. Y 
confiada en .que fu Mageftad ayuda á los que fe de^ 
terminan por fu fervicio , y gloria , no fe acuerda, 
mas de si , y de fu provecho, en comparación defto^ 
quefi no fueííe: en quanto puede entender de si , y 
entienden fus Confeílbres. 
z j Es todo gran verdad lo que va en efte papcí^ 
i 
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y fe puede probar con ellos^ y Con todas las perfo-
ñas que la tratan de veinte años a efta parte. Muy 
de ordinario la movía fu efpiri tu á alabancas de 
Dios^y querriaque t odoe l mundo entendieíTe ef-
t o , y aunque á ella le coftafle muy mucho. De aquí 
le viene el defeo del bien de las almas : y de ver, 
quan bafura fon las cofas de eñe mundo > y quan 
preciofas las interiores > que no tienen compara-
ción, ha venido atener en poco las cofas dé l . 
28 La manera de vi í lon^que v . m . quiere ía-
ber3es, que no fe vé ninguna cofa^interior^ni exte-
riormente: porque no es imaginaria. Mas lin verfe 
nada, entiende el alma lo que es, y ázia donde fere-
p r e í e n t a , m a s claramente que fi lo vieffe. Salven 
que no fereprefenra cofa particular 5 fino como íl 
vna perfona ímtieífe, que eftá otra cabe ella,y por-
que eftuvieíle áefeuras no la vé ,mas cierto entien-* 
deque eftá a l l i . Salvo, que noes comparac ión efta 
baftante : porque el que efta áe feuras , por alguna 
v ia , oyendo ru ido , va viendo la vifta, antes que en-
tienda que eftá a l l i , ó la conoce de antes. Acá no ay 
nada deflb 5 fino que fin palabras exter iores , vé 
interiores, entiende el alma ciar ifsimamente quien 
es, ázia que parte eftá, y á las vezes lo que quiere 
Cgnificar. Por donde, ó como lo entiende, ella 
no lo fabes mas ello paífa a f s i : y lo que dura , no 
puede imaginarlo. Y quando fe q u i t a , aunque 
quiera imasin^rlo como antes; no aprovecha: 
por-
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porque fabe que es imaginación 3 y no reprefcnta-
d o n ; que efb no efti en fu mano : afsi fon todas 
las cofas fobrenaturales. Y de aqui viene no tener-
fe en nadaá quien Dios haze eftas mercedes, fino 
muy mayor humildad que antes: porque vé ^ que 
escofadada^ y que ella a l l ino puede quitar y ni po-
ner. Y queda mas amor , y defeo de fervir á Señor 
tanpoderofo^ que puede lo que acá no podemos: 
aun entender. Como 3 aunque mas letras tengan_, 
ay letras que no fe alcancan. Sea bendito el que lo 
dáe Amen, para fiempre jamás . 
! T 7 Sta reldcion fegunda, que hizo Santa Tercia de fu erptriüu 
XL a í P . Rodrigo Alvarez,parece que fue ocaíionada , y co-
mo coufequencia de la primera : porque al fin de ella en el numera 
vigefimo oílavo dizela Sanra:Z^ manera de vifion que v.m.cjuieYe 
faber-pst&c. En cito fe reconoce, que aviendo hecho la Santa la pri-
mera relación le devió de ordenar que hizieíTe otra, en la qual re-
firicíTelo hiítorial de los paílos, modo, y forma como fe governo 
en fu vocación, y que Maeftros tuvo, para darla con la o t r t á la I n -
quíficion. 
% Pareccme cierto,que es de los mas diferetos papeles de la San-
ta, y la relación mas ÍUcinta (y no se fidi^a la mas v t i l ) délas que 
yo he vifto í'uyas : porque tiene tres colas muy particulares. La 
primera: Ser breve, y clara; que no es cofa muy fácil , aunque lea 
los mayores ingenios. 
La fegunda; Mezclar en ella (como diamantes,y piedras precio-
ías, engajadas en metal de gran precio ) admirables documentos 
para las almas, a quien Dios ha dado efpiritu particular. 
La tercera: Seguir la orden de los tiempos cronológicamente, di-
ziendo fus ConfeíforeS; que no io tienen de eíta manera las 
demás. Y añadamos |a quarta; EJ fer yna breve ?y diícretifsima 
!Luc„ 
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ínftmccion , de como fe haii de governar ,110 folo las almas a 
quien Dios efcoge para vocación tan aira, fino fus Confeflores con 
ellas. 
3 Quifiera yo harto entender ellas cofas de efpintu , y tener 
gracia para hazer las Notas de eíla relación. Porque vevdaderamen-
te las avian de hazer ios mifmos Varones, á quien la efcrivia, y de 
quien trata en ella, que fin duda eran muy efpiritüalesi ó lamiíma 
Santa comental fe á si mifma. Pero en mi'modo ruftico , y fencillo 
due íimpkmente,en cada numero lo que fe me onece. 
4 En el primer numero comienza íu relación diziendo , como 
fi hablara de otra : (lo quai obferva en toda relación para no íer co-
nocida, aunque algunas vezes fe defcuyda, y habla en primera p^-
íona)Efia Monja, (y podíamos añadir nofotros-.Y muy buena Mon-
ja ) hdjquarenta anos que tomo el habito. Devefe entender defde 
que entro en la Encarnación de Avila:de aquí fe colige3que es muy 
cierto, que cfta relación la hizo en Sevilla , en tiempo de las perfe-
cuciones, y quando la delataron al Tribunal déla Inquiíicion, por 
la Novicia melancólica, que le rebolvio la cafa. 
Eftoy peníando, que por la perfección, con que padecieron aque-
lla perfecucíon, entonces la Madre, y las Hijas del Carmelo, les ha 
dado Dios por don particular,deílerrar de toda la Orden la melan-
colia. Porque tal alegría como tienen los Hijos , c Hijas de Santa 
Terefa, en medio de fu penitencia .daufura , y aufteridad , no es 
bailante mente ponderable. 
S. En efte mi fino numero dize:^^ defde el primer ano comenta 
a pe ufar en la Pafsion'de núejlro Señor ¡y en fus pecados. Tres co-
fas vtilifsimas enfeña con eílo á las almas.La prímerajque comien-
cen temprano á tener Oración: porque fino lo hazen, podrá fer que 
no la tengan, tarde, ni temprano, ni jamás. 
La fegunda , que no fe pongan luego en divinidades j fino que 
comiencen por la Pafsion, y la Humanidad , fi quieren llegar á la 
divinidad: porque de los pies fe ha de fubir á la cabera 3 y no de la 
cabera á los pies. 
6 La Madalena llegó á fer tan Santa , porque comento por 
linda parte: E x qm intravit ( dize el Señor ) non cejjavit ofiuíarl 
• pedís mcos: Y poco defpnes ; Vnguento vnktt pedes mcos : Y poco 
znttsiCapllts fuisterfitpedes meos,Qo\neri$o Ja Santa por los pies. 
Con que caíi fe puede dezir, que en fu esfera, por comentar por los 
pies, fue Cabera, y Macftra de Penitentes. 
gran vawdad es wm<¡p<px por h mas; de cí& manera fuele acá-
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barre en lo menos. Grande acierto , el comentar por Jo ínenos ^a-, 
ra Heo-ar á lo mas: y mas con lefu-Chrifto, bien nucí Ir o, en qñien lo 
menos' de fu mas , es infinito. O bien eterno ! Sabíduria del Padreí 
Quien' es tan loco , que aparta fus labios de vueílros pies en la 
Cruz? 
7 La tercera advertencia Vtil i ísímá la da en donde dize: QMSpen-
favíten la Pafion del Señor j en fas pecados. Como quien dizeiPeii-
favaen mi remediOjy mi daño.Penfava'en la enfermedad,)'eu la me-
dicina. Penfava en el veneno de la culpa , y eií el antidoto de la gra-. 
cia.Quando veía mis maldades}me iva huyendo a laPafsionjy quan-
¿o contempíava de lesvsen la Pafsion , le fiipiicava con lagrimas 
perdonaffemis maldades. 
8 El Beato Alberto Magno dize;Que en media ora que fe píen-
fe en la Pafsion del Señor, fe merece mas que en vn año encero de 
penitencia. Entiendo que lo dize por dos cofas. La primera , porque 
la Pafsion del Señor es el principio, medio , y fin de nueftros mere-
cimientos. La fegunda, porque con media hora cada dia de medita^ 
clon déla Pafsion del Señor, no folo hará el alma vn año de peniten-
cia? fino vna vida penitente , fanta, y mortificada. Pues quien ve, 
y contempla á lesvs crucificado , que no defee morir crucifica-
do conlesvs ? Quien ve con llagas fu cuerpo, que no defee ver el 
fuyo con ellas , para curar las del alma ? Y como dezia San 
Aguíliiiyy con el San Bernardo; Sino es bolviendo los ojos á lesvs 0." Áug*; 
crucificado jy herido con el, quien abracará las heridas: Quis enim ^ Bem. 
cor fuum vpilnerari permitteret , nifi prms amoris illius vulnus p ^ ^ ^ 0 
•percepiflert Mucho nos vamos deteniendo : pero la materia es dui-.jp^1^"^ 
ce. circa fí-
9 Dize en el mifmo numero:^*? penfava en las criaturas '.y que ncm-
de allifacava qiianprefiofe acahatodo. Solo para efio es bueno pen-
far en las criaturas. Toda carne es heno , dize el Efpirku Santo : es 
vna flor la vida,que á la mañana nace,y á la rarde fe deshaze:0^^ ifaé 4«; 
carofoentimfir omnisgloria eim^quaf flos agriQ^t defatinado que v, 6^  
es quien pienfa de otra manera! 
También dize: miravA por las criaturas la grandeva de JDios, 
y el amor que nos tiene : porque fon las criaturas vivo efpejo de fu 
Criadorj y deve araarfe a Dios en fus mifmas criaturas, y folo á fus 
criaturas por Dios. O fi aprendieíTemos efta ciencia altifsiraa de la 
Santa! Qae poco embarazarían a nueftro coraron las criaturas! % 
que lleno eftaria de Dios nueftro coraron! 
A2 i1? £} numero íegau4o , dige; Que no la Hcy\ Dics por el 
caz 
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camino del temor ¡tanto como por el del Amor- Fue efte vn don fobeí 
j ano. Poner al akmfc en amor de Dios, ó que dicha! Todo fe lo faci-1 
l i ta , y íoavi^a, y todo fe lo baila hecho. No he viíVo quien comien-
ce, y camine por amor, que no perfeverej aunque cayga, fe levanta. 
JSÍo defeonfien los que caminaren por temor : profigan • pero pidan 
íiemprc amor. No fe queden en el medio, fin llegar al fin. 
i i Añade : Que toda[u anfia era de que Diosfuejfe alabado iy 
'fu Iglefia aumentada,y que por efio recava ha^er nada por fi Ha. 
da 3 dize , que hazia por fi, quando todo lo hazia por Dios3 y todo 
lo que hazia por Dios , era por fi , y para fi. Pufo Dios á cfta alma 
fanta , muy en fus principios, en raro defaíimienro: pues aun de fus 
oraciones no quería tener propiedad , y todas las quería dar á la 
Jgleíia ,y á Dios. Pues cierto , almas , qué no era íímple la Santa. 
Aprendamos de eíia defiiudcz,y entendamos, que quanto damosá 
Dios , eííb tenemos 3 y que el tenerlo fin darlo , es ya negarfclo á 
Dios j y que tanto va entrando de Dios en nofotros, quanto fuere 
fallendo de nofotros, ofreciendofelo á Dios. 
1 2 Dize también : Que tenia en poco el padecer ella en el Vur-
g-atorio^ como IDios fuejfe mas alahadcO que arte tan fútil de no pa-
decer defpues en el Purgatorio ! Efto, con licencia de la Santa , mas 
parece acabar , que comentar en la vida efpiritual. Por donde luc 
len acabar los Santos , es por efte defafimicnto ; y comienza Santa 
Tercfa , por donde otros Santos acabaron. Quales ferian los fines, 
de quien tuvo eílos principios? 
1 3 En el numero tercero , dize: Que veinte y dos anospúfso de 
grandesfequedades^ f in defear otra cofa. No fue tanto el padecerlOj 
como el padecer tanto tiempo. Pero el no defcarla, lo podia aííegu-
rar qualquiera,aunque 110 lo dixera la Santa; porque para levantar 
vn edificio tan alto de perfección fuya, y de fu Religión, que Uegafi 
fe , como llega , con fus chapiteles hafta el Cielo 3 conveniente^era 
ahondar veinte y dos años enteros , en formar fus cimientos con la 
tribulación. 
No ay cofa como padecer. O almas Tantas ! Sequedades, y traba-
jos : porque cílas tinieblas, fon luz; eíTe baxar,es fubir^ eííe penar, 
levaiitar.Por la Pafsion, fe llega á la Refurreccioi^ por la Relttr«0> 
cton,á-ía Aftenfion; por la Afceníion, ¿ !a Gloria. 
14 Añade la ^nt^Quefe tenia por tal, que aun penfaren Dios 
le parecí a que no merectaX aunque tenia razon,pomiie no ay quien 
merezca tan grande merced , fi Dios no aplica fus méritos 3 pero era 
loberanomododepeiilaíde D i o ^ y vtilifsimo defenlar deíi. 
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• Eílo es lo que pedia San AguíHn;qiiancb dezia (y dtximos en las 
Notas de la carta oftava ,nuiner. 20.) Dadme , Señor : Vt noverim S' AuSu^ 
ms ,& noverim te, Dadnkj Señor, que me conozca ,y os conozca. 
En cííosdos polos cílríva , kiplvc, y rebuelve la fuma de la perfec-
ción. 
\ t En todo el numero quarto , va refiriendo las mlfericordias, 
que Dios Je iva haztendo , defpues de veinci' y dos años de tribula-
cioneSjCon las íi¡zes,IoLUC!ones, vlíiones,y revelaciones-. Veinte y dos 
años quiíb Dios que pad^cieíTe, para que defpues la favorecieílc , y 
fuelle capaz de fus favoresfporc|Ue navegaíle fegura al fer favoreci-
da, con el laftre que le pufieron al fer atribulada. 
Mas íi eftos favores fueron fin penas ? Bien cierto es que fuero» 
convelías: y eftoy por dezir , que de otra manera no fueran favo-
res. Creedrae,alma^}que en eftavida fonpeligrofos los favores fm 
penas. 
16 En el numero quinto lo dizc. Porque luego comentó á te-
mei-j y á temblar, fi era Dios, ó el demonio el que le hablava O que 
diftancia tan gratide,y tan terriblel Y que pena, no faber el alma de 
quien es tan deíigual,y opueíla correfpondencia! 
Dize también \ que era temerofifsima de fuyo la Santa , y efto lo 
permitió Dios^para que fercconocielTe fu poder , en hazci* defpues 
tan valerofa, á la que era de fuyo ta 11 temerofa, 
17 En el numero fexto nombra á fus Padres Efpnituales de la 
Compañia de lesvs: crédito grande de eíta Sagrada Religión , avec 
tenido por Difcipula á Santa Terefi,ilufl:reMaeftra de la vida efpi-
rituál. 
Aunque creería yo,que el enfeñarla fue inmediatamente de Dlosi 
el examen, y muy efpirituales inílrucciones,que le darian, y regtf-
trav fi era de Dios 3 feria dedos varones de efpiricu , y de los demás, 
que luego va nombrando eneíta re'acion. Por eíío Ja Santa dezia 
muchas vezes lo que devia á la Compañía de Iesvs,y con raszompor-1 
que es la mayor deuda aquella, que fe contrac en el comercio del cf-
piritu,y en los focorros del alma, y en alíegurar el camino de Ja vo-
cación. 
También fe reconoce, quan grande fue el numero , y quan alto 
el efplritu de los primitivos operarios de efta Religión fagrada; 
pues foloen efte numero fexto nombra diez la Santa, con quien-co-
municó fu efjíiritu; con.grande vtilidad de fu alma: y claroeüá, t|ue 
también avia comunicado otros (como infinua) fegun en las partes 
en que fe halla va; 
En 
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1 8 En el nivraero íeptimo refiere , como también p f s ó fu cf, 
üiritu por la cenfara de aquella luz de la Religión Chiftiana, honor 
Se la Serabca Religión, y de fu Defcalcez, vWó defengaño de la va-
nidad del mundo , eí Beato Fray Pedro de Alcántara , que fue de 
los que mas aprobaron ,aííeguraron , y defendieron fu efpimii. 
i 9 Refiere en el numero o&wo-.Quefe hartan oracionesyj fe de-
zJm Mijfas para que Dios la UevaJJc por otro camino. Kzns fotx 
nuellras peticionesl lamas eftamos contentos. Siendo el mejoi- ca-
mino aquel,que era el que quería Dios, bufeavan otro camino:y no 
era eíb imperfeccioiijporque elle mifmo camino que bufeavan, fe lo 
pedían á Dios. 
Otra cofa fuera fi el alma fe refiftiera á los caminos de Dios, y no 
acudiera á Dios con fu pe tic ton,y camino, aquello fi que fuera andar 
íin camino. Pero dezirle el alma á Dios: Sehor,no me deys vífiones, 
nircYelacionesj dadme penas, y virtudes.El fervirosfea para cfta vi-
d a ^ el veros para la eterna. El camino de la Cruz fea mi Cruz3y ca-
mino. Efcojo para el de fl: i erro el Calvario; refervopara la Gloría el 
iTabor. Quien reíignadamentehiztere eíla oracion,y petición, aun-
que diga Mí (Tas por ello,no tiene que recelar, fmo aflegurarfe con S. 
iTerefa, que no v á por mal camino. 
En el raífmo numero oítavo, dize : Qtte no tenia tentaciones 
de vanagloria con las vifiones; y fin duda fue muy Ungular donde 
Dios, A lo qual ayuda va la Santa, penfando mas én fus culpas, que 
no en íus revelaciones 5 que es el mejor mediOj y modo para efeufar 
las tentaciones de la vanidad.Porque en poniendofe el eipiritual de-
lante de Dios en figura de reo^ de perdonado,conocienclo que todo 
fu bren depende de fu piedad, huye toda fu prefunción. 
21 Concluye elle numero con dezir : Que temia fe hnrlajfen de 
eIiaypor parecer le, el andar en revelaciones, cofa de mujercillas Mo 
ay duda, que andar en revelaciones fin virtudes, o andar a caja de 
revelacionesj olvidada el alma de las virtudes, no es de las mugeres 
fuertes de los Proverbios fino de mugercillas fin efpiritu , ni feífo 
(por grades hombres que fean los que ello hazen) pues dexan lo fuf-
taiicial,y bu fea n lo accidental: dexan lo c¡erto,y fe van a lo dudofo. 
En el numero nono d ize: Que también dio quema de f ia mt 
Ohifpo.cjuses aora de Salamancayy entonces era Inquifiáorjf que ef 
te le ri-mtioal P, Maefiro luán de ^Avila.A quien podemos llamar 
Apoflol de Andaluzía j pues Dios lo dio á aquella Provincia para fu 
reFormacioii, y criar en elClcro grandes diícipuJos,y varones de ora-
don* ' " ' v 
Efte 
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JO-eo-i-an Maeftro de cfytrhu^ize'Q^eiavovfoioj alentó mucho. 
Grande'o-ozo pava vn alma atribulada hallar quien la confuelej, ro-
deada, y&acofada de temores de perder á Dios. 
ix La relación que refiere aquí la Santa,que embio al Padre 
Tuan de Avila, es caíi toda la vida de la Santa, que anda impreíTaj y 
d i ze t ^ í " aviendola vift o grandes Letrados /lixeron ¡que haiLia gran-
de provecho el leerla. Mejor lo podemos dezir noforios, defpues de 
muerta la Santa^ pues tantos han enmendado fu vida, con fu vida. 
Eíle Señor Inquiíidor, que la encaminó al Padre Maeftro Avi la , 
fue Don Frandfco de Soto,y Salazar, natural de Bonilla de la Sier-
ra en tierra de Avila. Corrió la carrera de buen Eclefiaílico en to-
dos los puertos de aprobación j Provifor de los Señores Obifpos de 
Aftorga,y Avila; Canónigo en aquella íanta Igleíiajc Inquiiidor de 
Cordova,Sevilla, y Toledo, y de fu Confejo Supremo; Corntííarío 
General de la Cruzada; Obifpo de Albarracin,Segorve,y Salaman-
ca. Mur ió año de i en Merida, no fin fofpecha de averie dado 
veneno, por aver caíligado los alumbrados de aquella Ciudad, y de 
Llerena:con lo qual, ííendo tan acreditada fu vida,fue mucho mejor 
fu muerte. 
2,4 En el numero vndecimo: dize: Que con todo efio 710 la falta-
ban temores'.y que dixo a fu Confeffor'.Si quería tratajfe algunos gra-
des Letrados} A u n con todas eftas aprobaciones no fe podían curar, 
ni quietar fus temores^ y afsi de lo myftico , queria apelar á lo dog-
mático. 
Raro entendimiento tuvo la Santa, y admirable luz de Dios. Su 
difcurfo era:Quantos me han examinado,fon varones Myfticosjque 
se yo fi dirían lo que los Myfticos, los Letrados? Si yo no peco , no 
me daña el padecer.El demonio me puede hazer pecar. Aííeguremos 
el punto de ia Fbjy de la Gracia, que fobre eftos fundamentos, no 
' permitirá iDios que fea engañada en la caridad. 
1$ Para efte examen eligió á los hijos de Santo Domingo : y 
como quien fe ha de graduar de Santa,defpues de aver curfado3y he-
cho afros en diverfas Acá demias,y Vniverfidadcs, pafsó de ios myf-
ticos a los doftos déla Religión de Santo Domingo; y no parece que 
reposó fu efpiritu, hafta que llegó allí. 
Aprobación es infigne del efpiritu de la Santa , falir bendita , y 
acreditada con la cenfura acendrada , y pura de efta fagrada Reíí-
gion;que en materias de d o ñ r n i a y efpiritu,no fabe,m quiere (iva á 
dezir ni puede) difsi mular cofa akaná:porque paíece, que no le de-
xa fu 2?elo lihertad para lo malo. 
Tom*LC* K Nom-
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z6 Nombra a excelentes Rcrgiofos de efta Apoftojica Or-
í3en,y c'c ellos hemos hablado en di ferenres partes. Pero ea elnume. 
i-o duodécimo es digna de atención lafenrencia , con queconcluian 
en favor delaSaiitacoiiroIandola)dizieiido:^^/«oí'/<?«^¿i¿2)íWr 
yfetcnítupor r í i i n^ue temían 
Es difcretífsima concluíion , por fer como íi dixera: Qaten tiene 
pureza de conciencia, y humildad^ue tiene que temer?Huyeel de-
monio de la hamildad,no puede entrar donde eftá la pureza^que ay 
que temer al demonio,íobervio/c impui-o,quien fe halla armada de 
humildad,y de purcza?La pureza fin la humildad,puedecoiTer rief-
wovporque aunque no aya culpa grave,pucde aver alguna prefuncioii 
decreta, que con el tiempo haga muy grave lo leve. Quínelo ay hu-
mildad: pero fin pureza, mas fe puede llamar pufilanimidad,qLie iKl-
miídad-.pero donde ay verdadera humildad,y pureza,no bafta el de^ 
monio, ni todo el infierno junto.Y afsi quantas almas quiíleren v i -
vir en efpiritUjy verdad hagan frequentemente interior examen, y 
miren bien, íi v iven en verdadera humildad, y pureza. 
z j En ios números ííguientes , hafta el décimofexto jvá refi-
riéndolos iluftres Padres de efpiritu, que tuvo de la fagrada Orden 
de Santo Domingo,y las pruevas,que hizieron de fuefpirita.Todas 
eran bien menefter , para que falicííe mas acreditado el que avia de 
enfeñar tan vniverfalmente en la Igleíia, como el de Santa Terefi. 
z 8 Dize en eíle número dezimofextot^^^yÉ- 4 /?^-^^^^^ ett 
efías cofas fohrenaturalcs no podía obedecer. En donde fe manifiefta 
cíararaente; que no ílempre cumplia; ni executava lo que le ordena-
van fus Confeílores: porque no fiempre lo podia executar, ni cum-
plir: o por dezlr mejor, elia lo cumplía; pero no fuecdta. 
La razón de eílo es porque los Confeflores pueden mandar en la 
esfera de lo natural; pero en llegando á la de fobrenatural, efpiró fu 
jurifdicion. Mandariale a.ígun Confeílbr á Santa Terefa, que no fe 
arroba (Te, ni tuvieíFe viílones, ni revelacionesrque importa que man-
de eíTo el Confeílbr, íi quiere otra cofa Dios ? Podrá deíear la Santa 
lo que fu Confeílorj pero no confeguir, fino lo quiere Dios. 
29 De eílo,dize la Santa que fe afligiarporquedefeava elía mas 
fer obediente , que favorecida. Pero el Señor queríala acreditada , y 
mortificada^ por otra parte obediente: porque ,pues defeava íerlo, 
lo eraj aunque no fucedieflfe lo que mandavan fus Confeílores: pues 
no eftava en fu mano, fino que corría por la de Dios, que es la mano 
que manda á todas las manos. 
De aqui aprendan los Maeftros de almas á no tener por mal eC-
piritu 
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k i t u á la que juzgan que no obecíece, quando no eíla en fu mano 
ITobeckccr. porque no fiempre Dios quiere , que las operaciones 
fobrenamrales, que obra fu efpintu en el alma, fe goviernen por los 
ímturales preceptos del Confeílor. Algunas vezes fucede , y fe ha 
t i f to- pero no es preciíb que efto fea íiempre, como fe ve en lo que 
aquí eferive S.Terefa. Quando no obedecen las almas á fu Confef-
for en lo que pueden de lo natural,y que eftá en fu manojeíTo íi que 
es fenal dé mal efpiritu. 
^ o Éfto fe conoce con lo que dize la Santa en el numero dect-
jliorepíimOj donde dize: Que no haz.ia cofa por lo qne entendía en la, 
oración) quando le de-Ltan fus Confcffores que hi-LteJJc locontrario.Eñ 
que Ce v'e, que donde ella podia obedecer, que era en lo natural que 
obrava , obedecí a: pero en lo fobrenaturai, que ella no obrava , fino 
que obravan en ella, no podia obedecer , aunque quifieííc : porque 
entonces governava, y mandava mayor precepto en fu almaj que ú 
de fu ConfeíTor. 
31 En el mifmo numero dize: Que nunca fe atreviera a jurar 
que era Dios el que la governava.Y en no atreverfe a eílo, fe conoce 
que la governava Dios. Porque la propoíicion,ó prefuncion de fen-
t i r ,ó dezir: Dios megovíerna (quanto mas jurarlo) nadie, encarne 
mortal, puede licitamente dezirla,m fentirla, fin divina revelación: 
porque fínel]a:iV>/a/- homo vtrum amore^ an odio dignusy;í.Ningu- Ecdef. 97 
no fabe,íi es dignode odio,ó de amor.Puede eíperar queeftáengra- v* u 
cia^ mas no jurar que efta en gracia. 
Dize tambienr^^f fiempre defeavá mas virtudes¡que favoresMí-
ta es otra feñal de buen efpiriru. Aprendamos todos de efta feñal?y 
figamosla todos,que es de la Santa Cruz. 
3 i En el numero decimonono dize la caúía , porque fe divul-
garon tanto fus viíiones,y revelaciones;y la pena que le dava.Y no 
me admiro:porque fi la alabavan, lo fentia el alma;y fi la murrnu-
íavanjla naturaleza: y afsi de vna manera, ó de otra, avia deandar 
penando,ó la parte fupenor, ó la inferior. 
El defman,que dizé fucedió, es bien graciofo.Pórque fue el cafó, 
^ e v n a gran Señora de mas calidad5que difcrecion,á quien la San-
ta deíeava para Dios, le pidió que le moftraffe el quaderno , que k 
avta mandado hazer fu Confeílor. Refiítiófe la Santa pór eílfemoj 
enojavafe la Señora , como Señora. Por quietarla fe io entregó h 
bania,con que no lo viefíe nadie. 
* E^a Señora a campanada tañida lo fue leyendo en los eftíadós 
oc Ia$ o j ^ ^ á i i ^ l f f t ^ j ^ e f i áfwtínos maF.icaíidiciónadós(ferá 
N i con 
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con temeridad) que no pafTa fácilmente en alguna? ocaíiones el íeiií 
guaje del erpiritu , y de Dios. Comen^aion con eíTo a hazer buiía, 
y rila de todas las revelaciones; con que fe le levantó á la Santa vna 
peifecucion ,como de Santa. De todo facava provecho Dios; y en 
la Santa le era fácil. No se íi facótanto fu Divina Mageftad délos 
ciliados. 
3 3 En el numero vigeíímo dize : Que no fefugetava con tanto 
g ufio a los que tenían por cierto ^  que era todo de Dios quanto lefucc 
did,como a los que le í¿wi¿?«.Grandifshna pruevaera efta de perfec-
ción, y de alto efpiritu,andar íiempre bien afida del fanto temor de 
Dios. 
34 En el numero vigeíimoprimcro dize: Quej>rocurava no ofen\ 
de Y a Dios , j obedecer; y con ejfo no temia al demonio. Con cíTojá to -' 
do el infierno junto no tenia que temer. Almas,con obediencia , y 
pureza folo á Dios ay que temer,y eíTo con temor filial,y reveren-
cial. 
3 5" En el íiguiente refiere los afeftos, que le quedavan en el al-
tna de las vifiones, y revclacioiies:y puede notarfe,que ninguno pro-
- ^ pone de faber , mas fino de obrar mejor : porque no de valde dize el 
- r "a': Señor; que por la fruta fe conoce el árbol : ExfruBu arbor agnofii' 
' tur. Y fon las obras la fruta de efte árbol efpiritual. 
3 ^ En el vigeíimotetcero habla de fus vifiones , y de fus tríbú* 
laciones,y dize: Que el miedo le avia hecho olvidar fu credito.Como 
ü dixera: El miedo de ofender á Dios me hazia olvidar todos los de-
más temores jcomo quando fe olvida vn trabajo pequeño con otro 
mayor-
En fus tempeftades dize , que hallava toda fu feguridad folo con 
cinco palabras, que Diosle dezia en el centro del alma, que fon: Ta 
foj: no ayas miedo.Qiñzn con otras dos palabras cria el mundo fácil 
... . le es foílegar vna alma con ellas cinco, 
tef"* ^ Gon la Palat)ra: Tofoy* Zgofarn, echó el Señoí á rodar los efqua-
Matth*. drones Hebreos en el huerto.Con la palabraciVo ajays miedoiNolite 
14- 17. Í Í ^ ^ , quietó la tempeílad de los ánimos, y de las hondas del Apof-
tolado, en la mar de Galilea. No era mucho , que con eíias palabras 
quietaffe á Santa Terefa. 
Quando los confuelos nacen de lo interior á lo exterior/ofsiegan 
de lleno en lleno á las almas 5 y eftos fon confuelos de Dios. No afsi 
los del mundo j que por lo exterior iiopueden bien foílegar á lo in-
terior. 
Añade ; Q u e n o f o l j U q m t a v m ¡ f i n o l a c o n f o r t a v a n P * ' 
Í0k0S 
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labras de Dios QÍCmucho,qnt conforcenjalumbreiijyquieten,fi es 
píos Ta palabra? - . ,. 
3 7 En el numero vígenmoquinto dizciQue de los favores divi-
nos no le reffdtava vana doria, Mo me admiro cíe eíTo, porque eran 
divinos. Si fueran humanos los favores , fuera vana gloria to-
do. 
También infmua en efte mifmo numero, que no tuvo cofa que no 
fnefle cnfl:a,y limpia en fu efpirítu.Y añade: Mi le pareceyJt es buen 
efpiritíf,] tiene cofas fohr en atúrales .fe podria tener : porque qmda 
todo dcfcuydo de fu cuerpo yni ay memoria del. Son palabras cílas, 
que neceísitan de declaración. 
No quietedc^irla Santa,que es feñal de no buen cfpiritu,padecer 
tribulaciones contra lacaftidad: porque el incurrirías, y rendirfe a 
ella5, es lo maloj pero no el padecerlas, y rcíiílirlas. 
3 S El efpiritu de Días habitava en San Pablo , quando fe que-
xa va, dizicncio: Datris efi mihifiimulus carnis medí ángelus fatan A ,2 • 
qui- me colaphit.etX en San Benito, quando bu (cava á lis garfas por l 1 , v* 
remedio: y en San Franciíco,quando la nieve,y el füegory en otros 
infinitos Santos, que cafta, y fantamentepadecieron iníignes tribu-
laciones. 
3Lo que la Santa ínfinua aquí, esj que de las revelaciones, y vifio-
nes nunca le rcfultava efte genero de tentaciones , lino olvido del 
cuerpo, y memoria de Dio^porqueel efpit'itu div noescaílo^y pro-' 
ducc puieza. 
Ocia cofa feria í¡ huvieran fido iluíiones, que Dios permitiera en 
la Santa, no confentidas, fino padecidasj que en eíTe cafo es fin da-
da que la dexaria el enem'go con tribulaciones, y tentaciones i m -
puras. 
También creería que dcfpues que Dios fue favoreciendo con do-
nes tan altos á S ura Terefa , la eximió de padecer eíle genero de 
fatigascomra la caftidad: porque es muy conforme á lo qíie en d i -
verías partes refiere la Santa de fi. 
39 En el muñe o vjgefimofexto dtze ía determinación , que 
Dios le dava de ftrvirí , fi i acordarle de fi, fino déla honra,y gloria 
de DJOS.Y eíloera verdauVi amenté acorclarfe de fi; pues nunca mas 
en la memoria nos tenemos 5 que quando de nofoíros por Dios nos 
olvidamos. í 
40 En el figu'cntc aílegnra: Que todo lo qne efcrive,cs verdad. 
bien cierío que b íer a, aviendolo eícrito, y firmado vnaalma. 
que fiempre aniava en d p n i t u ^ veulad 
2 om,J»C H ^ En 
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4 1 E11 el numero vigefímo oftavo , y final, le hazc relacioti i 
efte Padre del modo de las vifiones que tenia , y de los buenos efec-
tos,quc le dexavan en e!alma:y por ellos^cjoi' quepor eUas,fepuc, 
den conocer que eran de Dios las vifiones. 
Entre los demás era el mejor; dcxarla humilde : y bien cierto^, 
que no fueran de Dios, íi la dexáran íbbervia. Ello por dos razones 
muy claras. La primera aporque Dios es la mifma perfeccioUjy Ie. 
fus bien nueftro, la mifma humildad ; que puede , pues dexar en el 
alma leías, fino lo mifmo que es? 
La fegunda, porque Dios es luz,y en alumbrando á el alma, le 
conocimiento muy fubido de lo que csDios,y de lo que es ella.Coa, 
efíb ve en si infinitas imperfecciones,y que íi ay algo bueno,es todo 
de Dios. En Dios ve infinitas perfecciones. Como,pues,n0*ha de Ccr 
x. Cor: +. humilde quien efto ve? Reconociendo lo que dezia San Pablo: 
yerf,/. habesiquod non accepifiil Si aiítem accepi^i'^uíá gloriáris¡quaft non 
acceperis} Que tienes, alma,que no ayas recibido ? Y íi todo lo has 
recibido, de que te glorias, como íi fuera tuyo lo mifmo que has 
recibido ? 
^^ i^ y^ «^^^ik» «ÍJ^ h^i «^Í»^  i^ ^^ n^ Í^^ ^^Ü!» I^^ ^^^ 
AL M V T REVERENDO PADRE PROFINCIAL 
de U Compañía de lefus de la Provincia 
de C afilia, 
1 E s y s. 
gracia del Efpiritu Santo fea 
llempre con V. Paternidad. Amen. 
Vna carta de V. Paternidad me 
dio el Padre Redor 3 que cierto á 
mi me ha efpantado mucho ^ por 
decirme V. Paternidad enella^ que yo he tratado, 
que 
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que el PadreG^^P^r^ ^a'a^ar dexe la Compañ ía 
de lefus , y fe P^e ¿ nueftra Orden del Carmen: 
porque nueftro Señor aísi lo quiere ^ y lo ha reve-
lado. 
2 Quanto á lo primero^, fabe fu Mageftad^ que 
cfto fe hallará por verdad^, que nunca lo defeé^quá-
to mas procurarlo con é l . Y quando vino alguna 
ct>fa de eflas á m i noticia , que no fue por carta 
fuya?n iea l t e r é tanto^y dio tan grande pena , que 
ningún provecho me hizo parala pocafalud5 q u e á 
lafazon teniary efto ha tan poco^que deví de faber-
lo harto defpues que V.Paternidad^á lo que pienfo. 
3 Q u a n t o á Ja revelación^, que V . Paternidad 
dize^pues no avia eferito, nifabido cofa de eíla de-
terminación; tampoco fabriafiel avia tenidoreve-
lacion en el cafo. 
4 Quando yo tuviera la defvelacion ^ que V . 
Paternidad díze_, no foy tan l iv iana , que por cofa 
femejante avia de querer , hizieílc mudanca tan 
grande,ni darle parte de ellorporquegloria á D i o s , 
de muchas perfonas e ñ o y enfeñada del Valor, y 
c r é d i t o , que fe ha de dar á efías Cofas; y no creo y o , 
que el Padre Salazar hizieracafode eflb, fi no hu-
viera mas en el negocio: porque es muy cuerdo. 
5 En lo que dizeV.Paternidad^ que lo averi-
güen los Prelados, ferá muy acertado , y V . Pater-
nidad fe lo puede mandar: porque es muy claro, 
que no hará él cofa fin licencia de V . Paternidad, 
N 4 á 
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á q u a n t o yo p i en ío , dándole noticia del lo.La mu-
cha amiftad, que ay entre el Padre Saladar^y nii^y 
la merced que me haze,yo no la negaré jamasjaun-
que tengo por cierto^le ha movido mas á l a que me 
ha hecho, elferviciode nueftro Señor , y fu bendi-
ta Madre, que no otra amiftad: porque bien creo ha 
acaecido en dos años no ver carta el vnode l o t r o . 
D e fer muy antigua, fe en tenderá , que en otros t i e* 
pos me heviftocon mas necefsidad de ayuda : por-
que tenia efta Orden folos dos Padres Defcalcos;y 
mejor procurara efta mudanca, que aora: que g lo -
ria á Dios ay, á lo quepienfo,mas de ducientos, y 
entre ellos perfonas bailantes para nueftra pobre 
manera de proceder. lamas he penfado, que 1 a ma-t 
no de Dios eftará mas abreviada para la Orden de 
fuMadre, que para las otras. 
6" A lo que V.Paternidaddize,que yo he eferito, 
para que fe diga q loeftorvavajno me eferiva Dios 
en fu l ibro, í i tal m e p a f s ó por penfamiento.Sufrafc 
eñe e n c a r e c i m i e t o , á m i p a r e c e r , p a r a queV.Pater-* 
nidad entienda,que no trato con ia C o m p a ñ i a , í i n a 
como quien tiene fus cofas en el a lma , y pondr ía la 
vida por ellas, quando.entendiefle no defirvieífe á 
nueftro Señor en hazer lo contrario. Sus fecretos 
í b n g r a n d e s : y c o m o y o n o h e tenido mas par te en 
eñe negocio de la que he d i cho , y defto es Dios tef-
l igo j t ápoco la querr ía tener en lo que eñá por ve-
n i r . S i f emé echare la culpa, no es la primera vez q 
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padezco fin ella: mas experiencia tengo.,que q u á d o 
nuefeo Señor eftá fatisfecho y todo lo allana. Y j a -
niá^ creeré^ que por cofas muy graves permita fu 
Ma^eftad^ que fu C o m p a ñ í a vaya contra la Ordcrr 
de fuMadre, pues la t o m ó por medio para reparar-
Ja^y renovarla, quanto maí? por cofa tan leve. Y í i 
lo permitiere , temo que ferá pofsible lo que fb 
pknfa ganar por vna parte, perder fe por otras. 
7 De efte Rey fomos rodos vaflallos. Plegué á ííí 
Mageftad, que los del H i jo ^ y de la Madre fean t a -
les^ que como foldados esfbrcados^ folo miremos á 
donde va la bandera denue í l ro Rey, para feguir íu 
voluntad: q f i efto hazemos con verdad los Carme-
litas, eftá c l a r o , que no fe pueden apartar los del 
nombre de lefus, de q tantas vezes foy amenacada* 
Plegué á Dios guarde á V.Paternidad muchos años» 
8 Ya sé la merced,que í iempre nos haze;y aunque 
miferable_,le encomiendo m u c h o á nueftro Señor: y 
á V.Paternidad fuplico haga l o m i f m o p o r mi5 que 
medio año ha, que no dexan de llover t rabajos, y 
perfecuciones fobre efta pobre vieja: y aora efte 
negocio no le tengo por el menor. Con todo doy á 
V . Paternidad palabra de no fe la dezir, para que l o 
haga, n i á perfona que fe la diga de m i parte, n i fe la 
he dicho. Es oy diez de Febrero. 
Indignafierva,y fubdita de V . Paternidad 
Tcrefade IBSVS. 
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c Onfieííb , que defeava ya ver enojada á la Santa. Porque documentos de fuavidad ,de caridad , y de difcrecíon , de 
fervor, de valor,y paciencia, muchos nos ha dado^ pero es menefter, 
que nos los comunique de faber defenderfe de vna calumnia, y ref. 
|)onder,y fatisfazer a el!a;y que fepamos los pecadores.que también 
faben enojarfe, y defenderfe, no folo los Santos, fino Jas Santas. 
Ignorancia grande feria penfar que es imperfección enojarfe cosn 
razón los varones de efpiritu,quancfo Dios, que es la mifmn perfec-
c i ó n ^ origen de la fancidad, tantas vezes fe mueílra enojado en los 
lihiosTagrados. 
iGen. Í. z Yo eftoy penfando , que aquellas palabras del Gcnefis: Et 
*crf. 2. feptimodie reqtiievlt¡no folo fe entienden del defeanfo déla opera-
ción de la creación del mundo (que no cofto fatiga á fu omnipoten-
cia) fino que nos infinua , que aquel folo ella delcansó Dios con los 
hombres,defpucs que crio á los hombres: porque defde entonces nó 
le hemosdexado vna hora de defeanfo,irritando á fu jufticia divinn, 
con repetidas culpas, y pecados, la malicia humana. 
Bien fe ve eílo, quando tan poco defpucs que nueftros primeros 
padres fueron criados, ya le enojaron con la rraíifgrefsion del pre-
cepto: y ele fierra dos del Paratfo , á villa de fu penitencia, y iagri-
Gen. 4. mas,vn hijo aievofo mató á fu hermano Abel inocente. Y de alíi fe 
9, fueron multiplicando las culpas en el genero humano 3 de mánera, 
Gen. 7. qUe viendo Dios,que los pecadores las cometian,y no las llora van 
y* l 7 ' los ahogó fu jufticia con el agui(que falta va á los ojos)de la oilpary 
folofalvó ocho perfonas, refervadas de aquel vniverfal naufrao-io. 
3 Es verdad, que el Verbo Eterno, Hijo de Dios coererno , no 
í^aus' fe enojó también en carne mortal? Diganlo los Efcribas, y Fariíeos, 
loatvn/z! reprehendidos feveiamente en fus platicas, por aquellas calles,y pla-
•erf. 1$. §asde íerufalen. Diganlo las dos vezes agotados, tafi codiciofosnu-
A¿t. 5. v. mularios, en el Templo. 
Aftor l<l' Pei0 San Pedl0 ' fu VicaiíO vniverfal no fe enojó ? Refpondan 
yerf. \o. AnailíaS y Zafira, muertos con el aliento de fus palabras: y Simón 
Mjgo,maldito en Paleftina,y precipitado defpues por la oración del 
SantOjen medio de Roma. 
4 No ha ávido varón de Dios, que fi trae, y llama con la dul-
5ura,y la fuavidad,y la candadlo efpante también con el zelo, y el 
va-
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valor: porque la caridad defarmada del zelo, mas fuera relaxacion, 
que no caridad. Y terrible cofa feria, que fe le pidieííe á vua Santa, 
dcfcendiente por fu profefsion del fantifsimo , y zeloíifstmo Elias, 
que no fe enojaífe alguna vez, y con tanta razón. 
/ Porque no avia de enojaífe, y deíendcrfe Santa Terefi , fi f« 
ponian en queftion , y pleyto el amor que tenia á vna Religión tan 
fanta como la Compañia de lesvs? Porque no ha de enojaífe , fi íe 
imputan, que con vna mano fe valia de fus Hijos para fus fundacia-
nes, y con otra la dsfpojava de fus mayores, y mejores Hijos? Porque 
no avia de enojarfe, y defenderfe, íi hazian de coraron doblado á vn 
coraron tan Cinto, ingenuo,y feiicillo, como el de la Santa? Porque 
no ha de eno)arfe>pri vandola con elfo de la eíb echa correfpondenciai 
con vna Religión tan docta, y tan fanta? 
6 JEfta no era calumnia para cocerla en el horno de fu caridad; 
fino para poftrarla, y vencerla, y oponerfe á ella con la efpada en la 
mano de fu zelo.No era paradifimuíarla conla toleranclaj fino para, 
dcshazerla, y deftruirla con la luz de la mifma verdad. 
Fuera mejor, que acreditando la fofpecha el filendo , creciefle lo 
falfo,y pufíeífe en prifiones á lo cierto, y á lo verdadero? Fuera me-
jor, que no faliendo al encuentro con la fatisfacion, crecieíTe la emu-
lación, y el dífgufl-o, entre dos Religiones tan fantas? 
Fuera mejor,que por no deshazer la Santa eíta impoficion,y aho-
garla al nacer j dos Religiones, que produxo de vn parto la Iglefia, 
para el bien del mundo x y a'egria vniverfal de los fíeles j nacieífen, 
luchando, como Iacob,y Efau? O con vna emulación ambicióla ío-
bre la primogenitura, como Zarán , y Fares? Harto mejor lo enten-
dió la Santa, que íalió al encuentro con grande valor al engaño, y lo 
deshizo y auyentó,y poftró con la efpada de fu efpiritu,verdad,va-
lor, y finceridad. 
7 El cafo lo propone al principio de efta carta la Santa , en el 
numero primero,bre ve,y cetiidamcnte,como la que fe deferabara^a-
va áprtfa del, para entrar en la batalla efpiritual, y vencer, y atro-
pellar la calumnia. 
Parece, que el Padre Gafpar Sala zar, varón efpiritual en efta Sa-
grada Religión de la Compañia, y vno de los mejores, y mayores de 
ella, y el primero que de cftos Padres t ra tó , y confefsó á la Sajita era 
Avila,y por efto muy conocido,y devoto fuyo:y ya fea COÍI eífa oca-
fion,ya por algún chifme,que fuele tal vez poner el demonio al oido 
dé los muy efpirituales,para ver fi puede inquietarlos;dixeronáeftc 
Padre^ quien la Santa rcfponde (que era cl Padre luán Suarez3quc 
por 
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por los años de i $77- governo la Provincia de CafHlia de ía fagrí-
da Compañia de Iefas,coiiiocoiiíla de vnacárea que eneíla ocaíioti 
eferivio el mifmo al Padre Redor de Avila)que el PadieGafpar de 
Sala zar quería hazerfe Carmelita Deícal^o, y que fobre ello avia 
ávido revelacioujya fuelle al Padre Sal azar ,y a fuelle á SantaTerefa. 
8 E0:e Padre5creyciidolo3órezelandolo,íititió juftamente efto. 
Lo primero, porque qnalquiera mudanza era defciediro de fu Relt. 
gioío; y etle lo era muy fmto y efpiricual, y afsi tanto era mayor 
el dcícvedlío. Lo fecundo , porque también lo era de la Religión; 
pues porque avia de dexar á vna Mae iba , y Madre tan íanra por 
bufe a r á otra Madre, aunque ella tuvieíle por fanrifsima? Nin i^m 
varón cfpiritual deíarapara á fu Madre, ni halla otra en el inundo, 
por quien la quiera trocar, fin pnrticularifsima vocación. 
9 Lo te ¡cero, el que fe dixeíTe, que efta mudanza era por divi-
na revelactonjiazia mas grave la injuna:pues acreditava la Religión 
que abra5ava,y defacredftava^ n alguna manera, á la que dexava. 
Lo quarto, era mas viva la quexajiaziendo la Santa el tiro fobre 
tanca amiO:ad,y correfpondenda, no folo de peífoua a perfona, fino 
de Religión a Religión: y era cola terrible,que los Padres de la C5-
ipañia ayudallen á i.i Santa a hazer fu Religiónj y la Santa,con Jie-
varfel s los fu ge tos de !a Compañia, di {puliera el deibcizcr la fuya. 
1 o Pero ia Santa, como en dio fe haíiava inocente , tanto mas 
lo fentia, y devia fcntir,quanto eRava mas inculpable, y le paree a á 
ella todo cfto peor,por f; ra ge no, y contrario;no fojo de fu cfpiritii, 
lino defu trato noble,y geiierofo,y rcnci]lo,que con todos aviacon-
fer vado.Con eílojpara defender la verdad,y fu honor,y que con vna 
batalla brevifsima fe aíTeguiafle entre eftas dos Religiones vna lar-
ga y confiante paz, que es con io que fe juííifican las guerras, fe de* 
fien de, fatisfaze, y con vence valerofamcnte,y de tal manera, que íe 
conoce que fabja muy bien amparar fu zeb , y poner en falvo á fu 
caridad. 
32 Porque defde el numero primero , defpues de aver referi-
do, y ceñido brevemente el cafo, pafsó luego al fegundo á dar ia fa-
íislacion. Lo prinieio , aríe^urando delante de Dios , que nunca ia 
Santa Jo defeo: y lino lo defeó, quan lejos efiaría de procurarlo ? Lo 
figiindo,qilc quando fnpo algo de eí}o,no lo llegó á entender por el 
Padre Salazar; y claro eíH, que fi la Santa lo procurara , avia de íer 
con el, que es quien avia de ex c cota rio. Lo tercero a ña ck,qiíc quan-
do lo fupo/e altero mr.chiísimo:alVi por lo que feníiria ver rnuu'íui^  
en vn íugeto tan §rme en el dpiiiti^ como porque puede fe», que 
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tezelaíTe fe le avía de t ra putar á fú inocccia tá eftraña refoíucio. Y íue~ 
o-o clize4 ha poco 4lo fupo,y au defpues que el Padre Provincial:y fí 
Sellahuviera nactdo,clafo eftá,que fuera quié primero lodevia íaber. 
1 % PafTa luego en el numero tercero á afear , que de ella fe 
crea, que fe avia de mover por revelaciones; que el Padre Provincial 
picantera ente íjamó defveíaciones: y la Santa, repitiendo el defden ,^ 
o ía injuria, íe advierte que no fe guia por ellas, hallandofe can enfe-
nada de grandes Maeftros, de lo que deve deferirfe á fu crédito , ea 
cftas materias: y que afsi no avia de obrarfe por eífe motivo vna mu-
dan^a tan grande, y extraordinaria: pues íi no fuera cierta la revela-
ciai/aíia liviana la vocacion,y venía á fer tentacioii:y queafsi, ni de 
cíla , n i del Padre Salazar devia creer fe e í lo : con que no folo fe de-
fiende,y lo defiende; lino que paila también á vnpoco de quexa, dc 
que efto fe crea de entrambos. 
1 3 En el quinto numero fe acomoda con guOro a que fe averi-
güe como lo.dize el Padre) porque la inocencia nunca llegó á te-
mer la juftícía; y como tiene toda fu feguridad allá dentro, no le ef-
pantan las diligencias, que fe hazen afuera. 
Luego paífa aponer en falvo la Santa ía correfpondencia del 
Padre Salazar, y la fuya, por pura, por antigua , y por defapegada. 
1 Por pura,pues folo por Dios fe mantuvo:por antigua, pues tuvo fu 
principio dcfde antes que la Santa comentaíTe á fundar ( con que fe 
conoce, que quando eferivió efta carta , fe hallava en los fines de fu 
vida:) y por defapegada,pues fucedia que en dos años no fe efcriviaiii 
con lo quaí es feñal, que no tuvo parte en eíla mudanza. 
14 Luego acaba con vna fanta jaélancia , de que tampoco fe 
hallava necefsitada de efte fugeto,aunque era tan íanto^pues tenia fu 
Reforma mas de docientos, á propoíito para fu pobre manera de v i -
vir. Como íi dixera : Si huviera de folkitar que el Padre Salazar fe 
pañaíle á nueftra Religión, no avia de fer quando eftoy rica de fu-
getosjíino quando eflava pobre, y necefsitada de ellos. 
1 / En el numero fexto, creciendo la defenfa con la herida, ref-
^ jponde la Santa á otra calumnia ,que le impufieion:y fue,que no folo 
le avifaron á efte efpiritual Prelado, que ella felicitó, que paflaíTecl 
Padre Gafpar de Salazar a la Defcalcez 3 fino que le eferivia ai 
jnifmo Padre Salazar ,que dixeííe , que ella era la que lo ellorva-
va: y viendo que fe le impütava vna traición tan fea , y vna fealdad 
tan traydora,contra el modo fenciUo,y fanto de obrar,que Dios pu-
lo en fu alma, defendiendo la honra de Dios con la fuya (pues eííb es 
defender la verdad) como otro Moyfen,ó como otros EliásjdizetiS^ 
me 
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m efcriva Dhs en fu libro yfi tal me pafso par el penfamienia, 
\\ j 5 Y viendo que el diftamen de la razón, y cíe ía verdad, y del 
zelo , y i-i fceiaa de Dios la avian obligado á hazer vn juramento 
execratoiio, que ella no acoílumbrava, aunque juílamente^y puede 
fer no huvteííe b ebo otro en toda fu vida 3 fatisfaze fantamente a 
efto, diziendo: Sufrafe efie encarecimiento am-iparecer (efto es/u-
frafe efte juramento tan grande para que V.Paternidad vea>c¡ue no 
trato con U Compañía fino como quien tiene fus cofas en el alma ,y 
pondría la vida por ellas .Solo efte amor de la Santa á la Compañía, 
nianifeftado en medio de íu enojo, podría templar toda la amarga-
ra, y fenttmtento de la Gaita. 
17 Pero luego baze vna íanta limitación á la Regla, diziendo: 
Quafido entendiejfe no defirviefe al Señor en haz^ er la contrario. Co-
mo íi dixerariMorire por la Compañía de Jesvs: moriropero como 
no defii va en ello al Jesvs de la Compañia. Porque fi quiere Jesvs 
otra cofa, aquello quiere Terefa de Jesvs, que quiere Jesvs que obre 
con fu Compañia. 
18 Y efta limitación la bizo con grande juiz io ,y efpiritiKpues 
no ay eftadojiio ay dignidadjiio ay profefsioji,iio ay parenrefcOjíio 
ay obligación, no ay vinculo en efta vida de culpas,y de m¡fenas,al 
qual no deva darfe el amor limitadamente: y folo á Dios nos hemos 
d'e dar íín limitación alguna. Amo a mis Padres, y moriré porellos, 
y bare quanto me manaárenj pero ha de fer poniendo, primero que 
en ellos, en Dios mi amor , y mi voluntad , por fí fe defvian del al 
mandarme al^o mis Padres. 
Haré quanto quiíiere mi Preladoj pero con calidad de que no me 
mande cofa contra la Ley de Dios mi Prelado. Amare á vna Reli-
gión (dize el Obífpo)y en todo me conformare conellajpero como 
ella no me pida lo que no puede conceder el Obifpo. Amara /a 
Religión al Obifpo,y hará quanto le pidiere 3 pero como no le pida 
lo que no conviene á fu fanta Religion.Y afsi el amor de efta vida a 
las criaturas, es amor con miedo, amor con codiciones,amor conli-
ínitaciones, amor con efquinas. Solo el amor de Dios ha de fer fí* 
eoridiciones,ni íimitac¡onts,ni miedos,ni rezelos de aniar,ni deobe-
decer: pues aqui no ay que temer riefgo alguno, donde efta la fuma 
feguridad. Todo es jufro quanto manda Dios: todo esjufto quanto 
quiere Dios: todo es lleno de razón quanto nos manda Dios. 
19 Luego,bolviendo la Santa á afirmar con juramento,qtí¿ W> 
avia tenido parte en efte negocio, dize: Que tampoco querría tenerla 
en lo que efia par vernn efto es, en Ja*; depéndencias/iue á el podían 
fe-
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Cc°-ntrfe ? Y que íi otua cofa fe entiende de ella , eftando fin culpa, 
D?os la def enderáj pues es vnico fiador de los inocentes. 
zo De allí, con alto , y fobcrano efpiritu ,como vna celeftial 
Profetifa,comienza,/ profigue vna platica efpiritual fobi'e paci fícar 
los animo's, y vnítio*,? enlajarlos entre íi con la caridad:y fon las ra-
zones tales ,qucpoílian oirías en pie , y deícubiertos , no folo todos 
los Hijos de'eftas dos tan grandes, y tan fantas Religiones^ fino los 
demás eíbdos de la Clinílíandad: pues promueve con raro fervor,y 
palabrds de o-randifsimo pefo,y ponderación,1a común confervacion 
de la paz,y vmon jcon que deve obrar,y vivir entre fí la Congrega-
ción viuVeríal de los fieles, y de toda la Iglefia. 
tt Vltimamcnte,comovn San Gerónimo ,efcriviendo á Sari 
Aguftin las quexas fentidas de aquella celebre controverfia fobre 
los Legales, fe dcfpide ponderando el fentimiento que le hacaufado 
efta carta , y quexas del Padre , y los trabajos que llovian fobre 
aquella pobre vieja; y que ha fi lo efte vlcimo, vno de los mas fenfi-
b'cs, por tocarle en el amor entrañable, que tenia á la fanta Religión 
déla Compañia. 
22 De eíla carta fe colige: lo primero , que quando la Santa la 
eíciivió, ya eflava al fin de fu vida, y muy crecida fu Religión: pues 
ducientos fagetos de Carmelitas DefcaljoSjy grandes,ya dizen mu-
cho tiempo para averfe introducido, y criado, y crecido. 
23 Lo fegundo, el grande amor , que tuvo la Santa á la Com-
pañia de Jesvs: pues taiato íintió, que f: íe puíieífen á pleyco, como 
hemos advertido, con averie inipueftola calumnia,que dio ocafioná 
la carta. 
24 Lo tercero , la razón , que tenia el Padre Provincial para 
defender vn fugeto tan grande^ la Santa pudiera averia tenido pa-
ra codiciarlo,como el Padre Gafpar de Salazar ( quando no le avia 
paífado por el peníámiento á la Santa:) pues eferive del en el Capí-
tulo 3 8. de fu Vida las íigúientes palabras , por donde fe conocerá 
quan grande era la fantidad de efle padre : D¿1 Retor de U Compá-
md ds Jesvs ¡que ¿'guncis vet.es he hecho mmeion (era eíle Padre) 
he vifto algunas cofas de grandes mercedes yque el Señor le haiLta^ue 
for no alargar ^  no las pongo aqm.^ Acaecvole vna vet, vngran traba-
jo ¿n qmfue^  muy^  perfegmdoj fe vio muy afligído'.efiandoyo vna vez. 
oyendo Mijfapi a Chrífto en la Cruz, quando 'al^avan la hofttaUtxo-
me algunas palabras que le dixejje de conjuelo,y otras previniéndole 
delo queefiavaporvenir ^poniéndole delante lo que avia pa-
decido por d ,y quefe aparejajje parafufrir. Dwle c p mucho 
c o n -
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confueloy y animoy j todo ha pafado defpues como el Señor me lo dtxg: 
zy Lo quarto, fe conoce en efta carta el zelo, y valor, que m* 
ntfieíla la Santa,y la fapenoridad de eípiritu a quantos tratava : y 
que ya hizteíTe el oficio de Fundadora , ya el de Religiofa , ya de 
Maeftra, ya de Subdita, ya de Capitán General, como en efte cafo-
todo le aílentava muy bien á efta Santa. 
16 Lo quinto, el teft'i monto iíuftre que la Santa dexo al fin del 
numero fexto , de lo que la Compañía de Jesvs ayudo á que fe hi, 
zieífe efta fagrada Reforma,y que juftamente lo tomava por argu> 
mentó para el amor reciproco, que vna , y otra Religión tau)Lifta. 
mente fe tienen: la vna, por lo que le dic^la otra^ por lo que recibió: 
fiaziendo con eflb eternas las prendas fegurasde efta amiftad,f bue-
na correfpondenciajy mas á vifta de lo que la Santa ayudó á la Com-
pañia de Jesvs en fus Fundaciones. Como fi dixcra;No es jufl:o,que 
las que fueron vnas,y fe ayudaron al nacer para Dios, fean diverfas, 
o contrarias entre fi al crecer, merecer , y al lle var almas a Dios. 
i j Lo fexto, que con efte fuceílo fe quieten los compones de 
los imperfetos,que eftrañan,que en la Igleíia de Dios aya diferen-
cias entre las Religiones,ni con las Religiones ,ni entre los Preben-
dados, y Obiíposj ni con los Prebendados, y Obifpos. Porque £ h 
huvo entre Angeles buenos, el del Pueblo de Dios , y el de Períia, 
Dañr xo.como lo dize el Profeta Daniel^  porque quieren, que no las aya en-
r' 13' tre hombres, aunque fean Angeles, y mas quedándole íiempre enía 
esfera de los hombres? 
Galar; 2. 28 San Pedro 5y San Pablo , fobre los Legales tuvieron dife-
verf. 2* rencia de fentir, y fe amaron. A San Pablo,y á San Bernabé vnio eí 
13* Efpiritu Santo, diziendo: Secrrepate míhi PaiAfim.Cr Bamaham m 
. . . . A J i/jíi, V.^^r- •-^•.l iT7r - - r s opsís^ad cfmd ajfumpfi eo*.! defpues p;rmitió el Eípivitu Santo,que 
amandofe ílemprc, fe defunieíTcn fobre no recibir S.Pablo á Marcos 
en fu compafiia,que San Bernabé quifo que fe recibíeífe: y con elfo 
efeogio otro compañero San Pablo, que fue Siia^  y San Bernabé por 
A " ^ 'otro camino fe fue con San Marcos. Con la vnion convirtió Dios 
' ' por eftos Apoftoles gran parte de la Syria.y con la defunion dividi-
dos, otras inumerables Provincias. 
2,9 Las diferencias de San Gerónimo, y San Aguftin 5 de San 
Juan Chriioftomo,y S.Epifanio no tuvieron en atención ala Ig lefia 
de Dios? Que Religiones han nacido juntas, que no aya también na-
cido con ellas alguna natural emulación? A la Religión auguftadc 
San Benito no pudo emularla otra alguna^ porque es la madre, y la 
mar de las Religiones en el Occidente; pero enere aquellas celcb::es. 
Con-
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Congregaciones hijas fuyas, Gluniacenfe, y Cíftercienfe , digan el 
Venera'oie Pedro, Abad Cluniacciife, y el glonoíirsimo, y fantifsí-
inoBernai-do,haíVa donde llegó fu faiita,y perfed;! emulación. La 
Apoílolica de Santo Domingo la Seráfica de San Francifco tu -
vieron á fus principios algunas diferencias; que avíendolas defper-
tado el 2:elo3]as confumió, y allanó muy aprifla la caridad. 
50 Losdifeipulos de San Juan Bautlíla también tuvieron fus loan. 3^  
zelos de los del Señor: y fe fueron á quexar al Precuifor foberano, v. 2<S' 
de que hazia mas gente el Bautifmo de ] es v s jq u e noel fuy o: y ellos 
corrígió con las admirables palabras que refiere el fagrado Texto. 
•Entre los difcipulosde San Pedro,y San Pabío 5 y Apolo avia fus <-
emulaciones, fobue feguir cada vno fu peiidoii: y ítendo la bandera 
vniverfalpara todos la Fe ,y la Cruz del Hijo eterno de Dios , y 
íiguicndoia;todavia dezian:£V(3 quidemfum Pduli^goautem ^Apol- 1. ^ or. i? 
/<?, ego vero Cep-h&\ Yo foy de Cefas, ( ello es de San Pedro ) yo foy v' l2s 
de Apolo, y yo foy de Pablo. 
3 1 Pero , como aqui dize admirablemente Santa Terefa, jufto 
t% que contenga la caridad, y encamine á los que tal vez divide el 
propio diélainen , y amor del intento que caufa la diferencia. Por-
- que los Angeles fe bolvteron a vnir,luego que el Señor decretó, que 
lalieffe de Perfia el Pueblo de Dios: y San Pedro , y San Pablo & 
abracaron con tan entrañable afe¿k>, que los vne en el cuitó la Iglc-
£a ,y en las comemoraciones,y feífividades^y los vnió en vn mifmo 
día, hora,y lugar el martirio:y á San Epifanto,y á San Aguftin, íi el 
áiftamen Jos dividió de San Gerónimo, y San Juan Chnfofl:omo,a 
cada vno en fu cafo j la caridad ternifsiraamente defpues los vnió, 
allanando la Chriftiana piedad , y fu reciproco amor todas las dife-
rencias, que ala voluntad defpertó el entendimiento 
Efta breve digrefsion me permita el Leítor : que no la he hecho 
de valdej fino para que fe ferenen los aiíímo^, creyendo que en eftas 
diferencias de fent!r,eíhiido contrarios cntre»fi ios di¿himcnes,pue-
¿en andar las voluntades vnidaS jy enlajadas con el reciproco amor. 
tom.UC. O C A R -
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C A R T A XXL 
A L P A D R E G O N Z A L O D E A F I L A , 
de U Compañía de lefus. Confefor 
de la Santa, 
ESVS fea con v.m. Dias ha que no 
me he mortificado tanto como oy 
con letra de v. m . Porque no foy 
tan humilde j que quiera fer teni , 
da por tan fobervia y n i ha de que-
rer v. m . moftrar fu humildad tan á mi coila. 
Nunca letra de v. m. pensé romper de tan buena 
gana. Yo le dÍ2;o , que labe bien mortificar 5 y 
darme á entender lo que foy ; pues le parece á v. 
m . que creo de m i puedo enfeñar. Dios me libre! 
N o que r r í a fe me acordaí le . Yá veo que tengo j a 
culpa; aunque no sé íl la tiene mas eldefeo, que 
tengo de ver á v . m. bueno : que de efta flaqueza 
puede fer proceda tantaboveria como á v . m . d i -
go ? y del amor que le t engo , que me haze ha-
blar con l i b e r t a d , fin mirar lo que digo : que aun 
defpues q u e d é con eicrupulo de algunas Cofas, que 
t r a t é con v , m. y a no me quedar el de inobedien-
t e , no r e f p o n d i e r a á lo que v . m . manda: por-
que me haze harta contracUcion. Dios lo reciba. 
Amen. 
Vna 
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2 Vna de las grandes faltas que tengo^ es juzv 
gar por mi en eftas cofas de o rac ión 5 y aísi no t ie-
ne v. m. que hazer caío de lo que dixere : p o r q u é 
le dará Dios otro talento 5 que á vna mugercilla 
como j o . Coní iderando la merced 3 que nueftro 
Señor me ha hecho de tan anualmente traerle pi e-
Tente ^ y que con todo eílb veo quando tengo á m i 
cargo muchas colas que han de paflar por m i ma-
no ^ que no ay perfecuciones^ ni trabajos que afsi 
me eftorven. Si es cofa en que me puedo dar pri í ía , 
me ha acaecido ^ y muy de ordinar io ^ acortarme á 
lavna^ y á l a s d o s ^ y mas tarde^ porque no ^fté 
el alma defpues obl igadaá acudi rá otros cuydados, 
mas que al que tiene prefente. Parala Talud harto 
mal me ha hecho h y afsi deve de fer ten tac ión^ 
aunque me parece queda el alma mas libre : co-
mo quien tiene vn negocio de grande importan-
cia^ y neceílario ^ y concluye prefto con los demás , 
para que no le impidan en nada á lo que entiende 
iér lo mas nece í lkr io . 
3. Y afsi todo lo que yo puedo dexar que ha-
gan las Hermanas, me dá gran Contento ^ aunque 
en alguna manera fe hacia mejor por m i mano; 
mas como no fe haze por efle fin, fu Mageftad lo fu-
píe., y yo me hallo notablemente mas aprovechada 
en lo interior 3 mientras mas procuro apartarme 
de las cofas. Con ver efto claro ^ muchas vezes me 
defcuydo á no lo procurarj y cierto liento el daño : 
O 2 y 
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y veo que podr ía hazer mas , y mas diligencia eti 
efte caíb^y que me hallar ía mejor. 
4 N o fe enciende efto de cofas graves^ que no 
fe pueden efe ufar , y en que de ve eftár t ambién mi 
y e r r o : porque las ocupaciones de v . m . fonlo^ y 
feria mal dexarlas en o t ro poder3 que afsi lo plen-
fo , fino que veo á v. m. malo ^ quer r ía tuvieffe 
menos trabajos.Y cierto que me haze alabar á nue£ 
t ro Señor ver , quan de veras toman las cofas que 
tocan á fucafa^ que no foy tanbova^que no entien. 
do la gran merced que Dios haze á v . m . en darle ef* 
fe talento^ y el gran m é r i t o que es. Harta embidia 
me haz-e; que quifiera yo afsi m i Prelado. Ya que 
Dios me dio á v. m. por tal y quer r ía le tuvieíle tan-, 
t o de m i a lma , Como de la fuente^ que me ha caido 
en harta gracia 3 y es cofa tan neceífaria ene lMo-
nafterio^ que todo lo que v. m. h iz ie reené l^ lo nie-^ 
rece la caufa. 
5 N o me queda mas que dezir. Cie r to que tra-í 
t o como con Dios toda verdad: y entiendo , que 
todo lo que fe haze para hazermuy bien vn oficio 
de Superior^, es tan agradable á Dios^ que en breve 
tiempo da lo que diera en muchos ratos ^ quando 
fe han empleado en efto : y tengolo también por 
experiencia , como lo que he d i cho : fino que co-
mo veo á v. m . tan ordinario tan ocupadifsimo^ 
afsi por junto me ha paífado por el penfamiento 
lo que á v, m, dixe 5 y quando mas lo pienfo , veo 
que^ 
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ie Como he dicho^ay diferencia de v . m . á m i . Y o 
nie enmendaré de no dezir mis primeros m o v i -
niientos, pues me cuefta tan caro. Como vea yo á 
v . m. bueno^ celTará mi t en tac ión . H á g a l o el Señor 
como puede^ydefeo. 
Servidora de v. m . 
TerefadelESVS. 
N O T A S 
t T7Sta caita es para el Padre Gonzalo de Avila , de la Compá-
X-jñia delefus, ConfeíTor de la Santa, y que anualmente exer-
citava efte oficioj como fe colige del numero primero , cfpcelaImen-
te de aquellas palabras: Que aun defpues quede con efcruprilo de al-
gunas cofas, que trate con t/.?».Ydel contexto confta, que era jun-
tamente Reélor del Colegio donde eftava: que , á lo que fe puede 
colegir de ©trascartas, mas que por congetura, era en Avila . 
Hallavafe, pues ,efte finto Religlofo con el trato exterior del 
govierno,menos fazonado para el deDios.Comunicó fu trabajo coíi 
la Santa,hazÍendofe difcipulo de quien le tenia por maeftro:y man-
dóla, que le enfeñaíTe el modo deportarfe en las ocupacioocs exte-
riores, de fuerte que no dañaíTen á lo interior. La Santa con eíTo, en 
el numero primero, refponde con grande diferecion : Que no es tan 
humilde ¡que quiera fer tenida porfohervia : y efto lo va repitiendo, 
por todo efle numero,de quatro,ó cinco maneras, y en todas enten-
didifsimamcnte,y con eftilo tan conciro5y laconico,que es menefter 
tener harto c'uydado con la imprefsion. Y donde dizé : Que no es 
tanhumilde, que quierafer tenida por fohervia,con negnr fn humil-
dad, la eítá acreditando : pues no quiere fer tenida por fobervia: 
porqueestanhumilde,que no quiere enfeñar depuro humilde ,1a 
que Dios crió para alumbrar, y enfeñar á las almas. 
TowJtC* - O 3 En 
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^ En el feguado numero confieíTa otra falta fuya , de querer, 
las juzgar a todas por si Y día. mUma falta es muy grande hu-
mildad; pues pienfa de todas como de si , quando ella conociendo 
tantas mercedes como harteibido de Dios: creyendo, que lo que ella 
tiene, no puede faltarles á todas las demás. 
Aquí explica el anfia con que defeava fokar loscuydados exterio-
res por bufear lo interior. Y no me admiro. Lo primero : porque el 
alma que tiene fencimientos de Dios, nada exterior la contenta ; y 
fok) lo interior la confuela. Lo fegundo: porque lo exterior comun-
mente ocafiona diftraimiento ; y lo interior aprovechamiento. Lo 
tercero: porque viendo la Santa donde eftava fu amado,y eftando en 
fu coraron, que es lo mas interior; fentia (como San Aguftin ) buf-
ear por afuera en las criaturas, al que tenia allá dentro de! alma. Fi-
nalmente, viviendo defterrada en el mundo, en nada hailava repofo, 
fino folo en Dios. 
3 En el numero tercero fígue la mifma materia: y es muy vt¡I 
para que los Prelados dexen colas de poca importancia ,para darfe á 
la oración. Y á cfte propoíito dezia San Bernardo al Pontífice Euge-
nio, que avía cofas,que las avia de hazer el foloxomo fon, orar, rae-
ditar,contemplar, llorar,y acudir á Dios. Otras, el, y los demás: co-
mo predicar, exortar; adminiftrar los Sacramentos, y favorecer en 
lo exteriora las almas. Otras, los demás folos fin el: como es cuydar 
de la hazlenda, y juzgar pleytos, y otros de efta calidad, que las de-
ven hazer los Miniftros; y folo el Obifpo cuydar que lo hagan. 
4 En el numero quarto alaba fus defeos, y limita elle cuydado 
de dexar loscuydados, quando fon los negocios graves,y de calidad 
que requieren la mifma perfona: y dize, que entonces,con la gracia 
divina, tal vez fe recibe mas de aquella infinita bondad,en brevifsí-
nio tiempo, que en el recogimiento en el mas dilatado. Porque co-
mo el arte de fervtr á Dios, es hazer en todo fu voluntad; allí recibe 
mas el alma de Dios, donde el alma masíe da á Dios: y nunca tanto 
le dá, como quando fe niega á si en lo interior, por darfe á Dios, jr 
a fu fanta voluntad, en lo que es exterior. 
C A R -
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C A R T A XXII-
AL PADRE F R A T G E R O N I M O GRACIAN 
de la Ma dre de Dios, 
ESVS fea con V , Paternidad. M i 
Padre^ defpues que fe fue el Padre 
Prior de Mancera ^ he hablado al 
Maeí l ro Daza ^ y al Do to r Rueda 
fobre efto de la Provincia: porque 
yo no querr ía que V. Paternidad hizieííe cofa, 
que nadie pudiefle dezir que fue mal; que mas pe-
na me daria efto ^ aunque defpues fucedíeffe bien, 
que todas las cofas que fe hazen mal para nueftro 
p ropo í i to , f in culpa nueftra.Entrambos dizen , que 
les parece cofa recia , í i la comifsionde V.Pater-
nidad no trata alguna particularidad para poder-
fe hazer,en eípecial el D o t o r Rueda; á euyo pare-
cer yo me allego mucho , porque en todo lo veo 
atinado ; en fin es muy letrado. D i z e , que Como 
es cofa de jurifdicion,que es dificulcofo hazer elec-
cionrporquefi no es el General, ó el Papa, que no 
lo puede hazeny que los votos ferian fin valor : y 
que no aurian menefter mas e í l o t r o s p a r a acudir 
al Papa,y dar vozes, que fe falen de la Obediencia, 
hazkndofc Superiores en lo que no pueden: que es 
O 4 cola 
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cofa mal íonante^y que tiene por mas dificultoío 
confirmarlo ^ que dar licencia el Papa para hazer 
Provincia: que con vna letra ^ que efcriva el Rey á 
fu Embaxador^ guftará de hazer l o ; que es cofa 
ciijcomo fe lo diga, quales traianá los Defcalcos. 
Podría fer, que fi con el Rey fe trataí íe, giiftaífe de 
hazerlo: pues aun para la Reforma es gran ayuda: 
porque eftotros los tendrían en mas; y de (cuy da-
rían ya en que fe han de deshazer. 
2 N o sé fiferia bueno, que V.P.lo comunicaffe 
con el Padre Maeftro Chaves( llevando ella mi car-
ta, que embié con el Padre Prior)q es muy cuerdo: 
y haziendo cafo de fufavor,quizá lo akancaria con 
el Rey.Y con cartas fuyas íbbreefl:o,avían de ir los 
jnifmos Fray les á Roma (los que eftá tratado) que 
en ninguna manera querría fe dexaífe de inporque, 
comodize el Doror Ruédales el camino, y medio 
redo el del Papa , ó General. Yo le digo, que íí el 
Padre Padilla, y todos huvieramos dado en acabar 
efto con el Rey, que ya cttuviera hecho; y aun V. 
P.mifmo fe lo podría tratar, y al Arcobifpo : poi-
que fieieíto el Provincial fe ha de confirmar, y fa-
vorecerlo el Rey; mejor puede hazerlo aora. Y i i 
no fe haze,no queda la nota,y la quiebra^ que que-
dará, fi defpues de ele¿lo no fe haze: y queda por 
borron;y porque fe hizo lo que no podía , y que no 
fe entendió,pierde V. P, mucho crédito. 
3 Dize el Dotor; que aun fi lo hiziera el Vlfita-
dor 
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dor D o m i n i c o , ü o t ro ^ mejor fe íufria que hazer 
ellos Prelados para sí: y que en eftas cofas dejur i f -
dicion, como he dicho, fe pone mucho , y es cofa 
importante^que la cabeca tenga por donde lo pue-
da fer. Yo, en penfando que han de echar á V . P. la 
culpa con alguna caufa me acobardo ; lo que no 
hago, quando fe las echan fin ella s antes me nacen 
mas alas : y ais i no he vifto la hora de efcrivir efto, 
para que fe mire mucho. 
4 Sabe que he penfado? Que por ventura de las 
cofas^que he embiado á nueftro Padre General, fe 
aprovecha contra nofotros (que eran muy buenas) 
dándolas á Cardenales: y ha me paífado por penfa-
miento noleembiar nada,hafta q eftas cofas fe aca-
ben:y afsi feria bien^íl fe ofrecieífe ocafi6,dar algo 
al Nuncio. Yo veo^mi Padrenque quando V.P . eftá 
en Madrid , haze mucho en vn dia : y que hablando 
co vnos^y otros,y de las que V.P.tiene en Palacio, 
y el Padre Fray Anton io con la Duque ía^ fe p o d r í a 
hazer mucho, para que con el Rey fe hiziefle efto: 
pues él de fe a que fe conferven. Y el Padre Maria-
no., pues habla con él^fe lo podía dar á. entender, y 
fuplicarfeloj y traerle á la memoria lo que ha que 
eftáprefo aquel fanticode Fray luán . En fin el Rey 
á todos oye; no se porque ha de dexar de dezirfelo, 
y pedirfelo, el Padre Mariano enefpecial. 
5 Mas que hago de parlar; Y que de boverias 
efcrivo á V.P. y todo me lo fufre. Yo le d i g o , que 
me 
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jne eftoy deshaciendo y por no tener libertad para 
poder yo hazer lo que digo que hagan. Aora3 como 
el Rey íe vá tan lexos y quer r ía quedafle algo he-
cho. Hága lo Dios como puede. 
6 Con gran de feo eftámos efperando eflas Se-
ñoras : y eftas Hermanas, muy pueftas^ en que no 
han de dexar paffar á fu hermana de V . P. fin darla 
aqui el habito. Es cofa eftraña lo que V.P.las deve. 
Yo fe lo he tenido en mucho:porque eílán tantas^y 
tienen necefsidad; y con el defeo que tienen de te-
ner cofa de V.P. no fe les pone cofa delante. Pues 
Terefica las cofas que dize^y haze? Yo también me 
olgara: porque adonde vá no la podré afsi gozar^y 
aun quiza nunca, q u e e f t á m u y á trafmano. Con to. 
do queda por mi ^  y las voy á la mano : porque yá 
eftá recibida en Va l í ado l id , y eftará muy bien ^ y 
feria darles difguílo mucho, en efpecial á Cafilda. 
Quedafe acapara luliana ( aunque yo no les digo 
riada de efto de luliana) porque ir á Sevilla: hazefe-
me muy recio para la Señora D o ñ a luana h y, aun 
quizá^ de que fea grande, lo fentirá. O que tenta-
ción tengo con fu hermana la que eftá en las donze-
llas í Que por no jo entender , dexa de eftár reme-
diada^ y mas á fu defcanfo que efta. 
7 M i hermano Lorenzo lleva eíla carta, que 
vá á la Cor te , y defde allí creo á Sevilla : en Ma-
drid ha de eftár algunos dias. La Priora creo efcri-
ve, y afsi no mas de que Dios me guarde á V.P. 
de 
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de Alva efta maliísima : encomiéndela á Dios ; que 
aunque mas digan de ella; fe perder ía harto:por que 
es muy obediente; y quando efto ay ^ con avifar fe 
remedía todo. O que obra paflan las de Malagon 
por Brianda! Mas y o reí lo de que torne a l l i . 
8 A Doña Luiía de la Cerda fe le ha muerto 
la hija mas pequeña ; que me tienen laftimadiísima 
los trabajos que da Dios á efta Señora. N o le que-
da fino la viuda. Creo es r a z ó n le efcriva V, P. y 
confuele: que fe le de ve mucho. 
p Mi re en efto de quedar aqui fu hermana : íí 
le parece mejor_, no lo eftorbaré^ y fi gufta la Señ'o-
ra Doña luana de tenerla mas cerca. Y o temo ( co-
mo ya tiene por í l , de ir á Val ladol id) no le fuceda 
alguna t en tac ión d e í p u e s a q u i : porque o i rá cofas 
de a l l í , que no tiene efta Cafa_, aunque no fea fino la 
huerta; que efta tierra es miferabie. Dios me le 
guarde^mi Padre^y haga tan fanto como yo le fu-
pilco. Amen. Amen; Mejor fe va parando el braco. 
Sonoy 15 . de A b r i l . 
Indigna fierva, y hija de V.Paternidad. 
Terefide 1ESVS. 
i o D o ñ a Guiomar fe eftá aqui, y me jo r , con 
hartodefeo de ver á V . Paternidad. Llora á fu Fray 
Juan de la Cruz, y todas las Monjas. Cofa recia ha 
fido efta.La Encarnación comienca á ir ,como íüele. 
N O -
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NOTAS-
I T?Sta car^a es , fegun fe colige del contexto , íbbre que el 
J ^ j Padre í r ay Gerónimo Gradan, en vir tud de las letras 
qüe tenia de Vifitador Apoftolico de la Orden del Carmen , trata-
va de ere^ir Provincia de los Defca^os, con Provincial á parte que 
los o-ovenwíTe. Comunicólo con la Santa , y ella con dos grandes 
Le í ados de la Ciudad de Avila , que el vno fue el Maeftro Gafpar 
Daza , de quien queda hecha mención en la carta quarta , numero 
quarto 3 y el otro el Dodor Rueda : y ambos le dixeron , que no 
podia hazerfe; y afsile efcrive, que no haga tal cofa. 
o £1 Padre Maefbo Fray Gerónimo Graeian , para quien es 
la carta, fue como hemos dicho , vno de los principales in(humen-
tos, que Dios, y la Santa efeogieron, como parece por eftasEpif. 
tolas ,para las funclaciones de efta celeftial Reforma. Porque aun. 
que el Venerable Padre Fray luán de la Cruz , varón de admirable 
cfpiritu, y a quien Dios hailuftrado con grandes milagros, y cuya 
canonización puede con el tiempo efperar la piedad de losFieleb, 
fue también vna de las principales ,y primeras piedras de efte fanto 
edificio, y aun la primera con el Padre Fray Antonio de lefus; pe-
ro el Padre Maeftro Graeian, fue el primero Provincial , y Vifita-
dor de la Dcfcalcez, y en quien cargó principalmente el pefo de to-
do el trabajo , y fus perfecucíones 3 y e que antes , y defpues de la 
muerte de Santa Terefa, con tribulaciones, y golpes fue labrado tan 
maravillcíamente, como lo refiere fu Vida particular, diferetamen-
te efe rita , y facada á luz por Don Francifco Graeian Bemmiete, 
Secretario de fu Mageítad en la interpretación de lenguas, Minif-
tro que en la virtud, entendiiniento,y exemplo fe conoce que es de 
vna familia tan nob'e , y calificada en la fangre , y en jo íánto: 
que como dixo vn difereto Cortefano , y lurifconfulto doftifsinio, 
y grande Ecleíiaftico , fingular amigo raio : parece que podían ca-
nonizar á los de efta Familia, por aftos poíitivos de fantidad (fi ef-
to fuera pofsible )como folian darfelos hábitos , por aver fido tan-
tos los que en efta fagrada Reforma, y fuera della han muerto con 
opinión conocida de lántidad. 
3 En quanto á la vida , y las virtudes del Maeftro Fray Ge-
rónimo Graeian , remito al Letor al libro de fu fanta Vida : y yo 
fojo digo ( foU'e las grandes alabanzas de íanta Terefa , y las re-
velaciones 
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velaciones que tuvo délas mercedes, que Dios hazia á fu alma) que 
fue de las mas exercitadas,y labradas,/ atribuíada5,que ha ávido en 
la I^Iefia de Dios de aquel genero, difeurrieudo de las que no cíiáti 
canonizadas: porque,como con manos de oro, de plata, y de yervo, 
fue exercitado, labrado , y mortificado de toda fuerte de perfoms^ 
fantas virtuofas, y malas, con grandes aumentos de perfección. 
De manos de oro,y muy fantasipues dentro de fu mi fraa Religión, 
muerta ya Santa Terefa , le quitaron el habito reformado por fea-
tencia , y fe quedó en la calle del mundo ,feglar Sicerdote; que fue 
vna mortificación, y tribulación de fuprema magnitud. 
^ Fue también labrado por manos de plata : porque fuera de h 
Religión, en los Tribunales a donde recurr iólo halló en Efpaña,m. 
en Italia el remedio,y confiielo,quc defeava; fulpirando ílempre por 
fu habito, y por fu fanta,y efptritual Deícaleez;pa Jeciendo cfto con 
grande refignacion,obrado por admirable ordenación divina , para, 
ver halla donde llega va ía paciencia , y virtud de cílc varón de 
Dios j y aprobandofe lo obrado contra el; y negándole los recurfos 
que el pretendía ; y cerrándole las puertas deí mundo, para abrirle 
mas patentes las del Cielo. 
/ Y por manos de yerro fue labrado también eíle fanto varón: 
porque íiguiendo conftantemente la emprefa de la reílitucionde fia 
amado habito de la Defcalcez, fue cautivado de los Moros,)' e í lavo 
en T ú n e z aprifionado con dunfsiraos hierros, y alli ayudó admira-
blemente a aquellos pobres cautivos que fe halla van en el mifmo 
tiempo,y eferivió algunos tratados efpintuales,no teniendo ociofas 
las manos albien de las almas aun teniendo con grillos los piesjhaf-
ta que refeatado, como íé refiere en fu Vida , bolvió á Roma , y fu 
Santidad; le mandó, que fe viftieíTe el habito antiguo de Carmelita, 
Calcado, y con el llegó a Flandes: en donde vivió con exempio ad-
mirable , y firv i ó deconfuelo grandifsimo á la Serenifsima Señora 
Infanta Doña Ifabel,dc quien fue Confefl.or,y al Señor Archiduque 
Alberto que en todos tiempos le favoreció mucho, y alli murió con 
conocida, y grande opinión de fantidad. 
Eferivió vn tomo grande de diverfidad de tratados muy cfpiri-
tuales manifeílando en ellos grandifsimo efpiritu , y fer alma muy 
aíluada en la vida interior. 
, 5 En efta carta, pues ,procura la Santa difuadir al Padre Fray 
Gerónimo del intento de la Provincia. Y deve notarfe , que no 
fe funda para ello tanto en que no podia confeguirfe ; quanto en 
que no podía hazerfe. Como ^uien dize : Lo que no puede hazer-
i*e, 
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fe no es bien que fe haga , aunque pueda ^onfeguirfe: que es razón 
prudeiuifsima , y erptrirualifsimn , y muy conforme á lo que San 
Bernardo eícríve al Pontífice Eugenio en pocas palabras de oro: 
D. Bem. In omnmegotio (dize) tria, confidera'. pr mumyan hceM-.Jecundum^ 
li.deCon- m deceaf. tertium^n expediat. En todo quanto obras, o Pont í^^ . 
^d^E* ' confi^ra tres cofas-Xa primera,fi es licita, la fegunda,íi es decente; 
S'Ja tercera, fi es conveniente. Y le pone primero las dos, antes de Ue, 
2¡ar á la tercera: porque fi no es Ücita, no fe ha de ñazer,aunque rea 
dccente,y conveniente,y fí. no es decente, no fe lia de hazerj aunque 
fea conveniente, y licita; y folo fe ha de hazer, quando es lícita, de-
cente, y conveniente. 
7 Aquí Sarita Terefa dize lo mifmo.No es licita:porquedizen 
los doí los , que no puede h izerfe. No es decente : porque parecerá 
mal:7' mas pena me daria(aña.ác en el numero primero) qve deV, 
P'Je digan cofas que tornen a culpa ¡efue todas las cofas que fe hateen 
mal para nutftro propofttoftn culpa nueftra'.y afsi no es bien fe con-
fíga lo conveniente, por medios, ni lícitos,ni decentes. 
Con efl:o defpide la Santa á Machiavelo, y al Bodino, y a todos 
los infauílos políticos, que no reparan en los medios por confeguir 
los fines; y al perverfo diftamen, que fe pufo en ellos infelices tiem-
pos, gravado fobre vn cañón de artillería, que dezía : Ratio vltima 
Megum: Eíla es la razón mayor de los Reyes. Horrible motel A l fin 
de bronce, de hierro, y de Ja artillería, reprobado, y cruel, paíTar ía 
lazondcl obrar a la f ue r^y no á la verdad.á la )ufticia,y a la equidad. 
8 Porque habla aquí del Prior de Mancera , que lo fue de la 
cafa á donde fe pafsó el primero Convento , que fue el de Duruclo, 
aunque defpues fe ha reílitmdo al mifmo lugarjme he acordado délo 
X,i * z % l^Te ^ 'ze a^ ^arit:a e11 L^ls Eundaciones con grandifsima gracia, que 
" ' ' quando fue á fundar aquel Convento el Venerable Padre Fray An-
tonio de ]esvs,no lievava para fundarlo mas riqueza, que cinco re-
lojes de arena.De fuerte,que fobre cinco relojes dearena fundó Dios 
la Defcaí^ez fagrada. Milagro grandifsimo , fundar fobre arena tan 
alto, y confiante edificio, que toca al Cielo con fus chapiteles: pero 
con arenajque nos lleva con el mifmo tiempo á la muerte,y nos dif-
poiie bien las horas del dia ,no es tan grande el milagro. O Divina 
pobrera, que de riquezas celefliales crías de t i mifmaí 
E^CIny. Qi,e ciel.ro es lo que dize San Juan Chrifoílomo : Que es la po-
müí i° '^e^a ia ^  n0S ^CVa de la niano a^Cieloda que nos arma en la guer-
in Epift." ™ del efpiritu : la que nos corona en el exercicio de Ja mortifica-
ad Hcbr. cien: puerto es de mnquiildadjy en ella coníiíten las riquezas déla 
ca-
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ciúáad'-Eft enim paupertas mana dfMrix qu&dam in vu,qu& dmi^ 
adcoelxWyVnttK) athlettca.exercptatio quídam mttrna > & adm^A~ 
bilis jortus tranquillas. 
Ei\ el numero legundo otrece la banta prudentes medios pa-
ra que fe hiztejíelá Provincia de Defcaí^os :* porque hazerla para 
que no dura He, era mas dcfacícditaTirk, qae formarla. 
Fnndab Santa todo elacierirode efta m a certa en ganar al Rey, y 
al Papa. Qae feguro, y eterno quería que fueífe el edificio, fundado 
fobre dos piedtas tan faltdas^como la poteílad efpiritual, y tempo-
ral! Y a fsi le fucedio todo: porque el Rey lo pidió^yei Pápalo ben-
¿ Í X O , y confirmó, con que fe períicionó la Reforma. 
i o El Padre Maeíh'o Chaves^ue nombra eneíle numero, devía 
fer aquel gran varón, y Mieftro de Confeílores de los Reyes, Fray 
Diego de Chaves, que lo fue del Señor Rey Felipe Segundo , y de 
la Santa: Religiofo de la Orden (agrada de Santo Domingo, fugeto 
de alto efpiritu, y valor. 
De efte efclarccido varón fe refiere : que avíendo entendido por 
diverfas quexas que avian acudido á el de los negociantes, y preten-
dientes que cierto gran tntniftro era afpero , c incontratable con 
ellos; avisó de ello a fu Mageílad, encargándole la conciencia, para 
que lo reformaífe.Y aunque el Señor Rey Felipe Segundo dio orden 
de moderarlo,viendo fu ConfeíTor que no fe cnmeiidava,emb!ado á 
llamar de fu Magcftadjpara qüe leconfeíraíre,refpondióiQ.ae no po-
día irle á confeílar, pues no fe atrevía abfolven'e, fi no reformava á 
efte Miniftro,por fer daño publico. Y añadió:?" Í ^ ^ Í I ^ ^ Í no fe ha de 
fdhdrV.Alagefiad^ no lo remedia^h. que reípondic»aquel pruden-
tifsimo , y religioíifsimo Principe con grande gracia , y paciencia: 
Venid hconfejfarme, que todo fe remsdidra^y efpero qus me he de ful" 
var^pues padezco lo c^ ue me eferivis haz,ejs, 
I I Y no fe acabo aquí el valor de eíle grande ConfeíTor , ni la 
Chriftlandad, y moderación de efte efclarccido Principe: porque no 
fe quietó efta materiajhafta que obligó á fu Mageftad,y fu Magef-
tad al Miniftro,que hizidle vna obligación firmada de enrnendarfe 
* en la condición. La qual embió efte Minif t roá fu Mageftad, y fu 
Ma^eftad la entregó á fu Confeífori que la guardó para encaló que 
no fe enmendaífe, fuelle reformado del todo. 
A efte fanto Religiofo llama Santa Terefa muy cuerdo: y del fe 
vale para alcanzar del Rey la carta para fu Santidad , en orden á 
dividir de la obíervancia de los Defcalcos: y no es de omitir la cor-
Ufama con que la Santa le advierte : Que httúendo cafo deftifavon 
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lo alcanzar a efio del Rey. No puede negarfe, que favores fin confían,1 
^a, ni fe a) i i íhn,m fe logranj y no merece la mtercefsioii quien def-
confia del favor,ó no aprecia, fino que defprecia el medio. 
12 En el numero tercero profigue la mifma niaccria; y perfua. 
de con los dictámenes que podria el mayor polidco , Cobre el pare, 
cer del Doótor Rueda , que puntos , y empreñas de junfdicion n9 
las comience fin grande fundamento: porque fon tan zelofas, y difi. 
cuitólas, que es edificar fobre arena, emprenderlas de otra manera. 
1 3 En el numero quarto advierte , quanto conviene fufpeader 
algunas relaciones que hazla de reformación al Padre General de la 
Obfcrvancia ,hafta que fe forme la Provincia de Defcal^os: como 
quien fabia, que todo el arte del govierno coníifte en obrar conve-
níentemente, y en fa^on. 
14 En cílc mifmo numero , y en toda la carta refpíandecc el 
buydado grande,que tenia la Santa de que confervaífe el Padre Gra-
cia n el grande crédito, qúe tenia de efpiritual,y prudentety ello por 
dos razonesda primera,por lo que 1c ama va: la fegunda,porque defa-
creditado el inlirumento, con que fe avia de obrar en el fervicio de 
íiueílro Señor, con dificultad fe confeguiria el intento. 
i / Concluye el numero , diciendo : E l Rey a todas oye : m ú 
-porgue fe lo ha de dexar de dex,h\ Facilita va cííe negocióla Santa 
con la fuauidad del Rey al oír3 porque es el principio de obrar bien 
los Reyes, oir los Reyes. 
Llegó fe vna víegecjta á hablar á Felipe Rey de Macedonia , pa-
áre del Grande Alejandro, y viendo que no íc detenia á oiría,le co-
gió del bra^o, y le dixo: Señor , es menefier oir , o dexar de Rey tur: 
con que fe detuvo, y la oyó. Verdaderamente, que en oír, y obrar, 
confilfe el Rcynar, y Governar. 
2 6 En el numero quinto dize con grandifsima gracia: Mas qut 
hago de f arlar IT que de bovenas efcrívoVÍ efto es a viendo hablado 
solo poli tico, como ci mas político^ y como el mas cfpiritual, calo 
«fpiritual.Y no ay que admirar que dixeiTe efio : porque fobre todo 
nada va fu humildad 5y todo lo fa$onava,y convertía en fufiancia.O 
quc'üuen magiílerio para ios efpiritualcs jiazer mucho?y peníav que 
aPEohazennadal 
17 Dísse en el mifmo numero con grande fa\o\iQxefeefta de/-
h iendo p*y verfe rncerrada. Efetlos cclefliaks de fuzelo abr Ala-
mor. Sin duda parece que crió Dios á Santa Tcrefa para Apoílol cu 
la esfera de muger.-y no po^ja cabsr fu vocación en la claufura eíhe-
clja de fu esfera, . 
En ' 
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! g En el numero Texto habla de la jomada, que íiazia fu madre 
del Padre Gracian con Tu hija Doña Masriajá daría el habito de Car-
jnelita Defcal^a en Valladolid^ y dize lo que la defeavan en Avila^ 
pero que las confuela con Doña luliana, que fue otra hermana fuya, 
que defpues tomó el habito de Carmelita Defcaí^a en Sevilla , y fe 
llamó luliana de la Madre de Dios. Ello, y todo lo demás de la car-
ta es de negocios;pero en todos ellos fe reconoce fu efpirku, ( a pru-
dencia,^ providencia , y el fumo afeéis al Padre Gracian, y á f u s 
virtudes, y á fu madre, y á todos fus deudos; porque era muy feguu 
fu coraron efta Familia. 
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Gracian de U Madre de Dios* 
I E S V S-
A gracia del Efp i r i tu Santo fea con 
V . Paternidad Padre mío y yo he 
recibido tres cartas de V . P. por l a 
via del correo mayor 5 y ayer Jas 
que t r a í a Fray Alon fo . Bien me hai 
pagado el Señor lo que fe han tardado. Por fiem-
pre fea bendi to , que eftá V. P. bueno. Primero me 
dio vn í o b r e í a l t o , que como dieron los pliegos de 
la Priora3 y no venia letra de V . P. en vno , n i en 
otro., ya ve lo queaviade fentir.Prefto fe r e m e d i ó . 
Siempre me diga V . P . las que recibe mias: que 
no hazefinono refponderme á c o f a muchas vezesj 
TomJ.C . p y 
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y luego olvidarfe de poner la fecha. 
2 Enla vna ^ y en lao t ra me dize V. P. que 
.como me fue con la Señora D o ñ a luana; y í0 he 
efcri to por la via del correo de aqui. Pienfo viene 
J a r e í p u e f t a e n l a q u e medize viene por Madrid; y 
aís i no me ha dado mucha pena. Eftoy buena ; y U 
mi l f abe l es toda nueftra recreación. Eftraña cofa 
es fu apacibl imiento, y regozijo. Ayer me efcri^ 
v io la Señora D o ñ a luana. Buenos eftán todos. 
3 Mucho he alabado al Señor de Como van 
los negocios: yhanmeefpantado lascofas, queme 
ka dicho Fray Alonfoque dezian de V . P. Válga-
me Dios^que neceflaria hafido la ida de V . P.!Aun-
que nohiz,ieíle mas^en conciencia me parece efta-
va obligado, por la honra dé l a Orden. Yo no sé 
como fe podían publicar tan grandes teftimonios. 
Dios íes dé fu luz. Y íi V . P. tuviera de quien fe 
fiar, harto bueno fuera hazerles efle plazer de po-
ner o t ro P r i o r ; mas no lo entiendo. Efpantome 
quien dava eífe parecer, que era no hazer nada. 
G r a n e ó l a es^eftárai quien fea contrario para to-
do; y harto trabajo, que(f i fuera bien ) lo reüfaf-
fe e l m i f m o . E n f i n n o e f t á n moftrados á defear fer 
poco eftimados. 
4 N o es maravilla , que teniendo tantas ocu-
paciones Pablo,pueda tener Conlofeph tato fofsie-
go:mucho a l a b o e l S e ñ o r . V , P . le d i g a , que aca-
be yá de contentarfe de fu o r a c i ó n , y no fe fe dé na-
da 
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da de obrar el entendimiento ^ quando Dios le h i -
ciere merced de otra fuerte : y que mucho me con^ 
tenta lo que efcrive. E l cafo es, que en eftas cofas 
interiores de eípiritu^la or ación mas acepta^y aeer-
tada es ia que dexa mejores dexos. N o digo luego « la que 
al prefente muchos defeosj queenefto ^ aunque es jores de" 
bueno^álas vezes no foncomo nos los pinta n u e f - ^ ^ o T 
t r o amor propio. Llamo dexos, confirmados con co o b r a s i 
obras;que los defeos que tiene de la honra de D i o s , 
fe parezcan en mirar por ella muy de veras, y em-
plear fu memoria y entendimiento en c o m o le ha 
de agradar, y moftrarmas el amor que le tiene. 
5 O que efta es la verdadera o r a c i ó n ! Y no 
vnos guftos para nueftro gufto , no mas, y quando 
no fe ofrece lo que he dicho, mucha fíoxedad, y te-
mores, y fentimientos de fiay falta en nueftra efti-
ma. Yo no defearia otra o rac ión , í ino la que me 
hizieffecrecer las virtudes. S íes con grandes ten-
taciones , y fequedades, y tr ibulaciones, y efto nie 
déxafle mas humilde 5 efto tendriapor buena ora* 
cion : pues lo que mas agrada á D i o s , tendriapor 
mas orac ión. Que no fe entiende que no era el que 
padece,pues lo eftá ofreciendo á D i o s : y muchas ve-
zes mucho mas, que el que fe eftá quebrando la ca-
beza á fus ío Ias ,y penfará, fi ha eftrujado algunas 
lagrimas, que aquello es la o rac ión . 
6 Perdone V . P. con tan grande recaudo; 
pues c l a m o r , que tiene a Pablo , lo fufre: y f i le 
P 2 pa-
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parece bien efto que digo , digafelo 5 y fi no ^ no: 
mas digo lo que querr ía para mi . Yo le digo que 
es gran cofa^ obras 3 y buena conciencia. 
7 E n gracia me ha ca ído lo del Padre loanes: 
p o d r í a fer querer el demonio hazer algún m a l , y 
facar Dios algún bien de el lo. Mas es menefter 
grandifsimo avilo, que tengo por cierto, que el de> 
monio no dexará de buícar quantas invenciones 
pudiere,para h a z e r d a ñ o á E l i í e o : yafsihaze bien 
de t tner lo por patillas. Y aun creo no feria malo 
dar á efías cofas pocos o ídos : porque fi es porque 
haga penitencia loanes , hartas le ha dado Dios: 
que lo que fue por 11 folo : que los tres , que fe la 
devian aconfejar , preflo pagaron le que lofepli 
djxo. 
8 D é l a HermanaS. G e r ó n i m o , f e r á menef-
ter hazerla comer carne algunos dias, y quitarla 
la o rac ión , y mandarla V . P. que no trate finocon , 
é l , ó que me efcriva : que tiene flaca imaginación^ 
y lo que medita le parece que ve , y oye: bien que 
algunas vezes ferá verdad^y lo ha fido5 que es muy 
buena alma. 
5> De la Hermana Beatriz me parece lo mifmo; 
aunque eííb que me efcriven del tiempo de la 
profefs ion, no me parece an to jo , fmo harto bien. 
Tamb ien ha menefter ayunar poco. Mándelo V» 
P. ala Pr iora , y que no las dexe tener Orac ión á 
tiempos, fmoQCupa^s en o t í o s o f i c io^ porque no 
ven-
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vengamos á mas mal: y c r éame y que es menefter 
efto. 
i o Péname ha dado lo de las cartas perdidas: 
y no me dize íi importa van algo las que perecieron 
en manos de Peralta, Sepa que embio aora vn cor-
reo. Mucha y mucha embidia he tenido á las M o n -
jas, de ios Sermones que han gozado de V . P. Bien 
parece que lo merecen, y yo los trabajos : y con 
todo , me dé Dios muchos mas por fu amor, t e n a 
me ha dado el aver de irfe V .P . á G r a n a d a : querria 
faber lo que ha de eftár allá , y ver como le he de 
e íc r iv i r , ó adonde. Por amor de Dios lo dexe av i -
fado. Pliego de papel con firma no vino ninguno: 
embieme V . P. vn par de el los, que creo ferán me-
nefter: que ya veo el trabajo que tiene; y hafta que 
aya alguna mas quietud , querria quitar alguno á 
V . P. Dios le dé e l d e í c a n í b , que yo defeo, con la 
fantidad que le puede dar. Amen. Son oy veinte y 
tres de Otubre, 
Indigna fierva de V.P, 
Terefide l E S V S . 
TomJXi p 3 NO-
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NOTAS-
, "T^ Sta carta de S. Terefa , con fer afsi que es familiar, y cpt fe 
JCi conoce ,que no pufo cuydacio en efcrivirla ; es de las mas 
difcreras,y efpkituales, que aquella fanta pluma dexó ala Iglefia-.y 
feñaladameiveel recado, que embia á Pablo para Jofeph^s vn peda-
zo de oro miíKco,que quaníos tratan de vida interior avian de ef-
tamparlo en fus almas . 
Llama Jofephá la Madre María de San Jofepli , Priora de Se. 
villa. Y en efta mifma carca nombra al Padre Fray üeronimo Gra-
cian, ya con el nombre de Pablo; ya con el de Elifeoj que á todoefla 
ateiidon,y recato obligo á la Santa la perfecucion de aquellos tiem-
pos. 
2 En el immeropriinero fe conoce bien el amor,quetenia al Pa-
dre Gradan en el cuydado de fu falud, y en el añila de fus carras, y 
quexas que le da de que no le refpondia á todo,como defeava. 
Verdaderamcnte,que entrambos Iiazian el oficio de Padre,y Ma-
dre de la Reforma: porque S. Terefa, como Madre amante tierna de 
fus Hijos,eHijas íiempre vivía con vna perpetua,y finta inquietud, 
y defeo de faberlo todo. El P.Fr. Gerónimo Gradan por otra parte, 
entregado al govierno, y bien de las almas, y á las operaciones de la 
Reformacion,no feacordava algunas'vezes de refponder,ríi deponer 
la fecha en fus cartas, ni aun de cfcrivirlas. 
3 En el numero fegundo nombra á la Hermana Ifabel de Jc-
svs , hermana del Padre Gracian ,que como el habito en Toledo^ 
fiendo de poca edad, y á la Señora Doña luana, que era Doña lua-
na de Antifco fu madrejdichofa fin duda en tener ta'es hijos , c hi-
jas,pues cafi codos fueron efpirituales habitadores del Carmelo. Paf* 
soefta Señora por Avila ,,eí|ando alli la Santa ,á dar el habito en 
el Convento de Carmelitas Defcal^asde Valladolid á vna hi/a íii-
ya, hermana del Padre Gracian, que fe llamó Maria de San Jofeph, 
eomo queda dicho cixl¿ car ta antecedente , num. 6. y en las Notas, 
num. i S. 
4 En el numero tercero dize la Santa: Qtie le han admirado los 
tefiimorños, que le levantaron en el yAndalwLta. Nino-uno como la 
Santa fe podia admirar de eílo: porque tenía bien experimentada fu 
excelente virtud. 
A ñ a d e J u e g o : £ ^ / / ^ n e c e j f a r i a f u i d a ) p a r a q u e f e d^faparecíejjeít 
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cuellos nublados. Poique no ny dmh alguna, que la prcfeiida^an-
clidcz Y fincericiad de vn varón eípiríCual,cs como el bosque en la-
liendo'5aHüyen'ta las tinieblasefpefas de calumnias^ mcntinis.Ylue-
o-o dize* Que de Dios hz^, k los que publicavan tan grandes teftimo-
nios. Pedíale a Dios la Santa lo que avian rteneftcr,luz para ver la 
virtud deflre Varón de Dios: porque fin ella, en nueíira fragilidad \o 
bueno parece nialoj y lo malo bueno. 
y En el mífmo numero habla !a Santa de alguna elección de Prior, 
que avia hecho el Padre Fray Gerónimo enaígun Convento de \% 
Obfervaciare la qual entoces eraVifitador,)' dize vna cofa bien dif-
crefa, entre otras : Que es gran cofa que efie alli quienfia contrario 
para todo.Qomo quien dtzc.Se vi ve con grande atención con los ene-
migos á la vifta) y con eíía atención fe vive mejor.Sino eftuvieramos 
ciegos, podríamos reconocer, que comunmente hablando, devenios 
mucho másalos encmigoSjque á los amigos: porque ellos las mas ve-
zes noslifonjean,y adormeceiijpero aquellos en el camino de efpiri-
tu nos defpiertan,y exercitan. 
6 Luego habla en el numero quarto en fus fintas cifras :y entien-
do que llama Pablo al Padre Gradan: y no me admiro , íiguiendó, 
c imitando (fegun el efpiritu que Dios le comunico en fu fanto exer-
cicio) al Apoílol de las Gentes. 
7 Dale luego por avifo para vn alma efpintuaí (que como he-
mos dicho era la Madre Maria de San Jofeph Priora de Sevilla) que 
le diga:^«(? acabe de contentarfe de oracion.^ Dc explicación necef-
íita efta máxima.El contentarfe vna alma de fuoracÍoii,puede fer de 
vna de dos maneras, ó con propia fatisfacion, y prefuncion de que 
anda fegura en fu camino fin el fanto temor, con que es bien que v i -
vamos,y mas en lo mifticory no es eílo lo que dize la Santa,porque 
eííe genero de contento feria muy peligrofo. Elfegundo modo de 
contento es jquitandofe,y foífegandofe en el camino que Dios la lle-
va, fin andar mudando caminos, fino contenta, y refignada de que 
haga Dios fu voluntad; y erto es lo bueno, y peifeao,y lo que aqui 
aeonfeja la Santa. 
8 Defde efte numero quarto,en que comienza á hablar de efpi-
r i tu , todo lo que dize avia de eftar eferito con letras de oro: y pido 
atención á quien lo leyere , y que buelva á leerlo , y aun decorarlo: 
porque efte recado de la Santa pefa mas que muchas cartas reales, y 
que muchifsimos tratados , que fe han eferito en la Iglefia de Dios. 
iT 9 ytnTra a"entantl0 vna máxima grande , que es , que no fe le 
tic nada de que no obre en fu oración ei entendimiento , quando 
P 4 Dios 
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Dios felá governare de otra manera: eílocs^que íl la voluntad arre: 
bata aleutendiiniento,y Dios la ha encendido de fuerte con fu amor, 
que el cal la,y ella feabrafa^a la meditación pafsóácontemplacionj 
y entienda entonces , que los difeurfos que fueron buenos pava me-
dios los deven dexar en llegando al íinty no folo los ha de dexav Xmo 
que fe los harán dexar: porque en eftando el alma enamorada de 
Dios, para que quiere los difeurfos, fino dexarfe en todo llevar de 
Dios, y abrafarfe de Dios? 
i o Yo dixera,que en la oración ay diícurrir para amar:y ay dif. 
cun ir con amor: y ay amar fin difeurrir. Difcurrir, y meditar para 
amar,es fanto,y bueno, pero el difcurrir llevada el alma del amor,y 
con la fuerza del amor, es mejonpero con la fuerza grande del amol-
de Dios,que ceííen los difeurfos, y fe abrafe el alma en amor fin dif-
curfos,y le apodere de tal manera del alma el a mor,que la defnude de 
rodos difeurfos; ellees mas perfeílo, y vivo amor. 
Aquello primero parece que lo bago yo foíojaunque ni elfo podría 
hazer fin la gracia : ello fegundo lo nazen enconcuríb el alma ,y 
Dios: lo tercero parece que lo haze Dios folo en el alma:porque aun-
que el alma obra quanto quiere Dios; pero mas padece que haze: y 
S. Dioul. eílo es lo que S. Dloniíio llama, en mi fentimiento.-P^ divína,-^.-
fio? decer lo humano con lo divino; efto es padecer en lo humano,quees 
el alma, lo divino que obra Dios en el alma. 
Pero quien nos mete en eílo á los pecadores fin entenderlo,ni tra-
tar de Dios, ni de efpiritu? El fe apiade de mi ,y me tenga en fi,y me 
lleve á íi.O SeñorILa» Monjas nos arrebatan á los Superiores el Cie-
lo: poique nos arrebatan la oración , que las lleva al Cielo. Dadnos 
oración de Monjas, y tendremos virtudes de Obifpos. 
11 Luego en el mifmo numero dize otra máxima admirablcjque 
íi la primera era de oro, efta fegunda es de diamantes: Créame Padre 
{&\7Lz)que la mejor oración ^ e s laque dexa el ama fervorofa.Qomoft 
dixera: Aquella es mejor oración, que defde la oración, lleva luego 
al alma á la acción, á la obediencia , al fervir , al agradar á Dios, ai 
exercitar las virtudesmo folo dexa defeosjílno defeos eficazes,y prac-
, ticos; y tales, que íi deíea obedecer, obedece: fi defea trabajar, traba-
Ja: íi defea humillarfe,fe humilhr.íi defea padecer,padece:finaímente; 
que reduce el amar á Dios á fervir á Dios. 
i z Refierefe, que delante de vn Pontífice fe arrobó vn Varoft 
cfpiritual, y levantóle mucho de la tierra, defuerte que el Pontífice 
con gran devoción le besó los pies, eftando en el ayre.Bolvió á tiem-
po quelo pudo ver el E x t á t i c o ^ de donde le avia de refuítar confu-
íion, 
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fíon, le refultó fobervia:y fe tuvo por grande, el q avm cíe humilUr-
fehalla los abifmos, de puro pequenory dixolc biea,otro efpiritual, 
que eftava all'v.OdefdickadolSuhífle Serafin,j baxafic Lficif&r.Es me-
nefter que entendamos, que afsi como la medicación hade llevar al 
amar,elamar ha de llevar al obrarjyalhurntUai-fe:/ afsi como lacon-
íideracion me ha de llevar á lacontempladonja contemplación me 
ha de llevar á las virtudes de la acción, y á roda acción, y exercicio 
praftico de las virtudes. 
E(ta es la razón, porque el Señor no pufo la oración por indica-
ción del buen efpiritu, fíno á las obras por indicación de la oración, 
guando dixo : A/o pnede el buen árbol dar mala fruta; ni dar buena MattH, 7. 
fruta el mal arboltpor lafruta conocerás el arboliEx fruftibus eorum 17-
cognofeetis eos. Como fi dixera: Mirad alas virtudes del efpiritual, 
y conocereys el efpiritu del efpiritual. 
13 Todo el numero quinto es celeílial ponderando lo que con-
viene tener por perfefta oración la que mas limpia el alma, y la que 
mas la punfica:y por mejor la que la lleva mas eficazmente á las vir-
tudes, la que á ellas las guia , y alumbra , para que obre con mayor 
limpieza de afeólos,- y acaba con giandifsima gracia : Mejor que la 
-^ ue fe efta quebrando la cabera a fus folas,j apura fuerza ha ejtru/a* 
do algunas lagrimas penfando que aquello es la oración. 
Habla aqui la Santa de las almas, que quieren hazerfe oradoras,y 
efpirituales á fuerza de fuerza; fiendo afsi, que quiere (como deziaa 
otro piopofito vn Cortefano) mucho mas maña que fuerza: efto es, 
que quiere mas ponerfe delante de Dios en humildadjen refignació, 
en anfía de que haga fu Divina Mageftad fu voluntad en el almacén 
confeífarfe indigna,pobre,miíerable, reconocerfe hija de fu gracia,y 
en conocer que no ay en ella cofa buena,ímo la pone íii mifericordia, 
en negarfe a todo lo que no fuere fu amor,y voluntad,enhazei fe po-
bre de aquella riqueza, y mendiga de aquella eterna liberalidadjqué 
no en querer á fuerza de fuerza, y de diligencias con vn genero de 
propiedad, tal,que le parece que lo ha de alcanzar por fus manoSjha-
zerfe el alma fanta, piira, efpiritual, y devota. 
O almas efpirituales, y lo que dize en efto la Santa.'O almasIQue 
doftrina efta para humillarfe, y confundirfe, y tenerfe por nada de-
lante de Dios, y ponerfe nada en fus manos, para falir todo de fus 
manos, y enfaliendo todo de fus manos, boíver luecro á queclarfe en 
fu nada. 
14 finalmente los que lo praftican , y lo entienden lo expli-
quen: que no se mas que feíitiv,y oler como de Je)os (porque no lo al-
canzó 
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catibo de cerca) que cfto que aquldizc la Sinta es todo celeftial, y es 
doarina de S. Pablo, y de S. Aguí l in , en infinitas partes defenfores 
acérrimos de la gracia; á la qml nos devenios todos,v del rodo3y ella 
nos da la penitencia, y las lagrimas: y afsi yo pecador, y mlferable, 
querría fer hijo humilde,y fiervo fiel de la gracia, y de la divina ml-
íericordiajy no de mi miímo,y de la íbbervia aborrecible de mis mif-
r. Cor. mas obras, y proprierarios defeosiiVo jo jioyo^Jino la gracia de Dios 
15. v. so. conmiv0\ Non ego.fedg ratia Dei mecum. 
1 y Y dize diferetamente la Santa : Venfara cjste efirufando algw 
ñas lagrimas jorque aquella palabra,f/?r«/>.r, dize vna fuerza á las 
lagrimas, que fafen por prenía, y es como íi las Tacaran por alambi-
que ; no corren como el agua aquellas lagrimas; fino que fe fudan, 
violentan,y deíf ilá5y fon mas hijas de la propia voluntad,que no de 
la gracia, y devoción. Porque verdaderamente las lagrimas , fi ellas 
no fe vienenjnuy difícu'toía mente fe traen: ello es, h Dios primero 
no las embiaal coraron, tarde,y fin fruto faldrán á los ojos, defde ei 
coraron. Dios nos libre del que llora quando quiere , que es feñal 
c^ ue llora de fuyo, y no llora de Diosdas lagrimis las da Dios quan-
doquiere,yporque quierejy poreflo fe llama,don de lagnmas,por-
que es dado, no devido, ni tomado por fus proprias manos, fino em-
biado por las de Dios. 
Si eíle don eíluviera en nueítra mano,o íísmpre aviamos de llo-
rar nüeílras culpas, fino lo viellen los próximos, aviendo riefgo de 
vanidad^o nunca3avieiido efl:; fifefgOjaVíamos de llorar:mas vale que 
llore el alma allá dentro con los ojos enjutos del cuerpo, que HD que 
llore el cuerpo muy feca, y enjuta el alma. 
16 Defpues de a ver dichola Santa divinidades, d«ze al Padre 
Gradan en el numero fexcor^e/í-/<? diga a lofeph (ell:oes,á la Ma-
dre Maria de San Jofeph)// le pareciere bien efio'.pnes el amor quetiej 
ne a Pablo (efto es,al mií'moPadre Gracian) lo/kfre.Y parece tam-
bién efto , que podía dezirlo efle Padre no folo á la Madre María 
de San Jofeph,íino á todos los que tratan de efpiritu,para fu apro-
vechamiento. 
17 A l fin del numero fexto acaba fu difeurfo con dos palabras, 
que aviamos dcfobreponerlas eferitasenías puertas de nueftros apo-
fentos,yaun en nueftros corazones, diziendo:7'o/i? ¿/^o, Padre^ue 
es gran cofa^obras^ buena conciencia. O que dos palabra si .Obras J 
buena conciencia. Reducir el amor al obrar, el obrar á limpiar el al-
ma con la efeoba efpiritual del amor; es lo mejor del eípiritu. Con: 
t e ínphdon ,y obras,y buena conciencia. 
Ha 
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i g Ha hablado de la contemplación, y del amoi j y luego redu-
ce efte amor á obras a buena conciencia con amor. No ay co-
fa mas fuerte .para no dexarfe vencer de lo que á Dios ofende,que el 
amor: no ay cofa mas eficaz que el amor, para echar del alma lo que 
á Dios ofende.Denmela enamorada,que yo fe la daré Itmpia^y fi ef-
tá poco limpia, no eíla muy enamorada. Qaanto crece el amor de 
Dios tant0 crece la pureza del alma: y guaneo defeaece aquel , def-
caece también eíla. ^ ^ 
Mutiofc el htten color , dize Jeremías: y fue pqiique fe mudo el ' 
amor.Tantos quila tes,quautos fe pierden de amor, fe va perdiendo 
de pureza. Amor, obras^ buena conciencia conamor de Dios es to-
da la vida del efpiritu, y de aquí folo depende toda la Ley, y Profe-
tas. 
T 9 En el numero feptiino BabLi de la perfecucion de Sevilla , y 
de alguna tentación,que el demonio fraguava contra algún Religlo-
fo^y advierte,que Patillas (afst llama ai demonio) podrá fer quebuel-
va vencido, donde eftá bufeando el engañac, y vencer j y es cierto, 
que por la gracia divina, fus batallas ayudándonos Dios) han de fer 
nueítras vitorias,y fus tentaciones iiueíiras coronas;y afsi no ay fino 
animarfe los atribulados, y tentados, y penfar en la reí! (lene i a,y po-
nerfe humildes delanre de Dios, reíiftiendo, y pidiendo , y orando: 
porque noay que temer a vn enemigojque folo es poderofo fi le ayu-
damos, y no puede vencernos, ííno queremos fer del arraftrados , y 
vencidos. 
20 En el numero nono habla de vna Religioía, que devió de pa-
decer algunas imaginaciones, y eí/a puede fer que tuvieíle por revé-
laciones:y dize diferetamente la Santajcomo tan grande Maeftra de 
efpiritu: Que [era menejlerh^erla cr,mer carne algunos días: por-
que tal vez procede de la debilidad de ia cabera , mas que no de la 
del coraron, el padecer cite genero de engaños. 
Parecióme muy bien io que dixo vn varón do£lo, oyendo grah-
des reyclacones de vna Bsata , que ella dezta de íi 5 que la lleva van 
por acá , y por acullá por elfos ayres. A todo eílo folo refpondia; 
Fuerte imaginación tenia efa Señora. Porque verdaderamente efte 
genero de cofas eftánmuy fugetas á la imaginación , y las imagi-
naciones muy fugetas, quando Dios lo permite , ai demonio; y tal 
vez puede fer que 110 fea aquella revelación del demonio , fino de fu 
jniima imaginación. ,. 
.. z l r e} m^mo remedio le da en el numero dezímo á otra Rc-
ligioLi, que je quiten d ayunar. Raro Medico EfpintuaJ,y doaifsi-
mo 
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rao fue S.Tereft. Porque efcnviendo al Padre Gradan eílando eri 
la Andaluzta , y la Santa en Gafttlla la Vieja , fui poder tomar el 
pulfo, ni mirar elroftro al enfermo, folo por relación en aufencia, 
como graridifsimoEiíico, con tan grande primor jV acierto curava 
las dolencias del efpiritu. 
22 Y no dexa de fer notable el modo de curación : porque los 
Médicos lo mas comunmente curan con la dieta , y ía abftineacia^ 
pero la Santa dava por remedio la comid:i:y eflro nace de la diferen-
cia de los enfermos. Quando fe cura á abílinentes» es fu remedióla 
comida; y quando fe cura á glotones, es fu remedio la abftincncia. 
2.3 Y porque las Notas permiten grandes llanezas, y menuden-
cias, viene á propofito aqui vna cofa bien graciofa, que fucedíó á Ja 
Santa con vna de fus Hijas,imitadora de fus virtudes, y gracias , la 
qual era grande ayunadora, y mandando la Santa alas Hermanas, 
en vn dia muy feftivo,que almor^aífenjfe defendia de almorzar co-
mo las otras, ella Rcligiofa , y llamándole la Santa , le dixo : Que 
porque no almor§ava como las demás ? Ella hizo fus replicas con 
grande humildad: á lo qual la Santa le dixo: Vaya, vaya , y comafe 
por Dios, y la Obediencia^vn torrezno. Y la Rcligiofa entonces:^» 
Aladre: Obediencia , Dios , y torrezno ? Con mny grande voluntad* 
Como fi dixera:Agradar áDios,y merecer,y fuftentarme merecien-
do,que mas puedo defear? En todo ganan los fiervos de Dios, en co-
R o m . 8 . nier, en bever, en re ere arfe. Por cíío dixo el Apoftoh que á los juf-
yerf.sS, tos,omnia cooperantur inhonum. 
2-4 El numero dezimo todo es de negocios: y nos hemos dila-
tado tanto enlas Notas de los números antecedentes , que hemos 
menefter recoger el difeurfo, y aun la devoción á la Santa, que prin-
cipalmente nos govierxia, para no pallar de lo precifo^ lo que no es 
neccífario. 
CAR> 
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CARTA: XXIV-
M I S M O P A D R E F RA T 
• Otaám de la Madre de Dios. 
ESVS fea con V. Revecen.^ 
cia, m i Padre. Por la vía de 
Toledo también le he eícri-. 
to . O y me traxeron effa 
carta de Valladolid 3 que 
de preílo me dio íobreíalto 
la novedad? mas luego he 
coníiderado ^ que los juizios de Dios fon grandes, 
y que en fin ama á efta Orden ^ y que ha de facar a l -
gún biea, ó efeufar algún mal , que no entendemos. 
Por amor de nueftro Señor V . R . no tenga pena. A 
la pobre muchacha he harta laftima^ que es lapeor 
librada : porque es burla con defeontento andar 
ella con la alegría^ que andava.No deve de querer 
fu Mageftad_, que nos honremos con Señores de la 
tierrajfino con los pobrecitos^como eran losApoí-
toles 5 y afsi no ay que hazer cafo de e l lo : y avien-
do facado también á la otra hija y para llevarla 
configo, de Santa Catalina de Sena , haze al cafo 
para no perder nada, acá digo á los dichos del mun-
dos que para Dios qu ices lo mejor, que en folo éf 
f QPgamQs lg§ ojos
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^ Vaya con Dios . E l me libre de eftos Seño, 
res, que todo lo pueden, y tienen eftraños revefes. 
Aunque efta pobrecita no fe ha entendido y al me-
mosde tornar ala Orden , creo no nos eftara bien* 
Si algún mal a y , es el daño que puede hazer, 
aver en eftos principios cofas femé jantes. A f e r e l 
defcontento como el de la de acarno me efpantára1) 
mas tengo por impofsible poder ella difsimularle 
tanto , l iafsi le tuviera. Laftinia h e á aquella po-
bre Priora lo que p a ñ a , y á la nueftra Maria de 
San lofeph. Efcrivala V . R. Cier to que liento mu-
cho verle aora alejar tanto ; no sé que me ha dado. 
Dios le trayga con bien , y al Padre Fray Nicolás 
dé mis encomiendas. Todas las de acá las embian 
á V . R. y guárdele Dios . Sonoy veinte y ocho de 
Setiembre. 
De V . R. í u b d i t a , y hija, 
. Tere/a de IESVS. 
N O T A S 
1 T7 Sta carta es para el P. Er. Gerónimo Gradan. Es noíaMc 
JCi en eleílilo, concifo, y breve, con que la Santa Ja efext-
VÍo, y h guacia que expreíTa en el, y en lo que trata. 
z Parece que la ocafionó aver entrado en el Con vento de Va-
lladoíid la hija de algún Señor grande , que tenia otra hermana en 
S.Catalina.Y fiendo afsi, que eítava contenta la Carmelita,el padfC 
laeólas á entrambas de vno, ^ otro Gonvento.Y fobre íi c^ava con-
~~ " tinta 
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tenta ía Novkía , ó no ío eflava, y fi la Priora la tratava bien}ó mal, 
devió de levanrarfe alguna polvareda en aquella Corte contra eí 
Convento, que dio motivo á eíla carta. 
Siempre que ios padres no entreguen los hijos á los Prelados,co-
mo fí fe los entregaífea á Dios, para que hagan dellos todo quanto 
quífierenj ni tendrán hijos Reii^iofos, nt fegbres. Y no los teadran 
fe"-lares, porque eftan en profefsion de Religiofos: y no Religiofos: 
porque vivirán en el Convento conrelaxacion de feglarés. 
3 En efte numero fegundo'dize la Santa, hablando de la Novi -
cia, y de fupadre: Kaja con Dios* Eí me Ubre defios Señores, que to-
do lo pueden tienen efirmos revefes. Ydizelocon tanta graciaj 
que pueden peL-donarle lacenfuralos Señores, por el buen güilo con 
que fe la aplica. 
4 Lo cierto es, que es fuma mente peligrofo el poder: y que fina 
lo templa,y refrena la razón, palla luego á flaqueza. El poder en lo 
malo,no es poder^ fino debilidad: folo es poder j el poder en lo bue-
nor. Por elfo no puede Dios pecar, fiendo omnipotente: porque no 
leria el pecar, poder; fino errar, y caer. 
1 Y afst los Reyes, y los Señores , y todos los que pueden mucho, 
han de fugetar fu poder al poder de Dios , y ajuftar fu regla infe-
rior á aquella eterna, y foberana regla: porque en faíiendo de ella, y 
de lo bueno á lo malo, lo que parece poder, es precipicio, perdición, 
y ruina. 
/ Todavía,!! fe le fue aquella hija de aquel gran Señor á la San 
ta^  le han entrado á fer defpues hijas, tan grandes Señoras, que fe 
conoce bien,que a la qüe fecontentavacon los pobreeitos, como di-
ze en el numero primero ,la ha enriquecido Dios con los Grandes, 
para que haga mas fuerza el exemplo en el mundo. 
6 En el Convento de Lisboa vive oy la Madre Micaela de S. 
Ana, hija de la Cefarea Mageflad del Señor Emperador Mitiasrquc 
confuperior menofprecio del mundo , troco fus efperánps por las 
del Ciclo: y el Palacio de fu tio el Señor Archiduque Alberto /por 
la claufura eíbecha d¿ las Carmelitas Defca^as. 
7 Dos hermanas a vn mifmo tiempo he conocido yo en Alva; 
que la y na lo era del Excelentifsimo Señor Duque Don Antonio, y 
le llamo Beatriz del Santifsimo Sacramento, y ía otra del Excelen-
tilsimo Señor Duque Don Fernando, que oy vive , y fue la Madre 
Afa út , Marquefa de Villanueva del Rio: las quales, ya 
obedeciendo ,ya mandando , Preladas ,y Subditas Carmelitas D e f 
cal^as^obravanconadmirable exemplo, y efpiritu. 
La 
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8 La Madre Juana de la Santifsima Trinidad,Excelentifsim| 
Duqueía de Bejar jhija de la gran Cafa del Infantado, defde fu Pala-
cío fe fae a Sevilla, dexandcTfus Excelentifsimos hijos, 4 hija de 
Santa Terefa^nrregando^con vnamifmarefolucion^ualma a Dios, 
y aquella gran luz al mundo. 
9 Y la Madre LuifaMadalena jExcelentifsima Condefa de Pa^ 
redes, Aya jCamarera mayor de la Infanta nueftra Se£ÍOL'a,deCde el 
^e fa Magcftad ,Dios le guarde, fe fue á fe pul ta r al Convento de 
Malagon,donde oy es Prelada-.y la que alumbra va con fus efdarccU 
das virtudes,y governava con fu gran entendí miento,y discrecional 
Palacio Real de la Reym N . Señora, fe fue á fervir á Pies en otro 
mas Real, y mas alto Palacio. . 
i o En el Monafterio de Talayera entró la Madre Luiía de la 
Cruz, en el íiglo D . Luiía de PadtUa,hija del Adelantado Mayor de 
Caftilla Don Antonio de Padilla, Madre del Señor Duque de Vze-
ida, y Fundadora del Convento de Lerma: donde murió, íiendoPre' 
lada , y dechado de Subditas, y Preladas, el año de i¿) i4 ,Y alli mif.^ 
mo la Madre Beatriz de San Joreph,en el íiglo Doña Beatriz de Ri-
bera, primaherniina del Conde de Molina , y principal Fundadora 
del Convento de Lerma: donde fue treze años Prelada , y murió el 
de 1 5 3 3 . 
11 En el Convento dé Lerma tomó el habito el ano de 161 i l 
la Madre María de la Cruz,en ci íiglo DoñaMaria de Velafco, hi-
la del Conde de Morón , y heredera del Hilado. Y allí mifmo m i 
hija de los Excelentifsímos Condes de Lemos , llamada Catali-
na de la Encarnación , que murió íiendo Novicia el año de 15z 
con gran fentimiento de los Prelados,por las efperan^as que fu íin-
gular prudencia, y virtud les avia prometidojen edad de diez y feys 
años. 
. i z En Valladolid la Madre Mencia de la Madre de Dios, deía 
^gran Cafa de Benavente. Y en el Convento de Corpus Chrifti de 
Alcalá la Madre María del Santifsimo Sacramcto fu hermana.Mar-
quefa que fue de las Navas, tía sambas dej Excelentifsimo Conde de 
Benavente,que oy vive.Y afsi mifmo en Valladolid , la Madre Ma-
riana del Santifsimo Sacramento, de la Cafa de Montcalegre. Y 
aquella alma íanta,la Excelentifsima Doña Brianda de Acuñaren la 
ReligiónTerefa de Jesvs,tia de ios Excelentifsimos Condes de Ca'f-
trillo,exemplo admirable de la Defcalcez.D- quien dizen fus Coro-
mcas,que ayunó quatroaños continuadamente á pan,y agüa:y que 
&Bimh™ lQÍ* k fi ios Ti-dados no fe lo impidieran. 
Bn 
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12 En Patencia , la Excelentifsima Señora Dona Luifa de 
Moneada y A r a g ó n , hermana del Excelcurifsimo Duque de 
JVlontalto, Condeía de Santa Gadea, muger que fue del Adelanta-
do mavorde CaO:ílla,Don Eugenio de Padilla : Llamó fe Luifa del 
Saiitifsimo Sacramento. Y en Logroño ,1a Madre Vincencia del 
SandfsimoSacramento,hija délos Condes de la Coreana , Priora 
queoy esde Paíencia. . 
14 En Burgos , dos hijas de ios Exxelencifsimos Condes de 
Aguilar, Marquefes de la Hinojofa, que en tiempo de SantaTerefii 
íalieron del Real Convento de jas Huelgas , para el de las Defcal-
fas, y. fe llamaron en el, Catalina de la Aüuncion , e líabeí del San-
tifsimo Sacramento. 
1 / En Guadalajara , la Hermana Leonor de lefus María , 
hija de los Excelentifsimos Duques de Patlrana Y en el Con-
vento de San Jofeph de Zaragoza , y en el de Huefca ) dos hijas de 
los Marquefes de Torres.Y afsi mifmo en San Jofeph de Zaragoza 
murió la V . Madre Catalina de la Concepción , nieta del A l m i -
ranre de Portugal, Dama que fue de la Plincefa de Portugal cij , 
Madrid. 
16 En Barcelona, la Madre Eflefania de la Concepción fu Fun-
dadora , en el íiglo Doña Eftefania de Rocaberti , hija de los Con-
des de Peralada , en el Principado de Cataluña. Y en Hueíca ía 
fobrina la Madre Priora, que o y es, Catalina de la Concepción , en 
el figlo Doña Catalina Boxadós, y Rocaberti , hija de los Condes 
de Saballá. 
17 en Cuerva,la Madre AJdon^a de la Madre de Dios, en el l i -
gio Doña Aldon^a Niño de Guevara , Madre de D . Rodrigo Laílb 
Niño de Guevara Conde de Añovcr, bien conocido en Efpaña en ía; 
Corte del Señor Rey D . Felipe I I . y en Flandes en la del Señop 
Archiduque Alberto, de quien fue Miniífro,y Confejero mayor . Y 
alH mifmo la Madre Leonor Alaria del Santifstmo Sacramento, 
nieta déla Madre Brianda, e hija de los Condes de Areos. 
1 S En Cordova,la Madre Brianda de la Encanruicion , en el íi-
glo Doña Brianda de Cordova, de la Gafa de Guadalca^ar. Y Do-
ña Catalina de Cordova, hija de los Excelentifsimos Marquefes de 
Priego,Señores de la Cafa de Agaiiar , Don Alonfo de Cordova y 
Agudar, y Doña Catalina Fernandez de Cordova ven la Religión 
Cata/ina de lefus, Reiigioías ambas de tan feña'aSa vir tud, coma 
nos dizen lasCoronicas de efta Sao-rada Reforma en d toni. 2. Hb. 
8. cap. 24 . y zSi - - o 
En 
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19 En Roma , las ¿os hijas del Conde Efbble Coloca 
primas hermanas del Almirante de CaftiUa , que en el fio-lo fc' 
llamaron , la mayor Doña Maria ,y la oda Doña Viaoria Co-
lona. 
zo En Nnpoles , fu madre del Excelentifsinio Señor D u . 
que de Moatalto , Virrey de Valencia, Don Luis de Moneada 
y Aragón , hermana del Excelentifsimo Señor Duque de Medi-
na-Celi. 
^4 Finalmente , pafsáran de Notas á Comentos } fi huviera de 
reFerir las Iluftres Señoras , que han tomado el habito de Santí 
Tcrefa , con otras machas hijas de Títulos , y Señores particu, 
lares , que por fer tantas , no caben en poco papel , y fe dexran, 
Gomo tambicn ios muchos Religiofos Nobles , y de grandes pren-
das del íigío , que dexando la vanidad del mundo , han vef* 
tido el pobre fayaí ,que les dexó Santa Tcrefa , defcalfando fus 
^ies , para renunciar las honras , y riquezas del mundo ,f hazien. 
dofe pretendientes, y merecedores de perpetua memoria , y glo-
ria eterna. Pero balb. para todo, el ver, que la Serenifsima Empera-
t r iz Leonor , muger fegunda del Santo , y viftoriofo Emperadoí 
Don Fernando el Segundo , afsi como murió fu Mageftad Cefarca, 
bufeo por confuelo de tandefmedida perdida , el ponerfe debaxo 
del Manto de Santa Terefa , en el Convento Real de Carmelitas 
Dcícaljas déla Ciudad de Víena. 
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C A R T A XXV-
AL MISMO PJDRE Fr. GERONIMO GRACIAN 
de la Madre de Dios, 
I E S V S-
A gracia del Efp i r i tu Santo fea 
con V . P. m i Padre 3 y le aya dado 
efta Pafcua tatitos bienes., y dones 
fuyos^ que pueda con ellos fervir 
á í l iMageftad l o mucho que le de-
ve, en aver querido, que tan á cofta de V .P . vea re* 
mediado fu Pueblo. Sea Dios por todo alabado, 
que cier to ay bien en que penfar, y que eferivir de 
efta hiíloriae Aunque no sé las particularidades de 
como fe ha concluido, entiendo deve de fer muy 
bien: al menos, fi el Señor nos dexa ver Provincia , 
no fe deve de aver hecho en E ípaña con tanta auto-
ridad,y examen: que da á entender , quiere el Señor 
á l o s Defcalcos para mas de lo que penfamos. Ple-
gué á fu Mageftad guarde muchos años á Pablo, 
para que lo go2.e, y trabajen que y o defde el C ie lo 
lo v e r é , fi merezco efte lugar. 
2 Ya traxeron la carta de pago de Vaííadolidc 
Har to me huelgo vayan aoraef íos dineros. P legué 
0 , 2 al 
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al Señor., ordene ^ que fe concluya Con brevedad; 
porque aunque es muy bueno el Prelado que aora 
tenérnosl es cofa diferente dé lo que conviene^para 
aíTentarfe todo como es menefter: que en fin es de 
3 Porefla carta verá V . P. lo que fe ordena de la 
pobre vejezuela. Según los indicios ay ( puede fer 
íbfpecha ( es maseldefeo que eftos mis Hermanos 
deven de tener de verme lejos de si_, que la nece ís i -
dad de Malagon. Efto me ha dado vn poco defeii-
t imiento; que lo demás^ni primer movimiento^ d i -
go el ir á Malagon; aunque el ir por Pr iora ^ me da 
penanque no eftoy para e l lo , y temo faltar en el fér-
v i d o de nueftro Señor. V.P . le fuplique, que en ci-
to efté yo fiempre entera, y en lo demás , venga lo 
que viniere, que mientras mas trabajos,mas ganan-^  
c ia .En todo cafo rompa V.P.efl'a carta.Harto con-
fuelo me dá ,que efté V.P.tan bueno, fino que no lo 
q u e r r í a con la calor^ver en eñe Lugar. O que fole-
dad mehaze cada dia mas para el alma^eftár tan le-
jos de V.P. aunque del P.Fr.Iofeph, fiempre le pa-
rece eftá cerca, y con efto fe paila efta vida, bien fin 
contentos d é l a t i e r r a , y muy continuo contento. 
V.P . ya no deve de eftár en el la/egun le ha quitada 
e l Señor las ocafiones, y d a d o l e á manos llenas, pa-
ra q u e e f t é e n e l C i e l o . E s verdad,que mientras mas 
piénfo en efta tormenta,y en los medios que ha to -
mado d S p o r ^ ms m % Í^Qhgni y fifueífefer-
k v ido . 
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wldo, que efl'os Andaluzes fe remediaflen algo / l o 
tendría por merced muy particular yno fnd ícpox 
nianos de V.P. como no le va el apretarlos^pues ha 
fidoefto para fu remedio:}" efto he defeado fiempre. 
4 Ha me dadogufto lo que me efcrive el Padre 
Nicolao en efte cafo 3 y por eflo lo embioá V. P. 
•Todas eftas Hermanas fe le encomiendan mucho. 
Harto fienten pealar^ fi me he de ir de aqui. Avifa-
ré á V. P. lo que fuere.Encomiéndelo á. nueftro Se-
ñor mucho por caridad. Ya fe acordará de lo que 
murmuran eftas Andadas defpues ^ y quien fon:mi-
re^ que vida ! Aunque efto haze poco al cafo. 
5 Yo he efcrito al Padre Vicario los inconve-
nientes que ay para fer yo Priora^de no poder an-
dar con la Comunidad y y en lo demás: que nin-
guna pena me dará^ iré al cabo del mundo, como 
Cea por obediencia^antes ereo^mientras mayor tra-
bajo fucile^ me holgaria mas de hazer fi quiera al-
guna cofita por efte gran Dios qüe tanto devo: en 
efpecial^ creo es mas fervirle^quando folo por obe-' 
diencia fe haze; que con el mi Pablo^baftava^, para 
hazer qualquieracofa con contento^el darfele.Har-
tas pudiera dezir^que le dieran contento^ fino^ que 
temo efto de cartas ^  para*cofas del alma en efpe-
cial. Paraque V.P.feria vnpoco 3 le embio ellas 
coplas^ que embiaron efe la Encarnación; que mas 
íes para llorar ^ como eftá aquella cafa. Paífan las 
pobres entreteniendoíe. Como gran cofa han de 
Tom.J.C. Q3 fen. 
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fentir verme ir de a q u í , que aun tienen efperanca, 
( y yo noeftoy fin e l la ) de que fe ha de remediar 
aquella cafa. 
6 Con mucha voluntad han dado los docien-
tos ducados las de Valladolid ^ y la Priora lo mif, 
mo y que fi no los tuviera ^los bufcára: y embia la 
carta de pago de todos quatrocientos.Helo tenido 
en mucho: porque verdaderamente es allegadora 
para fu cafa: mas tal carta leefcr ivi yo . La Seño-
ra D o ñ a luana me ha ca ído en gracia ^ que me ha 
efpantado , que me efcrive la tiene algún miedo: 
porque dava los dineros^í in dezirfelo. Y verdade-
ramente ^ que en lo que toca á la Hermana María 
de San l o í e p h , fiempre la he vifto con gran volun-
tad: en firij fe vé la que á V . P, tiene. Dios le guar-
de^ mi Padre. Amen. Amen. A I Padre Redlor mis 
encomiendas^ y al Padre que me efcrivió efte otro 
dia^lomifmo. Fueayer poftrer dia de Pafcua. 
mia^ aun no lia llegado. 
Indigna fierva de V.P; 
Tenfade IESVS* 
N O T AS 
* TD Sta carta es para el mlfmo Padre Fray Gerónimo Gra-
JCíCÍan,<Jefpues deroaegado lo mas furiofo de Ja tormenta, 
que tanto combatió la nave de l i i Reforraa,y dáie las gradaste que 
tan 
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m i fu coila: efto es, de perfccuctoiies^inbjoí,)' af, enras.aya con. 
S u i d o tan alorioft Vitoria. í añade, conioveídad.raFro^ra,hi ja 
deTrofetas clHerria a • 0s I>4C^PS Para mas ^ U que 
pevfavan-xñocs^n fervirkenia Igleüaconfa eípiritu.cxeniplo, 
y penitencia: y que lleven, como ha lía aquí jo han hecho , mitinitas 
almas al Cielo, y darles defpues en el infinitas coronas. 
z Y dize: Para mas de lo que penfavan : porque fiempre exce-
den los premios, y mercedes de Dios 5á las efperan^as del hom-
bre ,pues nofotros efperamos como hombres 3 pero Dios da fiem-
pre con medida de Dios. 
5 Dize la Santa : Que ella no lo vera ¡porque morirá luego ; y 
perdóneme , que lo cftá viendo , y alegiandofe de lo que eflá vien-
do en fus hijos , c hijas. Y no folo los ella viendo, fino como vere-
mos en diverfas mercedes que Dios les ha hecho , defde que mu-
rió , apareciendofe la Santa á hablarles , parece , que los eftá go-
vernando* 
4 A l fin del numero , da la norabuena á Pablo, que era el mlf-
mo Padre Fray Gerónimo Gracia 113 porque en tiempo de tribula-
ciones, y perfecuciones, fue muy comun,aundcfde Ia Igíefia Primi-
tiva , ponerfe otros nombres, para que fe libre la verdad de las ma-
nos de la calumnia, y de la violencia. 
$ En el numero íegundo , fe conoce , que había de las diligen-
cias , que fe hazian por la Santa , y por el Padre Gracian , y los 
demás Defcal^os , para dividir la Provincia. Para lo qual pidió 
la Sanca á fus Hijas las Carmelitas Defca^as de Valladolid , co-
mo parece en ía carta quarenta y ocho , pregados docientos duca-
dos, que firvierqn para traer los defpachos de efta divifion , con que 
fe pufo en entera libertad la Reforma. Y es menefter , que fe 
acuerden los Padres de bol ver á aquel Santo Convento 5 y á fus 
Madres efte dinero , y con buenas vfuras : pues redituaron tan fe-
cundamente á efta Sagrada Defcalcez ,quc por ellos pudo govei-
narfe con fanta libertad á fu modo vna profefsion tan alta. O Pro-
videncia Divina,y con que menudencias labras cofas Soberanas, Ce-
Jeftiales,y Divinas! 
6 Parece por el numero tercero , que á la Santa la avian man-
, que p: _ 
gen a examinar el efpirim de la Venerable Madre Ana de 
dan A g u l h n , y juntaaiente por Prelada de aquella cafa. Y romo 
fue 
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fue ya ú fin de íusdichofos días^ondcra muc! 10 íusachaques: y cito 
íigniHca tambicn el dezti le : Por ejja carta vera lo cjvefe ordena de 
la pobre vefeguela. Que d'chofa cafa es efta de Malagon, pUes m£lc_ 
do tantos tav ores de Santa Tercia! 
7 Añ:\(\Q\QHe fus Hermanos-fofpechava, que defeavan verla le-
jos de fi. Y no ay que admirar; íiendo Reformadora. El zelofo,foío 
con ia prefeiieia mortifica, y con el miíino íüencío reprehende. Co-
mo los niños de la Efcuda, en faliendofe el Maeftro, fe alegran, afsi 
los remiíbs, en aufentandofe el Reformador. 
8 En el numero quai to le dizc , quan confolada fe halla con el 
fuceíío,y lo que defea la quietud de lo de Aiidaluzia,y que no fueífe 
por fu mano, aunque íieinpre es mas fegura la experimentada; por-
que deleavá evitarle ocaííones de difgullos. 
y En el numero quinto, iníinua,quemiirmüravan las Andadas 
de ia Santa : ello es, los caminos que hazla , para reformar. Y aña-
de: M i r e n que vidal Gomo íi dixera: Que vida tan penoía,caminar 
padeciendo, para refonnarj caminar reformando, para padecer; ca-
minando,padece el cuerpo ¿ y reformando ,coneftas murmuracio-
nes, el alma. 
Eíle es el premio en el mundo de la re formación,y de promover la 
virtud de las almas,calumnias, y mas calumnias, murrauraciones,y 
mas murmuraciones. El Varón Efpiritual, que otra cofa efpera? So-
bre no fer muy Efpiritual, en cfperarlo, fe hallará fuma mente enga-
ñado, y deípues difguíiado. 
Da luego el remedio á eíle daño, que es no hazer cafo de lo que 
murmuran; porque no ay duda , que no ay tal arte de fatisfazer las-
injurias, como tolerarlas. 
i o En el numero fexto,dize,coirio ha propueílo íusachaqucsjp 
enfeímedades al Padre Vicario,para que vean,que no puede fer bue-
na Priora de Malagon,la que fue buena,y fanta,y fantifsima Funda-
dora de toda la Religión,O humildad Soberana! Si ya no fue ponde-
ración difcreta,que hizo la Santa.de lo que impiden al buen govier-
no los achaques yy enfermedades del Goveniador: no digo las mo-
rales , y délas coíhimbres ,que ellas fon la perdición derGovcrna-
dor, y del govierno^ fino los corporales. 
| í i Yo he reparado , que aviendo Dios atribulado tanto á fus 
1 Apodóles,y Difcipulos, no fe halla, que á ninguno de ellos los atri-
\ bulaííecon enfermedades del cuerpo ; ni en ellos huvjeííe necefsi-
I dad de hazer milagros íbbre ello; porque es tan incompatible el go-
veniar bien fin íalud ; que parece ,4«e fe paila Ja enfermedad del 
Go-
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Govenindor al rniímo govlenio: porque en eílanáo fin ella, afsi an-
dan enfermas ias Reglas, como lo anda ei Superior. 
Pero deipucs de ello, entre Tanto que eftcrnos eneílos vafosmor-
tales^ y fi'agiles,€S prcc'ío fcivir fanos,)r enfermos,}- que nos hállela 
jnuerte trabajando, y penando.Y digo, que no fe halla, que tuvief-
fen enfermedades los Apoílolés, aunque San Pablo dize 5 que fe glo-
ria va en fus enfermedades : Lihentcrgioriabor in infirmttatihus i- Cor. 
meís : porque los Expcfitores no entienden aquellas palabras de lasI2* v* 9' 
enfermedades corporales, tanto como de fus trabajos, y perfecucio-
iies:y claro eílá^que tenían achaques^ pero no ta!es,que lesimpidief-
fc el ^ovicrno neccüario de la Iglcfia ,y la converfion de las almas: 
porque en elTecafo,muy bien proponía SantaTerefa,y fe efeufava de 
íer Prelada en Malagon , la que era Fundadora Santifiima de toda 
fu Defcalcez. 
i z Para templar los cuy dados del Padre Fray Gerónimo 
G racian , y los que la Santa tenia , le embia las coplas efp i ritua-
les , que avian hecho entre fus aflicciones las Religiofas de la En-
carnación de Avila. Nadie fupo , como Santa Tcrefa , mezclar las 
burlas con las veras , hazíendo veras las burlas. Con que hizieíTen 
coplas Efp ir iru a les fus Hijas, las entretenia en alabanzas Divina sj 
en medio de fus cuydados: y para recrear los del Padre Gra-
cian , fe las remitía , para que viendo en aquellas almas tal ale-
gría, y gozo en fu tribulación, fe alegrafe fu Maeftro, y confolafle 
en fus penas. 
i 3 En el numero íiguiente alaba con grandífsima gracia a íá 
Madre Priora de Valladolid (éralo la Madre María Bautííta ,fu fo-
brina)de allegadora para fu cafa. Oyganefto todas las Madres Prio-
ras del Carmelo , y acuerdenfe de ello en fus oficios , y entien-
dan qne no es ella pequeña virtud. En faltándolo temporal, def-
enece lo Efpirit ual. Pues que hará vna pobre Priora con veinte 
Monjas encerradas,fui tener que comer? Sobre elle barro frágil crió 
Dios la hermofara del alma, y mientras eftamos en ella vida , no 
puede en ella refplandecer eídiamante , fino fe conferva el engaife. 
Es neceílario el luíieiito del cuerpo , para que pueda excrcitar fus 
operaciones ei alma^ y no puede eíla exercí carias, fino fu íl e n tan fü 
cuerpo. • ^ 
14 Pero aí'si como es cierto , que no fe puede confervar lo 
efpiritual , fin el fuftento temporal , es también certifsinio , que 
en ^s Conventos del Carmelo no confervarán bien lo tempo-
ral, üíe defcuydail en lo Efpiritual, y en la obfervancia de fu finta 
Re-
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Regla, y ConRituciones. Y eílopor dos razones, ejtie la vna es de 
gracia,y la otra de naturaleza. 
La cíe gracia es \ porque íirviendo mucho a Dios dentro del 
Convento , moverá iu Divina Mageílad los ánimos de los Fieles 
fuera del Convento, para que las focorran. La de naturaleza^ por-
que en procediendo con efpiritu, y obfervancia, lo primero efeufan 
gaftos fuperfluos, y fe contentan con los neceílarios : y como dize 
el Filoíbfo Moral: Necejfarijs rehus , & exil ia ffifficmnt •¡fupervú-
Sene¿a• cimSi nec regna. Para jo necelíario^ da lo baílame el deftieno ,para 
lo fuperfíuo, ni vn Reyno. 
i / Lo fegundo, el crédito de fu virtual, y efpintu5y el exem-
plo , y agrado con que fe goviernan con todos , defpierta amor, 
y el amor focorros. Y luego añade : Pero t a l carta le eferivi yot 
Efta es la carta quarenta y ocho , en que le pide , que haga efte fo-
corro. También era buena allegadora la Santa de almas , y de 
corazones para Dios. 
C A R T A XXVI-
AL M I S M O P A D R E F r . G E R O N I M O GRAC1AN 
de ¿a Ma dre de Dios, 
ESVSfea con V . Reverencia. Amen, 
Por ella carta verá V . Reveren-
cia lo que en Alva fe paíía con 
fu Fundadora. Hanla comenca-
do á tener miedo , y hediólas 
tomar Monjas^ y deven de paífar harta necef-
fidad 3 y veo mal remedio para llegar á razón: 
meneñer ha V . Reverencia informarfe de to-
do, 
2 No olvide V. Reverencia dexar mandado 
lo 
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lo de los Velos en todas partes ^ y declarado 
porque per íbnas fe ha de entender la Conft i tu-
cionj porque no parezca las aprieta mas, que 
yo temo mas , que no pierdan el gran contento 
con quenueftro Señor las l leva , que eí lptras co-
fas 5 porque s é , que es vna Monja defcontenta: y 
mientras ellas no dieren mas ocafion de la que ha í -
ta aora han dado, no ay porque las aprieten en mas 
de lo que prometieron. 
3 A los ConfeíTores, no ay para que los ver 
fin Velos j a m á s , n i á los Frayles de ninguna O r -
den j y muy menos á nueílros Defcalcos. Po-
dría fe declarar , como íl tienen vn t i o , y no t ie-
nen p a d r e , y aquel tienequenta de ellas, ó per-
íbnas de muy mucho deudo, que ello mefmo 
fe lleva r azón : ó fi ay Duquefa , ó Condefa5 
perfona Principal: en fin, en donde no pueda aver 
p e l i g r o , fino provecho ; y quando no fuere de 
cfta fuerte , que no fe abra: ó íl otra cofa íc 
ofreciere, que fea d u d a , que fe comunique con 
e l P rov inc ia l , y fe pida licencia; y fi no , queja, 
más fe haga ; mas yo he miedo no la dé el Pro-
vincial con facilidad. Para cofa de alma parece 
que fe puede tratar fin abrir Velo . V . Reveren-
cia lo verá . 
4 Har to de feo Ies venga luego alguna que t ray-
ga algo, para pagar lo que fe ha gaftado en la obra. 
Dios lo guie como vé la necefsidad. Aqu í eftán 
bien, 
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bien^ que todo les fobra^di50 quanto alo exterior 
que para el comento interior^ poco hará efto^ me-
jor le ay en la pobreza. Su Mageftad nos lo }d 
entender^ y haga á V.R. muy fanto. Amen. 
Indigna íierva^ y fubdita de V. R, 
Tere/a de I E S V S . 
NO TAS 
1 T"7 Sta carta es para el mifmo Padre Maeftro Gradan: y fegtirí 
XJi íe puede coleg'r del contexto , guando la Santa la elcn-
vió, fe hallava en la Fundación de Falencia. 
z Con la Fundadora de A Iva (que era vna criada de los Señoreé 
Duques , de quien habíala Santa en fus Fundaciones con grande 
aprobación de virtud) tuvieron grandes diferencias las RcügioíaSj 
Tom'.' l i fegun parece por las Coro nicas, y dize: Qve le avian cobrado miedo'. 
hb. 2. c. eXplicando con eíTo el valor, que es meneller para defenderle en fer-
vicio de Dios, y oponerfe á quanto fuere contra la buena obfeivan-
cia de la Religión. 
3 Ociando efta carta le efcnviojefí-ava para iuntarfe en Akalá 
«de Henares el Capitulo de la Separación de ios Defcal^ os en Pro-
vincia á parre: para el quai efcrivió la Santa á diferentes Prelados, 
diferentes , y muy importantes avifos , acerca dei govierno de Tus 
Hijas: vnos de los quaies fon los que en ella carta dio ai Padre Fray 
Gerónimo Gradan ,acerca de las rejas de los Locutorios, que fon 
las puertas del Cielo , cerradas; j las del peligro , abiertas : y ad-
vierte los cafos en que pueden abrirle. Y aqui dize vna máxima ex-
celente en el govierno dcMonjas}y aun en el de losReiigÍofos,yEcie-
fiaílicos3y aunen el de los Seculares: N o las aprieten { ¿ \ z t ) m a s de 
lo que prometieron. No ay cofa mas peligrofa para Conventos, 
Prcvmb. Comuniclades , Ciudades , y Reynos , que llevarlos por Cuerda 
¿ccití'.y* lo que ellos pueden caminar contentos con fuavidad. Por eílb 01-
v. 17. ze el Efpiritu Santo : Q m vehementer cmangtt , eHcít fang^i-
nem- Y en oín parte ; N o l i ejfe iuftus mul tum. Como íi dixerar 
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ífo feamos mas juftos que la ley, al govcrnar^ no es poco, fi nueftros 
Subditos obran conforme á la ley. r 
Lueo-o da dos razones admirables para ello. La prtmera, 
¿onde dize: Porque se bien lo q m es vna M o n j a defconicnta: que 
viene á fer poco menos que vna aliña defeíperacia. Porque en-
cerradas,/ defcontencas,que les queda fino penar/y morir , fia me-
reccr? Y padecer, / morir, fui merecer, es el vicimo, y mayor de ios 
males. 
5 La fegunda : Que no querría , que perdiejjcn el contento9 
con que Dios las llevaporque la alegría del fervir á Dios ^ aligera 
los trabajos de la penitencia: y lo que con aquella alegría apenas pe-
ía vn adarme, fin ella, pefa docientas arrobas. Y afsi fe ha de procu-
rar confeivar las almas en efta íanta alegría; porque es de mayor fa-
cilidad el fervir, y de mayor mérito el obrar. Por eííb dize el Texto 
Sagrado de San Pablo : Hilarem cnim datorem diligít Deas. Dios 2« ^ •0f* 
quiere alegres fus Siervos. 9ÍV« 7S 
6 Añade en el numero tercero : Que a los Confesores , no ay 
f>ara que los ver fin velos Jamas, Y tiene razón ; porque no han 
menefter los ConfeíTores la vifta para curar á las almas, fino el oido: 
ni las penitentes, para fer curadas, han meneíler mirar,fíno hablar: 
y afsi ,c¡eiTenfe los ojos , y folo fe abiraíi los labios cu ellas, y los oí-
dos en ellos. 
7 Añade*. T" mucho menos a nueftros Defcalgos: porque ,fiendo 
tan Santos, y queriéndolos mas que a otros ? Por eíTo mifmo. Por-
que los queria mas, los queria aílegurar mas, para que fueran bue-
nos, y Santos: y no ay medio para perder la fantidad muy aps ieiTa, 
como el ríefgo de mirar á las mugeres, aunque fean Santas ellas 3 y 
ellos Santos. 
Porque, aunque ellos fean Santos, fon hombres j y aimque ellas' 
fean Santas, fon mugeres: y Santos, y Santas, fobre fer mugeres, 
y hombres, en vida de culpas, con el peligro á la vifta, no tienen fe-
guridad. 
8 Viendo San Felipe Neri,que vn niño de do ze años jugava con 
fobrada llaneza con vna hermanilla fuya de la mifma eda^,le repre-
hendió , / le mando no lo hizieífejy fe apartaífe de las mugeres.Ref', 
pondió el muchacho: Q e^ importa, Padre, que aunque es muger ,es 
mt W w ^ ' R e f p o n d i ó el Santo difcrctamente:JW?>^, hijo pídeme* 
mo es grande Lógico afi te hohera efa propoficion al rehes , di-i 
Uwdotex Aunque es hermanaos muger. 
9. 1^1 gttto* u wífta, nadie las puede contar. O que biea 
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dixo San Eplfauio, el qual, eftando en vna pobre cIio?a cocienda 
vnaslegumbres para comer , fe pufo á miiarlo por la venranilla 
«le la cafa , que falia a la calle , yna muger : y preguntandoJe ella; 
Quieres algOyPadre ? Refpondió el Santo: Si qmero. Que ? Q^  nero 
(diKÓ) vnpoco de piedra , y lodo,para cerrar con ella Uventana^ 
por donde me ejtas mirando* 
C A R T A XXVII-
A L T A B R E F r . 1VAN D E I E S V S ROCA, 
Carmelita Dejcalgo* E n Fafírana. 
lESVSj María > y lorepíi fean en el alma 
de m i Padre Fray l u á n de lefus. Reci-
bí la carta de V . R . en efta cárcel^ 
adonde eftoy con fumo gufto > pues paílb todos mis 
trabajos por m i Dios^ y por m i Rel ig ión . L o que 
me da pena^mi Padre>es la que Vs.Reverencias tie-
nen de mi» efto es l o que me atormenta. Por tanro^ 
h i jo m i ó > no tenga pena, n i los demás la tengan* 
^ • c ® ^ que como o t ro Pablo (aunque no enfantidad)pue* 
* * 31 do dezir : Que las cá rce les , los trabajos, las perfe-
cuciones, los tormentos,Ias ignominias, y afrentas 
por m i Chr i f to , y por m i R e l i g i ó n , fon regalos, y 
mercedes para m i . 
2 Nunca me he vifto mas aliviada de los tra-
bajos, que aora. Es propio de Dios favorecer á los 
afligidosp jr encarcelados, con fu ayuda , y favor* 
Voy 
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D07 á m Dios mi l gracias, y es jufto fe las demos 
todos y por la merced que mehaze en eíta cárce l . 
A / C m i h i j o , y Padre) ay mayor gufto y ni mas re-
galo , ni fuavidad, que padecer por nueftro buen 
Dios?Quando eftuvieron los Santos en fu centro^ 
y gozo , íino quando padecían por fu Chrifto , y 
Dios?Eftees el camino feguro para Dios , y ei mas 
cierro; pues la Cruz ha de fer nueftro gozo , y ale-
gría. Y afsi , Padre mió , Cruz bufquemos y Cruz 
defeemos , trabajos abracemos; y el dia que nos 
falcaren, ay de la R e l i g i ó n Defcalca ! Y ay de no-
fotros! 
3 Dizeme en fu carta , como el Señor N u n c i o 
h a á m n d a d o , que no fe funden mas Conventos de 
Defcal§os,y los hechos fe deshagan^ inflancia de í 
Padre General : que el Nunc io eftá enojadifsi-
mo contra m i , l l a m á n d o m e muger inquieta , y an-
dariega; y que el mundo eftá puefto en armas con-
tra m i , y mis H i j o s , efcondiendofe en las b reñas 
afperas de los montes, y en las cafas mas retiradas, 
porque no los hallen, y prendan. Efto es lo que l l o -
ro: efto es lo que fíento ¡ e f t oe s lo que me laftima, 
que por vna pecadora , y mala Monja , ayan mis 
'Hi jos de padecer tantas perfecuciones, y trabajos, 
defamparados de todos, mas no de Dios : que de c i -
to eftoycierta,que no nos dexará^ n i defaniparará 
a los que tanto le aman. 
4 ^ porque fe alegre miHí jo Mulos demás ^ 
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Hermanos, le digo vna cofa de gran confuelo: y 
cfto fe quede entre mi > y V. R.y el Padre Mariano, 
que recibiré pena que lo entiendan otros. Sabrá 
mi Padre, como vna Religiofa de efta Caía, eilan, 
do la vigilia de mi Padre San lofeph en Oración, 
fe le apareció, y la Virgen, y fu Hijo , y vio como 
efta van rogando por la Reforma, y le dixo nueftrq 
Señor, que el Infierno,y muchos de la tierra haziau 
grandes alegrías, por ver, que á fu parecer eftava 
deshecha la Orden; mas ai punto,queel Nuncio dio 
fentencia,qLie fe deshizieíre,la confirmóáellaDios^ 
y le dixo,que acudieíTen al Rey, y que le hallarían 
en todo como Padre: y lo raifmodixo la Virgen^ 
San Iofeph,y otras cofas, que no fon para carta ¡ y 
que yo, dentro de veinte dias, faldria de la cárcel^ 
placiendo á Dios. Y afsi, alegrémonos todos, pues 
defde oy la Reforma Defcaíca irá fubicndo. 
5 Lo que ha de hazer V. R. es, eftarfe en cafa 
de DoñaMaria de Mendoza, harta que yo avife: y 
el Padre Mariano irá á dar efta carta al Rey , y la 
otra á la Duquefa de Paftrana , y V. R. no fa/ga 
de cafa, porque no le prendan, que preño nos veré-
BIOS libres., • • , : , . 
6 Yo quedo buena,y gorda, fea Dios bendito. 
M i compañera efta deíganada : encomiéndenos a 
D i o s , y diga vna Milla de gracias á mi Padre San 
lofeph. N o me efer iva halla que yo le avife. Dios 
k haga í m o ? j pcüc í ío Keligioíq Dcfcal^o. Oy, 
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M i é r c o l e s , veinte y cinco de Marco de mi l y qui-
nientos y fetenra, y nueve. C o n el Padre Mariano 
avisé , que V . R. y el Padre Fray G e r ó n i m o de la 
Madre de D i o s , negociaflen de fecreto con el D u -
que del Infantado. 
Terefa, de l E S V S . 
N O T A S-
$ TptRevrengan lagrimas las H i jas de Santa Tei-eía: poique Iiart 
X de ver en la cárcel a fu Madrejpcro han de rer,como fue-
ron las íuyas, de contento, y alegría, porque eftava padeciendo por 
DÍOSÍ y padecer por fu duldfsimo Efpoíb,cs contento, y alegría.Pa-
decer en efla vida mortal es necefstdadde nueftra natmaleza ípero 
padecer por el amor de Jesvs, es el mayor bien , que puede dárnosla t pef-^ 
gracia en efía vida mortal. Padeced, Hi)os,dezia S. Pedro en vna de v¿rf. J J / 
fus Epiftolas; mas no como malhecliores, fino como verdaderos íier-
vos de Jesvs:y íi afsi padeceys,Hijos, tened por honra,y gloria gran-
difsima el padecer. 
a Con S. Pablo defeava aquí la Santa trabajos , y mas trabajos 
(que no los da la priííon) porque padecer afrentaste ignominias por 
Chrifto, y fu Religión, eranregalos para ella:0 morir ¡o padecer ¡át-
zia efta fediente Paloma de los trabajos. Como íi dixera : O morir 
por el amor, padeciendo^ o morir al no padecer^  viviendo, por pade-
cer por Jesvs. No tengo por vida la vida fin padecer: y afsi quiera 
con el padecer aílegurap-ne en la vida, 
Eracomo quien tenia á la v i M ^ n a empreíTa valerofa,y hafta ven-
cerla combatía fin cellar,diziendo:que peleava padeciendo liafta mo-
rir; fiendoconfuelojdel no poder morir por fu amado , por fu ama-
do t i padecer. Que era dezir con fentidífsimo afeao:© bien eferno, 
que padecifteys por müHazed que padezca yo por vos?Gloria cter-
na,quc difteys por mi la vida! Hazcd que de la vida por vos. Y fino 
me days (Gloria eterna) el morir jcoacededme el pade cer. 
Tomd.C, ~ - _ ^ Q 
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O morir, ó padecer, amor miOjaveys de conceder a mi amortpof, 
que no puede aliviar las aníias, que tiene mi alma de dar la vida por 
vos, fmo padeciendo trabajos ,qüe me lleven a la muerte , a ofrecer 
por elíi muerte efta vida. En efta vida, mi vida defea morir por vos^  
pero íi no Je days el morir.dadlc por lo menos,Gloria mia, clpade-
ccr. 
3 También explica laSanta efta agonía .y anhelo de morir,y p^. 
decer por fu amado (aunque con otro íentinaiento, que es ea todo de 
San Pablo) quando dezia: 
'Galat, 2, Vivo fin vivir enmi'. 
»crf. 29. 7 tan alta vida efperOy 
Que muero porque no muero. 
Porque con efte aféelo enamorado , á vifta de la gloría que efpera-
va fu a' i iu dichofa, dezia:que le erá la vid i muci'te^y íe era la muer-
te vida; y que era muerte fu vida, por la aufenciajporque era vida fu 
muerte, con la prefencia que efperava de fu amado: y que el vivir le 
era pena; porque el morir le era gloria. A l fin en efte primero nume-
ro padecia la Santa, con San Pablo , en la prifioii;como San Pablo: 
y con los afedos de San Pablo pena va con alegria, como penava San 
Pablo. 
4 Buelve otra vez en el numero fegundo á recrearfe en los tra-
bajos, y á faborearfe en fus penas, d iz ie t ido :^ {mi Htjo,y Padre) ay 
mayor gufto, ni mas regalo yni mas fuavidad que padecer por rntefird 
buen Dios} Que palabras eftas! Que dulzura! Que gracia! Que fervor 
de efpiritu 9 y devoción! Palabras le faltavan a la Santa para expli-
car el gufto de fus trabajos: porque no bafta á explicar la lengua el 
gozo del coraron. Que gufto, que regalo , que fuavidad es padecec 
por Dios! Que gufto, aun para efto feníicivo del cuerpo! Q.ie regaló; 
en la parte racional del alma! Que fuavidad, en lo mas fuperior deJ 
efpiritu ! Quien aura que con efto no fe aficione á ios trabajos por 
Dios, pudiendo en todo ofrecerle fus tiabajos ? Quien aura que efto 
0ygaj q^eno tome la Cruz fobre fus orabros, y fió parta luego áTe-5 
guir á ]esvs?Quien io ve delante con la Cruz fobre fus divinos om-^  
bros, que no ame la penitencia, y la moftiíicackiu? Quien aura que 
110 defeecon la Santa, ó padecer,ó morir?Ea,almas diebofas: ea,fier-
vosdelSeñor.ca Efpoíasdejefu ChriftOjOid,)/ oigamos a efta Maef-
tra Celeftial,enfenando, defdela cárcel, y la priíion, padeciendo, 41 ; 
Morir, o J?adecef. 
5 O que doquentc . y perfuafiva doarina, pa ra enfeñar h doc^ 
trina déla Cruz, padecer, y enfeñar deíde la Cruz ! Padeciendo en-
" " ~ _ ftxiava 
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/eñava lo que hazlaj v p.idecia enfeñando ío queobrava.Y afsi corno 
fu ECpoíb nunca mejor enfeñó á padecer, que defcle la Cátedra de ia 
CruZ3 afs5 la Santa deíde la Cátedra de fu prifion, y fus penas. Y co-
pio el Señor murió con ícd de trabajos , y mas trabajos , y faltaron 
penasá fu fed;mas no íed á fus trabaios,ypor eílbd'íXO'.Sit oiTengo 
fod afst también en fu cárcel la Efpofa tenia fed de mas penas conS. Ioanj l 9 : 
Pablo;y erífeúava, no folo a penar , fino á tener fed de penar,y padc- verf. a», 
cer trabajos, y mas trabajos. A y de los que no tenemos, ni hemos te-
nido trabajos I Aqui íi, ó almas devotas^ que podemos , y devemos 
íbltar eJ raudal de las lagrimas, al no padecer trabajos. Aqui fi, 
que devemos penar , el no llegar á penar ! Aqui 3,íi que devemos 
tener por nueílro mayor trabajo , t) no padecer trabajos I Aq(uí 
fi ,que devemos tener por la mayor Cruz, vivir íin Cruz: por nuef-
tro mayor tormento,vivir íiíipenas,y fin tormentos! Nadie quiera 
vivir fino con la Cruz acueftas, como vivió el buen Jesvs deíde el 
pefebre á la Cruz. Nadie quiera morir lino en Cruz, como murió el 
buen Jesvs. 
6 Efta doíflrina enfeñava Santa Terefa defdc la Cátedra de fu car-
cel3y con tan gran fuavidad^que haze dulces los trabajos^y fuaves las 
afrentas. Eíla enfeñó el Señor defde la Cruz. Efta S. Pedro, y S.Pa-
blo, con la doftrina, y exemplo. Efta enfeñaron los Apoftoles fagra-
dos.Eftaenfeñaron dos Santos grandes(en cuyo diaeferivo eílo) San 
Ignacio Márt i r , Obifpo de Antioquia, que al entrar en el teatro de 
fus penas,v coronas,y ver venir los leonesa tragarlo,dezia:Tr¿g-ofoy 
de le/u-Chrifioivenid a há&erme harina de C hrifto,con v uefir as mue-
las ¡porque quiero [ e r pan ¡[aerificado confagrado por Chrtfio.'X Saij 
Pionto, vn Sacerdote eriidicifsiiTio , y fancifsiixio , que llevándolo a 
fer coronado t i \ el martyrio, pidió á fus difcipulos , que las cadenas 
con que padeció en la cárcel, las enterra fíen con fu fanro cuerpo ea 
la fepulcura:porque las amava tanto,que quifo tener en ella a las que 
le dieron tan grande gloria en la cárcel. Que cierto es que todo eftc» 
hiziera S.Terefa, fi como padeció en vna angofta prifion por la cari-
dad, padeciera en el teatro del mundo por la Fe. 
7 A I fin defte numero la Santa dize vnas palabras, que esmenef-
ter que las oygan todos fus Hijos/c Hijas, y aun todos los que lo fon 
de la Iglefia,de rodíllas,y con grande,y profunda atencion,y devo-
ción. Porque dize: Padre mio^CrHiL hufqucmos'. Cruz. defeemosy t r a -
bajos ahracemos:y el dia que nos falten,aj de la Religión DcfcalfalT 
ay de nofotros\Yo eftoy confiderando, que entonces eftavan oyendo 
tan fegura profecía , y doftrina celeftial, y foberana de la Santa no 
R x íolo 
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folo la Rcligíofa, que la afsiftia en la cárcel ,110 folo el Rdiglofo , É 
quien feciqramente le eícnvta cftas razones j fino toda la imimera-
ble mükitud de HtjoSj'e Hijas, que defpues han íeguido^ figú^ e^ 
te efpiritu íeguro de la Santa. Porque de ral manera hangravado ea 
clalmaeftas razones que no dexan de la mano la penitenciaja aflic-
ción, las mortificaciones Jas penas, la Cruz.Pues íbbre que fe fmlc{a 
n i que otros exes fuftenran, fino eíTa doftrina fantifsima^ á la rueda' 
cfpiritaal repetida de penar todos los dias ,dia , y noche fin ceíTarí 
Rueda}que como la de S.Catalina iva laftimando fu fanto cuerpo^ aC-
fieíhjpor Dios, va atribulando fus almas. 
8 O como íe podta dtfcurrir del amor de los trabajos I Pero no 
es para deziilo en las Notas , fino para que fe pradique en el aímaw 
Comentos enteros hazen los Santos del amor á los trabajos, y afsi 
feria inútil, y aun impofsible el reduzirlo á las Notas.Y que ay que 
dczir mas que leer, y bolver á leer lo que dize efta Santa, en eíta car-
ta?Yqueayque dezirmasque ver ala Virgen, y á los Santos con an-
fía de penas,y de trabajos?Y que ay que deztr,íino verá Jesvs en vna 
Cruz, y con fed ardiente de dolores, y trabajos? 
9 En el numero tercero dize el decreto que falió , de que no fe 
funden Conventos de Defcal^os: y lo que fíente la perfecucioiV, nd 
por fus penas, fino por las de fus H!jos,y por lo que fe retarda el fér-
vido de Dios. Que propio penar de alma de Dios, no fentir las pro-
pias, fino las agenas penas! no fentir lo que padece, finólo que Dios 
en fus fiervos padece! 
10 No dexa de confolar en eíle numero á los que padecen po* 
Dios, y de dar gran luz lo que refiere la Santa,que dezia della el que 
executo eftos decretos contra la Santa Reforma : Efta (dize) enoja-
difflmo contra mi/i^iendoiquefoy vnamuger inquieta,) andarieg-a. 
Y lo diría el Juez en todo fu juizio , y es tal la bondad divina, ^ .ie 
puede fer que merecieífe al dezirlo, porque lo entendía afs<,) no le 
da va Dios luz para que vieíle aquello que cenfurava. 
O que poco importan los juizios humanos! Y como folo importad 
los divinos! Que bien dixo el Serafín de la tierra S. Francifco: Nadie 
es mas en efie mundo de lo que fuere en elCielo. Si todos me alaban; 
pero Dios me reprueba, ay de rnÜSi todos me reprueban;pero Dios 
me aprueba, dichofo yo. Si Dios reprueba, y condena, que importa 
que alabe el mundo?Y fi abfuelve Dios,que importa que nosconde-
ne?Que importa que me condene á mi vn foplo,fi vna eternidad me 
falva ? La vida es vn foplolevc, y breve, la gloria es vna eternidadí 
faufquemos aprobaciÍQnes de gloria, y no temamos reprobaciones de 
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11 Inquieta llama á la Saíita. Tenia razón el Juez : pero eran 
vnas Cantas inquietudes por el amor de fuEfpofo. Infmemy mfa-
va para quietar á las almas que en la inquietud de efte mundo fe per-
dían^ á coila de íu inquietud les bufcava la eterna fcguridad,y quie-
tud.inquieta va S.Terefa á efte mundo, como á Jerufa!en,y á Jurlea 
el Señor con la humana reformacion,y redencion,quando dczian los 
^cúvdLS.Commovetpopulum^ncipiens a G^/¿/<c<í;comode2Íamos en x^ cse 23; 
la carta tercera. v. 5. 
12 jCndariega la llamava. Como fe avia de fundar , fin cami-
nar? Pero íos C[ue eran palios de gracia , y gloria en la Santa , eran 
en h cenfura del mundo paíTos de reprobación. O como hemos 
de hufear folo la gloria de Dios , fin hazer cafo de la gloria de elle 
mundo! 
13 En el número quarto refiere cierta revelación que tuvo vna 
Religiofa(y es cierto que fue lamifrrra Santa)de que dentro de vein-
te diasceííaria toda aquella tempeílad,y cefsó:porque dormia el Se-
ñor en el Navio,dando lugar á que padecieíTenpor fu amor los na ve-
' ~J * 1 . . yj ~ 
14 En efle numero es muy de advertir:Lo primerojque dize la 
Santa: ^ «ff la Virgen N . Señora rogava a fu Hijo por efiafanta Re* 
forma: Porque efta fanta Reforma es hija deílinada al amparo de la 
Virgen. Lo fegundo : Que San lofeph rogava también por ella. Por 
que íiendo de fu Eípofa , eia precifo que rogaíle por el dote , y 
los bienes de fu Efpofa. Lo tercero , que el día que en el fuelo fe 
decretó que fe deshizieífe 5 en el Cielo íe decretó (^quanto á Ja ma-
nifeftacion exterior) que fe hizieffcjy confirmaíle efta celeílial Re-
forma. 
El dia que fe decretó en el fuelo que cayeífe; fe decretó en el Cielo 
fe kvantaíle hafta el C:elo, Que poco importan los decretos 3 y fen-^  
tenctas defte mundo , quando eftá decretando todo lo contrario 
Dios! Que poco importan decretos de criaturas , quando d 
contrarió el Eterno CriadorI 
leeréta io 
rarió el Eterno Criador! 
j* Lo quartOjquele dixo el Señor á la SantarO^acu 1 s Lo quart j  le dixo el Señor a la anta:^í? acudtejfen al 
que lo kallarian en todo como Padre. Buena aprobación es efta, 
no fojo del Señor Rey Felipe Segundo , que fue Padre de to-
do lo bueno , y fanto , y promovió á Ja Religión con Fe tanardien-
tc,y conítante^eorao es al mundo notoriojfiao de todos los Señores 
Keyes fus fuceírorcs,y de nueftroReligiofifsimo^ pijísimo Monarca, 
Tom.UC. R 3 ' qUe 
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qué como Padres de fus Reynos, mucho mas que como Reyes jpro; 
curan fu defenía, y fu remedio, y alivio , quanto cabe el alivio en la' 
clefenfa. 
J6 LO quinto ^ d t dizc: U Reforma Dsfcalgd^cfde aquel 
di a tria fubiendo. Adonde Virgen Santa ? Adonde fube, y fubira la 
Defcalces:? A l Cielo, por las virtudes: a la corona, por las penas: á la 
gracia, por los méritos: y por la gracia, á la gloria. 
Alegrefe efta Santa Defcalcez, fundada en penitcncla,yen lagui.' 
mas,con eíla fantifsima profecia,quc hemosviíloexecutada.Vaya 
fubiendo al gozar, por paííos del padecer: y cfperen que ferá eíle fu-
bir,fin caerjy eftc caminar, íin acabar.Porque de la manera que para 
ypK> 14. explicar el Evangeliza las lagrimas de San Pedro , d ixo : Coepufie-
verf- 72- re:& fievit amare.Comtn^o á llorar íín ceíTar, y lloró amargamen-
Marji. z6. re fin p:u.ai.:y 110 ceQaron fus ojos de IIorar,hafta que juntó las lagri-
'Crl'75' mas con la gloria del gozar, por el penar; afsi aqui Santa Tercia di-
Zf.Que fubíra la Reforma dsfde entonces jpzxo no dizeJiafta quatido 
ha detubir la Reforma: porque fiempre ha de fubir,por el padecerjy 
fubir con padecer, es fubir íin caer , es vivir íi.n acabar. Juntará ella 
fagrada Reforma eftas penas temporales con aquellos gozos eter-
nos,)'' mientras dure el mundo, fubirá, merecerá,crecerá,y llegará¿ 
gozar güilos eternos, la que efta padeciendo por Dios eftas penas 
temporales. 
17 Luego en el numero fexto le ofrece medios á fu remedio,en 
aquel trabajo. Porque Dios quiere que fúde la humana naturaleza, 
para que vaya fobre ello obrando fu gracia; aunque no podía finia 
gracia,comentar á obrarla naturaleza. 
18 Acaba en el número fexto, diziendo: Que quedava huendyf 
gjrda.Yyncna,qua 1 quiera podia creerlo, fiendo tan altas,v excelentes 
íus virtudes; pero gorda, folo podia creerlo, quien fabia de fu efpiri-
tu , que era fu alegría, fu gozo,y fu alimento el penar,y padecer por 
fu Efpofo; y que afsi con padecer engorda va. 
Concluye fu carta,diziendolesá fus Hijos, qiie negocien entíeiíf-
po de tanta tribulación, con el Excelentifsimo Señor Duque cíel 
Tom? 1. Infantado. Lo qual advierten las Coronicas defta fagrada Religioii, 
1 /'n4' C, y no,C^lu veridicóHiíloriador,que en tiempos tan calamitofos tuvo 
•• 5• fu mayor refugio la Reforma de Santa Terefa en la Jluftrifsima , y; 
Excelcntifsima Cafa de Mendoza. 
• Arrebatónos de fuerte el amor de la Santa en fus trabajos, qüc 
íios hemos dilatado,y falido dé la claufura eh las NÍotas,y paliado, 
«o mucho, vn poquito de J^ ora icomento. 
. ~ ~ • 'x ^ ' - • — - Efte 
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1 o Efte fanto Religiofo ,3. quien efcrivió S. Terefa , fue varón 
aclniirable en fantidacl,y de los primei-os Fundadores de la Reforma 
fao-rada^y la priíion de la Santa fue guando faiió Decreto5que fere-
d'uxeííe'á vna celda la Santa 3 por el Capitulo General de Piafeuda 
de Italia eftando la Santa en Sevilla5y fe executó en Toledo.Pero 
recurriendo a fu Santidad,y á fu Mageftadjy lo que es nias}decretaíi-
do otra" cofi Dios en el Cielo,de aquello que fe decretó en el fuelo, 
en vn inflante fe echó por el Hielo , lo decretado en el fuelo , contra 
aquello que fe decretó en el Cielo. 
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4 L PADRE FRAT A M B R O S I O MARIANO 
de San Benito ^ Carmelita Deje al {¡o, 
lESVS^  MARIA-
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V. Reverencia. Bien parece que no 
tiene V.R. entendido lo que devo^ 
y quiero al Padre Olea^ pues en ne-
gocios^que aya tratado ^ ó trate fu 
merced^ me eferive V.R. Ya creo fabe^ que no foy 
defagradecida; y afsi le digo^ que íi enefte negocio 
rae fuera perder deícaníb^ y falud , que ya eftuvle-
ra concluido, mas quando ay cofa de conciencia en 
ello, no baila amiftad ; porque devo mas á Dios, 
<jue anadie. 
Pluguiera á Dios que fuera falta de dote,que 
ya fabe V.R. ( y fino, informefe de ello ) las mu-
R 4 clias 
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chas que ay en eftos Monafterios fin niguno; 
quanto mas que le tiene bueno^ que le dkn quinien-
tos ducados y con que puede íer Monja en qual-
quier Monafterio. Como mi Padre Olea no co-
noce las Monjas de eftas Cafas^nomeerpanto efté 
incrédulo j yo que sé quefonfiervas de Dios , y co-
nozco la limpieza de Tus almas , no creeré jamás, 
que ellas han de q u i t a r á ninguna el habito , no 
aviendo muchas cauías : porque sé el e f a u p u í o , 
que íue len tener en efto, y cofa en que afsi fe deter-
minan , deve de ayer mucha: y como ípmos po-
cas ,1a inquietud que hazen, quando no ion para 
la Rel ig ión , esde fuerte, que á vna ruin concien-
cia fe le hiziera efcrupulo pretender efto; quanto 
masa quien defea no de ícon ten ta r en nada á nuef-
tro Señor. V. R. me d iga , fino le dan los votos . Co-
mo puedo yo haz cries tomar vna Monja por fuer-
ca,( como no fe las dán ni ningún Prelado? 
3 Y no pienfe V . R. que le va al Padre Olea 
nada; que me ha e f e r i t o ^ e no tiene mas con ella, 
que con vno que paila por la calle, fino que mis 
pecados le han puerto tanta caridad en cofa que 
no fe puede hazer, n i yo le puedo f e r v i r , y me ha 
dado harta pena. Y c i e r t o , aunque pudiera fer ,á 
ella no fe lahazen,en quedar con quien no la quie-
re. Yo he hecho en efte cafo mas de lo que era ra-
xon; que fe la hago tener o t ro a ñ o , harto contra fu 
voluntad, para que feprueve mas , y por fi quando 
yo 
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yo fuere á Salamanca , voy por a l l i , informarme 
nrejor de todo. Efto es por fervir al Padre Olea , y 
porque mas fe fatisfagajque bien veo^que no mien-
ten las Monjas^que aunen cofas muy livianasfabe 
V*R. quanageno es de eftas Hermanas efto. 
4. Y que no es cofa nueva ir fe Monjas de eftas 
cafas: que es muy ordinario^, y ninguna Cofa pierde 
endezir^que no tuvo falud para llevar eíle r igor , 
ni he vifto ninguna , que valga menos por efto. 
Efcarmentada de efto j , he de mirar mucho lo que 
hago deaqui adelanten y afsi no fe t omará la del 
Señor Nicolao ^ aunque á V . R. mas le contente: 
porqueeftoy informada por otra parte^, y noquie-
ro^ por hazer fervicio á mis Señores , y amigos^ to-
mar enemiftad. 
5 Eftraña cofa es, que diga V . R. que para que 
fe hablava en ello ? Deefla manera no fe t o m a r í a 
Monja. Porque defeava fervirle , y me dieron otra 
re lac ión de lo que deípues he fabido; y yo sé que el 
Señor Nicolao quiere mas el bien de eftas cafas, 
que de vn particular: y afsi eftava allanado en efto. 
6 V .R , no trate masdello,por amor de Dios; 
que buen dote la din,que puede entrar en otra par-
te, y no entre donde, para fer tan pocas , avian de 
fer bien efcogidas. Yíi hafta aqui no ha ávido tan-
to eftremo en efto con alguna , aunque fon bien 
contadas ; hanos ido tan m a l , que le aura de aqui 
adelante. Y no nos ponga con el Señor Nicolao 
en 
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en el deiaííofsiegoy que ferá tornarla a echar, 
y En gracia me ha caído el dezir V , R. que CÍI 
viéndola la conocerá. N o fomos tan fáciles de co-
nocer las mugeres; que muchos años las confief-
fan ^ y defpucs ellos mifmos feefpantan de lo poco 
que han entendido : y es porque ni aun ellas no fe 
entienden para dezir fus faltas; y ellos juzgan por 
lo que les dizen. Mi Padre., quando quificre que le 
firvamos en eftas Cafas^ dénos buenos talentos y y 
verá como no nos deíconcerrarémos por el dote; 
quando efto no ay ^ no puedo hazer fervicio en na^ 
da. 
8 Sepa V. R. que yo tenia por fácil tener afsi vna 
cafa^ á donde fe apofentaran los Frayles ^ y no me 
parecía mucho^ fin fer Monafterio^ que les dieran 
licencia para dezir Miíla, como la dan en cafa de 
vn C a vallero feglar^y afsi loembié á dezir á nuef-
rro Padre. Eí me dixo ^  que no convenia : porque 
era dañar el negocio: y pareceme^que acertó bien» 
Y V . R . fabiendofu voluntad y no avia de determi-
nar fe á eftár tantos , y como fi tuvieran la licen^ 
cia, aderezan la Iglefia^ que me ha hecho reí r .Aun 
cafa no coiiiprava yo ^ hafta tenerla del Ordina-
r io . En Sevilla^que no hize efto^ya vé lo que coftó. 
Yo dixe á V . R . harto,, que hafta tener letra del Se-
ñor Nuncio en que dieíie licencia, que no fe haría 
nada. 
9 Quando D o n G e r ó n i m o me dixo que venia 
á 
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a rogarlo á los Padres, me quede efpantada ; y por 
no parecenne á Vs. Reverencias en fiar tanto de 
ellos (alómenos aora) no eftoy en hablará Valdc-
moro: que tengo íbfpecha, que amiftad para haber-
nos bien, no la tendrá; fino para ver fi coge algo de 
que avifar á fus amigos : y efta mifma querría tu^ 
vicfle V. R. y no fe fiaífe del , ni por tales amigos 
quiera haber elle negocio. Dexe á cuyo es ( quees 
Dios ) que fu Mageílad lo hará á fu tiempo , y no íe 
dé tanta priefla;que eflo bafta á eftragarlo. 
10 Sepa V. R. que Don Diego Mexia es muy 
buen Cavalíero, y que ¿I hará lo que dize: y pues 
que fe determina á dezirlo , entendido deve dete-
ner de fu Primo que lo hará: y crea, que lo que no 
l i iz iereporél , que no lo hará por fu Tia5 ni ay para 
que la efcrivir, niá ninguna perfona, que fon muy 
Primos,y el deudo, y amiftad de Don Diego Mexia 
es mucho de eftimar. Y también es buena feñal de-
zir el Arcediano , que el daría la relación por no-
fotras; porque íino lo pensara hazer bien, no íe 
encargara de efto. E l negocio eftá aora en bue-
nos términos, V. R. no lo bulla aora mas; que an-
tes ferápeor. Veamos que haze Don Diego, y el 
Arcediano. 
11 Yo procuraré por acá entender,fi ay quien 
fe loruegue; y fiel Dean puede algo,Doña Luiíalo 
hará con él todo. Efto ha fido harto á mi gufto , y 
hazeme mas cj:eeí; quq fe ve mucho Dios de efe 
• • . - Fun-
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Fundación $ y afsi ni lo vno ^ ni lo o t ro ha eftado 
en manos de nofotros. Har to bien es que tengan 
cafa y que tarde ^ ó temprano auremos la licencia. 
A averia dado el Señor Nuncio > ya eftuviera aca-
bado. Plegué á nueftro Señor de darle la falud^que 
avemos menefter. Y o l.e digo ^ que el Toftado^ no 
eftá nada defconfiado y ni yo fegura de que comen-
ca ráde hazer por él^ quien lo c o m e n t ó . 
12 En effo de Salamanca., el Padre Fray l u á n 
d e l c í u s eftá ta l con fus quartanas , que no se que 
puedahazer^ n i V . R . íe declara en lo que han de 
apr ovechar. De lo que toca al Colegio de a l l i , co-
mentaremos d é l o que haze al cafo3 que es que el 
Señor Nuncio dé licencia 3 y conefta que huviefle 
dado y ya eftaria hecho: porque ñ los principios 
fe yerran , todo va errado. L o que el Obifpopide, 
á miparecer^ es (como ha fabido que el Señor luán 
Diaz eftá ai dé la manera que eftá ) quien allá pue-
da hazer ot ro tanto. Y no sé y o , fi fe fuFre en nuef-
tra profefsion eftar por Vicarios : no me parece 
conveniente^ ni que harán al cafo dos mefes^ quan-
doeftofueífe , f ino para dexar al O b i í p o enojado. 
N i sé como faldrán con effcgovierno eflbs Padres; 
que querrán quizá que lleven mucha perfección, 
y para eíla gente no conviene ^ n i sé fi el Obifpo 
guf ta ráde Frayles. 
13 Yo digo á V . R . que ay mas que hazer de 
lo quepienfa : y que por donde penfamos ganar, 
qui-
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quizá perderemos. N i me parece para autoridad 
de nueftra Orden , que entren con effe oficio de 
Vicarios ( que no los quiere para otra cofa ) gente 
que quando les vieíTen y los avian de mirar Como 
H e n n i t a ñ o s contemplativos ^ y no de aquí para 
al l i con muge res femejantes 5 que fuera de lacadas 
de fu mal vivi r y no sé fi parecerá bien. Pongo lo$ 
inconvenientes y porque allá los miren ^ y hagan 
Vs. Reverencias lo que les pareciere y que yo me 
r i n d o , y acer ta rán mejor. Léanlos al Señor Licen-i 
ciado Padilla y y al Señor Juan Diaz 3 que yo no sé 
mas que efto que digo. La licencia del Obi ípo 
fiempre eftará cierta. Sin eílo no eftoy tampoco 
muy confiada' de fer gran negociador el Seño r 
D o n Teutonio : de que tiene gran voluntad > % 
poíf ib i l idad^poca. 1 
14 Yo aguardava á eftar allá para bull ir efle 
negocio, que foy vna gran baratona ( fino digalo 
m i amigo Va ldemoro) porque no quer r ía que íe 
dexaffe de hazer por no acertar en los t é r m i n o s : 
que aquella cafa es lo que mucho he defeado^y efla 
quitar ^ hafta que aya mas comodidad ( de la ve-
zindad Real ) me he holgado , porque por nin-
* guna manera hallo que fe pueda falir bien. H a r t o 
mejor es en Malagon , mal por mal 5 que Doñs , 
Luifa tiene gran gana ^ y hará buenas comodidades 
andando el tiempo ^ y ay muchos lugares grandes 
a la redonda; yo cnikado no les faltará de cerner. 
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Y por que llevafle a lgún color el quitar de cíTo-
tra cafa y la pueden paflar a l l i : y aora no entienden 
que fe dexa del todo y fino que halla tener hecha 
cafa ¡ p o r q u e parece poca autoridad hecha vn dia^ 
j quitarla o t r o . 
15 La (^rta para D o n Diego Mexia dí i 
D . G e r ó n i m o y y é l le la devió de embiar con otra 
que embiava para el Conde de Olivares. Yo le tor-
na ré á efcrivir quando vea que es menefter : no le 
dexe V . R. olvidar. Y otra vez digo , que fi él di-
xo que lo daria l lano; que lo t r a t ó con el Arcedia-
no 5 y que lo tiene por hecho 3 que es hombre de 
Te r dad. 
16 Aora me ha efcrito por vna Monja ^ que 
plugiera Dios tuvieran las que dexamos las partes 
que ella y que no las dexára de tomar. SuMadre de 
el Padre Vií l tador fe ha informado de ella. Acra 
diziendo efto y me parece ferá bien ^ en achaque de 
dezir algo á D o n Diego de efta Monja 3 hablarle 
de eifotro negocio y y tornarfelo á encargar, y affi 
lo ha ré . Mande V. R. darle efla ca r ta ,y quede con 
Dios , que bien me he alargado , como fino tuviera 
otra cofa en que entender. A l Padre Prior no eferi-
v o , por tener aora otras muchas cartas, y porque 
efta puede tener fu Paternidad por luya. A mi Pa-
dre Padilla muchas encomiendas. Líarto alabo á 
nuefti o Señor de que tiene falud. Su Mageftad fea 
con Y . R, fiempre. Yo procurare la cédula / aun-
que 
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que fepa hablar á Valdemoro > que no lo puedo 
ñ u s encarecer: porque co ía no creo que hará por 
n o í o t r o s . Es oydia de las Ví rgenes . 
Indigna fierva de V. R, 
TerefidelESVS. 
17 Otras cartas me han dado oy de V. R. an-
tes que viniefie Diego* Con el priniero e m b í e V. 
R. eíla carta á nueftro Padre ^ que es para vnas l i -
cenciase Niaguna cofa le e ícr ivo dé los negocios: 
por eflb no fe lo dexe V . R. de efcrivir . 
í 8 Porque vea fi i on para mas mis Monjas, 
que Vs. Reverencias , le embio elle pedaco de car-
ta de la Pr iora de Veas Ana de lesvs. Mire fi ha 
bufcad o buena cafa á los de la P e ñ u e l a ? E n forma 
me ha hecho gran placer. Ao íadas que no lo aca-
baran Vs. Reverencias tan prefto. Han recibido 
vna Mbnja , que vale fu dote fiete mil ducados. 
Otras dos eftán para entrar con o t ro tanto. Y vn^ 
muger muy principal tienen ya recibida ^ íobrina, 
del Conde de Tendi l la ; que va en mas las cofas de 
plata^ que y á h a e m b i a d o , decandeleros^ vinage-
ras Í y otras muchas cofas , relicario^ Cruz de cr i f -
t a l : feria largo de dezir las cofas , que ha embiado. 
Yaora fe les levanta vn pleyto Y Como verá en eflas 
cartas. Mire V . R, lo que fe puede hazer, que coa 
ha-
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hablar á effe D o n A n t o n i o , feria lo que hizieffe al 
ca fo : ydezir quan altas eftán las rexas^ y qUC¿n0B 
fotras nos va mas j que á ellos no les dan pefadurru 
bre. En fin vea lo que fe puede hazer, SuMagcftad 
fea con V . R.fiempre. 
N O T A S -
Ti T7Sta CAI"TA J muy di (creta , y llena de ía gracia , coa 
JOt que la Santa lo fa^onava todo , es vttJifsima : porgue tie-
ne elheraados documentos de govicrno.Y refpeto de que he cobra-
do miedo el alargarme en las Notas (como fino pudieran dexar de 
leerme, con que pudiera ceíTar mi rezelo) meceñire en efta lo mas 
que fea pofsible. 
' a El Padre Mariano,a quien fe endereza la carta, fue de los pri-
jneros Fundadores Defcal^os.muy efpiiitual,y entendido,y de quien 
defpues fe valió el Señor Rey Felipe Segundo para diverfas mate-
rias de fu femeio. 
3 Parece que le pedia con fobrada inftancia , inílvido del Pa-
dre Olea (que fegun he entendido , fue vn Rcligioíb de ta fagrada 
Compañía) que hizteíTe la Santa que profeílaílen vna Novicia,que 
a las Monjas de vno de fus Conventos no pareció a propoíito: y de 
anas de veinte maneras le defpide á cfte Padre la Santa , y todas 
ellas con grandifsima gracia al ¿ezirlo, pero con grande valor al nc-
garlo. 
4 Lo prmiero3con que no lo puede hazer en conciencia.Y fobre 
«ñe principio fobravan rodos losdifcurfos; y todavía dio la Santa, 
aio al negocio, fino á la qiiietud,y fofsiego defte Padre Ip que m íe 
•devia a Ta interccfsíon. 
f Lo fegundo, porque como puede quitar la libertad á las Rc-
ligioías, fi ellas no la quieren rccibiríY tiene razomporque todo el 
año eftán las pobres fugetas; y fo!o el dia que votan Priora , ó re-
ciben vna Novicia, tienen libertad. Pues no es cofa fenfibk,y terri-
ble, qtmailes vna Prelada elle día íblo que tienen de libertadjYaua 
entonces no la tienen las pobres para todo, íino para aquel folo ne-
gocío. 
6 Lo rercero,porque á las Monjas caufa grandifsima inquiemd 
tcnerenfucompañiq ta que íio convient,y mas fiédo tanpocas.Poí-
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que fi fueran muchas, era mas tolerable. Como fi dixeva la Santa: 
Pocas, y mal avenidas, quien lo puede fufnr? 
7 Lo quarto, ni á h Novicia le eítava bien entrar íin güi lo de 
todas las R-clio-ioías: porque entrar donde no la querian , aunque 
fea entre fantas, le ha de fer muy pe fado : porque al fin fon lautas, 
que no quieren aquello; y aun eí que es mas fanto , no obra bien al 
o-uílo del próximo , en lo que no quiere. Tan diíkultofo es vencer 
eí propio dictamen)y masquando no fetiene por conveniente. 
8 Lo quinto , porque ni al Padre Olea le importa va cofa eflo; 
fino que los grandes pecados de la Santa le avian puetto tanta cari-
dad con efta Novicia. Con que explica diferetiísimamente , quan 
pefada es la caridad imperíefta , que quiere defterrar la perfecla 
caridad 5 la qual coníiíle en la confervación del común , y que no lo 
atropelíe vn antojo del particular. 
9 Lo fexto, qúando fe falga la Novicia no pierde tanto , co-
mo no faliendofe , porque efiando allí con defagrado, puede perder 
el alma , y el cuerpo 5 y faíiendo con color de enfermedades , no 
perdía ni aun el honor : y es terrible coía aventurar aquella , £n¡ 
arríe fgar efte. 
10 Lo fepti niOjdexafe ,fí no vencer ,por lo menos rogar,par a fuf-
pender la Noviciaraúnque dize,que fabe qüe no mienten fus Monjas 
en lo que dizen del la 5 pero que la detedrán en el Convento halla que 
palle la Santa á Salamanca: dificultándole, y difuadiendole íiempre 
de la empreffasporque lo defea defengañado,cn materia que defde el 
principio ia tuvo por eícrupulofa. Y que no faben mentir fus Mon-
jas, no folo lo íabe ia Santa, fino yo,y todo el mundo: porque quien 
lirve con tal pefeccion ala eterna verdad , como fibra pronunciar 
por fus labios mentira? 
11 Lo oclavOjpara prevenir con ella repulía otra intcrccfsioiij 
y que cada momento no tomaíTe á fu cargo elle Padre ia profefsion 
délas Novicias de la Orden , le dize ,queda efearmentadaia Santa 
para no recioir otra fin grande efpeculacion. Y algunasrcplicaSjque 
le hazla el Padre,le refponde con efte fentimiento, y le pide que no 
trate mas dciio. 
i z Lo nono, dize diferefamente en el numero feptimo: N o fa-
mos tan fáciles de conocer las mureres, cóma le parece a V . R . O que 
eípiritu.ni fu condición, f^o que anden fieprc,coiiio el buen piloto, 
J m d f * ~~ $ con 
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con la fonda en la mano, efto es,con fuerza refervada: de tal manera 
penfando que Jas conocen; que también citen rezelando , que puede 
fer que no las conozcan. Y para todo genero de padres de efpiritu es 
buena efta máxima 
11 Lo dezimo, concluye con vn difamen excelente de govier-
nojdiziendo: M¿ Padre, quando qmfiere que le firvamos en (fias ca* 
fas, denos buenos talentos, j vera que no nos defcoticertaremos por el 
dote,quando efio no Ajjtopuedo hat^erférvido en nada.Como fi dixe-
ra:Novicia,qae trae á caía dinera,y no trae talento/ii eutendimien-
to,ni vírtud,ai humildad^no es Monja,íino dinero:/ no bufcamos di-
nero, fino Reíigto(a.Coii el dinero no hemos de tratar,ni contratar, 
folo ha de fer para nucíiro fuílento, con la Monja hemos de tratar; 
y comunicar; á efta hemos meneíkr con ta lento. El dinero luego fe 
gaíia 3 y la Monja fia talento fe nos queda en cafa. El Convento 
cíe Defcal^is no recibe Monjas con dinero; fino recibe eí dote , íi le 
dan buenas Monjas:y fino trae talentoso quiere,ni dote,ni Monjas 
donde ay talento, virtud, y quletud:porque fin ella nada importa el 
dinero. 
Efta máxima de S.TereCa es vtilifsima,y fanttfsiraa; no folo para 
los defpoforios efpirituales de Monjas , de que habla la Santa , fino 
aun para los Sacramentales de los feglares. Porque fino tiene talen-
to^ juizio la defpofada,aunque traygacinquenta mil ducados de do-
te, dentro de quatro añas, con fii mal juizio,y poca virtud,gaftarán 
todo el doce,y íe quedará el pobre marido en cafa con muger fin j u i ' 
zio, y fin dote. 
14 En el numero odavo le advierte á efte Padre, quan íntcm-
jpeftivamente ptocurava adelantar en Madrid) fegun fe colige del 
contexto) la Fundación de Rcligiofos, antes de tener la licencia;en-
feñando , que en fnnejances ocaíiones , el camino real es confegirla 
primero de los Superiorcs;y que lo demás es hazer,y deshazer,o ba-
tallar. 
1 s En el numero fíguíentc dizc á efte Padre , que no fe fie ta» 
prefto de los que hafta alli no tenia por confidentes,En todo era eíta 
Virgen prudente. Porque no es fantidad el dexarfe engañar, antes 
h es muy grande, obrar con el juizio prefjpofidvo, recatandofe de 
quien puede engañarnos. 
1 d La que defeonfiava de los vnos en el numero antecedentejCí* 
el figuiente confiava de los otros: porque era raro fu conocimiento 
de las condiciones,y fugetos. Y dize con grada al Padre Mariano: 
V*R*m lo bulla masque ames fera/ccr.JDÍvia fer el Fadre algo fer-; 
vorofo? 
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vorofojcomo parece por efta carta^ tiravale de las riendas la admí-
rabie di fcrccion de la Santa. 
17 En el numero figuiente profigue ta raifma materia con gran 
difcrecioiijdefconfiando en vnos,y confiando en otros.Y luego en ei 
duodezimo trata de h Fundación del Religioíiísimo Colegio de Sa-
lamanca ^exem pío deaqueÜa Vniveríidadjy de vna propoficion^ae 
avia hecho el Señor Ob'ífpo de Salamanca, de que fuellen Vicarios 
aquellos Padres primeros de vn Conveto de Recogidas 3de que cuy-
dava vn Sacerdote, llamado Juan Diaz, que como dize la Sama en 
€ftenumero,efta va detenido en Madrid:/ellos parece que fe inclí-
jiavan á abracarlo, para poner el pie en aquella Ciudad , y hazer de 
paíTo eíTe fervicio á Dios. No aprueba el modo la Santa, aunque co-
mo dize en el numeio<lezhnoqiiarto,defeava muchoefta íundac io , 
y con razones harto diferetas fe opone al intento^pareciendole muy 
contrario á fu vocación andar recogiendo mugeres de mala vida en 
la vida adiva,los que todo fu exercicio devian poner en entregarfe 
Con la abfbaccion á ia contemplativa 
- 1 8 Del Señor Don Teutonio de Bragan^ajque como confia de ia 
carta fegunda , folkitava eíta Fundación , y no devia de eftar muy 
comodadojdize diferetamente la ^znix.Sin ejfo no cftoj tampoco muy 
confiada defer g ran negociador el Señor Don Tentonto de que tiene 
gran voluntad, ft'.poifihtlidad^focaXLomo íi dixera:Negcciador con 
mucha voluntad , y poca pofsibilidad , no es bailante para nuefha 
Fundación. 
19 Dize en el numero $\<gxxt\\Xt\Qu€fe holgar a de ka'larfe alli) 
para bullir efie negocio'.porque es vna (rran baratona.Dtvia de 1er fra-
fe de aquel tiempo,para fignificar vna perfona, que hazeapoca cof-
ia las cofas. Y tenia razón la Santa de llaraarfc afsi; porque todo Jo 
confeguia á cofta propia,y no agena,coii fn efpiritu^udoi jOi'acion y 
trabajo. 
2 o Añade al fin deíle numcro.Porque parece poca autoridad,he-
cha vn dia la Fundación^ quitarla a otro.Do^yn tres vezes habla la 
Santa de la autoridad en efta carta , y muchas en otras: y liama au-
toridad al crédito de prudencia , y conftancia en las refolucioneá: 
y eíla no fe compadece con la variedad de hazer , y deshazer , por -
que deíacredita mucho las acciones , las perfonas, y las reíoludo-
nes. 
z 1 Hafta el numero deziraofeptimodifcurre en negocios.Pero 
en el vltimo como quien defpierta á los Hijos,coii la maña,y pru-
dencia de las Hijas, le eferive, que lea la carta de ta Madre Ana de 
S a Je-
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Jcfus, y verá quanto mejor les negoció cafa á los Religíofos de U 
Peñuela, que los mifmos Religioíbs: con que anima á los vnos con 
el fervor , y buena mafia de las otras. 
CARTA: XXIX^ 
AL SEñGK LORENZO BE CEPEDA T AHV~ 
madíL y hermano de U Santa. 
I E S y S-
E A el Efp i r i tu Santo fiempre con 
v . m . Amen. Y paguenle el cuyda^ 
do y que ha tenido de íbcor re r á to-
dos^y con tanta diligencia. Efpero 
en k Mageftad de Dios y que ha de 
ganar v. m. mucho delante dél , porque es aísí 
cierto 5 que á todos los que v. m. embia dineros, 
les vino á tan buen tiempo ^ que para m i ha fido 
harta coníb lac ion . Y creo que fue movimiento de 
Dios el que v.m. ha tenido para embiarme tantos: 
porque para vna Monjuela^ como y o , que ya tengo 
por honra (g lo r ia á D i o s ) andar remendada,baf-
tavanlos que avian t r a í d o l u á n , Pedro de Efpino-
fa, y Varona (creo fe llama el otro Mercader) para 
¿Talir de necefsidadpor algunos años . 
2 Mas como yá tengo efcrito á v. m . bien lar-
So , por muchas ía&ones^ y a w í a s , de que yo no 
he 
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he podido huir , por fer infpiraciones de D i o s , de 
fuerte, que no fon para carta y folo d i g o , que á 
perfonas fantas, y letradas les parece eftoy obliga-
da ano fer cobarde, fino poner lo que pudiere en 
efta obra: que es hazer vn Monafter io, en donde 
ha de aver íblas treze, fin poder crecer el numero, 
con grandifsimo encarecimiento, afsi de nunca ía-
Jir, como de no ver fino con velo delante del rof-
t r o , fundadas en orac ión , y mor t i f i cac ión , como 
av .m .mas largo tengo efcrito , y efcriviré con 
An ton io Moran , quando fe vaya. 
$ Favoréceme efta Señora D o ñ a Guiomar, 
que efcrive á v.m.Fue muger de Francifco de A v i -
la de Jos de la Sobralejo , fi v. m. fe acuerda. Ha 
nueve años q mur ió fu mar ido, que tenia vn cuen-
t o de renta: ella por fi tiene vn mayorazgo fin el de 
fu marido,y aunque quedó de veinte y cinco a ñ o s , 
no fe ha cafado, fino dado fe mucho á Dios . Es efpi-
r i tual harto. Ha mas de quatro que tenemos mas 
eftrecha amiftad, que puedo tener con vna her-
mana. Y aunque me ayuda, p orque da mucha parte 
de la renta; por aora eftáfia dinerosry quanto toca 
á hazer, y comprar la Cafa , hagolo yo con el favor 
de D ios, Hanme dado dos dotes , anotes que fea: 
y tengola comprada, aunque fecretamenre : y para 
labrar cofas que avia menefter, yo no tenia reme-
dio . Y es afsi,quefolo confiando(pues Dios quiere 
quejo haga) él me proveerá^ concierto, los oficia* 
Tom.I.C. 5 3 les 
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jes (ello parecía cofa de dcfatiao) viene íu Magef, 
t a d , y mueve av. m.para que la provea. Y lo que 
mas me h a e í p a n t a d o es , que los quarentapefos, 
qUe añadió v. m .me imiangrand i i s ima fa l ta : y S. 
I0feph(quefe hade llamar aífi)creo hizo nolahu-
viefle : J se que lo pagará á v. m. En fin y aunque 
es p o b r c í y chica 5 mas lindas viftas, y campo tie^ 
ne; y aunefl:o fe acaba. 
4 Han ido por las Bulas á Roma : porque^ 
aunque es de m i miíma Orden^ damos la obedien-
cia al Ot>iípo. Efpero en el Señor í ferá para 
mucha gloria í u y a , íl lo dexa acabar (que fin fal-
ta pienfo ferá ) porque van almas y que baftan á 
dar grandifsimo exemplo ( que fon muy efcogí-
das ) afsi de humildad , como de penitencia y y 
orac ión . V . m. lo encomiende á Dios ; que para 
quando Anton io Moran vaya Con fu favor ef-
tara ya acabado, 
5 E l vino aqui , con quien me he confolado 
mucho que me p a r e c i ó hombre de fuerte , y de 
verdad , y bien entendido: y de faber tan particu-
larmente de v. m. que cier to vna de las grandes 
mercedes 9 que el Señor me ha hecho es ^ que 1c 
han dado á entender lo que es el mundo, y fe ayan 
querido foíTegar^ y que entiendo yo que llevan ca-
mino del Cielo y que es lo que mas defeava faber; 
que fiempre hafta aora eílava en fobrefalto. Glo-
r ia fea al que todo lo haze. Plegué á e l fiempre va-
ya 
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ya v.m. adelante en fu fervicio : que pues no ay 
ta íTaenelga lardonar j no hade aver parar en pro-
curar íervir al Señor , fino cada d i a ( vn poquito 
fi quiera) ir mas adelante^y con fervor^que parezca 
(como esafsi) que fiempre eftamos en guerra, y 
que hafta aver v i to r i a ^ no ha de aver d e í c a n í b , n i 
Úcfcvydo. 
6 Todos los con quien v . m . ha embiado d i -
neros ^ han íido hombres de verdad^ aunque A n -
tonio Mofan fe ha aventajado, afsi en traer mas 
vendido el o r o , y ím cofta ( como v. m. verá ) co-
mo en aver venido con harto poca faluddefdeMa-
dridaqui atraerlo aunque oy eftá mejor , que era 
vn accidente: y veo que tiene de veras voluntad á 
v .m. Tra jo t ambién los dineros de Varona^ y to -
do con mucho cuydado. Con R o d r í g u e z vino tam-
bién acá^ y lo hizo harto bien. C o n é l e f c r iv i i é a 
v . m . que por ventura ferá pr imero. Moftrome 
Antonio Moran la carta ^ que v . m . le avia efcri to. 
Crea, que tanto cuydado, no folo creo es de fu v i r -
tud, fino que fe lo ponia Dios . 
7 Ayer me embtó m i hermana ^ D o ñ a Ma-* Era flI 
ria eífa carta. Quando la lleven eflbtros dineros.íf1"1/113 
t ^ D. Mana 
embiara otra. A harto buen tiempo le vino el f o - ^ zepe-
COÍIO. Es muy buena Chr iítiana , y queda con liar- dC Maitin 
tos trabajos 5 y fi luán de Ovalle le puííeíTe pley- d 
tb,feriadeftruir fus hijos. Ycier-to no es tanto lo 
^ue é l tiene emeiídido , como le parece > atuique 
S 4 hac-
man. 
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harto mal lo vendió todo, y lo deftruyó.Mas tam^ 
bien Martin de Guzman Ilevava fus intentos ( Dios 
• le tenga en el Cielo ) y fe lo dio la jufticia 3 aun-
que no bien: y tornar aora á pedir lo que mi padre 
(queaya gloria) vendió, no me queda paciencia. 
Y lo demás como digo, tenia mal parado Doña 
María mi hermana : y Dios me libre de interés, 
que ha de fer haziendo tanto mal á fus deudos. 
Aunque por acáeftáde tal fuertes que por mara^ 
villa ay padre para h i j o , ni hermano para herma-
no. Ais i no me efpanto de luán de Ovalle, antes 
lo ha hecho bien: que por amor de mi , por aora 
fe ha dexado de ello. Tiene buena condición^ mas 
en efte cafo, no es bien fiarfedeeila,fmo que quan^ 
do v. m. le embiare los mi l reales, vengan á con* 
dicion, y conefcritura, que eldia que tornare el 
p í e y t o , fean quinientos ducados de Doña María* 
8 Las cafas de luán de Centura , aun no ef^  
tan vendidas, fino recibidos trecientos mil mara-
vedís Martin de Guarnan de ellas , y efto es juító 
fe le torne. Y con embiar v.m. eftos mil pefos, fe 
remediaIuaf ídeOval le ,y puede vivir aqui, y tiene 
aora necefsidad , que para vivir continuo, no po-^  
drá , íide allá no viene efto , fino á tiempos á mal, 
$ Es harto bien cafada. Mas digo á v. m. que 
* Sra fu ha falido Doña luana muger tan honr ada, y de 
D.rriuaannatant0 valora que es para a l a b a r á D i o s ; y vnalma 
t ^ ' ^ vn An§^ ' 1° P ^ ^ íHitt de íodas; y á quien 
v.m. 
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v.m. no avia de conocer por hermana , íegun í b y : 
no sé c ó m o me quier en tanto. Efto digo con toda 
verdad. Ha paffado hartos trabajos y y llevadolos 
harto bien. Si fin poner á v . m. en necefsidad, pu-
diere enibiarla algo^ hága lo con brevedad, aunque 
fea pocoá poco. 
10 Los dineros que v. m . m a n d ó , fe han da-
do y como verá por ías cartas. Tor iv iae ra muerta, 
y fu marido: á fus hijos^que los tiene pobres^ha he-
cho harto bien. Las Miílas eftán dichas : ( de ellas 
creo antes que vinieíTen los dineros ) por lo que 
v .m. manda^ y de per Tonas las mejores que yo he 
hallado^ que fon harto buenas. Hizome d e v o c i ó n 
^1 intento >porque v .m, las dezia. 
i r Yo me hallado en cafa de la Señora Dona 
Guiomar en todos eftos negocios j que me ha con-
folado^por eftár m a s c ó n los que me diz en de v, 
m . Y digo mas á m i placer : que falió vna hija de 
efta Señora j , que es Monja en nueftra cafa, yman^ 
dome el Provincial venir por c o m p a ñ e r a ^ a d o n d e 
me hallo harto conmas l ibertad para todo lo que 
quiero, que en caía de m i hermana. Esa donde ay 
todo trato de D i o s , y mucho recogimiento. Efta- ¡ f í ^ 
re hafta que me mande otra cofa, aunque para t ra- ^ fl,en 
taren el negocio dicho, efta mejor eftár por acá. m a n , ™ . 
i .2 Aora vengamos, á hablar en m i querida fcrmtno 
h e r m á n a l a Señora ^ D o ñ a luana $ que aunque á ¿ ^ ^ 
la pof t re , no lo efta en m i voluntad;^ afsi c ier to , ^  ccF: 
que 
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que en el agrado , que á v. m. la encomiendo i 
Dios . Befo á fu merced m i l vezes las manos por 
tanta merced 3 como me haze. N o sé con que lo 
f e r v i r , fino con que al nueftro niño fe encomiende 
mucho á Dios : y afsi fe haze; que el Santo Fray 
Pedro de Alcán ta ra lo tiene m u c h o á fu cargo^que 
es vnFrayle Defcalco^ de quien heefcrito áv .m.y 
los Teatinos , y otras pe r íonas y a quienes oirá 
Dios . Plegué á fu Mageftad lo haga mejor que a 
los Padres 5 que aunque fon buenos ^ quiero para 
é l mas. Siempre me efcriva v . m. del conten-
t o , y conformidad que tiene 3 que me confuela 
mucho. 
13 He dicho que le embia ré y quando vaya 
Antonio Moran 3 vn traflado de la executoria: 
que dizen no puede eftár mejor j y efto haré con 
todocuydado. Yf i deefta vez fe perdiere en el ca-
mino^ hafta que llegue, la emb ia ré : que por vn de-' 
fatino nofehaembiado: que porque toca á terce-
ra perfona, que no la ha querido d a r / n o lo digo:' 
y vnas reliquias , que t e n g o , t a m b i é n í eembia rán : 
que es de poca coila la guarn ic ión . Por lo que á 
m i embia mi hermana íe befo m i l vezes las ma-
nos; que í l fuera en el nernpo,que yo t ra ía oro,hu-
viera hartaembidia á la Imagen , que es muy l i n -
da en eftremo. Dios nos guarde á fu merced mu-
chos anos, y á v. 111. lo m i f m o ; y les dé buenos 
años : que es mañana la v i ípe rade i a ñ o d e m i l qui-
nientos y feíenta y dos. Por 
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14 Por eftarme con Anton io Moran y co-
mienco á efcrivir tarde ; que aun dixera mas y y 
quíerefe ir m a ñ a n a , y; aTi efcr iviré con el m i Ge-
r ó n i m o de Cepeda; mas como he de efcrivir tan 
prefto y no fe me da nada. Siempre lea v . m. mis 
cartas.Hartohe puefto en que fea buena la t inta .La 
letra fe efcrivió tan ap r i e í l a , y es como digo , tal 
hora , que no la puedo tornar á leer. Y o eftoy 
mejor de falud, que fuelo. Defcla Dios á v . m. en 
el cuerpo , y en el alma ^ como yo defeo. Amen. 
A los Señores Hernando de Ahumada , y Pedro 
de Ahumada por no aver lugar no efcr ivo, haré lo 
prefto. Sepa v. n i . que algunas perfonas harto 
buenas , que faben nueftro fecreto ( d i g o d e l ne-
goc io ) han tenido por milagro ^ el embiarme v. 
merced tanto dinero á tal t iempo. Efpero en D ios , 
que quando aya menefter de mas 5 aunque no 
quiera , le p o n d r á en el coracon , que me focor-
ra. 
De v.m. muy cierta fervidora. 
Doña Terefa de Ahumada, 
N O -
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N O T A S-
íacarta efcrive la Santa á fa hermano el Señor Lorenzo 
de Zepeda ^qaando afsiftia enlas Indias Occidentales 5en 
la Ainenca que llaman Meridional, que es el P i ru , en fa Ciudad de 
los Reyes, por otro nombre Lima.Y parece que es la primera que le 
embio,deípaesde muclios años de aufenciaiporqucle va dando cuen-
ta de fus hermana?, como á quien no tenia noticia del las. Eíhivo allí 
LíbT 4¡ c mas de treinta y quatro años , como la Santa lo dize en fus Fundá-
is ciones. 
i Eftava la Santa en lo mas vivo de la Fúndacion del Santo Con-
vento de S.Jofeph de Avila j y quando fe halla va necefsitada,vínole 
efte focorro de Dios, ^  de fu hermano. Como en todas partes ella fu 
Divina Mageftad, y es infinito^ fabe focorrer vnas manos conotraSj 
pór lexosque eften entre íí. 
3 Vt'iT.f.QMe llego a hpien tiempo el ¿í^<?ro.Nunca efte llega a mal 
tiempo, ó para focorrerfe, ó para focorrer á los demás. Solo llega á 
mal tiempo, íi llega para guardatfe: porque la avaricia lo cautiva,)' 
no lo emplca. Que me importa tener dinero, íino lo gafto? Tanto es 
del vezino como mió : folo qué tengo yo de peor , el cuydado ^ y el 
guardarlo: porque como dize San Gregorio : El coraron del avaro, 
que buícava el defeanfo en las riquezas, dcfpues halla fu fatiga en el 
T>. Grcgi guardarlas:dumanxiattsr qualiter acquifitacufiodtatjpfa eum 
lür. i j . fuafatietas angufian& qm ex ahundantia réquiem íjPíd¿íierat,p"fie4 
Me!aJí nd cuftodtamgravius lahorat. 
4 Dale cuenta en efte ni i fino numero^ de la Fundación que ha-
Zia por infpiración divina (buen piincipio)y que la proíiguio con el 
conlejo de hombres fantos (buen medio) ella llegara, como líegc^, á 
buen íin,edificandofe con buen principio,y buenos medios efte alcif-
íimo,y foberano edificio de la DefcaJcez,que tanta gloria dáá Dios, 
y tanto provecho ai mundo. 
5 Eftava haziendo la obra la Santa, y clezía: Que le parecía cofa 
'de defatmo.Qae eípirituales rcílexosISienipre efta alma fanta anda-
va dividida de íi niifnia:y la que conocía con la luz de Dios^que era 
alta obra ,confeílava, que á los ojos de la naturaleza parecía defati-
np. Lo fanto, álasluzcs déla gracia,es mifterioj y alas del mundo3 
locura.La Criiz,que es efcandalo al Hebreo, y necedad al Gentil, es 
adoración al C h n í l l a u o . Obrava con la Fe,y vencía la Santa lo mií-
•' • ' ' ' " " : " ino * 
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mo que velaron lo que crem.O íi nos clcxaflemos governar de Dios! 
Que de cofas nos parecen defatinos, que defpues las hallaremos íau-
tas,altas5yperfeaas! - j ^-rv ^ r t 
6 Entre las perfonns rantas,que le encomiendan a Dios a lu her-
mano nombra al fanto Padre Fray Pedro de Alcántara , varón del 
Cielo, prodigio de fantidad, y penitencia , luz cíariísima de aquel 
tiempo } cipe jo déla Recolección de ios Dcícal^os de S. Fraucifco, 
en quien fe miran fus Hijos, y fon vivas imágenes fu y as enias obras, 
y el efpirítu. 
7 Los Teatinos que nombra, fon los Padres d c l a C o m p a ñ i a de 
Jcsvs: álos quales, quando vinieron de I ta l ia ,por cquivoc icion de 
otra Fundacion,que hizo el Obifpo de Teati,que defpues fue Paulo 
I I I . y tenian femejante pi-ofefsion,llamava!i en Elpaña Teatinos. W\ 
bien fe ve el efpiritu grande, y fanto con que obravan; pues los pufo 
en vna linea con el Beato S. Pedro de Alcántara. 
8 Todo lo demás de la carra es de negocios de fus parientes, 
de los quales nadie fe puede apartar , por cípiritual que fea. N i era 
conveniente que la Santa fe aparraííe , aviendoles aprovechado 
tanto en el bien de las almas ; pues á todos de la vida de naturale-
za , los pafsó en la de la gracia , poniéndoles en oración i efpirit u,' 
y verdad.Pero íiempre con lo dulce mezcla lo v t i l jy á todo lo da vna 
fa^on admirable; particularmente donde dizc en el numero quinto: 
Que pues no ay tajja en Di,os al galardonar, no ha de aver parar las 
almas en procurarle fervir. Que propoficion tan fanta, y efpiritual! 
Quien la gravara dentro de fu coraron! O que fed aviamos de tener 
de fervir á quien tan fin medida nos ha de premiarlYcon que tafia, 
y íimitacion fervimos á quien tan fin raííájrt'fpeto deftonos premia 
en la eterna vida.f 
O quien os pudiera fervir , Dios mió ,como vos fabeys premiar! 
Quien pudiera fer infinito al ferviros en el fuelo,como foys infinito 
al premiar alas almas euel Cielo ! Quien fuera infinito ai agrada-
ros , aunque defpues fuera finito ai gozaros! Qiien fuera infinito 
. para ferviros á vos, aunque fuera muy finito para gozar el fruto, y 
gloria de agradaros,y ferviros! 
9 Tambiem es de notar lo que dize en el numero quinto: Dios 
me Ubre de Ínter es,que ha de fer habiendo tanto md a fus deudo s'.avn -
que por acá efta de tal fuer te el mundo,c¡üe por maravilla ay padre pa-
ra hijo m hermano para hermano. Difinió al mundo la Santa: por- ~ ^ ~ 
que en llegando a interefes, cada vno tira para fi, y todo lo trac re- 0 ^ J ; 
buelto,como lo dize San Juau Chnfoftomo; M w m , & hfim , frfi S. jlhil • 
8°. 
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i o No es bien falir de efta carta , fin reparar en la cenfura , 
haze Santa Tei efa de aquella Tanta, y noble Señora Doña Guiomár 
de Vlloa , que tanto le ayudó á bazer e íh Rcfoima,coa dinero, con 
confejo, con valor. Que parece que depoíitó Dios en elia vna eran 
parte de los teíbros,que defpues el mundo veneró en Santa Terefa. 
Fue natural déla Ciudad de Toro, y de vna de las mas nobles Fa-
milias de aquella Iluftre Ciudad. 
CARTA XXX-
AL MISMO SEnOK LORENZO DE CEPEDJ, 
hermano de U Santa. 
I E S V S-
E A el efpintu Santo í iempre con 
v. m . Amen. Por quatro partes he 
eferito a v. m. y por las tres iba car-
ta para el Señor G e r ó n i m o de Ce-
peda : y porque no es pofsible^ fino 
llegar alguna^ no re fponderé á todo lo de v.m. Ac-
ra no diré mas fobre la buena de te rminac ión ^ que 
N . S e ñ o r h a p u e f t o e n í l i a l m a d e que he alabado á 
fu Mageftad^ y me parece muy bien acertado 3 que 
al fin^ por las o caí iones que v.m. me dize^ entiendo 
poco ñlaSjó menos^ otras que puede aver: y efpero 
en N . Señor fera muy para fu f é r v i d o . En todos 
nueftros Monafterios íe haze oración muy parti-
cular^y continua: que pues el intento de v.m. es pa-
ra fervir á N . S e ñ o r ; fuMageftad nos le trayga con 
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bien, y encamíne lo que mas fea para fu alma p ro -
vechofo^de eílbs niños. 
2 Yá efcrivi á v.m.que fon feys los Conventos, 
queef tanyá fundados^ y dos de Frayles t a m b i é n 
Defcalcos de nueftra Orden : porque van muy en 
1 perfeccíon>y los de las Monjas y todos como el de 
Sanlofephde Avi la ^ que no parecen fino vna co-
fa ; / eílo m e a n í m a ^vér quan de verdad es alaba-
do nueftro Señor en ellos ^ y conquanta limpieza 
de almas. 
3 A l prefente eftoy en To ledo . Aura vn año 
por lavifpera de nueftra Señora de Marco que l l e -
gué aquí j aunque dcfde aquí fuy á vna Vi l l a de 
Ruigomez ^ que es Principe de E b o l i ^ á donde fe 
fundó vn Monafterio de Frayles > y o t ro de M o n -
jas, y e f tánhar to bien. T o r n é aqui por acabar de 
dexar efta ca fapue í l aen conc ie r to , que lleva ma-
nera de fer cafa muy principal . Y he eftado harta 
mejor de falud efte Invierno ; porque el temple de 
efta tierra es admirable, que á no aver otros incon-
venientes (porque no lo fufre tener v . m . aqui af-
ile nt o por fus hijos ) me da gana algunas vezes 
dequefeeftuvieraaqui^por lo que toca al temple 
»de la tierra. Mas Lugares ay en tierra de A v i l a 
donde v. m. podrá tener afsiento para los Invier -
nos, que afsilo hazen algunos. Por m i hermano 
Gerón imo de Cepeda lo d i g o , que antes pienfo, 
guando Dios le trayga ; cftará a a con mas falud* 
*y¿ C A R T A S D E L A S . M A D R E TERESA DE IESVS; 
Todo es lo que fu Mageftad quiere: creo que Ha 
quarentaanos que no tuve tanta falud 3 con guais 
dar lo que rodas, y no comer carne nunca fino a 
gran neceísidad. 
4 Auravnaño tuve vnas quartanas, queme 
han dexado mejor. Eftavaen la Fundación deVa-
lladoiid^ que me matavan los regalos de la Señora 
Doña Maria de Mendoza > muger que fue del Se-
cretario Cobos ^ que es mucho lo que me quiere, 
Áfsique quando el Señor vé que es menefterpara 
nueftro bien , d i falud 5 quando no ^ enfermedad. 
Sea por todo bendito. Pena medió fer la de v.m. 
en los ojos ^ que es cofa penofa. Gloria á Dios ^  que 
ay tanta mejor ia. 
5 Yáeícrivio luán de Oval le á v. m. como fue 
á Sevilla de aquí. Vn amigo mió lo encaminó tan 
h l m ^ que elniifmo dia que llegó , facó la plata, 
Trajofc aqui, adonde fe darán los dineros áfin de 
eñe mes de Enero. Delante de mi fe hizo la cuenta 
cielos derechos que han llevado : aqui la embiaré, 
c¡Lie nohizcpoco yo entender eftos negocios > y ef-
toy tanbaratona^y negociadora , que ya se de to-
doj con cftas cafas de Dios^y de la Orden:y ais i ten-
go yo por fuyos los de v.m. y me huelgo de enten-
der en ellos. Antes que fe me olvide: fepa que def-
pues que eícrivi av . m. aora^ murió el hijo de 
Quero harto mojo. No ay que fiar en eña vida. 
Afsi me confuela cada v a cjue me acuerdo^ 
mxméA® lo tiene v.ait En 
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6 En defocupandoniede aqui^querria tornar-, 
nie a Avilaporque toda via foy de alli Priora^por 
no enojar al Obifpo, que le devo mucho3 y toda la 
Orden. De mi no sé que hará el Señor y fi iré á Sala-
manca^ que me dán vna cafa: que aunque me cania, 
es tanto el provecho que haze eftas cafas en el Pue-
blo que eftan ,^ que mfe encargan la conciencia haga 
las que pudiere. Favorécelo el Señor defuerte^quc 
me anima á mi. 
7 Olvidófeme de efcrivir eneftotras cartas el 
buen apare/o que ay en Avila ^ para criar bien eflbs 
niños. Tienen los de la Compañía vn Colegio , k 
donde los enfeñan Gramát i ca , y los confielfan de 
ochoáocho dias^ y hazen tan virtuofos^que es para 
alabar a nueftro Señor. También leen Filofofia^ y 
defpues Teología en Santo Tomás ^ que no ay que 
falir de alli para virtud , y eíludios : y en todo el 
Pueblo ay tanta Chriftiandad que es para edificar-
fe los que vienen de otras partes: mucha Oración 
confeífiones, y perfonas feglares, que hazen vida 
muy de perfección, 
8 E l bueno de Francifco Salcedo lo eñá. Mu-
cha merced me ha hecho v. m. en embíar tan 
buen recaudo á Cepeda. N o acaba de agradecerlo 
aquel Santo, que no creo le levanto nada. Pedro de 
el Pefoj, el viejo, murió aura vn año: bien logrado 
íue. Ana de Cepeda ha tenido en mucho la limof-
naVque v.mJa hko ícgne f lb ferá bien rica , que 
%m*lfi T otras 
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otras per Tonas la hazen bien ^ como es tan buena. 
N o le faltava á donde eftár , fino ^ que es eftraña fu 
condic ión ^ y no es para compañía . Llévala Dios 
por aquel camino , que nunca me he atrevido a 
meterla en vna cafa de eflas: y no por falta devir, 
t ud , fino, que veo es lo que la conviene aquello: y 
affi y ni con la Señora D o ñ a Maria 5 n i con nadie, 
no eftará: y eftá harto bien para fu propofito. 
rece cofa de Hermi taña , y aquella bondad que 
fiempre tuvo^ y penitenciagrande. 
9 E l hijo de la Señora D o ñ a Maria^, mi herma, 
na y y de Mar t in de Guzman , profefsó ^ y va» ade-
lante en fu fantidad. D o ñ a Beatriz, y fu hija^ ya he 
efcrito á V . m. m u r i ó . D o ñ a Madalena que era la 
menor eftá en vn Monafterio y íeglar . Har to qui-
fiera yo la llamara Dios para Monja. Es harto bo-
nita. Muchos años ha, que no la v i . Aora la traían 
vn cafamiento con vn mayorazgo viudo ; no sé 
en que pa ra r á . 
10 Ya he efcrito á v. m. quan á buen tiempo 
hizo la m e r c e d á m i hermana, que yo me he efpan-
tado de los trabajos de neceísidad que la ha dado 
el Señor , y halo llevado tan bien, que afsi la quiera 
dar ya a l iv io . Yo no la tengo de nada,fino, queme 
fobra todo 5 y afsi , lo que v. m. me embia en iimof-
na , de ello fe gaf tarácon mi hermana, y .lo demás 
en buenas obras: y íerá por v . m . Por algunos ef-
crupulosque traia ; me vino harto á buen tiempo 
al-
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de e l l o : porque con eftas Fundaciones ^ ofre-
cenfeme cofas algunas ^ que aunque mas cuy dado 
traygo^y es todo para ellas^ fe pudiera dar menos 
en algunos comedimietos de Letrados(que fiempre 
para las cofas de mi alma t ra to con ellos. )enfin en 
fiaderias: y allí me fue de harto alivio ^ por no los 
tomar de nadie, que no fal tar ía . Mas gufto tener 
l ibertad con eftos Señores ^ para dezirles mi pare-
cer. Y eftá el mundo tal de interefes 3 que en forma 
tengo aborrecido efte tener. Y aífi^ no t endré yo 
nada, fino con dar á la mi íma Orden a lgo , quedaré 
con l ibertad, que yo daré con eíle intento: que ten-
go quanto fe puede tener del General ^ y P rov in -
c i a l , aíli para tomar Monjas , como para mudar, y 
para a y u d a r á vna cafa con lo de otras. 
I I Es tanta la Ceguedad que tienen en tener 
c r éd i to de mi que yo no sé como: y tanto el que yo 
tengo, para fiarme m i l , y dos m i l ducados. Aili^quc 
a tiempo que tenia aborrecidos dineros , y n e g ó -
cios,quiere el Señor ,que no trate en otra cofa,qiie 
no es pequeña Cruz . Plegué á fu Magcftad le firva 
y o en e l l o , que todo fe pallará. 
i 2 En forma me parece he de tener alivio con 
tener á v. m. acá, que es tan poco el que me dan las 
cofas de toda la tierra,quepor ventura quiere nucí-
t ro Señor t e n g a e í r e , y que nos juntemos entram-
bos, para procurar lnas fu h ^ ^ ^ y g l o r i a , y algún 
provecho de las almas: que efto es lo que mucho 
T 2 me 
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me laf t íma, ver tantas perdidas : y effos Indios m 
me cueftan poco. E l Señor los dé luz , queacá .y allá 
ay harta defventura: que como ando en tantas par-
tcs^y me hablan muchas perfonas^no sé muchas ve-
zes que dez i ry f ino , que ionios peores que beftias3 
pues no entendemos la gran dignidad de nueftra 
alma, y como la apocamos con cofas tan apocadas, 
como fon las de la t ierra. Denos el Señor luz. 
13 Con el Padre Fray Garc ía de Toledo > que 
es fobi ino del V i r r ey ^perfona que yo echo harto 
menos para mis negocios, podrá v. m. tratar. Y fi 
huviere menefter alguna cofa del V i r r e y , fepa, que 
es gran Chr i í l i ano el Vi r rey , y fue harta ventura 
querer ir allá. En los emboltorios le eferivia.Tam-
bién embiava en cada vno Reliquias á v . m . para el 
camino: harto quer r ía Uegaífen allá. 
14 N o pensé alargarme tanto. Defeo , que 
entienda la merced que le hizo Dios en dar tal 
muerte á la Señora D o ñ a luana. Acá fe ha enco-
mendado á nueftro Señor ^ y hecho las honras en 
todos nueftros Monafterios 5 y cipero en fu Mageí-
tad^ que ya no lo ha menefter. Mucho procura v. m. 
defechar efla pena. Mire ^ que es muy de Jos que no 
fe acuerdan de que ay vida parafiempre fentir tan-
to á los que van á v i v i r , Calidos de eftas miferias. A 
m i hermano el Señor G e r ó n i m o de Cepeda, me en-
comiendo much® 5 que tenga efta por fuya. Mucho 
me alegra decirme; que tenia dada orden; para , Ü 
pu-
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pudíeíle ^ venir de aquí á algunos años^ y querria^fí 
pudieíTe y no dexaíTe allá fus h i jos , y fino que nos 
juntemos acá ^ y nos ayudemos, para juntarnos pa-
ra í lempre. 
15 De las Miffas eñán dichas muchas ^ y fe 
d i rán las demás. Vna Monja he tomado fin nada> 
que aun la cama querria yo dar y he ofrecido á 
Dios,, porque me trayga á y . itu bueno^y á fus hijos. 
Encomiendemelos. Otra ofrezco por el Señor Ge-
r ó n i m o de Cepeda. Hartas tomo afsi y de que fon 
cfpirituales: y a ís i trae el Señor otras 3 con que fe 
hazetodo. 
j ó En Medina e n t r ó vna con ocho m i l duca-
dos: y otra anda por entrar a q u i , que tiene nueve 
mil^ fin pedirles yo nada: y fon tantas^ que fon para 
alabar á Dios . En teniendo vna orac ión ^ no quiere 
ot ra cofa y fino eítas Cafas y á manera de dezir y y no 
es el numero mas detreze en todas : porque como 
no fe pide para nofotras^ que es Coní l i tuc ion y fino 
lo que nos traen al torno (comemos y que es dcma-
fiado) no fe fufrefer muchas. Creo fe ha de holgar 
mucho de ver eftas cafas. Son oy diez y fíete de 
Enero, Año de mi l quinientos y fetenta. 
Indigna Sierva de V . m . 
Tere/a de 1ESVSyCamelita. . 
Tom J . C , T ^ K O -
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NOTAS. 
j f~*On fer eílas cartas dccorrerpondencia para fu hermano , y 
V^Í que habla Santa Terefa de cofas domeíHcas, tienen tanto 
erpirim en lo que ercnve,y junta de manera lo humano con lo Divi-
no;que pueden fer vnas mudas}y eloquentesinftrucciones, d^ : como 
nos hemos de concíponder en ío temporal, á vjfta de lo efpiritual: 
porque en el campo del negocio , es la guarnición el efpiritu : y a 
treinta palabras del mundo, dize quatro de Dios,que haze de Dios, 
todo lo que era del mundo. 
e En el numero primero trata de fu venida á Efpaña ; y dizc, 
que aquí aura menos ocafiones de perderfe , que éu las Indias; 
porque aunque es cierto , que Coelum non animum mutat, qui 
trans mare currit : el mudar tierra j no muda naturaleza: y fiem-
pre comocorcobado.. de nueíba naturaleza, nos llevamos á nofotros 
mlfmos á qualquiera parte, que vamos, l i malos, malos;}' fi buenos, 
Fundac. buenos; pero no puede negarfe , como dezta Santa Terefa , que en 
Iib.4. 05 . parte deven de tener mas licencia los demonios , que en 
otras,para tentarnos ; y e í l o fuele fer en tierra deíiciofe ^abundan-
te ,y colmada de riquezas. Y afsi alli ha de fer el mayor cuydado 
ai feiTir á Dios, donde puede eftar el mayor peligro de ofender 4 
Dios: y de eíle cuydado mucho he viíto en las Indias , del peligro 
también. 
3 En el numero fegundo le da razón de los progreííbs de los 
Conventos de Religiofos , y Rellgiofas: T ¿os de las Monjas (dize) 
fon como San lofeph de ^yfvila. Que dichofo es elle Convento, pues 
ío pone por copia , para que fean los demás fus traslados .' Y fie^l 
do los demás traslados tan perfedlos , mueftran que ferá eíle Con-
vento perfeélifsimo : porque raras vezes llégala copia al orio-inaí. 
Aunque la Santa dize3quellega,y fe iguala, pues dize:£^<? en todo no 
parecen fino vna. cofa : y puede fer diga el original ^ l i a cafa, y no 
vna cofa. 
4 Eílo vio la Santa en fu vida , que eráu vnos Conventos, co-
mo otros. Pero yo mashe vifto , defpues de fu muerte , y gloriofa 
vida , que fon vnas Monjas, como otras. Vnidad de profeísion en 
los Conventos Carmelitas, no ay que admirarla , aunque es mucho 
de admirar , que aya en la obfervancia vnidad , e igualdad en efta 
vida; pero vnidad en los Religiofos, y que todos, íSndo inurnera-
bles, 
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bles, parezcan vno folo ,ó vna fola j eíTo íi que es cíe admirar. Pero 
tocio lo dixo la Santa : porque íi es vna la obfervancia en los Con-
ventos, vnas ferán, y aun vna las Religiofas, en la pa;z,y erpiritu del 
Convento. No ay Erpofas de lefus, fi no perfeverán , y fon fiempre 
como lo dixo la Santa,y como lo vemos los pecadores, aunque fier-
vos de la Santa. 
j - En cí numero tercero avifa en donde eftá : y luego habla de 
los Conventos de Paftrana ,y de la jornada de Salamanca : y como 
vn Capitán General, que tiene trozos de Exercitos , y ha menefter 
acudir, y dar ordenes á todas partes,para efta efpiiitua],y fanta con-
quifta • que tanta guerra ha dado al demonio , cftá difcuiriendo en 
todo. 
6 Y porque las Notas permiten muchas llanezas , y menuden-
cias; me ha parecido dezir . con ocafion de hablar de efte Convento 
de Salamanca.lumamente fanto}y fervorofo,que quando llegó á fun-
darlo, vivió algunas noches en vna cafa harto defacomodada : y vna 
Religiofa ,como no eftavaíiajuftadas las puertas , ni Jas ventanas, 
fufpirava toda la noche^y preguntada de la Santa,dixo:que lo hazia 
de miedo de los ladrones. Y la Santa con gran gracia le dixo: Her -
mana,duerma hafta que vengan', y entonces tenga el miedo, y dexe el 
fueño. Y la Santa dize en la Fundación , que también le preguntó: 
Que haría fi vlniejjen a matarla* A. que refpondió: Quando vengan 
lopenfare^aora, hija,dexeme dormir vn/oco.D'ifcretifsifsima razon^ 
no andar perdiendo el tiempo con los temores, antes que lleguen á 
nueftra cafa los daños, y tal vez, ni aun los peligros. 
7 En el quaríro haze mención de vna gran Señora , y devota de 
la Santa , la iiuíhe Doña María de Mendoza , de las virtuofas , y 
exemplares, que conocían aquellos tiempos, muger del Secretario 
Cobos ,gi"an valido en fu ocupación del Señor Emperador Carlos 
Quinto , y aun del Señor Rey Eelípe Segundo , y fu Secretario de 
Eílado:quÍenhÍzo la Cafa de Camarafa,por fusgrandes,y feñalados 
fervicios. Defpues fe ha vnido á la de Riela,y á otras. 
8 En el numero quinto le dize lo que fíente fu enfermedad : y 
habla de negocios, y dÍ2e,con grande gracia,de íi: Que efia muy Ba-
ratón a,eño es, muy metida en negocios^ que de toda entiende con 
efias F undactonesiy que c¡Hmto mas aborrece dineros, mas fe los da, 
Dio*,para efias cofas, y cafas. 
Mejor es que nos de Dios los dineros, quando los aborrecemos, 
que no quando los amamos: porque de la vna manera los arrojamos 
de nofotros^y de la otra nos cautivan á nofotros:y fomos varones de 
T z r i -
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riquezaSj-y no fon ellas riquezas de los varones: V i r ¿ d i v i t i a m m , & 
Tfa!^  7 f, n m d iv i t t a virorum:^ovq\ie nosmandanjy no nos íirven ¿ noíbtiroj 
~-6' las riquezas. O no lo permifays, Señor! 
9 En el numero feptimo le dize donde podra vivir con qute-* 
tud: porque vivir fin ella, no es vivir , fino morir. Y entre las partes 
fuftanciales para fu vivienda , advierte por la primera la educación 
denlos hijos: y como hermana del Padre , por ferio , queria ver bien 
criados á fus hijos, para que fe falven ellos, y el Padre j ellos conk 
educación; y el Padre con el cuydado. 
10 Dize que en Avi la ay Padres de la Compaííia , que enfe-
ñan la Gramática,y virtudry añade: Ttambién leen- Filofofiay Tea~ 
logia en Santo Tomas (que es Convento de la Orden de Santo Do-
mingo.) Como íi dixera:Sin falir de fu patria tienen quanto han me-
neG:er:buenas íetras,y educación en la Santa Compañiajla Eilofoíin, 
y Tfeologia en Santo Tomas; con que no tienen mas que defear, ni 
pedir. 
i í Luego habla , alabando de devota a la Ciudad de Avila. O 
buena hija,que mira por la honra de fu patria,y de fu madre ! Mo la 
alaba de noble: porque eíTo quien lo ignora, fiendo fu nobleza délas 
mayores de Efpaña ? Alábala de virtuofa, por fer efta la mayor no-
ibleza,y la mayor alabanza:)- Ciudad que fue Madre de tal hija,qiie 
duda ay que es noble, y fanta Ciudad? 
i z Halla el numero vndecimo había la Santa de negocios , y 
de lo que ha fucediclo en Avi la en caías,y perfonas,y muerres,y fu-
ceííosjy defdichas. Ello es el mundo,vna variedad infinita de íucef-
fos,y mudanzas. 
13 En el numero dedmoquarto le confuela de la muerte de fii 
jnuger,que fue Doña luana de Fuentes,y Guzman, de igual noble-
za, y virtud: y con devotifsíma razón le d i z e : j ^ no lo fiemafohrá* 
¿o: porque es muj de los que no fe acuerdan que aj otra vida. Como 
í : Thcf. fi e(tuviera oyendo á San Pablo,donde dize; Nolumusvos ignorare 
Iratres de dormientihus , vt non contrifiemini fiem & ceteri, qai 
fpemnon ¿ ^ m . H e r m a n o s ^ i o os contrifteys de los que mueren,co-
mo los que pienfan que no ayotra vida:porque ellos todo lo pierden 
con la vidajpero los que la aguardan eterna, que pierden al perderla 
temporal? Nada, ó poco,ó penofojó defabrido5quando van á gozar 
lo gloriofo de lo eterno. 
14 Vi ti mam ente habla de fus Religiofas, y dize: Que qmnus 
mas recibe fin dóte las la efian bu/cando con ¿/.La Santa fe go ver-
nava conpQCQ mun4Q>y mucho gios; mucho 6fpiritu;y poca natu-
raíezaj 
4 i V i 13-
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i-aíeza; y al paíTo que ella lo dava á la Caridad , la focorria ía provi-
dencia de Dios con fu liberalidad No ay igual providencia , como 
fíarfe, y dexarfe llevar de aquella infinita providencia. Bufcadrae k Matdi. 6. 
mí,y á mi g r a d a r e la Verdad eterna, que luego tendreys todo lo j ^ * 5 * 
demás: Qmriteprimum Regnum I>H>&ifífiitiam ems\ & hdC Qfn* Vt 13. ' 
nía adijcientur vobps. 
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hermano de la Santa. 
E S V S ^ fea con v . ni . Dá tan 
poco lugar Serna ^ que no quer-
r ía alargarme : y no sé acabar, 
quando comienco á eferivir á 
v. merced y como nunca viene 
Serna ^ es meneí ler t iempo. 
2 Quando yo eferiviere á Francifco > nunca 
fe la lea v . merced j que he miedo trae alguna me-
lancolía , y es harto declararfe con migo. QuízJi 
le dá Dios eflbs efcrupulos ^ para quitarle de otras 
cofas j mas para fu remedio 5 el bien que tiene es 
creerme • , 
3 E l papel claro eftava lo avia embiado > aun-
que yo hize mal en no dezirlo. D ü o á vna herma-
na que lo trafladaíTe; y no lo ha podido mas hallar, 
Hafta 
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Hafta que de Sevilla embien otro traílado ^ no ay 
remedio de llevarle. 
4 Ya creo aurán dado á v. m. vna car ta, que por 
la via de Madrid le embié ; mas por fi fe ha perdí, 
do rauré de poner aqui lo que dezia, que me pefa 
harto de embaracarme enefto. Lo primero ^ que 
mire en la caía de Hernán Alvarez de Peralta, que 
ha tomado., me pareceoi dezir que tenia vn quar-
to para caer: mírelo mucho. 
5 Lo íegundo y que me embie la arquilla, y ft 
ay algunos papeles mas míos , fueron en los lios 
que me parece fue vna talega con papeles, venga 
muy cofida. Si embiare Doña Qui teña con Serna 
vn emboltorio y que ha de embiar ^ dentro vendrá 
bien. Venga mi fe lio , que no puedo íufrir fellar 
con efta muerte ^ fino con quien querría ^ que lo ef-
tuvieííe en mi coraeon ^ como en el de San Ignacio. 
N o abra nadie la arquilla (que pienfo eftá aquel pa-
pel de oración en ella) íino fuere v. m. y fea de ma-
nera y que quando algo viere y no lo diga á nadie. 
Mire que no le doy licencia para ello y ni conviene; 
que aunque áv . m. le parece feria fervicio de Dios, 
ay otros inconvenientes por donde no fe fufre y J 
bafta; que fi yo entiendo que lo dize v. m, guarda-
ré de leerle nada. 
6 Hame embiado á dezir el Nuncio^ que le ein-
bié traflado de las patentes y con que fe han funda-
do eílas cafas ^ y quanras fon; y adonde; y quantas 
Mon-
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Monjas, y de donde^ y la edad que tienen, y quan-
tas me parece ferán para Prioras: y eftan cftasei-
cricuras en eíTa arquilla 1 ó no sé íl talega : en fin he 
menefter toda lo que ai eftá. Dhen que lo pide 
para q quiere hazer la Provincia. Yo he miedo y no 
quiera que reformen nueftras Monjas otras partes, 
que fe ha tratado otra vez , y no nos efta bien; 
que ya en los Monafterios de la Orden íufrefe. D i -
ga efto v. m. á la Supriora , y que me embie los 
nombres de las que fon de eííá caí a, y los años délas 
que aora eftán ^ y lo que ha que fon Monjas , de 
buena letra en vn quadernillo de á quartilla, y fir-
mada de fu nombre. 
7 Aora me acuerdo quefoy Priora de ai ^y que 
lo puedo yo hazer : y afsi no es menefter firmar 
ella , fino embianne lo demás y aunque fea de fu le-
tra x que yo lo trailadaré. N o ay para que lo entien-
dan las hermanas. Mire v. 111. como los embia , no 
fe mojen los papeles, y embie la llave. 
8 Lo que digo eftá en el libro es en el del 
Pater nofíer. A l l i hallará v. m. harto de la oración 
que tiene, aunque no tan á la larga , como eftá en 
el otro. Pareceme eftá en Ad ucnidt regnum tuum* 
- Tórnele v. m.áleer^ alómenos e l P ^ r ^ / ^ q u i z á 
hallaráalgo que le fatisfaga. 
9 Antes que fe me olvide: como liaze promefla, 
fin dezirmelo ? Donofa obediencia es ella. Hame 
dado pena aunque contento la determinación? 
Mas 
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Mas me parece cofa peligrofa. Pregúntelo : porque 
¿e pecado venial ¿ podria 1er mortal y pox la pro^ 
meffa. Tambie^ lo preguntaré yo á mi Confef-
for ^ que es gran letrado. Y boveria me parece: 
porque lo que yo tengo prometido , es con otros 
aditamentos: eíTo no lo ofsárayo prometer 5 po^ 
que sé que los Aportóles tuvieron pecados venia-
les. Solo nueftra Señora no los tuvo. Bien creo yo 
que aura tomado Dios fu intención 5 mas pereceme 
Cofa acertada ^ que fe lo comutaflea luego en otra 
cofa: que con tomar Bula,fino la tiene^ fe puede ha-
fcer. Hágalo luego : eftelubileo fuera bueno. Co-
fa tan fácil y que aun fin advertir mucho fe puede 
hazxr ^Dios nos l ibre: pues Dios no pufo mas cul-
pa en ello. Bien conoce nueftro natural. A mi 
parecer conviene remediarfe luego ^ y no le acaez-
ca mas cofa de promeíla , que es peligrofa coía. 
N o me parece es incoveniente tratar alguna vez de 
fu oración, con los que fe confieíla, que en fin eftán 
Cerca, y le advertirán mejor de t o d o y no fe pier-
de nada. 
10 E l pefarle de aver comprado la Serna j hazc 
el demonio : porque no agradezca á Dios la mer-
ced que le hizo en ello , que fue grande. Acabe de 
entender que es por muchas partes mejor: y ha da-
do mas que hazienda á fus hijos , 'que es honra* 
Nadie lo oye, que no le parezca grande ventura 
Y píenla que en cobrarlos cenfosPno ay trabajo? 
Vn 
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Va andar fiempre con cxecuciones. Mire y que es 
tentación. No le acaezca mas } fino alabar á Dios 
por ello. Y no picnic^ que quando tuviera mucho 
tiempo> tuviera mas Oración. Defengañefe de ef-
fo que tiempo bien empleado ^ como es mirar por 
la h^ienda de fus hijos^ no quita la Oracion.E n vn 
momento da Dios mas hartas vezes ^ que con 
mucho tiempo 5 que no fe miden fus obras por 
los tiempos. 
11 Luego procure tener alguno en paíTanda 
eftas fieftas 3 y entienda en fus efcrituras , y pon-
galas como han de eftar. Y lo que gaftáre en la 
Serna^es bien gaftado: y quando venga el Verano, 
guílará de ir allá algún dia. N o dexava de fer fanto 
lacob^ por entender enfusganados^ ni Abrahan^ ni 
S. loaquin 5 que como queremos huir del trabajo, 
todo nos canfa: que aíTi haze á mi y y por eíl'o quie-
re Dios, que aya bien en que me eftorve.Todas ef. 
fas cofas trate con Fraiicifco de Salcedo^quc en ef-
fo temporal, yo le doy mis vezes. 
1 1 Harta merced de Dios es que le canfe lo que 
a otros feria defcanfo.Mas no fe ha de dexar por 
effo 3 que hemos de fervir á Dios como él quiere y y 
no como nofotros queremos. Lo que me parece 
que fe puede efcufar, es efto de grangerias: y por 
ello me he holgado en parte ^  que fe lo dexeáDios , 
en efto de eftas ganancias , que aun para eífo del 
«lando ^  dsve peder algún poco. Creo vale mas 
iífe 
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i ríe v. m. á la mano en dar y pues Dios le ha dado 
para que pueda comer ^ y dar ^ aunque no fea tan-
to. N o llamograngerias3 lo que quiere hazer en la 
Serna ^ que eftá muy bien ; fino en eftotro de ga-
nancias. Ya le digo ^ que en todas eftas cofas £u 
ga el parecer de Francifco de Salcedo^ y no anda-
rá en eflbs penfamientos j y fiempre me le enca-
miende mucho , y á quien mas quifiere. Y áPedro 
de Ahumada^ que bien quifiera tener tiempo para 
€Ícrivirle ^ porque me reípondiera ^ que me huelgo 
con fus cartas. 
i 3 A Terefa diga v. m. que no aya miedo 
quiera á ninguna y como á ella : que reparta las 
Imágenes ^ y no las que yo aparté para mi ^ y que 
dé alguna á fus hermanos. Defeo tengo de verla. 
Devoción me hizo lo que efcrivió v. m. de ella 
á Sevilla y que embiaron acá las cartas, que no fe 
holgaron poco las Hermanas ^ que las leyeron 
en recreación y y yo también. Que quien faca á 
mi hermano de fcr galán y ferá quitarle la vida; 
J como es con Santas ^ todo le parece bien. To 
creo lo fon eftas Monjas. En cada cabomehazen 
Confufion. 
14 Gran fiefta tuvimos ayer con el nombre 
de lesvs: Dios fe lo pague á v. m. N o sé que le env 
bie por tantas como me haze > íino eílbs Vilí^-
cicos que hize y o^ que me mandó el Confeííor las 
regozijafle^ y he eíbdo eflas noches con ellas, yn0 
fu-
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fupe como^fino affi. Tienen graciofa tonada ^fila 
atináre Francifqinco para cantar. Mire fi ando bien 
aprovechada. Con todo me ha hecho el Señor har-
tas mercedes eílos dias. 
De las quehazeáv .m. eñoyefpantada.Sea 
bendito para íiempre. Ya entiendo por lo que fe 
defea la devoción ^ que es bueno. Vnacofa esde-
fearlo , y otra pedirlo \ mas crea ^ que es lo mejor 
lo quehaze ^ eldexarlo todo ala voluntad de Dios, 
y poner fu caufa en fus manos. El íabe lo que nos 
conviene. Mas íiempre procure ir por el camino 
que le efcrivi : mire ^ que es mas importante de lo 
que entiende. 
. 16 No fe rámalo j quando alguna vez defper-
táre con eílbs Ímpetus de Dios 3 fcntaríeíbbrela ca-
ma vn rato ^ con que mire íiempre tener el íueño, 
. que ha menefter fu cabeca^ que aunque no fe fíente, 
puede venir á no poder tener Oración. Y mire_, que 
procure no fufrir mucho frió^ que para eífe mal de 
híjada, no conviene. No sé para que defea aquellos 
terrores,y miedos > pues le lleva Dios por amor. 
Entonces era menefter aquello. No pienfe r que 
fiempre eftorva el demonio la Oración, que es mi-
' fericordia de Dios quitarla algunas vezes. Y cftoy 
por dezir, quecafies tan gran merced ^ como quan-
do da mucha, por muchas razones, que no tengo 
lugar de dezir.La Oracion^que Dios le da^ cs mayor 
fin comparación^ que el pealar en el iníicr noiy afsi, 
no 
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no pódi-á;, aunque quiera 3 ni lo quiera 3 que no ay 
para que. 
l y Hecho me han reír algunas de las refpueftas 
de las Hermanas. Otras eílán eftremadas 5 que me 
han dado luz de lo que es; que no pienfe ^ que yo lo 
sé , Nohize mas que dezirfelo acá ib á v. m. íbbre 
loque le diré,, de que le vea, fi Dios fuere férvido. 
1 8 La refpuefta del buen Fr and feo de Salce-
do me cayó en gracia. Es fu humildad por vn termi-
no eftraño, que le lleva Dios de fuerte con temor, 
que aun podria fer no le parecer bien hablaren ef-
las cofas de efta fuer te .Hemoíios de acomodar con 
lo que vemos en las almas. Yole digo y que es San* 
to , mas no le lleva Dios por el camino que av. tn. 
Enfin y llévale como á fuerte ^ y á noíbtros como a 
flacos. Harto para fu humor reípondió. 
i <? Torné á leer fu carta. N o entendí el que-
rer fe levantar la noche que dize, fino Tentado fobre 
la cama. Ya me parecía mucho; porque importa el 
no faltar el fueño. En ninguna manera fe levante^ 
aunque fienta fervor; y íi duerme mas 3 no fe eípan-
te del fueño. Si oyera lo que dezia Fray Pedro de 
Alcántara fobre effo^ no fe efpantára 3 auneftando 
deípierto. 
20 No me canfan fus cartas^ que me c^n^ue' 
lan mucho ^ y aífi me confolára poderle eferivir 
mas á menudo; mas es tanto el trabajo que tengo, 
cjue no podrá fer mas á menudo 5 y aun efta noche 
me 
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me ha eftorvado ía orac ión . N i n g ú n e ícrupulo mé 
hazc, fino es pena de no tener t iempo. Dios nos le 
de^ para gallarle í iempreen fu fer vicio. Amen. 
21 Terrible lugar es efte para no comer carne. 
C o n todo peníava yo^que ha años^queno me hallo 
tan buena como aoraryguardo loque todas^que es 
harto confueio para m i . O y es í egundo dia del año. 
Indigna fierva de v. m. 
TerefadelESVS. 
2 2 Pensé que nos embiara v. m . el Vil lancico 
íuyo: po rquee í lo s n i tienenpies^ni cabeca^ y todo 
lo cantan. Aora fe me acuerda vno^ que hize vna 
vez ^ citando con harta oración , y parecía que d e í -
Canfava mas.Eran ( ya no sé 11 eranafsi )y porque 
vea., que defde acá le quiero dar recreac ión . 
0 hermofkra^que excedeys^  0 nudo ¿ que a/si juntays 
A tadas las hermof '¿ras! Dos cofas tan defiguales 1 
Sin herir ¡dolor ha%eys\ No se porque os dejataysi 
y fin dolor ^  deshazgys Tues atado, faerca daysy 
El awor de las criaturas, A tener por bien los wi&les^  
Quien no tiene fer 3 jmtays 
Con el fer que no fe acabal 
Sm acabar y acabaysx 
Sin tener que amar y amaysi 
Engrandeces nueftra nada. 
Tomd.C% y ^ 
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No fe me acuerda mas. Que feílb de Fundadora! 
Pues yo le digo, que me parecía eftava con harto, 
quando dixe efto. Dios íe lo perdone, que me haze 
gaftar tiempo:y pienfole hade enternecer eíla co-
pla, y ha^erle devoción, y efto no lo diga á nadie. 
D o ñ a G i i i o m a r , y yo andavamos juntas en efte 
tiempo. Déla mis encomiendas. 
N O T A S -
i /"^vUando efcrivíó la Santa eíla Orta,e{hva fuhermano en 
x J J Avilajfegun parece de Tu contextura. 
En el prnnero numero habla de algunos efcrupulos ¡qne tenia, fij 
fobrino. El faldria dellos ,puesdize fu tia : Que le creia^wz es el re-
medio vnico deíla grande enfermedad. 
% En los números quinto,y fexto,Ic pide a fu hermano algunos 
papeles, que tenia en Avila, y entre ellos eran los tratados efpiritua-
les fobre el Páternofier^ que andan con las obras de la Santa. 
3 Dize también: Qufle embie fa fello\porque no puede fufnr ft' 
llar con efia muerte yftno con quien querría que lo efiuviejje en fu cd' 
rafójnmo enel des/[gnacio.liisc\ca.[oy quelaSanta fellava al prin-
cipio con vna muerte, para tenerla prefente en quanto obrava. Dcf-
pucs devió de encenderle Dios el coraron á mas altos grados ¿t 
anior5y hizo otro fello con el nombre de Jesvs.Eíle fe dexóen Avi-
la., con que fe hallava necefsitada de felíar con efte otro. 
Dize,pues,que no puede tolerar el fella r con el vno, quando dc-
feava fellar con el otro. Como fi dixera : No puedo fufrir el felJar 
con la muerte , quando quérria fellar con la vida. Es mi Vida Jc-
svs , y afsi quiero fellar con Jesvs. Quiero poner el fello en la car-
ta , que yo querria que fellafíe, y fe eílampaííc en mi coraron, co-
mo en el de San Ignacio. Habla de San Ignacio Márt ir , Obifpo 
de Antioquia jternifsirao amante de Jesvs Bien nueftro: de quien 
fe refiere en fu Vida , que defpues de martyrizado , le hallaron 
en fu coraron impreílo con letms de oro el nombre dulcifsimo ^ 
lúe-
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4 .Luego ¿xzt'.Qifeel Nííncio ( walo el Iluftrífsimo Nicolás 
}íoriTianeto)g1'an defenfor de ios Defcal^os) le avia emhíado a pedir 
el numero de Religitfás ejue avia las quepodian fer para Vrio-
ras'.j que temía era para reformar otros Conventos. Y añade : 3 no 
nos efta hien.it efto con gran prudencia.Porque apenas nacidafuRe-
formad Re]igion,noera bienexponeila,ó arriefgarla á eftos cuyda-
¿os-) y verdaderamenre, fí fe mira bien el efpmru , y exercicio de la 
Santa, mas fe ocupó en reformar fu Oideinformando fu fanra,y ef-
clarecida Reforma, que en reformar Jas otras. Y afsi no quería que 
fus Hijas entraflen en vna emprcíla, que necefsitava de muy par tt-
cuíar vocación. 
5 También liazc harta gracia el dezir: ufara me acuerdo el fer 
Priora de ai.Y es, que eferivia cfta carta defde Toledo, aviendo ve-
nido de la Fundación de Sevilla, á la qua! fue íiendo Priora de A v i -
la. Pero es buena luz de lo que la Santa dcfpreciava los puefl:os:pues 
teniéndolos muy prefentes para el trabajo ,fe olvida va luego dellos 
para la preeminencia. 
6 Encárgale mucho en el numero quinto, que guarde con gran 
fecreto fus papeles, y no los comunique a nadie Porque no ay duda, 
que contendrían muchos,y grandes favores de Dios, y como parece 
por fus Obras, y Vida que anda impreíla en ellas. 
En efto enfeña la Santa cí fumo fecreto , y reverencia con que fe 
han de tratar los favores de Dios: y quan feguro , y excelente es el 
axioma de los Efpirituales , tomado del Eípirítu Santo : Secretum n 
meum mihii Secretum rneum mihi^y c^it el verter ios favores divi nos y ^ z^ 
fin gran difcrecion,es poco menos que deíperdiciarlos;y no se fi diga 
defpreciarlos. 
7 Efta atención es vtilifsima para el efpiritu , defeanfada para 
la vida, y fegura para la opinión: Vtilijfimapara el efpiritu: porque 
aífegura con la humildad; y el íilencio que no le deftruya al alma el 
efpiritu de fobervía, y de prefuncion. Defcan/adapara la vida.por-
que la traerá fumamente quieta, y follegada, y mas recogida, y aun 
aprovechada , quando menos cafo hizieren en el mundo ele fu alma. 
Mzs fegura para la reputaciow.povqnc en efta materia de favores in-
teriores de Dios, v i (iones , y revelaciones j fi veinte las creen , dos 
mil las murmuran : y fe pierde mas crédito del que fe gana , aun 
quando fe bufcaífe crédito por motivo del fervicio de Dios. Y afsi 
mnca3tm grande nccefsidad,y á fusConfeílores fe han de comunicar 
ciras cofas. 
8 Era grande el fervor del Señor Lorenzo de Cepeda : y con 




v. J . 
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laaníía que el tenia del aprovechamiento de fu alma , dio la obe^  
dicncia á íii hermana,como ella dtze en la carta íiguiente ,numero 
íegundo. 
"Santa Efcoladica ía dio a S. Benito : hermana a hermano ,y eflo 
iva muy natural. Aquí el Señor Lorenzo de Cepeda á fu hermana.Y 
es que alii e Ora va elimyor efpirim en el hombre; aquí eftava eiila 
mivrZx:Et^ iritHS vioi yMitfp,rat: y dode eftá el efpiritu,es bien que 
elle la enfeña nca:porque nunca lo grandeenfeñabien á lo bueno;nie-
jor enfená lo bueno á lo grande. 
Eíio íe entiende en magíílcrio privado , y particular. Porque en, 
el publtco 3 y de poteftad,y de ía Tglefia , llempre ha de correr por 
los hombres ía doílrina: pues en ellos fundó Dios las llaves, y el nu-
S^erio. 
9 Con los fervores de Novicio en ía virtud devio de hazer el Se-
% r Lorenzo de Cepeda alguna temeridad,y fu herma na,y fu Maef. 
tra de efpiritu lo contiene , y le dize : Coma haz^epromgjfafin decir-
me lo* Dono/a obediencia es ejja. Donofa obediencia de penitente, ha£ 
g:er cofas o-raves, y tan graves, fin deztrlo á fu Maeftro. 
Aquí aifeña 'la Santa la obediencia ,que fe deve á los Maeílros 
de efpiritu , y también , que no fe dexen llevar los principiantes 
de los movimientos fervorofos del efpiritu , fin que lo examine 
el confejo age no. Porque aunque, íí es de Dios, todo es bueno quan-
to hazc; pero el calificar fi es de Dios , es menefter que ííempre ío 
biga el Mae(lvo:Probate/piritas fi ex Deo fin t ,¿ízc San Juan.Pro-
bad 0 es efpiritu de Dios. Ello fe ha de probar con ía ley de Dios, 
con fus preceptos, con las obras, con los confejos Evangélicos , con 
medir el tiempo, la condicionóla perfona,el cafo,y fus circunftancias* 
eílo todo lo ha de penfar,y ponderar el juizio a ge no,y no eJ propio; 
porque el juizio propio fobre íi es faiacifsimo^ei ageno es mas fe ga-
ró en lo ageno. 
i o En el numero décimo le falva los efcrüpulos de aver compra-
do vna cafa de campo,o heredad,diftantevna legua de la Ciudad de 
Avila , que llaman ía Sema,y con muy buenas razones.Y entrambos 
la tenian'para ellojelhermano de rezelararraygar enefta vida,qiian-
do iva poniendo fu coraron en la eterna^y la hermana,enque no de-
xaííe en fu profefsionlo que aviameneíter para fu mifmo fuftento. 
Como fi dixera; Tienes hijos? Vives con ellos, y los has de prevenir 
el faftento, ó decente luzimientoíPues primero es la obligación,que 
la devoción. 
í i En el numeío vndecimo le pone ejemplar de Santos que 
lo 
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lo fueron con hazíendasjacob, Abralian, y S.Joaqmn,como quien 
le propone la Tiazienda con las virtudes. Porque en vn feglar las vir-
tudes fin hazienda,y con hijos.c hijas, fon virtudes^pero con grande 
peligro en los hi)os5enlas hijas,/ familia: pues á queriergo no íe ex-
ponen las hijas, y los padres fin hazienda? Y por el contrario, la ha-
cienda fin las virtudes, fon lazos,y precipicio. Solo es apetecible al 
feglar ias virtudes con la hazienda; la hazienda con las virtudes. 
i 2 Con todo eífo en el numero duodécimo le defvia de que ten-
ga tratos, yícontratos,y negociaciones: porque fue 1 en fer lazos de la 
conciencia.San Aguft in no queria á nadie aconfejar que fucile folda-
do, ni mercader : Sealo <?/(dezia el Santo)[i quifiere-, no jo lo quiero 
aconfejar' -
Santos pueden fer los mercaderes j pero es peligrofo oficio vivir 
en empleo codíciofo fin codicia : en oficio de juntar plata fin eílra-
ñarfe en la plafra.y paíFarla al coragon^y con durega el coragoi^y con 
la plata , como o mi, ni tendrá a Dios en el corado n?Mas quiero te-
ner en mi coraron madera,y pajas; que plata:porque veo que confa-
gro el Señor la madera en la Cruz,las pajas en el pefebre j pero no 
veo en parte alguna que bendixeiTe la plata. Y afsi procuren los mer-
caderes falvarfe en la tabla de la limofna, y la caridad : y ante todas 
cofas,en juftificar los tratos,y ios contratos y recatarfe de lo prova-
blc, y embarcarfe en lo feguro; porque es mejor no pecar, que tener 
que reííituir. 
15 En el numero decimotercio, con gracia familiarifsimajiabla 
de alguna honefta galantería de fu herma no, y da recados a fu fobri- Rom, 81 
na, y todo con grandifsimo donayre;porque todo les fabe bien á los verf, 28. 
buenos,y todo es íanto en los Santos. A l julio Omni a cooperantur in l i 
honum* Dicite inflo, quoniam hene, v'I0' 
14 En el numero dezimoquarto dize vna máxima muy buena. 
Porque parece que le embió fu hermano á dezir, que defeava tener 
devocíon,y eílava afligido con fequedadcs,y dize la Santa 
doporque defea la devoción. Vna cofa es de/earlaiotrapedirla: mas 
crea que es lo mejor ¿exarlo todo a la voluntad de Dios. 
Aquí la Santa enfeña que es bueno defear la devoción , eílo es," 
defear fervorofo , y pronto el cora con á lo bueno. Y añade otra co-
fa también buena, que espedirla. Añade otra mejor , que es,entre-
gavfe en la voluntad de Dios, fin pedir mas de aquello que fuere fu 
voluntad. 
1S Efto explicaremos brevemenie, El defear la devoción fíem-
pre es bueno , y nunca fe ha de dexar. Ei pedirla también es bue-
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no3y fíemprc fe puede hazer.El j5romoverIa,y procurarla también es 
bueno^or medios fantos5y buenos,/ tábic puede,y tal vez fe puede, 
y fe deve hazer.Pcro (i defpues de averio defeadojpedido^ procura-
do,Díosen lugar de devoción me embia tribulación, he de recibir la 
tribulación con el mifrno gufto^ue fí me embiara la devocion-.y ef-
to es,á mi parecer,lo que dize aqui la Santa. Y aun mas dÍze:Qac ai 
defear, al pedir, al procurar la devoción , fe haga todo con refigna, 
cion á aquello que e rabiare Dios. 
De fuerte, que el principio,el medio, y el fiu de nueftra oración, 
Matth.6. ha de fer: Fiat voluntas tua^Jicut in coelo^&m ^rr^.Señor^agafe 
v. i o. tu voluntad, afsi en la tieiTa,como en el cielo. Pero con ella reftgna-
ción muy bien fe puede pedir caridad, y devoción, y todaslas demás 
virtudes 3 y antes bien es muy bueno , y fanto elpedirlas, y es judo 
que las pidamos. 
16 De aqui refulta, que no tengo por camino mejor que cfte el 
de los que dizen , que es lo mejor no pedir cofa á Dios: fino dexarlo 
todo á fu voluntad.Porque fe ha de entender dexarlo todoá fu vo-
luntad, defpues de averio pedido todo con reíignacion á Dios. Por-
que el orar es rogar, pedir^y fuplicar^ y fin pedir, rog^r, y ñiplicar, 
á penas ay oración. 
1 7 La Iglefia pide en todas fus oraciones: y es gran cofa feguir 
el efpintu de la Iglefia. Los Santos piden por los pecadores.La Vir-
gen eftá pidiendo por todos. Los Apodóles otra cofa no hazen que 
pedirle á Dios. A quien hemos de pedir fino á Dios,qu<into avemos 
meríefter?ElP^rÉT nofter^no, nos enfeño el Señor por fus kbios,qua-
do Ies dixo á fus Difcipulos como avian de orar,noeíH lleno de pe-
ticiones? Si. Por ventara el Padre nueftro no es la Oración Domini-
ca, norma,y regla de la peifeíta oracioníCíaro eftá.Lueo-o es fanto, 
bueno,y neceífario elpedir. 
Y afsi aquella maxi ma -.No es necep. rio pedir a Dios ,fno que ha-
ga, en todo fu voluntad no puede excluir el pedir 3 fino que fe ha de 
entender que aya reíignaciomporque ni el hazer fu voluntad fe con-
íigue fin pedir: pues es pedir que fe haga fu voluntad. 
El Hi jo de Dios pedia á fu Padre Eterno : y á cada paíTo pedia la 
V¡rgen,como fevió en las bodas de Caná.Los Aportóles fantos fiem-
pre pechan,corno avemos dÍcho3 7 afsi es bien que pidamos aquello 
que conviene á fu fervicio.Pero ello mifmo fe ha de pedir con rcfig-
nacion; y antes de pedir, al pedir, y defpues de a ver pedido, acabar 
nueílra oración,diziendo: F í a t voluntas tua . f i cu t incóelo,& in tér-
ra; porque el no pedirá Dios puede caufar fequedad,vanidad,!ober-
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vÍa , y temeridad 5 y todos en todo hemos meneíler a Dios. 
i V En el numero dazimoíexto le enfeña dos máximas muy Tan-
tas. La prlmera3que de tal manera fe lleve de la oracioiijque no pier-
da la fulud que ha menefkr para fervir á Dios, que es quien le da la 
oración:conociendo, que la oración es medio de exercitar las virtu-
des-Y íi fatigando la cabe^a^ó no moderándolos afedos, fe pone el 
efpiritu en eíiado que no eílápara exercitar las virtudes conelcuer-
po, pierde con el medio el fin, á que afpira el alma. 
19 No ay quien no aya menefter la falud para fu eftado:eI Pre-
lado para governar: el fubd'to para obedecerjy fin falud,ni el fubdi-
to puede obedecer, ni el Prelado governar. Pues íí por tener oración 
dias,y noches,fe perdieíTe la falud con el íueño,y fin el corre peligro 
también de perderfe el juizio (como fe ve que ha fucedido á muchos 
eferupuloíbs, y á otros enfermos deife efpiritual achaque) es menef-
ter dar lo neceííario al cuerpo,para que firva al efpiritu. 
Por eífo dizela Santa que algunas vezes no es eí demonio , í ino 
Dios el que quita la oración. Eíío es, que viendo fu Divina Magef-
tad la flaqueza del fugeto , le da folo aquello que puede el fugeto 
tolerar. 
20 La fegunda máxima:que pues Dios avia puefto á fu herma-
no en mas alto grado de oración , de lo que es la confideración del 
infierno,dexaííeefl:o,y fe llevaífede aquello que Dios le dava. 
Yo no dudo,fino que en calentando Dios el coraron,y el alma cu 
fu a mor,y a no le haze fuerza el temor,arraítrada,y llevada del amor: 
porque es fu ley el amor, y no el temor, 
21 Quien á Dios ama con perfeda candad , no le ama porque 
ay infiemo,y porque í inoleama fe irá al infierno:ni porque ayCie-
lo,y fi le ama fe ira al Cielo; fino porque ay Dios,y aquel Dios es ÍUL 
bien,fuCrÍador,y fu Cielory le amajy amára,aunque le tuviera,fien-
do pofsible , en las penas del infierno, y aunque le negara el Cielo: 
porque leama por quien es: y lo amára,porque ama al digno de to- • 
do amorjy le ama fin interés, ni amor fervil, folo con la caridad ar-
diente ,defafida , pura, y fanta; y es vn temor reverencial ,no fer-
vil , y el amor echa fuera el temor ; FerfeEia chantas foras mittit ' -^an:^ 
ti morem. v. 18. 
Todavía en todo tiempo es bien tener delante laspofirimerias al-
gunas vezes: porque pueden ceífar los fentimtentos del amor, y de-
clinar a vna vana prefuncion : de donde aya meneí1:er,para falir de 
allí, huimljarfe, y penfar en las vltimas poítrimerias. 
2 % Tleile 14 vida efpiritual grandes defigualdades de eílados; y 
Y 4 ya 
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ya fe toca con las eftrellas jy ya en vn inftante fe llega á los abifnios:y 
lude criar el amor tal confianza,y ella vna interiorjy fecieta prefun-
cion,y ibbervia tal de que amajque ha menefter que fe la quite e| te, 
mor. Y afsi el buen efpíritual ha de andar entre el amor,liumuia(|0. 
y entre cí temor , confiado : conííderando , algunas vezes, que por 
fanto que fea^efclela gracia al infierno,ni ayen el mas diftancia que 
vna delgada pared, que es fu propia voluntad. Y otras, íi eílá teme-
rofojia de pe nía r que entre 'el,y el infierno ay vn larguifsimo efpa, 
ció : porque cíla Dios con fu gracia , mifericordia ,y focorros. 
^3 En el numero décimo feptímo habla de aquel celeília] 
moteyBaféate en m i , que dio ocafion á la carta quinta,ó vexamen. 
Y en el décimo oftavo alaba el efpirttu de Francifco de Salcedo, 
que fue vno de los conferentes, y alábalo de humilde, que es fobe-
rana virtud 3 y por eíTo muy íingular la alabanja. 
24 En el figuiente encomienda á fu hermano , qíie conferve el 
fueño , para confervar la cabera, y tener oración. No a y duda que es 
menefter proporcionar la penitencia con los exercictos de virtud; 
porque, fi en efta fe excede,fe faltará en aquelIos:y todo deve tem-
plarlo, y moderarlo el efpiritu de diferecion. 
Luego , para recrear á fu hermano la Santa ,Ie embia vnos 
cfpirítuales Villancicos , y muy fentidos , y miílicos , y que fobre 
ellos tienen bien que difeurrir fus hijos/c hijas en fus fantas,y honef-
xas recreaciones. 
Explica la Santa el primero de ellos en la carta que fe fígue: y yo 
¡explicara los fegundos, aunque no lo han menefter, para quien an-
da en efpiritu , y en verdad : pero por no dilatarme , y moleftar al 
Le¿lor con vna no preciífa explicación , me mortifico yo primero 
con el íilencio. 
16 Luego , defpues de eferivir divinidades en cftos Villanci-
cos llenos de fenti mi cutos interiores de vn efpiritu enamorado de 
Dios , haze fobre íi mifma reflexa,y donayre de fi mifma, acufm-
dofe , y diziendo á fu hermano : M i r e quefejfo de l u n c U d o r a l Co-
mo fi dixera : Mire que feíío de Fundadora , que haze coplas ? Que 
feíTo de Fundadora,que gafta en hazer verfos el tiempo que avia de 
gaftar en hazer Conftituciones?Que feíío de Fundadora,que el tietn-
fo que avia de gaftar en orar, y eiigovernar3gafta en hazer Verfos, 
Coplas, y Villancicos? 
2,7 Pero con licencia de la Santa, y de fu humildad , devenios 
dezir nofotros;M:ren que feíTo de Fundadora,que no cabiendo en eí 
pecho los fentimicncos de Pios,los paila ala pluma, y al papel, para 
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- ue orros tengan eftos juifmos íéntimientos?Qu€ feífo deFundado-
ra, que alaba á Dios perpetuamente,en proía,y en veríb/ron íú plu-
con fu. voz, y con fus obras? Que feflo de Fundadora,que3 como 
otro Davidjíehaze verfos ¿ fu Efpofo,y á fuDiosíQuefeflo de Fun-
dadora 3 que hazé el milagro grandiofo de no abrafav el papel con CÍ 
fuego de fu amor, en eítas coplas? 
tS Y que feífo no tenia,y manifeftava en fus Cánticos Moyfen? 
Qiie fejffo Ana la madre de Samuel,en el Cantico,que hizo en el Te-
pío delante del Sacerdote ? Que feílo David , en fus inefables Piál-
anos? Que feífo la Virgen Santifsima nueftra Señora en fu Magnífi-
cat admirable? Que feílo no tenia Zacarías en el Cántico del Benedi-
Uus'i Que feífo no tuvieron los Santos , al componer fus Hymnos á 
Dios,de que fe compone el Rezo?Que feífo no tuvieron S.Gregorio 
Nazianzeno, S. Ambrofio.y San Bernardo,y otros infinitos Santos, 
que ocupa van el tiempo en hazer Hymnos, Coplas, Villancicos a 
Dios?Eíte feífo, y efpintu,efte amor, eftos vivos fentimientoste-
nia efta Soberana Fundadora. 
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hermano de la Santa» 
ESVS fea con v. m. Quanto á Jo 
del fecrcto 3delo que me toca ^ no 
digo que fep. de manera que obli-
gue á pecado 5 que foy muy enemi-
ga de efto^ y podríale deícuydar: 
baña que fepa queme dará pena. Lo de Japrome-
fa ya me avia dicho mi Confeflor^ que no era vali-
da., queme holgué hanoj que me tenia concuyda-
do también. 
De 
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•i De la obediencia que me tiene dada le dixe^ 
que me ha parecido fin camino. Dize que bien eftá; 
mas que no fea promefa á mi^ ni a nadie; y afsi no 
la quiero con promefas^ y aun lo demás fe mellare 
de mal; mas por fu confuelo paífo por ello^ á con. 
dicion que no la prometa á nadie. Holgadome 
lie ^ que vea que le entiende el Padre Fray luán de 
la Cruz^ como tiene experiencia : y aun Francifco 
tiene algún poco ; mas no lo que Dios bate con v. 
m. Bendito fea por fiempre fin fin. Bien eftá con 
entrambos aora. 
3 Bueno anda nueftro Señor. Páreteme que 
quiere moílrar fu grandeza en levantar gente ruirij 
y con tantos favores jque no sé que mas ruin que 
entrambos.Sepa que ha mas de ocho dias^que ando 
de fuerre^q ádurarme^ pudiera mal acudir á tantos 
negocios. Defde antes que eícrivieffeáv.m.mehan 
tornado los arrobamientos^y hame dadopenarpor-
que esy quando han fido^ algunas vezes en publico, 
yafsi me ha acaecido en Maytines. N i bafta refií-
t i r , ni fe puede dilsimular. Quedo tan corridifsimaj 
que me querria meter no sé donde. Harto ruego a 
Dios fe me quite efto, en publico : pidafelo v. m. 
que trae hartos inconvenientes, y no me parece es 
mas oración.Ando eftos días como vn borracho en 
parte^al menos fe entiende bien^ que eftá el alma 
en buenpuefto: y ais i como las potencias no eftan 
lib res ^ es penofa cofa entender en ñus de lo que el 
alma quiere. Avia 
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4 Avia eftado antes caíi ocho días y que mu-
chas v e l e s ni vn buen penfamieto no avia remedio 
de tener,fino con vna fequedad grandifsima. Y en 
forma me da va en parte gran gufto: porque avia 
andado otros días antes como aora; y es gran pla-
cer ver tan claro lo poco que podemos de no fo-
rros. Bendito fea el que todo lo puede. Amen.Har-
to he dicho. Lo demás no es para carta, ni aun pa-
ra dexir. Bienes alabemos a nueftro Señor el vno 
por el otroj al menos v.m. por mi: que no foy pa-
ra' darle gracias las que le devo, y afsi he menefter 
mucha ayuda. 
5 De lo que v.m.dize que ha tenido^no sé que 
me diga, que cierto es mas de lo que entenderá y y 
principio de mucho bien, fino lo pierde por fu cul-
pa. Yá he paffado por effa manera de oración , y 
fuele delpues de fe a ni a r el alma, y anda á las vez es 
entonces con algunas penitencias. En efpecial, íl 
es Ímpetu bien recio,no parece fe puede fufrir, íin 
emplearle el alma en hazer algo por Dios : porque 
es vn toque,que da al alma de amor, en qüe enten-
derá v.m. fi va creciendo : lo que dize no entiende 
déla copla, porque es vna pena grande , y dolor, 
finíaber de que, y fabrofifsima.Y aunque en hecho 
de verdad es herida que da el amor de Dios en el 
alma, no fe fabe adonde,ni como, niíics hcrida,ni 
que espino íientefedolor fabrofo.que hazc quexar. 
Y afsi dize. 
S in 
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Sin herir , dolor ba^ejs: 
T Jtn dolor deshd%eys 
El amor de Us criaturas. 
Porque quando de veras eftá tocada el alma de 
efte amor de Dios^ fin pena ninguna fe quita el que 
fe tiene á las criaturas ( digo de arte que efte el al-
ma atada á ningún amor ) lo que no íc haze eftando 
fin efte amor de Dios : que qualquiera cofa de las 
criaturas } ü mucho fe aman y da pena j y apartar-
fe de ellas > muy mayor. Como fe apodera Dios 
en el alma ^ vála dando fcñorio fobre todo lo cria-
do. Y aunque fe quita aquella prefencia y y gufto 
( que es de lo que v. m. fe quexa ) como fino hu-
viefle pafiado nada ; quanto á eftos fentidos fcn-
fuales y que quiíb Dios darles parte del gozo del 
alma ^ no fe quita de ella , ni dexa de quedar muy 
rica de mercedes, como fe vé defpues y andando 
el tiempo^, en los afeólos. 
6" De eflas tribulaciones defpues ningi>n cafa 
haga. Que aunque eílb yo no lo he tenido ^ porque 
fiempre me libró Dios por fu bondad de ellas paf-
fiones; entiendo deve defer^ que Como el deleyte 
del alma es tan grande ^ haze movimiento en el 
natural. Iráfe gaftando con el favor de Dios ^  co-
mo no haga cafo de ello. Algunas perfonas lo han 
tratado conmigo. También fe quitarán efíos eftre-
mecimientos: porque el alma, como es novedad> 
cfpantafe j y tiene bien de que fe efpantar: como 
fea 
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fea mas vezes, fe hará liabíl para recibir merce-
des. Todo lo que v. m. pudiere ^ refifta eflbs eftíe-
niecimientos y y qualquier cofa exterior , porque 
no fe haga coftumbre ^ que antes eñorva^ que ayu^ 
da. 
7 Eílb del calor y que dize que fien te y ni 
hazej, ni deshaze; antes podrá dañar algo á la fa-
llid ^ íí fuere mucho : mas también quizá fe irá 
quitando y como los eftreinecimientos. Son efl'as 
cofas ( á lo que yo creo) como fon las complexio-
nes : y como v. m. es fanguineo ^ el movimiento 
grande de eípiritu ^ con el calor natural y que fe re-
coge á lo fuperior y y llega al cor acón ^ puede cau-
far.eílb: mas, como digo^ no es por eífo mas la 
orac ión . 
8 Ya creo he refpondido al quedar defpuesr 
como fino huvieífe pallado nada. N o sé fi lo dize 
ais i San Aguftin: J^uepaffa el efpri tu de Dios fin dexar 
final y coffto la /ae tay que no I d dexa en el ayre. Ya me 
acuerdo que he refpondido áefto; que ha lldo mul-
titud de car tasólas que he tenido deípues que reci-
bí las dev.m. y aun tengo aorapor efcrivir hartas^ 
por no aver tenido tiempo para hazer efto. 
9 Otras vezes queda el alma y que no puede, 
tornar en SÍ en muchos dias: fino que parece co-, 
moel Sol, que los rayos dan calor y y no fe vé el 
Sol :afsi parece que el alma tiene elafsiento en 
otro cabo, y anima al cuerpo, no eftando en él5 
por-
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porque efta alguna potencia fufpendida. 
i o Muy bien va en el eftilo que lleva de medi-
tación^ gloria á Dios^quando no tiene quietud^di-
go. Noséf i herefpondido átodo'.que fiempre tor-
no otra vez á leer fu carta ^ que no es poco tener 
tiempo^y aora no fino á remiendos la he tornado á 
leer.Niv.m. tomeeíTe trabajo en tornar á leer las 
queme efcrive.Yo jamás lo hago.Si faltaren letras, 
póngalas allá^que afsi haré yo acáá las de v.m.qué 
luego fe entiende lo que quiere dezir: que es perdi-
do tiempo fin propofito. 
i i Para quando no fe pudiere bien recoger á! 
tiempo que tiene oración ^ ó quando tuviere gana 
de hazer algo por el Señor 3 le embió eíle filicio, 
que defpierta mucho el amor , á condición y que 
no fe le ponga deípues. de vertido ^ ni para dor-
mir, Puedefe aflentar fobre qualquiera parte, y 
ponerle y que dé defabrimiento. Yo lo hago con 
miedo. Como es tan fanguineo ^ qualquiera Cofa 
podría alterar la fangre j fino queestantoel con-
tento que da ( aunque fea vna naderia como et-
fa ) hazer algo por Dios , quando fe eftá con efl'e 
amor > que no quiero lo dexemos de provar. Co* 
mo paífe el Invierno, hará otra alguna cofilla, 
que no me defcuydo. Efcrivame como le va con 
cífa niñería. Yo le digo y que quando mas juíH-
cias queramos hazer en noíotros ^ acordándonos 
de lo que pafsónueftroSeñorío es. Riéndome ef-
toy 
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toy^como el me embia confites^ regalos^y dineros? 
y yo filie ios. 
1 2 Nueftro Padre Viíitador anda bueno y y 
vifitando las Cafas.Es cofa que efpanta quan íbíTe-
gadatienelaProvincia^yloque le quieren. Bien le 
luzen las oraciones , y la virtud y y talentos ^ que 
Dios le dio. El fea con v.m. y me le guarde ^ que 
no sé acabar quando hablo con él. Todos fe le en-
comiendan mucho. Yoá él . A Francifco de Salce-
do fiempre le diga mucho de mi . Tiene razón de 
quererle; que es Santo. Muy bien me va de fallid, 
Oy fon diez yfiete deEnero. 
Indigna Sierva de v.me 
Terefa de 1ESVS. 
AlObifpo embiéá pedir el l ibro: porque quiza 
fe me antojará de acabarle,, con lo que deípues 
me ha dado el Señor; que fe podría hazer otro^ y 
grande, y fi el Señor quiere acertafle ádezir , y fino 
poco fe pierde. 
NO-
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N O T A S-
, T p N efta carta profigue la Santa la mifma correípondencta 
• j2Á cleefpintucon fu hermano : y no dcxa de admirar la luz, 
y conocimiento raro de lo interior, que Dios dio á aquella alma íaa-
tifsima. Porque como fi fe paíTeara dentro del alma de fu hermano,y 
de t'rancifv o de Salcedo,de quien habla en el numero fegando-.y mi-
diera í cfpiiitu vara á vara ,palrao á palmo,)' dedo á dedo; les califi-
ca va fu aprovechamiento,y afsi ¿ I z c . r a / m Francifco tiene algún 
co de experiencia^ AS no lo qmDioshat.e con t / .^ . Al to conocimien-
to ,dize grandilsima fancitlad : porque en matená de efpiritu es lo 
ordinario, que fobre la fancidad fe funda el conocimiento. 
% Defpues de ayer tomada á fu carga en el numero primero el 
alma de fu hermano en lo quele dixo fu Cxnfeíf )r,le ad/ierte en el 
numero fsgundo,que no ande dando obediencias.Y yo creo que ha-
bla de obediencia, que obligue á culpa mortal. Y es fmtifsimocon-
fejo : porque no ay que multiplicar preceptos en efta vida , fino es 
quando por la vocación entran á la Religiqn las almas, que fon fa-
inadas de Dios. 
3 En el numero tercero,defpaes de aver dicho con harta gracia, 
Qite anda Dios tras gente r m j i (y bien ruin que fomos las criaturas 
débiles, y miferables) habla de fus arrobos , como de grande traba-
Jo: porque no ay duda , que para almas defengañadas elle género de 
favores fon grandifsimos traba jos: pues no pueden e fea par devno de 
dos trabajos grandlfsimos,ó alabarlas, ó murmurarlas. Si ías alaban, 
íienten de muerte las alabancasjy íi las murmuran , fien ten el efean-
dalo que íe toman los proximos,que es ocaíion,aunque fin culpa h 
ofenfas de Dios. 
4 Donde á i z t ' .Noef i an libres las potencias,no quiere dezir,qüc 
con la oración que tenia quando governava el Mona (ferio,no obra-
van libremente las potenciasj fino que obravan libi es,y acacias. Por-
que como él alma pedia lo interior , y obra va en lo exterior: 6 por 
dezirlo con el eftilo de la Santa , el efpiritu del alma pedia lo inte-
i ioi ' ,y el alma obrava en lo exterior; tira va á lo interior el efpiricu 
del alma: y el alma fe qcupava , llevada déla obligación, en lo exte-
rior. Con que, aunque obravan las potencias libres, no libres del to-
do: porque tira va de}las,y de ella el efpiritu ázia Dios.Corao íí vfl» 
perfona tuvieíle vna cadena á los pies, y anduvieílej y el que tií^va 
de 
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J la cadena le detuvieíle algunas vezes: que eneffe cafo , aunque 
obiava el encadenado libre; pero obra va encadenado , y no libre-
mente obrava. 
y En el numero quarto dize: Que fuceden a las fequedades los 
favores, Afsi es la vida del alma , como fue la del Señor. Nace, 
v le cantan la Gloria los Angeles , y le adoran los Paftores; pero 
lueo-o lo bufea el cuchillo dolorofo de la Circunciííon. Vienen á 
adobarlo los Reyes; pero luego otro Rey lo bufea para la muertej 
y huVe á Egipto. Todo es confuelo , y defconfuelos en la vida del 
eípirítu. Pero fanta Terefa aqui elige los defconfuelos, y los temo' 
'i-es; y le canfan los confuclos, y favores. No me admiro, que la vida 
del Señor tuvo mas de deíconfuelo, que de guftos, y confuelos. 
6 Todo el numero quinto es muy notable : y lo es también el 
éiZTÁX'.QHefuele defeanjar el alma délos Ímpetus de amor, cotí la pe-
nitencia. Que tal es el alma , que es la penitencia confuelo de fus 
fatigaslY tiene razón el alma;porque como puede amar al que pade-
ció por ella, fin defear padecer ella por el íY 11 defea padecer ella por 
cl,f¿ra fu fatiga,y fu tormento el defcafojferá fu alivio el tormento, 
y la fatiga. O lenguage ecleftial! O vida finta! O vida contraria de 
cfta mifcrable vida! En.la qual fe tiene por tormento el padecer; y 
cleípues , por no padecer aqui poco , y breve , fe viene á padecer 
vndolor fobre infinito, y eterno. Pero en t i , vida díchoía de eípt-
i tu , y de verdad, es gloriaaquí el padecer, y defpues es gloria eter-
na el gozar. 
7 Aqu i explica la copla que advertimos arriba, y no la qu i f i -
mos explicar: pues quien ha de explicar lo que explicó la Santa,fin 
echarlo á perder ? Dize : Que con g ran dulzura quita Dios del a l ' 
ma el amor de las cr iaturas . Mas que mucho , íi quita del alma el 
amor eftraño , y dexa el propio del alma ? Que otro amor es pro-
pio del alma fino el amor de Dios , que la crió para 11 ? Y como 
310 ha de fer dul^e el entrar Dios en el alma 3y falir las criaturas, 
fiendo Diosla mifma dulzura , fuavidad , gloría , y confuelo ? y 
por el contrario ,las criaturas la mifma pena ^ dolor , y amargura, 
y defeonfuelo ? Salen las tinieblas: y entra la luz , y puede hazerfe 
fin gufto ? Sale lo malo ; y entra á gozar el alma lo finco, y bueno; 
y puede hazerfe fin gufto? Sale lo corto, lo limitado, y congoxofo; 
y entra lo grande lo dilatado , lo hermofo, y lo glonoíb, y puede 
hazerfe fin güilo ? Pero dexemos efto , porque no pueden explicar 
baítanternente las plumas lo que fe ficnte cu las almas. 
8 En el numero fexto k habla de algunas tribulaciones ?que 
Tom,LC._ % de-
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devía cic paásccr: y d\ztk que no feaflixa, ni haga dedlascafo: ef, 
to es, que procuraado poner en Dios fu cordón , 7 defeo , todo lo 
demás io abonezca3y lo tenga por eftiaño, y no fe aflixa. Comun-
mente es mejor , y aun caíí fiempre , defpreciar la tentación • que 
no procura i- vencerla : por fer coía peligrofa lueterfe a razones con 
el diablo. Diga lo que quifiere 5 y h iga yo lo que conviene : cft^ 
yo con Dios 3 y obre él lo que le dieren licencia ; porque fi yo tea-
lob.1 J 7. 0-0 á Dios , no temo á todo el Infierno junto: Pone ms inxta te ) & 
Y' 3' cuiufais mmnspugnet contra me. 
Quando el demonio tentara i San Antonio Abad, y lo malti-a-
tava le refpondia: Haz^ lo que Dios te dk licencia,^ que hagas en mi. 
Como íi dixera: de Dios foy, y á Dios me doy, para Dios ms quie-
ro ; haz en mi todo lo que quiere Dios ,co:no yo haga , y padezca 
todo lo que quiere Dios. 
9 De los tembiores , ó eílremedmientos , que tenia íe ad-
vierte que de ellos no haga cafo.Y como grande cfpiritual le iva en-
feñando á que fe negifle á todo lo exterior, para que fueííe en todo 
mas ititeridí. Yo conocí vn hombre feglar raiiy cfpiritual, y que 
avia treinta años que hizia grandifsima penitencia, que en ponieo-
dofe á oír MitTa , fe le encendia el efpintu de fuerte, que le da va vn 
temblor de cuerpo tan vehemente , fin echarlo jamás en cierra (co-
fa que.parecía milagro ) que lo baria como el viento recio á vn fe-
co cañabera!. Y á San Felipe Neri , quando fe le encendia en amor 
el coraron ,Ic tembíavan las manos , y todo el cuerpo, Pero de to-
do eílo exterior fe niegue el alma ala propiedad ,y no haga cafo fi-
no de amar 3 y fervir á Dios. 
10 En el numero oftavo dizc la Santa : Que no importa, qm 
defpues algunos favores de JDíos ¡qucdee l almaycomj (i no h u v k ' 
ra pajfado por ella cofa alguna j porque Dios no dexa losfenales vifi' 
bles ,fino invifihles. Eílo es, que en paitando Dios por el almi 
fus favores , enriqueciéndola , y mejorándola ; no luego ella cono-
ce , ni reconoce , ni ve fus riquezas: pero aüi las tiene , alli las de^  
2ía ,al l i eftán ; y íiilo las pierde, las halla. Porque aunque algunas 
vezes conoce el alma también congeturalmente fu aprovechamien-
to , y tal vez por revelación ciertamente^ pero para que no lo co-
nozca ay muchas razones fuertes. La primera , que con aufeii-
cia de la luz queda toda el alma á efeuras. FueíTe la luz del fervor./ 
fucede á ella tribulación , y con ella al fentido menos luz. La k' 
gunda, porque el Señor, por fi acafo la levantó fobrado elfavor,le 
humille también con fu aufenciajfi ia tuvo alegre con el favor,y pt2' 
fencia. 
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f cía. La tercera , porque ay dos coiiocimientos en el alma: vnode 
Dios! y ot]:o dc fv. y mas fácilmente puede el alma conocer de Dios, 
anc de íi. Porque para conocer de Dios , le ayuda fu l u ^ ; pero para 
conocerfe le impide fu propio amor: y efte^jiuo jo deshazc aquella 
luz no nos dexa coiiocer:y afsi, en aufentandofe^queda el alma co-
mo a quien falraluz. 
11 En el numero nono propone ía Santa el eftado de vn alma, 
quando Dios le dexa luz ,y la pone en rara altura : porque todo eíTe 
bien, y ella altura del alma depende de aquella luz increada. Ella ía Cantt K-
alumbra, para que vea; ella la fortifica, para que fea ; ella ía calien- del lib. 
ta , para que arda ; ella ia guia , para que obre ; ella la alienta , para Llama de. 
que padezca j ella la abrafa , para que arda; y aun ella la hiere , pa- am!>>'t 
ía que muera. Y a efto miraría aquella ternifsima Canción del 
YenerablcP. Fray Juan de la Cruz , quando dixo: 
O llama de Amor viva. 
Que tiernamente hieres 
T>e mi alma en el mas profundo centro\ 
Si ja no eres efquivay 
lAcdbaya Ji quieres^ 
Rompe la tela de cfte dulce encuentro' 
Pero efto no es para pecadores como yo : fino para quien lo en-
tiende , y lo experimenta. 
• L % Del orar lo lleva luego la Santa al obrar. Y en el numero 
vndecimo le embia vn íilicto. Qae buena correfpondencia de her-
manos ! Que platicas ! Que confejos I Y porque todo lo fuavíce ,y 
facilite con fu gracia natural la Santa , añade: Riéndome eftoj de que 
me embie regalos ',y yo Jtlicios.Czda. vno, como buen efpiritual, em-
biava al otro lo que avia meneíler. A l de la profefsion regalada,fili-
cios 3 al penitente regalos: pues íiendo buenos entrambos j cada 
vno , de aquello que fe embia van entre ii; tomaría fola mente Jo que 
huvieílc meneíler. 
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AL MISMO SEtiOR LOEENZO DE CEPEDA^ 
hermano de U Santa* 
ESVS lea con v. m. Ya eftuve bue*. 
nade la flaqueza del otro día : y 
defpues pareeiendome que tenia 
mucha Colera ^ con miedo de eftar 
Con ocafion la Quarefma para no 
ayunar^ tomé vna purga, y aquel dia fueron tan-
tas lascarías > y negocios , que eftuve eferiviendo 
hárta las dos; y hizome harto daño ala cabepj, qu^ 
creo ha de fer para provecho: porque me ha man-
dado el Dodor , que no eferiva jamás y íino hafta 
los doze^ y algunas vezes no de mi letra. Y cier to 
ha fido el trabajo excefsiyo en eñe cafo eñe Invier-
no^ y tengo harta culpa: que por no me cftorvar la 
mañana ^ lo pagava el dormir : y como era el eft 
crivir defpues del vomito; todo fe juntava. Aun-
que eñe dia de cña purga ha fido notable el nial; 
mas parece que voy mejorando: por eílb no tenga 
v.m. pena ^  que mucho me regalo. Helo dicho^por-
que fi alguna vez viere allá v. m. alguna carta no 
de mi letra; y h$ íiiyas mas breves^fepafer e te 
la ocafion» 
Har-
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2 Har tóme regalo quanto puedo., y heme eno-
jado de lo que me embió , que mas quiero que lo 
coma v.m. que cofas dulces no fon para mr, aunque 
he comido defto. N o lo haga otra vez^que me eno-
jaré. No bafta que no le ragalo en nada? 
3 Yon© sé que Fater nofíer fon eftos que dize 
toma de diciplina y que yo nunca tal dixe. Torne á 
leer mi carra 3 y verálo j y no tome mas de lo que 
allidize ^en ninguna manera: falvo que fean dos 
vezes en la fe man a. Y en Quarefma íe pondrá vn 
diaenlafemanael íilicio; ácondición j que 11 viere 
le haze malvíe lo quiterque como es tan fanguineo, 
temóle mucho. Y no le conílcnto mas: porque le 
ferá mas penitencia darfe tan tajadamente def-
f ues de comen^ado^ que es quebrar la voluntad. 
Hamc de dezir íi fe fíente malcon elfilicio 3 de que 
fe le ponga. 
4 Efla oración de fofsiego^ que dize^ es oración 
dequietud^de loque eftá cneífe l ibr i l lo . En lo de 
elfos movimientos fenfuaies^ para provarlo todo 
fe lo dixe; que bien veo no haze al cafo > y que es lo 
mejor nohazer cafo de ellos. Vna vez me dixo vn 
gran Letrado ^ que avia venido á él vn hombre 
afligidifsimo ^que cada vez que comulgava venia 
en vna torpeza grande., mas que eífo mucho; y que 
le avian mandado que no comulgafie^ fino de añoá 
año^por fer de obligación. Y efte Letrado^ aunque 
noeraefpiritual, entendió la flaqueza j y dixole, 
TomJ.C. ^ j qUe 
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que no hiziefle cafo de ello y que comulgafl'e ¿e 
ocho á ocho días ^ y como perdió el miedo^ quitó-
fcle. Afsi que no haga cafo de eflb. 
5 Qualquiera Cofa puede hablar con lullan 
de Avila^ que es muy bueno. Dizeme que fe va con 
v. m. y yo me huelgo. Véale v. m. alguna vez : y 
quando le quiíiere hazer alguna gracia ^ puede por 
limoíha y que es muy pobre , y harto deíafidode 
riquezas : ámi parecer es de los buenos Clérigos, 
queayai^ y bien es tener converfaciones femejau-
tesj que no ha de fer todo oración. 
6 En el dormir v.m. digo , y aun mando, que 
nofean menos de feys horas. M'te que esmeneíter 
los que hemos ya edad llevar eílos cuerpos, para 
que no derruequen el efpiritu, que es terrible tra-
bajo. No puede creer el difguílo que me d i eftos 
dias, que ni yoofo rezar, ni leer 5 aunque co:no 
digo , eííoy yá mejor: mas quedaré eícarmentada. 
Yo fe lo digo , y afsi haga lo que le m andan , que 
con eflo cumple con Dios. Que bovoes ! Quie pie tr-
ía que es effa oración,como la que á mi no me dc-
xava dormir. N o tiene que ver, que harto mas Ira-
nia yo para dormir^ que por eftár defpierta. 
7 Por cierto queme haze alabar harto ánuef-
tro Señor Jas mercedes^que le haze, y con los efec-
tos que queda. Aquí verá quangrande es,pues le 
dexa con virtudes, que no acabara de alcancarlas 
con miucho exercicio. Sepa que no eftá la flaque^ 
, de 
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¿e ]a cabeca en comer,, ni enbcver: hágalo que le 
digo. Harta merced me haze nueftro Señor en dar-
fe tanta falud. Plegué á fu Mageftad que fea mu-
chos años^, para que logarte en fufervicio. 
8 EÍÍ6 temor ^ que dizc y entiendo cierto de-
ve defcr, que el efpiritu entiende el mal efpiritu: 
y aunque con los ojos corporales no le vea^ devele 
de ver el alma^ ó fentir. Tenga agua bendita jun-
to á si^ que no ay cofa con que mas huya. Efto me 
ha aprovechado muchas vezes á mi. Algunas no pa-
ra va enfolo miedo,, que me atormentava mucho, 
efto para fi folo. Mas lino le acierta á dar el agua 
bendita ^ no huyejyafsi es menefter echarla al re-
dedor. 
5> N o pienfe que le haze Dios poca merced en 
dormir tanbien, que íepa es muy grande. Y torno 
ádezi r j que no procure que fe le quite el fue ño j 
que ya no es tiempo de eflb. 
10 Mucha caridad me parece querer tomar 
lostrabajos^ y dar los regalos; y harta merced de 
Dios 3 que pueda aun pe nía r en hazerlo.Mas por 
otra parte es mucha boveria3 y poca humildad^ 
que pienfe é l , que podrá pallar con tener las virtu-
des que tiene Francifco de Salcedo, o las que Dios 
da á v.m.fin oración. Créame, y dexen hazer al Se-
ñor de la viña, que fabe loque cadavno hamenef-
ter. lamas le pedi trabajos interiores, aunque él 
me ha dado hartos , y bien recios, eneña vida. 
X 4 Mu-
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Mucho haze la condición natura!, y ios humores3 
para cfias aflicciones, Gufto que vaya entendiendo 
el de effe Santo, que querria le llevafle mucho la 
condición. 
1 1 Sepa que pensé lo que avia de fer de la fen-
tencia, y que íe avia de fentir, mas no fe fufria ref-
ponder eníeílb; yf i lo miró v. m. no dexé de loar 
algo délo quedixo : ya la refpuefta de v.m. para 
no mentir, no pude dezir otra cofa, y lo digo.Cier-
to que eftava la cabera tal; que aun eflb no se co-
mo fe dixo^fegun aquel dia avian cargado los ne-
gocios, y cartas, que parece los junta el demonio 
algunas vezes, y aísi fue la noche de la purga, que 
me hizo mal. Y fue milagro no embiar al Obifp® 
de Cartagena vna carta que efcrivia á la madre del 
Padre Gracian, que erre el fobre efcrito, y eftá-
va ya en el pliego, que no me harto de dar gracias á 
Dios: que le efcrivia fobre que ha andado con las 
Monjas de Caravaca fu Provifor , y nunca le He 
viílo 5 parecía vna locura. Quitaron les dixeífen 
Miíía. Yáefto eftá remediado , y lo demás creo fe 
hará bien, que es, que admita el Monafterio. No 
puede hazer otra cofa , y van algunas cartas de 
favor con las mias. Mire que bien fuera ? Y el aver-
me yo ido de aquí? 
i 2 Todavía traemos miedo áefte Toftado, que 
tornaaora ala Corte encomiéndelo á Dios. Eífa 
carta de la Priora de Sevilla lea. Yo me holgué 
con 
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con la que meembió de v.m. y con la que efcd-
vio á las hermanas, que cierto tiene gracia. T o -
das befaná v.m. las manos muchas vezes, y fe 
holgaron harto con ella , y mi Compañera mucho, 
que es la de los cinquenta años , digo la que vino 
deMalagon con noíbt ros , que faleen eftremo bue-
na, 7 es bien entendida. A l menos para mi regalo 
es eleftremo que digo: porque tiene gran cuydado 
de m i . " 
1 3 La Priora de Valladolid me eferivió como 
fe hazia en el negocio todo lo que fe podía hazer, 
que eftava allá Pedro de Ahumada. Sepa que el 
Mercader que en ello entiende creo lo hará bien: 
no tenga pena. Encomiendemeio, y á los niños, ei\ 
cfpecialá Francifcoj defeo tengo de verlos. Bien h i -
zo en que fe tueífe eífa perfona, aunque no huviera 
ocafion, que no hazen fino embaracarfe, quando 
fon tantas, A Doña luana, áPedro Alvarcz, y á ro-
dos me dará íiempre muchos recados.Sepa, que ten-
go harto mejor la cabera, que quando comencé la 
carta: no sé filo haze lo que me huelgo de hablar 
con v.m. 
14 Oy ha eftado acá el Do¿lor Vela2;quex,que 
es el mi ConfeíTor. Tra té le lo que dize de la plata, 
y tapicería: porque no querr ía , que por no le ayu-
dar yo, dexaífe de ir muy adelante en elfervicio de 
Dios; y afsi en cofas no me fio demi parecer, aun-
que en efto era él delmifmo. Dize , que effo no 
ha-
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haze^ni deshaze^ como v.m. procure vér lo poco 
que importa^ y no eftár aíldo á ello: que es razon3 
pues hade cafar fus hijos, tener cafa como convie-
ne. Y afsi^que aora tenga paciécia,que fiempre fue. 
le Dios traer tiempo^para cumplir los buenos de-
feos, y afsi hará á v.m. Dios me le guirde , y haga 
muy lauto. Amen. Son oy diez de Febrero. Y yo 
Sierva de v.m. 
Tere/a de IESVS. 
N O T A S-
i T7Sta carta profigue la mifma materia. Y en el numero qüar-
JLL to le dize otra veziQue es lo mejor no haz^ er cafo de las tri-
hulactones, que padecía. Y quien ha cíe hazer cafo de las tribulacio-
pfal. 90. cum ipf0 fnm in trihulatione. Y luego añade el SeñonEripíam 
v.15. eum^rglorificabo eum. No folo eftoy con el atribulado^ílno que ef-
toy con d para librarlo en efta vida,y defpues glorificarlo en la eter-
na. O Señor I Emboadnos tribulaciones, íi con ellas venis vos, y nos 
librays aqui, y defpues allá nos glorificays. m 
1 En el mifmo numero refiere vn cafo particular , que es bien 
notable: y fe conoce quan mal remedio es al enfermo el apartarlo 
del Medico: que es ruina de las almas tardar á recibir al Señor. 
3 En el numero fexto le da documentos de dormir , la que £1-
biatan bien velar, Y ¿\ze: Que no fea menos de fejs horas : porque 
fino fe riega con el fueño la herida del cuerpo, ferá tierra feca , eíte-
r i l , e infecunda. Por ello dizen los Fiíicos: Sopor fejfos irrigó ^ ' 
tus. El fueño riega los caafados miembros. De aqui puede colc-
girfe el adagio de que , E¿ Efpiritual ha de dormirfolasfeys hor^i 
el Efiudiantc fete, el acomodado ocho:y de ai arriba elpo tron-
4 En el numero oftavo le dizequereinedro ha de tener, quan-
doel demonio le quiere ha¿cr maj; y es eficaz d de elaguci ben-
1 - . J di ca^  
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dica ; y certifstmo lo que dize la Sanca : Qjte noohra fu virtud con 
tanta, fuer (¿A en laperfona , como al rededor de la perfjna. Dzvt fer, 
aue fe aplica la virtucl, anees di l legir el demonio , á la pei-fona j y 
defpuesquela coaozca, no tendrá tanca fucila efta v i r tud: porque 
yaefta ocupada en io exterior la perfona. 
y Y que conozca el alma quancb fe acerca á ella el demonio ;tam-
bien es cierto. Y en vna ocaíion Ce acercó mviíible el demonio á va 
Rdio-ioro muy grave,y do£lo,aunque le oía, y fentia:y palpitando-
le el corjfoii, comento á exorcizarle : y el Demonio le refpondio: 
que no temía fus exorcifmos; porque tenia licencia de D os para ef-
tar ani. Y luego le preguntó al Reltgioro,que de que eftava temien-
do ? Y no quenendo refponderlejledtxo el: No re/pondes,porque no 
lofahes \ Laraz,on esi Qjia ómnibus ípírítus inferior contremífeit i n 
adventufpiritusfuperioris \ ^ ox(yxtx.Q>\o efpiritu inferior tiembla 
quando viene el fuperior. Y aunque yo foy máloj pero Coy de fupe-
rior grado qae vofotros,y fi Dios no me ata (Te con fu omnipotencia, 
á todos os deftruyera,y deshiziera. Y afsi aconfeja la Santa,que echen 
agua bendita-al rededor los efpirituales que padecen ello:y á mas de 
efTojque ellos mlfmos Ce fantiguen, y reciban la miíma agua bendita 
alfanttguarfe. 
6 En el numero décimo con grandifsiina gracia , y diferecion le 
buelveotra vez á reformarlos defeostporque queria pedir para filos 
trabajos;y para otros los regalos.Y vale templando el fervor, y ad* 
virtiendo que tome lo que le dan de lo penofo,y no pida mas traba-
jos-, y masen mundo tan trabajofo, y tan lleno de trabajos. 
7 Yo entiendo, que los trabajos no los ha de pedir el E rp i r í t ua í , 
filio es quando Dios le pide á el que fe los pida-eílo es, le levante, ef-
fuerce, y afervorice el alma con ei amor, de fuerce que apenas pueda 
defenderfe de averíelos de pedir. Porque pedir trabajos, íin que pri-
mero Dios le caliente el coraron para pedirlos, no dexa de fer vn 
poco de preCuncion: por parecerle á el que puede tener fe , y luchar 
con los trabajos; Y aísi los Santos , que los pedían , era porque pr i -
mero tenían movimientos de amor3y fentimiento para pedir, y pa* 
decer por amor de quien les d iva el amor. 
De los trabajos interiores dize la Santa: X^mkt fe lotpidi a, Dios. 
Y tuvo razón : porque trabajos interiores, y que flechan tan dere-
chamente al alma , baila padecerlos,fm arrojarfe a pedirlos. 
8 En el numero vndecimo habla de la cenfara , que diócon fu 
vejamen , a los interlocutores , que fe refiere en la Carta quinta, 
pag. 31 .y dize el trabajo con que obra va, por falcarle la faíud , y fo-
brarte 
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braile las con-efpondcncias, y la neccfsldad de efcrivir tantas cartas; 
Bien cierto es , que no fe pudiera hazer con menos trabajo tanta 
numeio de Fundaciones de hijos, e hijas del Carmelo , que todas 
dependían de fu grande juizio efpiritu, y prudencia. 
£l efcrivir cartas es de lo penoíb que at,y en la vida ; pero afsi co-
mo es penólo , es predio , para fuplir los necelTarios defeftos de ía 
aufencia ; que ílno es por efte camino, vienen á fer irremediables ea 
todo govierno. Y afsi no de va i de aquel ambiciofo primero Empe-
rador de Roma,que dio fu nombre á los Cefares, tenia por adagio; 
SÍ vis rcgndrefcnbe: Efcrive , f i quieres reynar. Porque no fe pue-
de reynar , ní governar , fin efcrivir. 
9 En el numero duodécimo dize con mucha gracia : Todavía 
traemos miedo a efte Toftado ,que torna aora alaCorte encomiende* 
lo a Dios. Seria efte Toftado el Superior de !a Obfervaneia , que ne-
cefsicado de fu oficio, o de fu diélamen , y puede fer que merecien-
do en ello , andava toftando , y labrando á la Defcalcez.Y nadie fe 
admire : que es muy ordinario en Dios el labrar vn diamante coa 
otro. 
Pero dize la Santa que lo teme , porque vá a la Corté. Y tenia 
mucha razón: porque vn enemigo en k Corte vale por dos mil ene-
migos, por hallarfe adonde fe toman las refoiuciones: ñ de alli fale 
vna vez el golpe julio , ó injufto , derrama tanta fangre la herida, 
que tarde , ó nunca fe buelve á cobrar. La razón de efto es, porque 
la mano de ía juridicion , quando caftiga , es íiempre pefada : y lo 
que al refolver parecia dudofo ; refuelto , y executado fe tiene pos 
claro , y fe buelve empeño propio el ageno caíligo : y lo que fe co-
men^ó por negocio de parte , en executandofe , fe hazc de oficio5 
porque todo fe ha de creer en el mundo , fino que podemos errar 
los Minif t ros , y todos los quefervimos, y regimos pueftos. Efte ss 
el trabajo que anda íiempre embuelto connueftra humanidad ) fí 
Dios no lo remedia. 
i o En el numero decimoquarto le refponde al efcrupulo, que 
tenia efte íanto varón de tener tapicerías, y plata. Y íi vn íegíar lo 
tenia , que haremos los Sacerdotes ? A y plata , y tapicerías! La 
Santafe inclinava á que tenia razón de echar de cafa la plata,y tapt-
cenas;pues Dios era ya todo fu bien,fu felicidad,y alhajas.Todavia 
el Señor Obifpo de Ofma, Canónigo enroces de Toledo,que es aquel 
fcñalado Varón, de que fe habló en la Carta oílava, y en fus Notas, 
numero fegundo, le dixo, que por fer feglar noimportavaelconfet-
, varias. 
CAR-
CARTAXXXIV. ALSEáOR LORENZQ DE CEPEDA. 
©ARTAJ XXXÍVl 
¿ L MISMO SEnOK LORENZO DE CEPEDA, 
hermano de U Santa, 
i E s y s. 
A gracia de Chrifto fea con v.m.En 
forma me ha canfado á mi acá eífc 
pariente. Afsi fe hade paífar la 
da; y pues los que de razón avia-
mos de eftár tan apartados del mun-^  
do^ tenemos tanto que cumplir con él^ no fe efpan-
te v.m. que conaver eftado lo que aqui he eftado, 
no he hablado á las Hermanas ( digo a folas ) aun,, 
que algunas lo defean harto 3 que no ha ávi-
do lugar : y voy me ( Dios queriendo) el Jue-
ves que viene fin falta. Dexaré efcrito á vuefla 
merced 5 aunque fea cor to , para que lleve la car-
ta 5 el que fuele llevar los dineros. También los lle-
vará. 
2 Tres mil reales dizen eftán ya á punto y que 
me he holgado harto, y vn Cáliz harto bueno, que 
nohamenefteríer mejor , y peía doze ducados, y 
creo vnreal^y quarenta de hechura: que viene á 
fer diez y feys ducados p menos tres reales. Es todo 
de 
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de plata ' creo contentará áv .m. Como eübs que 
dizede eííe metal me moftraron vno , que tienen 
acáí y con no aver muchos años y y eftár dorado 
yá ha dado ferial de lo que es 3 y vna negrura por 
dedentro del pié , que es aí'co. Luego me deter-
mine á no le comprar ai si: y parecicme^que comer 
v .m. eíi mucha plata^ y para Dios bufcar otro me* 
tanque no fe íutria. N o pensé hallarle tan barato, 
y de tan buen tamaño: fino que efte vrguillas de 
la Priora con vn amigo^ que tiene, por fer para ci-
ta cafa, lo ha andado concertando. Encomiéndale 
á v. m. mucho : y porque efcrivo yo , no lo haze 
ella. Es para alabar á Dios qual tiene efta cafa 3 y 
el talento que tiene. 
3 Yo tengo la íalud que allá, y algo mas. 
De los prefentes es lo mejor hazer que no le vean. 
Mas vale quedé la melancolía en eflb( que nodc-
vede fer otra Cofa) que en otra peor. Holgado 
me he que no fe aya muerto Avila. En fin , como 
es de buena intención , le hizo Dios merced de 
que le tomaífe el mal , á donde aya fido tan rega-
lado, 
4 De fu enfado de v. m. no me efpanto j mas m 
efpantome que tenga tanto defeo de fervir á Dios, 
y fe le haga tan pelada., Cruz tan liviana. Luego j 
dirá, que por fervirle mas no lo querría. O herma-
no, como no nos entendemos! Qiie todo lleva vn 
poco de amor propio. De las mudanzas de Cruz no 
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fe eípante^ que eílb pide fu edad: y v. m. no ha de 
penfar ( aunque no fea eílb ) que han de fer todos 
tan puntuales como él en todo. Alabemos á Dios, 
que no tiene otros vicios. 
5 Eftaré en Medina tres dias^ó quatro^á mu-
cho eftár^yen A Iva aun no ocho. Dos defde A l -
va á Medina 3 y luego a Salamanca. Por eífa de 
Sevilla verá como han tornado á la Priora á fu 
oficio : que me he holgado harto. Si la quifiera eí-
cñvir y embieme la carta á Salamanca. Ya le he 
dicho tenga cuenta con ir pagando á v. m. que lo 
ha menefterj yo terné cuydado. 
6 Ya eftaen Roma Fray luán de lefus. Los 
negocios de acá van bien. Preño fe acabará. Vino , 
fe Montoya el C a n ó n i g o , que hazla nueftros ne-
gocios 3 á traer el Capelo del Arcobifpo de T o -
ledo. N o hará falta. Véame v. in . al Señor Fran-
ciíco de Salcedo por caridad, y dígale como eftoy. 
Harto me he holgado que efté mejor y demanera 
que pueda de'dr Miña: que plegué á Dios efté del 
todo bueno 5 que acá eftas Hermanas le enco-
miendan á fu Mageftad. El fea con v. m. Con Ma-
ría de San Gerónimo^ fieftá para ello., puede hablar 
en qualquier cofa. Algunas vezes defeo acá á Te-
rc ia ren efpecial quando andamos por la huerta. 
Dios la haga Santa^y á v. m. también. D é á Pe-
dro de Ahumada mis encomiendas. Fue ayer día 
de Santa Ana. Yá me acorde acá de v. m. como es 
fu 
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fu devoío^y le ha de l m e r , ó ha hecho Igleíia^ y me 
holgué dello. 
De v.m. fierva» 
Terefi de IESVS. 
N O T AS 
Y / ^ \ U a n d o efcrivíó la Santa eíla cartajeftava en Valíadoíld, 
V ^ / como fe colige del contexto. 
En el numero primero di?e lo que fe cansó con aquel paríente.De-
Via de fer alguno íbbradamente cumplido con ceremonias:)r cansóle 
también á fu hermanojy para defe no jarlo, como parece en el nume-
ro qunrto , haze la Santa de la canfada. Afsi S. Pablo fe hazla rodo 
2. Cor,9! con todosjpara ganarlos á todos con efpirí tualengañorOw/i^j ' om.-
*'co' ttiáfaBfts jHm-jVt omnes faceremfahjos. EíTo mifmo quifo dezir el 
¿. jo. ínifmo Apoftol3quando dixo.Da/o ^^jcí^i.ComoíidixeratHizeme 
como vofotros^para traeros á Dios á voíbtros.Hizeme yo como vo-
fotros, para haze ros á voíotros como yo. 
1 En el numero fegundo dize vna máxima muy digna de la San-
ta , fobre el Cáliz que le de vio de dar de iimofna fu hermano '.Qj4 e co -
•mer i/,m.(dízc) en mucha plata'.y para Dios hufear otro metal , no fe 
ff/fria,Como Ci dixera-.El hombre en placn^y la Sangre de Chrifto en 
bronceólo fe fufre.La plata en la meía del Prelado^y defnudo el po-
bre en la calle, no fe fufre. Mucha p'ata en la cafa del Paftoi^y mu-
cha miferia en las de las ovejas,no fe fufre.Plata al comer en la mefa> 
y pobreza, y madera en los Altares, no fe jfufre. 
A todos parece que nos predica la Sant^ en cabera de fu herma-
no: y afsi barro fomos5en barro comamos, y de barro nos fírvamos. 
N o ha de fer mayor ni mejor la materia que nos lirve , que á quien 
íirve. No es bien que fírva la plata al barro, antes el barro animado 
tenga por barro á la plata,y foio eftirae la pía ta,no tenida, lino dada 
y eíto es hazer eterna piara del barro. 
3 Bien á propoíito defto viene aqui el prefente qüe hizoaí Pon-
tífice Alexandro 11, vno de los inumerabks Santos, c hijos ilus-
tres 
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- deía A n g u i l a Re l ig ión de San Benito, el Venerable Pedro Da- B^roníus 
'"iU Cardenal, 7 Obi lpo de Hoft ia : y ¡o refiere Baronio. El q u a l , ^ £ 
¿e(dc el defierto , adonde fe avia retirado le embió vnas cucharas nilmc56; 
de madera jpara que íu Santidad le íirvjeíie de el las,por fi quena de-
x. l l . jas ¿c ^latci: y las r emi t ió con los ver ios í ign ica tcs : 
Dent alij f(dvf4m ^ t rut ina librante , metallnm'. g Pet u ' 
Sed mmidus v i v i r „ quia Ugno Vitapependn: Damián. 
Sic modicnm magno lignumpretiojtus aaro. apud Ba. 
Que es clezir : Prefentente otros oro , Pont i í ice ; yo te í í rvo con ron. vbí 
madera , que es mas Preclofa que el oro ; pues que no padeció en fuP-
oro el Señor , fino en madera. Y afsi defdc que con íagró la made-
ra con fu Sangre en vna Cruz , quedó mejor la madera que no el 
oro. 
4 Pero lo que hemos de temer los Prelados de la Igleí ia , y 
toda la Igleí ia junta , y recelarnos es, de que afsi como padeció 
por n o í b t r o s en vna C r u z de madera 3 no le fea aora otra Cruz mas 
penofa nueftra plata ,ynuef t ro oro. 
En que buen tiepo aprendemos todo eí lo de la Santa: quando nuef-
t ro Padre vniver ía! , Alexandro Pontífice el Sép t imo echó de Palacio 
la plata , y t raxo á fu mefa el barro. Mas que mucho , que el que 
l l evó á fu cámara la tumba, luego que fue coronado a ella foberana 
dignidad , eche la plata de cafa ? Que mucho que con tan clara luz 
de defengaño nos enfene con fu exemplo , con fu vida , quien t ie-
ne en fu apofento la muerte? 
y En el numero quarto dize con gran diferecion , templando 
¡el fenti miento á fu hermano : Que porque y aman do , y d efe ando la 
Cruij^la echa de Jt , quando fe la ponen en los ombroslWien podia ref-
ponder el hermano : porque es d iver ía cofa el amarla , que el guf-
tarla. O que tales fomos , Señor ! Que diverfos al obrar , de aquello 
que fomos al defear! 
6 En el n ú m e r o quinto en menos de dos renglones anda mas 
de treinta leguas, vifitando los Conventos. O andariega cclcíVia!! 
Porque no han de llamarte andariega , como te a ñ a d a n lo celeftial? 
A f s i andava por Judea , y Pa le í l ina el Señor. Afs i los Aportóles ÍV 
grados por el mundo. Como v n A n g e l en carne humana , imi tan-
do aquella velocidad , iva criando, formando,informando , y re 
formando , c i n í l r u y e n d o f u faltada Rel ig ión ,y fus fintas Funda ro . f sfantas F ü n a a - ^ 
a alabando, ya -
a a boíar á fus 1 
congrega la gallina fus poÜuelos, y libra d eI gavi lán . 
ciones , y Conventos 5 ya advirtiendo , ya alabando, ya enfeñaudo-, t ^ 
ya guiando : como el Aguila , qUe enfeñ l hijuelas: co - x¿m.' 31. 
mo  l  lli   o l In^W v li .-.id l ír ila . veri. 11. 
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7 En el numero Texto habla de la llegada á Roma del Padre Fr.' 
Juan de Jesvs Roca, á los negocios de la divilion de la Provincia ; y 
de la venida á Efpaña del Licenciado Diego López Montoya , Ca-
nónigo de la Santa Igícíia de Avila , Agente general déla ínquiíí-
cion , y de la Santa 5 que vino á traer el Breve del Capelo del Lmi-
nentifsimo Señor D . Gafpar de Quiroga Ar^obifpo de Toledo. 
CARTA XXXY-
A DON D I E G O DE GVZMAN T CEPEDA^ 
fohrino de U Santa* 
I E S V S 
|A gracia del Efpíritu Santo 
fea con v.m. y le dé el con-^  
Tuelo que es menefter y para 
tanta perdida ^ como al pre-
lente nos parece. Mas el Se-
ñor que lo haze^ , y nós quie-
re mas que noíbtros mef-
mos^ traerá tiempos, que entendamos eraefto lo 
que mas bien puede hazer á mi Prima^ y á todos los 
que la queremos bien: pues fiempre lleva en el me-
jor eftado. 
- 2 V . m . no fe coníidere vida muy larga; pues 
todo es corto lo que feacaba tan prefto: fino ad-
vierta que es vn momento lo que le puede quedar 
de foledad^ y póngalo todo en Jas manos de Dios, 
que fu Mageftad hará lo que mas convenga. Har-
to gran confuelo es ver muerte > que tan cierta fe-
guridad 
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guridad nos pone y que vivirá para fiempre. Y crea 
v.m. quefiel Señor aora la lleva ^ que tendrán ma-
yor ayuda v . y fus hijos^eftando delante de Dios. 
Su Mageftad nos oyga, que harto fe le encomien-
do^yá v.m. dé conformidad con todo lo que hizie-
re^ y luz para entender quan poco duran los def-
caníbsj y los trabajos defta vida. 
Indigna Sierva de v.m. 
Terefade 1ESVS. 
N O T A S 
E] L Cavallero para quien es efta carta fue Don Diego de Guzman y Cepeda, fobiino de la Santa , hijo <ie fu Iier-
jnana Doña María de Cepeda , y de Mar t in de Guzmany Barrien-
tob: cuya fuccfsion conferva oy Don Ñuño Ordoñez del Aguila , 
Cavallero del Abi to de Santiago , por íü madre Doña Conftancia 
del Aguila y Guzman ^Bífnieta de D . Diego de Guzman. Casó ef-
te Cavallero con fu T ia Doña Geronima de Tapia , prima herma-
na de Santa Terefa . hija de Francifco Alvarez de Cepeda, herma-
no del Señor Alonfo Sánchez de Cepeda , Padre dichoíifsimo de 
Santa Terefa. < 
2, Confuelapucs en eíla carta la Santa a fu Sobrino en la muer-
te de fu muger , muy efpiritualraente. Lo primero , con que aun-
que parece álos ojos deia carne que fe pierde 3 pero llegará tiempo 
en que fe vea que fue ganancia la perdida , quando fe conozca que 
caminar á morir, fue caminara gozar: pues quien fantamente mue-
re jíiempre v ive/ 
3 Dale luego vn confuclo excelente , para palTar bien fu do-
lor , que es mirar , como en vn efpejo clarifsimo, en la muerte de fu 
Efpofa, la propia fuya: y advertir, que íi fue vn foplo el tiempo que 
la tuvo en fu compafUa, también lo feria fu vida: y quien no í v que 
no padezca con confuelo vn foplo breve de vida ] pues á penas feco-
Y 2, Hílenla 
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mienta á padecer , quando. fe acaba con la muerte d padecer.' 
^ Añade , quanto m.as podría la difunta favorecer a fus hijos 
deídc la gloria , que no defde el deílierro , quanto vade fer aqui 
cautiva , deílerrada , y atribulada ; y en el Ciclo libre , podeiofi, 
y rica. Pues que riquezas , que bienes jCjue poder como el de Jas 
almas que eílán gozando de Dios? 
f Vitimamente pide a fu Divina Mageílad le de luz ,para que 
vea quan corta esíiempre la vida , y que eíhndo aíidas á ella las fa-
tigas, y las mi ferias , no es pofsible que fean largas, ni grandes los 
accidentes , que dependen de vna ligera, y momentánea vida. Y eiC-
to no folo confuela al Chníliano, fino que folia confolar al Eíloyco 
Gent i l : porque dezia padeciendo : Zo pajado y a/e fue , lovenide* 
ro no ha ílefadobólo vnpunto efioypadeciendo. Por efto dixo San Pa, 
2'. Cor. 4. blo , que efto momentáneo, y leve de nueftras tribulaciones, engen-
dra vn pefo eterno de gloria : y por aquella quien no padece tr ibu-
laciones? 
GARTA: x x x v r 
AL LICENCIADO GASPAR DE V I L L A N V E F A ; 
EnMaUgon* 
ÉSVS fea con v. 111. mi Padre; 
Yo le digo, que íi como ten-
go la voluntad de alargar-
me^ tuviera la cabep 3 qué 
no fuera tan corta. Con la 
dev.m. la recibí muy gran-
de. En lo que toca al nego-
cio de fu hermana, y hija mia^ yo me huelga 
no quede por fu parte, y por la de v.m. N o 
sé que algaravia es efta ^ ni en que fe funda 
la Madre Prefidente» La M^dre Priora Brianda, 
me 
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nicefcrivio fobreelIo:yo la refpondo: pareceme 
que fe haga lo que ella eícriviere, fi á v. m. le pare-
cc, y fino hagafelo quemandare, que yo no quiero 
hablar mas en efte negocio. 
2 En lo que toca á la hermana Mariana^ yo de-
feo hagaprofefsion en fu lugar, y como fepa dczir 
los Pfalmosj yefté atenta á lo demás , yo sé que 
cumple: por otras profefsiones que han hecho af* 
üy por parecer de Letrados; que afsi lo embio áde -
zir á la madre Preíldente, íi áv .m. no le parece otra 
cofa: y fi le parece, yo me rindo á lo que v.m.man-
dare. 
3 A la hermana luana Bautifta, y á Beatriz fu-
plico á v.m. dé mis encomiendas: y que teniendo á 
v.m. no ay para que ir á la madre con cofas interior 
res, pues les parece no quedan confoladas: que aca-
ben ya de quexas, que no las mata eíTa muger y n i 
tiene diftraida la cafa,ni las dexa de dar lo que han 
meneí ler :porque tiene mucha caridad. Ya las ten-
go entendidas: mas hafta que el Padre Vifitador 
Faya por allá, no fe puede haZer nada. 
4 O mi Padre y que trabajo es vér tantas mu-
dancas en las de eífacaía.' Y quede cofas les pare-
cían iníufribles de la que aora adoran í Tienen 
ia perfección de la obediencia con mucho amor 
propío^ yafsi las Caftiga Dios en lo que ellas t ie-
nen la íaka. Plegué á fu Mageftad nos perficione 
en todo. Amen. Que muy en el principio andan 
TomJX* y 3 ellas 
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eflas hermanas; y fino tuvieflen á v. m. no meef-
pantaria tanto. Nueftro Señor le guarde. No me 
dexe de eferivir, que me es confuelo 3 j tengo po-
co en que le tener. Diez y fíete de Abr i l , 
5 Pensé refponder á la hermana Mariana » y 
cierto que no eftá la Cabeca para ello. Suplico á 
v.m.ladíga, que fi afsi obra como eícrivej^ que aun* 
que falte el muy bien leer> lo perdonarémos. Mu-
cho me confoló fu carta, que en refp.uefta embio 
la licencia para que haga la profeísion : que aun, 
que no fea en manos de nueftro Padre fi tarda 
mucho, no la dexe de hazer íl á v. m. no le parece 
otra cofa; que buenas fon las de v.m. para el velo: 
y no ha de hazer cuenta la haze fino en las manos 
de Dios^ como ello es. 
Indigna fierva^ y hija de v.m. 
Terefa de IESVS. 
N O T A S -
7 TPSte Sacerdote eílava en Malagon , y afsiftia a Lis Rcíi-
X _ i giofas de aquel Convento. En el primero numero no ay 
que notar. -
z Acerca del íegundo fe ha de advertir , que la Madre Prio-
ra de efte Convento de Malagon , que lo era Ja Madre Brianda de 
S. Jofeph, merecedora por fu mucha virtud , y talento s de la efti-
inacion , que Sarita Terefa hizo de ella, como lo mueftra enalgu* 
gunas de fus cartas, tuvo vna grave, y prolixa enfermedad erigi-
da, 
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¿3 como dizen lasCoronícas , de lo mucho que trabajo recién en-
trada en la Orden. La qual obligó a l.i Santa á mudarla á Toledo, Toml a? 
y poner Preíídente. De ella habla en ciie numero. Facilita en el l*b 7'« 4% 
la profefsion de vnn Religiofa , aunque no fepa muy perfeftamen-
te el rezo ; porque aunque efto es bueno , puede a ver otras caufas 
mayores , por las quales fe fupla lo que menos importa por lo que 
importa mas. 
3 En el numero tercero di ze : Que pues nofeconfuelan con ¡a 
madre Prejidente , guando van con cofas interiores las Religiofas> 
hufquen a fu ConfejJor3 que era, efte Sacerdote. Y es diferecion muy 
grande encaminar a las almas adonde han de hallar el confuelo; 
porque es terrible cofa k por el,y bol ver fin clararas vezes febuel-
ve en eftas ocafíones con el mifmo defconíuelo, íino con mucho ma-
yor , quando no hallan el coníuelo j conque, quando bufean la me-
dicina , agravan Ja enfermedad. 
4 En el mifmo numero defiende a la madre Preíídente ; por-
que fi efta no tien j Lis efpaldas feguras en la Fundadora , no fert 
Prcííclente 5 fino el defprrcio del Convento, No tienen mis po-
der , ni mano , ni autoridad los Prelados ordinarios ,de lo que los 
defendieren los Superiores.Si vnos á otros no fe mantienen en la au-
toridad, todo íerá confufion, y difeordia, y perdición de la Orden» 
Omne fub alio imperium efi. No ay mano , que no tenga otra mano 
íbbre fí: y fí las manos de los que mandan no andan vnídas , las de 
los que obedecen andarán libres, y atrevidas. 
5 Añade en el numero quarto : Que no nace el defeomento en 
las Religiofas de la Prelada; Jim del amor propio , c¡ue ellas fe tie-
nen. Porque quieren obedecer : pero á quien quieren obedecer , y 
no á quien no quieren obedecer. Y elTe querer obedecer con tan|o 
querer , es imperfeto modo de obedecer , y muy vellaco modo de 
querer: porque el que obedece ,no hade querer lo que el quiere,fi-
no lo que Dios, y fu Prelado quieren. 
6 Luego dize diferctifsimamente , que eíTo que ellas quieren 
como defcanfojferá fu tormento.Y es certifsimo que quanto tenemos 
de propia voluntad,tanto tenemos de inquietud:y afsi el que tiene fu 
volutad refígnada á la de Dios,dize San Doroteo.que aunque? padez-
ca mucho,y tenga infinitas Cruzes,anda en vn carro con todas ellas. 
Pero al revés, el que tiene propia voluntad anda á piearraftrando fu 
Cruz,y efta fola pefa mas q todas aquellas:^/ in ómnibus divmam St D0^f3 
voluntatem conatur exeojmjn curru cum ómnibus crucihusfuis ve- Scrm. de 
hitítr a Dominr.qm v e r o h a m itinms agedi ratknm3&copendium Qbcdientsi 
Y 4 íg™* 
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ignorantjpedites onerofas cruces lahorioseportánt. La razón de efté 
es: porque el que fe conforma con ia Cruz que Dios leeinbia,Díos 1c 
lleva todo el pefo^mas el otio,el folo fe lleva la Cruz á fu pefojy fus 
pefadumbres: y con el dedo de Dios llevaría yo á todo el mundo de' 
pefo íin traba jo^y íín fu dedojdos folaspagitas en forma deCruz^c, 
fan mas que todo el mundo. 
(SARTA XXX VII -
A D I E G O O R T I Z y C I V D A D A N O 
de Toledo* 
i S^SBLEfpiritu Santo fea fiempre en el 
alma de v. m. y le dé fu Tanto amor, % 
y temor. Amen. El Padre Do¿lor 
Pablo Hernández me ha eferito la 
merced^y limofna^ que v.m.meha^ 
Zeen querer hazer cafa defta Sagrada Orden. Poi> 
cierto yo creo ,^ que nueflro Señor^y fugloriofa Ma-
dre Patrona, y Señora mía han movido el cora* 
£on á v.m. para tan fantaobra^ en que efpero fe ha 
de fervir mucho fu Mageftad^ y v. m. falir con 
gran ganancia de bienes efpirituales. Plegué á el 
lo haga como yo^ y todas eftas Hermanas fe lo fu-
pilcamos^ y de aquí adelante ferá toda la Orden. 
Ha fido para mi muy gran confolacion 3 y afsi 
tengo defeo de conocer á v. m. para ofrecerme en 
prefencía por fu fierva, y por tal me tenga v. m.deí 
deaora. 
Es 
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2 £s nueftro Señor férvido que me han faltado 
las calenturas. Yo me doy toda la prieila quepue^-
doá dexareíloá mi contento. Y pienfo^ con el fa-
vor de nueftro Señor y fe acabará con brevedad. T 
yo prometo á v. m. no perder tiempo 5 ni hazcr 
cafo de mi mal ^  aunque tornaifen las calenturas, 
para dexar de ir luego ; que razón es 3 pues v. 
m. lo haze todo j haga yo de mi parte lo que es 
nada j que es tomar algún trabajo : pues no avia-
mos de procurar otm cofa los que pretendemos 
feguir á quien tan fin merecerlo > fiempre vivió 
cuellos. 
3 Nop ien íb tener fola vna ganancia en eíle ne-
gocio: porque (fegun mi Padre Paulo Hernández 
mcefcrivede v .m.) íerá lo muy grande conocerle: 
que oraciones fon las que me han faftentado hafta 
aqui: y afsi pido por amor de Dios á v. m. no me o l -
vide en lasfuyas. 
4 Pareceme^que fi fu Mageftad no ordena otra 
cofa^ámas tardar eílaré en eíle lugar á dos fema-
rías andadas de (^uarefma : porque como voy por 
los Monafterios y que el Señor ha íído férvido de. 
fundar eftos años (aunque de aqui deípacharemos 
prefto)meauré de detener algún día en ellos. Será 
!o menos que yo pudiere^ pues v.m. lo quiere^ aun-
que en cofa tan bien ordenada^yyahechaj, no ten-
dré yo mas de mirar^y alabar á nueftro Señor. Su 
Mageftad tengaá v.nUlempre de fu mano, y le dé 
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la vida, y falud, y aumento de gracia que yo le p i -
do, i^men. Sonoy nueve de Enero. 
Indigna fierva de v.m. 
ftrefa de IESVS , Carmelita. 
N O T A S-
i T7Sra cartn es para vn dicbofo Ciud idaao cíe Toledo , que 
JL-u le pufo Dios en el compon que fundíaíle la cafa de Car-
melcas Defcal^as 3 que ay en aquella Ciudad : y quien como yo las 
ha vifto, y admirado £u virtud,tendrá por dkhoíb á efto Ca vallero. 
2, Tres cofas pueden, notarfe en eiía carca. La primera, la cor-
tefania , gracia, y agrado con que reconoce la Santa efte benefi-
cio en el numero primero. La fegunda , quan poco eftimava fu ía-
lud, para multiplicarle al Señor los repetidoi Conventos, que le k i -
zia: pues con ca enturas fe difponia á fervirlo,y caminar,por lograr, 
y dar gufto á fu Efpo{ó,á cofta,7 conriefgo de fu vida. La tercerajd 
cuydado en viíicar ios Conven eos: y que anda va como vn i madre fo-
licita , reconociendo , aconfejando, advirtiendo ,perfuadiendo , é a -
Tcrn'i32, ^ian^0 ^ u^s ^ij^sfín ceífar vn punto en el mlniñci loiSicut ^qmld 
provocans ad volandttmpuliosfms, 
3 Efta Fundación de Toledo la refiere la Santa en fus Funda-
cap, 14 G'ones diferetifsimámente : y aunque parece que fe la halló hecha, 
tuvo bien que hazer : porque fe defeoncertó con el Fundador j y fe 
quedó empeñada con fus Monias,y en la calle.Y afsi huvo de alqui-
lar vna c:ifa,y en vn momento la hizoConvento:y con tres mantas, 
y dos gergoaes, fe levantó aquel admirable edificio: al quai deípues 
afsiftieron los Fundadores, y la Santa fe concertó con ellos. Pero no 
quifo Dios que fe funda lie al principio fobre riqueza , y comodida-
des ,n i fobre las grandezas deíTabor; ilno (óbrelas pajas del fantif-
íiitío petfipe. 
CAR-
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CARTA X X X V I I I 
A ALONSO R A M I R E Z , C I V D A D A N Q 
de Toledo* 
EA con v . m . el Efpíritu Santo; y 
pague á v. ni . la confolacion que 
me dio con fu carta. Vino á tiem-
po en que yo andava con harto 
cuydado con quien eferivir par^, 
da rquen taá v.m. demi; como á quien es razón no 
haga ninguna falta. Poco mas tardaré de lo que d i -
xe en mi carta : porque yo digo á v.m. que no pare^ 
ce que pierdo hora : y ai si aun no he eííado quinze 
dias en nueftro Monafterio 3 defpues que nos paila-
mosá la caía : que fue con vna procefsion de harta, 
foleinnidad., y devoción: fea el Señor por todo ben-
dito. 
2 Eñoy defde el Miércoles con la Señora Do-
na Maria de Mendoca , que por aver eftado mala 
no avia podido verme^ y tenia necefsidad de comu-
nicar le algunas cofas. Pensé eftár folo vn dia ^ y ha 
hecho tal tiempo de frió, nieve, y yelo; que parece 
no fe fufria caminar , yafsi he eftado harta oy Sá-
bado. Partiré el Lunes, con el favor de nueftro 
Señor /m falta; para Medina: y alli^y en San loleph 
de 
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de Avila^ aunque mas pr iefla me quiera dar, me de-
tendré mas de quinzedias, por aver necefsidadde 
entender en algunos negocios: y afsi creo los tar-
daré mas de los que avia dicho. V.m. me perdona-
rá, que por eíla cuenta que le he dado, verá que na 
puedo mas j no es mucha la dilación. Suplico á 
v, m. que en comprar cafa no fe entienda hafta que 
yo vaya 5 porque querría fueífe á nueftro propoíiT 
to: pues v.m. y el que efte en gloria nos hazen la 
limofna. 
3 En lo de las licencias, la del Rey tengo por 
fácil con el favor del Cielo, aunque fe paífe algún 
trabajo; que yo tengo experiencia, que el demonio 
puede fuffirmal eftas cafas, y afsi fiempre nos per-
íigue; mas el Señor lo puede todo, y él fe va con las 
manos e n la cabeca. 
4 Aquiavenios tenido vna contradícion muy 
grande, y de per lonas de las principales que aqui 
a p y k fe ha todo allanado. N o pieníe v .m. que ha 
de dar á nueftro Señor folo lo que pienfa aora, fino 
mucho mas: y afsi gratifica fu Mageilad las buenas 
obras, con ordenar como fe hagan mayores ? y no 
es nada dar los reales, que nos duele poco. Quando 
nos apedreená v. m. y al Señor fu Yerno, y á to* 
dos los que tratamos en ello ( como imíeron en 
Avila caii,quando fe hizo San lofeph )entonces irá 
bueno el negocio: y creeré yo, que no perderá na-
daelMonafteno^íUIg^ue paí&emos el trabajo} 
fino 
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fmo que fe ganará mucho. El Señor lo guie todo 
como ve que conviene. V.m. no tenga ninguna pe-
na. A mi me la ha dado^,falte de ai mí Padre:fi fuere 
menefter ,^ procuraremos que venga. Enfincomien-
ca ya el demonio. Sea Dios bendito^ que fino le fal-
ta mos^ no nos faltará. 
5 Por cierto yo defeo harto vér yáá v.m. que 
me pienfoconfolar mucho ^ y entonces refponderé 
á las mercedes que me hazc en fu carta. Plegué a 
nueftro Señor halle yo á v.m. muy bueno , y á eflc 
Cavallero Yerno de v. m. en cuyas oraciones me 
encomiendo mucho^ y en las de v.m. Mire que lo 
he menefter para ir por eflos caminos con harto 
ruin falud^ aunque las calenturas no me han torna-* 
do. Yo tendré cuydado y y le tengo de lo que v.nu 
me manda, y eftas Hermanas lo mifmo. Todas fe 
encomiendan en las oraciones de v . m. Téngale 
nueftro Señor fiempre de fu mano. Amen. Oy Sába-
do diez y nueve de Febrero. Fecha en Valladolid. 
Indigna fierva de v. m. 
Tere/a de lESVS^ Camelita* 
6 EíTa carta mande v.m. dar á mi Señora Doña 
Luifa de la Cerda y y muchas encomiendas mias. 
A l Señor Diego de Avila no tengo lugar de efcri-
vir^ que aun la carta de mi Señora Doña Luifa rié 
va 
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vá de mi letra. Dígale v. m. de m i ftlud rUpiicofcj0: 
yqueefpe roene lSeñor Verlo prefto. No rengar, 
ni . pena de las licenciasyque yo efpero en d Señor 
fe hará todo muy bien. 
N O T A S 
i TT^ Sta carta es bien carinofa , como la Santa las fabía efcrí-
X _ i vír jquando quería hazer Fundacioncs,y facilítade el ne-
gocio á Dios, con la fuavidad , difcrecíon, y dulzura de fu pluma. 
z En el primero numero dize la prieíTayque íé da para llegar á 
Toledo , y el frió , y la afpereza del tiempo : y acabada de tener 
calentura , y aun con ella , fe arrojava la Efpoía á buícar al Efpofo 
Celeftial. Lo que fe holgaría de verla con efearcha en la cabera.' 
Cañt? Trocadas andan aquí las nuezas de los Cantares. A l l i el Efpofo ef-
y. i j ta va á la puerta de la Efpofa , con efearcha en la cabera 3 aquí la Ef-
poía eftá con ella á las puertas del Efpofo. O amor I O caridad! 
quanto mas abra fas j e!ando el tiempo 3 que enfria el tiempo coa 
todo fu yelo á la caridad. 
3 Díze en el íégundo numero, que e fia va con aquella Señora 
Dona María de Mendoza (de quien hemos hablado en otra carta) 
muy fanta,y muy limofnera:y quando no lo fuera ,quedaría abraia-
da , muy enamorada, y fanta, con el fuego efpiritual de la Santa. 
4 En el numero tercero , y quarto , con grande deíembara^O, 
como quien eñava ya acoftumbrada a vencer al demonio , le anima 
á efte honrado Ciudadano, y le dize: Que aunque fe pajje algún tra-
hafojtengo por experiencia que el demonio no puede fufrir efias cafas, 
y ajfi Jiempre lasperfigue .¡pero el Señor las ayuda,y fale el enemigo 
con las manos en la cabera. Era Santa Terefa ,como Gavallcro de 
Apbcal. el Apocalipfi : Vincens yVt vinceret. Vencedor ,para vencer: por-
que de las primeras visorias cobra va aliento , oara vencer , y triun-
far en las fegundas. 
j* En el numero quinto dize lo que le d:fea ver , embia mu-
chos recados al Yerno ; que era Diego Ort iz , á quien fe eferívio/a 
carta pallada: y como quien anunciava fu trabajo , ya iva tomando 
la puerta por donde le vino el daño ; porque el impidió la Funda-
ción algún tiempo 3 aunque deípues fe allanó todo muy ^itQ'Q 
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6 Con todo eííb no quifo el Efpoíb ,cGmo hemos dicho , que 
comenfaíTe fu Fundación con comodidad fu Efpofa: y afsi fe fundó 
el Convento con grandifsima pobreza , y fe levantó cíle altifsimo 
edificio fobre dos gergones, y vna manta: como cuenta la Santa en 
fus Fundationes; para que fe vieífc , que fobie los impofsibles de 
nueílra naturaleza , fabe fabricar la gracia Palacios efpintuaUs, 
que tocan con las cftrellas. 
CARTA X X X I X -
m $ V E CONSVELA LA SANTA A V N A 
perfona afligida, con U muerte de 
muver. 
1 E s y s. 
A gracia del Efpiritu Santo fei con 
v.m. y le dé fuercas efpirituales, y 
corporales^ para llevar tan gran 
golpe _> como ha fido efte trabajo; 
que á no fer dado de tan piadoía ^ y 
jufta mano^ no fupieracon que confolar av. m. fe-
gun a mi me ha laftimado. Mas como entiendo quan 
verdaderamente nos ama efte gran Dios 5 y sé que 
v. ra. tiene ya bien entendido lamiferia^ y pocaef-
tabilidad deft^miferable vidaseíperoen fuMagef-
tad daráá v.m. mas, y mas luz, para que entienda la 
merced que haze nueííro Señor á quien faca della, 
conociéndole: en efpecial pudiendo eftár cierto, 
fegtm nueílra Fe, que efta alma fama eftá adon-
de 
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de recibirá el premio^ conforme á los muchos tra-
bajos cpe eneftavida ha tenido^ llevados eo-n tanta 
paciencia. 
2 Efto he yo fuplicado ánueftro Señor muy de 
Veras_, y he hecho que lo hagan eftas Hermanas 5 y 
que d¿ á v. m. confuclo^y faiud^para que comience 
ápelear de nuevo en efte miferable mundo. Biena-
venturados los que cftán ya en feguridad. N o me 
parece aora tiempo para alargarme mas: fino es con 
mieftro S e ñ o r e n íuplicarle confueleá v.m. que las 
Criaturas valenpoco para femé jante pena á quanto 
mas tan ruines como yo. Su Mageftad haga como 
poderofoj y fea en compañía de v. m. de aqui ade-
lante^ de manera que no eche menos la muy buena 
que ha perdido. Es oy vifpera de la Transfigma-
cion. 
Indigna íierva^ y fubdita de v. m* 
Terefade 1ESVS. 
NOTAS-
1 T7Stac.it ta és bien di Cereta , para confolar á vn hombre 
JCi añigido, que perdió la buena compañía de fu mugei'.No 
fe fabe para quien era: pero fea para quien fe fuere, bien podían los 
mas diferetos Secretarios de los Señores eligirla por forma, y modej 
lo de como avian de dar vn peíame en fetnejaate ocasión. 
CAR-
CAJETA X L . K DOnA ISABEL X I M E N A : ^ 
GAR TA1 X D 
T>0 ñ A I S A B E L X I M E N A . 
En Segovia. 
i E s y s-
L Efpiritu Santo fea con v. m. fieni-
prej y le dé gracia para entender lo 
mucho que v. m. de ve al Señor; 
pues en peligros tan peligroíbs(co-
mo fon poca edad ^ hazienda y y l i -
bertad) la da luz para querer falir dellos: y lo queá 
otras almas fuelc efpantar(que es penitencia^encer-
ramientOj y pobreza) ha lido ocaílori ^ para que v. 
m. entienda eí valor délo vnoj y el engaño^ y per-
dida, que defeguir lo primero le podia venir. Sea 
el Señor por todo bendito^ y alabado. Ocaíion ha 
fido eíla^ con que fácilmente me pudiera v .m. per-
fuadir á que es muy buena y capaz para hija de 
nueftra Señora ^ entrando en efta Sagrada Orden 
fuya. Plegué áDios que vaya v.m. tan adelante en 
fus fantos defeos^ y obras que no tenga yo que 
quexarme delPJuande León (de cuya información 
eíloy fatisfecha^, que no quiero otra ) y tan confo-
lada de penfar que ha de fer v .m. vna gran Santa, 
que con fola fuperfona quedara muy fatisfecha. 
2 Pague el Señor klimofna que tiene determi^ 
TmdX* % jnado 
V.Xi. 
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nado á hazer adonde entrar e3 que es mucha, y pue-
de v.m. tener mucho coníuelo, pues haze lo que el 
Marc 10. aconíeja^de dar íeás i , y alo que tiene a Jos 
V21- 'pobres porfuamor. Y para loque v.m. tiene recu 
Lucae i S . f . , 1 i ' 1 
bido, no me parece cumplía con menos que lo que 
bate;/ pues haze todo lo que puede^no haze poco, 
ni íbrá pagado con poco precior 
5 Pues v.m. ha vífto nueftras Conftítuciones^i 
ileglarno tengo quedezir> íino que íivá adelante 
v.m. con efta determinacion^re venga adonde man-
dare, y adonde quifíere de nueftras cafas,que en ef-
t@ quiero íervirá mi Padre luán de L e ó n , en que 
v.m.eícoja. Verdad es,que querría tomaffe el habi-
to adonde yo eftuvieflé.-porque cierto defeo cono-
cer á v.m. Todo lo guie nueftro Señor como mas 
ie ha de fervir, y ha de fer para gloria fuya. Amen. 
Indigna fier va de v.m. 
Tere/a de IESZJS¿Carmelita* 
N O T A S -
s T7 Sta Señora, á quien eferive la Santa fobre fu vocación, ía 
X L logró muy dichofaraente,y fe entregó á si,y a fus cofas 
á Dios, enti'an3ofeCarmelita Dercaliga,en el Convento c'e Salaman-
ca. Lia mofe enla Religión Ifabel de lefus^ fue muy verdadera íier-
vade Dlos:y figuió á la Santa á la Fundación de Segó vía fu Patria, 
y de alli-ta íievó por Priora á la de Paleada. 
' a En el mimero primero^ feguado noay que advertir/fi110^1 
cípiritw eoii que Ja allana el camino de fu vocacion:por vnaparw un 
1 r 4 acón-
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xontrojarh-, y por otra fía dexar de llamarla: Bnlch, & reñus Da-
"•minus. Primero dulce al llamar , como hemos dicho , luego redo al 
gobernar. 
3 En el tercero le dize: Queguftarla tomajje el habito^ donde ella 
efiuvlejjc-.paiz fer la Maeftra de efpirítu, la que era promovedora de 
íii vocacion:porque no fe lograva con el comentaría,fino con el aíTe-
g-urarla^ni con el princípiojni el medio; fino con el fin, y la períeve-
rancia:pues muchos fon los que corren, pero vno Tolo es quien lleva 
la corona: Omnes quidem currtint^fed vnus accipit hravinm. Y eílc 
vno es Ja perfe veranda que fe lleva la corona. 
4 Defpues de eíTo la dexa libre para que efeoja el Convento que 
fea mas de fu fatisfacion 3 donde tome el habito: pues no es mucho 
permitirle a vn vivo,que efeoja fepulcrO,dondeha deeíiar para fiem-
pre,no folo encerrado3{ino enterrado : porque eftos Santos Conven-
tos fon fepultura de cuerpos vivos^y de almas muertas al mundo, y 
folo vivas á Dios: y no es mucho que le concedan á vna pobre Seño-
ra, y que haga elección de fu mifma fepultura. 
C A R T A XLI-
A VNAS SEtiORAS PmTENDIENTES DEL 
habito de UKeforma del Carmen. 
ESVS fea con vs. mercedes. Su carta 
recibí. Siempre me da mucho con-
tento faberde vs. ms, y vér como 
las tiene NL Señor en fus buenos 
propofitos > que no es pequeña mer-
ced^eftando en efla Babilonia ^adonde fiempre o i -
rán cofas^mas para divertir el alma^que no para re-
cogerla. Verdad es^  que en buenos entendimientos, 
ver tantos^ y tan diferentes fuceflbs^fera parte para 
conocer la vanidad de todo^ y lo poco que dura. 
Z i Los 
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2 Los de nueftra Orden ha mas de vn año qu¿ 
andan de fuerte^ queá quien no entendieíTelas tra-
cas de nueftro Señor y darían mucha pena. Mas 
viendo que todo es para purificar fe mas las almas, 
y que en fin ha de favorecer Dios á fus fiervos 3 no 
ay de que la tener, fino mucho de feo deque crez-* 
can los trabajos, y alabar á Dios, que nos ha hecho 
tan gran merced, que padezcamos por la juílicia*. 
Y vueílas mercedes háganlo mifmo , y confíen en 
élj que quando no fe caten , verán cumplidos fusv 
defeos. SuMageftad las guarde con la fantidad, que 
yo le íuplico. Amem 
Tefefit de IBSVS. 
N O T A S-
í? " " ^ T O fe fabe para quien era efta carta : pero conócete que í i , 
1^ 1 efcrivió á tiempo que eftava muy atribulada la Refoi'-
íria. Alábales fu vocación. Que mucho 11 era de fervir a Dios, y en la 
cafa de fu Madre, que es efta fantífsima Defcalcez? 
2, Pondera , que en medio de Babilonia refplandecia la virtud: 
como eshermofa la rofa entre las efpinas.Pero también d i z e : ^ ^ , ^ 
buenos entendimientos , ver tan diferentes fmcejfos^ es parte par a. co' 
nocer U vanidad. Y afsi las priíiones, y pafsiones, que en Babilonia 
perdieron a los malos , alumbra van á los buenos: y en el cfcarniíen-
To ageno,fe funda va el propio aprovechamiento. 
Quien ve fudar , y padecer á los malos en lo malo , que no efcoja 
lo perfefto, fanto^y buenorQiiien ve quan pefados fon losguftos del 
mundo, que no bufque luego los güilos de Dios? Quien no ve en la 
Corte vna felicidad aparente5que en vn inftante como humo fe deP 
vanece, que no bufque la eterna felicidad, que dura Wia eteniidadi 
Efte es el difcurfo de la Santa cu efta carta^ 
u^c-
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^ Luego les dize: Que las perfecuciones de f -4$ Religiofks > fon 
dichas i pues todo es para purificar mas las almas. Eílo tienen de 
Santo las tribulaciones, qüe á los que fatigan, mejoran; y á los que 
atormentan , coronan : y aísi ha de refultar de aquí ( como dize la 
Santa ) o-randes alabanzas al Señor en el alma atribulada: y cfta ha # 
de fer fu muílca en la noche de fus pcnas:puescomo dize San Grego-
rio : Carmen in noSle, efi Utitia in trihulatione : Muíica es de no- D . Greg.' 
che la alegría en las tribulaciones. Pues que honra mayor quepa- 2S*-
decer perfecuciones por Dios , y hazctfe el alma bienaventurada °'a *I4? 
con efto , y confeguir en fortuna de atribulada, y perfeguida ,gages 
de lleyna } y de Coronada : pues le viene al jufto la bendición del 
Señor : Beati quiperfecutionempatiuntur propter iaftitiam Porque Mat th . ^ 
no dudo que es ferial de reprovacion muchas vezes la profperidad; y ff* l 0 i 
comunmente de predeftinacionla tribulación : pues dize San Gre-
gorio : Quando veo á Job en el muladar penando ,y á San Juan en 
la cárcel padeciendo , hafta morir en premio de vn deíacierto : me 
perfilado, que las tribulaciones de efta vida fon feguros de la eterna: 
y eftoy penfando como caftigará Dios á los reprobos, en la eterni-
dad quando tanto aflige á los que ama , en el deftierro: Quid efi B . Greg^ 
qtíod lob Dei tefiimonio prAfertttr \ & tamen plagis vfque ad fier- ^^B.Mo-
quiliniumfiernitur ? Quid efi quod loannes Dei voce landatur j & " ' ¿ ¿ " ^ ' j 
tamen pro temnlenti verhis in/altatricisprkmium moritur itiifi picap.rzj 
hoc cjuodpietatifideliumpatef. quoniam ideircofic eospr&mit in in- & c. 35^  
fimis, quiavidet quomodo remnneret infummist H i c ergo vnufiqmf-
que colligat ^quidtllic fmt p afinri , quos reprebat, J¡ hic fie cruciaty 
quos amat. Y afsi, almas, no ay fino padecer , y mas padecer en ef-
ta vida : pues que fon las tribulaciones prendas feguras de gozar , y 
mas gozar en la eterna» 
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CARTA XLIL 
A LA MADRE CATALINA DE CH K I S T O , 
Priora de las Carmelitas Deje ale as de U Santlpi* 
ma Trinidad de Soria, 
ESVS fea con V . R. Hi ja mía , 
y me la guarde. Sus Garras 
de V .R . he recibido 3 y con 
ellas mucho contento. En 1© 
que t o c a á la cozina^ y refi-
torio^, bien me holgar ía que 
fe hiziefle; mas allá lo vean 
mejor^ hagan lo que quií ieren de ella. La de Ro-
que de Huerta me huelgo .que fea bonita. Y en 
lo de la profeftlon de tfla Hiermana ^ bien me 
parece fe detenga, hafta 4o que V . R. dize , que 
niña es, y no importa. N i fe efpante V . R. de 
.que , tenga algunos revefes, que de fu edad no es 
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niücho. El laíehará, y fuelen fer mas mortificadas 
dcípueSj que otras. A la Hermana Leonor de la 
Miíericordia, que eflb ^ y mas defeo yo hazer en 
fu fervicio. Ojala pudiera yo ir á íuprofefsion^ que 
lo hiziera de buena gana3 y me diera mas guíkr, que 
otras cofas que tengo por acá. 
2 En lo de la Fundación ^ yo no me determi-
naré á que fe haga , fino es con alguna renta: por-
que veo ya tan poca devoción 5 que avenios de an-
dar afsi: y tan lejos de todas eftotras cafas no fe fu-
fre^ fino ay buenas comodidades 5 que ya por acá 
vnas con otras fe remedian, quando fe vén en ne-
cefsidad. Bien es que aya eftos principios, y fe tra-
te , y fe vaya defcubriendo genjte devota , queí i 
ello es de Dios, él los moverá con mas de lo que 
ayalpreíente . 
t 3 Yo eftaré poco en Avila : porque no pue~ 
do dexar de ir áSalamanca,y alji me puede V. R. 
efcrivir : aunque fi fe haze lode Madrid (que ando 
m efperancas de ello ) mas lo querría por eftár mas 
cerca de eflacafa; encomiéndelo V. R. á Dios. En 
eflb de eífa Monja, que V.R. me efe r i ve, fi quifiefle 
venir áFalencia, me holgaría : porque la han me-
i3.efter en aquella cafa. 
4 A la Madre Inés de lefus lo eferivo , para 
que V. R. y ella fe concierten. Y en lo de eífos Pa-
dres, me he holgado haga V. R. lo que pudiere con 
clIos;q.ue es menefterPyel b¡en,y el mal^ y h gracia 
Z4 que 
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que les moftraretilos. A la Señora Doña Beatriz Ic 
diga V.R. todo lo que le pareciere de mi parte:que 
harto laquiílera efcrivir áfu merced 5 mas eftamos 
de camino^y con tantos negocios^que no sé de mu 
Dios fe íirva de todo. Amen. 
5 Y 110 pienfe V. R. que le digo^ que fe aguarde 
la profefsionpor mayoria, ni memoria de vna 5 ni 
de otra^ quecflbs fon vnos puntos de niundo^ queá 
m i me ofenden mucho^ y no querria que V. R. mi-
r afle en cofas femejantes:mas por fer niña me huel-
go^ y porque fe mortifique mas: y fiotra cofa feen-
tendieífe fino efta^ luego le mandaría dar la profef-
fion: porque la humildad que en ella profeíTamos, 
es bien que fe parezca en las obras. A V, R. lo digo, 
Loprimero: porque entiendo de la Hermana Leo-
nor de la Miíericordia y que fu humildad np mira 
en vno^ ni otro de eftos puntos de mundo. Y fiendo 
afsi^ bien me huelgo fe detenga eflaniña mas tiem-
po enprofeílar. 
6 N o mepuedo alargar mas y porque eftamoS 
de camino para Medina. Yo ando como fuelo. Mis 
compañeras fe encomiendan áV. R. N o ha mucho 
efcrivió Ana lo que avia por acá. A todas me enco-
miendo mucho. Dios las haga Santas, ya V, R» con 
ellas. Valladolid, y quiaze de Setiembre. 
De V.R-fierva; 
T e u f a é I B S V S . 
rá 
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7 Yáeftamosen Medina^ y tan ocupada: que 
no puedo dezir mas de que venimos bien. El dete-
ner la profefsion á Ifabel^ fea con difsímulacion^ 
que no entiendan es por mayoría : pues no es eflb 
lo principal porque fe haze. 
N O T A S . 1 
f ^TT^Odas las cartas, que hafta aquí fe ha notado , han fido pa.-
JL ra el Rey nuellro Señor Felipe Segundo , para di ve ríos 
Prelados, y Señores : para grandes M ieftros de eípiritu , y graves 
Re'igiofos 3 para el Señor Lorenzo de Cepeda , hermano de la San-
ta j y para otros particulares devotos : pero dcfde acra , hafta lo 
vltimo de efte libro, como en las bodas de Cana de Galilea,comien-
za el mejor vino que ion las cartas para las Madres Carmelitas 
Defcal^as, Hijas de la Santa : y por fer lo mejor de efte efpirituaí 
banquete, que ofrece Dios alas almas , en efte Epiftolario devoto,' 
hemos guardado, como alli lo mejor , y lo mayor de la enfeilaji§É 
en el fin. 
2, Es verdad, que porque no querria^quedar mal quifto con 
alguno de los Conventos de Carmelitas Defcalgas en pago de mí 
trabajo, y mas amándolas yo , como fu cfpintu , exemplo , y dif-
creclon lo merece 3 advierto , que en la coiocacion de las cartas no 
guardamos orden ala antigüedad délas Fundaciones , fino que pr i -
mero fe ponen las particularidades á diverfos Conventos, que fon 
muy pocas: y luego todas las que eícri vio al de Sevilla, porque con-: 
tienen vna materia, y cafi todas ellas fe enderezan para vna miima 
perfona: y vltimamente vna , que eferivió á lasReligiofas de Gra-
nada, por fer de mucha do£í:rina. 
3 Pero porque lo digamos todo por fer ínejor pedir perdón, 
que engañar j confieífo , que comiendo por la carta de la Madre 
Catalina de Chrifto , primera Priora del Convento de la Trinidad 
de Soria, defpues de fu Santa Madre, y que defpues de fu muerte, lo 
fue de Pamplona,y Barcelona; Lo primero, por fer mis Hijas las de 
Cite fanto C5véto,yeft:ar aquella lluftrifsima Ciudad en laDiocefís; 
que yo indignoejftoy fir viédopy algu privilegio ha dcayer para puew 
ferír ' 
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feiir fus Hijas del Notador en las Notas. Lo fcgundo , porque ajr 
mas cartas para aquel Convento , fuera del de Sevilla , que ]l0 pa, 
ra los demás. Lo tercero ^porque ella üuftre , y grande Religiofa ; 
fue tan fanta 3 que merece nota muy particular, como fe ve en los 
apuntamientos fíguicntes, Cacados de informaciones que fe han he-
cho : y los pondré aquí para confuelo de toda la Defcaicez 5 princi-
palmente para los Conventos de Soria , de Pamplona , y Barcelo-
na. Y porque es bien que fe entienda antes la orden de la antigüe-
dad de los Conventos de Carmelitas Defcal^as , que íundó la San-
ta , y que yo quede ( en quanto á la preferencia ) libre de toda fof-
pecha, y efcruiHilo, los pondré aquí a la letra. 
4 I)e la Encarnación de A v i l a , donde nació eíla fuente crif-
íalina , y celeftial del Carmelo reformado , falió la Santa á fundar 
aSan jofeph de Avi la , que fue el primero de la Santa Defcaicez. 
El fegundo, fue San Jofeph de Medina del Campo. 
El tercero, San Jofeph de Malagon. 
El quarto, la Concepción de Valiadolid. 
El quinto, San Jofeph de To'edo. 
El fexto, Paftrana. Eíle fe extinguió. 
El feptimo, San Jofeph de Salamanca. 
El oíííavo,'a Anunciación de A l va. 
El nono, San Jofeph de Se2;ovia, quepafsó de PaRraua» 
E l dezimo, San Jofeph de Veas. 
El vndezítno, San Jofeph de Sevilla. 
El duodezimo, San Jofeph de Carayaca. 
El deziraotercio, Santa Ana de Villanueva de la Xara . 
E l dezimoquarro, San Jofeph de Falencia. 
El deziinoquinto,la Santifstma Trinidad de.Soria, 
El dezimofexto, San Jofeph de la Ciudad de Burgos. 
EldezimofcptimOjSan Jofeph de Granada. 
Defpues fe han fundado en Efpaña, en Italia , en Francia , en Flan-
des, en Alemania, y en otras Provincias inumerablcs Conven-
tos. 
5 Los apuntamientos de la vida maiavillofa de cfla excelen-
te Religtofa la Madre Catalina de Chriflo , Priora del Conven-
to de la Sant;ifsima Trinidad de Soria ( que dieron materia á la ele-
fante pluma del Señor Protonotario Don Miguel Bautifta de la 
Nuza para el libro, que de efta venerable Religiofa, eferito con tan-
to acierro, ha publicado íu erudición ) pueden enfeñar , y admirar 
a ios muy efpintuales ,pQr eítár tan llenos (k a¿tos heroicos ^Su5 
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fi los huvíeiamos de iluftrar con Notas, como las Cartas de la San-
ta eran materia' baíKintc á la erudición jCon adornarlos de exem-
píos de otros granciifsimos Santos j y fon , íuclntamente propuet-
tos , los que fe figuen. 
EPITOME DE LA VIDA DE LA VENERABLE 
Madre Catalina de Chrifío. 
6 T?Ue la V . Madre Catalina de Chrlí lo natural de Madrigal. 
J? SuPadreChriftoval de Baimafeda, pariente deSantaTe-
i'efa : fu Madre Doña Juana Buftarnante y San Martin , gente 
noble. 
7 Con la luz de la razón le nació la cavidad.Siendo muy niña dio 
diverfas vezes fus vellidos de limofna 3 hafta las mifmas camifas. 
Que bien que fe dará Dios, á quien afsi fe da á fus pobrcsl 
8 Supo que vna pobre vergonzante padecía , y fecretamente 
le echo en fu cafa el focorro mucho tiempo , como otro Obifpo San 
Nicolás. 
De diez años hizo voto de Caílídad , adelantando el amor éí 
tiempo ala Religión. Añadió al voto no adornar jamás el cuerpo, 
para tener limpia,y adornada el alma. 
9 Poco defpuesle hizo de obediencia al Confeííor. Refervó 
el hazer penitencia, temoroía no le fueííen á la mano. Temeridad 
conocida, fino tuviera otro interior direftor. 
Hizo también voto de ayunar á pan, y agua los Viernes, y dor-
mir en tierra. Por eftos paflos fe van las almas al Cielo. 
1 o Viendo á vna moga jbiíarrtfsima en Ja edad 3 la gala , y k 
lozanía j con vna interior infpiracion fe acercó á ella , y le dixo: 
Trevengafe hermana para morir. Afsi lo hizo 5 y dentro de ocho 
dias murió la moja , y fu bizarria. 
Domaya fu carne con afperifsimos cardos. y cilicios \ y con la 
fal, y el vinagre curava Jas llagas que le caufavaiij con que anda va el 
cfpiritu fin ellas. 
. r 1 ^ ,Muertos fus Padres, perfuadió á vna hermana fuya , á que 
figuieae fu camino. Afsi lo hizieron3y fe entregaron entrambas á ia 
fatua caridad , fin iimitacian alo-una. Aísi ha de entregarfe el alma 
• a la caridad. 0 1 
Afligida de intoíerabjcs'efcrüf alos, fe encerró á p€di r'mi.feri-, 
cordia 
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cordia en vna cueva eftrkhifsima en fu cafa, donde apenas cabía eíkt 
de rodillas. Allí eftuvo nueve mefes^ de allí falió con luz , la que 
entró con infinitas tinieblas. 
i 2 Enccndiófe vna pefte ficrifsima en Madrigal. Huyeron 
todos. Perfuadieronle fus deudos á que huyeíle: pero ella , y fuher-
snana , por no bolver las eípaldas á la caridad , dieron el pecho á la 
|)efte : gaftaron fu hazienda , aventuraron fu vida, grangearoneo-
atonas para la eterna. 
Avlendo entendido eíla fierva del Señor , que avian ecíiado del 
tugará vna muger apeftadá , y fe hallava fin amparo , y que eíla-
va en vn huerto a gon izando,1a fue á bufear por encima'de las tapiasj 
i lepo ,1a con ib lo , y anima : y manejando la herida , le dio la defea-
4a faínd. Raro milagro ! Que fe comunique antes la fanidad á la en-
ferina , que no la peíie a la Tana. 
13 Poco deípues murió fu hermana llena de merecimientos 5 y 
ella fola con vna criada , defde luego fe entrego á fu obediencia,pa» 
ra que la caíligaíle ; teniendo por me;oi* para el efpiritu el fervir, 
-que no el mandar. 
Para mas defprecio fuyo procuró tomar el habito en vn Conven-
t o de Arrepentidas ,por tener mas refervada,y cubierta para Dios-
í i i pureza virginal 3 echando fobre ella el velo de la agena relaxa-
cion, y pureza. Admirable modo de agradar á Dios , ofrécele la 
virtud íin la opinión , porque fea mas primorofa: y futñda la virtud. 
Pero no le permitieron eílo fus deudos , mirando por el honor pro-
pío , y dando á el el cuydado , que no q ufo la íierva de Dios darlo 
á fu honor. 
14 A viendo entendido que Santa Tcrefa funcbva en Medina 
¡Sel Campo , fue á bufear Ja Hija a fu Madre , fin averia conocido. 
•!De(pidiéronla al principio, porque tenia el Convento numero baf-
tantc de Religioías. Porfió en hablar la fierva de Dios á la Santa: 
oyóla , conocióla , vieronfe las almas fin embarazar los cuerpos, y 
luego la recibió. • 
Afsi como entró Religiofa , hizo tres propofitos, y artos heroy-
eos, y excelentes de perfecta Religión. El primero , de no replicar 
a «oía que le mandaílen. O que perfefta odedienca ! El fegundo, 
Úc 110 pedir cofa por necefsitada que eftuvielle. Qcie fegura que teu-
dria la obediencia de Dios I El tercero , de no diículparfe } aunque 
« n todo la culpal ícn. Que bien hallada fe hallarla fu humi ldad , y; 
f u inocencia? 
Sus anfias á$ jadear eran tales, qnt manáandok viw veg 
" ~ ' " y* 
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la Prelada que no íe diciplinaíTe, fe pufo éntrelas demás Herraanas, 
quando fe diciplinavan, á diftancia que le dieílen con los golpes en 
Jácara. Arttficiofo modo de juntaría obediencia,7 penitenciaj pues 
no fe diciplinava, quando la diciplinavan. 
Mandándole, que toma He vita purga , cílando con calentura , la 
tomo; atendiendo mas a obedecer, que a vivir. 
Llevándole vn higadillo,efi:ando enfcrma,por dcfcuydo eflava de-
tro la{iiel:mordiÓ!a,guftóIa,y confervóla en la boca, mirando mas á: 
que comieíTe el alma con la mortiíicacio,q el cuerpo con el 1 aliento. 
16 Ernbióla államar Santa Terefa , para que fucile á la Fun-
dación de Soria , y hazerla Priora de aquella caía. Reíiftiólo el Pa-
dre Provincial, alegando, que no fabia ¿fcnvír , ni tenia experiencia 
de govierno. La Santa le reípondio con cfpiticu del Cielo : Calle,< 
mi Padre¡¿jtic Catalina de Chnfiofaheamar mucho 0 Dios : es muy \ 
g r a n Santa, y no ha mcnefierfaher mas ¡ p a r a govcrnar m u j bien. 
O qiie bien ! El que ama á Dios no ay cofa que pueda errar. Por; 
eífo examinó el Señor á San Pedro, para goveruar, no en ía ciencia, Ioan• 
fino en el amor, y caridad. v*1 s* 
17 Entre tanto que dudavan de fu elección fus Superiores, ella; 
eílava en Medina prevenida á defender fu amada Humildad, y dar a 
encender , para effo, que avia perdido el juizio: para que no la norn> 
bráíTen por Priora. 
Efto íi que es tener juiizio, perderlo por no mandar \ A y de aque-: 
líos que lo pierden por mandar, y por no faber rendirfe al obedecer? 
aquel cafo fe negaíle á la mortificación, y 
Rindiófe: tomó la Cruz en los ombros,y fuelle á executar el preib 
icepto de fu Santa fundadora. 
1 9 De alii, defpues de muerta la Santa, pafsó a fundar el Conn 
Vento, ó Santuario de Pamplona: defpues al de Barcelona, hazien-
do vno, y otro Seminario de efclarecidas virtudes : y alli rindió el 
fc efpiritu al Señor , y eftá incorrupto fu cuerpo en fui Convento dé 
Pamplona, adonde fue trasladado. O qual eíhrá en la eternidad lle-
na de glorias fu alma ! A efta fmtifshm muger fiendo Priora de So-
tria, efenvió Santa Terefa efta carta. 
2 0 En el primero numero le d ize :£)^ d e ü g a en buena hora ía pro-
feíjion de vna novicia^hafia que tenga mas edad.Vtxo có gran difere-
cion le advierte,que no fe efpantc, q como niña tenga aora algunos 
reveles.C0ffio U ^ i x e r a : ^ mucho q los tenga ficdo niña? Por vetu* 
' ' ra 
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ra h m ele entrar ya con juizio de Defcal^as: No entran Defcal^as a 
ferio 5 fino calcadas entran , para fer Defcal^as. Q i^e mucho que 
entren algo cacadas de afeftos ,y con algunos revé íes 5 De eíTo fe 
tlefcal^an bien aprf fa , con vivir con las Deícal^as. 
Es muy diferera razón para las vocaciones , e importante , no 
querer que fean en vn inftante perfedaslas almas 3 lino dar lugar á 
Dios 5y á la diciplina-.pues de efta fuerte obra Dios, enfeñandonos, 
que podiendo obrarlo todo fin tiempo, y en vn inftantejCpifo criar 
todo el inundo en feys días, con ordenación de tiempo. 
v 1 En el numero íegundo, en que habla de otra Fundación, dize: 
3^  no me determinare k que fe hagayjinoes con alguna renta. Porque 
la experiencia, y luz de Dios (que entrava en Santa Terefa,como fia 
entrado en la Iglcíia vnivcv&l^hMmano more y con ei tiempo,y def-
cabriendo Dios muchos mifterios , fuera de los necellarios para-
Hüeftra redención jporque eíTos todos los manifeftó h'ifta fu Afeu-
fion gíorioía ) la enfeñó á la Santa á que no era bien encerrar veinte 
Ciervas de Dios á vna necefsidad irreparable, y vrgente; y mas avien-, 
do paufado la caridad de los Fieles ^que aunque es mucha , no baila 
á fuplirlo todo. 
- Todavía Je dize , que no defpida Ta platica pendiente : porque 
puede Dios hazer ,1o que no piieden los hombres. 
22 En el numero tercero, dize lo que defeava hazer Conven-
t o en Madrid. Tenia razón la Santa: porque de vía de ver qual feria 
el Convento de Carmelitas Defcal^as de Madrid j vno de Jos mas 
reformados, exemplares, y fantos de aquella Corte, y que eítá con-
tinuamente lleno de virtudes celcfliales en fus Hijas. 
23 En el numero quinto mueftra fu cfpiritu en advertir: que 
e l dilatar la profefsion á vna Novicia , no fea por dar á otra la anti-
güedad: enfeñando que aunque esneceílario, y juílo, y conveniente 
en las comunidades, para toda buena orden , el que aya antigüeda-
des, y precedencias; pero no prevenidas, ni afeéhdas al entrar: pues 
íi entra a buícarla humildad la Novicia por la obediencia, no es bien 
folicitar primero la antigüedad, olvidando la humildad» 
CARa 
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CARTA XLIIL 
LA MADRE PRIORA > T R E L I G I O S A S 
Carmelitas De/cal^as de la Santifsima, 
Trinidad de Soria» 
1 E S V S-
Agracia del Efpiritu Santo í¡ea con 
V. R. y con todas Vs. Caridades> 
Hijas mías. Bien creerán quííiera 
yo efcrivir á cada vna por si 3 mas 
es tanta la varahunda ^ que aun ha-
go harto poderlas efcrivir juntas , y cmbiarles ef-
tos renglones: en cípecial, como andamos en vií-
peras de partirnos, aun ay menos lugar. Pidan á 
nueftro Señor fe firva de todo^ en eípecial defta 
Fundación de Burgos. 
-2. Mucho me coníuelo con fus cartas, y mas de 
entender por obras3 y palabras la mucha voluntad^ 
que me tienen. Bien creo ,^ que aun quedan cortas en 
pagar lo que fe deve á la mia: aunque en el focorro 
que aora me han hecho\, haneftado muy largas. 
Como era grande la neceisidad^ helo tenido en 
muy mucho. Nueftro Señor Ies dará el premio^ 
que bien parece le firven ^ pues han tenido para 
P0-
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poder hazer tan buena obra á eftas Monjas. Todas' 
fe lo agradecen mucho,, y las encomendara á nuef-
t ro Señor. Yo como lo hago tan continuo 3 no ten-
go que ofrecer. 
3 Heme holgado mucho^que les vaya tanbiett 
en todo; en efpecial de que aya alguna ocafion^ fin 
averia dado^ para que las murmuren ^ que es muy 
linda cofa: porque han tenido pocas en que mere-
cer en eílá Fundación. De nueftro Padre Valle jo no 
digo mas y deque liemprc nueftro Señor paga los 
fervicios grandes 3 que hazen á fu Mageftad ^ con 
crecidos trabajos: y como es tan gran obra la que 
en eíía cafahaze^ no me efpanto quiera dar^ en que 
gane mas^  y mas méritos. 
4 Miren mis Hijas quando entre eíTa Santa, 
es razón laMadre Priora^y todas la íobrelleven con 
comedimiento^y amor:que donde ay tanta virtud, 
BO csmenefter apretar en nada 5 que bafta ver lo 
«que ellas hazen, y tener tan buen Padre , que yo 
Creo podrán deprender. Plegué á Dios las guar-
de, y dé falud 3 y tan buenos años, como yo le fu-
pilco. 
5 De que la Madre Supr iora efté mejor, me he 
holgado mucho. Si huviere meneñer fiempre car-
Be, poco importa que la coma, aunque fea Quaref-
^nasqueno íe vácontra la RegIa,quandoay necef-
fidad,nieneflbfe aprieté.Virtudes pido yo ánuef-
iloSeñprgiQ hs €fí eípecial himnildad, y amor 
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vnas con otras, que es lo que haze al cafo. Plegué 
á fuMageftad, que en efto las vea yo crecidas j y 
pidan lo mifmo para mi. Vifpera del Rey David. 
Es oy el día que llegamos á la Fundación de Palen-
De Vs. Caridades íierva, 
TerefkdelESVS. 
A l a Hermana Terefa de lefus 3 y á la Madre 
Suprior a nos encomienden á Dios, que eftán en la 
cama, y bien mala la Supriora. 
NOTAS-
i T 7 S t a carta eferivió la Santa en el Convento de Avila,eftan-
JUi do para ir á fundar a Burgos: y efcrivela á fus Hijas, y 
mías las de la Santlfsima Trinidad de Soria. 
z Agradécelas fu carca , y el focorro que la embiaron para las 
Rellgiofas de Avila: que como dize la Santa en el numero fegundo. 
padecían mucha necefsidad : y defpues querrán, que los que íon fus 
padres, no las amenmuchifsimo.Mueílren otras vna caí ta,por don-
de confte,que ayan hecho otra fineza como eíla, íinpedirfclo. Pero 
todas la harían; mas al fin efla la vemos, y la leemos. 
3 Infinúa la Sarita en el numero tercero , que dezian fus Hijas: 
Que ya las murmuravm^aludiendo a. lo que dixo la Santa, quando 
hizo efta Fundacioiu^^c temía Aquel Convento jorque lo auia hecho 
con facilidad ¡y fin contradicion; y afsi ellas diriaiij que ya avia con-
tra d icio nes, con que no avia que'temer, 
• Pero aífeguro , que aunque eran en Soria , no ferian de los de 
Soria Jas contradiciones, ó murmuraciones : porque yo conozco 
Tom.LC. Aa a que-
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aquella Ciudad, y a mis hijos, 7 no la en Efp.iñamas iluftre en b 
nobleza,ni mas dócil para lo bueno, ni mis enemiga de lo malo , ni 
mas aficionada, ni inclinada á lo mejor. 
Fund. Ü. ^ Y afsi fe vio, que íue^o como entro S.Terefa enaquella Cíu-
br. 5. c.3, dad, como lo refiere en Tu Fundación, todío fe lo halló hecho; porque 
entrava en Ciudad de Dios, donde menos que en otras parces,puedc 
con los moradores deila el enemigo coman de las almas. 
Y aunque finció la Santa no hallar trabajos en ella al fundar: ha-
bló en fentido efpiritual, por la añila que tenia de padecer la Efpofa 
por el EfpoícKpero no me negará la Santa,ni nadie ,q no es malquif-
to , ni de peor condición el pefebre del Señor, porque alli le adoraron 
fu Madre y S.JofephJos Angeles,y los Reyes,y hafta las mifm as fie-
ras , que eííavan en el Portal 5 que el Calvario , porque alli lo confa-
8;ró con la Cruz con fuícingre,y con fus penas. Y afsí no hemos de fer 
de peor condición los de Soria, porque lo hizimos mejor. 
y En el numero quarto de ve de hablar la Sanca de D.Beatriz de 
Beamonte,que aviendo fuiidado,y dado fu cafipara aquel fantoCó-
vento,trató de darfe á fí mifma.lo qual defpues executó en el Conve-
to de Pamplona,con grande exemplo de todo aquel Reyno:y dize-
las diferetamente como fe han de portar con ella , en el modo , en la 
cortefia,en el reconocimiento, y en todo lasenfeña la Santa admira-
blemente á fer agradecidas,reípeftivas, y fantas. 
6 En el numero quinto, con la fuavidad qUe en todo, ordena que 
la Supriora coma carne, fí tuviere necefsidad^Y dize,que la verdade-
ra mortificación no es perder la falud , por büfcar las virtudes j íino 
exevcitarlas en la falud,y en la enfermedad. Como íl dixera: Lo que 
ha de fer abílinencia en el fino, fea en cí enfermo pacíenciatporquela. 
abílinencia necefsitade pefo,y medida. Porque tandañoía es, como 
dize S. Gregorio, fino doma al cuerpo lo que ha meneíler; quanto Ct 
^ Greg- Jo doma mas de lo que puede toUrav.^Abfiineutia ntillaefi^fi tantum 
Moral. * (juifque Corpus non edomat qumtum valet] auv vald 'e inordinata eft, 
cap, 31. Jl atterit f lu fquám valet. 
7 Luego les encomienda dós virtudes principalmente , que Can 
humildad, y amor vnas á otras: y fi tienen lo primero, ellas tendrán 
lofegundo: porque dentro déla humildad, fe cria, y eftá ardiéndola 
caridad.Y yo foy buen teftigo de que tienen lo fegundo:porque tie-
nen con perfección lo primero. 
Y encomendó muy mifticamente la humildad , para confer-
var la caridad : porque aquella virtud promueve á efta confer-
vada } y la reftaura , perdida ; conforme á la doctrina de San Ber-
nardo; 
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.¿o que ¿ize : Fode in te fandamentum humilitatis , & perve. 
^¡Isadfafiígium charitatis: repararlo emmvcra charitatis nulU 
ejt nifi hítmilitas* 
CARTA XLIV-
A LA HERMANA LEONOR DE LA MISERICOR-
dU y Carmelita De/calfa en el Convento de la 
Santifsima Trinidad de Soria, 
I E S Y S-
EA con V.m.elEípir i tu San-
to^ mi hija. O como quifiera 
no tener mas cartas que ef-
criviríino eftalPara refp o l í -
der á v.m.á la que vino por 
la Compañía^ y á efta. Crea, 
me ^ mi hija ^ que cada vez 
que veo carta de v. ni. me es particular confue-
lo : por eílo no la ponga el demonio tenta-
ciones ^ para dexarme de eícrivir. En la que 
v. m. trae de parecerle anda defaprovechada,, 
ha de facar grandiísimo aprovechamiento. E l 
tiempo le doy por teftigo : porque la lleva Dios, 
f o m o á quient iencyáenru Palacio, que fabe no 
fe ha ya de ir: y quiérela ir dando mas, y mas que 
merecer. Hafta aora puede fer que tuvieffe mas 
Aa 2 ter-
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ternuritas, como la quería Dios yá defafir de to-
do^ y era menefter. 
2 Heme acordado de vna Santa y que conocí 
en Avila y que cierto fe entiende que lo fue fu vida 
de tal- Avíalo dado todo por Dios quanto tenia, y 
avíale quedado vna manta con que fe cubria^y dio-
la también: y luego dale Dios vn tiempo de gran-
difsimos trabajos interiores, yfequedades : y def-
pues quexavafeíeinucho, y deziaíe : Donofo foys^ 
Señor y defpues que meaveys dexado fin nada^ os 
me vays ? Afsi que y hija y de eftos es fu Mageftad, 
que paga los grandes fervicios con trabajos, y no 
puede fer mejor paga: porque la de ellos es el amor 
de Dios. 
3 Yo le alabo, que en las virtudes va v.m# 
aprovechada en lo interior.Dexeá Dios en fu alma, 
y Efpofa,q él dará cuenta de ella, y la llevará por 
donde mas la conviene. Y también la novedad de la 
vida , y exercicios parece haze huir eíla paz ; mas 
defpues viene por junto. Ninguna pena tenga. Pre-
cie fe de ayudar á llevar á Dios la Cruz , y no haga 
peíben los regalos: q es de foldados civiles querer 
luego el jornal.Sirva de valde,como haze los Gran-
des al Rey. El del Cielo fea con ella. En lo de mi ida 
refpodo á la Señora Doña Beatriz lo q haze al cafo. 
4 Efta fu Doña lofefa es buena alma c i e r to^ 
muy para nofotras^mas haze tanto provecho en 
aquella cafa, qno séfi haze mal en procurar falir 
de 
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de ella: y afsi fe lo defiendo quanto puedo y y por-
que he miedo avernos de comencar enemiftades. 
Si el Señor lo quiere ^ ello fe hará. A eflbs Señores 
hermanos de v.m. que yo conozco mis encomien-
das. Diosla guarde^ y haga la que yo defeo. 
De v.m. íierva. 
Terefade 1ESVS, 
VI 
N O T A S-
'Sta carta es muy t!iícrcta,y efpinmal, para la Hermana 
i Leonor de la Miíerícordia , en el Gonvento de la T r i n i -
dad de Soria. 
% Fue efta Santa Religiofa iluflrifsima mugerjiermana de Don 
Geroninio de AyanZjCafa iíuftrede Navarra .Tuvo pleyto de divor-
cio con D . Francifco de Beamonte , Cavalkro de igual calidad en 
aquel Rey no, y eílava en Soria,quando llegó la Santa ;á la qüal fe afi-
cionó fumamente. Y aviendole dicho S. Terefa la vocación del P . 
Fr.Nicolas Doria,y que en vn año de oracion,quela Santa tuvo por 
el,lo trajo á la Religión, admirada efta nobilifsima muger de la fuer-
za de la oración de la Santa,la tocó Dios, y fe entró en fu Religión: 
donde vivió con admirables virtudes , y murió en el Convento de 
Pamplona , adonde la llevó la obediencia á comunicar á fu Patria la 
luz, que comentó con claros rayos en Soria. 
3 En el primero numero le aííegura la Santa en fus tribuía-' 
clones ,fus trabajos, y tentaciones. La higuera del Evangelio no Lucí t3! 
tuvo otro medio para refucitar , y reverdecer , fino echar eftier-
col en las raizes: y fi efto puede el propio conocimiento en el ar -
bol feco^  que mucho que con effe faludable remedio crezcan , y d tn 
fruto las que eftánfrefcas,y verdes, como la alma de efta lauta Re-
ligiofa. - . 
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4 Iiifinifos fon los bieties de la tribulación. Brevemente , y ea 
D . Aug. pocos renglones los refiere San AuguíHiv, clizienclo;F/^//«w inte, 
in loan. ^ e¿erius glorificat Creatorem: compcllit nolentem: erudít ígu 
norantem'.cHftodit virtutem \protegk tnfirmantem -.excitM torpen-
tem : hamiliat fuperhientem x purgatpoenitentem' coronat iiínocen-
tem\ initiat ad mortem femper viven tem. El azote del Señor por U 
. parte de afuera , y por la de adentro, con la tribulación ( venga por 
donde viniere) glorifica al Criador , y compele á que fea jurto al 
que no lo quiere fer: enfeña al que no Gbe:confervaal bueno:ampa-
raal flaco ; defpicrta al perezofo : humilla al fobervio : purifica al 
contrito : corona al Santo , y lo arma para vna muerte, que lo lleva 
a eterna vida. De fuerte que para todos, y para todo, es buena la t r i -
bulación, tomefe por donde , y como fe quiíiere. 
y En el numero feguiido refiere vn cafo efpiritual ,bien gra-
ciofo , y fanto: y lo ajuíla admirablemente á la tribulación de efta 
íanta Religiofa. Es muy notable, y era buena alma la de Avila (que 
fegunhe entendido, era la Venerable Maria Díaz: la qual en aque-
lla nobiliísima Ciudad dexo raros excmplos de virtud) y bien fe co-
noce en folo efte cafo , que aqut la Santa refiere. De allí deduze vna 
ínaxima, que han de tener prefente las almas, que aman verdadera-
mente á Dios Que Jlempre paga vn férvido con vna pena , y vn aUo 
heroico con vna mortif icaciónninguno ferá verdaderamente ef-
piritual, que no toque eflro á cada paito con las manos. 
6 Pero porque el Señor paga con eíla moneda ? Vn gufto que 
le hazen con vna tribulacioníEs muy fácil la refpueíla. Paga de efta 
manera, y con eíla moneda, porque quiere pagar con buena mone-
da. Pagar Dios vn fervicio con vn gurto , es pagar con moneda de 
vellón: pero pagar convndifgurto ,que caufa mérito eterno, es pa-
gar con moneda de oro, y plata. La moneda de vellón folo paila en 
efta vida; los mentos,que caufan los trabajos, folo es moneda de oro, 
que paíTa en la vida eterna.Mas quiero vna darme de oro,q de vellón 
vn mundo entero. Venga, Señor, délo eternoj y llevaos lo temporal. 
Por eílodixofuDivina Magefl:ad,hablandocon fusDifcipuIos-.Qua-
L ü c x 14. do combidareys alguno, 110 fea á quien pueda bol ver á corabidaros: 
• . 13 . porque ya eílays pagados con el fegundo combite,delprimero.Con-
btdad a los que 110 os puedan combidar : para que mi Padre os com-
bidé: Retrihuetur cnim tihi in refurreñione iuform». 
7 El numero tercero es todo admirable , para que el alma 
camine por la fenda de la nada , al monte de la perfección. Nad^i 
nada , nada. Todo, todo, todo. Dios, Dios, Dios. Nada para rm; 
• • ... ¿' to-
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todo para Dios. Por Dios roao^ íinDios nada. Todo lo.quiero para 
Piosj nada quiero para mi.Todo es nada para mij fino es todo para 
^ 8 En el numero quarto habla de alguna Señora que.hazia pro-
vecho en alguna cafa,y quería acoger fe á la de la Santa,y pofponien-
do el bien de fu cafa,por el que haze en la agena,noIa cjueria admi-
' t i r . En todo mueftra fu entendímientOj diferecion, y cfpiritu: y no 
menos en procurar en eíle mundo fe efeufen los pleytos: pues fino 
apagan, por lo menos tal vez entibian la caridad. 
CARTA XLV-
A L A H E R M A N A TIER ES A DE IESVS, 
fobvind de la Santa y Carmelita Defcal^a m San 
lojephde Avila. 
I E S V S -
A gracia del Erpiritu Santo fea con 
V. Caridad ^  Hija mia. M a c h ó m e 
hbigué con íli carta: y de que le den 
contento las mías lo es harto para 
mi^ ya epe no podemos eftár jun-
tas. En lo que toca á las fequedades, pareceme que 
la trata yá nueftro Señor y como á quien tiene 
por fuerte: pues k quiere probar y para entender 
el amor que le tiene ; fi es también en las feque-
dades , como en los güilos. Téngalo por mer-
ced de nueftro Señor muy grande. Ninguna pe-
Aa4 na 
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na le d é q u e no eftá en eílo la perfección. 5 fino ent 
las virtudes. Quando no penfare ^ tornara la de-
voción. 
2 En lo que dize de efla Hermana > procure no 
penfar en dio fino defviarlo de sh Y no pienfe que 
en viniendo vna cofa al penfamiento, luego es ma-
l o , aunque ella fuefle cofa muy mala: que eílb no 
es nada. Yo también la querría con la fequedad 
á la meíhia: porque no sé íi fe entiende, y por fu 
provecho podemos defear efib. Quando algún 
penfamiento malo le viniere, fantiguefe, ó reze 
vn Pater noíler y u dé fe vn golpe en los pechos, y 
procure penfar en otra cofa; y antes ferá mér i to , 
puesrefifte. 
3 A Ifabel de San labio quiílera refponder, y 
no ay lugar: déle mis encomiendas; que ya fabe ha 
de fer V. Caridad la mas querida. Don Francifco 
eftá como vn Angel, y bueno. Ayer comulgo, y fus 
criados. Mañana vamos á Valladolid: defde allá le 
efcrivirá; que aoranole he dicho defte menfagero. 
Dios osmeguarde,mihija, y haga tan fanta como 
yo lefuplico. Amen. A todas me encomiendo. E s 
oy diadc San Alberto» 
T m f a de l E S V S , 
NO-
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M O T A S 
i TT^Sta fanr.i Religíora era la Hermana Tere Ta de Jesvs, íbbri-
IP/ na de la Santa , hija de fu hermano el Señor Lorenzo de 
Cepeda, que al prefente era Novicia en San Jofeph de Avilajdonde 
profefsó ¿1 9. de Noviembre del año de 1/82. y murió á 10. de Se-
tiembre del de 1610. Devia de padecer fequedades : y parecíen-
dolé a ella que anda va aufente fu Efpofo , llora va como tórtola , y 
padecerla las defconíian^as de la aufencia del Efpofo , diciendo: 
Como fe me fue mi Efpofo? Si le he ofendido? Siño cftoy en fu gra-
cia ? Si lo he enojado en algo? Si he defeaecido en los fantos propofí-
toSj y exercicíos? Si ando perdida? Si voy engañada? 
a Con eíTo fucile á fu madre, y fu tía: y por carta comunicóle fu 
cuydado.Y la Santa, como la que tantas vezesavia paífado por eífas 
tribulaciones,y tenia luz fobeiana^dezialeque no le dieííe cuydado, 
quebolveriael Efpofo a bufear á la Efpoíajque mas defeava "el que no 
ella fu prefencia : que quería ver íi lo bufeava aufente , al que ado-
, ra va prefente: que la quería provar,y reconocer íi en la aufencia le 
guardavala fidelidad,que en la prefcncia,*que no fe prueva el alma en 
los güilos efpirituales3 fino en las Cribulaciones:que allí fe fabe5y re-
conoce adonde llegan todas fus finezasjpues como dize S.Bernardo: 
La virtud fe adquiere en la paz,y fe prueba en la tentación,y fe aprue- Epir.126 i 
va, y corona en la victoria de la tribulacion:F'¿rí^i m pace acqmri- quas e í t 
tur, in prejfura,prohatnr, approhatur tn viÜoria. a d E p i f c o -
% Devia de padecer también alguna tentación de pe ufar de al- PosAclul" T> i« • r 1 • ^  r r • n \ • \ 1 t a n . con* suna Keliffioia lo que no convenía : y le21111 íe inlniua , veníale al tr. r**-,* • 
penfamiento, que andava engañada aquella alma, en el camino del dum Ea-
cfpirltu. Y refponde la Santa,que no pienfe en cito, que la dexe : y golifme. 
que quando ,defeando , y procurando no penfar en eílo , pienfe en í*11^ Epit-
elio , 110 entienda que peca y porque ay gran diferencia del penfa- copu * in 
inientoalconfeníímicto:aqueÍnolo puedo yo governar^ efteíi.Con pril^ CJJ?• 
lo qual haga fus diligencias, y padezca , que tanto quanto padece3 
merece. 
^ 4 Añade: que también ellafdefeava ver atribulada aquella M o n -
ja,para ver íi aquella virtud era fegura:porque no fe conocen bien 
los quilates del oro5hafta que paffa por la adi vidad del fuego^orao 
chze b . l edro: ^ínrum qmdper ignemprobatur. f * ^ ^ 
t riníiimente le dize en fuíhncia : Pe^a ? hija , lo que no te - y: 7 
Petri 
to-
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toca,y mira á lo que te toca. Mira á ti^ no mires á los de mas. Por eC-
fo. 
I 
no eftarfe encerrada en la celda } y claufura interior de fu alma con-
templativa: iVo métkamo me importuno me aprovechan o me damt 
dexemos ejfo^ y vamos a D'iof. O que de pefadumbres,juizio95culpas, 
c inquietudes fe efcusáran íiempre en todas partes, executahdo e í b 
efpiritual di¿lamcn! 
Don Francifco, de quien haze mención en lo vlttmo de la carta, 
fue hermano deíla Religioft, y hijo del Señor Don Lorenzo de Gei 
peda , que muerto fu Padre , iva con la Santa en efta ocafion. Caso 
ckfpues efte Cavallero en Madrid con Daña Orofiifa de Mendoza y 
Caftilla, de la Cafa del Infantado, y Mondexar. 
CARTA XLVL 
A LA MADRE MARIA B A V T 1 S T A , CARMELITA 
Defcal¡A } Priora de U Concepción de Falladolid, 
y fobrina de U Santa, 
I ES VS-
lE A con V . R. el Efpiritu Santo 3 mí 
1 hija. Por la Carta del P. Maeftro 
Fray Domingo 5 verá lo que pafla, 
y como ha ordenado el Señor las 
Cofas de manera 3 que no la pueda 
ver. Y yo le digo que me peía harto^ harto: porque 
es vna de las cofas que aora me diera confuelo^ / 
gufto. Mas también fe paflará, como fepaílan to-
das 
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das fas cofas defta vida; y quando de efto me acuer-
do^ qualquier finfabor fe lleva bien. 
2 A mi querida Cafilda meeacomiendc mu-
cho (por ñola ver también me pefa) y á María de 
la Cruz. Otro dia lo ordenará el Señor .y que fea 
mas deípacio^que acra pudiera fer. Procure por fu 
falud (yá vé lo que va en ello ^ y la pena que me da 
/aber que no la tiene) y de fer muy Santa, que yo le 
digo que lo ha menefter ^ para llevar el trabajo 
que ai tiene. Yo no tengo yá quartanas. Quando 
el Señor quiere que haga algo > luego me da mas 
falud* 
3 Iréme alfinde efte mes^ que yá eftoy con 
miedo ^ que no las he de dexar en fu cafa: porque 
fe concertó con el Cabildo darles luego feyfcientos 
ducados 3 y tenemos vn cenfo de vna hermana muy 
bueno de feyfcientos y treinta: ni fobre ello^ ni 
quien lo tome^ni preftado no hallamos nada.Enco-
miéndelo á Dios^, que me holgaría mucho dexar-
lasenfucafa. Si la Señora Doña María huviera da-
do los dineros 3 muy bien Ies eftava tomarle ^ que 
eftá muy feguro ^ y bueno. Avifeme fi efto fe pu-
dieíle hazer : ó fi fabe quien le tome ^ ó quien nos 
prefte fobre buenas prendas ] que valen mas de mil : 
y encomiéndeme á Dios, pues he de ir tan largo ca-
mino, y en Invierno. 
4 A l findefte me iré á la Encarnación^mucho 
tardar. Si de aquiallá quiere mandar algo^ cfcriva-
nielo. 
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meló. Y no le dé pena no me ver. Quica fe la diera 
mas verme tan vieja^y canfada. A todas^ mis enco-
miendas. A Ifabel de S.Pablo la quifiera ver. A to-
das nos han mortificado eílos Canónigos. Dios los 
perdone. 
5 Si tiene por allá quien me prefte algunos rea-
Ics^ no los quiero dados/ino mientras me pagan de 
los que mi hermano me dio ^ que ya dizen eftán co-
brados: porque no llevo blanca; y para i r á la En-
carnacion^ no fe fufre : y aqui no ay aora difpoÍH 
cion^ como fe ha de acomodar la cafa 3 poco ^ 6 mu-
cho me los procure. 
6 Gloria fea á Dios^ que viene bueno mi Padre 
Fray Domingo. Si por dicha el P. Maeftro Medina 
acudiere por allá, haga darle efla carra mia ^ que 
pienfa eftoy enojada con él fegun me dixo el Pa-
dre Provincial, por vna carta que me efcrivió: que 
es mas para darle gracias;que para enojo.Pocoha 
que efcriví á V.R. vna carta, no sé fi fe la aurán da-
do. Mal lo haze en eftár tanto íin efcrivirme y pues 
fabe lo quegufto con lasfuyas. Sea Dios con ella. 
Eftrañamente meeftá dando pena no laaver de ver, 
que aun tenia cfperanca. Es oy diez de Setiembre. 
De V. Reverencia, 
Tere/a de 1ESVS. 
NO-
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, TpSta carta es para ía Madre María Bautifta ] Priora del 
JCJ Tanto Convento de Valíadoltd , fobrina de la Santa: aque-
lla muo-er fuerte, y virgen vaíerofa , que en la Encarnación de A v i -
la ( como eftá dicho en fu lugar ) fe ofreció , antes de fer Religiofa, 
á emplear fu caudal , dando mil ducados , para comprar la marga-
rita preciofa de efta Reformacion.Y Dios le premió el de feo, no fo-
jo con quelograíte el intento,íino con que fuelle fu alma,efpintu,y* 
prudencia vno de los iluftres inílrumentos , ó de los mas vciles 
materiales de efta foberana fabrica. 
Efcriviófe á 10. de Setiembre del año de 1/74. eftando la San-
ta en Segovia de partida para Avila, á dar fin al Priorato de la En-
carnación , en que tres años antes fue electa por el Padre Fray Pe-
dro Fernandez, V i fita do r Apoftolico.Y conocefe que era efte Con-
vento de Valiadolid , en que nombra á Caíilda, que es aquella alma 
dichofa , de que fe habló en las cartas paííadas, efpeciaímente en la 
xi}.que cftava en aquel Convento3vno de los primcros,en fantidad, 
y efpuitu, de la fagrada Reforma^ y á quien amó con gran ternura 
la Santa. 
z Mueftra fentimiento de no poder ir á vería : y la confuela, y 
fe confuela con vna razón difcretlfsima , y muy practica, y que to-
dos aviamos de tener prefente , para defpreciar ello caduco, y perc-
cederoj y es.'. Que fi huviera ido ¡y la hu Viera vifto^yafe huvícra pajja-
do'.y quando defio me acuerdo (dize la Santa) qualquiera fin faborfe 
lleva bien. 
3 Es difeurfo de S. Pablo, quando hablando con los que con an-
íia defean dcleytcs (y vienen los deleytes,y luego fe les van los de ley-
tes,y fe quedan en el alma las culpas de los deleytes^porque venir,lle-
gar ,y palíarfe los deley tcs,es todo vno)les dize.Que fruto aveys teni-
do de lo que acra os eftays avergonzando ? Qucm fruBam hahuifiis Rom. G; 
tune in iilisjn qmhvts nnneeríihefcitts'iComo lidixera-.Dcleytes éter - v*. tu 
nos,biicno3pero deley tes tcporalcs,quc impiden güilos eternos jquien 
es tan loco que los abraca? Güitos que nunca fe acaban, bueno 3 pero 
güitos q apenas comienzan gufl:os3quando fe acaban difguO:os5quien 
losdcfeacQue en fuílancla viene a dezirle la Santa á fulleligiola: Si 
la huviera viílojiija ,auiique guílara de verla,dif^uftara de ^ iexarla: 
ceíle,pues,vn gufto?á quien fe íig-ue va difzufto.Que es lo que dizeci 
" " ' D Ef- ~ 
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Efpuitu Santo: Los talones de la rifa eflá mordiendo el dolor : E * : 
Proy, 14. trema gaudtj IUHMS occupat. 
¥'13» 4 Dizele en el iiumero fcgundo, que ha menefter fer fanta, para 
fer Prelada. Claro e M : porque ha de tener virtud para fi j y para las 
otras. Ha menefter tener, para tener,y para comunicar:ha mcnefter 
d efpiritu doblado,vno para goveiTiarfe,otro para governanvno pa-
ra fer,y otro para parecer: con aquel fe falva la Priora^con efte edifi-
ca á las demás: con aquel firve á Dios con fu perfona, con efte íirve á 
Dios con fu Convento, y perfona. Quien efto 110 coníidera , ficndo 
Prelado , ó Prelada , no fabo que es fer Prelado j y afsi es menefter 
obrar , orar, y pedir con lagrimas fantidad. 
j * En el numero tercero,y quarro, dize^ que al fin del mes iría I 
la Encarnación de Avi la , donde nació aquella fuente clara, y crifta-
lina,y pura defta fagrada Reforma,que deípues fe ha reducido á qua-
tro rios caudalofos, como los del Paraifo,que ricgan,y fecundan las 
quatro partes del mundo,coii fu efpiritu,y exemplo.Aefte Conven-
to de la Encarnación de Avila ( permitanme todos los demás dezir-
lo) es á quien avian de tributar los Conventos,que defpucs fundó la 
Santa. A l l i la llamó Dios para íi, alli la fa voreció alü la armó de ef-
j)iritu,y de virtud,paia obrar cofas tan grandes^ y afsi allí tuvo íiem-
«pre fu cora^on/n donde entró primero fu Efpofo en fu coraron,}' !á 
llevó á íi por la vocación. 
6 A I fin del numero quarto dize con harta gracia: todas mi 
han mortificado eftos Canónigos: Dios los perdone. Habla de los de la 
Santa Iglefia de Segovia, gravifsima,y doélifsima^y en miafefto de 
fingular eftimacton, por los grandes fugetos en letras, y virtud, que 
ha dado á la Iglefia.Era fuya la cafa que la Santa t i ata va de compran 
y fi con eíla ocafió tuvo algún cüfgufto por ent5ces3defpues acá fe ha 
íeñalado tanto en la eftimació de fus hijos,e hijas,q en efto ninguna 
pretende la ventaja.Bien lo moftró el año de 1 ^ 14.611 q a i S.de Se-
tiembre, Jueves por la noche, vna centella, que prendió en la torre 
de la Igleíia, quemó parte della, junto con la fila Capitulandefuerte 
que obligó al Cabildo á buícar otra para los Divinos Oficios,m;en-
tras fe acudia al reparo.Y teniendo aquella antiquifsima Ciudad t i -
tas, tan graves,y funtuoías^lo llevó fu afefto á la pobre de las Car-
melitas Deíca^as, adonde fe trasladó el Santifsimo de la Citedral. 
Verificándofe la revelación que vna Religioíá de aquel Conven^ 
tuvo el miímo dia porlamañanauaquienjdefpuesde aver comulga-
do,fe le apareció Chrifto S.N. del modo que andava en el mundo 
la dixo muy f a t i g a d o ; / ^ ^ ^ ' me vengo kdefeafar entre vofotras* 
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-porque me echan de mi ^/^Aprobacion no folo de la Religión def"" 
tefanto Convento, fino también de la Santa Iglefia deSegovia ,á 
quien el Redentor de las almas llamo Cafa fuya. 
7 En el numero quinto le pide algún diiaero preftado. Dinero,^ 
y Santa?; Si. Dinero^ Santa. Porque no folo la guerra defte mundo 
necefsita de dinero; fino la guerra del efpirita , que haze Dios en el 
mundo al mifmo mundo, necefsita de dinero; y fe vence muchas ve-
zes el dinero con dinero. Con que avia de hazer la Santa fus Funda-
ciones, fino con el dinero que miniftrava la caridad de los Fieles? 
Con que avian de traerfe los defpachos , y obrar en los Tribunales, 
fino con dinero, que fatisfacieíFe álos Abogados , y los demis dere-
chos de los mlfmos Tribunales? Con que avia de fuítentar á fus hi-
jas, fino con dinero, que le miniítrava el neceífario alimento de fus 
hijas? De que otra fuerte puede hezeríé efte milagro? 
8 Es gran perfona el dinero. Apenas puede obrarfe cofa gran-
de, ni fanta, fin el dinero. Venga en figura de fuftenco, venga en fi-
gura de veftido, venga en figura de focorro , venga en figura de 1¡-
mofna, toda fe funda la execucion de lo grande en el dinero, Y de 
la manera que no. puede fervir el alma áDIos fin el cuerpo , en efta 
vida, y en todo quanto obra ( y mas en efto exterior) fe ha de valer 
ncceíTariamente del cuerpo; afsi han menefter las cofas grandes, y 
fantas muchas vezes el dinero. 
9 EíTa es la razón, porque el Señor no excluyo de fu Colegio 
Apoftolico el dinero: porque con fer la omnipotencia mtfma,y que 
podía criar el dinero, fin pedirlo , ni buícarlo 3 con todo eíTo quifo 
tomar fobre si, coala humanidad, la necefsidad de vaíerfe del dine-
ro : y afsi da va limofnas, y tal vez puede fer las recibieífe : y tenia 
difpenfero, que fue el traydorifsimo Judas. 
10 Es verdad ( porque lo digamos todo ) que también advir-
tió fu Divina Mageíiad con el remedio el peligro: pues de todos los 
Apo(toles, folo fe perdió el que tenia el dinero: y no fe perdió por-
que lo dava;íiiio porque lo tenia. Efcarmiento grande á los diípen-
feros de Dios: para que demos loque nos dio para darlo ; pero no 
para tenerlo. 
CAR-
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CARTA XLVII-
A l á MISMA MADRE M A R I A B A V T 1 S T A ¡ 
priora de ValUdolid^y fobrina de U Santa* 
I E S V S -
A gracia del Efpirltu Santo 
fea con ella. Hija mía. Maña-
na fe va el correo, y no la 
penfava efcrivir, porque no 
avia cofa buena que le dezir, 
que ya el que eftava en la ca« 
fa tiene por bien que nos va-
mos pallado mañana , que es diade San Felipe , y 
Santiago:por donde entiendo , que va ya el Señor 
queriendo aplacar en los trabajos. 
2, Efla embie á la Madre Priora de Medina 
luego en pudiendo, que eílará con cuydado de vna 
que le efcrivi, y eftuve bien corta en encarecer tra-
bajos. Sepa que defpues de la Fundación de San 
lofeph, ha íldo todo nada en comparación de los 
que aqui he paffado. De que lo fepan ^ verán que 
tengo r a z ó n , q u e es mifericordia de Dios fí faü-
nios Con bien de ellos : y ya fe puede dezir que ü-
Bendito fea el Señor, quede todo faca bien: y yo 
de ver tanto junco he citado con vn contento eítra-
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ño. Ya no eftár aquí mi hermano 3 cofa de la vida 
je pudiera hazer. 
3 El ha padecido harto^ y con animo en gaf-
tar^ y llevarlo todo^ que nos haze alabar á Dios. 
Bien con razón le quieren eftas Hermanas , que 
ninguna ayuda han tenido, fino darnos mas tra-
bajo. Aoraeftá retraído por nofotras: y fue gran 
ventura no le llevar á la cárcel ^ que es aquicomo 
vn Infierno ^ y todo fin ninguna jufticia , que nos 
piden lo que no de vemos , ya él por Fiador. Acá-
barfeha eftp en yendo á la Corte ^ que es vna cofa 
fincamino, y él ha guftado de paflar algopor Dios. 
En el Carmen eftá Con nueftro Padre ; que lo que 
llueve íbbre él de trabajos^es como granizo.En fin 
que harto tengo yo que deshazerle los nueftros, 
que eftos fon los que mas le han atormentado, y 
con razón. 
4 Porque entiendan algo. Ya faben las cofas^ 
que las efcrivi nos avia levantado aquella que fe 
fue: pues no fon nada, para lo que nos fue á avifar. 
Ya lo entenderán. De mi le digo,que me hizo Dios 
vna merced, que eftava como en vn deleyte. Con 
reprefentarfeme el gran daño, que á todas eftas ca-
ías podia Venir, nobaftava,quG excedía el conten-
to. Gran cofa es la feguridadde la conciencia, y 
eftár libre. 
5 La otrafe entró en otro Monafterio. Ayerme 
certificaron que eftá fuera de j i i i z i o , y n o d e otra 
ímj.c Bb co. 
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cofa, fino de que fe fue de acá.Mire que grandes íbfi 
los deDios^querefponde por la verdad : y aora fe 
entenderá fer todo defatino. Y tales eran lo qUe 
deziaporai: Que atavamos las Monjas de pies, y 
manos, y lasacotavamos : y pluguiera á Dios fue-
ra todo como efto. Sobre efte negocio tan grave, 
otrasmil cofas; queyávia yo claro que quería el 
Señor apretarnos, para acabarlo todo bien , y afsi 
loquifo.Por eífo no tengan pena ninguna j antes 
efpero en el Señor nos podremos ir prefto palla-
das ala cafa: porque los Franciícos no han veni-
do mas, y que vengan tomada la poífefsion, es to-
do nada. 
6 Grandes almas fon las que aqui eftán: y ef-
ta Priora tiene vn animo, que me ha eípantada, 
harto mas que yo. Pareceme que como me t k | 
nen aqui, hafido ayuda, que á mi vienen los gol-
pes. Tiene harto buen entendimiento. Yo le di-
go que es eftremada para el Andalucía , á mi pá-
recer. Y como fi ha fido menefter traerlas efeo-
gidas! Buena e ñ o y , aunque no lo he eftado mu-
cho: efte jarave me dala vida. Nueñro Padre an-
da achacofo; mas nocon calentura. N o fabe de ef-
ta. Encomiendeloá Dios, y quenosfaquebiende 
todos eftos negocios. Si creo hará. O que año he 
paflado aqui! 
7 Vengamos á fusconfejos. Q u a n t o á l o pri-
mero de Dones, todos los que tienen vaflallos de 
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Inciias fe lo llaman allá. Mas en viniendo y regué 
yo á íli Padre no fe lo llamaflen y y le di razones. 
Afsi fe hizo: que ya eftavan quietos , y llanos. 
Quando vino luán de Ovalle^ymi Hermana no 
me bailó razón ( no sé fi era por foldar el de fu 
hijo) y como mi Hermano no eftava aqui , nief-
tuvo tantos días ^ ni yo con ellos ; quando vino 
dixeronle tanto j que no aprovechó nada. Yes ver-
dad^ que ya en Avila no ay otra cofa y que. es ver-
güenza. Y cierto á mi me dan en los ojos , por lo 
queáé l i e toca^ quede mi nunca creo fe me acor-* 
dó^ ni de eílb fe le dé nada : que para otras cofas 
quedizen de mi 5 no lo es. To lo tornaré á dezir 
álu Padre ^  por amor de ellaj mas creo no ha de 
aver remedio con fus Tios ^ y como yá eftán tan 
hechos á ello. Harto me mortifico cada vez que 
fe lo oygo. 
8 A l o d e eferivir Terefaá Padilla^no creo fi-
no es á la Priora de Medina^y á ella, por darlas con. 
tento^que ha eferito á nadie. A él creo vna vez dos5 
ó tres palabras.Hale dado que eftoy lifiada por ella, 
y por mi Hermano, y noay facarfelode lacabeca: 
y fi avia de eílár3í¡ fuera otra, fegun fon. Mas mire 
que tanto, que con quantole devo,mehe holgado 
de que efté retirado, porque no venga acá mucho. 
Y es verdad que embaraca él algo. Que aunque ef-
té,en viniendo nueftro Padre,ó alguien,le digo que 
fe vaya,y es como vn Angel.Naporcyie le dexo dfe 
Bb2 que-
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querer mucho^que fi quiero; mas querriame ver i b ; 
la de todo efto.Es afsi^pietifen lo que penfaren^que 
poco va en ello. 
p Lo que dixo Padilla que era Vifitador^ de-
via fer burlando. Yá le tengo conocido. Con to-
do effo ayuda mucho ^ y le devemos mucho. N o 
ay nadie fin falta; que quiere ? Holgadomehe , que 
efté contenta la Señora Doña Maria con effa l i -
cencia, mucho. Digala gran cofa de mi parte, que 
por fer muy tarde no la efcrivo. Y que aunque me 
pefa que eft¿ finia Señora Duquefa, veo que quie-
re el Señor, que con folo él tenga compañia, y fe 
Con fue le. 
i o De Avila no sé más de lo que ella me ef-
crive. Dios fea con ella. A Caíllda , y á todas me 
encomiendo y á mi Padre Fray Domingo muy 
mucho. Harto quifiera dexára la ida de Avila, 
para quando yo eftuviera ai 5 mas pues él quiere 
que fea todo Cruz, fea.Nome dexe deefcr ivir. Ef-
fa Monja , que dize tan buena , no la defpida. O 
íiquiíiera venir acá! Que querría traer algunas de 
allá, fi pudielle. Miren , que á mi parecer no ay 
de que tener pena aora, que creo ha de hazerfe 
todo bien. 
11 No olvide de embiar efta carta á la Madre 
Priora de Medina,y que ella la embie á la de Sala-
manca, y fea para todas tres. Dios me la haga San-
ta, Yo confieífo, que efta gente de efta tierra no es 
para 
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para mi^y que me defeo ya vér en la de pr omifsior^ 
{i Dios es férvido. Aunque fientendieííe lo era mas 
aqu^sé que meeftaria de gana. E l Señor lo reme-! 
die. Es oy Dominica in Albis. 
De V. Reverencia, 
Terefa de IBSVS. 
A mi María de la Cruz, y ala Supriora me etico* 
miende. A mi María de la Cruz, lea V . R. efta | to-* 
das nos encomienden á Dios» 
N O T A S 
1 TTSra carta es para la mtfma Madre María Bauclfta, Priora 
AJÁ de Valladoíid. En ella le da cuenta de la tribulación de 
Sevilla, que fue la prmera , de las que padeció aquella caía : y na-
ció de la Haqueza de eípiritu de vna Novicia: la qual débil de efpi-
l í tu , vino á ferio de juizio, y levanto á las Rcligiofas de aquel íau-
to Convento mucliffsimos deíatinos. 
z Dize en el numero primero : Que no íc penfkva eferivirpar~ 
que m avia cofa huena que decirle. Como quien dize * Malas nue-
vas quien las da , fino lo pide la necefsídad ^ y mas á quien bíen fe 
quiete ? Condena con ello la necedad de aquellos s que fueíen ef-
crivir vna carta muy Iarga3y de muy mala letraípara dar vna no ne-
ceflaria pefadumbi e. 
J Defde eí numero fegundo fiaze relación de íos trábalos ¿p 
cita Funrlacton de Sevilla: los quales, como en dtverfas partes he-' 
mosadverddo,fueronmay feafibles yporque «ró el demonio, y 
flecho, y aaeííotoda fu bateiia al crédito de la Religian , y íionoí 
de Ja virtud. Pero Dios ahonda va los cimientos » fu exaltación, con 
ío mi/rao conque la piaeiidia el cíKmi0-0 echar por el fuelo.Sola fu 
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Divina Mageftad fabe h.izei honra de la afrcnfa , y eíHmacion deí 
defci-edito. Yo les digo á ellas Monjas de Sevilla, que fino fon mas 
fantas que las otras, tienen muy poca iazon, aviendofe fundado fu 
cafa con mas p^nas, y trabajos, que las otras. 
4 Refiere luego los de fu buen Hermano el Señor Lorenzo de 
Cepeda, recien venido de la Nueva Efpaíía. Y fin duda alguna bue-
no:pues el caudal que traxo de las Iiidias,y el de fu capacidad lo em-
pleava tédo en edificar Alcafares para Dios, que fon las cafas de fus 
Efpofas. 
/ Adyierre.^,«f efiava ntraido por efia caufa.O lo quecueíran 
las empreílas del efpiritu,y de la reformación,eneftc mundo tirano! 
A l mifmo tiempo que tííavarctraido vndevoro^ceílarianpaíleau. 
do por Sevilla dos mil facinorofos. El efcandalofo enel triunfo^en 
la cadena el juríío.Aun el Filofofo Moral Gentil áczia'.Parvafceíe-
Séneca. r^puníí iniMr' . magaña in trmmphisferHntur, 
El Filofofo Chriftiano tocará cada d*<a con las manos,que nofoío 
la Imperfección del bueno, fino fu mas alta peifeccion,es a^otada^aí 
tiempo que la iniquidad del malo en el mundo,65 exaltada, y coro-
nada. Porque no de valde previno el Señor á los juftos quando di-
Math. 19. x o : ! ? ^ ego mitto vtfsjicut oves in medio /uporum.lSAircn cjueha he-
*' * - cho la pobre oveja, para que fe la coma el loboíNada.Soloía voraci-
dad del lobo es delito de la oveja.-' 
6 Proíigue la Santa en el numero quarto, y dize el guflo qüe 
tuvo en la tribulación, y que excedía aquel á ella. Rara cofa jque 
en tiempo atribulado,puede mas el gufb interior, que no el exte-
rior tormentoi Rara cofa j pero fácil, muy juila,y en fu modo necef-
íaria. 
Qae importa que por afuera atormenten los difgufl:os,íi allá den-
tro en el alma reynan grándifsimós guílos?Que importa que arda el 
cuerpo de Lorenzo en vivas llamas de fuegoifí e^á ardiendo allá de-
tro él alma en llamas de caridadíPuede por ventura elle mundo ven-
cer en lo exterior áDios,que eílá en lo interior'Mircn como no avia 
dé eílar la Santa contenta con fus trabajos , íi defeava trabajos por 
el Señor?Mii-en como no avia de alegrarfe de verfe afrentada, y per-
ftguida j fi iva figuiendo con fu Cruz fobre los ombros á fu amado, 
áfrentado , y perfeguídoí 
X , 7 No hallaron la alegria los Apollóles tan patente en la Rc-
Ürreccion del Señor , como en el miílerio de fu Pafsion dolorofa. 
rAftof. 5. Vefc eíloj pues al verle refucitado no dizen los Evangeliftas fu ale-
4». 3 » ^vta; pero luego que ios ajotaron, porque predicavan al ScñorJhant 
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'^jpjíoltgaudentes ¡qmniam digni hahitifmit pro nomine lefu con tu-
rmíLmpatiX yo creo que es^porque quando lo veían refucitado lo 
reñían prefente: pero no dentro de fi 5 mas quando los ajotaván lo 
taran dentro de í í , no folamente prcfentt: y dentro de íi el Señor 
aleara, y coníuela, mas que prefentej quando lo tiene el alma fuera 
del i . A efto mira el dezirfu Divina Mageí ladrC»^ tpfofnm m tri- P^1- 90.] 
hulatiom : Con el eíloy en la tribulación 3 con e l , en e l , dentro ^ l i ' 
¿el. 
8 Luego dize: Que perdí» el fmuo U Novicia. Mas me admi-
ra que tuvieíTe que perder ,1a epe lín juizioobró tantos deíatinos. 
Solo tuvo buen gufto de perderlo : porque lo perdió' No de otra co-
fa (dize ja Sel n ra) fino de que fe [alio del Convento de Defc algas de 
Sevilla. Quien puede dexar de perder el juizio ^de falir del^uerro 
a la tempeftadj del fofsiego, á la inquietud, de la feguridad, á los pe-
ligros 5 délos remedios, al daño , y de falir á efte mundo miícrable, 
¿e vn Convento, Paraiíb de virtudes admirables,como es cada Con^ 
vento de Carmelitas Pefcal^as? 
9 En el numero fexto pondera la Santa , quan buenas almas 
eran las que tenían confígo: y la Priora, a quien alaba, es la Madre 
María de San Jofeph, de ia qual hablaremos mucho : y es de buena 
medida la alabanza 5 pues dize , que le parece que tenia mas animo, 
c|ue la Santa. Rara cofa , que no la alabe de perfefta , de peniten-
fe , de humilde , ni de otras virtudes 5 fino de animofa! Nació para 
Capitán General Santa Terefa, y fuelo en el excrcito de Dios, con-
qtiiílandoíe Reynos eternos , que ion almas , donde eternamente 
icyna. Que prefente tenia Santa Terefa las palabras del Señor: ^ 
Rcgnum coelorum vimpatttur > & violenti rapmnt illud I Verda- y, „. 
ñeramente es guerra la vida efpiritual ,como dize.Job : Milttia ejl íob 7. r$ 
'uita hominis fuper terram : y afsi juílamentc pide la Santa animo, l» 
pava vencer. 
1 o Añade con diferecion: To le digo , que es efiremada aquella 
Monja para la ^Ahdaluz^ ia. Menefter es que los de eíla nobilifsima 
nacionaveriguencon cuy dado la razón de eíle difeurfode la Santa. 
Porque en mi fentimlento da á entender, que es neceíTario mas ani-
mo , para falvarfe, en el Andaluzia , que en Caftilla la vieja. Y fin 
duda nace eílo de la abundancia de aquella fertilifsima Povinciaj y 
para fubir al Cielo, defde la felicidad humana , y romper ertas liga-
duras, y cadenas, es menefter mas esfuerzo , valor , y animo j que 
para llegar defpedido del mundo , por la pobreza , trabajos , y 
aelcíicíias. X afií yemo^como advierte San Aguft in difcr?.tamcn-
BÍH te) 
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te) que cayo Aclan en las delicias del Paralfo ; y Ce tuvo firme Job; 
D. Aug. dernucio,y herido fobre vn poco de eíliercoh Infiercore fedehat loh 
Ser. zxz. jlHeret: vermihus ^ atqueputrefceretifed melior loh VHfaieribus 
e^ pleni4rs in fiercorej qaam J&lám integer in Paradifo. 
¿nmc . , £[l ei nuiIlero feprimo refjionde á fu fobrina algunos puntos 
domefl:icos,que ie efcrtvió , y la humildad , ó la buena gracia de la 
Santa llama confejos. Y vno dellos es, fegun parece,que á íu hijo del 
.Señor Lorenzo de Cepeda le ilarnavan Don Francifco: y como en-
tonces no andavan tan baratos los Dones, como lo han andado def-
pucs^éntialo la Madre Maria Bautifta,y la Santa: por que aunque Li 
Familia era de conocida nobleza , pero querían confcrvar el honoiv 
antiguo,con el antiguo eflilo:reconociendo con gran difcrecioiijqué 
no da mas honor la vanidad, que la verdad : y que la mayor eftima-
cion no depende de que fe tomen ios t í tulos; fino de que fe merez-
can. 
La Santa con grandlfsima gracia, confesando que lo fíente, dizes 
Que no tiene remedio ¡forque en el exemplar de otro Primo hallaron 
efta dificultad;y que ya en ^/Cvila no avia otra cofa'.que en las Indias 
llamavan affi a los que tenían vajjallos. Llamavan en aquel tiempo 
vaffallos á los Indios encomendados , aunque realmente no tenían 
en ellos iurifdícion, fino que folo Ies pagavan tríbuto:y el Señor Lo-
ien£o de Cepeda , por fus ícñalados férvidos, y los de fus hermanos, 
era Encomendero del Piru. Y con todo eíTo, fobre vna calidad cono-
cidamente noble, y tantos méritos, y puefto tan relevante, que lo es 
en aquellas Provincias , embara^ava á la humildad de la Santa el 
inudar eílilo , por no fer de aquellos tiempos. Qiian delgadamente 
cliícurrcn lo Santos a la perfección, y a la modeftia! 
i 2, En el numero o^avo buelve á alabar la Santa á fu Herma^ 
no, de quien devia eftar mas enamorada por bueno, que por herma-; 
no : porque el parentefeo de la gracia , es mas eflrecho, que el de la 
naturaleza, 
13 Luego en el numero nono la defengaña de lo qüe le avia di-' 
cho Padilla , de que era Vifítador (habla del Licenciado Juan de 
Padilla , Sacerdote de conocida virtud, y tan zelofo déla Reforma' 
de las Religiones, que fe la encomendó el Señor Rey Felipe Según-' 
do , poco antes que falieíle a luz la del Carmen) y le pide que tem-i 
pie el difgufto 4e la burla , por la fineza , con que les afsiílc. Como 
quien dize : El amor, y los fervicios fon de veras 3 la condición d(í 
burlas: perdonar fe deve la condición, por el amor. 
14 Es trabajo ordinano de la injufta concfpondencía perder^  
ie 
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fe dkz beneficios, por vn difgüño; quando folo avían clepercíerfc, ó 
recompenfarfe con diez injurias. Pero fomos los hombres mas fáci-
les á h ira , que ai reconocimiento. 
1/ Acaba luego eílre numero con vna ra2011 confolátoria fiiftan» 
cialiísima, diziendo : Con iodo ejjo ayuda mucho, y le devemos mt'A 
cho, Noaj nadie fin falta, que quiere ? Como quien dize: Sino he-
mos de pagarlos beneficios, por las faltas , no a viendo , nadie íin 
faltas, nunca llegaría el cafo de fer agradecidas á los beneficios. A n -
daríamos fiempre ingratas, e inquietas: íngrátas,coii eí olvido de los 
beneficios: e inquietas,con el difgufto de las faltas. Con. efro les cn-
feña dos excelentes virtudes muy praftkas.La vna^el ampr a lo bue-
no: la otra , la paciencia en lo defeéluofo 5 porque íi hemos de vivir 
con quien no tiene faltases menefter falirfe del mundo.Finalíiientc 
es como íi dixera : Nemo fine crimine vivit. Es mencílcr fufrirnoí» 
vnos á otros,para que arda,y no fe apagúela Caridad en los vnos,iu 
en los otros. 
i 6 La Señora que nombra aquí Doña María , es Doña Ma-j 
ría de Mendoza , Patrona del Convento de Valiadolid. Cafiida,-
es la Madre Caíiídade San Angelo , Reiigiofa de gran virtud dei 
Convento de Valiadolid. El Padre Fray Domingo, es Fray Domin-
go Bañez, ConfcíTor de la Santa, que por elle tiempo era Reftor en 
el Colegio de San Gregorio de Valiadolid ?como confia de la Car-' 
ta x i x . 
Luego dize: Que pues todo quiere Dios que fea CrmL ,feai como 
quien tan bien fabia, que el camino real del Cielo, y el feguro ,es el 
de la Cruz. 
CAR.? 
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CARTA XLVIIL 
5Í LA MADRE PRIORA , T RELIGIOSAS DE LA 
Concepción de ValUdohd. 
IESVS > MARIA > IOSEPB 
A gracia del Efpiritu Santo fea coíl 
V.R.Madremia^ y Con todas eflas 
mis queridas Hermanas. Quiero-
Ies traer á la memoria 3 que defde 
que fe hizo efla cafa ^ nunca las he 
pedido^ que reciban Monja de valde ,^ que me acuer-
éc , ni cofa que fea de mucho romo. Lo que no ha 
fido en otras rporque en algunas fe han tornado) 
j con fe r de yalde, no por eífoeftán peor ^íino las 
mejor libradas, Aora las quiero pedir vna cofa> 
<que eftán obligadas á ha^er por el bien de la Oí" 
den^ y otras algunas caufas : y con fer para fu pro-
vecho^ lo quiero yo tomar á mi quenta, y ellas la 
hagan de queme lo dan á mi: porque eftoy con mu-
cho cuy dado de que no fe pierda por falta de dine-
ros^ loque para el fer vicio de Dios tanto importa^ 
y para nueftro defcanfo. 
2 Por eíTas cartas de Roma^ que fon de vn i ^ -
dre Defcalco^ que hallegado allá ^ Prior del Cal-
vario, 
CART.XLVIIt A LAPRTOHA DE VALLADOLID. 3^$ 
Varl-0> verán laprieíla que da por ducientos duca-
dos. Entre los Defcalcos^ como no ay vna cabeca^ 
no pueden hazer nada. Para Fray luán de Ieíus3y ei 
Prior de Paftranaj que también fon idos allá, aun-
que no sé íi han llegado 3 pudieron tan poco, que 
fin io que yo les d i , llevaron de Veas ciento y cin-
quenta ducados. Harta merced es de nueftro Se-
ñor, que en algunas de nueftras caías fe pueda re-
mediar efta necefsidad: pues enfines vna vez en la 
vida. De Madrid me eferive el Padre Nicolao^ que 
ha hallado vna perfona, que por hazeríe gran hon-
ra, tomará eftos ducientos ducados de los del do-
te de la Hermana Maria de San lofeph, con quede 
efla cafa fe embie carta de pago; y que aunque tar-
de en cobrarlos, fe contenta con efto. Yo lo he te-
nido á gran dicha, y afsi les pido por caridad, que 
en llegando éfta, llamen á vn Éfcrivano, y dé fee 
de como eñá profefla, de manera que fea muy va-
lida: porque íineílo no fe puede hazer nada, y me 
la embien luego con la carta de pago. N o ha de ve-
nir junto, fino cada cofa de por si. Yá vén lo que 
importa labrevedad. 
3 Si les parece que es mucho; y que porque no 
dan todas las cafas? Les digo , que cada vna haze 
Como lapofsibilidad tiene. La que no puede dar 
nada, como eftá, no da nada. Por eífo traemos to-
das vn habito, porque nos ayudemos vnas á otrass 
pues lo quees de vno^es de todos;y harto dá,elque 
da 
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da todo quanto puede. Quanto mas que fon tantoi 
los gados y que íe quedarían efpantadas. La Her. 
mana Catalina delefus lo puede dezí r : y fino lo 
proveen las cafas^yono lopuedo ganar, que cftoy 
manca, y harto mas fiento andarlo á allegar) y | 
pedir: cierto que me es vn tormento y que íblo por 
Dios fe puede fufrir. 
4 Sinefto he de allegar ducientos ducados1 
que tengo prometidos áMontoya el Canonigo^que 
nos ha dado la vida. Y plegué á Dios que baile, y 
que fe acabe con efto j que harta miferícordia es, 
que fean los dineros parte, para tanta quietud.Efto 
que he dicho es cofa forcofa. Lo que aora diré , es 
á fu voluntad,y loque me parece es r a z ó n , y feri 
agradable á Dios, y al mundo. 
5 Ya fabe, que ála Hermana María de San lofeph 
recibieron ai , por fu hermano nueftro Padre Gra-
dan , de valde. Su Madre, como tiene harta ne-
cefsidad^ detuvo fuentrada a i , haftanegociar eflos 
quatrocientos ducados , fegun he fabído, que pen-
só , que la caridad que avian hecho al Padre Gra* 
cian, fuera adelante, y re mediar fe ella con elfo, que 
como digo, tiene bien en que lo emplear. Aorano 
me efpanto aya fcntido la faltary es tau buena^que 
con todo no acaba de agradecer la caridad, que fe 
Je ha hecho. Los cien ducados, yá fabe V. R. por 
Ja carta que lecmbié del P. Maeftro Gradan, que 
dize fe defqucntc de lo que gaftó fu Madre con elbs 
por 
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por cfonde la carta de pago ha de venir de treciea-
tos ducados. De la legitima hagan poco cafo: por-
que todo lo que tienen fon partidos del Rey, j 
norenta;y en muriendo elSecretario^quedanfinna-
da. ^ quandoalgo quedaíTe, fon tantos los herma-
nos^que noay que hazer cafo dello^y afsi me lo 
efcrivioella derpues: no sé íi guardé la carta 3 íi la 
haiMre, embiarela. En fin la carta de pago por lo 
menos ha de ir de los trecientos ducados. 
6 Lo que digo yo íe hiziera bienjfi fuefl'e de to-
dos quatrocientos3 que no por eflb dexará de enf* 
biar los otros ciento, quando fe cobren. Y fino los 
embiare, bien merecidos los tiene en los tragos que 
ha paíTadopor fu hijo^eftos, y otros, que han fida 
terribles, defde que anda en eftas viíitas ( dexado la 
que fe deveánueftro Padre Gracian) que de quan-
tas fe han tomado en efta Orden de valde , mucha 
mas razones, que fe haga algo por é l . 
7 Con la qtie cftá en Toledo, ni cama, ni axuar, 
ni habito,ni otra cofa ninguna pidieron las Monjas, 
ni fe lo dio .Y harto de buena gana tomaran la otra 
liermana(íi quifiera entrar )deefta fuerte; porque 
les ha dado Dios tales condiciones, y talentos,que 
laquerrianmas quea otracoa dote. En cftos cien 
ducados ya digo que hagan lo que Ies pareciere; en 
lo demás no fe puede hazer otra cofa:porque lañe-
Cefsidades mucha. 
8 Lo que fe ha de hazer, acabados los negbcios 
es» 
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es^  que fe mirará lo que cabe á cada Cafa 3 y fe tor-
nara alas que huvieren dado mas^  fu dinero: y afsi 
hará áefla. Soc^orramonos aora Como pudiéremos, 
A la Madre Priora pido que no fe pierda por ellá 
lo que eflas Hermanas quifieren hazer: que eftoy 
muy confiada ^ que no fon ellas menos Hijas dé la 
Orden^ que las demás y que hazen lo que pucdea. 
Dios las haga tan Santas ^ como y o fe lo fuplíCó. 
Amen. 
5? En todo cafo lea éfta la Hermana Catalina 
de le fus á todas ^ porque me pefará mucho 11 fe 
come nada de ella: y eflotras cartas de Roma^ que 
van aqui. 
Su fierya^ 
Terefa de I E S V S . 
NOTAS-
i TpLfob re cfcrito de efla carta, dize zCsv.^AU Madre Prío2 
XZJ ?V/3 Hermán as Hi jas mi as del Monte Carmelo en d 
rMonafi-erío de Valladoltd, La Priora érala Madre María Bautiíh, 
Ibbrii .a de ia Santa: y los ducientos ducados, que pide á las Rcligio-
fasdel dote de la HérmanaMaria de S. Jofeph(que fue hermana deí 
Padre Fray Gerónimo Gradan) fueron para los negocios de la Re-
forma^ en efpecial del Breve de lafeparacion,que ellava folícitando 
en Roma elP. Pedro de los Angeles, Prior del Calvario, como 
la Santa dizc en el numero fegundo. 
z En el quarío dize vna razón muy difercta: Que harta m * f t r r : 
íordU i s t f m f e a n l o i d i n e r o s p m e p a r a t a n t a qmetud .Como " ^ 
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xera-Que con ducientos du cados redima yo mi qületudlPor venru* 
ra no es barato dar el dinero , que no importa , por lo que tanto rae 
importa ?No es barato ponerme en eftado con dinero (que folo es 
bueno empicado) que yo me emplee en el fe 1,vicio de Dios? Darme á. 
P íos , con dar al mundo el dinero,no es barato? 
3 En efla carta fe vilque la Santa no folo con fu doctrina,con fus 
cfpiritu, con fu exemplo3 con fus confejos, y difcreciones;- fino c>onct 
dinero de fus Defcal^as, y Conventos, hizo la Reforma Santa de los 
Defca%os:y que fi ellos fon fus Padres, pero también fon fus Hijos; 
y que ei cuydado que ponen en guiarlas, y governarlas tan íanta-^ 
mente, no es dado, fino devido;y que por vn camino admirable,y vi? 
milagro grandifsimo de la Santa,fe ve en el mundo vn prodigio nun* 
ca oidoj que fcan los hijos Padres de fus mifmas Madres: pues ellas 
con la Santa primero los engendraron en Chrifto j y aora ellos taa 
fantamente^omo á hijas efpirituales,las guian,las enfeñaii,y govicr-
nan, para llevarlas á Chrifto. 
4 También es notable el modo de la cloquencia , con que per-^  
fuade la Santa en fu carta efte intento del focono; por el bien vni-* 
verfaljpor el particular 5 por la honra; por la quietud; por el exem". 
pío; por la deuda; por la obligación; por la pag a. No podia mejorj 
ni Demoftenes, ni Tul io perorar en la materia. Rara fue en todo iat 
Santa! J 
5 En el numero quinto aboga la Santa por vna Hermana deí 
Padre Gracian,para que fe le minorafle el dote;y todo ello con gran^ 
difsima gracia, y afefto. 
Pondera primero la necefsidad de Doña Juana de Antiíco , no^ 
ble , y virtuofa Señora. Quando no ha fido grande la necefsidad, eil 
la nobleza j y la virtud ? Porque no quiere Dios darlo todo á v n i 
mano ;los nobles feconfuelen con fu eftimacion; con fu dinero los 
ricos. 
A ñ a d e : Que tenia muchos hijos. Como quien dizc; a quien tiene 
muchos hijos, nunca le bafta el caudal. 
6 Dizc: Que hagan poco cafo déla legitima de laNovi'cia:porqf{¿ 
todo depende de partidos del Rey. Como quien dize: En acabando ef 
iTn c^rdaí aCaba ^ í>art^0j>rla renta:y comiensajy queda en pie 
Eílo fucedemas fácilmente,qúándo los Reyes fon jufticíerós,y foá 
Mimltros reílos gomólo fue efte o-ran Secretario del Señor K t f 
Felipe Segundos quien dize que fu Mageftad llamava fu Angel.TC 
\ m «o ioio por la vir tud^ ingenio^ue lo tuvo grande^noporquq 
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Sadría poca carne, y fangrc cnel minifterio-Murió inrempeíliva. 
jnence, cortando todas las efperan^asde fu caía. 
7 Pondera también la Santa5para minorar el dotemos tragos que 
aquella virtuoía Señora, Madre del Padre Gracian jpafsó por fu hi-
jo: Que han ftdo (añade) terrihles. Como quien díze:El hijo padecía 
por la Religioiii la Madre en lo que el hijo penava: no es buen dote 
tantas penas padecidas por la Religión? 
8 Paila á ponderar , que aunque no halló tan buen expediente 
en Valladolid efta Señora , como en Toledo j con todo ello era tan 
buena , que no acabava de encarecer la caridai! .que le avian hecho 
en Valladolid. Como fe conoce que era noble, virtuofa, y difereta, 
pues ofrecía el reconocimiento, por lo que otra dieia íentidifsimas 
jas quexas. 
9 Finalmente en todo eíle numero fe conoce el agradecimiento 
dé la Santa á los méritos grandes del Padre Gradan , y quan acer-
tado fue el juizio , que hizo de ella la Congregación de Señores 
Cardenales en fu Canonización , aílentando todos, por el difeurfo 
de fu vida 3 que entre todas fus virtudes jrefplandeció en Santa Te-
icfa el agradecimiento fumo á fus bienhechores. Y aísi no ay fino 
embarcarfe en la devoción de efta agradecida Santa , y ferviria , y 
amarla en fus hijos,y en fus hijas;y lo que es mejor que todo,imitaí'-
l^ a en fus virtudes. 
CAR-
pAKTA XUX- A LA PRIORA DE MALA.GpN.35g 
©ARTA: XLIX-
d LA M4DRE PRIORA DE LAS CARMELITAS 
De/calcas de MaUgon* 
I E S VS-
A gracia delEípiri tu Santo fea coa 
V.R. Hija mía. Bendito fea Dios^ 
que han llegado acá cartas fuyas^ 
que ñolas defeavapoco :y en efto 
veo ^ que la quiero mas que á otras 
muy parientas 3 y fiempre me parece me eferiy^ 
corto. Heme confolado mucho que tenga falud: 
défela el Señor ^ como yo le fuplico. Harta pe-
na me da tener eífe tormento íiempre y para ayu-
da á los que trae el oficio coníigo : porque me 
parece es tan ordinaria aora efla enfermedad ^ qae 
ha menefter mucho remedio. E l Señor dé el que 
conviene. 
2 OMadremia5 como la he defeado conmigo 
eftos dias! Sepaque a mi parecer y han fido los 
mejores demi vida^lm encarecimiento. Ha eftado 
aquí mas de veinte días el Padre Maeftro Gracian. 
Yo le digo, que con quaiicole trato, no he enten^ 
r ^ - ^ 6 - Ce dido 
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dido el valor de efte hombre. El es cabal en mis 
ojos^ y para nofotras^ mejor que lo íupieramos pe-
dir á Dios. Lo que aora ha de hazer V.R. y todas, 
es, pedir á fu Mageíkdquenos le dé por Prelado. 
Con eílo puedo defcanlar del govierno de eftas 
caías: que perfección con tanta fuavidad, yo no la 
he vifto. Diosle tenga de fu mano^ y le guarde; 
que por ninguna cofa quifiera dexar de averie vif-
to , y tratado tanto. Ha eftado efperando á Maria-
no, que nos holgavamos harto tardaílé. lulian de 
Avila eftá perdido por é l , y todos. Predica admi-
rablemente. Yo bien creo eñá muy mejorado de 
quando ella le vio ; que los grandes traba/os le 
aurán aprovechado mucho. Ha rodeado el Se-
ñor las Cofas de fuerte, que yo me parto el Lu-
nes que viene con el favor de Dios á Sevilla. A l 
Padre Fray Diego efcrivo mas particularmente el 
como. 
3 El fin es, que eftá efta cafa en Andaluzíary co-
mo el Padre Maeílro Gracian es Provincial della, 
heme hallado fu fubdita fin entenderlo, y como á 
taime ha podido mandar. A y u d ó , que ya eftava-
mospara ir á Cara vaca, que avia dado el Confejo 
de Ordenes licencia, y viene de fuerte, que no va-
lió nada, y afsi fe ha determinado fe haga luego lo 
de Sevilla. Harto me confolára llevarla conmigo; 
mas veo es perderle efla cafa dexarla aora, con 
otros inconvenientes. 
Píen-
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4 Pienfo que antes que torne por acá el Padre 
Maeftro, la Verá> que lo ha embiado á llamar el 
Nuncio quando éfta llegue^ eftará en Madrid. 
Yo eftoy con harta mas Talud que fuelo^ylo he ef-
tadoporacá . Quan mejor verano tuviera con V. 
R. que en el fuego de Sevilla! Encomiéndenos al 
Señor^y digaloá todas las Hermanas^y déles mis 
encomiendas. 
5 Defde Sevilla aura mas menfageros , y nos 
efcriviremos mas á menudo; y afsi no mas de que 
al Padre Redor^y al Licenciado dé mis encomien-
das mucho^ y les diga lo que paila, y que me enco-
mienden á Dios. A todas las Hermanas me enco-
miendo. El le haga Santa.Es oy dia de la Afceníion. 
San Gerónimo fe le encomienda. Va á Sevilla y con 
otras cinco de harto buenos talentos: y la que va 
para Priorahartopara ello. 
De V. Reverencia íierva, 
Terefa de 1 E S V S . 
6 N o sé para que fe da tanta prieífa para que 
haga profeísion luana Bautifta. Dexela vn poco 
mas, que harto mo.a es. Yfi le parece otra cofa, y 
efta contenta de ella, hágalo: mas no me parecería 
nial que laprobaífe mas, que me pareció enferma. 
Ce z N O -
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N O T A S -
rj Sta carta la efcrivio la Santa en el Convento de Veas^ ' 
JLÍi donde vio la primera ve2 al Padre Fray GeronimoGra* 
cían , como ella mifma refiere en el libro de fus Fundaciones. En 
ella folo ay que notar : en el numero primero , el amor grande con 
que trata á fus Hijas , que es la levadura de todo el govierno , y el 
vnto con que corre , fin gemir , el carro de la vida regular. 
2, En el numero fegundo > las aprobaciones del Padre Maef-
tjro Fray Gerónimo Gracian: fin otras muchas como eiías, que d i -
2¿o la Santa del. 
3 En el tercero trata de la Fundación de Sevilla , Seminario 
de tribulacionesj y por configuiente , de merecimientos, y coro-
nas. 
4 En el fexto , püeílos los inconvenientes de que profeíTa vna 
fantaReligiofa tan aprieíla,dexa á fu diferecion de la Priora la pro-
f efsion , con gran prudencia: porque fiempre fe Ha de fiar , de quiex* 
tiene la materia p í fen te , que efeogera lo mejor» 
C A R -
CARTA L. A LA PRIORA DE VEAS. 3 7 j 
( S A R T A L; 
A L A UADBE PRIORA > T RELIGIOSAS D E L 
Convento de San lofeph del Sálvador 
de Veas, 
IES VS. MARIA > IOSEPH-
ERASEN las Almas de mis amadas 
Hijas del Convento de Veas. 
Deípues que fali s no he tenida 
vn punto de defcanfo. Sea mi 
Dios alabado. Por cumplir con 
lo que V. Reverencia , mi Madre Priora y me man-
dó ^ y por confuelo de efías mis Hijas ^ digo: 
que algo defpues que llegué á cafa de la Señora 
Doña Maria Faxardo ^ me dio tan gran dolor 
por todo el cuerpo^ que parecia que femearran-
cava el alma. Mas con todo efto me confolé mucho 
con ver á mi lado al gloriofo San lofeph^ queme 
confoló y y me dio animo para ir á cumplir la 
obediencia. 
'% Hijas^ mañana me partiré fin falta ninguna> 
aunque sé que el demonio lo fíente mucho que 
vaya adonde voy : porque le quitaré la prefa de 
ImdA Ce 3 4o
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dos almas, que las tiene afidas: y han de íer de fér-
v ido de la Iglefia. 
3 Por tanto, mis Hijas^acudaná Dios con fus 
oraciones, que me ayuden en efta ocaíion : y pro-
Cure mi Madre Priora, que fe dé el habito para el 
Jueves que viene, á la hija del Do£lor ^ que lo que 
falta de dote lo fuple fu virtud. Y le encomiendo 
ellas enfermas. Regálelas mucho ; y crea, mi Madre 
que el dia que le faltaren enfermas, le faltará todo. 
A las Hermanas, que comulguen por mi todo efte 
mes, que foy mala: y mire que las engaño, no me 
crean.Micompañera va enferma de los ojos, que lo 
fiehto mucho. A i las embio elfe regalo de frutas, 
para que fe alegren el luevescon la nueva Hermas 
na. Llamefe Maria de San lofeph. Dios las haga tan 
íántas como defeo. De cafa de Doña Maria Faxar-
do. Oy Lunes, feys de Agofto. 
Tenfade IESVS. 
N O T A S 
I T3^en Particukr es e íh carta , fcñaladamcnte en lo que dizt 
± J el numQmyúmtvo x San lofeph le aJfifiU 
iva{<\\xe cía á Toledo , como le dirá en otra parte) Y luego: Quefa 
fentta el demonio aporque avia de quitarle dos almas } que teniapot 
fttyas. Toda vía creo yo que no lo fentia folo por e íhs dos almas: 
porque ion inumerables las que en cada ciudad , j pueblo le ha qui ' 
tado la Santa, con el cxemplo, edificación, y cfpii i tu de las cafas«!« 
Carmelitas Defcal jos , y JDefcajjaS. 
Pi-
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. 2 Pide oraciones : porque para ninguna coíli i mpórta tanto, 
tomo para la converíion ¿c las almas. Todo puede cftar fugcto ^ 
nueítro cuydado: pero ej mudar los corazones , y hazerlos fuyos, fo-
jo depende de Dios: y afsi es meneíttr orar s para alcanzar ; y pedir, 
para poder confegir. 
3 Encárgales las enfermas, como quien avia efbdo enfermajy co-
mo quien efhiva enferma en cada vnade fus enfermas. Gomólo de-
zia de fí mifmo el Apoftol de las Gentes: Quis infirmatur , & zgo i . Cor.ií2 
non infirmort Y dizelq vna máxima notable: Créame Madre, que el V . 29. 
día ¿¡ue le falten enfermas ,le fa ta todo. 
4 No es efto de lo fácil de entender: y es muy bueno , y muy 
bien dicho , pues que lo dixo la Santa. SÍ lo dezia , porque es ran 
común , y natural el vivir enfermos los cuerpos humanos , que de-
¡ziries : Falta todo donde no ay enfermos , es dezir : Faltan hombres, 
f i no ay hombres enfermos en ios Conventos de Rcligiofos ; faltan 
mugeres , íii no ay mugeres enfermas en ios Conventos de Monjas? 
No creo que fue efte el intento de la Santaj aunque en nueífra debi-
lidad , y miferia ,y lo fugeto que cílamo^á diverfas enfermedades, 
bien fe podia entender de eíla manera : pero es viokntar fu inteli-
gencia. 
/ Fu* acafo , porque conocía los ricfgos de la falud , y quería 
achacofas á fus Hijas en el cuerpo 3 para curarlas, y aífegurarias de 
las dolencias del alma ? Pofsible es eíTo : porque de San Bernardo, 
prodigio de fantidad , y prudencia , fe auegura , que fundava fus 
íConventos en partes húmedas 3 porgue a la penicenc'a voluntaria, 
fe añadieílc con las enfermedades \ eíla penitencia neceílaria :y 
como quien ata al León con la quartai\ia, vivicífe atado de la enfer-
jnedad el cuerpo : y eíluvieíle mas atento á dexar io que fe acaba ,^ y 
á adorar lo que fe bufea. 
San Pablo en lo literal , parece que fe gloriava en fus enferme-
dades : Libenter gloriahor in infirmitat ibus meis : porque veja que 2<Cor.i»V 
fuele el Señor andar bien hallado , y bien férvido con los enfermos, y. 9. 
mucho mas que con los fanos. 
6 Toda via yo creeria que 110 defea la Santa enfermas á fus 
Hijas, fino fanas: y por lo que dezia eílo á la Madre Priora de Veas, 
feria : porque tendria muchas enfermas en cafa , y quexavafe la 
pobre de veifeíin regalo , y con enfermas 5 y con ellas auria de ha-
zer mil íalras. Y dize la Santa : E n faltando enfermas, falta en (¡ue 
exercitar la caridad^ falta todo, en faltando elfanto exercteio de U 
caridad: falta en que exercitar la paciencia: y falta tod^Ji no ere-
Ce 4 ce. 
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ce >jfe exerata la paciencia* Como íi dixcra : Tenga , Hija , cari-
dad con las enfermas, y agradezca que ay enfermas, para exercitar; 
y tener la caridad. Tenga, Hija paciencia con las enfermas, y agra-
dezca que ay enfermas, para exercicarfe en ia paciencia. 
D h ia la pobre Priora : Madre ya tengo la caridad 5 pero me fal-
ta el focorro , Entonces la Santa le diría : Pues tenga paciencia con 
caridad : que para tener caridad , no es menefter el regalo: baila te-
ner la paciencia : y con ella arderá en la caridad. 
7 Luego les embia fruta de fu caridad : y pone á la Religiofa 
el nombre de Mari a , y de Jofeph. Preílo pagó al Santo la afsiíten-
cia que le hizo ( y fe refiere en la carta ) y á la Virgen , dándole t a « 
buenas Hijas, en aquel Santo Convento. 
( S A R T A LL 
A LAS RELIGIOSAS CARMELITAS DESCALZAS? 
del Convento de Sm lofefh 
de Sevilla, 
I E S V S 
A gracia del Erplritu Santo fea con 
Vs. Caridades 3 Hermanas ^ y H i -
jas mias. Sepan que nunca tanto 
las amé^ como aora: ni ellas jamás 
han tenido tanto en que fervir á 
N . Señor ^como aora3 quehaze tan gran merced, 
que puedan guftar algo de fu Cruz y con algún def-
amparo del mucho que fu Mageftad tuVo en ella. 
,5? Dichofo el dia ^ en que entraron en eíle lugar: pues 
Ies efta va apare jado tan venturofo tiempo. Harta 
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das eílas mudancas (que bien encarecidamente fe 
nieíignifico todo ^  y que les querían echar de effa 
calaucón otras algunas particularidades) que en lu-
gar de darmepena_, me dio vn gozo interior gran-
difsimo^ de ver, que fin aver pallado la mar, ha que-
rido nueftro Señor defcubrirles vnas minas de te-
foros eternos, con que cipero en fu Mageftad , han 
de quedar muy ricas, y repartir con los que por acá 
eftamos: porque eftoy muy confiada en fu miferi-
cordia, que las ha de favorecer á que rodo lo lleven 
fin ofenderle en nada, que de fentirlo mucho, no fe 
aflijan: que querrá el Señor darles á entender , que 
no fon para tanto como penfavan, quando ella van 
tan defeofas de padecer. 
2 Animo, animo. Hijas mias. Acuerdenfe,^ que * 
no da Dios á ninguno mas trabajos de los que pue- X X ^ : 
de fufrir: ^ y que eftá fu Maseftad con los atribu- *°*p*"e:, 
¿ *• t u r vos fe-
lados. Pues efto es cierto, no ay que temer, fino eí~ tari/*?™ 
peraren fu miíericordía , que ha de defeubrir la^Js"4" 
verdad de todo : y que fe han de entender algunas ^°r-10^ 
marañas, que el demonio ha tenido encubiertas, ^ 
pararebolver: de que yo he tenido mas pena , que ?MJ*Z 
tengo aora de lo que pallan. 
3 Oración, oración,Hermanasmias:y rcfplan- Y*1?-
dezca aora la humildad, y obediencia , en que no 
aura ninguna que mas la tenga á la Vicaria que 
han puerto, que Vs. Caridades, en efpecial la Ma-
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fe coja fruto de las determinaciones que han teni-
do de fervir á nueftro Señor! Miren que muchas 
vezes quiere provar Y fi conforman las obras con 
ellas, v con las palabras. Saquen con honra á los hi-
V26. j o s de la Virgen, y hermanos íuyos , en elta gran 
r^9c; 4* perfecucion: quefife ayudan, el buen lefus las ayu-
Luc.g. v. ja r¿ : que aunque duerme en la mar, quando crece 
la tormenta, haze parar los vientos. Quiere que p i -
damos:y quiérenos tanto, que liemprc bufca en que 
nos aprovechar. Bendito fea fu nombre para fiem-
pre. Amen. Amen. Amen. 
4 En todas eílas cafas las encomiendan mucho 
áDios : y afsi efpero en fu bondad, que lo ha de re-
mediar prefto todo. Por elfo procuren eftár alegres, 
y coníiderar, que bien mirado, todo es poco lo que 
le padece por tan buen Dios, y por quien tanto paf* 
sopor noíbtras, que aun no han llegado á verter 
íangrepor él . Entre fus Hermanas eftán, y no en 
Argél. Dexenhazer á luEfpofo,y verán como an-
tes de mucho fe traga el mar á los que nos hazen la 
Exod. 14, guerra, como hizo al Rey Fa raón , y dexará libre 
fu Pueblo, y á todos con deíeo de bol ver á padecer, 
fegun fe hallarán con ganancia de lo pallado. 
5 Su carta recibí, y quifiera no huvieran quema-
do lo que tenian efcrito: porque hirviera hecho al 
cafo. Lasmiasque fe dieron, fe pudiera efcufar, fe-
gun dizen los Letrados de por acá: mas poco va en 
ello. Plugiiieraá la Divina Mageftad, que todas las 
cul-
T.28. 
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culpas cargaran fobre mi 5 aunque ¡as penas de ios 
que han padecido íln culpa^ harto han cargado. 
6 Lo que me ha dado mucha fue venir en el 
proceflode la información^ que ai hizo el Padre 
Provincia^ algunas Cofas que sé yo que fon grande 
falfedad, porque eftava70 entonces ai. Por amor 
de nueftro Señor fe miren mucho^ fi pormiedo^ ó 
turbación alguna lo dixo: porque quando no ay 
ofenfafde Dios, todo no es nada^mas mentiras^y en 
perjuizio , mucho me ha laftimado. Aunque no 
acabo de creerlo: porque faben todos la limpieza^y 
virtud^con que el Padre Maeftro Gracian trata con 
noíbtras^ y lo mucho que nos ha aprovechado y j 
ayudado á ir adelante enel íervicio de nueftro Se-
ñor. Y pues eftoes^ aunque las Cofas fean de poco 
tomo^ es gran culpa levantarlas.Adviertanfeíopor 
caridadáeífas Hermanas : y quedenfe con laSan-
tifsima Trinidad, que fea en fu guarda. Amen. 
7 Todas eftas Hermanas fe les encomiendan 
mucho. Eftán efperando como quando íe acaben 
eftos nublados, lo ha de faber relatar todo la Her-
mana San Francifco. A l a buena Gabriela me en-
comiendo, y pido efté muy contenta, y que traygo 
muy prefente la aflicción que aura tenido en ver 
tratar afsi a la Madre San lofepL A la Hermanad. 
Gerónimo he laftima, íi fus defecfs fon verdaderos: 
y fino, aariafela mas que á todas. Es mañana vifpe-
ra de nueftra Señora de la Candelaria. 
Al 
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8 A l Señor García Alvarez, quificra harto 
mas hablar, que efcrivir > y porque no puedo dezir 
loque querría porletra^ noefcr ivoá fu merced. A 
las demás Hermanas, que oíaxen dezir de éña3 mis 
encomiendas. 
Indigna fierva de Vs. Caridades, 
Tere/a de IESVS, 
N O T A S -
rí TT^ Sta carta es de las mas fantas,y fervorofas, eloquentes, y 
JL_Í efpirirualesque ay eneílc Eplílofário; y tal, que eslafú-
jna desluzíila con las Notas j y afsi ñola notare ,porque toda elia 
-je'snotable , con que le fobran las Notas. 
2 Solo en ei hecho advierto, que la eferivió, quando acabó 
«Je quitar á la Madre Priora María de San Jofeph el Provincial de 
los Calcados, y pufo Vicaria á fu propofito , y hizo las informacio-
nes contra el Padre Gracian , y la Santa , y otras Religiofas: de que 
fe habla en la caria primera, num. i . y en fus Notas, num. i . Y en la 
carta tercera ,uum. / . 6. y 7 . y en fus Notas,num. f . Y en la carta 
x v i j . num.4.y en fus No tas,num. 3. Y defpues todo fe halló fer apaf-
íionado, y venció (como aqui lo profetízala Santa)la Verdad á ía 
calumnia. 
3 Entre otras razones admirables, paraconfolarlas ,es exee-' 
lente la que dize: .Aun no han llegado a verter fangre por/u Efpofo* 
Con cífa medida en la mano hemos de cotejar nueíbos tra-
bajos. 
4 De que te quexas , alma ? Te han dado de bofetadas por 
Chrifto ? Te bandado , atado á vna columna ,cinco m i l , y mas 
acotes? Te hall coronado deefpinas*? Te han clavado en vna Cruz? 
Pues todo eílo era nada fi lo hizieras , y padecieras por quien todo 
eflo hizo por t i . Porque tu hazlas lo que de vías 3 y Dios hizo por 
t i 1Q que 110 d«YÍa;y que tttfQlod[evÍas.Xu eras deudor d c í l a s p e ^ 5 ^ 
' — ^ — — -pió* 
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Dios pago agenas deudas, / culpas con fus penas. Dios hizo por f i , 
enamorado, lo que tu de ves por tus pecados, contrito, humillado, y 
obligado. - / t i 
Finalmente eíla carta , o le ha de comentar, ó no ía hemos de to-
car: y pues no puede fer en las Notáis lo primero, es mcneíler que ef-
cojamos lo fcgundo. 
( S A R T A L l t 
A LAS MISMAS RELIGIOSAS CARMELITAS 
De/cal fas del Convento de San lofeph 
de Sevilla. 
I E S V S? 
A gracia del Efpíritu Santo 
fea con Vs.Caridades^ Her-
manas ^  y Hijas mías. Con 
fus renglones me confolé 
muchoyy quifiera harto reí^ 
pondera cada vna por si lar-
go: mas el tiempo me falta^ 
porque las ocupaciones me embara^an^y afsiper-
donarán^ y recibirán mi voluntad» Harto me confo-
lárade conocer alas que han profeíTado^ y entrado 
aora. Sea mucho en hora buena el eftár defpofadas 
con tan gran Rey. Plegué á fu Mageftad las haga ta-
les, comoyodefeo, y le fuplico: para que en aque-
lla eternidad^ que no tiene fin, f ego^enconé l . 
A 
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2 A l a Hermana Geronima, que fe firmó del 
M ^ i ^ r ^ digo ^ que plegué á Dios no fea en folo 
la palabra efía humildad. Y á la Hermana Gabrie-
h y que recibí el San Pablo que era muy lindo , y 
como fe parecía á ella en lo chiquito ^  me Cayó en 
gufto.EfperoenDios la ha de hazer grande en fu 
acatamiento. A la verdad á todas parece quiere 
fu Mageftad mejorarlas de las de por acá^ pues las 
ha dado tan grandes trabajos 3 fino lo pierden por 
fu culpa. Sea por todo alabado y que tan bien han 
acertado en fu elección. Harto confuelo ha fido 
para mi. 
3 Hallamos por acá por experiencia , que la 
primera^ que pone el Señor en vna Fundación por 
'Mayor 3 parece la ayuda, y da mas amor con el 
provecho de la cafa, y conlas Hijas 3 que á las que 
vienendefpues: y afsiaciertan á aprovechar las al-
mas. De mi parecer, mientras no huviere cofa muy 
notable en la Prelada que comienca , de mala 3 no la 
avian de mudar en eftas cofas; porque ay mas incon-
venientes de lo que ellas podrán entender. El Se-
ñor les dé luz, para que en todo acierten á hazer fu 
'voluntad. Amen. 
4 A la Hermana Beatriz de la Madre de Dios, 
y ala Hermana Margarita pido yo lo que antes de 
aora he rogado á todas, que no traten mas de cofas 
paíladas; fino fuere Con nueftro Señor, ó con el 
ConfeíTonpara que fi en algo anduvieron engaña-
das^ 
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das, informando no conlallaneza^ y caridad^ que 
Dios nos obliga; que fe miren mucho y para tornar 
á tratar con claridad^ y verdad, Lo que fuere me-
nefter fatisfacion^que fe haga: porque fino, anda-
rán defaílbflegadas, y nunca dexará el demonio de 
tentar. Como tengan contento al Señor, no ay que 
hazer ya cafo de todo: que el demonio ha anda-
do tal, rabiando, y procurando , que eftos fantos 
principios no fuefíen adelante? que no ay que ef-
panrar, fino del mucho daño , que no ha hecho en 
todas partes. 
5 Hartas vezes permite el Señor vna caída^ 
para que el alma quede mas humilde. Y quando con 
reí t i tud, y conocimiento torna, vá defpues apro-
vechando mas en el fervicio de nueftro Señor , co-
mo vemos en muchos Santos. Afsi que , mis Hijas, 
todas lo fon de la Virgen, y Hermanas, procuren 
amarfe mucho vnas con otras, y hagan cuenta que 
nunca pafsó. Con todas hablo. 
6 Yo he tenido mas particular cuydado de en-
comendar á Dios alas que pienfan me tienen eno-
jada, y mas he eftado laftimada, y lo eftaré , fino 
hazen efto , que por amor del Señor fe lo pido. 
A mi querida Hermana luana de la Cruz he t ra í -
do muy delante de los ojos, que la figuro ha anda-
do fiempre mereciendo. Y que fi tomó el nombre 
de Cruz , le ha caído buena parte ; que me enco-
miende á nueftro Señor :y crea, por fus pecados, ni 
los 
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los mios( que fon harto mayores) no diera á todas 
la penitencia. A todas Vs. Caridades pido lo mef-
mo, y que no me olviden en fus oraciones, que me 
lo deven mucho mas que las de por acá* Hágalas 
nueftro Señor tan Santas ^  como yo defeo. Amen. 
Año de mil quinientos y ochenta. 
De Vs. Caridades fierva, 
Tefefa, de I E S V S > Carmelita. 
N O T A S . 
f§ T 7 S t á carta la efcrivióla Santa dos años antes de fu muerte, 
XZi deípues de la vltima tempeftad de Sevilla. Conocefe en que 
la firmó año de i y 8 o. y murió el de i y 8 s. 
-z. Dales la enhorabuena de la Prelada que lian elegido , que 
fue la Madre María de San Jofeph , reílituida á fu oficio , defpues 
de las batallas , y tribulaciones palladas. 
3 En f l numero primero inílnúa, que la cfcrivieron todas jun-
las , y á cada vna ponia fu renglón. Y porque la Hermana Geroni-
naa fe firmó : Geronima del Aí f i l ada r , por humildad^ porque no fe 
defvanezca decfte a£lo heroico , dize la Santa en el numero fegun-
do : Que r&ega a Dios , que no fea falo en el nombre la humildad. 
4 Pues defvanecimiento puede aver en íiumillarfe ? Puede 
"averio , y bajarfe el Relígiofo, y la Monja , y el Obifpo humilde, h 
befar , y abracar el muladar j y levantarfe fobervio del muladar? 
Santo Dios! Que también en el remedio fe puede criar el daño ? SÍ. 
Xan grande es nueftra miferia j que íi Dios no nos tiene de fu mano 
al exercitar la humildad j podremos criar en la humildad la fober-
via , y fer humildes fobcrvios; por parecermc que foy humilde mas 
que los otros. Soy mas humilde? Luego mas íanto que los demás. 
Mas fanto ? Luego los demás andan del todo perdidos. Veys aquí, 
que entró en Ja humildad, Publicanoj y acabó con fober vía, Fanfeo, 
- — ' . Yeys 
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Vcysaqüi, que febaxo humilde, haíla eí muladar, y fe levantó del 
jnuladar, muladar. Veys aquí hecha efh humildad muladar. 
Por eíío la Sanca cotialto cfpiritu , á aquella humilde Hija fuya 
la levantó humilde del muladar en las obras; porque no fe qucdaíle 
fia obras,fobcrvia en el mifmo muladar. 
y A la Hermana Gabriela, que le embió vna figura de San Pa-
blo muy pequeña, y ella lo devia de fer también, la nota de eílo con 
donayre: y luego pide á Dios que la haga grande en la virtud , paf-
fando la gracia del donayre , á la gracia de las almas. Y no es ínal 
camino en erte mundo fer pequeña , para fer en la eternidad muy 
grande. 
6 A la Madre Priora, con gran diferecion ( con el exemplo dé 
lo que les fucede á las demás ,que es darles grande amor á fu Hijas, 
en fiendo Prioras) la exorta, que tenga con fus Hijas el amor , que 
fe halla en las demás. 
7 Para hazer la Priora perfeéla , baila que la Priora a m e á fiís 
Hijas. Por eílo el Señor no examinó en la Fe á San Pedro , al po-
nerle la Tiara en la cabera, ni en la efperan^a, ni en la paciencia , n i 
otra virtud alguna; fino en la Caridad, diziendo , y preguntando: Ioag. 2 ^ 
lAmas msplus hist Amas me mas que eftos ? Porque f i el tenia ca- v>1^ * 
ndad, yamava ; el tendria Fe , y Efperanga , y paciencia , y todas * J 
las virtudes, que van con la Caridad. 
8 De alli parece que palla la Santa á que fe amen vnas a otras,1 
Y fe olvide lo paíTado: y filian tenido algún dtfguíto, fe perdonen. 
Y añade: todas digo. Omnibus dico. A todas , porque todas fon 
fus Hijas: á todas, porque á todas amó, como á Hijas: á todas, por-
que aunque no todas obraran igualmente, á todas en fu proporción 
amó igual, y ardientemente. 
9 Añade: Que fe olvide lo pajfadoyj que folo con Dios, y fti Con? 
fejfor lo traten. Eílo es Bevan las aguas del Letheo , que fe bevian 
antiguamente, quando fe acabavanlas difeordias 5 y fe eílablecia la 
paz. Y fi eílo hazian los Gentiles, quanto mejor los Chriftianos? Yj 
filos Chriftianos^ quanto mejorías Efpofas de vü Dios tan perdo* 
padorí " " s 
TomXCj D¿ CAR-
3 8 £ CARTAS DE LA S.MADRE TERESA DE IESVS, 
C A R T A LUI-
A LA MADRE M A R I A D E S A N lOSÉPtí, 
Priora de Us Carmelitas De/cal fas del Convento 
de San lo/eph de S¿villa, 
I E S V S-
A gracia del Efpirltu Santo 
fea con V. R. Oconioqui-
fiera efcrivir muy largo ! Si-
no que como efcrivo otras 
cartas y no tengo lugar. A l 
Padre Fray Gregorio he di- ' 
cho efcriva largo de todo el 
camino. El cafo es^  que ay poco que contar: por-
que venimos muy bien^ y no Con mucha calor; y 
llegamos buenos, gloria á Dios 3 el fegundo día 
dePafqua. Hallé á la Madre Priora mejor, aun-, 
que no eftá del todo buena. Tenga mucho cuyda-
do de que la encomienden á Dios. Holgadomehe 
mucho con ella. Por caridad la pido^ que me efcr i * 
vapor todas las vias que pudiere ; para que yo fe-
pa íiempre como eftán. Encomiéndeme mucho á 
Garcia Alvarez 3 y díganos del p leyto , y de todo, 
y mas de nueftro Padre, fi ha yá llegado. 
z Yo le efcrivo muy encargado, que no con-
fien ta 
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Tienta coma ai ninguna p e r í b n a . Mire que no haga 
pr íncipioj í ino fuere para él^ que tiene tanta necef-
í ídad^y fe podrá hazer fin que fe entienda. Y ya 
quefeentienda^ay diferencia de vn Prelado á fub-
d i to , y vanos tanto en fuTalud , que todo es poco 
lo que podemos hazer. La Madre Priora embiará 
algún dinero con el Padre Fray Gregor io para e t 
to^ y lo que fe ofreciere aver menefter j que de ve-
ras le quiere mucho , y afsi lo haze de gana. Y es 
bien que él entienda eí lo: porque yo le digo ^ q ü e 
t e r n á n p o c a limofna^ y que aísi pod rá íer que fe 
queden fin comer ^ fi lo dan á otros. Yo defeo mu-
cho y que ellas no tengan inquietud en nada ; fino 
que lirvan mucho á m i e ñ r o Señor . P legué á fu 
Mageftad que fea afsi como yo fe lo fuplico. A la 
Hermana San Francifco que fea buena Hiftoriado-
ra^ para lo que pafsáre. 
3 Como venia de eífa cafa ^ hafeme hecho ef-
ta peor. Trabajo harto tienen aquí eftas Herma-
nas. Terefa ha venido^efpecial el primer dia^bien 
tr iftecilla: dezia^ que de dexa rá las Hermanas. E n 
viendofe acá, como fi toda fu vida huviera eftado 
con ellas, de contento cafi no cenó aquella noche 
que venimos. Heme holgado: porque creo es muy 
de raiz el fer aficionada á ellas. Con el Padre Fray 
Gregorio to rna ré áefer ivir . Aora no mas de que 
el Señor la guarde,y haga fanta, para que todas 
lofean. Amen, Es oy Viernes defpues de Pafqua. 
D d z Efta 
1 8 § CARTAS DE LA S.MADRE TERESA DE JESUS; 
Efta carta dé ánueftro Padre á recaudo: y fino ef-
tuviere ai^ no fe laenibie^ fino con perfona muy 
cierta^ que importa. Año de mil quinientos fetcn-
layfeys . 
De V . Reverencia, 
T e n f t h 1ESVS* 
Terefano laefcrlve y porque eflá ocupada. D í -
ZCélla que es Priora, y fe le encomienda muchOt 
N O T A S-
W TP 'S tá carta cícrlvió la Santa defde Maíagon , y de caminó 
i \ para Toledo año de i / / ^ . quando bol vio de Sevilla con 
orden del Capiculo General de la Obfervancia, para que fe retí-
raífe á vn Convcnto^y no fundaíTe masj y efcogióla Santa el de To-
ledo. Y con diferecion ^  porque eftava mas cerca de todas las Ruv* 
daciones. 
a Nombra á algunas períbnas , que es bien declarar quien 
'fueron. El Padre Fray Gregorio fe llamo Naz.ian'í.eno por fobre-
nombre, que acompañó á la Santa en efta ocaíion, y era Carmelita 
JDeícal^o. García Álvarez fue Clérigo de Sevilla , que le ayudo 
mucho en aquella fundación , y era gran devoto del Convento , y 
de la Santa. Terefa era fobrina fuya , hija de fu hermano el Señor 
Lorenzo de Cepeda, y de Doña Juana de Fuentes y Guzman, fu 
Muger : y la Santa, quando vino fu hermano de las Indias, cogióla 
en Sevilla , y traxofela coníigo, poique ya avia muerto fu madre, y 
defpues fue Carmelita Defcalfa en Avila ,como queda dicho en las 
Hotas á la caita x l v . numero primero. 
3 Advierte en el numero fegundoáía Madre María de Sari 
Jofeph, con gran difcrecion,y prevenc¡on,y le encargariVí? confienta 
eomíi ninguna perfona en el Con vento (devia de fer en el locutorio») 
Y luego zñz&t\Qjteferia principio} par a poderfe relaxar- porquelós 
jprincipíos,que pueden fer tolerables, á los fines fuelen venir á fer i n -
tolerablesj 
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tolerables}y terribles. Y afsi ,como gran Maeftra de cfpiritu, cier-
ra con cien llaves los principios, porque no fean defpues lamcnta-
Wes los fines. 
4 Pero también dizc , y añade 3 Si no fMera para e l , que tiene 
tanta neceffidad; y fe podra ha&er ,fin que fe entienda. Como íi dt^ -
jeera : Si imeftro Padre Gracian, ó otra perfona de fu puefto tuvie-
re tanta necefsidad , que pida la caridad , que fe modere el precepto, 
aun en efte cafo fe podrá hazer , finque fe entienda. Pues no es me-
j o r que fe fepa , íi es caritativo , bueno, y fanto lo que fe hazeíNo 
es mejor que fe fepa, porque puede fer , que no fean buenos, ni cari-
tativos los que los cenfuraren 5 y es menefter evitar el eícandalo, no 
folo aílivo, finopafsivo:compadeciéndonos déla flaqueza de nuef-
tros hermanos, y no dándoles motivos dedifeurfos no neceífarios, 
o dañofós. 
Aprendan de aqui las almas, que deven exemplo á las deraás,no 
folo á efeonderfe de lo malo , que hazen 5 fino de lo bueno, que pue-
de parecer malo : porque fon deudores de la buena opinión , y ha-
zen mucho daño con la mala: pues que no de válele dixo el Efpiritü 
Santo al bueno: Cuyda bien de tu opinión: Curam habe de bono no- EccL' 4*, 
mine ; porque esla opinión confuelo de los buenos, y freno de los v-iír 
perdidos, y malos. 
(SARTA LIV* 
4 LA MISMA MADRE MARIA DE SAN 10SEPH, 
Priora de Sevilla. 
ESVS fea con V. R. Yo le digo que 
le pago bien la íbledad y que dize 
tiene de mi^ Defpues de eferita la 
que va con ella ^ recibí las fuyas. 
Heme holgado tanto ^ que me en-
terneció^yeaido en graciaíiis verdones. Conque 
TomJ.*C^ p a | me 
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me quiera tanto^como yo la quiero^yo laperdonq 
hecho., y porhazerjque la mayor quexa que tengo 
de ella aora, es lo poco que guftava de eftár conmi-
go. Y bien veo no tiene la Culpa^ y afsi lo dixe á la 
Madre Priorade Malagon; fino que como quifo et 
Señor ^ que ai tuvieffe tantos trabajos , y eflb me 
diera alivio^ ordenava que fe quitafle. 
- 2 Por cierto que atrueque de que queden V .R . 
y eflas Hermanas con algún deícaníb y los doy por 
bien empleados j aunque fueran muchos mas, Y 
créame que la quiero mucho ^ y que como yo vea 
en ellaefta voluntad^ lo demás es niñería^ para ;ha--
zer cafo dello. Aunque allá5 como avia lo vno^ y lo 
otro, y yo latratava como á hija mia muy queri-
da; harto femé hazia de mal no ver tanta llaneza^y 
amor. Mas con efta íu carta todo fe me ha quitado 
cierto, y quedafe la voluntad; que es peor no tener 
efla defenfa, para no fer tanta. 
3 Infinito me he alegrado, de que fe aya hecho 
todo tan bien. E l concierto no dexe depaífar ade-
lante ^ aunque no aya mucha feguridad en lo por 
venirrporque es recia cofa andar con pleyto,en ef-
pecialal principio. Y fiempreeító advertida , que 
ferá mejor el concierto; y que, aunque tengamos 
jufticia, es recia Cofa pleytos, 
4 Procurarémos pagar prefto eflbá mi herma-
no (digo lo de la alcavala) que harto cuydado tra/-
'go^ y mas ciueceniayávn tanto de ella cafa. O I9 4 
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él fe ha holgado con fus cartas! N o acaba de dezir 
de fu difcrecion. Ellas venían buenasjfmo que V.R. 
quando quiere hazer mejor letra^la hazepeor.Por-
que él^y Terefa efcriven5no digo nada dellos. 
5 Yo tenia efcrito á mi Padre Prior de las Cue-
vas^ y oy he de efcrivir á Malagon fobre nego-
cios^ y á nueflr o Padre; y afsi feráharto ^ fi puedo, 
aun refpondet á las Hermanas; porque no me han 
dexado vifitas. 
6 Yo creo bien lo que haze el buen García A l -
varez: porque fu caridad es grande. Dígamele mu-
chas cofas. Con la carta del Padre Prior me hol-
gué. Harta merced me haz en mis amigos de ha-
berlo afsi con ellas. Mire que los conferve:y quan-
do fe ofreciere alguna vez, haga algo por Maria-
no, y Fray Antonio (que no querría tomaíTendef-
gracia con ella) como fea templadamente. Dios Je 
perdone; que tal barabúnda, como fe ha hecho en 
efl'os Frayles,fe pudiera efeufar^ y por otro camino 
concluir con ellos: harta pena tiene nueíbro Padre. 
Bueno eftá, y al Nuncio le pareció bien, que no hti-
VieíTe tornado allá. 
7 N o dirá que no la eferivo hartas vezes.Haga 
ella lo mifmo, que me huelgo mucho con fus car-
tas. Ninguna cofa fabia de lo que alia paila va; que 
nueftro Padre eferive muy corto: no deve poder 
mas. Dios fea con ella,y la haga muy fanta.Gabrie-
lame efcr¡ve,que no eftá buena(que defpues de aver 
D d 4 ef-
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efcrito mucha defta^lei fu carta)d¡ze quedel dolor 
del eñomago. Plegué á Dios no fea mas. No me 
acuerdóla quiendexéencomendado^ que tuvieííe 
cuenta con V. R. Sea la Supriora. Y mire ^  que no 
dexede obedecerla^ que tenga cuenta con fu fa-
l l id , por amor de mi; que me dará infinita pena/i le 
falta. Plegué al Señor fe la dé , como yole fuplico. 
A fu Madre Beatriz, y á Delgado me encomiendo 
mucho. La Priora áV.R. Todas fe han holgado de 
lo bien que les vá. Siempre fea afsi. Ya creo he dicha 
que es dia de la Vifitacion. 
8 E l Clérigo vino eftando en Mifla, y en dizien-
dola,fe fue. Yá le hablé: y íihuviera de eftár aqui, 
le hiziera alguna gracia; fino que dixo traía com-
pañía, y que por eílb paífava adelante. Año de mil 
quinientos fetentay feys. 
5> También me eícrive Gabriela, que tiene V. 
R. la cafa muy aliñada. Har tó la quifiera ver. Haf-
taaorano he podido mirar cuyas eran las cartas. 
Heme alegrado con la del nueftro buen Padre Gar-
da Alvarez.Efcriviréle de buena gana, y eíTas mis 
Hijas perdonen, fi he de cumplir con quien las ha-
zo, tanto bien. 
De V. Reverencia, 
T e r e f a é m S V S . 
N O -
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N O T A S 
[jf ^TpOda efta carta, aunque no es mas que familiar, es entcn-
JL c!Í£Íífsima,y de grandifsima f a l , y cortefania, y con cíTo 
de notable eípíiitu. 
z En el numero primero la dize lo que la ama'.y parece que quie-
re aíTeguraríe el alma de los temores que tenia, por algunos defape-
gos- que con la Santa vso en Sevilla. Conocefe efto en el numero fe-
gundOjdondeconfieíTala Sd.i\ta:Q^efentia^ fie amándola como a H i -
ya^no gufiajfe mucho de efiar fiempre con f u Madre.Y no ay que ad-
mirar: que quando es la Madre Prelada, fuele embarazar la parte de 
Prelada k la de Madre. 
No se como fe es, que á penas ay fubdito, a quien no aílombre la 
fombra de fu Prelado : porque «rabara^a fiempre á la humana liber-
tad la agcna jurifdic'ion,y poder.Aun los hijos fuelen hailarfecongo-
jados,filos atan con fus Padres:porque íiemprela naturaleza huma-
Jia aborrece tener preferiré,y fobre fi,la mano del Superior. 
3 Efta es la razón, porque en todas partes ion fiempre los mejo-
res Prelados los que fe han ido,y acabado fus oficlos,y los que han de 
prevenirles á íucedcnporque los prefentescanfan mucho. Efto pro-
cederle que los pallados dexaron güi lo conirfe^ los venideros traen 
de bueno, por lo meiios,el mudar:y folo los que anualmente tienen 
la díciplina en la mano, afligen á quien goviernan. 
Y afsi parece que la Santa aprueva cfte difeurfo , donde dize: 
Por cierto que vine en holverme congufio , atrueque de que quedare 
V . R . j ejfas Hermana s con a lgún defcanfoRko porque ellas tuvielTen 
.(fiendo vnos Angeles) fatiga con fu compañía fantifsima , f i i io que 
explicó la humana condicionen el fucellcyio el fuceílo de la humana 
condición : y da a entender querían mas á la Santa , ó por lo me-
nos le moílravan mas amor, aufente, que no prefente. Y afsi fe v io , 
que efta Santa Religiofa ,dela que fe embarajava, prefente^la an-
da va bufeando, aüfente. 
4 En el numero tercero da vn excelente documento: Que a l 
fundar procuren efcufarpleytos lo pojfihle. Como fi dixera : Bi l la el 
¡pleyto del fundar. Y añade : Que aunque fe tenga ju f t i c i a , es muy 
recia cofaplejtos.Qjxz difcrctaiQae prudente es ella Virgen Santiísi-
nia/Pues que fonpleytos,fino inquietud de las almas:y fatiga délos 
cuerpos? Que fon,fino deftruiciou délas haciendas, y peligro délas 
honras? ~ - — ~- Quan-
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Quando le pidió al Señor yn Hermano , que juzgafle vnas parti-
ciones, y diferencias cjae tenia con fu hermano , 1c refpondió fu D i -
iVcx XÍ. vina Mageftad con afpere^atiítfwo^^íV conjtitHÍt iudicem í n t e r 
veri. » t e ¡ & frá t rem tmim>. Hombre, quien rae ha hecho Juez entre ti,y tu 
hermano ? Y añadió : E i , qui vult tecum iudicio contendere ,-(7 tu-
Matth. 5. nicamtHamtollere.dimítteei.&palliíim. Alquetepuíiere pleytofg. 
Yerf. 4 0 ! bre la túnica , dale también la capa. Como íl dixera. Yo pleytos de 
hnzienda ! que vengo á enfeñar á defpreciar las haziendas? Yo Juez 
de lo temporal I que vengo á que fe defprecie lo temporal por lo 
eterno? \ A quien te pide Id tunica^dale también la capa', porque no te 
quede en la capa la ocafion de otro ple)rto,comotuviíleenla túnica. 
Tanto fe difgufta Dios de pleytos (quando pueden efeufarfe,© com-
ponerfe) que previno^ curo con la pobreza los pleytos de la codicia. 
y En los números quarto y quinto, habla de negocios. Pero eñ 
el fexto dize con particular gracia : Qjte hsga algo por Mariano ,y 
JFraj ^Antonio 5 porque no querría tomajjen de [gracia con ella. Pero 
aíiadeluego; Como fe a templadamente.\)ev\aneñ^\: quexofos,y que-
ría la Santa que les íatisfacielfe ; pero lo bailante , no lo fapsrflao: 
porque también fe ha de dar con medida^y pefo la fatisfacion al que-
xofo. Que difereta era la Santa! 
6 En el numero feptimo dize:^^? no fe acuerda a que Religío-
Ja dexo, que tuviejje cuentacon la Priora. Y conforme lo que luego 
dize ,la dienta era , que no le dexaíle hazer fobrada penitencia , nt 
con ella pei-mitieíTe queeftragafle fu falud. Raro , y admirable go-
vierno el de Santa TerefalDexava por Priora del Convento a vna, 
y luego á la Priora le feñalava otra Priora. Como quien dize ; No 
fabrá bien efta mandar, íi no fibe obedecer.E! mejor modo de man-
dar ,es obedeciendo. Priora fin otra Priora fobre fu jurifdicion , fe-
rá muy libre Priora. Voluntad fin otra voluntad fóbreíi,eftará llena' 
de propia voluntad. Sepa la amargura del obedecer; para que ten-
ga dulzura, y fuavidad en el mandar. 
7 En eíío moftrava fu prudencia. Pero fu car¡dad,en que vien-
do que era tan penitente Maria de San Jofeph,quepodia eftragarfa 
falud,no fe contenta va la Santa con advertirfelo por cartas,íino con 
poner perfona en fu lugar , que lo moderaífe con el daño á la v i í b . 
Con ella prudencia , y candad es bien que goviernen los Superiores 
á fus íubditos. 
CAR-
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lojlghy Priora de Sevilla,. 
I E S V S-
EAcon V. R. el Efplritu Santo3 H i -
ja mia. La carta fuya, fecha á tres 
de Noviembre ^  recibí. To le d i -
go que nunca me canían j lino que 
me deícanfan de otros canfancios. 
Cayóme harto en gracia poner la fecha por letras. 
Plegué á Dios no fea por no íe humillar aponer el 
guariínio. 
2 Antes que fe me olvide^ muy buena veníala 
del Padre Mariano y fino traxera aquel Latin. Dios 
libre á todas mis Hijas de prefumir de Latinas, 
Nunca mas leacaezca^ ni lo confienta. Harto mas 
quiero que prefuman de parecerfimples^que es muy 
defantas^que no tanretoricas.EíToganaenembiar-
me fus cartas abiertas. Mas ya como fe haconfeíla-
do con nueftro Padre 5 mas mortificada eftará.,Dí-
gale que cafi me confefsé generalmente eftotro dia'^  
con quien le he efcrito^y no me dio de veinte partes 
de pena la vna , de quando me avia de confeíiar con 
fu 
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fu Paternidad. Mire que negra tentación es efta. 
3 Encomienden á Dios eñe mi ConfeíTor que 
me tiene muy confolada, que no es poco para mi , 
contentarme. O que bien ha hecho en no llamar al 
que ai me atormentava: para que en ninguna cofa 
tuvieííc contento en efle lugar, queel que tenia con 
nueítro Padre yá ve con quantas zozobras era : y 
V.R. que me le diera^ íi ella quifiera^ porque me cae 
engracia, no quería. Yo me huelgo entienda aora 
mi voluntad. Pues la otra de Caravaca^Dios la per-
done, que también le da aorapena. Effa fuerza tic-
aie la verdad. 
4 Efte dia me embió vn habito de vnagerga ^ la 
mas ámipropofi to que he traído 5 que e s m u y l k 
viana, y groílera. Harto fe lo agradecí , que eftava 
el otro muy roto, para el frio^y para camifas: y to-
do lo han hecho ellas, aunque acá no ay camifas^ni 
por pienfo , en todo el verano , y mucho ayuno. 
Yá me voy haziendo Monja : rueguen á Dios que 
dure. 
5 La Madre Priora de Malagon aun eflá mas 
íiiala, quefuele. Pues algo eftoy confolada ^ que 
dize, la llaga no es en los pulmones ^ y que no efta 
etica, y que Ana de la Madre de Dios , la Monja 
de aqui , eftuvo afsi3 y fanó. Dios lo puede hazer. 
Yo no se que me diga de tanto trabajo, como alli 
hadado Dios , y con los males gran necefsidadj 
que ni tienen trigo } n i cjineros, fmo el mundo de 
deu-
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deudas. Los quatrocientos ducados y que las de-
vian en Salamanca., / témanlos para efla cafa., que 
ya lo avia dicho nueftro Padre,, aun plegué á Dios: 
que bailen^ para que fe remedien. Yá he embiado 
por parte de ellos. Han fido muchos los gallos, que 
aíli han tenido^ y de muchas maneras. Por elíb no 
querría yo las Prioras de las cafas de renta muy 
francas^ni ninguna; que es venir fe á perder del todo. 
La pobre Beatriz ha cargado fobre ella,que ha fido 
la que ha andado buena^y tiene cargo de la cafa,que 
fe la encomendó la Madre Priora, á falta de hom-
bres buenos, como dizen. Su Mageftad me la guar-
de, que tengo mucho que efcrivir, y á todas me la% 
haga fantas.Sonoy 1 ^ . de Noviembre. 
De V. Reverencia^ 
T m f t d e 1 E S V S . 
6 Huelgome de que lleven ai tan bien la p04 
breza,y las provea afsi mi Dios. Bendito fea por 
fiempre. Lo del lino, y lana junto, mas quiero que 
traygan Heneo, quando lo han menefter ; que es 
abrir puerta para nunca cumplir bien la Conftitu^ 
cion> y contraer Heneo con necefsidad, la cum-
plen. Eílbtro dará cafi tanta calor, y ni fe haze l o 
Sno^nik) otro; y que^rfehaacon ello. 
NO-, 
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NOTAS-
: • : . - • • : ; • 
i T7Sta carta eñá muy llena de gracia , y de difcrecion. En el 
X_J numero primero le nota con harta fal á la Madre Mana de 
San Jofeph el aver puefto, en la que efcrivió á la Santa,la fcclia por 
letras,y no por guaiifmo.No la devia de formar muy bien,m tampo-
co fabria de cuenta,la que tan poco tendría que contar , y afsi quitó-
ie de quentos,y pufo por letra la fecha^ por no errarla.Peró la Santa 
lio fe lo pafsó en cuenta,y con íingular fazon le defcubre fu falta de 
humildad, en procurar encubrir el dcfeclo. De todo hazian gracia 
entre fi: para fcrvir con alegría á Ja gracia del Señor, que afsí Jas lle-
vava á íi. 
2 En el numero fegundo díze diícrctamente, que violas cartas, 
que le remitió abiertas;y todo le contentó, fino el hablar en latín. O 
que difereto reparo ! Porque le pareció á la Santa el latín en vna 
Monja prefuncion, ó afeftacíon. La fanta ílnceridad es la madre de 
la humíldad^y latinizar vna Monja,que profeíTa íincerídad^no es fe-
guir el efpírítu de la fimplicidad, ni de la humildad. 
3 Los mas entendidos feculares,en hablando Teología, quedan 
con mas opinión de prefumidos ,que entendidos: porque es necella-
no proporción al difeurrir, no foío en los diícurfos,fino en la mifma 
profefsion del que dífeurre. 
Dar documentos de artillería, y fortificación vn Sacerdote, pare-
ce tan mal, como darlos de Teología vn SoIdado.Yá cada cofa tiene 
fu proporción conocida: ni el diamante fe proporciona al barro : ni 
el hierro fe guarnece bien con oro:ni predica bien el fayal terciope-
lo:ni el paño fino3fiyal.Como quien díze; Trages, y razones afeita-
das, y de feda, en profefsion de fayal,es impropioj y afsí muy julla-
joente lo corrigió aquí Ja Santa. 
4 En el numero tercero trata de ConfeíTores con fu hija. Que 
mucho , fi folo tratavan de confefsíones ? Si para el cuerpo, los que 
iuydan de fu falud, no tratan fino de Médicos j de que han de tratar 
los que folo tratan de fu alma, fino de fus Cónfeífores? 
/ En el n\ímtto(^ano&\zt\QHe con todos fus achaques veftiaU 
túnica de gergay que ya comenfava a fer Monja. Por comentar ca-
da día á fcr Mon|a,acabo con fer tan fanta. Afsí fe ha de fcrvir aJ5c-
ñor, comentando cada día, como fi aquel dia fuera el pnmero,a fer-
yiricjyaun el vltirao:piics con paíTar afsi todos los días del año ,no 
— ten?. 
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tendrá que temer defpues el vltimo dia de la vida, y de fus años. 
^ En el numero quinto no quiere que fus Prioras fean muy fran-
cas;porquc empeñarán las cafas. Y es bien contenerlas, y moderar' 
Jas;porque íiendo tan grande fu caridad,allt ha de feria moderación, 
donde eftá la inclinación: y el dar mucho de lo ageno, fuele fer tam-
bién mas fácil, que jufto, ni conveniente. 
7 En el numero fexto reprueva vna mezcla, que avia eícogido ía 
Madre Priora, entre el liento, y la eftameña , para el tiempo de en-
fermedad. Yla reprueba con alto cfpiri tu: porque es mejor,ó liento, 
ó lana, que mezcla de üen^Ojy lana.Por elfo dixo el Efpiritu Santo; 
No juntes en vn yugo al jumento con el buey iAT 'o^^ r^J íVz^w/ í - Dcnt. t t j r 
muí y & afino. No me hagays cofas^ue parezcan vnas,y fcan otras: *• i o , 
porque foy muy enemigo,que lo que parece,no mueftre aquello que 
cs.Cof^que ni es efl:ameña,ni liento (porque es lien^o^ eílameña) 
no le contenta al Señor. Si lo bufco^Iicn^o , lo hallo eftameña j íi lo 
bufeo eftameña, fe me buelvc lienfó. 
8 Efto fucedió al morcicgalo,que es tan maldita fabandija.Por-
que fefteando el león en vna cueva, lo vio andar palleando^y dixole: 
Que como nopagava tributofíendoanimd de la tierra ? Comento á 
íbolai^y ^zTLxv.Que hiño era fino pájaro ¡y que fe lo pagava al aguda. 
b^alíó apenas bolando de la cueva, quando encontró con el águila , y 
íi\Ko\z\Qua como no lepagava el tributo fiiendopa/arolhaxoCc luego 
a^ la tieira, y le d ixo, moftrando fus pechos , y fu figurita de ratón: 
(Que é¿ no teniaplumayy que era animal de los de tierra.Qon que n i 
pa^ró el tributo al águila,ni al león. 
Parecer vna cofa,y fer dos, fuele fer muy pcligrofo.No guíVa dello 
Dios.O caliente,ó frio,dize el Efpiritu Santo,no úh\o-.Vtinamfri-
gidus eJfeSyaut calidus\fed quia tepidus es y incipiam te evomere'.peíO y , i 6 , 
porque eres tibio; me obliga á lanzarte del eftomago. 
9 Aprendió efto la Santa de fu Padre el zelolil'simo Elias,quan-
do dixo á los I f r a e l i t a s : ^ / ^ ^ claudicatis in duaspartes*SiBo- 1 
minus eftDeusfeqmmini eum:fi autem Baalfequimini illum.Haña 18. v, ¿i* 
cuando cogeareys de entrambos pies? Seguid á Belial, ó á Dios. No 
Quería Santa Terefa,que el habito de fus Hijas cogeaíle á entrambas 
partes,á la eíhmeña ,y al liento. No, Hijas,no. Sea liento, ó eftame-
na. Efto de parecer vna cofa, y fer otra, trae configo el engaño en lo 
interior, y en lo exterior la verdad: y Dios tolera mejor al abierta-
mente malo, que al difsimulado malo, y fingidamente buenocy afsi 
la Santa quiere mas la difpenfacion abierra.que no la l eíaxacion dif-
Ama 
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Ama Dios muchifstmo la verdad. Es enemigo de mezclas. El V i -
cio folo luego fe coiioce,y aborrecerla vir tud fola luego fe ama, y fe 
reverenda : pero mezcla de vicio , y de virtud , que tiene de vicióla 
fealdad • y malicia , de virtud las apariencias, es vna mezcla malir-
j í imar 
i o Bien fe puede acomodar (dlzen algunos) el Ciclo con el deley-
te mundano. Holgaos,cjiie aunque os hoígueys mudio^es cierto que 
os falvarey s.Holgaos3dixera yo:mas advertidjque fino Uorays lo hol-
gado, puede fer que os condeneys. Andar mezclado el vicio con la 
yirtud,es mucho peor,que andar fe el vicio por fu pie íin la virtud. 
ir El maloca que es malo,conozca que es malo,y vendrá á te-i 
ner de bueno la luz3conque conoce que es maIo;y podrá fer que co-
nociéndolo mak^dexe lo malo,y paüe á fer fanto,y bueno:pero quié 
fíendo malo, afefta fiempre que es bueno,con exercicios de malo , y 
procura defender,que aquello malo es bueno,y texe vna tela de bue-
no, y malo^s muy malo porque paífa déla voluntad el vicioalenté-
dimiento.Afst fe hizieron los Agapetas,y Alumbrados,y otros He-: 
reges muy fcnfuales, y perdidos:los quales comentaron con efplritu, 
pero acabaron con carne. Comentaron con refplandores de fantos,y 
prédeftínadosr y defendiendo fus vicios, acabaron con fuego de con-
denados. 
Vaya el fayalpór vna parte , y vaya por otra el liento. No me^ 
ciemos al liento con el fayal. Sean las reglas ciaras,)uftas, fantas,y ía í 
Vida como mejor fe pudiere:que íi es mala,tiene por lo menos reglas) 
buenas,, de donde fe pueda afir al levantarfe. 
A y de los que fallifican, ó derriban las reglas de la v i r tud , y fon 
monederos falfos! Porque caídos,no tienen de donde afírfe,para buf-
car fu remedio. La penitencia nos falva^ los deleytes nos condenan. 
No hagamos compatibles, deleytes, y penitencia , bueno , y maloj 
gias; y Bclialj güilos de tiemi, y coronas de gloria, y eternidad. 
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CARTA LVI-
M LA MISMA HADKE MARIA DE S A N IOSEPH, 
Priora de Sevilla. 
ESVS fea con V . R . O mi H i -
ja, que carta me embia lle-
na de buenas nuevas, afsi de 
fu falud, como eíla Monja, 
que nos haze tan buena 
obra,como ferá pagar la ca-
fa.1 Plegué á Dios no aya a l -
gún definan, harto fe lo fuplico, que me daría gran-
difsimo contento verlas defcanfadas. Si entrare, 
fobrellevela per amor de D ios , que todo lo mere-
ce. Yo quiíiera harto tener lugar para eícrivirla 
largo; mas helo hecho oy á A v i l a , y Madrid , y 
otras partes,y eftá la cabera, qual la mala ventura. 
Sus cartas he recibido, las que dize. Vna que efcri-
v i á mi Padre el Prior de las Cuevas , que la embia-
va abierta, para que la viefle V. R. fe deve de aver 
perdido, que no me dize nada. Solas aurán queda-
do, fm nueftro buenPrdre. 
2 Diga al Señor García Alvarez, que aora ha 
menefter ferio mas que hafta aqui. Holgadomehe 
que aya entrado fu parienta : encomkndemela mu-
cho,y a las de Paterna, que las quifiera harto efcr i , 
vir. Embicles éfta,para que fepanque eíloy buena, 
Tmd.C. Ee y 
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y que me holgué con fu car ta, y de íaber van bien 
Margarita, y Confeflbr.Que no feefpanten no ef-
ten luego como nofotras, que es vn defatino : ni 
pongan tanto en que no fe hablen^y otras cofas^que 
de íuyo no fon pecado: que gente acoftumbrada á 
otra cofa, harálashazer mas pecados, que les qui^ 
ta. Es menefter tiempo, y que obre Dios, que fe ra 
defefperarlas. Harto fe lo pedimos acá. 
3 El fufrirlas^ q la baldonen,^s malo; falvo fino 
es pudiendo hazer,que no lo entiende. Es menefter, 
que entiendan las quegoviernan,que dexadoel en-
cerramiento., lo demás ha de obrar Dios,y llevarlo 
con gran fuavidad. El fea con ella. Hija mía , y me 
la guarde, ya todas, y las dé mis encomiendas. 
4c A la Priora de Paterna(que en todas fus cartas 
no hazemas cafo deS.Geronimo,quefiallinoefí;u-
vieílé, y quizás hará mas que ella) qme diga como 
le va, y áS. Gerónimo queme lo efcriva: ya entra* 
bas^que pongaaenDios fu cofianca^ porque acier-
tencn todo^y no pienfen q han de hazer nadapor sí. 
5 Yo eftoy buena: la Madre Priora de Malagon, 
como fuele.Digame, fi llevava nueftro Padre dine-
ro para el caminosque heeritédido,que no. Embie* 
le eíía carta mía á recaudo, y con brevedad por ca-
ridad3mas fea con perfona cierta. Harto me pefa,q 
fe vaya el Fifcal de ai. Parece quiere Dios , que é l 
folo fe vea que lo haze. A l Prior del Carmen dé V. 
R.mis encomiendas, y á mi buen Fray Gregorio 
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que me efcriva. Son oy diez y í k t e de Enero. Año 
de mil 7 quinientos y fetenta y íiere. Y yo 
Sierva de V. Re verenda^ 
Terefa de 1ESVS. 
6 En gracia me han caído fus Maytines. Yo creo 
que irían bien, que fiempre ayuda el Señor á la 
mas necefsidad. N o me dexe de eferivir, aunque no 
efté ai nueílro Padre. Yo no lo haré tantas vezes, 
aunque no fea fino por los portes. 
N O T A S -
1 T p S efta carta para la mifma Madre Priora de Sevilla, y ai> 
X l i tes de la fegunda tribulación. Alcgrafe de que aya reme-
^io , para pagar aquella cafa,con el ingreíTo de vna Monja'.porque la 
Santa quería á fus Hijas pobres, pero no empeñadas. Tenia bonifsi-
ino güito en eftorpues la pobreza es alegría, pero el empeño congo-
ja . La pobreza le da al hombre libertad;el empeño fervidumbre. Hl 
pobre canta alegre delante de los ladrones : Cantai vacuus coram 
l^trone viator, pero el empeñado llora, y fe aflige: y íi no paga pu-
¿iendo, y aun algunas vezes no pudiendo, es tenido por ladrón. 
2. Honefta cofa es(dize elFilofofo moral)la pobreza alegre. Y c 
añade: Antes fi es alegre,no es fobrczr.Honefia res efi Uta pauper- ^  
tasúmo non eft paupertas,Jt Uta eflr. Nada defto puede dezir el em-
peñado: porque no es pobre alegre, fino ílervotriüe del que eleve. 
3 Por eííb Salomón no quifo pedir empeiios,ni pobreza: Divi- proy ^ 
tias, & paupertatem ne dederis mihi;fed tantnm vitttei meo trihue vcrf 
neceJptna.Como fi dixera:Señor,no necefsidad, ni empeño; fino fuf-
íento,y veftido.No quiero riquezasimas tampoco quiero empeños. 
No me fobre lo fuperfiuoi pero tampoco me falte lo neceífario. 
4 Eíle Convento de Paterna , que aquí iníinua la Santa , no se 
que oy lo aya en la Reiigiontpuedc fer que lo paífaífen á otra parte. 
p Aquí dize vna máxima excclentc,)r aun dos,y aün tres. La pri-
Ee z meia: 
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mera :5^ cara a cara no fufra baldones el Superior'^ ovo^xt feria cC-
ta humildad dañofa-.pues por poner en muy alto la humildad,fe echa 
por el fuelo el mando,y la autoridad^ mas conviene eftojque aque-
llo, para el govierno eípiritual de las almas.Esdifcurfo de San Grc-
¡D. G r e g . gorto; Non dum immoderatius cujhodittir virtus humilitatis ^fal. 
in Paft.a. vantpir fura reoimims. No fe pierda la autoridad del govierno, poc 
p-c- la humildad del Prelado. 
6 La fegunda : Que es bien difsimular el Vrelado^ quando fon loa 
haldonés en aufencia. Como íi dixera : Ta l vez conviene dexar de-
zir,porque nos dexen hazer. Afsi deziaSixto V". quando en algo 
lo murmuravan: JDexadlos de^ir^pHes que nosdexan ^^¿"r.Porque 
andar averiguando chifmes de auíencia,y á ca^ a de defcuydos de la 
lengua, deftruyeen los Superiores el obrar, por corregir el dezir. 
7 La tercera,aun es mejor queeftas dos'.Que nofean muygover-
fiadoras las Preladas : n¿ lo quieran todo corregir^governar.J^tn-' 
tro del mifmo govierno j y fin falir de los limites de la obediencia, 
esmenefter dexar alalma en fu libertad:para que óbrela Religiofa, 
guftoía ,y voluntaria, lo que no haze con tanto gufto, violenta* 
8 Con efto fe 1c atribuye á la gracia , lo que quiere tomar para 
siefta nueftra miferia,ó naturaleza. Querriamos nofotros,qüe fuef-
fen nueftros fubditos buenos, porque nofotros íe lo mandamos 5 y 
mejor es que fean buenos, porque fe lo manda Dios: fi bien fe lo 
manda por nofotros, y fomos el inílrumento de Dios. Algunas ve-
zes amamos mas el mandar , que el mejorar: y quiero que lirva a 
Dios,porque me obedezca á mi . No afsi, no j fino que a mi me obe-
dezca , folo porque fírva á Dios. 
Dios es el que ha de obrar en el Convento: no la Priora. Dios ha 
de obrar en el Obiípado^ no el Obifpo : porque rodo es bien que lo 
hagamos en el nombre de Dios , y por Dios: y fea Dios Obifpo, y 
Paftor del ganado del Obifpo, y Obifpado. Demos las reglas gene-
leales. 
9 Anden lascofasj por mayor, conforme lo mandan las Conf-
tituciones: pero el governar, por menor, en cada cofa, y en cada ac-
ción, no es de la Priora , ni del Prelado 3 folo es de Dios. El Prelado 
pida á Dios: trátelo con Dios: acuda á Dios , para que el govierne 
por meaor, lo que el Prelado no es bailante a governar , uno folo 
p©r mayor. Mueítre dulzura , agrado , vigilancia , zelo ,difcre-
cionj y todo con amor, y caridad: y verá como, fin que parezca que 
el govicj:na,lo govíerna todo Diosj, 
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©ARTA LVIL 
¿ u MISMA M A D R E M A R I A D E S A N 
lo/eph, Priora de Sevilla. 
I E S V S-
A gracia del Eípiritu Santo fea Con 
V.R. mi Hija. Con tan buenas nue-
vas^ y con tantos regalos^ como ao-
ra me embió^ razón fuera alargar-
me muchos al menos dierame har-
to contento : fino que como la efcriví ayer y el 
trabajo de efle Invierno de cartas ha venido á enfla-
quecer lacabep de fuerte^que he eftadobien ma-
la. Mejor eíloy harto: y con todo caíi nunca ef-
crivode mi letra,, que dizen es menefter para fanar 
del todo. 
a Su manera de oración me contenta mucho: y 
el vér que la tiene, y que ia haze Dios merced, no 
jes falta de humildadj con que entienda, que no es 
fuyp, como lo haze; y fe da ello á entender, quando 
la oración es de Dios. Harto le alabo, de que vaya 
tan bien, y procuraré dar las albricias que pide. 
Ruegue á Dios, que fea yo tal , que me oyga. 
3 En la de Beatriz, bueno es: mas lo mas que 
T m J X . Ee 3 pu-
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pudiere, d i de mano á eflas cofas en platicas ^ y ax 
todo. Sepa que va mucho en las Prioras. No t ra tó 
aquí la HermanaS. Gerónimo deel íb : porque lue-
go la atajólaPriora^y riñó3yaísicalló:y yávé^quc 
quando eftuveyo allá^tampcco paílava mucho ade-. 
jante.No sé ü hizimos mal, en que talieíre de entre 
nofotras. Plegué á Dios que fuceda en bien. Mire 
fi hallaran el papel para la Priora las otras^que cofa 
fuera? Dios le perdone á quien la manda eícrivir. 
Nueftro Padre quifiera la eícriviera con rigor en eA 
fe cafo. Leaeflk carta que la eferivo, fi le parecie-
re, embiefela.Hazelo en eftremo bien en no con-
fentir, que hablen con nadie. 
4 De Veas me efcrivela Priora, que folos los 
pecados tratan con vno^y le confieflan rodas en me* 
día horary me dize^queafsi avian de hazer en todos 
cabos, y andan confoladifsimas, y con gran amor 
con la Priora, como lo tratan Con ella. Podia V.R. 
dezir,que pues en efte cafo tengo alguna experien-
cia,que para que han de bufear los que quizá no tie-
nen tanta, íino eferivirme? Y en efla tierra conviene 
nias,que en ninguna. A la Hermana San Francifco 
hagaque de carne áefla, en faliendo Quarefma , y 
no la dexe ayunar. Quifiera faber que es efto que 
dize, que le haze Dios tanta fuerca, que no fe de-
clara. Mire el trabajo , andar aora con eílbs llantos 
delante de las otras , y quela vean eferivir á cada 
paflb. Procure eflb que efcrivicj embiarmelo , y 
qui-
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quítele l a e í p e r a n p de que hade tratar con nadie^ 
fino con nueflro Padre: que la han deftruido. 
5 Entienda^ que ai fe entiende (aun menos de 
lo que V. R. pienía )efte lenguage, aunque fiendó 
en confeísion ^ y con el Padre Acofta ^ no puede ve-
nir daño. Mas yose bien^ que á ella y menos que á 
otras conviene. Bien eftá eílb que fe manda en Pa-
terna^ de dar alguna anchura 5 aunque valiera mas 
no fe aver comentado ^ fino lo que avia de fer.Que 
en eftas cofas de reforma/icon vozes alcancan algo, 
luego les parece afsi lo han de alcancar todo. Muy 
bien hizo en avifarles anduvieíTen en comunidad. 
6 Como no efcrivo de vna vez éfta, no sé, fi me 
lie de olvidar de refponder á algo. EíTos cerrojos 
llevan: que como ellos eftan acá en las rejas del 
Coro , y n ó me parece fon menefter mas pulidos. 
Aunque yo veo que ella no fe contentará ^mas paífe 
comoacá^qaeno fe tienenpor mas groíferasjy me-
jor es cerrogillos, que otra Cofa 5 que yo no en-
tiendo, que cerraduras pide. Los Crucifixos fe 
eñán haziendo: Creo coñaráná ducado. 
7 A i vaneflas refpueftasjque cmbieámiHer -
mano á preguntar efla pregunta, y concertaron los 
que ai van refponder en San Iofeph,y que alíalo 
juzgaífen las Monjas, y el Obifpo hallófeprefente, 
y mandó que me lo embiaífen que lo juzgafle yo. 
Aun para leerlo no eftava la negra cabeca. Muef-
trelo al Padre Prior, y áNicolaoi mas hoJes de dc-
Ee4 tk 
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zir lo que paila: que no léanlafentcncia, haftaque 
vean las refpueftas. Y íi pudiere, tórnemelo a em-^  
biar, porque guftaránueftro Padre, que afsi Imie-
ron en Avi la , para que lo embiafle , aunque no 
fea efte camino del Arriero, 
8 Effa carta le embio, que me efcrivió mi HeN 
mano: yde eílas mercedes, que le haze Dios ^foiv 
muchas las que me eícrive. Efla hallé á mano, por^ 
que creo fe holgará, pues le quiere bien. Rómpala 
luego,y quedefe con Dios , que no acabada con 
ella, y hazememal. Su Mageftad me la haga fama/ 
Son oy dos de Mar^o. Año de mi l y quinientos y 
feceruay fíete. 
Siervade V.Reverencia, 
Tere/a de 1ESVS. 
Agradézcame ir éfta de mi letra, que aun para 
San lofeph de Avila no lo he hecho. 
N O T A S 
Y N efta carfa en c! numero ptímero dizelaSanta fus indif-
JL2J. poficiones^particularmcnte la flaqueza,que le refultó de 
eferivir tantas cartas.Dirá el político: Pues para que eíérivio tan-
to .que le hizleííe mal á la falud HeceíTaria para el buen o-ovierno de 
fusMonjas? 
a La refpuefta es: Porque amava á fus Monjas mas que á fii 
falud:y la íalud en los Santos ha de fer como el dinero , que fe ha de 
gaftar, y no fe ha de guardar. Guardada , y no empleada, aunque 
fe acomoda el cuerpo, daña d alma. Gaftada , y empleada, aprove-
cha 
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clia a las almas, y á Tu alma. Si nos hemos de morir , guardándola 
para no fot ros , y gaftandola en el fervicio de Dios: quanto es me-
jor aventurarla por Dios, y gaftarla en el fervicio de Dios? 
Toda viajafsi como el dinero fe ha de gaítar, pero no dcfperdi-
¿íar, fe ha de hazer lo miTmo con la filud : porque es grande el daño 
de guardarla fobrado, en los perezofos^ y el de deíperdiciarla fobra-
do en los fervoroíbs. 
5 En el numero fegundo aprue va íu manera de oración j y le 
advierte, que no tenga por malo conocer la merced , que Dios le 
hazejcomole de gracias por ello. Y la razones : porque negarle i 
Dios las gracias del beneficio , por huir del conocimiento del 
beneficio, es humildad imperfeéla. Dios echa menos las gracias de 
las mercedes que haze .Y quando curó los diez leproíbsjy Solvió To-
lo el vno á agradecerlo, dixoiNonne decem mptndMifttnrt Etnovem ¿ftc¿ r7; 
vbifmt 2 No cure á diez ? Pues en donde eílán los nueve ? No huvo yerf. x $¡ 
mas que efte , que bolvielTe á dar las gracias al Señor , y huvo de fer 
foraftero. Non efi qui rediretj & daretgloriam Deo; niji hicalieuiz 
4 En el numero tercero habla de alguna Religiofa , a quien de-
vía de hazer algunConfeífor fuyo eferivir las mercedes que Diosla 
hazia,y fentialo rauchifsimola Santajy aun la Priora.La qualdczia 
a cfl:a,y á otras,que no anduvieflen comunicando eíle genero de co-
fas por afuera, y mas acabadas de íalir de vna tribulación, amefgan-
doíe a otras. Y es diferetifsima máxima de govierno , por fer muy 
peligrofa cofa en qualquiera , fer Coronifta de f i mifmo, y eferivir 
fu mifma vida. 
5" V n Emperador Gentil eícnvió lo que obrava : pero fue tan 
ambiciofo , que de Ciudadano, fu ambición le hizo Tirano. Noafst 
San Juan el Evangeliíh, que era la mifma hiimiidad;y nunca,quan-
do hablava de íi alguna cofa de honor , quifo nombrarfe ; íiao que 
dezla: ^Aquel Dicipulo , a qptien amava Jesvs^ No dezia; Xo luan^ joaj--
a quien amava Jesvs 3 fino , níquel Dicipulo < Bufquen otros quien n ^ r ^ 
es aquel Dicipulo , pero el no fe ha de nombrar. o z 1." y, 
Santa Terefa para eícrivir fu vida, fue neceílario fe lomandalíen/ao. 
por obediencia : y como fe ve en la carta que eferivió al remitirle á 
faConfeíTor, que es la xv, de efte Epiftolario, fintió mas aver efcri* 
to las mercedes, que las culpas. 
6 En el numero quarto buelve a confirmarla máxima de que 
aunque confieífen con vno los pecados , pero el modo del efpiritu, 
fi el no entiende cííc lenguage interior ,1o comuniquen con quien lo 
en-
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entienda: porque íino,íücedei-á loque ¿ez\aS.?íxh\o: Si nefdero vir-
i . Cor. tfttem voc¿s,ero c i jui loquoriharbarus.Qacnotntcnáxcndofa ien. 
14. v. J 1. o-ualos que fe hablan/onbaibaros de fi mifmos.No á todos dá Dios 
el donde difeernir los efpirituSjy es menefter grande cfpíritu ,para 
conocer efpiritus. 
7 En el numero quinto confirma efto del lenguage efpiritual: 
y habla del Padre AcoíT:a,que era vn Religioíb miftico de la Com-
pañía. Y hablando de las Monjas de Paterna > dize : H a fido bien 
darlas alguna dtlatacion'.psra q no avia defer a fu infimciajinopre-
venida de lafuavidad de la Priora,dandpfcla antes que fe lapidiefen* 
N o ay duda, que quando ai fubdico fe le dá , porque lo pide , le pa-
gan: íl es quando no lo pide, le danjy efto eílima mas que aqueilo,y 
c^s mejor: y efto aconfeja la Santa. 
8 En el numero íexto le embia vnos cerrojos , para las rejas: 
y di^ccon gracia : Que no eran pulidos : pero quepajfajfen ypues nó 
eran mas: gvoj] eras las de fu cafay los vfavan.En los íilicios no echa-
v a menos San Hilarió la limpieza,y curioíidad:que haria en los cer-
rojos la Santa ? También le embia v.nas Imágenes del Señor j y ef-
t o lo refiere entre las rejas, y los cerrojos: porque , para tolerar los 
cerrojos , y las rejas , es todo el confuelo el Señor : y porque ha-
ziendolo todo por el Señor fobran los cerrojos, y las rejas. 
- 9 San Benito á vn Santo Anacoreta , que eftava atado á vna 
cadena de hierro , fe la quitó , y le dixo , fe hizieífe íiervo de Dios, 
mas atado de la cadena de Chrifto , que es fu amor j que de la cade-
ha de hierro. Sifervus Dei es3 teneat teca tena Chrifii, & non cate-
va ferri* Como fi dlxera: Que cerrojo, que cadena para bazér fu vo-
luntad , como el amor de ]esvs ? Pero en las fancas Religiones las 
cadenas, y cerrojos, y rejas tienen encerrados á los cuerpos 3 mas el 
amor á las almas. 
1 o En el numero feptimo , donde dize: ^4i van ejfas refpuef-
¡r^ j- jhabla de las cjue dieron el Venerable Padre Fray Juan de la 
Cruz , y los demás couferentes en el certamen de aquel efpírituaí 
mote yBufcate en mi. Cuya cenfura dio materia á la carta quinra.Y 
en efta declara la Santa todo el fuceílb, como aili queda referifío. 
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CARTA LVIIL 
A LA MISMA MADRE MARIA DE S A N IOSEPH, 
Priora de Sevilla* 
I E S VS-
A gracia del Eípíritu Santo fea cotí 
V. R. Hija mía. En eñremo fe me 
fia doblado el amor que las tenia, 
aunque era harto^ yaV.R. porque 
ha íido la que mas ha padecido, 
Masfepa cierto, que quando fupe, que la avian qui-
tado voz, lugar, y el oficios que medió particular 
confuelo: porque, aunque creo^que mi Hija es har-
to ruin, tengo entendido que teme á Dios,y que no 
auria hecho cofa contra fuMageftad, que nierecief-
íe tal caftigo. 
2. Efperoen fu Mageftad irá ordenando fe def-
cubran las verdades. En eíla cafa ha ávido poca: 
y eftome dio á mi mucha pena , quando fupe los 
dichos del proCeffo que trajeron, y de algunas 
cofas que fabia yo eran gran falfedad^ por fer del 
tiempo que yo al eftuve. Aora que he vifto lo 
que paila de eílas Hermanas ^ he dado muchas gra-
cias á nueftro Señor, que no les dio lugar para que 
1^ 
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leTantaflen mas. Eñas dos almas me tienen fatiga-, 
da, que es meneder que todas hagamos particular 
o r a c i ó n , p o r q u e Dios les dé luz.Defde queandava 
afsi el Padre Garc í a Alvarez ^ tenia 70 temor de lo 
queaora veo. 
3 En gracia me ha ca ído quan autorizada eftá 
con fu campanario: y l l campea tanto como dize, 
tiene r a z ó n . Yo efpero en Dios que ha de ir muy 
adelante cífa cafa : porque han paífado mucho, 
V, R. lodize tan bien t o d o , que fi m i parecer f? 
huviera de tomar , defpues de yo muerta , la eli-
gieran por Fundadora, y aun en vida, muy de bue-
na gana, que harto mas fabe que y o , y es mejor.Ef-
t o es dezir verdad, V n poco de experiencia la hago 
de ventaja:mas de m i ay ya que hazer poco cafo; 
porque fe efpantaria, quan vieja eftoy, y quan para 
poco. A todas dé muchas encomiendas. SuMagef-
tad me ¡a guarde. H i j a , y la haga muy Santa. 
.Amen, 
De V. Reverencia^ 
Tere/a de I E S V S . 
N O T A S 
1 T7^t£! ^arta ^ ^ " v ^ antes ^ acabarfelaperfecücionde Se; 
J j ^ villa, pues dize en el numero k^ímáo-.Qtie efpem en DfQh 
que fe defctthrira la verdad, Dize en el primero : Que por lo mucha 
que han padecido fus Hi jas y las ama dobiado.Y ello es fácil de creer; 
porque el parentefeo de jos trabajosas mas eítrecho que el de la ían-
" gre. 
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*re Hafta entonces eran Hijas de fu amor 5 pero defpues que pade-
cieron , lo eran de fu dolorj y los hijos del dolor fe aman tanto masj 
quanto coílaion doblado. 
2 Efta es vna de las razones del amor del Señor a las almass 
poique las redimió con íufangre: y almas, que cortaron fu fangre, 
como no han de í er amadas , y defeadas de Dios? 
3 Dizele con grande gracia: Que aunque es rniny nunca de d íñ 
creyó , que mereciejje tan g r a n pena , como la de p r i v a r l a de oficio* 
Gon lo primero, Ja humilfaj con lo fegundo, la alienta. Afsi le hade 
hazer liempre con los fubditos: alabarlos de fuerte, que 110 fe delVa-
nezcanjíeprehendcríos de fuerte,que no deíconfien. 
1 Parecele á !a Santa , al falir de aquella terrible tribulación , que 
fue milagro vencerla.Y no ay duda:porque en v n mundo cíe culpas, 
triunfar de la calumnia la inocencia, y fobrevivir aliuceílo, es gran-
de merced de Dios. 
4 En el numero tercero le dize con grande graciav, de la auto-
ridad de fu campanario , para recrear el animo defeonfíado de f u 
Hija : y con vna gracia ligera , le aílegura muchas virtudes, y gra-
cias. Y luego añade con grandifsimo donayre: V.R. lo dtz^ e todo tart 
hienique Ji mi parecer fehuviera de tomar ¡defpues dejo muertaJcL 
eligieta por Fundador arf aun envidando muyhuenagana^uehartA 
masfahe que jo. O humildad! Que de cofas dtzes tanle jos ac lo que 
paíían, fiendo perfeda humildád,y lo que es mas,lui ofender la ver-
dad ? Quien fupo como la Santa faber , y haze como que ignorava 
alfaber ? 
Eftava deíconfíada eftá Hija. Era entendida: y por clexarla con-
tenta, fe hizo la Santa ígnorante,y a fu Hija la acredita de entendi-
da. Y porque puede fer , que no le peíáíle á la Hija , de que íupief-
fen que fab^ a dezir lo que fabía entender, Ic dize: V . R> lo di&e toda 
también que defpues dejo muerta)Íapodían haí.er Fundadora : que 
es mucho mas que Priora. 
5 A q u i puede repararfe , que pufo la Santa la gracia del fun-
dar en el dezir j quando parece, que folo ha de fer en el obrar. Efro 
no , mejor lo entendió la Santa. Porque aunque para fundar, y ga-
nar almas á Dios, primero es el obrar 5 para elfo m i í m o ayuda mu-
cho el dezir. 
Aunque el Señor comentó á fundar fu Iglefia , obrando j quifo 
también ayudarfe para cífo de la gracia en el dezir, enfeñandocomo 
dize ban Lucas: Coepit ]csys f a c e r é , & docere, Y para que crecief- A^or. t3 
- 1 ?^bi?. "«n lenguas de fuego al Efpiritu Saíitp* A la predicación h *'4 
de 
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de los Apdíloles fe deve toda enfeñan^a Cliriftianaj porque no pue-
de iograrfe la fundación de la doftrina , fino por la lengua , exorta-
cionj y énfeñan^a. 
6 Y afsi para f undar, y confervarj y reformar el efpíritu, es ue-
ccífaria la lengua , y la gracia del dezir. Por eíTodize San Grego-
IÍOJhablando de la lengua del Obifpo , que fea la que fomente lq 
buerK)3 corrija lo malo, humille á los fobervios , mitigue á los ayra-
dos^iliente á los perezofos/uavice á los afperos^onfuele á los afligí^ 
!D, Grcg . Jos: Lingua noftrahonisfomentum ftt^pravis aculeusytumidos re-
ftol^if cuftdat¿ratos mÍTÍget,pigros exacuat, dejides hortatu Juccendatje' 
qUa¡ fugicntihusfnadeati afperis hlandiatur: de/peratos confoletur. 
eft, ¿áre. Y aun en lo natural , la gracia del hablarlo vence rodo. Y en cí 
gioEptfco. Imperio Romano ,1a lengua arrebata lospueftos, y las.Coronas.Y 
f0'- Tulio , por ella folo (hijo de vn pobre Oficial ) llegó á fer Confu| 
de Roma , que era entonces fer Señor de todo el mundo. 
7 Todavia dizela Santa: J D ^ ^ . f de muerta ,la eligieran por 
Fundadora. Como fi dixera. Muerta a las propias pafsiones,obran-? 
do como muerta al mundo , hablando (muerta al mundo , y viva 4 
Dios) con gracia, cofas de Dios, y de graciaj puede fer no foloPrio^ 
ia , fino también fundadora. 
CARTA LIX 
J LA MISMA MADRE MARIA D E S A N I O S E P H , 
Priora de SevllU, 
ESVS fea con V. Reverencia. Yo le 
digo que me huelgo tanto con fus 
Cartas ^ que las eftoy defeando. 
N o sé que lo haze^que amor par-
ticular tengo áefla cafa^y á las que 
eftán con ella. Si es comopafsé ai tantos trabajos. 
Yá eftoy buena a gloria á Dios^ que las calenturas 
pararon en v n g ^ n romadico. 
' " yo 
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2 Yo vía bien el trabajo, que ternian con ef. 
(os dichos, y hechos de los Padres Calcados. Por 
acá no han faltado. Mas como nos ha librado Dio? 
del Toftado ^ efpero en fu Divina Mageftad, que. 
ha de Imernos en todo merced. Siempre es me-
nefter mucha oración ^ para que nueftro Señornos 
libre, y para que de afsiento en eftas cofas; que 
fíiientras el General Reverendifsimo efté afsi dif-
guftado, yo le digo> que ha de aver bien en que me-
recer. Porque de nueftro Padre lo fabrá todo, de 
eflb no digoaora nada: fino que la ruego por cari-
dad > tenga mucho cuydado de eferivirme lo que 
paíTa, quando nueftro Padre no pudiere , y de dar-
le mis cartas, y recaudar lasfuyas. Yá fabe que fe 
paíra(aun eftando ai) de fobrefaltos ? qué ferá ef-
tando lejos? 
3 E l Correo Mayor , que es de aqu i , es Primo 
de vnaMonja^, que tenemos enSegovia. Hame ve-
nido á ver, por ella dize que hará maravillas. Lia-
mafeFigueredo. Hemonos concertado, y dize, que 
fi allá ay cuydado de dar las cartas al CorreoMayor, 
que cafi á ocho días podria faber de allá. Mire 
que gran cofa feria. Dize, que Con poner vna cu-
bierta, que diga que es para Figueredo el Correo 
Mayor de Toledo, ninguna fe puede perder. Todo 
es trabajo de V.Reverencia. Yo sé , que otros ma-
yores tomará por mi, que afsi lo tomarla yo gor 
ella. Sepa queme dánávezes defeca de verla , ¿3iue 
pa-
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parece que no tengo otra cofa en que entender.EC 
to es verdad. Allá fe informe y íi le ha de poner 
fAavnifico, ó como. El harta buena fuerte tiene. 
Por efto me he holgado de quedarme aora aqui^ 
que en Avila ay mala comodidad para efto, y aun 
para otras cofas. Solo por mi hermano me pefa, 
quelo í ien te mucho. Mal haze de no efcrivirle al-
guna vez. Porefta carta fuya verá quan mal le va 
de falud^ aunque alabo á Dios^ que no tiene calen^ 
tura. 
4 Nunca fe me acuerda de guardar las cartas, 
que fe meeícrivendeTerefa. A todas dizen que las 
xrae confufas de ver fu perfección, y la inclinación 
á oficios baxos. Dize, que no pienfen y que por fer 
íbbr ina de la Fundadora_, la han de tener en mas, 
fino e n menos.Quiere nía mucho.Hartas cofas diz en 
de ella. Para que alaben á DiosQnies ellas le dieron 
á ganar efte bien) les digo efto. Harto me huelgo de 
que la encomienden á fu Mageftad. 
5 Mucho quiero yoá fu Padre, mas cierto la 
digo eftoy confolada de eftár lejos. No acabo de en-
tender la caufaríino es^que los contento s de la vida 
parami fon canfancios( devedefer el miedo , que 
tengo de no me afir á cofa della)y afsi es mejor qui-
tar la ocafion.Aunque aora al prefente, por no de-
fagradar ámi hermanólo que ha hecho^quifieraef-
tár allá ^ hafta que affemara algunas cofas, que 
guarda para efto. 
He 
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6 He aadado tratando efto de la Monja de N i -
coíao^ ya que la avia defpedido : porque me efcri-
vió otra vez cíTa carta Nicolao. Nueñro Padre d i -
ze que no es para ello. Contodo ñola hetornadoár 
defpedir: porque en tal necefsidad fe pueden vér^ 
que fea bien provarla. Quizas ferá buena. Trá te lo 
allá con nueftro Padre 3 fi fe viere en necefsidad, é 
informe fe de las faltas que tiene: que yo no le ha-
blé , fino poco en ello: que veo, que tienen allá mal 
recado. 
7 Mucho me he holgado de las calcas , y gran-
gerias. Como fe ayuden^ les ayudará Dios. Refpon-
diendoá lo que dize de pagar los cenfos , y vender 
eífosjeftá claro que feria muy gran bien ir quitan-
do carga.En lo demás, harto recio es tomar aora 
fin nadaá ninguna? folo fe puede fufrir tomándola 
porfolo Dios , que no fe ha tomado ai ninguna de 
limofna, y él nos ayudará: y quizá traerá a otras, 
porque fe haga efto por él . Efto es, quando á nuef-
tro Padre importunaren mucho , y lo dixere á V, 
Reverencia. Ella no hable palabra. Y mire amiga 
muy mucho en eftodeno fe arrojará tomar Mon-
jas, que lévala vida en entender las que fon para 
nofotras.Eíla de Nicolao no devefer mas que bo-
nita. 
8 La fobrina3 ó prima deGarcia Alvarezy cier-
to es lo que le dixe,ami parecer. Cavallar me lo di -
xo.No creo es la Doña Clemencia/ino la otra.Con 
Tornan Ff Uib 
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llanera lepuededezir áGarcia Alvarez^quele han 
dicho ha tenidograii melancolía. A mi loca me di^ 
xo claramente ^ que por eflb no la hablé yo mas. 
Aunque efto no fuera; aora no es menefter cargar 
la cafa., fino defcargar luego la deuda. Efperemos 
vn poco, que con eífas varahundas de eífos Padres, 
no me efpanto no entre ninguna. 
p Todo lo que fe gaílare en portes, ponga por 
memoria ; para que fe defquite de los quarenta du-
cados, queembiaron de San lofeph de Avila: y mi-
re que no haga otra cofa; que no ferácomedimien, 
to, í inoboveria:que por algo fe lo digo.Como pre-
fume yá de embiar dineros ! En gracia me ha caí-
do, para eftár yo acá con tanto cuydado de como 
ellas fe han de valer. Con todo vino á buen tiem-
po, también para pagar portes: Dios fe lo pague; y 
el agua de azar, que vino muy buena : y á luana de 
Ja Cruz el velo. Con todo no prefuman de hazer 
ellas cofas otra vez; que quando yo quifiere algo, fe 
lo a vi í aré ciertory ámi parecer,con mas llaneza , ó 
tanta, como adonde eftán las de que mas fio: porque 
creo que efto lo hará WReverencia de gana , y to-
das. 
10 La de la buena voz nunca mas tornó. Harto 
cuydado traygo, fi viere cofa, que les eftábien. O 
que de fe o tengo, de que les dén el agua! Tanto lo 
querría, que no lo creo. Alguna confianza me dáy 
que podrá el Padre Mariano 3 ó nueftro Padre algo 
con 
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con Fray Buenaventura, pues eftá por Maj^pr de 
jos Padres Francifcos. Hágalo el Señor y que gran 
dcícaníb leria. Bien creerán ella s^aora que vá nuef-
tro Padre^ que me le diera eítár mas allá y que acá, 
aunque pallara algún mal rato con el Obi ípo. Es-
pantada eftoy ve rá ellas con tanto contento. Me-
jor ío ha hecho Dios^ fea por todo bendito^y guár-
deme á V. Reverencia muchos años. 
1 1 Por no la dar pena^no la querría hablar en 
la que tengo por la nueílr a Priora de Malagon^ aun-
que de menos la hizo Dios. Dexado lo que la quie-
ro^ es terrible la falta quehazeá ta l tiempo. Aqui 
la huviera traído: íino que me dize eíle Do£lor que 
nos cura, que fi ha de vivir vn año no vivirá vn 
mes. El Señorío remedie.Encomiendelelamucho. 
Bien defahuciada eftá 3 que dizen que es riíica. 
Guardenfe de bever elagua de Jacarea parrilla^aun-
quemas quiteelmaldeeflomago. La Priora, y.las 
Hermanas le le encomiendan. Harta pena me ha 
dado el mal de mi fanto Prior. Yá le encomendar 
mos á Dios. Hágame faber d é l , y de Delgado que 
fe ha hecho: y encomiéndeme á todas las que viere 
que conviene, y á todos: y quedefe Con Dios , que 
bien me he alargado^ y holgado de faber que eftán 
buenas, en efpecialV. Reverencia, que traygomie-
do á eftas Prioras, fegun á lo que nos llegan. Dios 
me la guarde, Hijamia. 
1 2 De Cara vaca, y Veas tengo aqui algunas 
F f * ve-
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vezes cartas. N o faltan trabajos en Caravaca; mas 
efpero en Dios fe remedia rá . Son oy fíete de Se-
tiembrej, año de m i l y quinientos y fententa y ocho. 
• De V . Reverencia, 
Tere/a de I E S V S . 
13 Aora mas ve^es nos efcriviremos. C o m o 
no medize de Fray Gregor io? Encomiendemelo 
xnucho^ y dígale como les va allá ( f i ella no me ef-
crive de todo , no lo haze nadie) y como le vá con el 
Padre Fray Anton io de lefus. N o refpondere á N i -
colao, harta que me avife. Medio real ha de poner 
de porte^ quando no fueren fino tres^ ó quatro car-
tas, y quando mas, mas. Como s é , en que cae ver fe 
en necefsidad^ y quan mal fe hallan ai dineros ^ no 
me he a t r e v i d o á d e í p e d i r del todo aora á Nico lao . 
Es menefter que lo vno, y lo o t ro entienda nueftro 
Padre de eípacio_, quando en algo le pidiere pare-
cer? que Como anda tan ocupado^ no adver t i r á , 
N O T A S 
a T H Sta carta fe efenvió, quando aun no fe avía acabadoía güei* 
X l x ra efpiritual, que íe hizo al Monafterio de San Jofeph de 
Sevilla. 
Exortala Santa á la paciencia^ que Hevecon ella fobre íi los d i -
chos,/ hechos de la emulacion.Porque la paciencia es el efeudo don-
de han de dar los golpes de la perfecucionjy fin ella, ni ay merito,nt 
corona, y penofa coía es padece^ fia provecho viu terrible tribuía: 
clon. . ; ~ - - - - • 
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2, Y no folo la paciencia es fhiñuofa, fino que es fruto de la per-
fecucion. Por eííb dixo el Señor de los Santos atribulados: Et frn- Luc* * l 
ffum afferunt inpat ier i t ía ' .Tcnáxí in el fruto, eílo es, el mérito en la v* IS-
paciencia:y tendrán el premio en la eternidad, que es el fruto de la 
paciencia. 
3 Luego añade: Ent re tanto que nueflro Padre General efte 
emfadó , hemos de padecer mucho. Dios nos libre déla ira de vn Su-
perior enojado , aunque fea íantoj porque no duele el bra^o al lafti-
mar, como duele el cuerpo al fer laílimado, y acotado. Y afsi fe fue-
len dar comunmente los acotes íin piedad; y lo que á la mano le pa-
rece blandura, es a mar gura, y tormento á lasefpaldas; y inas,quan-
do Dios con fus permiísiones aprieta la mano que da ,para exerci-
tar en fu amor al que quiere atribular. Por eílb fe quexava Job á 
Dios, diziendole'.iWc caro mea Anea eft.Voi' ventura foy yo de bron- 6-
ce, Señor? . 
A y Santos, que haze la bondad divinacon efcoplo^otros con pin-
cel, y de pintura. Los de efcoplo fe labran con penas, perfecuciones, 
tribulaciones,y afrentas; los de pintura con favoi'es,con regalos,con 
mercedes. S.Tercfa fue de pintura en la hermofura; y de efcoplo en 
Jos trabajos, y penas. 
4 En el numero quarto habla de la virtud de fu fobrina Terefa 
de Jesvs ,hija de fu hermano el Señor Lorenzo de Cepeda. Y dize, 
quetrabajava,y fervia en el Convento conexceíío á las demás:y que 
ella ácz 'w.Queno creyejfen^ue por fer fobrina de la E un d ador a i a 
de hat,er menos que las otras. 
O buena fobrinalO buen parientelO buen nepote! Valíafe de las 
virtudes de fu Tia , 110 para el regalo, ni el favor 5 íino para imitar 
fus excelentes virtudes. San Carlos fue Nepote de Pío Quarto ; y 
fue Nepote fanttfsimo. V n Prebendado grande de Falencia , llama-
do Don Gerónimo Reynofo, de quien S.Terefa habla en fus Funda- F«ft<ía¿! 
ciones,fobrino del Iluftrifsimo Señor Don Francifco Reynofo 5 re- c3P'a8tt 
formo á fu T i o,y formó vno de los mayores Prelados,que ha ávido 
enlailuftrelglefía de Cordova.San Ambroíio tuvo vn hermano fan-
to,quele governavala cafa^y otros los aurán tenido,mas eftos pue-
den contarfe. 
y Pero no se fí podrán contarfe tan fácilmente los que torcie-
ron á la otra mano el camino. La Santa por lo menos en eíle nume-
ro, con manifeftar afición á fu fobrina Terefi,luego d i z e : ^ / ^ re-
cata de aquella mifma afición. Dale la aficion,pero le niega el amor,-
y mueílra , y dijse > que no quiere afufe a ella , fino eftar con líber-
Z o m d . C . " p f ^ - rad. 
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tad. Porque no ay duda, que el ainoi* de las criaturas parece amoi^y 
es priiionj y lo primero que quita al alma, es la libertad.Yaun en lo 
bueno pue 'eaver prifion , que dañe al perfeAo amor de Dios : y 
aquella alma de Dios toda, no querría fer en parte de fu fobrina,p-UM 
fer toda de Dios negavafeal amor permitido á fu fobrina j porque 
al fin, en Tiendo amor, aquello fe quita á Dios, que el amor dá á la 
fobrina. Verdaderamente , quando menos hazenlos Nepotes al la-
do de los Prelados, fino arraítran, fino impiden;por lo menos emba-
razan. 
6 En el feptimo numero, donde habla de las grangerias, fin duda 
es délo que obravan por fus manos aquellas fiervas de Dios para fu 
íuftentoj porque luego infinua la necefsidad de la cafa, en que no fe 
admitan Monjas fin dote,finoalguna,y folo por agradar masa Dios: 
que fi con vna mano lo quita la caridad^con otra lo ofrece fu provi-
dencia. 
Por effo alaba eftaSanta ía grangeria: porque el fufientarfe de fus 
Aft. 20. manos, no folo es bueno, fino Apoftolico.Y S.Pablo dezia: Ñamad 
v-34» eatfMdí m i h i opus e r a n t ¡ m i n i f t r a v e r u n t manus ¿/^.Eftas manos me 
bufearon la comida, trabajando con mis manos: porque efte genero 
de grangeria es fiifteiito, y ocupacÍon,y no impide la oracionjantes 
b'en íiaze para Dios la ocupacion,y el fuílentojy haze de la oración 
v t i l , y celeftial grangeria. 
7 A I fin del numero feptimo,bablando de la Monja de Nicolao 
(qúe era vna Doncella, que pretendía ferio en SeviIía,por medio del 
P.Fr.Nicolás de Jesvs Maria) dize con grandifsima gracia : E j j a de 
N i c o l a o no deve de f e r mas que honitaTÍ. es que devia de fer bobita la 
bonita. Como fi dixera: Es honita\ pero no tiene mas caudal, que fer 
bonita. Es Wz>¿?,pero yo quema á mis Monjas,y Novicias buenas, 
y no boni tas , efto es, buenas^vaierofa-, fuertes, animofas/ervorofas: 
Pror. 31. M H l i e r e m f o r t e m : c o n . d í m t t s f \ K 2 i ferviral Señor,no folamente^^/-
v. io . tas . Todo ío dize con gracia efta prudente Virgen, y fanta, tan lle-
na, y coronada de fantidades,y gracias. 
8 En el numero o í b v o parece qae trata de la recepción de v m 
fobrina ,ó prima de Garcia Alvarez , Capellán de las Religiofas de 
Sevilla,que era melancolica.Y dize con gracia la Santa : Qm a ella 
no le dixeron fino que era /oc^.Confieílo que fí ella fervia,y obedecía 
á la melancolía, tendría mas de loca, que de melancólica. 
% Vna cofa es mandar, otra obedecer á la melancoliá. En fiendo el 
vicio dominante,y queno puedo echarlo de mi,ay de mÜPorque no 
fe fabe en que tengo de parar,yá fea el vicio moral, ónatural. 
A 
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A eílo fe añade,que la Santa avia quedado tan efcarmentada 
¿e melancólicas con el fuceílo de Sevilla /que las mirava con mil 
ojos.Yo entiendo (como he infirmado en otra parte) que la Santa con 
fus oracionesha defterrado la melancolía de fu Orden, porque bien 
puede fer,que fean melancólicas al entra 1*3 pero en aviendo entrado 
han de fer alegres, ó 110 han de profeílar. 
I o Yo por el tiempo que he governado Conventos (que han fí-
elo muchos) diría , que tres géneros de tentaciones no me deítonfue-
lan en las Novicias. La primera tentación deriía , porque es feñal, 
que eftáel animo libre de cuy dados , y que no acuerdan de los de 
afuera, ni de las ollas de Egipto.Y las que la padecen, ordinariamen-
te profeífan. 
La fegunda, tentación de hambre: porque es feñal, que anda bue-
na la falud^y no afiran por lo menos ni tendránpor achaque,para fa-
lirfe, á la enfermedad. 
La tercera , tentación de fueño: porque es feñal , que andan v ig i -
lantes los exercicios de la Religión. 
II En el numero ííguiente le ¿ t z c . Q u e defíjuite lo quedevecon 
los portes de las cartas > y c¡ue no haga otra cofa^que no fer a comedí-
miento fino boveria. N i politica , ni cortefana , ni efpititual parece 
que pudo fer mayor Santa Terefa. O quanto mas jufto era pagar, 
que no dar ! Bueno es que fe exerclte la liberalidad, quedandofe en 
pie la deudaíEífo no lo confíente Santa Terefa, que es di fcreta,y l i -
beral. 
1 2 Pero con Ucencia de la Madre María de San Jofeph , Ke de 
averiguarle el delito,y fu raíz. Pregunto^ue es la ca ufa,por que de-
viendo dava,y nopagava^Defuert e que el dinero que g:.«fta va,quería 
que fueíTe por cuenta de fu liberalidad^y no por la de fu deuda^y eíto 
nos fucede á muchifsimos. 
La razón es llana, aunque fin razón pero muy hija denueflra na-
turaleza.Porque al dar obra nueílra voluntadj al pagar, nos necefsi-
ta la agena. A l dar}Iiago yo deudoresjal pagar no me queda ningu-
no deudony afsi queremos mas dar, por lo que nos queda con el be-
neficto,que pagar, aunque falgamos de la deuda. Y eíto que parece 
liberalidad, no es fino propia voluntad: y efto es lo que corregía tan 
fantamentc la Santa. 
13 En el numero duodécimo habla de la Priora de Malagon 
( que era la Madre Brianda de San Jofeph ) y de fu enfermedad, 
que fue muy p:nofa , y peligrofa , brotando por la boca fangre 
de vna vena rota , ócafíonada de lo ja i c1io que trabajó recien cn-
F f 4 irada 
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trada en k Orden , como dizen las Coronicas : y dizelcs con har t í 
o-i'aáiuQfíe fe guarden dehever el agua de la $ar$a parr illa *Y como 
quien les pone delante la calavera, les dize; qae miren por fu faíud. 
GARTA; LX-
Á LA MISMA MADRE MARIA DE SAN 10SEPH, 
Priora de Sevilla» 
I E S V S> 
A gracia del Eípiritu Santo 
fea con V. Reverencia, hija 
mia.No se como calla tan^ 
to^en tiepo que por momen-
tos querría faber como les 
va. Yo les digo^, que no callo 
yo por acá en lo que roca á 
ella cafa. Sepa queeíláaquiel Padre Fray Nicolao, 
que ya es Prior de Paftrana, que me vino á ver: coa 
quien me he confolado muy mucho ^  y alabado á 
nueftro Señor^ de que nos aya dado tal fugeto en la 
Orden, y de tanta virtud. Parece que fu Mageftacf 
!e tomó por medio, para el remedio de eíla cafa, 
fegun lo que ha trabajado^y le cuefta: encomienden-
lemuchoá nueftro Señor, que fe lo deven, 
2 Y V . Reverencia, hija m í a , dexefe aora de 
perfecciones bovas, en no querer tornar á fer Prio-
ta. Eftamos todos d^feandolo; y procurandojo, y 
ella 
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ella con niñerias^que no fon otra cofa ? Eñe no es 
negocio de V. Reverencia > fino de toda la Orden: 
porque para el férvido de Dios conviene tanto^que 
ya lo de fe o ver hecho: y para la honra de efla cafa^ 
y de nueíbro Padre Gracian. Y aunque V. Reveren-
cia no tuviera ninguna parte para efte oficio^no co-
venia otra cofa. Quanto mas, que á falta de hom-
bres buenos, como dizen, &c. Si Dios nos hiziera 
efta merced, V.R. calle, y obedezca, no hable pala^ 
bra; mire que me enojará mucho. Baila lo dicho^ 
para que entendamos,que no lo defea.Y á la verdad, 
para quien lo ha probado ,11o es menefter dezirlp, 
para entender, que es pefada Cruz. Dios la ayuda-
rá, que yá la tempeftad fe ha acabado por aora* 
3 Mucho defeo faber, fi eflas Monjas fe cono-
cen, ó contradizen en algo(que me tienen fatigada, 
por lo que toca áfus almas) ó como eftán. Por cari-
dad de todo me avife largo, que conembiar á Ro-
que de Huerta las cartas por la via del Arcobi ípo, 
me las embiaráadonde eftuviere; queaqui efcrivi-
rá la Hermana Ifabel de S. Pablo lo que en efto paf-
fa: porque yo no tengo lugar. A mi hija Blanca de 
muchas encomiendas, que en gran manera me w -
ne contenta, y muy obligada á fu padre, y á fu ma-
dre, de lo mucho que han puefto en lo que V. R. to-
ca. Agradezcafelo de miparte, 
4 Yo le digo, que es vnahiftoria lo que ha paífa-
do en efla cafa,que me tiene efpantada^ y con defeo 
de 
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de queme lo efcrivantodoconclaridad^ y verdad; 
y aora me diga^ como andan eflas dos Hermanas 
muy particularmente; que como he dicho 3 me tie-
nen con harto cuy dado. A todas dé muchas enco-
miendas mias ^ y ala Madre Vicaria tenga efta per 
fuya^ y a la mi Gabriela me encomiende mucho ^ y 
á la Hermana San Franciíco. 
^ Ya me llaman para el Padre Nicolao yy ma-
ñana me parto para Valladolid^ que me ha embia-
do vn mandamiento nueftro Padre Vicario Gene-
ral^ para que luego vaya allá. De ai á Salamanca. A 
Valladolidavia poca necefsidadj mas hanfelo pe^  
didola Señora D.Maria^ y elObifpo. En Salaman-
ca tienen harta_,que eftán en aquella cafa^que es bie 
enferma, y paíTan mucho trabajo con el que la ven-
dió; que la vida que les da, y los defafios que cada 
dia les haze, y lo que han paffado con él y ha fido 
harto, y paffan cada dia. Suplique á nueftro Señor fe 
compre buena, y barata. Y fu Mageftad me la guar-
de, hija mia, y me la dexe ver antes que me muera. 
Sonoy veinte y quatro de lunio. 
6 Partome mañana. Tengo tanta ocupación, 
que no puedo eferivir á eífas mis Hijas , ni dezir 
mas..Hágame faber fi recibieron vna carta mia. 
Indigna íiervade V. Reverencia, 
TerefadelESVS. 
N O -
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j YTSta carta ía efcrivio la Santa al acabarfe Lis pcrfecüciones 
XIJ. cíe las calumnias, que levantaron al Convento de Sjofeph 
¿e Sevilla. Quexafe amoroíamente cíe ¡a Macírc María cíe San Jo-
feph, a quien deípojaron del Priorato, de que no le eícrlva por mo-
mentos lo que allá palla: porque el coraron de la Santa, dentro de la 
refignacion , eílava con fumo cuydado del que fu Hijas padecían: 
porque la refignacion no quita los cuydados,que ofrece la caridad; 
fino que quieta el alma en los fuceífos , y la tiene refignada en los 
cuydados. 
2, La Cvirídad es inquieta,y folícitaty quando vna vez fe ha apo-
derado del alma, no la dexa vna hora de fofsiego^ y fiempre eftá ya 
zelofa, ya atenta, ya cuydadofa de lo que tiene á fu cargo , como lo ^ 
dize elegantemente San Bernardo: Mens, cfHamfemel ajfecerit cha- g*.^ 
ritas fot iuris efjenonjinitunmetuitquoii nefcit;dolet quoAnon opor- a u a : eft 
tet'.folicitaturplufqHdm voluerit ^ & vnde noluerit'.compatitur no- 3. a d R a * 
4ens : miferetur invita. La caridad apoderada del alma , no le dexa m a l d u m 
difeurrir libre:teme lo que no fabe: le duele lo que no le coaviene re- ^ ¡ í ' f f l i 
zelar: eftá mas folicita de lo que quiere,compadecefe afligida^ afli- 5 
gefe violentada. Padecían en Sevilla las Hijas: miren como avía de 
eflar en Avila la Madre?Y fobreeílo no efcrÍviile:Bien fe ve que era 
.la pena cxcefsíva, 
5 El Padre Fray Nicolás, de quien babla aqut, fue aquel Gran 
Varon^rimei-o General de la Defcalcez,Pray Nicolás de Jesvs M a -
ría, de la Nobilifsima Cafi de los Dorias en Genova : que íiendo ya 
Sacerdote fecular , tomó el Habito en Sevilla , por las oraciones de 
la Santa. La qual,aviendoIe encomendado algunos negocios, en pa-
go dellos, leconfiguio del Señor ella foberana vocación: y de quien 
dixo la Santa á la Madre Leonor de la Miferícordia,como queda d i -
cho en las Notas a la carta 44 ,n. 2. To le encomendé mis negocios' el 
me encomendó fu almay dentro de vn año ¡y a le tenia hecho Carmeli-
ta Defcalfo.Y ella oyendoefto^amb'en ferefolvió á hazerfe Carme-
lita Defcal^a.Fue hóbre efpiritual, priidencifs¡mo,y obfervátifsímo; 
y tan zelofo/j dezia de reanimando áfus Hijos á la regular dicipli-
na,y obfervácia i^f^Vr^^jy^ defpues de muerto fe han de eftar ba-
tiendo mis hfíefos en U fepHÍtura vnos con otrosclamando: Ohfer-
vancia regular.Ohfervdcia r e g u l a r á ha oido eftas vozes de aquel 
pn-
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nimei-o Padre la Sagrada Reforma-.pues no parece obfervantc de f»i 
Leo-Ia3y ConfHmelones, fino la mifma Obfervancía. 
4 La Madre Maria,á quien efcnve;y avian quitado los Padres 
Calcados el Priorato, no querría aora íer reílituida á e l , ni bolver a 
fer Priora; y la Santa con grandifsima gracia le ¿xzc.Que es vnabo-
ha perfección.VOYCI el honor de la per ib na puede renúciarloj pero no 
el del oficlo,ni el del Convento,Y aun el honor de la perfona ay ca-
fes en que no puede renunciarfe, quando con el va embüelto el per-
julzlo ageno. Defacreditada vna Priora,y con ella otras Rellglofas, 
queda dcfacredltado vn Convento.Siendo eílo afsl5la reftitucion de 
la perfona lo es del honor del Monafterio j y afsi el no aceptar 
con el oficio el honor del Convento, parece humildad, y no es fino 
boberia:pues por vn afto de humildad, dexa vna grave Comunidad 
defacreditada, e infamada. 
j * Y dize diferetamente la Sa-nta^Hemos andado tras que la ref-
t i tuyan a l oficio,y aora quiere que no fe logre el trahajo^for huir del 
t r Á a j o del oficio \ Eífa no esgranboberia ? Hemós andado por bol-
Ver á fu devtdo lugar el crédito del Convento, y aora quiere , q\ie 
quede fin crédito, por afeitada humildadí Ella no es bobsria , y ne-
cedad? 
6 Añade diferetamente la SantatT aunque V .R .no tuviera nin-
guna parte para efie oficio,no convenia otra Í¿J/4. Porque no entravaá 
íer Priora, fino á reftitulr el honor de la Comunidad,que coníiília en 
«fta reftitucion» 
7 N o puede negar fe, qúe el crédito de las Comunidades fon fas 
murallas de fu obfervancía,y aquel por el fuelo,efta también. Anda-
rá la Comunidad relaxada,defacreditada,y por el fuelo, en andando 
por el fuelo fu honor ,y fu eftimaclon.Pucs Comunidad deíacredita? 
da, y relaxada ,fe convierten entre ir. prque fi eftá relaxada , muy 
aprieífa llega á eftar defacreditada; y fi eftá defacreditada , feñal es 
que eftá relaxada. 
Dos riendas tiene el apetito torpe, para v iv i r enfrenado. LapríJ 
mera,la de la razón. La fegunda, la del honor. Tal vez fe rómpela 
rienda de la razón,y fe contiene con la rienda del honor: y fi cfta , y 
aquella faltan, corre furiofo hafta la vltima defdicha. Y afsi no de 
valde dize el Efpiritu Santo,que cuydcmos del honor.y h opinión: 
t lcTi 41. Curam habe de bono nomine. 
ti 8 En el numero quarto pondera el cüydado con que eftava de 
dos Religiofas, que devian de andar atribuladas, ó avian cauía-
do alguna tribulación^ y quería que fati^facteífen. pios nos libre de - - , gu^. 
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mpeñarnos en algún defatino! O con que dificultacl íalimos d c j j i 
hemos de romper por nueítra miíma opinionlPor efío devenios mu-
cho cuy dar de no tener,ni querer otra honra que la de Dios, Todq 
ío figuiente es de negocios hafta el fin. 
GARTA; LXL 
á LA M1SUÁ MADRE MARIA DE SAN IOSEFtí0 
Priora de Sevilla* 
I E S V S-
A gracia del Eípiritu Santo fea cort 
V. Reverenda y Hija mía. Y ton 
quanta razón la puedo llamar afsí: 
porque aunque yo la quería mu-> 
choces aora tanto mas , que me efl 
pantatyafsi me dan defeos de verla^y abracarla mu-
dio. Sea Dios alabado^ de donde viene todo el 
bien^ que ha facado á V. Reverencia de batalla tart 
reñida^ con vitoria. Yo no lo echo á fu virtud fino 
á las muchas oraciones que por acá fe han hecho 
eneftas cafas ^ por efla. Plegué á fu Mageftad > que 
feamos para darle gracias de la merced que nos ha 
hecho. 
^ E l Padre Provincial me ha enibiado la carta 
de las Hermanas, y el PadreFray Nicolao la fuya, 
por donde he vifto; ÍJLIQ cftá ya V, Reverencia tor-
nada 
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mdaáftioficioj que me ha dado grandifsímo con-
fuelo: porque todo lo demás era no acabar de quied 
tarfe las almas. V. Reverencia tenga paciencia: y 
pues la hadado el Señor tanto defeo de padecer, 
alegrefe de cumplirle en eflo:que yo entiendo no es 
pequeño trabajo. Si huvieíTemos de andar á eíco-
ger los que queremos^ y dexar los otros 3 no feria 
imi tará nueftro Efpoíb: que con fentir tanto en I r 
, , oración del Huerto fu Paísion, el remate era : Fiat 
Matth . ió 1 1 n i 
y.42. voluntas tua. Eíta voluntad hemos meneiter hazer 
íicmpre^ y haga él lo que quiíiere de no forros. 
'Atribuye l A l Padre Fr. Nicolás he pedido dé á V. Re-
ía perf* verenda los avifos , que entiende que convienej 
fus^Hi al Porclue es muy cuerdo^y la conoce : y afsi me re-
padccierómitoálo queá V. Reverencia la efcriviere. Solo le 
ía.áafcí" pido yo, que procure el menor trato que fer pueda 
íadTÍon ^iera cie nueftros Defcalcos (digo.para que traten 
«tros fue- effos Monjas, ni V.R, fus almas. ) N o fe les dé mu-* 
ra de íus . r 1 r 1 1 ^ 
Defcai. .- cho, que les hagan falta alguna vez 5no fiendo las 
ddésfque comuniones tan á menudo : no fe les dé nada > que 
nok>ha •mas importa no nos vér en otra como la pallada. 
De los Fray les fi quieren mudar algunas vezes , ó 
alguna Monja, no fe lo quite. Tengo tan poco lu-
gar, que aun no la pensé efcrivir.A todas me enco-
miende muy mucho, y les agradezca de mi parte el 
buen conocimiento, que han tenido en acertar á 
darme contento. La Virgen fe lo pague, y me las 
de fubendicion^ y haga fantas. 
Creo 
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4 Creo que no han de poder dexar de tomar á 
laHi/a mayor de Enrique Fr^yle:porque fe le de-
ve mucho. Hará en eílo conforme la dixere el Pa~ 
dreFray Nicolás, á quien lo remito. La mas chica, 
en ninguna manera conviene aora, afsi por la edad, 
como porque en ningún Monafterio eftán bien tres 
hermanas juntas, quanto mas en los nuefh os , que 
fon de tan pocas. Vayalo entreteniendo, diciendo 
que por la edad, y no los defconfuele. 
5 O lo que mi hermano ha fentido fus traba-
jos! Dios la dé el defcaníb,que mas le conviene pa-
ra contentarle. Efcrivame largo de todo, en eípe-
cial de cílas dos pobrecitas, que me tienen con mu-
cho cuy dado. Mueftreles gracia, y procure por los 
medios que le pareciere , íi pudieíTe fe vinieífen á 
entender. Yo me partiré de aquí dia de Sanca Ana, 
Dios queriendo. Eftare en Salamanca algunos de 
aísiento. Pueden venir fus cartas á Roque de Huer-
ta. Todas eftas Hermanas fe le encomiendan mu-
cho^ y átodas. Harto las deven. 
6 Eftán eftos Monafterios, que es para alabar 
al Señor de todo. Encomienden á fu Mageftad lo 
de Malagon, y el negocioá que voy á Salamanca.,/ 
no olviden á todos los que devenios, en eftos tiem-
pos en eípecial.Es oy día de la Madalena. Las ocu-
paciones de aqui fon tantas , que aun no sé como 
he eícrito éña. Ha fido en algunas vezes, y á efta 
caula no efcrivo al Padre Fray Gregorio, que lo 
pen-^  
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pensé hazer. Efcrivale ella vn gran recaudo por 
nii^y que eftoy contenta^que le aya cabido tan bue-
na parte deftaguerra^ue aísi le cabrá del defpojo. 
Dígame como eftá nueñro Padre Prior de las Cue. 
vas: para que vea ^ como le he de efcrivir en eftos 
negocios. Año de mil y quinientos y íetenta y nue. 
ye, •'' 
De V. Reverencia fiervaJ 
Terefa, de I E S V S . 
N O T A S 
J "\7^A eíla carta es defpues de la Vitoria de la reftituclon que fe 
X hizo del Priorato en la Madre María de S.JofephJa cjuaí 
Jiizo el Padre Fray Angel de Salazar, Vicario General de ios Def-
caí^os, aviendole cometido la caufa el Señor Nuncio , y deícabierta 
la verdad del hecho,coraoconfta de fu Patente , fecha en Madrid á 
á 8 . de Junio de 1 / 7 9 . 
* Dize en el numero primero lo que de fea verla defpues defte 
vencimiento, y abracarla. Afsi fe abracan, defpues de la Vitoria Jos 
foldados.quecoii fti valor,y fu íangre la vencieron. Afsi abracaría la 
Keyna de los Angeles á fu HÍjo preciofo,defpues de laRcfurreccion. 
X afsi fe arrojó a fus pies la Madaleiia,defpues de ella^para abragar-
fclos en el Hueito.Y afsi abracará Dios á las almas en la gloria ,def-
pues queayan vencido las tribulaciones, tentaciones, y trabajos del 
«le íl i erro. 
3 Dizele en el numero fegundo,quanbien ha hecho de aceptar 
el Priorato.y que ande alegre con fu cruz,y fe conforme en rodoco 
ia voluntad de Dios. Solo eíla conformidad baLía á aliviar la Cruz 
del Señor: porque la mayor cruz del alina,es.no con formar fe con fu 
fanta voluntad. Por eífo he oído dezir , que les repetía la Santa dif-
cretifsimaincntc á fus IritjasiMirady Hi j a s mias¿hagamos la volun-
t ad de Dios^ppies ajficomo affi fe ha de ha&erfíi voluntad. 
Es de admirable máxima, como quifn Si hemos de padece^ . 
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VOx iiecefsidad, padezcamos por vírcucl. Si liemos cié padecer íiervasa 
tndezcamoshijas. Si hemos cíe padecer por temor, padezcamos por 
amor. Si ha de hazer Dioslo que quifiera de m i , porque no haré yo 
ío que el quiíiere, por Dios?Si ha ds hazer en mi lo que quiíiere;por-
que no liare yo en mi lo que el quiíiere? 
4 Dlze San Bernardo , que quando fe lleva la carga de la cruz 
con amor, y conformidad , no folo no peía, ímo que lleva al que la 
trae. Es vna carga tan mUagrofa,que lleva íbbre íi al que trae la car-
en íi. Es como la pluma de los pájaros, que íiendo afst que es pe-
fo , con aquel pefo huela el pajaro , y fin el no pudiera volar : M u m gpift 
veré leve eftrfmdportantem nongravat^fed levatt Occurr i t mihide qUíe ¿ft 
fennis avium^ qu(& & corpulentiorem reddtint fuhf iamiam , & agi- i, ad Ra-
liorem. H o c planh inpennis Chrijhí oneris exprinvit f imi l i t udmem, m u l d u m 
quod & ipf<x,fertinta quihusferuntur^l afst,almas, güilo, guíl:o:go- ^ufniaci 
zo, gozo: alegria,alegrU en los trabajos; que con eíío fon coronas, y 
no penas los trabajos. 
$ En el numero tercero le dize: To lepido^ue procu re el menor 
trato que ferpueda^ fuera de nueftros De/calpos^pard que traten V* 
R.ni las A4on/asfusalmas.'Yziizde'.Delos Frayles J l quieren muda.r 
algunas vetees ¡no fe lo quite', mirando al confíelo de las Religiofas. 
Son dos máximas muy fantaSjtanto la fegunda,como la primera.Dc 
los efcarmentados fe hazen los arteros,y prudenrcs:porque (aunque; 
á coila de daños) caufa el eícarmiento provechos . 
6 Hablavan las fintas en lenguage efpiritual, y obravan como 
hablavan. Páralos que noíabtaneíla lengua,era algarabia:y afsilas 
avianacufado de lo que las.avian de coronar, y alabar; y los aélos de 
la mortificación les parecería difparates, y las tribulaciones culpas, 
y el acufarfe en los capítulos confefsion Sacramental. Con eílo la 
Santa quiere que las confieíTen los Padres Defcaljos, que entienden 
el lenguage del efpiritu. 
7 Pero añade; Entre los mifmos Dcfcalfos, no las necefsitenfoto 
a vn ConfeJJor.Vovque no a y regla tan eílrccha, que no pida alguna 
limitación, refpedo de fer la humana libertad tan libre,que fe acon-
goja, y defefpera, en encontrando muy cerca con las cfquinas.Y afsi 
es menefterhazerle calle, aun en lo mas eílrechojO reventará fin eífo 
la voluntad . 
Por eííb Clemente V I I I . y otros Pontífices han mandado, que 
de quatroá quatro mefes leseen nuevos CjonfcíTores : porque def-
de que Dios dexo al hombre en fu alvedrió : Reliqt i i t Deas homi- Eccl. %? 
nemin mamtcor/jilíjfmpehkixM, f,|e quitan eíta Ubmad.Y afsi aun F.J4. 
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dentro de la obcd;enc'a rendida , y- fuborclinada , Ka de aver aWxt* 
ni libertad : y ya que me he de confciíar con los de h Ordeii; jlea' 
(como dize Santa Terefa) mudando alguna vez, eatix los mifoios, 
de la Orden. 
S En el numero quarto,advierte otra máxima difereta de go-
vJerno, y es : Que fe reciba la hija de Enrique Frejle fiara Reli&io* 
fapero no U otra rjermana-.porqnc renian ya otra en el Convento, y 
ferian tres, y no es bien que aya tres hermanas en vil Convento de 
Carmelitas Defcaljas. Pues porque ? Porque para el tiempo de 
elecciones, y para el mifmogovierno, esdaíioíbeíto. Terrible coía, 
que fe prefuma de vnas Santas, qte puede aver diíl'eafiones! No es 
terrible,fino muy prudente,y fanta^aunque fean muy íantaslasRe-
ligiofas. 
<7 En el Apoftolado no eran tres,fino dos loshermanos,Santla-
go,y San luán, y bienSantos:y todavía pretendieron las dosprime-
ras fillas,y no quería fu Madre qucdaíTe filia al Jado del Señor,m pa-
ra el mifmo San Pedro. Q i^e harian tres hermanas en vn Convento 
pequeño, que aunque fea fanto el Convento, mas no es el Apoftola-
do? Que bien difeurre la Santa! 
Eíte Enrique Ereyle, fue vn Portugués muy rico de Sevilla . ca* 
lado con Doña Leonor Valera, á quien devieron tanro las Religio-
fas en el tiempo de la mayor iiecefsidad,quecon razón lo pondera lá 
Santa en efta carta. Premiófelo Dios con hazer á fus hijas , hijas de 
Santa Terefa:y á la vna dellas,llamada Blanca de lesvs (de quien ha -
ze mención la Santa en la carta paífada, num.3.) vna de las Fuilda-
doias de Fortugqi. ' v 
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C A R T A LXIL 
A LA MISMA MADRE MARIA DE SAN, 
lo/eph, Priora de StvilU. ^ 
. I E S V S-
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.Reverencia^ Hija mia. En la car-
ta de mi Padre Fray Nicolás me 
he alargado en algunas cofas , que 
no diré aqui> porque V. Reveren-
cia las verá. La fuya viene tan buena ^ y humilde, 
que merecia larga refpuefta. Mas V.Reverencia ha 
querido efcriva al buen Rodrigo Alvarez, y afsi lo 
hagOj y no ay cabeca para mucho mas. Dize Efte-
fano dará éílasá quien les lleve á recado. Plegué á 
Dios fea afsi. Holgadomehe con él^ y pefadome de 
que fe viene. Tengole tan agradecido lo que hizo 
en tiempo de tanta necefsidad, que no avia V . Re-
verencia menefter acordármelo. Procurar tengo fe 
torne allá, que es mucho para en eífa tierra , aver 
de quien fe fiar. 
2 Enefta no me hallo tan mal de falud, como 
por otras. Dé la poca que me éfcrive la Hermana 
'Gabriela, que tiene V. Reverencia > mtfaa peíado 
Gg z mu-
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mucho. Los trabajos han fido tantos, que aunque 
fuera de piedra el coracon^le huvicran hecho daño. 
Yo quifiel'a no aver ayudado á ellos. V. Reveren-
cia me perdone á mizque con quien bien quiero íby 
intolerable: que querría no errafle en nada. Afsi me 
acaeció con la Madre Brianda^ que le efcrivia car-
tas terribles; fino que me aprovechava poco.Cier-
to que enparte tengo por peor lo que el demonio 
traía vrdido en eíla cafa.,que lo de eíía. Lo vno^por-
q duró mas. Y lo otro^ porque fue el eícandalo de 
los de afuera muy mas perjudicial. Y no sé^ fi que-
dará tan fano, como eífotro. Creo que no 5 amique 
fe ha remediado^ para el que avia dentro x y la in^ 
quieíLrddél. El Señor lo ha allanado. Sea él bendi-
to: porque las Monjas tenían poca culpa. De quien 
mas enojada he eftado^ es de Beatriz de lefus: por-
que jamás ha dichome vnapalabra_, ni aun aorayc6 
ver que todas me lodizen^y que yo lofabia, Hame 
parecido harta poca virtud^ ódiícrecion. Ella de-
ve de penfar es guardar amiftad; y á la verdad es af-
fimiento grande el que tiene:que la verdadera amíf-
tad no í t ha de ver en encubrir lo que pudiera aver 
tenido remedio^ fin tanto daño. 
3 V.Reverencia por amor de Dios fe guarde de 
hazer cofa que fabido pueda fer efcandalo. Libré-
monos ya de eftas buenas intenciones ^ que tan 
ca tónos cueftan. No pienfc, que me cueftapoco 
- eftár aora mas Mando el Redor, y por acá lo eftán 
to-
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todos; que harto hepuefto^ hafta efcrivir á Roma, 
de donde creo ha venido el remedio. Grandemen-
te he agradecido á efle Tanto de Rodrigo Alvarez 
lo que haze, y al Padre Soto. Dele mis encomien-
das^y dígale^ que me parece que es mas verdadero 
amigo en hazer las obras, que las palabras : pues 
nunca me ha efcrito, ni embiado íi quiera vnas en-
comiendas. 
4 N o se cerno dize V.Reverencia, que el Pa-
dre Fray Nicolás la ha rebuelto Conmigo : porque 
no tiene otro major defeníbr en la tierra.Deziame 
él la verdad: para que como entendia el daño de cC~ 
fa cafa^ , no eftuviefi'e engañada. O mi H i j a , que po-
t o va en difculpar fe tanto, para lo que á mi me to-
ca! Porque verdaderamente le digo, que no fe me 
damas que hagan cafo de mi , que no, quando ente-
dieíTe aciertan á haZer lo que eftán obligadas. E l 
engaño es, que como á mi me parece , que miro lo 
que les toca con tanto cuydado, y amorjpareceme 
que no hazen lo que deven, fino me dan crédi to, y 
j^ue mecanfo en valde.Y efto es lo queme hizo en-
faciar defuerte, que lo quiíiera dexar todo:parecie-
domé ( como digo) no aprovecha nada: como es 
verdad. Mas es tamo el amor, que fiendo de algún 
- efe¿lo,pudiera acabarlo conmigo: y afsi no ay que Esgras 
hablar en efto. ^f0 
* ra losCo-
5 Serrano me ha dicho que fe ha tomado acra vent«sfet 
yna Monja:y conforme k Jas que él píenla que ay i " RÍU-, 
fm,i ,c , - Gg 3 u£n ^ 
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encaía(porque me dizc cree fon vemte ) ya eftará 
el aumero cumplido. Y f i lo eftá , nadie puede dar 
licencia para que. íe tome : que el Padre Vicario no 
puede haxer cofa contra las Adas^ y Breves Apof-
tolkos. Mireíe mucho por amor de Dios y que fe 
efpantaria e l d a ñ o ^ u e es eneftascafas^ier muchas^ 
aunque tengan renta, y de comer. No sé carao pa-
gan tanto ceníb cada año , pues tienen con que lo 
quitar. Harto me he holgado de eflb que viene de 
las Indiasj fea el Señor alabado. 
6 En lo que dize de la Supriora , teniendo V» 
Reverencia tan poca falud, no podrá íeguir el Co-
ro, y es menefter quien lo fepa muy bien. El pare-
cer niña Gabriela, importa poco^que ha mucho, q 
es Monja, y las virtudes que tiene' ion las que haT 
zen al cafo. Si en el hablar Con los de afuera huvk7 
re alguna falta, puede ir Con ella S. Francifco. A I 
menos es obediente, qfue no faldráde lo que V.^er 
ve-rencía quiíiere, y tiene falud ( que es mucho me-r 
nefter no faltar del Coro) y S.Geronimo no la tier 
ne.Conforme á conciencia, á quien mejor fe puede 
ciar, es á ella.Ypuesyá tuvo elCoro en vida de'Ta 
negra Vicaría, verían fi lo hazia bienryafsi fe le d^r 
rán de mejor gana el voto : y para Suprim a mas jfe 
mira en la habilidad, que en la edad, 
7 Ya efcrivo al'Padre Prior de Paftrana lo de la 
Maeftra de Novicias: que bien me parece 1Q qye 
dize, querría huvicfle ya pocas 3 que para toda 
es 
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es gran inconveniente ( como he dic ho^ y no ay 
por donde fe vengan á perder las cafas , fino por 
aqui. 
8 Gran cofa es la limofna ^ que haze el fanto 
Prior de las Cuevas, del pan. Con elfo que tuviera 
efta cafa, pudiera pallar: que no sé que fe han de ha-
zer.No han hecho fino tomar Monjas con nonada» 
Lo que dize de Portugal, harta priefla da el Arco-
bifpo, y yo pienfo darme eípacio para ir alia. Si 
puedo, le eferiviré aora. Procure V.R. vaya la car-
ta con brevedad, ya recaudo. 
5? El conocerfe Beatriz, querría aprovechaíle, 
para defdezir lo que ha dicho á García Alvarez, 
por lo que toca á fu alma. Mas traygogran temor, 
que no fe entiende^ y que folo Dios lo ha de hazer. 
El haga á V. Reverencia tan fanta, como yo le fu-
pl ico, y me la guarde, que por ruin que es, quifiera 
tener algunas como ella: que no sé qué me haga, íi 
aora fe funda, que no hallo ninguna para Priora> 
aunque las de ve de a ver: fino como no eftán expe-
rimentadas, y veo lo que aqui ha paífado , hame 
puefto mucho temor - que con buenas intencio-
nes nos coge el demonio para hazer íu hecho. T 
afsi es menefter andar íiempre con temor , y afidas 
de Dios , y fiar poco de nueftnos entendimientos: 
porque por buenos que fean ( fi efto no ay ) nos de-
xará Dios , para errar en lo que mas penfamos que 
acertamos. 
G g 4 En 
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10 En efto deefta cafa^piies ya lo ha entendí-
do) puede^tomar experiencia. Que cierto le digo/ 
que querría el demonio hazer algún falto : y que á 
mi me tenían chantada algunas cofas de las que V. 
Reverencia eícrivia^haziendo Cafo de lias. Adonde 
efta va fu entendimiento? Pues que la Hermana San 
Francifco? O válgame Dios^las necedades que traía 
aquella carta ! Todo para coníeguir fu íín. Eí Señor» 
nos dé luz; que íin ella^no ay tener vir tud^ fino pa^ 
ra mal^ ni habilidad. 
11 Yo me huelgo, que V. Reverencia efte taa 
defengañada* porque le ayudará para muchas co^ 
fas. Para acertar, aprovechará mucho aver errado,' 
que afsi fe toma experiencia. Dios la guarde, que 
no pensé poderme alargar tanto.La Priora fe leen*; 
comienda mucho, y las Hermanas. 
- 5 De V. Reverencia fierva^ 
Tere/a de IESVS. ; 
N O T A S 
i* TT?1 Sta car ta(fcgün fe colige del contcxto)Ia cícrlvió la San-í 
JLL ta al principio del año de i / 8 o . eftando en Malagon, 
adonde fue por Prelada por orden del Padre Fray Angel de Sala-
zar, Vicario General de los Defcal^os, como lo dize la Santa en Ja 
Carta x x v . n ^ . y y íc declara en las Notas, niim.6. aunque n» 
fe fabe, que exercitaíTe el oficio. , 
a En ella, pues, parece (á lo que fupone la Santa ) que el demo-
nio devia de vrdir otra trajajpara levantar otra tribulación al Cpv^; 
?o de Carmelitas Peícal jas de la Ciudad de Sevilla:y que efta fe en-
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aramava coa el errado govíemo efpiritu.ií de alguna de fus ReÜ-
o-'ioías. Y parece que íe inííuua,que devia defer materia de revelacio-
neSjque fon mujpeligiofas. Porque creidaspor verdaderas,no íiem-
pre aprovechanrantes muchas vezes daiian:y averiguadas por fallas, 
de fac red irán,y afrentan. Mucho deve de querer Dios á efte Monaf-
terío de Seviiia:pues tanto le aborrece el demonio. Y grande cuyda-
do deven tener coníigo las ileiigioías que lo habítan?pues tan granr 
de lo tuvo la Santa cíehque íi otros fueron hijos de fu amorfo fue ef-
te de fu amor,y fu dolor. 
3 La carta es, y parece fentidifsima: y entre fuavidades,y rigo-
rcs;rigores,y fuavidades(comoloacoftumbra la Santa) le dize muy. 
bien íli parecer á nueíha Madre Priora. 
4 En el primero numero va liaztendo difpoíicion á la reprehen-
fion con ganar la voluntad á la que ha de reprehender. Porque para 
reñir mucho, no es neceílario ganar al reprehendido; pero para pet-
fuadirlojimporta fíempre el ganarlo: porque nuncallegue ápcníarel 
mortificado, que el zeío es enemiftad. 1 
Luego diferetifsimamente fe imputa a íí mifma la culpa de la re-
preheníioíi, llamandofc Intolerable con los que hlen quiere. Con lo 
qúal , fobre los cimientos del amor va levantando el edificio de la 
lanra difciplina. « 
De allí paila á ponderarle el peligro en que haneftado ,con gra-
Vtfsimas palabras:para que por el peligro,vea el daño;y por el daño» 
íaque el fruto del efearmiento; que es todo el bien que nos puede» 
darlos daños. 
y En el numero tercero, fobre ellas ponderaciones, añade: Qué 
la libre Dios deftas buenas intenciones. Porque fíendo la buena inte» 
clon todo el principio de nueftro remedio, fomos rales,que con tor-
cerla á vnladito, fuelefer toda nueftra perdición. Habla devnas i n -
tenciones iiicautas,e imprudctes,que nacen de vna faifa caridad,que 
produce vnos hijos,y efectos de la mifma maldiciomcomo quien EO» 
do lo tiene por bueno, quando es todo malo.Todos fon buenos, con 
que á todos los dexenfer malos. O que maldita aprehcníion, inten-
ción, y atención. 
6 Yo entendí de cierta Prelada de vn Convento, en cierta par» 
te del mundo, que era tanta fu bondad, y tan fana , y fincera fu in* 
tención, que quando los devotos tenían di%uftos con fus devotas," 
los llamava,y pacificava,y hazla que bolvieflen á correfpóderfe.Mi-
ren que buena intencionITal, que no puliera otra el demonio a vna. 
?»«Íad3,fr«l pudiera poner á las almas intenciones. Porque ííende 
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cilc genero de devociones frequentes la pcfte de los Conventos 3 Ta 
ruma de las almas, el delcredito de las Efpofasde Chnfl:o,flechas que 
fe tiran derccfcasá las niñas de fus o josj la Prelada, que lo de vía ze-
lar^rczelar, deílmir,)'- quemar, las fomentava,y fe hazta cura deftos 
diabólicos cafamiencos. Y afst eftas intenciones , que parecen bue-
nas fon pcfsimas: eftas^que parecen llenas de caridac^eftán llenas de 
veneno; y mucho mas en las que fueron Preladas. 
7 Bien cierto es que no feria cofa alguna de eílas,la que moti-
vo la quexa á la Santa : porque era religioíifsima Prelada, y efpiri-
tualifsima la Madre Maria de San lofeph: y tanto, que reíplande. 
ció con ciar i fsi mas virtudes. A mis de que en eíVos fantos Conven-
tos,ni ay, n i ha ávido efte genero de mifenas,y defdichas. Pero pues 
fe quexa Va de fu buena intención la Santa, no fe quexava de vaide. 
Seria en otra cofa el error mas pequeñocy las almas perfedas no ha-
llan cofa imperfecla pequeña.Y alsi es men:fl:er que fea vn Argos, 
como dize San Cregorio, el Prelado, lleno de ojos dentro, y fuera: 
den r o,par a verfe á fi,y mirar bien fu intencion,y fuera, para ver k 
B . Gteg. los demás,como eran también los animales d3 Ereqoiel: /^fdmonen' 
M a g n . in difnni^fuipr<¿fiint(&\ z.c)vtper circumfpe&ionisfifídmoctíioípervi-
l a f t o r . 3 . gi[es ¿ntnsJ& in circmtu hahant^Ó' coeli animdia fiericontendant, 
í^'dí»3^' Dignum quippl efl^vt cptn&i qm pr&fptnt yinttis atqae in circmttt 
úculos habeanf: ¿¡HatenHs, & interno ludid in femni'pfísplaceréftu' 
deant;& exempla vita exteriuspr&hentesyea etiam, ¿¡¡ne in alijs junt 
eorrigenda^ deprehendmt. 
8 Tres cofas, que parecen buenas, querria fiempre echar de los 
Conventos de las Religiofas,y que repetidamente eftavieílen b.n-
riendo, y arrojando de fu cafa los Prelados,y Prelad¿is. La primera, 
]a devoción. Poique ííendo la devoción con Dios, fa ntifsima,es con 
los de afuera maliísima. Y fi efta faifa devoción fe echa de cafa, fe 
quedará aquella fanta, y verdadera en cafa. 
La fegunda ,la honra. Porque fíendo muy bueno el confervaría 
por Dios,ay otra honra faifa del mundo ,con la qual la Religioía, 
porque es mas noble que la otra 5 ó porque es mas antigua que la 
otra, ó porque es mas vieja quela otra, no fe le puede,ni mandar,ni 
mortificar , ni corregir, ni enmendáis fino que á cada paíío pone fu 
honra por delante. A vna muger corno á mi? A vna mugerde mi ca-
lidad ? A vna muger de mi ancianidad? A vna muger de mis años? 
Con que no ay quien le pueda governar. 
9 La tercera, la amiftad. Porque fiendo afsi, que la fencilla ,y 
amtmal correfpond6ncia;y amiftad es íanta,.y neceífaria en vn Con-, 
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vento,-todavía en teniendo elí-r«clia,-.y: farticuldr arniftad vnas con 
orí-as, no pueden viv i r vnas con otras, porque no pueden vivir vnas 
fui otras,iii apartar las vnas de otras-.y afsi 110 ay averiguarfe las vna s 
con las Otras; y nace la enemiftad, fe cria, y íe fomenta dentro de !a 
mifma amiO-ad,/ arde el Convento en amiílades,y eneiTiiílades.Poí-
quefi íe ha de el g i r Priora, ha de fer á mi amiga.Si fe advicr equal-
quiera cofajCÍfo no fe ha de haze*- con mi amiga.Si fe quema la cafar-
la honra del Convento, la amiga lo ha de encubrir , y defender á fu 
amiga. Con que por fer muy amiga de fu amiga , es enemiga de 
Dios, de íl miíma, y fu Convento. 
Eílostres puntos,y diftamenes(aunque no fon del cafb,m aí pro-
poílto de nueftras Madres Defca1^as,que fon excmplo del mundo en 
Ja devoción verdadera, y en bufear en todo foío la honra de Dios, y 
en amarfecomo hermanas con tan pura caridad) me ha parecido ef-
crívir,por Ci lo fueren en otros que puede aver en el mundo:y porque 
en los fantos, y fantifsimos fe prevengan las almas con ios mejores; 
diftamenes: pues Jo que no fucede aora, íl durmieíTen las Preladas, 
puede con el tiempo luceder. 
€0 En el numero quarto,porque puede fer que la Relígiofa fe 
quexa)(fe,dc que el P.Fr.Nicolás ia avia puerto en mal cou la Santa, 
lo defiendc,y d i z e : ^ ^ es el que mas la ¿efiende fiempre.hvL culpa 
deficoníiada,y eftá penfando, que todos la acufan,aunque fea culpt. 
leve. Afsi feriá,y de omifsion la deíla fa^ita Religiofa:que fon culpa s 
propias de nueílra naturaleza, íi Dios no deípierta el zelo promove-
dor de lo bueno, cenfor fanto de lo malo. 
1 1 Luego le dize la Santa lo poco que ella fíente,que no le feaíi 
amigas, como lo fean de Dios; y que foto para Dios quiere amigas 4 
fus Hijas j porque foío para Dios hemos de querer á ios Hijos, y i 
las Hijas. 
Quan fentida fue efia carta,y lo que laftimava á la Santa,que no 
crcyeíl'en fus advertencias,fe ve al fin defte numero,donde dizeiQue 
llego a fe nt ir lo de fuerte^ que lo quifiera dexar todoypor ver que no l * 
cretan. O que de congojas paitan los Santos para remediar ios da-
ñosíO lo que íienten^que no crean los confejos,que fe ofrecen á los 
remedios! Por eíTo el Señor dio Jas mas recias reprchenfiones á fus 
Difcipulos, al no quererle creer: O fiulti^ tardi corda ad ctedén- iuca. ^ 
dunlEt exprobravit incredulitatemeoram. V. x j . 
1 z En el numero quinto le advierte, quañto conviene, que no Marc.iíJ 
.exceda el numero de las veinte y vna Reügiofas: y que cfto no lo T i l * 
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puede difpenfar el Padre Vicario General: porque efta mandado I0 
contrario por el Papa. Y aqui fe advierten tres cofas. 
13 La primera, que íiendo el intento primero de Ja Santa c¡ud 
no fue (Ten mas que treze3deípues Dios,y la experiencia le dixeron 
que era menefter veinte y vna. De fuerte que crece la luz de Diosen 
los SantoSjpor medio de la experiencia:porque la ciencia efperimen, 
tal en el mifmo Dios crecióo Afsi entienden los Expoíitores el lugar 
tueze 2; del Evangelio : íesvsproficiebatfapientia y& Mate r & g r a t i a apuá. 
5 * i X)eumJ & homines. 
14 La íegunda,que defte numero nunca feria bien fe excedieíTc 
en los Conventos de lleligiofas en ningún tiempo , en la fanta Defi 
calcez^como fe haze: pues tuvo efte parecer la Sarita,deípues de aver 
pafl'adopor bí la oración,y la experiencia. 
1 s í-a tercera, quan peligrólo es cargar fobrado de Monjas en 
Ifaise 9. los Convcntos,y que pueda de zii'fe lo del Pro fe ta: M n h ip l i cafi> ge n-
33 tem, & non magnificafii U t i t i a m . Avcys multiplicado la gente, Se^  
ñot% pero no nueítra alegría. Y defte punto podrá fer que hablemos 
ínas adelante. • 
3 6 En el numero fexto tidne por mejor elección la de vna Sí-
priora joven, que no la de otra mas anciana. Puede fer que aquella 
fueiTe mas dcfpíerta,y más zelofa^y efta otra mas dormida^y menos 
cauta: y la Santa (íegun el eftado del Convento) le aplicava los re-
medios,y fe iva derechamente á buícar la eleccion,dondc eftavan las 
virtudes: y dexando á vn lado la edadjcligia á quien tenia cfpintu; 
prudencia, y capacidad. 
De veinte y tres años hizieron Ar^obiípo de Milán á San Garlos 
Borromeo, y fue vna antorcha clanfsima de la Iglefia. No llegó a 
ellos San Luis Obilpo,y lo vemos canonizado por fuelpiritu admi-
xable. No tenia Santa Inés la del Monte Policiano, veinte años , y 
ya tenía fundadostres Conventos.Detreze triunfo otra Inés celei-
trial del demonioj y toda fu idolatría. Quando fon füperioreslas vir-
tudes á los años, no ay que hazer caíb alguno de lus años, fino efeo-
ger las virtudesiy mas donde m ofrece mucho el arbitrio en que ef-
cog-cr. 
17 A l fin del numero oílavo dize la prieíTa que el Señor Don 
Tcutonio de Braganza dava a la Santa, para que fueiTe á fundar á 
Portugal, y el cfpacio con que ella fe i va en la materia. 
Y en el nono buelve la Santa á darles orro golpe fuerte á las bue-
nas intenciones. En que fe conoce, q efta fanta ReÜg'ofa erraría fi» 
pecar) pero es meflefter, que los Prelados í e p a n ^ en ellos raras vezes 
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ay errores fin pecados. Porque como no eftán folo obligados al re-
niedio, fino también á la prevención; nos imputa Dios lo que deve-
laos faber, como aquello que íabemos, fino lo prevenimos, y reme-
diamosry lo que devemos a veri guarnios lo imputa,ííiio lo averigua-
mos, como íi aviendolo averiguado, no lohuvieramos re formado ,11! 
enmendado. 
1S Luego le dize: Qtfe tiemble, que ore ¡quefe eche a los pies del 
Señor,que todo lo ponga en fus manos ¡que no fe fie de fí.Qaees platica 
que podíamos oírla todos los Prelados de la Igleíía en pie : corque 
es el mtfixio Evangelio ; alómenos deducido déla Doélrina Evangé-
lica. Con eílo les da vna mano muy bien dada á ella,ya otra íleli-
gioía que fe ilaraava Ifabel de San Francifco, que el mifmo S.Fran-
cifeo ñola diera mas bien dada. 
19 Vltimamente en el numero vndczimo , como lo acoftubra 
la Santa, para dexai la entre defconfolada,y guftofa,y entre alegre,)r 
compungida, le dize: Que fe huelga 3 que aya hallado en el daño el de-
fengaño, y con efie el efe a,rmiento', que (como hemos advertido ) es ei 
mayor fruto del daño, 
CARTA LXI1I-
A LA MISMA MADRE MARIA DE S A N 
lojeph y Priora de Sevilla* 
ÍES y s -
Agracia del Efpiritu Santo fea con 
V. Reverencia, mi Hija. Oy vifpe-
y:a de la Preíentacion de N . Señor 
recibí la carta de V. Reverencia^ y 
las de eílas mis Hermanas. Heme 
holgado mucho, y no sé que es la caufa, que cou 
quan-
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quantos diíguftos me dá V. Reverencia y no puedo 
fino quererla mucho: luego fe me paíía todo. Y ao, 
ra^como eílacafa ha íldo la mejorada en padecer, 
en eftas retrie¿as3 la quiero mas. Sea Dios alabado,, 
que afsi fe ha hecho todo también : y V. Revereru 
cia deve de eftár algo mejor ^puesnola lloran fus 
Hijas^como fuelen. 
2 El veftirfe tunica al verano^ íi me quiere ha-
zer placer^ en llegando éfta^fe la quite^aunque mas 
fe mortifique. Pues todas entienden fu necefsidadj 
rio fedefediíicarán. Con nueftro Señor cumplido 
tiene^ pues lo ha^epormi.Yno haga otra cofa:que 
ya yo he probado el calor de ai 5 y vale mas eftár 
paraandar enla Comunidad, que tenerlas toda 
enfermas. Aun por las que viere que tienen necefsi-
dadj también lo digo. 
3 Alabado he á nueftro Señor ^ de que hizicíle 
tan bien la elección: pues dizen^quando es de efia 
fuerte^ intervieneelEfpirituSanto. Alegrefe Con 
cífe padecer, y no dé lugar á que el demonio la in-
quiete Con defeontento deeífe oficio. Bienes que 
diga aora, fe holgaría de faber y que la encomiendo 
al Señora pues ha vn año que no folo yo , mas éa 
los Monafterios hago que lo hagan: y afsi por ven-
tura fe ha hecho todo tan bien. SuMageftad lo lle-
ve adelante. 
4 Ya y o fabía, que yendo el Padre Fray Nico-
lás fe aria de harer todo muy bien; Mas poco antes 
que 
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quéV. Reverencía lo pidiere ^ y fe lo mandaran ^ 
lias echaya á todosá perder: porque V. Reverencia 
niirava fola fu cafa; y él eñava ocupado en negor 
cios de toda la Orden i que dependian de fu Revé-
íencia. Dios lo ha hecho como quienes. Yo quifie* 
ra que eíluvieraallá^y también acá, hafta vér con-
cluido negocio tan importante. Harto quifiera hu-
viera venidoá tiempo , que nos huvieramos podi^ 
do hablar. Ya no podrá íer. 
5 Porque fepa V. Reverencia 3 que aura cinco 
días, queme embió vna Patente el Padre Vicario, 
para que vayaá Villanueva de la Xara á fundar vn 
Monafterio, que es cerca de la Roda. Ha quatrQ 
anoscaíl que nos importuna el Ayuntamiento d^ 
illly y otras perfonas, en efpecial el Inquifidor ck 
Cuenca, que es el que eftava ai por Fifcal. Yo ha^ 
Uava hartos inconvenientes, para no lo hazer. Fue 
alli el Padre Fray Antonio de le fus, y el Padre 
Prior de la Roda: han hecho tanto , que han falido 
Con ello.' Son veinte y ocho leguas de aqui. Por 
harta buena dicha tuviera, fi pudiera fer camino 
el ir ai por veít á V . Reverencia , y hartarme de re-
ñir eon ella j y aun por mejor dezir , de hablarla: 
que ya de ve.de eftár hecha perfona con los traba-
jos. He:de tornar antes de Pafqua,aqui,íi Dios fuere 
férvido, que no llevo mas licencia, que hafla el día 
de San lofeph. Digalo al Padre Pr ior,por fi fe le h i -
tíere camino de verme alli. Heefcritoá fu Reve-
rencia 
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renda por via de la Corte^y de aquí lo huviera he-
cho mas vezes, ya V.R. como pense fe perdían las 
c^r tas ^  no he o fado. 
6 Ha r tóme he holgado de que mis cartas no 
fe ayan perdido: porque alli efcriví lo que me pa-
recía de Supriora^ aunque mejor entenderá V. Re-
verencia lo que conviene á fu cafa j mas yo le digo 
que es grandifparate tener Prior aj, y Suprior a pQ^  
ca falud. Y también lo es, que no fepa bien leer 5 y 
cuydar del Coro la Supriora, y vaíc contra Confti. 
tucion. Qiiien qui taáV. Reverencia^qüe fi huviere 
algún negocio^ embie la que quillere^ y (1 eftuvieffe 
muy mala ? Entiendo yo que no faldrá Gabriela 
de lo que V.Reverencia la dixere : y como V . Re-
verencia la dé autoridad, y la acredite, y ella tiene 
Virtud para no dar mal exemplo : y afsi me holgué 
de verá V. Reverencia inclinada á ella. Dios orde-
ne lo mejor. 
7 En gracia me cae dezir V.Reverencia, que 
no fe ha de creer todo lo que dixere la Hermana 
S. Gerónimo, aviendofelo yo eferito tantas vezes, 
Y aun en vna carta, que iva á G a r d a Alvarez , que 
V.Reverencia rompió, dezia harto, paraqiíe no fe 
creyefle fu eípiritu. Con todo d igo , que es buena 
alma, y que fino efta perdida,no ay porque Ja com-
parar con Beatriz,que errará por falta de entendi-
miento 3 mas no por malicia. Yá puede fer, que yo 
me engañe. Con que no la dexe V. Reverencié 
con-
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confeííar, fino conFrayles de la O r d e n , es acaba- Para ^ 
do. Y l l akuna vez fuere con Rodrigo Alvarez , di->azdcfus 
_ . 1 . . t Hijas Jes 
gale V . Reverencia en la op in ión que le tengo y y p r o h i b e 
fiempre me le encomiende mucho. q^Toíl 
8 Holgadomehe de ver por eñas letras^ que me ^ofie^ 
efcrivenlas Hermanas 5 el amor qiae la tienen y y fus I X Í V 
hame parecido bien. En forma me ha fido recrea- al^os' 
eion j y holgadome con la de V . Reverencia. Afs i 
fe me paflaffe el difgufto con la Hermana San Fran-
cifco. Creo es que me parec ió fu carta muy de po-
ca humi ldad , y obediencia. Por eífo V , Reveren-
cia tenga cuenta con fu aprovechamiento ( que fe 
le devia pegar algo de Pa cenia) con que no fe alar-
gue tanto en encarecer: porque^ aunque con fus r o -
deos le parece que no miente y es muy fuera de Q u á a g e : 
perfección tal eftiío > con quien no es r a z ó n ^ fino "00s ^he¿ 
hablar claro : que ha rán hazer á vn Prelado m i l ,osltaP0' 
clilparates. Eí to le diga V . Reverencia en reípueíta c o n f u s 
la que aora me efcrivió ^ que quando efté en- a 0^ 
mendadade efto_, me terna fatisfecha. 
P A efte gran Dios quiero que contente rnass 
que de mi ay poco cafo que hazer. O mi hija^quien 
tuviera lugar^ y Cabeca^  para alargarfe en e ñ a , f o -
bre las cofas que han paffado en efta Cafa ! Para que 
V. Reverencia tomara experiencia , y aun pidiera 
^ Dios p e r d ó n de lo que no me avisó: que he fabi-
do queeftavaprefente. La intención falvaria á al-
gunas: á otras no baftava. Tome V . Reverencia 
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^^eyes efcarm{e£lt0 ^ y vayafe llegada á las Conftitucícu 
a norte nes y pues es tan amiga de ellas , íl no quiere ganar 
gov'erná^ poco con el mundo y y perder Con Dios . 
IO Aora no ay ninguna, que no entienda la 
perd ic ión que t r a í an y y lo digan j fino es Beatriz 
de le fus ^ que las queria tanto y que aunque lo vé, 
n i nunca me av i só , n i aora dize nada, que ha per-
dido conmigo harto. De ípues que vine y no confef-
s ó mas el que confeffava , ni creo confeflará: por-
que afsiconviene para el pueb lo , que e ñ a v a t o d o 
muy terr ible. Y cierto que es bueno, fi cayera ea 
otro poder. Dios perdone a quien le hizo perder á 
efta ca ía , que él fe ap rovechará , y todas con é l , 
1 1 Bien conoce ay r a z ó n para lo que fe hazej 
y viene á verme , y yo le he moftrado mucha gra-
cia: porque afsi conviene aora j y cierto que eftoy 
bienconfufencillez. La poca edad, y experiencia 
haze mucho daño . O m i Madre, que eftá el mundo 
Con tanta malicia^, que no fe toma nada á bien ! Si 
con la experiencia que hemos aora tenido , no nos 
miramos, todo irá de mal enpeor. V . Reverencia 
fe haga vieja ya en mirar lo todo (pues la ha cabi-
do tanta parte) por amor d e n u e í l r o S e ñ o r , que 
yo haré lo mi fino. 
1 2 He admirado, como no me embia algún V i -
l lancico, que á ofadas no aurápocos en laeleccio: 
que yo amiga foy de que fe alegren en fu cafa, con 
m o d e r a c i ó n : que fi algo d ixe , fue por algunas 
oca-
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ocafiones. La mi Gabriela tiene la culpa de efto. 
£ncomiendemela V. Reverencia mucho. Bien la 
^uilieraeícrivir. 
13 LleVo por Suprior a á San Angel ^ y de T o -
ledo la Priora 7 aunque no eftoy determinada qual 
ferá. Encomienden mucho al Señor fe fu va de efta 
fundación. Y á Beatriz la encomiendo 5 que es de 
aver mucha laftima. El recaudo de Margarita me 
contenta > fi afsi queda allá. E l tiempo lo irá alla-
nandoj como vean amor en V.Reverencía. 
14 Efpantame lo que devenios al buen. Pa-
dre Prior de las Cuevas. V. Reverencia le embie 
vngran recaudo de mi parte. Haga que todas me 
encomienden á Dios, y V. Reverencia lo haga^que 
ando canfada y y eftoy muy vieja. N o es mucho 
me tenga voluntad el Padre Prior : porque me la 
deve muy devida. Dios nos le guarde que gran 
bien tenemos en tenerle, y bien obligadas eílan de 
encomendarle. Su Mageftad fea con V. Reveren-
cia; y me la guarde. Amen. 
Indigna íierva de V. Reverencia, 
Terefa de 1ESVS. 
15 En lo que me he alargado vera Ja gana^que 
tenia de efcrivirla. Bien tiene efta por quatro de 
las Prioras de por acá, y pocas vezes eferivo de mi 
H h z le^ 
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letra. Harto me he holgado de la buena orden^ qug 
ha dado el Padre Prior en la hazienda, porque 1Q 
que fe de ve á mi hermano no fe pierda 3 aunque 
tenga mas necefsidad. Aquieftán todas contentifsi, 
mas, y laPriora es tal_, que le fobra razón. Yo le 
digo, que es délas buenas que ay^y tiene falud^que 
es gran cofa. Lacafaeíli como vn Paraifo. AI Pa-
dre Fray Gregorio muchas faludes, y que como 
me tiene olvidada^ y al Padre Soto. Bien le ha va-» 
lido áV.Reverenda fu amiftad. 
N O T A S . 
i T p Sta carta, -para la Madre María de San lofeph, á quien la 
J C i leyere con atención, es también diferetifsirna^y aun para 
qualquicra medianamente entendido, aunque la lea fin ella. 
z En el primero numero con grande gracia le dizc la Santa 
fu amor, y que no puede dexar de tcnerfelo , aunque reciba de ella 
tantos di fg ti (los. Con que témplalos difguílos con el amor^defuer-
te que haze amor de los dífguíios. 
3 Maiidúle en él íegundo , que fe ponga túnica de liento: Pms 
todas ( dizela Santa) conocen fu necesidad : porque con ella es me-
jor i r á la Comunidad con liento , que no faltar á la Comunidad 
con eftaraeña : pues la prefencia del Prelado es el remedio ,7 cor-'* 
reccion de la Comunidad ; y el faltar ai Coro ,es falta publica 5 el 
110 traer íúfiKa, fecreta*- -
4 En el numcjfo tercero le dize lo que la encdrñienda á Dios: y" 
alaba ío bien que fe hizo la elección 5 atribayendolo al Padre Fray 
Nicolás;, de quien habíamos en las Notas á la Carta Ix . 11.3. Y a 
ella le agiedece el rendimiento, que es donde vive, y habita defean-
íada la humildad. 
/ En el numero quinto í^tbla la Santa de ía Fundación de V i -
Hanueva de laXara, que es bieunotable vcomofe puede ver en las 
Fundaciones de la Santa. Y dizfele ala Madre María de San lofeph: 
Que de fe a ir a Sevilla,) hartarfe de reñir con elU\y que ya devefe* 
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períonade impon anda,defpues que ha padecido por Dios Qaz delu-
2es que mantfieíla en las burlas 1 Taniras como los mas fabios en las 
veras. Perfona de importancia (dize) efiara hecha con hs trab^/os. 
tas pcrfonas fc hazen de importancia con las penas.Con el pefo fo-
brefi crecenlas palmas jconlos trabajos, las almas. 
6 En el numero fexto fíente, que la Priora , y Süpriora no ten-
gan falud.Como quien di¡ze:Es poco menos que eftar enferma la cafa, 
íi lo eflán las que la govieman. Quando la ;Supriora eftá fana, y la 
Priora enferma fuple la vna lo que le falta ala otra:pero enfcimos co-
dos los o;overnadores, cae en la cama el goyierno. 
7 Ellos oficios de Priora, y Supriora j de Guardian,y de Vica-
trío; de Oblfpo,y de Provifor, han de andar contra pueftos en algu-
nas cofas. Es flemática la Priora ? Sea la Supriora vn poquito coléri-
ca. Es colérica la Priora ? Sea la Supriora vn poquito flematica:por-
queíientrarabasfonflematicaSjtendrán dormido el govierno^y íi foni 
entrambas coléricas, andará inquieto el govierno. 
Lo mifmoes en los Seglares,y en todas las demás cofas:que es ne-
ceílário moderar, y pefar todos los temperamentos , porque no fo~ 
trefalga de manera algún humor que caufe las dolencias políticas de 
el govierno. 
8 En el numero feptimo habla de vna Hermana, a quien no íc 
le avia de creer todo^ y afsi lo dize la Santa, y dale por remeáioiQue 
fio la dexen confejfar ¡fino con los Defcalgos. Defpucs habla de otra 
Religiofa , que por muy grandes rodeos dezia lo que no paífava: y* 
Caníáfe la Santa que lecoftaífe tan gran trabajo el mentirjy que deí-
pues de todo fu trabajo, paraífe folo en mentir, que era fu mayor 
mhajo. 
9 En todo era la Santa no folo diícreta , fino la mifma diferc-
cion;y mas al enfeñar vna máxima tan excelcte^como que no ay coía 
mas acomodada que dezir verdad , y hablar claro , y obrar con fia-' 
ceridad. Porque andar por rodeos, puliendo lo faífo, y poniéndolo 
en traje de verdadero, no folo es mentir con cien mil fobrefaltos , y 
dificultades (porque á cada pallo lo cogen) fino querer engañar con 
el mentir. Por eílb dize el Señor á fus Difcipulos: Sit fermo vefter^ MattK: 5^  
i€fil non J non' Sean vueftraspalabras,!! por fí,y no por no. Por- r, 37» 
que no , por fi j y fi por no, es pefsimo modo de hablar, de dezir, y 
4c mentir. 
i o Aviendo hablado en efte numero feptimo , alumbrando á 
Vna Hermana en lo que habla^paífa al dezimo en que trata de la per-
fecueion de Malagon,y en U nota áotra,y la refomia délo que calla--
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va. Porqnc avícftdo cofas que pudiera la S.mtaaver remediado con 
dezirfelo ; callaría el Angelito , por tener caridad ,y no acufar , 6 
dar pefadumbre á fus Hermanas. 
0 que mala caridad que tenia el Angelito! Va mihi, quia tacuil 
Ifaix 6, Dezia el Santo Profeta, de mi porque ¿^//¿IQuando devia adyer, 
á' s» tir, y amoneftar. Y añade ; Quia vi*pollutus Uhijs egofum. Tengo 
manchados mis labios. Manchados , y con callar ? Si. Que tanto 
manchan los labios el «.aliar lo conveniente , como el hablar lo noel, 
vo. Tanto mancha vn mal íilencio,como vna murmuración. 
11 Perros mudos llrima el Señor á lo* que deven hablar, y ca* 
IfaiíB 56. lian: C^Í"/ muti non valentes Utrare. Nodize que no hablan, fino 
y. i a» que no pueden: A/^ o» valentes^oxc i^xt de la manera que el peri-o,a tía-
velado vn bocado en la garganta, ó ocupada la boca con el bocado, 
no puede ladrar j afsi quien ocupa con la paCsion, ó la ambición, 0 
la afición,© otros afedos deíbrdenados el inílrumento de zelar,y de 
Velar , no puede aunque quiera , hablar , cfpantar , auyentar , mor-
der, y defpedazar á lo malo. 
1 z El filcncio de eíla Monja tan caritativa;cnó las imperfec-
ciones, que arriefgaron el honor de fu Madre, y fu Convento,y lo 
que es mas, la vida,y progreíTos de la íágrada Reforma, con aquella 
perfecucion, y con la terrible que fe levantó en Sevilla. Miren que 
Caritativo filcncio.' 
Aprendan, y efearmicntenlosfubditos. Zelcn, y velen, para avi-
í á r con caridad á los Prelados, de lo que conviene que fe remedie: y 
tenga por mejor , con la Santa , advertirlo á las Caberas, zclando^ 
que no andarlo infruftuofamcntepor los rinconescenfurandojy mur-
murando, 
13 A l fin del numero vndcdmo díze la Santa : Que fe hagA 
vieja. Como íi dixera: Zelofa, y de condición regañona: porque el 
mundo cíiá muy malo,y no folo es meneftev contetar ¿Dios con íá 
verdad j fino contentar , y fatisfacjfer al mundo con el recato .Y eíto 
lo dize con gracia , y efpiritu dcvóto, íánto ,y prudente. 
14 Yaque la enfeña con las veras, buelvcenel numero duodc-
: cimo a recrearle el animo con las burlas, pidiéndole Villancicos. 
Pfai»4. Z)ulcij)& reftus Dominas ¡como hemos dicho otras vezes. Afsi era 
^ ?s Santa Terefa: en cada carta , en cada periodo, y razón, parece que 
mezcla á lo refto con lo dulce.Hále dado vna bien fevera reprehcíí-
iion, y luego le canta vnos Villancicos con pedirfclos: porque quie* 
le corregir, y remediar j mas no quiere entriftecer, ni afligir. 
1 $ VItimamíntfi da grandes recados al Padre Prior de la & b 
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mxa, que era el Padre Pantoja.Baeii amigo.quc lo fue en las t r i -
bulaciones, f ea tiempo d i clefamp.iro:^ afsi allí fe han de ir las gra-
cias, y el amor,en donde fe vio la fineza en el tiempo del dolor,Por 
cíTo fe apareció el Señorío primero á las Marias: porque íiendo las 
que fe moftraron finas en los rigores fangricntos de la Pafsion,|uf-
to ei-a que fueircn ellas á las que alumbraífen prUnero los rayos, y 
luzes de la gloriofa Refurrccciou. 
C A R T A LXIV ™ 
A LA MISMA MADRE MARIA D E SAN 
lofeph ^Priora de StvilU* 
I E s y s 
!EA con V . Reverencia, Madre mhy 
el Eípiritu Santo. Pareceme no 
quiere nueftro Señor pafle mucho 
tiempofin que yo tenga en que pa-
decer. Sepa que ha fido férvido líe-
Tarconfigo á íii buen amigo , y fervidor Lorenco 
de Cepeda. Diole vnfluxo de fangre tan apreflu-
radamente^ que le ahogó^ que no duró feys horas. 
Avia comulgado dos dias avia, ymur ió Con fen-J 
tido , encornéndandofe á nueftro Señor* To eípe-
roen fu mifericordia fe fue á gozar de é l : porque 
eílava ya de fuerte , que fino era tratar en cofas de 
fu fervicio 3 todo le canfava: y por efto holgava 
deeftarfeen aquella fu heredad^ que era vna legua 
Hh4 de 
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de Avila ^ que dezia andava corrido de andar en 
Cumplimientos. 
2 Su oración era ordinaria ^ porque fiempre 
andava en la prefenciade Dios; y fu Mageftad 1c 
hazia tantas mercedes ,^ que algunas vezes me efpa^ 
tava. A penitencia tenia mucha inclinación, y afsi 
hazia mas de la que yo quifiera: porque todo lo 
comunicava conmigo, que era Cofa eftraña el ere* 
dito,quede lo que yo le de^iatenia: y procediadel 
mucho amor que me avia cobrado. Yo fe lo pago 
en holgarme, que aya falido defta vida tan mifera-
ble^y queeftéyáenfeguridad. Y no es manera de 
dezir, fino que me da gozo, quandó en efto pienfo» 
Sus hijos me han hecho laftima 5 mas por fu padre 
pienfo los hará Dios merced. 
g He dado áV.Reverencia tanta cuenta 5 porJ 
<jue sé que le hade dar pena fu muerte( y cierto íe 
íodevia bien y y todas eífas mis Hermanas ) para 
que fe confuelen. Es cofa eftraña lo que él í indo 
fustrabajos,y el amor que las tenia.Aora es tienv" 
po de pagarfelo, en encomendarlo á nueftro Señor: 
á condición, queíifu alma no lo huviera menefter 
(como yo creo que no lo ha, y fegun nueflra Fé lo 
puedo penfar)quefe vaya lo que hizieren por las 
almas ^ que tuvieren mas necefsidad : porque fe 
aprovechen dello. 
4 Sepa que poco antes que muriefle^ me a via 
efeuto vna carta aquiaSan lofeph de Segóvia^que 
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esadonde aora eftóy^ que es onzc leguas de Avila, 
en que me dezia coías^que no parecía fino que la-
bia lo poco que avia de vivir ^ que me ha cípanta-
do. Pareceme, mi Hijaique todo fe paffa ranpre í -
to, que mas aviamos de traer el penfamíento en 
como mor ir , que no en como vivir. Plegué á Dios, 
que ya que me quedo acá , fea para fervirle en algo: 
que quatro años le llevava, y nunca me acabo de 
morir; antes eftoy ya buena del mal que he tenido, 
aunque con los achaques ordmarios^en efpecial d d 
Ucabeca. 
5 A mi Padre Rodrigo Alvares embie V, Re-
verencia á dez ir , que á buen tiempo vino fu carta: 
que venia toda del bien que eran los trabajos^ que 
me parece que ya haze Dios milagros por fu mer-* 
í e d e n vida: que qué fer i en muerte? 
6 Aora me han dicho_,que los Moriícos de eífc 
Lugar de Sevilla concertavan alprfe conella. Bue 
camino llevavan VueíTas Reverencias para fer 
Martyres. Sepan lo cierto defto , y eferivameío la 
Madre Supriora. Holgadome he de fu falud,y dado 
penalapoca que V. Reverencia trae. Por amor de 
Dios V. Reverencia fe mire mucho. Dizen que es 
bueno para eflb déla or ina, cogidos vnos efeara-
Jnojos, quando eftán maduros, y fecos, y hechos 
polvos, y tomar cantidad de medio real á las ma-
ñañas. Pregúntelo á vnMcdico^ y no efte tanto r' 
eferivirme por caridad, 
A 
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7 A todas las Hermanas me encomiendo mu* 
c\io,y á S. FtaJiciíco. Las de aca l l a Madre Priora 
leles encomienda. Linda cofa Ies parece eftáren-
tre ellas banderas^y barabúndas,!! fe faben aprovc-. 
char, y facarefpiritu de tantas novedades^como ai 
deven de o ínque han bien menefter andar con har-
ta advertencia, para no fe diftraer. Gran gana ten-
go de que fean muy fantas. 
8 Mas que feria , fi fe hizieíTe lo de Portugal? 
Qae me efcrive D.Teutonio el Ar^obifpo deEbo-
ra y que no ay mas de quarenta leguas deíde ai allá. 
Por cierto para mi feria harto contento. Sepa que 
ya que vivo, deleo hazeralgo en fervicio de Dios, 
y pues ha de fer ya poco, no lo gaftar tan ociofa* 
axiente como he hecho eftos años: que todo bafido 
padecer en lo interior, y en lo demás no ay cofa que 
luzga.Pidan á nueftro Señor, queme de fuerzas, 
par a emplearme algo en fu fervicio. Ya le he dicho 
que me dé éfta á mi Padre Fray Gregorio, y la ten-
ga por fuya:que cierto le amo en el Señor , y de feo 
verle.Murió mi hermano el Domingo deipues de 
S. luan.Su Mageftad me la guarde á V. R. y haga 
la que yo defeo. Son oy quairo de lulio de mil y 
quinientos y fetenta y nueve. 
V . Reverencia fierWj 
Tenfa I E S V S . 
NO-
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N O T A S 
E Nefta carta le Ha la Santa a la Madre Priora tk Sevilla dilatada cuenta de la muerte de íu hermano el Señor Lo-
renzo de Cepeda con gran valor , piedad , y ímceridad. No tuvo 
cofa pequeña ía Santa. 
z Dize en el numero primero , que murió ahogado de la ían~ 
<rrc , y de repente j pero no defprevenido. Y cO-o no es muerte 
% repente , fino mny prevenida, y premeditada. Por eílo quando ía 
Iglefia pide,que nos libre Dios de mala muerte, no dize íblo: ^ A f t i -
htanea morte libera «c/Dowí»r.libranos,Seíior,de la muerte dexepe-
te; fino que añade:£f improvifa marte. SHhitaneay& improvifa:^ot-
que muerte de repente para el cuerpo , y prevenida, y próvida para 
el alma , no fe atreve á repugnarla la Iglefia 3 por fer pofsible , que 
ífea mejor, y mas feguro para el alma en alguna ocaííon efte genero 
de muerte, que la muerte muy de efpacio , conlos rlefgos que traen 
configo las terribles tentaciones que eí demonio ofrece al hombre 
ai morir. 
3 V n o de los Santos Simeones Eftilitas murió de vn rayo en 
Id columna , donde tantos años avia hecho penitencia. El Vene-
rable Fray lordan , primero General déla Religión Dominica? 
murió ahogado en vn rio , y defp-ues fe apareció lleno de gloria i n -
itiortal. ^ 
4 Otro Santo Patriarca de vna Religión gravifsima , murió 
cafi de repente en nueftro tiempo. Sucedió lo mifmo al Venerable 
Padre Maeí l ro Rojas ,devotifsimo de la Virgen María nueftra Sc-
ñora,y promovedor infignede efta fanra devoción jyque hizo,y fun-
dó,y formó en Madrid en el Convento Religiofilsimo de la T r i n i -
dad Santifsima, aquella iluftre , y pia , y caritativa Congregación 
del xAve M a ñ a ; y de efte fanto , y excelente Varón primero íc 
íupo fu muerte, que no fu achaque. Y podian traerfe muchifsimos 
exémplos de efte genero. Y afsi en lo que devemos cargar la mano, 
y la confideracion los Chriílianos, es andar prevenidos, para morir 
como efte fanto Varon3heimano de la Santa^ dexar á Dios el tiem-
po, d quando, y el thodo dektnorir, cómodos conceda don de mo-
rir, para vivir. 
S En el numero tercero dize la Santa: efpera ¿¡ue no ha me-
^efier oracionesfn hemmoX aunque disse;^»» mefira /^porque 
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devemos creer píamente., que el bueno fe falvara,y que el malo fí 
llora, fe condenará j y fu hermano era muy fanco, y bueno: pemes 
cierto qae tuvo revelación la Santa, de que eíluvo breve tiempo en 
el Purgatorio. Y tal avia fido fu vida,y fu penitencia^ fu oración, 
«que fe puede bien creer. 
6 En el numero quarto dize vna máxima admirable, y que es 
bien que la traygamos prefente dta , y noche, y que durmamos cotí 
ella : Pareceme , mi hija que todo fe pajfa tan prefio , que mus avia* 
mos menefterponer elpenfamiento en morir , que no en como vivir* 
O que difereta razón! Que es el mundo, y fu fubftancia, fi todo el 
mundo en vn inflante fe acaba ? Que es todo , íi toda la vida fe va 
botando á la muerte ? Que es todo , íi todo depende del hilo del 
vivir , que cada dia va adelgazando el morir ? Que es , fino morir, 
cílo que llaman vivir? 
Que es todo,aunque fea todo , Mitras, Coronas, Tiaras, fi ef-
tá colgando de vna ebra tan delicada , y delgada, que á penas eíla 
pendiente , qüando fe defvanece , fe quiebra , y defaparece ? Quien 
picnfi como eterno en el vivir , caminando acelerado al morir l La 
muerte viene botando á la vida j la vida corre bolando á la muertej 
prefto fe encuentran los que bolando por linea re¿la fe bufean. 
7 Que bien que hazen los Pontifiees Romanos , en hazer qiíCH 
mar vn poco de eftopa al coronaríe.' Porque no dura mas la corona^ 
que el incendio de Ja eílopa. Que bien hazian los Emperadores 
Griegos, á quien el dia mifmo que los coronavan , Ies buícavan 
quatro , ó cinco Lapidarios con mueftras de diverfas piedras de jaf-
j>es , ó de metales , para que efeogieífen de qual dellas querían que 
cfculpieí íen fu fepulcroí Que bien que hizo San luán el Limofnero 
en hazer fe comenzaíTe fu fepulcro, y que no fe lo acabaiTemporquC 
cada dia le dixeííencSÉrwr guando ejncrejs fe acabe vttefiro Sepulcrfo 
Y con a^ pregunta mifma le acordaífen de fu muerte.' 
Penfemos (como nos dize la Santa) como hemos de morir , pa^ j 
ía v i v i r . Penfemos como hemos de vivir ,para morir. Toda la glo-
ria , y la dicha de la muerte confifte en obrar con fu memoria en Ja 
vida. Toda fu dicha coníifte no en andar, fino en parar. Toda la 
gloria déla vidaconíifte en hazer muerte la vida; para hazer la vida 
muerte: en hazer tranfito dicholifsimo á la muerte, de vna gloriofa, 
y eterna vida. / 
9 En el numero quinto (como quien fe hallava muyfuperior 
a fu trabajo) embia encomiendas al Padre Rodrigo Alvaiez , de 
quien avernos hablado, Y cael lexto habla del kvantaraiento de 
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fos Morifcos de Sevilla, y combida á fus Hijas al raanyrto , como 
quien íabia lo defeavan.Y no fe efcufa de doziiles^que le eícrivan lo 
qac ay de nuevOj en efta marei:ia:porque las primeras caberas de la 
K.cpublica(como lo era vna ilurtre Fundadora , y la primera inuger 
de aquel tiempo) es bien que fepan lo que paila: para pedir á Dtos 
por lo publico, y para ayudar con eílo, y con los diftamenes, y con 
quanto puedan, al remedio vniverfal de ios Reynos, y Previ ocias. 
i o Pero luego les advierte: que reciban mucha luz de los cuy-
dados,con que fe vive en el mundo,y den gracias á Dios,de que v<m 
la guerra defde la paz: y reconozcan fu dicha, al verfe dentro del 
puerto mirando la tcmpeílad. 
C A R T A LXy-
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del Convento de S.Iofeph de Granada, 
I E S V S-
HA con Vs. Reverencias el Efpiritu 
Santo. En gracia me cae la varahun-
¿ 2 i y que tienen ele quexaríe de nuef-
tro Padre Provincial y y el deícuy-. 
do q han tenido en hazerle faber de 
sí^defde la carta primera^en que le dezian que avia 
fundado, y conmigo han hecho lo miílno. Su Re-
verencia eftiivo aqui eldia de la Cruz y y ninguna . 
cofa avia íabido mas de lo q le dixe : que fue lo que 
por vna car ta me eícrivió la Priora de Sevilla^en q 
ie dezian compravan cafa en doze mil ducados. 
Aden-
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i Adonde avia tanta profperidad^ no es mu-
cho fuefl'en patentes tan juñas. Mas allá fe dan tan 
buena maña á no obedecer , que no me ha dado 
poca pena eftopoftrero^ por lo mal que ha de pa« 
rerer en toda la Orden, y aun por la coftumbre 
que puede quedar en tener libertad las Prioras^que 
tampoco le faltarán difculpas. Y ya que hazen Vs. 
Reverencias tan cortos á effos Señores ^ ha fido, 
gran indifcredon aver eftado tantas y y como tor-
naron áembíar á ellas pobres tantas leguas^acaba-
das de embiai^ que no sé que coracon bailó. 
5 Pudieran aver tornado á Veas ías que v i -
nieron de allá, y aun otras con ellas > que ha lido 
terrible defconcierto eílár tantas, en eípecial fin-
tiendo da van pefadumbre > n i íacar Jas de Veas^  
pues fabian yá, que no tenían caía propia. Cierto 
me eípanto déla paciencia, que han tenido. Ello 
fe erró defde el principio ; y pues V. Reverencia 
no tiene mas remedio delquedize , bien es fe pon-
ga, pues fe tiene tanta cuenta, fi entra vna Herma-
na, que por eílb lo ha de aver. En lugar tan gran-
de mucha menudencia me parece. 
4 Reidome he del miedo que nos pone, que 
quitará el Arcobifpo el Monafterio. Ya él no tie-
ne que ver e n é l : no se para que le haze tanta par-
te. Primero fe m o r i r á qu-e faliefle con ello. Y íl 
} de íer para poner principios en la Orden de 
poca obediencia, harto mejor feria no le huvieíle-
• * por-
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porque.no efta nueflra ganancia en fcr muchos los 
Monaílerios, fino en fer fantas las que eftuvieren 
en ellos. 
5 Eñas cartas que vienen para nueftro Padre 
Provincial, no sé quando fe le podrán dar. He 
miedo noferá de a q u i á m e s y medio> y aun enton-
ces no sé por donde irán ciertas : porque de aqui 
fue á Soria^ y de allí á tantas partes viíitando, que 
no fe fabe Cofa cierta adonde eílará y ni quando fa-
bremos áe é l . A mi cuenta y quando llcgaílen las 
pobres Hermanas ^ eftaria en Villa nueva : que 
me ha dado harta pena la que ha de recibir^y el cor-
rimiento: porque el lugar es tan pequeño , que no 
aura cofa fecreta, y hará harto daño ver tal difpa-
rate: que pudieran embiarias áVeashafta avifarle, 
pues no tenían tampoco licencia para donde tor-
naron^ que ya eran Conventuales de eíla Caía ^ por 
fu mandamiento^ y notornarfelasálos ojos. Pare-
ciaavia algunos medios^pues fe tiene V. R. toda la 
culpa, de no aver avifado las que llevó de Veas y o 
fi ha tomado alguna Freyla, fino no aver hecho 
mas cafo de él^ que fi no tuvieífe oficio. 
6 Hafta el Invierno ( fegun me dixo , y lo que 
tiene que hazer)es impofsible ir allá. El Padre V i -
cario Provincial plegué á Dios efté para ello: por-
que me acaba de dar vnas Cartas de Sevilla y y eferi-
veme la Pr íora^ que eftá herido de peftilencia (que 
U ay allá, aunque anda en fecreto ) y Fray Barto-
lomé 
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lomé de lefus ^ que me ha dado harta pena. Si no 
lo huvieren lab ido 5 encomiéndenlos á Dios , qüe 
perderá mucho la Orden. El Padre Vicario dize 
en el íbbrefcriro de la carta^ que eftá mejor ^ aun-
que no fuera de peligro. Ellas eftan harto fatiga-
das^ y Con razón: que fon martyres en aquella Cafa 
de otros trabajos que en effa > aunque no fe quexan 
tanto-.Donde a y falud^ y no les falta de comer, que 
eftén vn poco apretadas, no es tanta muerte : íi 
muy acreditadas con muchos Señores; ño sé de 
que fe quexan: que no avia de fer todo pintado. 
7 Dize la Madre Beatrix al Padre ProTinciaí, 
que eftan efperando al Padre Vicario, para tornar 
las Monjas de Veas 3 y Sevilla á fus cafas. En Sevi-
lla noeííánparaeífo,, yes muy lejos, y en ninguna 
manera conviene. Quando tanta fea la nccefsidad^ 
nueítro Padre lo verá. 
8 Las de Veas es tan acertado;que fi no es por 
el miedo que tengo de no ayudar á hazer ofenfas 
de Dios con inobediencia, embiaria á V.Reveren-
ciavn gran precepto: porque para todo lo que to-
ca á las Deícalcas y tengo las veZes de nueftro Pa-
dre Provincial. Y en virtud de ellas digo, y mando: 
Que lo mas prefto q pudiere tener acomodamiento 
de embiarlas^, fe tornen á Veas las que de allá vinie-
ron , íalvo la Madre Priora Ana de lefus : y efto 
aunque lean paffadas á cafa por si 3 fáívofmo tu-
vieflen buena renta para fatlir de la necefsidad que 
tie-
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tienen. Porque para ninguna cora es bueno comen-
tar Fundación con tamas juntas 3 y para otras mu-
chas conviene. 
0 Yo lo he encomendado á nueflro Señor ef-
tos dias(que no quife refpoiider de prefto a las car-
tas) y hallo que en efto fe férvida á fu Mageftad, y 
mientras mas lo lint ieren_, mas. Por q va muy fuera 
deefpiritude Defcalcas ningún genero deafimien-
to^ aunque feacon fu Priora^ ni medrarán en efpiri-
tu jamás. Libres quiere Dios á fusEfpofas^ afidas á 
folo éljy no quiero que comience eíla cafa á ir co-
mo ha lido en Veas y que nunca me olvido de vna 
Carta^ que meeícr ivieronde alli^ quando V. Reve-
rencia dexó el oficio. Es principio de vandos , y de 
otras hartas defventuras3 fino que no fe entiende á 
los principios. Y por efia ve£ no tengan parecer fi-
no el mió, por caridad: que deípues que eftén mas 
affentadas, y ellas mas defafidas > fe podrán tornar, 
íiconvinieííe. 
1 o Yo verdaderamente que no sé las que fue-
ron quienfon^que bienfecretolo ha tenido de mí , 
y de nueftro Padre. N i pensé V. Reverencia lle vara 
tantas de ai, masimagino^que fon las muy afidasá 
V. Reverencia. O efpiritu verdadero de obediecia, 
como en viendo á vna en lugar de Dios, no le que-
da repugnancia para amarla I Por él pido á V. Re-
verencia que mire, que cria almas para Efpofas del 
Crucificado: que las crucifique en que no tengan 
Tom.LC. l \ Yo^ 
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voluntad^ni anden con niñerias.Miren que es prin-
cipiar en nuevo Reyno^, y que V.Reverencia, y las 
demás eftánmas obligadas á ir como Varones ef-
forcados^ y no como mugercillas, 
11 Que cofa es, Madre miaren fi la pone elPa-
dre Provincial Prefidente, ó Priora, ó Anade le-
fus? Bien fe entiende y que fino eítuviera por Ma-
yor, no tenían para que la nombrar mas que á las 
demás, porque también han fido Prioras. A él le 
han dado tan poca Cuenta, que no es mucho no fe-
pa / i eligiéronlo no.Por cierto que me han afrenta-
do^que acabo de rato miren aora las Defcal^as en 
eílas baxezas.Y ya que miren, lo pongan en platk 
ca^y la Madre María de Chrifto haga tanto cafo 
dello. O con la pena fe han tornado bobas, ó pone 
el demonio infernales principios en efta Orden. Y 
tras cfto loa V.Rcverencia de muy valerofa , co-
moíi eflóle quitara el valor. Defeles Dios de muy 
humildes, y obedientes , y rendidas á mis Defcal-
£as; que todos eflotros valores fon principio de 
hartas imperfecciones, fin eílas virtudes. 
12 Aorafeme acuerda,queen vna delasCar^ 
tas pafladas me efcrivieron, que tenía ai parientes 
vna,que les aviahechoprovecho llevarla de Veas. 
Si eftoes que lo haze^ dexo en la Conciencia de Ja 
Madre Priora., que fi le parece, la dexe, mas no á las 
demás. 
13 Yo bien creo que V.Reverencia tendrá har-
' -uv ' ' " 1 'tas 
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tas penas en efle principio,No fe efpantc; que vna 
obra tan grande no fe ha de hazer fin ellas^ pues el 
premio dizen que es grande. Plegué á Dios ^ que las 
imperfecciones con que yo lo hago , no merezcan 
mas cañigo que premio,, que fiempreando con efte 
miedo, 
14 Ala Priora de Veas efcrivo, para que ayude 
algafto del camino ^ como a y ya tan poca como-
didad. Yo le digo, que fi Avila eftuviera tan cerca, 
que me holgara yo harto de tornar mis Monjas. 
Podrafe hazer^andando el tiempo^on el favor del 
Señor; y afsi les puede dezir V.Reverencia , que en 
fundando,y nofiendo menefter al lá, fe tornarán á 
fus cafas, como ayan tomado Monjas aL 
1 5 Poco ha que efcrivi largo a V. Reverencia, 
ya eífas Madres, y al Padre Fray luán , y les di 
Cuenta de lo que por acá paílava, y afsi me ha pare-
cido no efcrivir mas defta para todas.Plegue áDios 
no fe agravien, como de Uaínarla nueftro Padre á 
V. Re ver encía Preí idente, fegun anda el negocio. 
Hafta que acá hizimos elección, quando vino nuef-
t r o Padre, afsi la llamavamos, que no Priora,y to-
do es vno. • 
1 6 Cada vez: fe me olvida eílo. Dixcronme que 
en Veas,aundefpues del Capitulo, falian las Mon-
jas á aderezar la Iglelia. N o puedo entender como; 
que aun el Provincial no puede dar licencia: por-
que es vnMotu proprio del Papa,conrecias deíco-
l i 2 muniones 
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maniones^ dexado de ferConítitucion bien encare-» 
cida.Luego luego fe nos hazla de mal^aora nos hok 
gamos mucho: ni íalir á cerrar la puerta^de la ca-
lle. Bienfaben las Hermanas de Avila^que no fe ha 
de hazermo sé porque no lo avifaron. V.Reveren-
cia lo haga por caridad ^ que Dios deparará quien 
aderece la Iglefia^ y medios ay para todo. 
17 Cada vez que me acuerdo ^ que tienen á c i l 
fos Señores tan apretados_, no lo dexo de fentir. Ya 
efcriví el otro dia, queprocuraflen caía^aunque no 
fea muy buena 3 ni razonable 5 que por mal que eA 
tén^ no eftarán tan encogidas. Y fi lo eftuvieren, 
riias vale que padezcan ellas y que quien las haze 
tanto bien. Yá efcrivo á la Señora D . Ana, y qui-. 
fiera tener palabras para agradecerle el bien que 
nos ha hecho. No lo perderá Con nueftro Señor, 
que es lo que haze al cafo. 
1 8 Si quiere algo á nueñro Padre y hagan cuen-
ta que no le han efai to. Porque, como digo , ferá 
muy tarde, quando yo le pueda embiar las cartas» 
ProCurarlohe.Defde Villanueva auráde ir á Day-
miela admitir aquel Monafterio, y á Malagon, y 
Toledo^ luego á Salamanca, y á Alva , y á hazer no 
sé quantas elecciones de Prioras. Dixame,quepe-
fava hafta Agoílo no venir á Toledo. Harta pena 
me dá verle andar por tierras tan calientes , tantos 
caminos. Encomiéndenlo á Dios, y procuren fu ca-
fa como pudieren con amigos. Las Hermanas bien 
po~ 
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podían eftár ai, hafta haberlo faber a fu Revercn* 
cía y y viera lo que con venia; ya que no le han dado 
partede nada, ni aver nadie eícrito la caufajde por-
que no llevan effas Monjas. Dios nos dé luz 3 que 
fin ella, poco fe puede acertar j y guie á V. Reve-
tencia.Ampn.Oy treinta de Mayo. 
Sierva de V. Reverencb, 
Terefade Í E S V S , 
i p A la Madre Prior a de Veas efcrivo fobre ía 
ida délas Monjas,y que fea lomas fecreto que pu-
diere : y quando fe fepa, no va nada. Efla dé. V<. 
Reverencia que la lea la Madre Suprior a, y fus dos 
compañeras, y el Padre Fray luán delaCru^que 
no tenso cabera paraeferivir mas* 
N O T AS-
Sta carra es eftremada , y tiene vn picante admirable de 
Í enfeñan^a; porque lo que eferivia la Santa,ó enojada,© 
enamorada, es de lo fino, y refino de la Iglefia. 
Eícrivióla difguíladacon las Reli^iofas de Granada, de quien 
era Prelada la Madre Ana de Iefiis,íu nias querida Hija,y que def-
pues fue dechado de perfección en el mundo, como parece por fu v i -
da 5efcrita con pluma muy delgada , por el Reverendifsimo Padre 
Maeftro Fr.Angel Manrique,defpues Iluftrifsimo Obifpode Bada-
|oz,Catedratico de Pr in^ de Sakjnaiica,Hi)o,y Padre de ja Infígne, 
TomJ,? , ^ k l i ¿[ y 
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y Real CaOi de Huertaj de cuya Rcligiofa Comunidad holgara yo 
copiar la obfervancia, y las virtudes. 
^ Fue el cafo,que eftando S.Terefa de parcida para la fundación 
de Burgos,fc ofreGió la de Granada. La qual encomendó la Santa á 
la Madre Ana de lefus que a !a Oizon eíiava en Veas, embiandole 
para ello dos Monjas de Ávíía:La vna, ía Madre María de Chrifto, 
de quien habla en eíla cai ta, que acabaya de fer Priora ; y la otra, 
Antonia del Efpint.; Santo,viia de las quatro|pnmeras: y el P.Pro-
vincial íe mando queIIevaíTe las demás del Cdvcto de Veas. Con ef-
ta ocafion devieron de ir algunas mas de las que convenia.En lo qual 
Je parecida la Santa, que avria obrado aígo el afefto natural de las 
Religiofas de Veas, para con la Madre Ana de lefus, que las avia 
criado á fus pechos defde fu Fundación. 
3 Demás defto no dieron cuenta de lo obrado en la de Granada, 
ni á la Santa, ni al Padre Provincial.Y entre Ias*Religioíasdevio de 
aver algún reparo,en í¡ eferiviendo á la Madre Ana no la dava el t i -
tulo de Priora. Elias fueroa las culpas tan leves á nueíhros ojos,c[ue 
en los de la Santa merecieron tan agria repreheníion, como aquí íes 
dio quatro mefes^y quatro dias antes de fu felicifsima muerte , ei* 
que dexó,como en teftamento,á fu íágrada Reforma,el oro precioíq 
de las vh'tudes,en elperial déla humildad, y obediencia. Imitando 
! «n cfto áChriftoRedemptor nueftro,que al morir dexó impreíTas en 
el coraron de los Fieles, con doítrina , y exemplo, eíías foberanas 
virtudes. Y al defpcdirfe de füs Difcipuíos,defpucs de refucitado^es 
dio vna fe vera repreheníion, que llenó de Martyres íalglefía, como 
f advirtió San Gerónimo: E t exprobravit incredulitatem eorum, & 
Marc. 16. ¿ a r i t i a m coráis', v t fuccedat cor carneum charitateplenttm, H i n c 
D. Hier. ^uot <:Atei"v& A i a r t y r H m mortem hujus f k c u l i libenter ¿ffe&anti 
0» ' Que de Martyres ha dado á la Iglefía ( dize S.Geronimo ) y que de 
Coronas al Cielo ella, reprehenfion, que dio Chrifto á fus Diícipu-
los al auíentarfe de fus ojos'Y qufe de almas puras (diré yo)awa da-
do, y dará á la gracia, y Santos ala gloria, bfta que dióS. Tercia a 
fus Hijas, al partirfe dellas. 
4 Aunque las faltas fueron tan Ieves,yo me perfuado, que íí oyé-
ramos fus difculpaSjpaíTaran de leves á ningunas;pero la Santa, co-
mo gran Maclha, las va mortificando ,enfeñando,y difcipíínando 
, : exceíeiitifsimamente:y dexó tan enfeñada aquella Cafa de Granada, 
^ara iiempre jamasjque yopafse por alli el año de 49. y halle á las 
Hijas,y fucelioras de la Venerable Arid tan efpirituales,y perfedas, 
que podían dar losconíejos,que recibieron fus primeras Fundadoras 
die.la Santa. fl -- -- - £n 
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$ En el numero primero dlze:En gracia me ha cútelo la vara-
ynda qm tienen de quexarfe de nuejho Padre Provincial.Tiene ra-
zón la Santa de llamarla afsi porque raras vezes ay quexas de Co-
jnumdades, y mas contra fus Prelados, que no fea con gande vara-
hunda^ porque comunmente todas fon vozes, confuíion 3 deforden, 
jnucho ruido, y poca razón. 
6 Añade íuego-.jT el defcuydo f¡ue h a n tenido en eftrivirle'.j con-
migo han hecho lomifmo. Como quien dizerQuexanfe el!as,qiiando 
JÍOS hemos dequcxarnofotros.Quexafe la culpa,quádo fe ha de que-
xar la jurifdicíon. Quexanfe los fubditos, quando fe han de qüexar 
lós Superiores. N i del Padre, ni de la Madre fe acuerdan, y quieren 
delpues acertarj y Cobre eíTo quexaríe. 
O que dello ay en e! mundo deftoíEftá ardiendo vna Comunidad 
en relaxaciones, y porque el Prelado toma la difciplina para refor-
m»rla,arde luego en qucxas,y fentimientos.Quando fe ha de quexar 
el Prelado de que prevalece lo malo , y no le dexan reducirle á lo 
buenos fe quexa de lo bueno lo maio. 
Pero no eran muy dcfentendtdas las Madresrpues falian á las que-
xas agenas al encuentro con ias propias/y para mitigar el enojo que 
temian,mamfieftan el enojo que tenian.Pero avianlas con S.Terefa, 
que las conocia mejor que á fi mifma y afsi les pone a la villa la cul-
pa de fus defcuydos, y la varahunda de fus quexas. 
7 En el numero fegundo,notaiidolas de que huvieíTeu compra-
lio cafa con tanto dinero , como doze mil ducados > dize: Que fue-
PJn/fifias (efl-o es de veras) contra ellas fptftamente las patentes del 
Provinciai.Qomo quien dize: A los proíperos,y felizes es meiieíW 
afuílar, y mortificar^ que los infelices, y pobres harto andan moi'ti-
ücados. 
Nunca recalcitrava el pueblo de Dios tanto como en fus felici-
lades. Afsi l o dize Moyfes fu Caudillo: Incrajfatus efidileÜus ^ & si» 
reca'citra-vit: incrajfatus,inpinguatusy diíatatusy dereliquit Beum. v' 'í*-
faBorem fuum , & recefsit a JDeo falutari fuo.En íüs infelicidades 
ira quando fe bolvia á Dios.Afsi es el alma,con riquezas temporales 
fe arriefgajy lo que es mas3aím con las eípirituales fe fuele defvaHc» 
cer. O Señor, lo que os devemos^en avernos enfeñaáoelcaminode la 
C r u z ^ de las penasjla pobreza,y humildad! 
8 Añade la Santa con grandifsima gracia : Mas alia fe dan tan 
mena maña a no obedecer, que m me ha dado poca pena efiopoftrew, 
for lo malhue ha de parecer en toda la Orden í.% dífcvetifsima frafe: 
ÜHena mam dt m tMicer i por^iue fin duda demn ^e no obedecer 
J i 4 con 
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con maña. No obedecer abiertamente, no cabe en Carmelitas Def-
cal^ as^  pero no obedecer con buena maña, dando á entender, que no 
lia llegado el cafo de obedecer, y que es mucho mejor no obedecer)y 
dai1 infinitas razones paira no obedecer, y de la inobediencia hazer 
maña para no obedecer ; ello f i que puede caber en Dcfcal^as , y en. 
De feal jos, y en quantas perfonas ay eíp i rituales, y perfedas. Pero 
aunque tal vez puede fer tolerable,y aun buena eíla maña, mas co-
munmente fuele fer imp.rfefta. 
Ec menefter penfar dignamente de los Superiores : y creer que 
faben mas que nofotros. Es menefter dircurrir mas en como fe ha 
de obedecer j que cu como fe dexará de obedecer : porque fi no fe 
haze afsi , bien cierto es que nunca faltarán razones para rodo ; y 
muchas mas, en nueflrra vanidad i para no obedecer , que para obe-
decer. 
9 Añade la Santa: Que lo ha fentidopor lo mal que ha de parecer en 
toda la Orden. Como quien dize: Quando fe ha de eftabiecer coníá 
obediencia la Orden; eftabiecer con la defobediencia el deforden, no 
puede fer cofa mas defordenada. Es la obediencia los fundamentos 
déla O r d e n é en fulugar ponemos la inobedicncia,cacrápor el fue-
10 la Orden; y todo ferá deforden. 
i o Arrima luego la Santa al inconveniente deí eícandalo , el dff 
la mala confequeiicia,y exemplo: donde díze:r^^/'<?r/^í,(?/?//^re 
que puede quedar en tener libertad las Prioras, que tampoco les fal ' 
taran difcfílpas.Qomo íi dixera:Como íes ha de faltar difeulpas á las 
Madres Prioras, fíendo hijas de mieílra Madre Eva,que en fuculpa 
fue la Madre de las difeulpas? 
Tengan paciencia las Madres Prioras del Carmelo, y aun los Pa-
dres Priores,y pues mandan tres años enteros en fusoficios^nortifo 
quenfe en ella ocafíon, y oygan eíla fevera conclufion de fu Madre: 
N o han de tener libertad en el Carmelo los Priores ,ni las Prioras; 
íiervos han de fer, mas que Priores: inferiores, mas que Superiores: 
haii de gjavernar, y mandar, fin libertad. Fuerte cofa í El que manda 
l i ó ha de tener libertad ? Que ferá del que obedece? Fuerte es j peí0, 
necelfaria, y fantá. 
i 11 El que níianda^no ha de mandar como quien manda,fino co-i 
mo quien obedece. A quien? A Dios,á fus Reglas, á fus Gonílitucio-
i|es,y a fus Prelados:y con éjffo mandara con humiídad^y no con fo^ 
berviá,y vanidad. M u y diferente cofa es. que yo mande,porque de-
voró porqué qiiierórporque Dios quiere,o porque yo güito.Concito 
yJtimo fe 6íiYeiiena,totií>,por h propria voluntad; y con Jo oito coi\ 
1 , 1 . V ^ 
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ía ¿ivina fe mejora. Si yo niando,porque quierojmc obedecen pená-
¿0,)r rebentandozy íi porque Dios lo quiere^coñ at'egria.y gozando-
Si fe quexanjdigo:No lomando yo, fino laConftítacíor^no io man-, 
¿o yo, ílao Dios: y con ello no puede avcrquexas, ni defabiimien-
fOS. 
1 z Nótalas Iúego3dc que fe quexen de los que Jas teniañ en ca« 
fa; y que pagen vn beneficio con vna quexa.Pcro cierto que en tilo 
no anda van muy fuera de la orden de nueílra naturaleza mi fe rabie: 
porque no ay cofa mas frequente,quefatisfacer vn gufto con vn dií^ 
güito; y dar por paga de vn beneficio vn fentimiento. 
Solo fe puede eíhañav , que efto fucedieíTe á Carmelitas Defcai-
jas:porque en mi vida he v i l l o criaturas tan agradecidas.Y no fe les 
deve muchoen ello,pues lo heredaron todo de fu Madre^y las repre-
hendería defde el Cielo, fino lo hizieílen afst. 
13 Por eífo para la Santa, que era futnamentc agradecida , era 
cfto de muy fcníible tormento-.con que defendiendo á fu bienhechor, 
les dize: Que fl era afsiy<jue no era tan largo f orno querian¡avia fid<f 
granindtfcrecionponer maspefo del quepodia tenerfobrefi) llenando* 
(e la cafa de mas Religiofas, 
Vna de las fin razones del mundo es no medir bien los necefsita-. 
dos la carga á fus bienhechores: fino que quanto mas íes dan,mas les 
piden,y mas les cargan,y íbbrecargamy l ia viéndoles dado chiquen* 
ta, les niegan vno perdieronfe los cinquenta concedidos,por el vna 
negado. Flacos fomos aí reconocer ios beneficios ^ y ai olvidarlos 
muy fuertes. 
14 Luego dize con grande refolucion en el número quarto (por-: 
que de vía fer vna de las diículpas de las Religioíaspara lo que obra-* 
ron el ponderar que el Ar^obifpo quitaría la fundación: ) Reidome-* 
he ¿el miedo ejnos pone ^ que quitara el ^ Cr^ ohifpo elJ^lonafierioOTa ai 
no tiene que ver en elz no se J>ara que le hat.e tanta parte ^primero fe 
morÍYayquefaliejfe con elloJUn eíla razón fe manifieftan tres virtudes 
en la Santa excelentes.La primera jla de la prudencia,y conocimien-
to,con que reconoce que eran todas efcufas,y vanos temores,íosque 
proponían fus Hijas del rezelo del Ar^obifpoj al qual tomavan por 
capa, para coníeguir fu intento de efeufarfe con la Santa, 
Pobres Obifpos.y Ar^obifposIEllos han de tener la culpa de to5 
do. Si caftigan,porque caftiganifi callan,porque callan; fi defienda 
la jurifdicion, fon inquietos;fino la defienden,omifíbs. 
Mueftra la Santa fu valor, donde dize:T a el ^ Arphtfpo no He^ 
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fi dix.TdtYa nos ha dado la licenciajy eftamos eíTemas de fu jurifdi: 
cion, para q me trae á efte cuento el Ar^obifpo? También el Ar^o-
bifpo tiene culpa de ]a inobediencia de Vs. Reverencias ? Pecan 
Vs. Reverencias, y págalo el Ar^obifpo? 
J6 Pero fi acafo fe empeñava en ello efte Prelado ( que es lo 
mas cierto: porque el Señor Don luán Méndez de Salvatierra,Ar-
^obiípo que era de Granada , con !a apretura de los años efteriiesjy 
cielos muchos Conventos de Monjas, dificultó muchoefta Funda-
cion) la Santa con vn zelo de fu Padre Elias, y vna vivifsinja com. 
flanea en Dios, añade : Primero je morirá ,/? lo inientitre , que fu-
liejfs con ello. Que profundas tienen echadías las raizes los Santos 
Patriarcas , en la providencia divina ! Que fegura fu confianza en 
PÍOS Lo contingente tienen por imponible ¿ lo venidero aflegu-
fan como fucedido. 
Tamb|en puede fer que fueíTe muy viejo efte Prelado , ó qucef-
tuvieíle muy enfermo , con que le feria mas fácil el morirfe , que 
arrancar de qua jo vna Fundación. Algo parece efto á lo que refie-
tt el dodlo , eloquente, y reverendo Padre Pedro de Ribadcneira 
en la vida de San Ignacio: que aviendo entendido lo que el Vene-
jrable , y dodlo Cardenal Silíceo , Ar^obifpo de Toledo mortifica-
ba a fu Religión en fusprincipios , quando lo fupo el Santo en Ro* 
jíia j dixo ; E l ^Arpsbi/po es viejo ¡y la Compama moga , natural' 
mente mas vivir a el lasque no el, 
17 Reduplica luego otra ponderación de inimicable zelo Í3 
Sánta iTJi ha de fer (fozé) para poner principios en la Orden de po* 
sa^bedieuciai harto mejor feria no la hívieJ/e.Como íi dixcra:Muc-
ía el Ar£obiípo,y muera el Convento ,íi 110 ha de aver obediencia 
<n el Convento: porque Convento fin obediencia, no es Con vento, 
üno ruina, y perdición de las almas. 
O que juftamente San Aguftin reduce ala obediencia todas las 
Virtudes, y á la inobediencia todos los vicios; quando hablando de 
«1 precepto, que Dios pufo á nueftros primeros Padres , viendo que 
les prohibió vna coía antes del Precepto permitida , pondera la 
excelencia de efta virtud , con que puíb el preceptp folo por acredi-
S.'Aujg. in tarla, diziendo: Nonpotmt Deusperfettius demonftrare, quantum 
Pfal. 70. jif honum ohedientia, nift CHmj?rohi.bHÍt ab ea rey qtta non erat mala, 
19* Sola ibi obedientia tenetpalma; fola ibi ¿nobediefotiatnvenitpanam» 
18 Dize luego la Santa : Vorquq no efia naefira ganancia en 
fer muchos los Monaperios ¡jino en ferfantas las queeftnvierenen 
WlosSñ* máxima es tan clara^ueparecc qurfobia la Nota^y toda 
A vía 
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via es bíea advertir, qui aquí templa la Santa dífcretatlicte vnaan-
^a,que ardeeiielcorafoiihimiiiocomuninente , no folo en mate-
ras cemporahs, fino en las efpirltuiles de multiplicar fu femejáte. 
Poique en fiendo víi h jm'jre Toldada , á todos los querría hazee 
foíJaJos: en ficado Letrado, á todos los querría hazer Letrados: en 
(undo Religíofo, a todos los querría hazer Relígiofos:y también en 
jletido malo , todos querría que tuclfen mulos. La Santa era Funda-
dora, y í anta; como Tinta á todos los querría hazee íantos: como 
Fundadora ( mirando á fu zelo ) querría eílar íleinpre fundando 
Conventos. En lo primero no puede a ver inconveniente : porque 
liazerlos á todos fantos,bueno es, y fantoj pero que fean todos Re-
ligioíos, y que todos fean Carmelitas, y que todas lean Religiofas^ 
puede aver inconveniente. 
19 Por eífola Santa, hablando con fus Hijos , c Hi jas , y tem-
plándoles el anfía de fundar (fuperior fu razón á fu dcfco)les dizc: 
Que procuren mas mirar a la calidad de los Conventos , eftie al nü-
meroiy que procuren que fean los Conventos buenos, y ob/ervantes, 
mas que muchos', porque muchos, y no obfer vantes, no eran del co-
raron de la Santa. 
%o Dízen diícretamente íos M y fticos: que no coníííle la habíli-
Men la vidadel efpíritu, en los i /^w, fino en. los adverbios. N o 
eíláío bueno del Obifpo,enel fer Obifpo^ fino en fer buen Obifpo: 
no en fer Pontífice, fino en fer buen Pontífice : no en fer Efpofa dei 
Señor^ fino en fervír bien el minifterio , y profefsion de Eípofa dei 
Señor. Aquella palabra hien, y háze amables, y apetecibles , & 
aborrecibles, y cenfurables los pueftos; fean grandes , medíanos, o 
pequeños:porque por el adverbio fe ha de tomar la cuenta en la eíer-
aa vida, para averiguar como íérvimos en efta; 
Afsiaqui la Santa: Muchas Fundaciones(dize) bien difciplina-
áas, bueno. Muchas mal governadas,malo.Como fi díxera:Eícojafc 
lo mejor, no lo mucho: porque muchas vczeslo mucho en cíle munr 
do, es contrarío de lo mejor. 
21 Y no quiero dczir con eílo otra máxima , que fuele traerfe 
jpara el govierno, y es buena,bien entendida^y peligrofa,mal enten-
dida: Lome]or es contrarío de lo bueno. Porque cíla máxima tiene 
duchas, y grandes limitaciones. 
Enlo político es tolerable, quando el governador, por querer re-
ducirlas cofas alo mejor, alborotare inquietado bueno^y ello es ma-
lo:y au en el govierno efpí ritual es lo mifmo^Pero en lo myftico,Io 
íftejor no es contrario de lo bwcHo^jio aue a0£gura lobijcnocon lo 
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raejon y antesbtcii,{ino afpiramos á lo mcjor5no podremos conferí 
vamos en lo bueno. Y afsi es menefter , como dize el Profeta Reyj 
K-d. 8 3. andar de virtud en virtud , caminando fiempre por lo bueno , y ¡Q 
veri 8. nie)or3 y ejercitándonos en lo mejor, para no perder lo buenojpor. 
V^ [' -19, Qúe Quí/pernit modica(comodíze el E f p i r i t u S a n t o ) ^ ^ / ^ ^ ^ , 
i z A mas de que yo no di^o aquí, que lo mejor es contrario 
de lo bueno, ni la Santa dixo ello; fino que lo mayor fuele fer con-
tiário de lo mejor: porque en eftavida comunmente no es lo mejor 
lo mayor ^ antes fuele fer lo mejor lo menor. Porque no de valdc 
los déla Orden Seráfica fe llaman Menores y y los de la de S. Fraii-
cifeo de Paula Mínimos. Bien lo encendian eftos dos Francifcos, 
que fueron luz, y confuelo de la IgJeíia. 
Séneca^ Pars pejfima in orbe maior, dixo el Fiiofofo , la mayor parte del 
Matt. 2o. mundo es la peorj luego es mejor la menor. Muitifttntvocat^paíi* 
fcrf.í6. civeroeletti. Mucho s^ fon los llamados, y pocos los efcogidos.Q 
Señor ! Hazedquc feamos de los pocos efeogidos; no de los mu-
chos ílamados , y no efeogidos. De efta fuerte , y de otras muchas 
fe entiende que lo mayor es enemigo de lo bueno, y 46 lo mejor. 
2 3 En el numero quinto pondera la pena , que el Padre Fray 
Gerónimo Gradan recibiría deaverfeerrado efta materia,diziendo: 
Qne tendrá el Provincial corrimiento ¿ y pena» Como quien dize; 
Tendrá vergüenza de que las que fon Vírgenes dedicadas á Dios,y 
por eíía parte deven fer prudentes (porque para las necias eíta cer-
rada la puerta del Cielo) no obrencon prudencia en las refoluciones. 
Y añade: Sino no aver hecho mas cafo del , que Jl no tuviera oficio. 
N o les dize pefidumbres la Santa : fino poneles preíente fu culpa, 
como quien fabe que en la perfección, y efpiritu de íus Hijas, eita 
es ía mayor afrenta, y pefadumbre. 
24 En el numero fexto llama Martyresa fus Hijas las de Sevi-
lla: porque padecieron el martyrio efpiritual de los Santos Confef-
fores, que fon calumnias, perfecuciones, y afrentas por la virtud. 
Suelve a herir luego á las de Granada,con que fe quexan mas íín 
caula, que las de Sevilla con ella : y á mi parecer, efta fue la mayor 
clifciplina , y mortifícacion. Porque deciam vna Madre tan Santa 
por mas perfectas á las vnas,que alas otras, fabiendo muy bien que 
allá fe ha de ir fu amor , donde eftuvicre ia mayor perfección; es pe-
fadumbre defuprema magnitud. 
2/ Luego reprehendiéndolas de quexofas, y congoxofas , I " 
?fe con Si;a«dif§i»ia grAcia;I>^ fmfe ^mxan \ Donde ayfáttd 
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pioles falta de comey^ue tflen vn poco apretadas jio es ta?tta muertel 
J\iuj acreditadas con muchos Señores*, no se de que fe quexan ¿¡uem 
fivta de fer todo pintado. 
Es muy difcreta la reprehenííon de la Santa, porque Icsdize: D^--
tro de cafa tienen que comerjy fuera de cafa eftimacíoiij dentro fuf-' 
tentó, fuera honra: fufran lo demás por Dios. Es como fí dixera: Sí 
dentro tienen fuftcto,y fuera honra,y luego eftán muy acomodadas 
decafarno tendrán en que padecer.Si todo lo tienen pintado,ferá fu 
virtud pintada, y no viva.Tanto va de la virtud que goza, a la que 
padece, como de lo vivo á lo pintado. 
26 En el numero o£lavo fube de punto la reprehenííon, dizien-
áo:Sino es por el miedo que tego de no ayudara ha^er ofenfas deDios 
con inobediencia,embirria a V .Reverencia vn gran precepto; porque 
para todo lo que toca a las Defcalgas> tengo las vetees de nueftro Pa* 
¿re Provincial. Quando la Santa toma la vara de la jurifdicion en la 
mano, grande queria que fueífe el pefo de la corrección 3 y terrible 
golpe fue dezirle á fu Hija mas querida,que temia el mandaile,por-
que rezejava el no obedecerle: y que la tenia por tan flaca,que no fe 
atrevia á ponerle fobre los ombros la obediencia, porque no cayeíle 
en el fuelo con fu pefo. 
Con efto dexó a los Superiores del Carmelo,y aun á todos los d¿ 
mas encomendado vn confejo prudentifsirao, y lleno de caridad: y 
es, que no fe ponga el precepto a quien no tiene fuerzas de efpiritu, 
para llevarlo fobre íí:y que midamosfiempre,ypefemos la carga, an-
tes de fobreponerla. Porque íi Dios no nos embia las tentaciones, fí- ^ _ t 
no fegun nueftras fuerzas:Qui nonpatitur vos tentarifupra id quod ^ f j 4 
potefrisjorque hemos de hazercon nueítros fubditos,lo quenohazc v r 3a 
Dios con nofotros? 
27 Mas aquella razón de la Santa fue reprehenííon^ pero no def-
confian^a. Porque muy bien falva ella, que en el efpiritu de fu Hija 
Ana de Iesvs.,y en fu humildad avia fuerzas robufi:as:para mayores 
preceptos,Eílo fe conoce:poi:que luego ene! mifino nunieio fe le pu-
fo muy de lleno en l!ciio,maíidandolc que embiaire luego á las Reií^ 
gioías que trajo de Veas, que eran las que ella mas queria 
Devió de conocer ía Santa3quaíi alto efpiritu era el de Ana dele^ 
svs (como fe vio defpues) porque viéndola algo afida á las criaturas, 
aunque con tan fanto intento fuecortando las ramas de aquel árbol 
para que defcollaííe entre los del Carmelo. 
a 8 Añade en el mifmo numero : Porque para ninguna cofa es 
heno comentar fundación con tantas Religiofas furítas-.jpara otras 
~~ mu-
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muchas conviene. EO:a es vna máxima eftremada. Tratavafe de la 
Fundación dicha de Granada, y auriafe llegado al conocimiento de 
que convenia no comentar con tanto numero de Religiofas: y an? 
darian con juntas, y rejuntas, confultas, y mas confultas: y la San-
ta cansofe de ello , y dixoles: que en llegando áfer tiempo de la 
execucion s que no ay que facigarfe , ni de tener fe, ó rebolcarfe eu 
pfal. T iS» el confejo. Tempus faciendi , Domine. Ya ha llegado el tiempo de 
26; hazer 3 dexemos el confultar. Claro eftá: porque la duda me ha de 
llevar al confejo , el confejo ha de ponerme en la execucion. Por 
cílo dizen los políticos pi udentestque la execucion ha de eftar en la 
aiiano del Confejo : Conjilium fuh mmu. Porque aconfejar el en-
tendimiento , y obrar la mano ,ha de fer todo vno. Efto es bueno 
para las cofas del mundo , y para las de Dios^ y para eftas mas: por-
U. A m b . que no güila Dios de dilaciones; Nefcit tarda malimina. Spiritus 
in cap. si Sanfáigratia* 
Lucae. js^n ¿ fepultar k íu Padre no quería Dios que fe detuvieíTe el lía-
Matth. 8. JTQJ^Q ({c fanta vocación, y le ¿\xo: Dimitte mormos-Jepelire mor-
T* tmifuos* Dexa á los muertos que fepulten á los muertos. Como íi 
dixera: Muertos fon los que me dexan^vi vos fon los que me liguen: 
BO te detengas con los muertos; figue con velocidad viva , ardien-
fe, y eficaz, vivo á los vivos, y al que es la vida, camino, y verdad, 
¡que corona á los vivos. 
19 En el numero nono añade otras dos máximas muy bue nas.La 
primera donde d\zc:Yo lo he encomendado a N.Señor efics di as y que 
no quife refponder deprefioalas cartas.Es famofo,y vtiltfsimo docu-
mcnto.Porq materia grave (como era la de vna Fundación) necefsi-
ta de oracionj y aunque fuera mas ligera, todo cae bien fobre la ora-
cion.Y es cola notable3que con fer afsi que era materia de Fundaci5} 
tan de la inclinación de la Santa , y que le parecía á ella tan clara, 
que no avia de confultar , n i reparar , porque afsi lo eferivio; toda 
vía quifo, antes de refponder á las cartas^ acudir á Dios con ella por 
la oración. 
3 o Pues no es claro? Pues no reprehende, que anden con di/acio-
nes, coníejos,y confultas?Si:pero aquellos cranconfejos,y confultas 
de criaturas, y entre criaturas 3 mas el irfe á aconfejar con el Cria-
dor jy confultar la oración , no folo 110 lo prohibe con la pluma , fi-
no que lo acredita con el exéplo. La oración no folo ha de preceder 
a la refoluclon, .fino que la ha de acompañar; porque toda es riefgo 
al comentar, al exécutar, al feguir, profeguir, y acabar, fin oración. 
Antes bien porque exa materia muy de fu coraron > y confor^m 
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a fu inclinación el hazcr Fundaciones, fe fue á confultarlo en la ora-
ción. Porque en aquellas cofas , que hemos de refolvei'jconforme 
a nuertras inclinaciones,hemos de andar mas recatados, detenidos, 
y advertidos: y darles mas bueltas, y confuirás , y re con ful tas con 
¡a oración; porque no fea mi inclinación la que refuelvc , quandá 
pienfo que refuclve Dios. Efta máxima es muy buena: y fi la plati-
cáramos, nos grangeára vtllidades grandifsimas. 
3 1 La fegunda nos enfeña admirablemente en aquellas paía^ 
Bras: Porque es muy fuera del e/p-iritu de Defcalfas n ingún genera 
de afimientO) aunque fea con f u Priora, n i medraran en efpintu ja--
mas. Libres quiere Dios a fus Efpofas , afidas a falo el. Defcubrio 
la Santa ( como tan gran Maeftra ) algún genero de aíimiento,para 
con la venerable Madre Ana de lefus, en las Religiofas que fuéroii 
con ella de Veas á la Fundación de Granada,y dizeles que quiere í 
fus Hijas libres, y defnudasde todo afefto , y folo aíidas á Dios; 
porque afsí quiere Dios á fus Efpofas. Nada han de querer las Eípo-
fis de Dios, íino á Dios f es muy zeíofo Dios con fus Efpofas. E l 
amor á fu Prelada, y á fu foledad, y á fu retiro con propriedad , le 
caufa zelos a Dios. 
No ay amor,que fe de á la criatura con aíiniiento,quc no fe le qui-
te á Dios. La razón es clara. Porque fíendo Señor legitimo del 
amor de todas fus criaturas, darlo á las criaturas es quitarlo del 
Altar del Criador. Y cierto es que tenemos m ilifsimo , y peíh'len-
cial güi to, en quitar de Dios el amor,para darlo á vn poco de elliec- -
col, y vafura. 
a^ Por eíTo la Efpofa le pidió al Efpofo , que le ordena íTe la 
querer por iJios :p< 
mi padre mas que al eítrañó; pero á m i , y al e lira ño,folo, y nomas, 
y todo, y en todo, por Dios. Él marido á la muger, pero amándola 
quanto quiere Dios. La muger al marido : pero poniendo en pri-
mer lugar el amor de Dios. EÍ Paftor á fus ovejas efpirituales; pero 
para llevarlas á Dios. Las ovejas al Prelado j pero para obedecer, 
íervir, y agradar á Dios. 
Finalmente todo amor, y mas el de las Efpofas del Señor , ha de 
nacer de Dios, tener fe con Dios,confervarfe por Dios, y ofrecerfe á 
Dios: y de efta fuerte andarán las almas defaíidas de las criaturas^ 
y aíidas folo á fu Criador, que es Dios. 
3 3 Dize luego en el inifmo numero nono Q » e no quiere que 
co-
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comience la cafa a ir , como ha Jido en FV^.PLies cierto que fae myy 
fanra fu Fundación. Pero que importa, íi quiere que fea fantifsima 
la de Graiiada?En Veas,, Lugar pecjueño,bafta vna moderada fanti-
dad: en Granada jCabe^a de Reyno,es menefter que fea grandifsima. 
A m^s alto candeIero3 mayor I11Z3 baila menor en el menor. 
34 También les advierte: .Q^ el ajimiento de las Relígiofas a 
fus Areladas jo de las mifmas ReUgiofas entre j i yfttele ferprincipio 
de vandos }y difeenfíones ¡Jlno que no fe entiende a los principios, O 
Señor , que flaco es cfte humano coraron I No fabemos amar fin 
aborrecer^ ni aborrecer fin amar. Si nos amamos vnos á otros, abor-í 
íécemos á los otros, que no nos aman á nofotros; y íi los aborrece-
jnos, amamos defordenadamente á aquellos que nos ayudan ¿abor-
recer , y perfeguir á los otros. Con efto es vandolero el amor ; y 
quando avia de eftár muy ííeno defuavídad, fe fuete hallar veftido, 
y lo que es peor, reveftido de rigor, y crueldad. Y afsi, almas, no 
ay otro amor que el de Dios. 
3 jT Dize diferetamente, y con foberano efpirítu : Que no fe en-
tiende a los principios el aJtmiento,Y es certifsimo: porque va pren-
dandofe de tal manera la voluntad déla amiga en la amiga^que nun-
ca llega á penfar,q aquello puede hazerle daño,fíno provecho gran-
difsimoj y halla en aquella amiftad infinitas conveniencias, y en fu 
amiga innumerables virtudes. N i ella la quiere (dizc )para fi, fino 
para Dios: ni porque le parece mejor fu condición, ó perfona, fino 
jjorque es mas fanta que las demás. Pero como no ha de fer mas fini-
ta, fi la quiere mas que á las demás? Deíta manera entrando libre á 
los principios en la amiftad, queda cautiva en los fines. 
Yo daria vn remedio para efto:y es, que en efta vida,m amemosJ 
iii aborrezcamos. Solo áDios amemos,* Ibío á lo malo aborrezca-
mos. Efto, almas, es provecho,y comodidad.Esprovecho,porque de-
fafida el alma delamor á las criaturas,arde en el de fu Criadony afsi 
esmenefter mirarnos fiempre con zclos,y con rezelos: y tener con 
cien mi l llaves guardado íblo para Dios el coraron. 
36 Eñe recato, y cuy dado de íi mifmo devia de fer el que tenia 
Scntro de fi la Venerable DXuifa de Caravajal ( á quien por el pa-
l-cntefco, y fu virtud le devo yo la devoción ) quando dezia haítei 
diferetamente en vnos verfos, que andan con fu vida; 
De mi muy mas recatada 
AAndo^qne de-.vn bravo toro^  
1 comofohreenterraday 
Sobre mi viéndome lloro* 
* Sirt 
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Sin hallar defcanfo en nadd. 
Viv ía aquella alma bendita recatada , y huyendo dentro de íi de 
fu propia voluntad, no halla va defcanfo en cofa criada: llomvafe ro-
mo muerta, y folo en Dios, como viva, fe ale^rava. 
37 Dize, que es provecho, y comodidad. El provecho Efphri-
tual, ya lo liemos viíloj pero la comodidad de noamar á nadie con 
afsimiento , cada dia la tocamos con las manos. Porque el que no 
ama á nadie , lino a Dios , folo da cuenta de fus cuydados: los de-
mas.3 ni le tocan ^ni le dañan , ni le afligep > pero el coraron afsido 
alas criaturas, tantos cuy ciadas ,pcfadumbres, y jo^obras padece, 
quantos fon los afsimíentos, y ligaduras que tiene fu cautivo cora-
^Oru Si fon hijos, fon fuyos fus trabajos, y penalidades. Si fon^imi-
gos,en fus difguftos padece: con que fiendo vna perfona al fer y es 
muchas al padecer. 
Pues quien me mete á mi en elfo ( deve dezir el cuerdo , y Efpi-
rttual) pudiendoamar defafsido á Dios, y por el folo amando á fus 
criaturas? Para que quiero fer cautivo de ninguna criatura? A todas 
Jas amo por Dios, y á ninguna fin Dios. Haga fu Divina Mageílad 
lo que fuere férvido de ellas, y de m i , que folo quiero v iv i r enamo-
rado de la voluntad, y gufto de mi Dios, y Criador. 
3 8 Acaba el numero nono, dizlcndo; Por efia vex*, no tengan otro 
parecer Kfino el mió, por caridad. Y yo eíloy penfando, que no folo 
por aquella vez,fino por toda la vi da ,110 tuvo otro parecer ía Vene-
rable Ana de Iefus,ni las demás Religiofas,íino el de fu Sata Madre, 
y que fe íiguió immediatamente la enmienda a la repreheníion. 
3 9 Lo que añade en los dos números figuientes , merecía eftár 
impreílb, mas que en eí papel , en ios corazones de todos , de los 
jReligioíos en efpccialj porque fentida de ver en fus Hijas la virtud 
de la obediencia, con algún afsimiento a la Prelada , exclama en el 
numero dezimo en favor de efira Celeftial virtud: Oefpiritu verda-
dero de Ohedizncia\Corno en vvendo k vníien lugar de IDios^ no le que-
da repugnúncia para Amarla. 
Da principio Ja Santa a eíla exclamacion3invocando la Obedien-
cia, madre de toda la perfección Religiofa , medicina de Ja propia 
voluntad, repofo de la Divina,alca^ar de las Virtudes , en donde fe 
deshazeel querer humano3y fe erta^recrea, y crece , y rcfplandece el 
Div ino: por donde yo dexo defer yo(que es lo peor que puedo f.r) 
y comiendo a eflár enmiDiosfque es lo mejor que puedo fer ) por 
donde San Pablo pudo dezir: V ivo yo,mas ya no yo: fino que vive GaJat. íi 
en mi Chriílio: Vivo egojam non ego: vivit vero in me C^h/f^/; n*Q. 
Tom.I.C. K k Por- / 
4^  * 
Porque fi yo en todo obedezco á la voluntad de Dios, obro las co-
fas eomo íl las obrara Dios en mi j porque á el he dado mi vo-
luntMd,y bles el que manda en mi^y el vive enmijque yo no en m i , 
ni mi propria voluntad. 
4 0 Añade: Que viendo a vfta en lugar de Dios^i U quedare* 
pugnancia para amarla. En fe ña con efto la Santa, que los que obe-
decen}no vivan con lo que veiijíino con lo que creen.Vcn al hom-
bre , y creen, que aquel reprefeuta á Dios. Obedezcan por lo que 
creen á aquel hombre,como íifuera Dios, y noreíiílan, por loque 
ven, al que (aunque eshombre el que venreprefentaá Dios,á quien 
noven, 
D ize : Que no tiene fueteas para refifiir a Dios , a quien mira 
en fu Prelado: porque el efpiricu, y la obediencia , y la reíignacion, 
quita en el alma las fu t r í as á la propria voluntad, que es lo malo, y 
las da á la humildad, que es lo bueno. 
41 Añade en el inlfnio numero : Qve pues cria las, almas par A 
Efpofas del Crucificado ¡las crucifique , en que no tengan volHntadi 
n i Anden con ninerias : para que parezcan Hfpofas del Crucificado, 
Si anduvieííe pobre,y roto vn marido,y rica^ galana fumuger,que 
locura) Si anduvieííe el marido llorando, y la muger cantando, que 
jdefacino! Si quando ella el marido padeciendo, eíluvieífe la muger 
baylando, que defpropoíito! 
•Pues mayor lo es , que la Efpofa del Crucificado ande pren-
dida, vana j y galana, teniendo al Efpofo par ella prsíb , herido , y 
crucificado : y que mirando!o con corona de efpinas, ande ella 
coa tocados defatinados , que aumenten á fu Efpofo las efpinas: 
que eftando fa Efpofo deshonrado, ande ella anhelando por va-
nidades, y honras : que av.endonos dexado , para el vivir en el 
mundo Ja inllruccion en fu Pafsion , queramos vivir en elle muiir-
4o coti las glorias de la Relurreccion , que refervó para el otro 
mundo: qut no andemos pretendiéndola gloria con el Miíterio , y 
por el M i i l c r i o ¿ íiiio los deley tes, y las glorias muy contrarias al 
JVi i i l c r io . j \ . vv,-, ..; - • 
42' , Porque traen las Religiofas velo negro en la cabera , fiáo 
para flgniíicar ia Corona de eípinas, y los fen:imientos de la Paf» 
lion del Señor^ y para que, por traerlo negro en efta vida. Ce lo den 
blanco , con la corona, ea la eterna ? Pues que cof i es traer velo, ne-
gro/en la cabera •,,y muy verde el coraron? Crucificado el Señor en 
yiía Cruz , muy fiielta, y libre fuera deja Cruz la Efpoíá ? Por cf-
fo dize Saara.Tcrefa , que las crupi-^^ue, y mortifique ¿quitándolos 
:' • ii *: " • ' : J a 
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la proprta Volunrat],que es la que caufa toda nueílra.perdición^ H" 
viandad, y libertad.-. _ : ? 
43 Acaba eíle numero , diziendo á fus Hijas :. Qne,adviertan y 
que es p r inc ip iar en nuevo Rejno. Lo qual dixo en íentido lite-
ra], porque aquel Convento era el primero de Religiofas , que fun-
dó ia Reforma en el de Granada: ó en el cfpiritual , porque ia vida 
Religlofit. j y uaas de la D-fca^ez , es principio de nuevo Rey-
jlo. Porque' al faiir del mundo , laíió del Rey no del mundo ; y 
al entrar en. ía Religión , entro en el Re y no de Dos . Salió del 
lleyno de las pafsiones, al Reynodelas virtudes. Salió de la Ciu-
dad de Babilonia, á la Santa lerufalem, Ciudad de Dios.Salió de los 
la^os de la culpa , á la libertad de la gracia : del penar fin mérito , y 
con tormento, al penar con mérito, y alegría. 
, Y afsi dizela Santa : £ i principiar en nuevo Reyna. Como fi di"» 
xera:En nuevo Rcyno5nueva vida:en el Reynoque dexaron mis H i -
jas,mandava ía propria vokintad:en el Reyno que lian entrado,maíi-
da folo la yoluntad de Dios. Muera á las manos de ia voluntad de 
Dios, la propia voluntad de mis Hijasíy para ello, crucifiquelas , y 
reynen en nuevo Reyno 
4 4 Llama á la vida Efpintual,y Relígíofa ¡Rejna 5 porque,c» 
el mundo todo es fervir,ya fea firviendo,ya mandando:)r afsi,no pue-
de llamarfe Reyno,íino íervidumbrejfolo que firve en figura de man-
dar,qiiando fe manda.Por que el que obedece , firve al que le mandaj 
y el que manda, íirve al apetito, ó al vicio , ó á la pafsion, ó por lo 
menos á la necefsidad de mandar, y governar, que fuele fer bien pe-
iK)fo,y peligrofo fervir. Con que todos íirven en el mundo5ya de cf-
i^ij ya de aquella manera^ 
Pero en el Reyno de Dios, que es el Efpiritual, el que manda, 
que es Dios , ma nda como Dios j y el que fírve reyna folo con fer-
vir á Dios 1 pues fervir á Dios , es reynar: y afsi folo es Reyno el 
Reyno de Dios 5 y Dios effe llama Reyno en toda s fus Parábolas 3 
que comienzan: Simile efí regnnm Ccelorum , (^Í;. Todos los demás 
de efta ¥Ída,refpe£lo de eííe Reyno , no fon Reynos , fino figura, y 
fombra de Reynos , que apenas nacen , y ya fe defaparecen Fre- 1. Cor. 7? 
terit enimfigura háms mn-ndi. Son vn teatro, y vna reprefenta- v. 31 , ' 
eion , y comedia^ como dize Sanluan Chryfoftomo, que parece 
que no es, y es lo que no parece.Y aun algunas vezes fon tan gradi-
des los trabajos del reynar, y tan importunos , y c a ufad os , que di-
xia yo, que paíccen Jo ^ue n © foiij parque fon pefloíos, y can£adas,y 
1© parecen. 
K k 2, ' Aña-
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4y Aña cíe : V . Reverencia las demás eftan obligadas a añl 
dar como V arones esforzados no como mugercitas. afsi anda va 
la Santa , como quena que anduvieffen fus Hijas, como vn Varón 
valerofo , y esforcado , como vn Capitán General de las batallas 
de Dios, ya animando, ya advirtiendo, ya reprehendiendo, ya con-
íblando. 
Sigue aqui la mifma comparación , y Parábola áel Señor: 
Mattb. Regnum Coelorum vim patitur ^ & ihlenti rapiunt illud. Como-
%X, V . Í2. ({ dixera la Santa : Miren, Hijas, que dizc d Señor3que elle nuevo 
Reyno , en que han entrado , fe conquifta con fuerza ,con valor3 
con vencerfe á íi mlfmas,con atropcllarla propria voluntad,con ren-
dirla á la Divina, como Varones esforzados peleando , y n o como 
ínugercitas huyendo. Raro fue el valor Efpiritual de efta Santa, el 
modo, el entendimiento, la gracia. En todo parecía vn DoftordeU 
Igleíia,!! miramos á la fabiduria: vno de los mas esforzados Marti*' 
res, íl miramosal valor, c imitadora de losApoftoícs,h miramos al 
2:clo. Rara íin duda fue en todo. 
4 6 En el numero vndecimo ,fe da por afrentada la Santd, 
quando reprehende á fus Hijas , de que reparen en que el Padre 
Provincuil, qüando eferivia á la Venerable Madre Ana de ÍESVS, 
la llame Prefidente ; y x\o Priora. Y tiene razón de afrenta ríe,; 
porque el delcuydo de las Hijas, es la afrenta de la Madre. Afsi lo 
Philipp. dezia San Pablo á fus Difcipulos : Gadium meum , & corona mea* ' 
4. v, 1. Vosotros foys mi corona , y mi gloria, porque los que eran fu ig -
liominia errando , eran fu corona mereciendo. Afsi fe afrentan 
los buenos Maeílroscon los ignorantes Dlícipulos , los buenos pa-
dres coiiios malos hijos , íos valerofos Capitanes con los foldados 
cobardes. 
Y también tenia razón en reñir , que rcparaíreíi íi la obedien-
cia ponia en el fobre eferito de fus cartas á la Madre Ana de IE-
SVS , Vrefidente , 0 Vicaria , y iio Priora. Como fi dixera la San-
ta : O entramos a obedecer ,0 á mandar: fi á mandar, perdidas 
vamos: íi á obedecer, porque refilliinos ? Por ventura, al entrar 
en el Convento , dimos la obediencia con limitación ? Con con-
diciones ? Con obligación de que nie aviañ de poner aqui , y no 
alli ? No por cierto , fmo , que nos dimos á Dios íin condición, 
ni limitación alguna. Pues porque le quitamos defpues vi "Dios, 
lo t|ue primero le dimos ? Porque le quito a Dios, v a fu vo-
luntad aquella parce, que aora Je hurta para mi efta mi propa 
voluntad? • 
• l . ' i - . :•. • De 
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4 7 De efla manera fe puede hazer vna Monja feglar dentro cíe 
«oco tiempo; porque quitándole á Dios de lo que le ofreció , oy vn 
poco, y mañana otro poco, y otro dia otro poco , poco á poco fe le 
aleara con todo á Dios , quitándole todo aquello que le dio en la 
profersion, y fe quedará Dios fin lo que le dio, y ella fin Dios: y ay 
de la Monja fin Dios!Y afsi las Religiofas, y aun todos.y los Obif-
pbs mejor que los ottos nos hemos de dar á Dios de vna vez, y del 
todo: y vna vez dados, no hemos de quitarle la voluntad , quandp 
cftá tan bien dada, entregada, y empleada^y quanto vamos quitan-
do de la voluntad que le dimos 3 tanto mas vamos defpoiandonos 
de Dios. 
48 Proíigue en el mifmo numero, diziendo: Que fe admira, que 
ja que mirenyj reparen en ejjo jopongan en platica. Como fi dixe-
ra: Que pafle por la imaginación la tentación, paíTej pero que paíTe 
de la imaginación al coraron, es cofa terrible. Que allá ellas lo l in-
tieran,paííej pero,que de el fentimiento fe pafle al confentimiento, 
es cofa tuerte. Que allá ellas lo cenfuráran en fus apofentos , no es 
buenoj pero, que fe opongan al Provincial jy apelen á la Fundadora, 
es mas que malo. 
Y añade: T la Madre María de Crifio haga tanto caf» de efio* 
Era vna délas Religioías de Avila,queembió la Santa á la Funda-
ción de Granada, y fue Religiofa muy fanta.Y es como fi dixera:Y 
la Madre María de Clirifto refifte al Provinfial, que reprefenta á 
Chrifto? La Madre María de Chrifto en el nombre ,veufa el ferio en 
Jas obras ? O dexe el nombre de Chrifto , ó fe vifta de la humildad 
de Chrifto. 
49 Y mas adelante pondera con gracia 3 y con fanto enojo: 
O con la pena fe han buclto bobas , o pene el demonio infernales 
principios en efia Orden. Que zelo I Que valor 1 que fortaleza! 
ÚTiemblenlos H i j o s ^ las Hijas dd Carmelo , que eüá enojada fu 
Madre : Si han tornado bobas ( dize ) con la pena. Aqu í la pena 
fignifica la pafsion, b imperfección , que les causó la pena. Por-
que con la pafsion, fe turbó la razón , y turbada la razón , preva-
lece la pafsion 5 y en prevaleciendo la pafsion , la difereta fe buclve 
necia , y la entendida boba; y en bolviendofe necia , porfía porque 
no fe haze lo que quiere,y pena fin mcrito,y con culpa,que es gran-
difsima boberia. 
$0 Por eíío dizc el Eípiritii Santo, que no ay pecador, que no fea 
ignorante, y tonto : porque fe le echan fobre los ojos de la razón 
JQ farpados de la pafsion, y queda ignorante, como ciego, y ciego, 
Tom J.C, jck j co-
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como ignoranre.Y á mas de fer tonto,es necio;poi(jue efco^epcnar, 
para condeiiarfe, y no gozar , íiirviendo á Dios para íalvarfe. 
De eftofe quexavan íin remedio , en el Infierno, los condenados 
Sapient. diziciidó: ^ímbulavi-mus vías dífficUes.Comó ñ dixerari:Pudiencio-
F* 1 7' nos ir por camino llano al Cielo3hemos venido por defpañaderos al 
Infierno. 
/ i Dlzc luego con grandifsima graciarT* Vr^j efi», loa a V.Re-
ferencia de muy vklerofa.Qomo fi di xera:Va lerofa, quando eílá re-
fiftiendo á fu Provincial.Efle valor,flaqucza lo llamo yo.Dar las ef-
paldas á í-i obediencia,y el pecho á la culpa,no es valor, fino cobar-
día. Dar el pecho por tierra á la obediencia,y las efpaldas á la culpa, 
eíle es valor. Hijas mias,la razón es^  porque en la guerra de la Reit-
gion (que es to 'a del efpiríru ) no es la valentía vencer á los orros;, 
fino vencerfe á fi mifmoty afsíjtodo t i tÍempo,qiielos fubdiros refif-
tcn al Prelado,quando paíece que pelean,caen^y quando parece que 
ganan,pierden; y quando ellos falen con íü intento con el Prelado, 
ei demonio fale con fu intento con ellos, y bien podrá fer, que ellos 
vendan al Prelado j pero el demonio al mifmo tiempo los irá ven-
ciendo á ellos:pero ay de la vi<fí:oria,que al tiempo que yo cftoy ven-
ciendo, me eílá el demonio triunfando! 
X 2 Y añade luego:^?^ todos effios valores,fon principio de har-
tas imperfecciones ¡fin eftas virtudes. Antes avia dicho: Principioi 
inferíjales^Tporque afsi como la humildad fabrica para el Cielo,la fo-
bervia,y la propria voluntad fabrica para el Infierno.El SeSor, con 
fu humildad, hizo fu edificio al Cielo,defds el íuelo, y el demonio, 
con la Toberviaj hizo fu edificio defde el Cielo ha (la el Infiernory af-
Ci, la obediencia,almas; nos falvá;yla propria voluntad nos deftruye, 
y nos condena. 
/ 3 Por eífo acaba efte numero, dando el reraedio á efte daño, 
táizlcndo: Defeles Dios de mtij humildes,y obedientes , y rendidas a 
1 íñis Défcalfos Carmelitas que lasgoviernaunque ejjees eTmayor, v i t -
lor.Como fi dixera:Tcngan huniildad,obediencia.,y reíIguacio,qut 
fon el manantial, y origen de todos los bienes: y lo contrario,d¿ fo-
tlos los rtiales: y eife es el verdadero valor. \ 
Muchas maxirnas,y reglas fe podían deducir de aqui; pero yo no 
Quiero mas que ofrecer vna á lasalmas:y es^ue nos demosáDios fin 
limltacioneSj ni condiciones, y á todo dar^y defear, y feamos en ftís 
manos bolas,y globos de Dios,para que nos eche á rodar por donde 
qüifieré:y como la bola cor re,'y rueda iigera;porque no tiene cíjuj; 
' te, vivamos,y ramos fin repugnancia á donde Pios nos llevaíe-T 
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como la bola ,por fer de forma esférica, toca en la tierra lo menos 
que puede fer , afsi nofotrosno eft'emos de quadrado aílenrados en la 
tierra, íino tomando de tierra lo menos que pueda fer, y lo mas que 
pueda fer del Cielojy aunque fea íintiendolo e í b porción inferior, 
vamos caminando al Cielo 
í 4 Y en cfte cafo , quando fe obra , y haze por Dios lo que díji 
difguíloá nueftra naturaleza,tengamos por muy enemiga a la raza, 
que nonos dexa hazer razón Porqueeíla razonfalfa naeftra,efl:áre-
fiílicndo ála.razon verdadera,y fanta de Dios. No es razón,que á 
vna muger como yo3Ia pallen de mas á menos^quado nunca vna mu-
ger como V . Reverencia es menos, que quando quiere ir de menos 4 
mas, y no qu ere bolver de mas á menos, dentro de la Religión. 
Deípues de eífo, fe le ofrecerán mi l razones,efpirituaies en 
la apai iencia,y fobervias en la fuíhmcia, paradefender fu razón, tan 
afsidas al alma,que es menefber vn efcoplo,y vn ma^o para quitarías 
de la imaginación, y vencer con la buena razón aquella maldita ra-
zón. Y de elfo á cada paífo nos palla.A m i , por lo menos,y particu-
larmente en vna ocafion( que no importa confeífarme en publico, 
pues peque en publico) me fucedió en materias de eíle genero , que 
halle algunas razones, de efpiritu en la apariencia , para repugnar 
vna cofa: pero eran de vano, y prefumido efpiritn en la fubílancia; 
orque defpues con la luz de Dios, v i , que todo lo contrario era efe 
)ios, de aquello que yo creía que era de Dios,no fiend) de Djos,íl-
no de mi propio amor, pafsion. fobervia, vanidad, y prefuncion. 
/ ó También puede fer v t i l documento á las almas, el valor , y 
rigor grande con que Santa Terefa en eíhi exclamación repreheníle 
á ellas pobres Monjas, por vna cofa, que puede fer, queellas no pe-
callen veniaimente. Pues aquella , que parcela reílftencia , masera 
apelación ^ que reíiftencia, recuniendo á la Fundadoraj del Provin-
fíal de la Reforma , que formó la Fundadora : y mas era proponer, 
que refiftir: y mas era quexarfe, que no oponerle: y finalmente, era 
por vna cofa, que ellas penlavan que era razón 3 pues pudiendo,a fu 
parecer , dexar á vna Prelada con autoridad , Priora , la dexa va el 
Padre Provincial,con deíautoridad, Prcíidente. 
Y con todo eíío la Santa tomó el a^ore en la manó , y vien<ío en 
los principios de fu Reforma , que cílos afeíiros podian levancarfe 
centrados virtudes ta altas,y necclíarias en ella como la humildad, 
con querer fer masj y la obediencia, y refígnacion con réndirfe mcr-
nos/e bolvió vna leona contra fus Hijas^dexando defde entonces ta 
aíTentadascílasdos vittudlcí en ellas,y en toda fupoñeridad de Car-
K k 4 ínclitas 
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melitas Defcal^as, que haíla oy no ha reconocido el Carmelo ( á lo 
que yo creo) oürodefvio alguno de la obediencia á fus Defcal^os, ni 
otro rerpíngo,nimóVimieilto contrario ala humilciad. También 
recibieron las Madres ella fuerte aoclrina, y fuave difciplina. 
En el numero décimo tercero las anima á padecer los tra-
bajos de aquella Fundación , conla efperanja del premio , dizieu-
doles: 1 o ¡bien creo, que V . Reverencia tendrá hartas penas en effe 
principio. No fe efpante, que vna ohra tan grande , no[e ha de haz.fr 
fin ellas,pnes el premio es grande. Querer, que cofasgrandes, cuef-
ten poco, es terrible querer. S i lo temporal cueíla tanto, porque 
quieren que fea dado lo eterno? 
Para diez años de Min i f t ro , tmbaja el hombre treinta años de 
jLetrado,para diez años de Obifpo,quareiita de Sacerdote; para diez 
años de rico, cinquenta de afanador, ó codicioíb; y para vna eter-
nidad de gloria, y gozar para ficmpre de Dios, no queremos traba^ 
jar fino vn inftante. Piicde fer mayor locura! 
/ 8 Si el premio es grande , y dilatado; porque no ha de fer 
grande, y dilatado el mérito, y el trabajo, quando por grande, y d i -
latado que fea el mérito, no merece tanta eternidad de premio? V n * 
eternidad de padecer por Dios, no merece vn inílante de gozar de 
jR.om.8. Dios; porque , como dize San Pablo ; Non¡Unt condignapaffiones 
fri18! hu/us temporis adfutftram gloriam. No es condigno lo que aquí 
fe padece, délo que allá fe goza. Pues como no queremos gaftar va 
foplo breve al fervir á Dios, para ^ozar eternamente de Dios ? A l 
mundo le damos por arrobas la vida, y la fatiga , y la pena , quaiir 
do el nos da en retorno pena, trabajo , fatiga, y muerte : y á Dios, 
que nos da eterno gozo, y corona , no le queremos ofrecer , ni vn 
adarme de fatiga. 
59 Ello que yo digo aquí, mirando á la gloria , dize la Santa, 
mirando á la gracia; porque hnblava como quien folicitava las cau-
fas de Dios: y dezia , que era for^ofo padecer en ellas para gozar 
Jefpucs del premio, que anda con ellas. Es como quien dize : Pade-
cer por lascaufas de Dios, y por Dios, es for£ofo,y julio ¿porque va-
le mucho el fervir á Dios, y hazer las caufas de Dios 5 pues viene á 
íér prendar á Dios, para que fean en la eternidad coronas 5 los que 
fon aquí trabajos. Vale mucho; porque es de gran valor la moneda 
con que fe compra la gloria. Las penas de cfta vida , fon ligeras, y; 
los gozos de la gloria, fon eternos; y afsi, quien no compra gozos 
eternóscon penas ligeras? 
60 Es muy buena máxima en lo Político, y en lo Mora l , / au» 
• •. • ' en 
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enío Myíltco , ía fíguiente: No fe pueden haz.er cofas grandes, fin 
defpreciar cofas pequeñas', y parécete harto á efta de Sanca Tercia. 
En lo Moral, no fe puede hazerlo grande, que es merecer , fui de í -
preciar lo pequeño, que es padecer. En lo Anagogico , no íe puede 
confeguir lo grande, que es go^ar de Dios, fm paílar por lo peque -
ííojque es padecer por Dios. 
En lo M/fticOjiio puede el alma llegar al amor, que es lo gran-
de, fia defprcciar lo pequeño, que es el dolor.En lo Político, nopuc •= 
de el Príncipe hazer tolas grandes ,'que fon confervar el Re y no, o 
defenderlo, fin defpieciar el trabajo, y la fatiga conque lo govíer-
l ia /y defiendej que rcfpcto de aquello,es pequeño. 
61 Quantas batallas fe lian perdido , por vn punto de llevat 
¿fta , ú otra Nación la vanguardia , o retaguardia ? Es meneíkc 
defpreciar cofas pequeñas, para hazer cofas grandes. Quantés 
Reynos fe han perdido por vu antojo , ó pafsion \ Es meneíler 
defpreciar el antojo, y la pafsion, para conquiftar , y coníérv ar los 
Keynos bien governados con la razón. Afsi fe puede difeunir en 
demás. 
6 2, En el numero dezimo quinto les tira otra punta de mortt-; 
ficacionj porque diziendoíes: Que eferiye aquella carta para todas, i 
las nota con gracia de prefumidas, añadiendo : Vlegue a Dios no fe 
agravien de no eferivir a cada vna¿orno de llamarla nueftro Fadw 
a V , Reverencia P refidente^fegun anda el negocio. Como íi dixc« 
ra: Anda el negocio de la vanidad tan en fu punto en eífa Cafa,qu& 
ya fe repara fi nos llaman Prioras, o Prefdentes. Andan los pun-
tos tañen fu punto, que haíta con fu mifraa Madre querrán tener 
punto de que efer iva ¿ cada vna. 
Perdóneme la Santa, que cierto, que me parece que las defconJ 
fuela mucho. Yo aíreguro,que pudieran reíponderle á efta carta coii 
fus lagrimas, y fobrára mucha tinta. 
6 3 Pues aun no fe ha acabado el capítulo de culpas 5 porque eii 
el ííguiente numero las reprehende de que filgan á aderezar la Xgle-
fia, provandoles como en eíTo fe quebranta la claufura. 
Efta fuera culpa grave( aun faliendopara cofa tan fanta)fi no ef-
tüviera la Orden tan en fus principios, que en fu mi fina formación 
era menefter a cada paftb fu reformación. 
Solo Dios haze las cofas de vn razgo , quando quiere j porque ay 
"grande diferencia del obrar , al criar. Dios cria , los hombres 
obranjDios haze lo que quiere,y los hombres lo que pueden.Y afsi 
es precifo , que no faiga todo io que obran bs hombres hecho , y 
de-
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.tlerecho,y mas en emprefas tan graves. Solo fale hecho ¡y derecho lo 
<j.ue cria,y obra Dios. 
Y con todo efl'ojluc^o que fe pufo Dios hombre á obrar en la |^ e_ 
«leneion humana hombre Dios tardó treinta y tres años á formar3y 
reformar,y enfeña^y doftrinar á fu Iglefia.Y á los Apoftoles San-
tos, á cada paífo los cogia en muchifsimos defcuydos: porque no, 
pues, Santa Terefa á fus Monjas? 
6 4 Finalmente , en el numero vl t imo, como agradecida, defea 
aliviar á los huefpedcs, en cuya cafa cftavanlasReligiofas,cfcrivicn-
éo á la-Madre Ana: Que procure cafa , aunque no fea muy buena y ni 
rauonahleiporque mas vale que padezcan ellas q^ue quien las haus 
hien. 
H i z o jufticia líj Santa; porque con lo mifrao que aliviava al blcn-
hcchor3 mortificava a las quexofas: y es gran parte de diferecion , y 
cortafanta en el obligado^ no haza- derecho del beneficio. 
Todo lo demás de la carta , fon cuy dados, y penas de la falud de 
e í Padre Fray Gerónimo Grac¡an,en los caminos que hazia viíitan-
do fu Reforma. 
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A L L E T O 
VE tan admirable el cfpintu de Santa 
Terefa _,y tan fecundo en dar docu* 
mentos para introducir las almas y y 
que proíiguieíren , y crecieflen en la 
vida Efpiritual y que juicamente fe 
han ido recogiendo de todo quanto eícrivió ^ y d i -
xo, afsi en diferentes relaciones ^ y difcurfos^ GO^  
mo de otras ciertas noticias que fe han tenido. 
Con lo qual, ha parecido conveniente inferirlos 
en eftas Cartas. 
Hanme pedido eftos Padres , que fobre ellos ha~ 
ga algunas Notas y aunque no necefsitan de ellas; 
porque deímidos ^ deípiden muchas luzes de fi. 
Harto mejor merecían vn Comento dilatado fobre 
cada vno ,como lo ha hecho muy difcreto^y Efpi-
ritual el Padre Alonfo de Andrade , de la Conipa- En ^ 
ma de Icfus^ componiendo íobre los primeros A vi - pues dd 
fos de Santa Tercia ^ que andan con fus Obras., dos de S e o 
volúmenes crecidos: y áeftos Avifos ^ no fe tocarácu 
aqui. 
Pero no podre yo obrar de efta manera 3 porque 
me falta el tiempo y el efpiritu^ y la erudición. So-
lo tocaré algunos puntos ^ cjue í ir van mas de lla-
mara la atención^ que no á la inílruccion del 
Lcroiv D i -
ion. 
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Dividiremos eftos Avifos. En los que dipen ÍLI 
vida: y en los que ha dado deípues de fu muerte. 
También tienen otra íubdiviíion. Vnos ^ qüe dió 
la Santa y governada de fu perfecto efpiritu en 
efta vida: otros, que los dio ^ mandándolelo Dios, 
por revelación Divina en ella: y otros, que los re-
veló de orden de Dios defde la eter na. Pondránfe 
primero los que dio viviendo , por mandato, y re-
velación Divina: y luego los que d i ó , governada 
de fu efpiritu, en efta vida. Yvltimamente ^ los 
^u^nos embió deíde la eterna. 
A V I -
4 9 ^ 
A V I S OS 
D E L A 
S A N T A M A D R E 
TERESA DE IESVS> 
Q V E E L L A D I O E N ESTA V I D A , 
f OR. REVELACION DIVINA. 
A V I S O S> 
£¡VE DIOS DIO A LA SANTA yPARA Q V E 
los dixe¡Je k fUsHijds losCaxnklitas Dsfidcos* 
I ^ ^ S ^ ^ T ^ ^ O en San lofeph de Avíla 
« K ^ f t , ( dize la Santa ) viípera de Pafqua S^^^ S^ delEípiritu Santo ^ en la Hermíta 
^ ^ ^ ^ ^ de Nazareth^ coníiderando en Y na 
grandiísima merced, que nueftro 
Señor me avia hecho en tal dia como efte ^ vein-
te años avia rpoco mas , ó menos y me comenco 
vn ímpetu ^ y hervor grande de eípiritu ^ que me 
iiizo fufpender. 
2 Enefte gran recogimiento ^entendí de nuef-
tro Señor lo que áoradiré :C^tie dixefl'e á eftos Pa-
dres 
4 ^ 
dres Defcalcos de fu parte^ c^ueprocuraffen guar-
dar quatro cofas j y que mientras las guardaffen^ 
fiempre iría en mas crecimiento cfta Religión: y 
quando en ellas faltaííen ^ entendieffen, que ívan 
menorcabando de fu principio.La primera: JQuelas 
Cabeus eftuviejfen conformes, fegunda: Que aunque 
tuvieren muchas Cafesyen cada una huvieffepocos Fraj-
íes» La tercera: J^ ue trataffen poco con Seglaresyy efoy 
parabién de fus almas. La quarta: Que enfena^ fen mas 
con obras^  que con palabras. Efto fue año de 1 5 79, Y 
jorque fue gran verdad^ lo firmé de mi nombre. 
Terefa de 1ESVS* 
AVISO PRIMERO-
P A R A L O S P A D R E S CARMELITAS 
Defeceos. 
g V U LAS CABEZAS ESTEN CONFORMES'. 
N O T A 
í* T 7 Stos quatro Avifos ^iie fe ííguen , eftán impreíTos en el 
JLL principio de las ConíHtucionesde eííos Padres. Y no es 
tanto eíTo, como eftár eferitos en fus corazones: y aun eílo es me-
nos, que eftár eferitos, como ioertaii, en fu Obíervancia. 
Porque cílár efe ritas en el papel las leyes, íi no paíían al coraron, 
ÍX>r los defeos de obfervarias,importa poco : fti crtar eferitas en " 
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eftos qüati'o AvíCos,poi" eílos Vciierables,y peníceates Pad[res3y por 
las Hijas de S.Tercfa. 
•2 Y afslefte Avifoprimero no necefsita de explicación,íino que 
quien quifiere verle explicado,ponga ios ojos en la Religión de los 
Padres Carmelitas Defcal^os, y en lo que obra fu vnion, fu candad, 
£a difcrecion3y filcncio; y el de las Hijas de S. Teiefa en todas fu$ 
elecciones; y v e r á l e e r á en fus efeítos eíte Avifo. 
3 • Solo advierto^que no quifo aqui dezir la Santa, que ayacon-
formidad en todo de pareceres en laselecciones; fino que aya en todo 
conformidad de voluntades, y de intenciones: y en lo pofsible de 
diíl'amenes. 
Porque afsí como Dios crio lleno de diferencias, y variedades el 
tmindojy en vna Provincia muy grande no fe hallará vna naranja,y 
en otras muy dilatadas no fe hallará vna bellota: en vnas fe abunda 
de lienz;o,y no fe halla vna vedija de lañaren otras muy abundantes 
de lana no fe h.iila vncopo de eílopa^y afsi de los demás frutos,y co-
ías neceílarias á la vida,con que necefsita fu Divina Mageílad á que 
vnas Provincias vivan focoiridas de las otras,y fe fuílente el trato, 
la humanidad^el comercio,y fociedad entre los hombresjafsi también 
cnó diverfps Josentendimientos:y vnos entienden de vnamanera,y 
otros de otra: vnos tienen vnosdi£lameries,y otros otros:^T/ÍV/J- qm- i. Cor. jFj 
dem fie y alms vero fie. Y afsi vivimos necefsitados de comunicavnos, verf. 7, 
y valemos vnos de otros. 
4 Pero efta diferencia^ di Verfidad de pareceres,no es la que re-
prueba la Santajfíno folo pide la vnion.y la caridad en tres tiempos; 
que fon antes de dezir los pareceres / y al dezir fus pareceres, y en 
acabando de dezir fuspareceres. 
7 J£nt es de deiLir fus pareceres ,ttvÁz\\&otC)<ko$ intención de 
acertar, y de mirar por el bien eípiritual de la Religión,y por ío co-
mún, no por lo particular 3 y de deftenar todo ínteres propio,aun-
que venga ala confideracion con refplandores de publico; y de pro-, 
curar purificar bien en elle cafo la tntenc ion en ía oración^ para que 
folo íe procure la honra de Dios, y bien de la Religión. 
6 ^Al detjir el parecer > fe ha de andar con vnion , y CLiydado,y 
defeo de bufear, y de abracar lo mejor , ya lo diga efte , ya lo diga 
aquel: porque en viendo la razón , aunque fea en vn rincón,fe ha de 
ir al Diíinidor j adonde v f t á la razón , y no obrar arrimado fobra-
do á fu parecer ; ni defendiendo con tenacidad fu fenre icia , y pare- , 
cer, fino con noble docilidad dexatíU parecer , y abracar el mejor 
parecer. 
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7 "D't^ o^ oble ¿¿0a/í¿W:porque no lia ele fer docilidad íerv^ líc-
vandome folo de la autoridadjfin la razón, qu.uido eílá defnuda de 
razoiv la autoridad. Ni tampoco la docilidad ha de fer facilidad ,y 
tal que toque en var edad, y en inconíbncia, y liviandad: fino que 
el defaíimiento del votar lleve eljuizio lib! e,y racional á buícar á la 
verdad. 
8 Vefpues de aver dado fu parecer^ de averconformidadjpor-
que en acabandofe el DifinitoriOjO la elección, fe han de bolver á re-
vnir los ánimos diferenteSjConio íí todos huvieífen íido de aquel mif-
mo parccer,defendiendo la elección, como íl fuera de cada vnOjy de 
íuproprio parecer. 
Porque aunque íe aya erradojConvtene defenderaquel neceífario 
crror.y es mejor que corregirlo, el fufrírlo^porque aquello dcfpiertat 
difcordia3pcro eíloaísientala paz:y vale mas vn imperfeto govier* 
no con paz, que vn perfedp govierno con difeordia. 
9 Pero efto fe limita,quandola difeordia no nace de la elección: 
íino que alTentada ell:a,en el difeuríb del govierno tal vez fe origina 
la diícordia del zelo,y reformación. Porque quando el zelodefaco-
moda á lo malo , y de allí nace el turbar la mala paz de io malo, es 
íanta, y buena difeordia. 
Porque la paz en lo malo es pervería, y muy dañoíá concordia:/ 
entonces fu remedio es la fanta,y valerofa difcord'a,que cáufi lo bue-
no para reformar lo malo, y reducir el govierno á que aya paz por 
lo bueno, y con lo bueno; y que ande-aufente lo malo. 
i o Ella faifa paz es la queaborrece el Eipirítu Santo , quando 
ííal. 72» dezta por el Profeta Rey: Zefavi fuper iniquos¡pacempeccatorum 
ícrc'm 6 'v^ens' ^  Por Icremías« Pax,paxy & no» eratpaxX cfta fanta dif-
v 14.* ' covc^ a acreditava el Salvador de las almas, quando dixo : Non ve ni 
Islíixx. xs.pMem mittere fedgladium : Guerra , guerra vine á introducir en la 
j , 34. tierra:guerra de lo fanto, y bueno, con que fe dcílicrre lo pecamino-
fo,ymalo. 
AVI-
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PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
Q y B AVNQVE TENGAN MVCHAS CASAS, 
en cada vna aya pocos Frayles* 
N O T A S-
i Efpues <k aver anodei acío los afcftos en las elecciones,, 
modera el que aya muchos Rdigioíbs ea vn Convento, 
Verdaderamente, que como advertimos en las Notas a la Carta 6/» 
num.za.lo muchoíiempre íuele fer embarazofo alo buenojy mucho, 
y bueno no se fi cabe en el mundojquaudo vemosjque ocupa caíi to^ 
do el mundo lo mucho, y malo. 
Pars pejftmain orbe maiorydezia el Filofofo moral. Pero mejor Seneca2 
texto es,)' masfeguroel áclSeñoriMulti/unt vocati-paucivero ek- Matt, i9¿ 
¿fo» Muchos fon los llamados, y pocoslos efcogidosty afsi huyamos y.ií, 
de los muchos, y vamonos con los pocos. 
2. Pero hablando de efte fantifsirao Avi fo por dos cofas em-
baraza la multi tud en k regularidad. La primera , para el fuften-
to corporal. La fegunda, pata el pallo efpirituaL Para el corporalz 
porque es muy dífícultofo fuflentar muchos Religiofos > ya fea de 
réntas; ya de limofnas^y mas en tiempostan neceísitadoSjComoef-
Tos:y íi falta el fuííento, ceífacon el fuílento la obfervancia regulars 
porque cuydadofo el cuerpo para bufear de comer , lleva anaátradb 
alefpiritu. 
3 Para elpafio efpirttuales dañofa la muItitud:porqueenfícn-
éo muchos los R eligiofos, no es fácil que los ojos del Prelado anden 
íbbre cada vno. Con que es precifo, que andando la obfervancia ati* 
íente déla cenfura , ande aufente también del Convento Ja obfer-
vancia. • • , A " . _ 
4 Efto ¿s mas fuerte en Conventos de Religtofas r en las c^ aa^  
des^ por no poder fiarían vigoroíoel ffovietaoele mugeres/e origina 
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la confuíÍ(>r!,yfLicecíe en lugar de la oraen, la irrcguíariciac]. Donác 
fueíe a ver ciento y ctnquenta Religiofas ,11o pírcele la cüciplina feñir 
á la regulai' obfervauciajCÍiiquenta fuelen ir al G6ro,y andan ciento 
por la cafa diíh-aídas. 
y A u n en las Comunidades de hombres, en la TebaydaJMitria, 
Paieíilna , y otras partes del Oriente avia infinitos Monges ^ a l -
gún ConventOjO A b a d í a de quarrOjó fey s mil profeíTores de efte fa-
grado-Xnftituto; pero como dize San jluan Chriíbílomo ,y,otros 
graves Autores , entre muchos de admirable íantidad , avia no po* 
eos faífos de ella, y meuosajuftados: porque no era pofsible contc-» 
ner no folo en la perfección ,pero ni en vn fentir , aquella infinita 
jnultitüd. 
6 Y o no dudo,que pocos,y perfedos agradan mas á DioSjquC 
no iriuchoSje imperfe<flos:y afsi aviamos de fer los Obiípos,y los Sa-
cerdotes ,los Reügiofos ^y todos los Eclefiafticos ;los bailantes y y 
atiuy fantos. Mas pefava Elias en Ifrael, que ocho mi l hombres, que 
no doblaron las rodillas á Baál. 
Mas pelava S.Terefa,que ocho mil Religiofas de íutiempo.Y af-
íi mas vale, como aqui dize la Santa,pocos, y perfedos en vn Con-
vento, que muchos, pero imperfetos, 
7 Es verdad,quc (como dize Tertuliano) ííempre eftá el Señor 
entre dos Ladrones,como lo bueno entre dos eftremos: y afsi es ma-
lo que fea el numero de los Religioíos,tan grandc,que llegue,y paíTe 
á lo fuperíluo^como que no llegue hafta lo necefia rio.Porque ti fon 
inuchos,no puede la oblemneta con ellosj y íi fon pocos, no pueden 
ellos fervir, ni exercitar ia obfervancia. 
Que harán doze Religiofos en vn Convento, fuftentandofe de l i -
inofna,que los dos, y aun tal vez los quatro la eflan pidiendo;otro 
afsifte ala porteria,otro ala cnfermena,otro eíírá enfermo,otro á l i 
huerta,otro a algún negocio preeiíb de ia caía^efte es for^ofo que fe 
lleve vn compañero^quantos quedan para el Coro?Para la Oración? 
Quantos para feguir ia ComunidadíClaro eftá que fe acaba la dici-
ylina regular en acabandofe el niimero,en quien fe platica la regulai* 
dicip^lina. 
8 Elle difeurfo ligue eftremadamente en fus Opúfculos el Iluílnf-
fimo Señor D . Fray Franeifco de Soíla,antcceíror mió en efta Dig-' 
nidad,que fue General de la Seráfica Ordeii,con grande,y merecídai 
opinión de efpirituj prudencia, zeio, y admirable vi veza ,y compre-
heníion en las coíás. 
f ox eíio también Santa Tereía , aunque comenjó con firme 
pro-
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jpropofito de que no fueílen mas de trsze fus Religlofas j defpues fe 
obferva por Conftitucion: porque conoció, que no era porsibie , que 
con menos numero comunmente puclieíTe aver en los Conventos di-
ciplina regular. 
9 Finalmente fíempre feria muy convenientej que huvieflfe nu-
mero determinado en todos los Conventos de Religiofas, del qual 
no fe pudieíTe exceder.Yáfsi loay en muchas partes:feñaladamente 
en los dos Mona Herios Reales de las Defcal^as,y de la Encamación 
tje la Corte: que fon dos ojos clarifsimos, por donde mira la perfec-
ción, y el efpíritudefta grande Monarquía^ ó dos foIcs',defde donde 
fe alumbra la Chriftiana Religión. 
En eftosay numero determinado.Aunquc tal vez la caridad paífx 
t i numero:porque no es fácil poner termino,ni taifa á tan alta cari-
dad, como h que allí fe profeíTa. Lo mifmo deve de fuceder en otros 
muchos Conventos. 
i o Yo creeria cierto , que en el de Religioías no avia de exceder 
¿le treinta, ni bnxar de veinte: y en el de Religiofos no avia de exce-
der de cinquenta, ni baxar de treinta á veinte, mas,ómenos, en muy 
j)oca diferencia. 
Efto es hablando de los Conventos comunes: porque en las Cor-
tes de los Reyes, y en los Noviciados, y Eftudios, y olías Comuni-
dades de cfte genero, y en los Monacales no puede darfe numero, y 
regla fixa. Y aun en todos ay tantas razones, ya de caridad , ya de 
prudencia , ya de necefsidad, que alteran eftas reglasj que con aver 
difpuefto fobre efto los Pontifices con gran zelo, y defpachado di-
verfos Breves, porque no aya mas Religiofos de los que fe puedan 
fuftentar, no puede la execudon moralmente reducirle á ias ojenes 
del zelo. 
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AVISO HI-
PARA LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
QVE TRATEN POCO CON SEGLARES , T ESTQe 
para bien de fus almas, 
N OTAS-
, " V T O de valdeDios mandó áfu Pueblo, que no trataíTccoa 
j¡íum x% " INI ^Xxtñx^tix^JÚienigenanonmifcehitHrvohis^Qi^ 
y. 4. ' los coi rom pie íleo jas coftumbres de la ley, los de agena ley.Mas fá-
cil es lo malo de traer á fi lo buenoj que lo bueno de llevar á íl á lo 
malo. 
Eftafue la difputa délos Angeles buenos deDaniel.Deziael A n -
Dan.~ 10. gel del Pueblo del Señor: Salga el Pueblo de Caldea , que fe pierden 
f. 13. Jos buenos con los malos, ü e z i a el de Pcríla Quedefe el Pueblo de 
Dios , que fe falvan muchos malos por los buenos. Venció el A n -
gel dei Pueblo de Dios: y es feñal que eran mas los buenos , que fe 
perdían por las malas compañiasí que no los malos, que fe ganavan 
por las buenas. 
2, Quien creerá , que vn Reíígtofo Carmelita Defcaí^o , que 
habla á vn feglar diftraido, no llevará á fi al fegiar? Y tal vez el fe-
glar, fino fe lleva, por ío menos inquieta , y perturba al Carmelita 
Defcal^o. 
Siemprebolví menos hombre,quando anduve entre los hombres, 
dezia vn fiervo de Dios. En donde fe ve , que tal es el hombre: pues 
con lo que avia de fer mas hombre, que es con andar entre los hom-
bres, fe buclve menos hombrecito es, mas apartado de la perfección 
de hombre, y mas cerca de las mi ferias de bruto. 
3 Einalmente los colores de lo bu€no,y de ío malo nos dizen ííi s 
calidades.Blanco es lo bueno,ncgró es lo raaio;y lo blanco fácilmen-
te fe kazc negro,pero lo negro diíicultoiiísimaméte,y por milagro fe 
pue-
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puecíe teñir en b!anco:y aTsi fácilmente toma el hombre, aun íicndo 
bueno, de lo negro, y de lo malo. 
4 La re^la ts:Traten poco con feriares. Pero luego añade la l i -
mitación: T" efio poco parat bien de fus almas. 
Con eftos dosAvifos los hazc fumaraente perfeftoSjy efpiritua-
les,7 conformes á fu Tanta profefsion.Porque conlo primero íblo, fi 
no trataran con féglares nada, queda van contemplativos, y no mas; 
pero con lo fegundo, quedan no folo contemplativos , fino aflrivos. 
Siendo contemplativos folo , dexavan de exercitar la caridad con 
los proxtmos,propia vocación de Sacerdotes: a¿Hvos folo, y tratan-
.do fobrado con los féglares, dexavan la contemplación de Anaco-
retas: pero con lo vno, y con lo otro, fon en la caridad Sacerdotes, y 
aftivos j y en la contemplación Anacoretas, y contemplativos: y 
cumplen con entrambas profefsioncs. , 
t Y afsi no dize la Santa, que no traten con féglares, fino: Seapo: 
'coy ejjo bueno ¡para bien de fus almas: iníinuando,que en cfta fílnta 
j)í-ofefsion del Carmelo lo mucho ha de fer defoledad, y la abftrac-
cion Jo poco la converfacion^pero que aquello mucho eftaria mal íín 
cfto poco; y efto poco íi crecía , embara^aria á aquello mucho j y fe 
faldrian de fu vocación. 
Es como fidixera la Santa: Tengan mucha contemplación mis 
Carmelitas; y tanta, que falgan de la oración centelleando en amor 
divino : y cada palabra del Carmelita Defcal^o, y de la Carmelita 
Peícal^a fea vna brafa , que abrafe á los corazones en el amor del 
Señonfea vn fuego que los alumbre,y enciencia,y guie3y encamine á 
lo mejory defta tuerte el Carmelita bolverá de fu cojor al feglar^y 
jio el feriar al Carmelita, 
-nei a'idc 3jjp. tRinr»8 ei arvíó on 3¿jn iits9ví>fí ojiffía^jn Í^ -GI^ IL J 
H v i l 4 '&Sh 
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P A R A LOS CARMELITAS DESCALZOS. 
g V E ENSEnEN MAS CON OBRAS y ^ F B COU 
palabras* 
N O T A S -
Í T^Ste esconfejoEvangélico; y no es mucho, qücel Señor fe 
Ü lo ¿ixeíTe á la Santa, pues por eflfo dixo fuDi vina M a -
loan. 15. geílad: Exemplumentm de di vohis ^vt q^emadmodumegofecivohisi 
?v** 15• ita& vosfacmisPío obro,para que obreys:yo hago efto, para que k 
mi rae figays. 
La Fe entra por los oídos : pero la vir tud de la Caridad, y fus 
exercicÍos, y las virtudes fuelen entrar por los ojos. 
Sí veo obrar, obro aquello que veo obrar.Y aun los m'tfmos irra-
cionales fe dexan llevar por los ojos del exemplo. 
z Yo se ha ávido animal, que viendo cada dia embolver a vna 
eiiaturaja facó deja cuna, y fe la llevo a vn texado, y la dcfembol-
via,ybolvia á veftír,y faxar:y viendo á otro que hizo lo miínio,y la 
bolvió á fu lu^ar, bolvio el animal a la cuna la criatura. 
Los Elefantes fe eníéñan á pelear en el Oriente, viendo pelear á 
los otros,y los per fuade el exemplo, !o que no puede la voz.Si en I05 
brutos es poderofo el exemplo, que fera en los racionales? 
3 San Franciíco, elSerafinde la Igleíia, pidiéndole que fuelle, 
como foiia,ápredicar á la Giudad,llamo á fucompañero,y con elia 
anduvo toda,los ojos baxos,las manoscubicrtas,los paífos compuef-
toSjlos movimientos honeftos,y fe bolvió á fuGonvento,íin que ha-
blara ni vna palabra.Y preguntado por €l Sermon,dixo con efpiritu 
admirable: Efto es aver predicado. Porque andar compueftos vofo-
tros, es componer á la Ciudad, y á los otros. 
4 Pero es ncceííario advertir, que no dize la Santa, que obre tan-
to con^alabras, {moiMas ^ a ^xemph^He con palahras.Coxno quie 
^ - * 1 ' di-
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¿jZeA media hora de ciezir, ha de dar el Carmelita veinte y quarro 
hoias de obrar. A l predicar con ios labios media hora, predique con 
Jas obras veinte y quatro. 
; Y aun mucho mas viene a dar ai obrar, queal predicar ,de lo que 
va de media i veinte y quatro;porque no cada dia ocupa vna hora en 
el Sermón; pero cada dia ocupa veinte y quatro en fu penitente , y¡ 
abftrayda profefsion.Y ats! no ha de obrar al revés elCaniiel!Ca,ha-
blar mucho,y obrar pocojíino el hablar ha de fer la guarnicíon:pero, 
el campo dé la vida efpiritual, fea el obrar. 
S No ha de fer mayor (di^en los Griegos) el Parergon , que e| 
Érgon.Eño es, no ha de fer mayor la guarnición, que no el campo» 
y n quadro de vn palmo,y vn marco, ó guarnición de tresvaras,ha-
2e notable defproporcion. La guarnición del Carmelita es habla^ 
poco,y bueno con feglares: y el campo es tratar mucho,y fervoroíb 
con Dios: edificar mucho con las obras} y mas con ellas (como diz^ 
k Sama) que cott las palabras. ~ " ~ 
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A V I S O S 
QVE D I O LA SANTA E N ESTA VIDA3 
go ver nada de fu eípiritu. 
A V I S O V-
V I A T I C A , Q V E HIZO SANTA T E R E S A 
$ fus Monjas de U Encarnación de Avila y qmndo¡ 
^viendoya renunciado la Regla rmtigadas 
fue a fer Freluda de aquel Con-
^ 'vento* 
[i j ^ ^ ^ J ^ E ñ O R A S ^ M a d r e s ^ y Heraianas mías, 
nueítro Señor , por medio de la 
Obed iencia me ha embiado á efta 
Cafa, para hazer efte oficio de que 
efta va yo defcuydada> quan lejos 
de merecerlo. 
i Hame dado mucha pena efta elección y afsi 
por averme puefto en cola^ que yo no fabré ha-
zer, como porque á Vs. mercedes les ayan quita-
do la mano, que tenían para hazer fuselecciones, 
y les ayan dado Priora contra fu voluntad^yguftos 
y Priora que haría harto, íi acertaííeá aprender de 
la menor que aquí eítá^ lo m^icho bueno que tiene. 
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y Solo vengo para fervirlas, y regalarlas en 
todo lo que yo pudiere: y á efto efperoqueme ha 
de ayudar mucho eí Señor. Que en lo demás qual-
quiera me puede enfeñar 3 y r eformarme. Por eflo 
vean,Señoras mías 3 lo que yo puedo hazerpor 
qualquiera: aunque fea dar la fangre, y la vida, lo 
haré de muy buena voluntad. 
4 Hija foy de efta Gafa, y Hermana de to-^ 
das VueíTas mercedes. De todas , ó de la mayor 
parte conozco la condic ión, y las necefsidades, 
no ay para que fe eíbañen de quien es tan propia 
fuya, 
5 No teman mi govierno : que aunque hafta 
aqui he vivido, y governado entre Defcalcas , sé 
bien, por ía bondad del Señor , como fe han de 
governar las que no lo fon. M i defeo es que íir va* 
mos todas al Señor con fuavidad, y elfo poco que 
nos mandaniieftra Regla, y Conftituciones lo ha-
gamos por autor de aquel Señor, á quien tanto de-
vemos. Bien conozco nueftra flaqueza , que es 
grande; pero ya que aquí no llegamos con las 
obras , lleguemos con los de fe os; que piado fo es 
eí Señor, y hará que p-oco á poco las obras igualen 
con la intención , y defeo. 
N O 
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N O T A | 
it T 7 Sta platica hizo Santa Terefa el año de i ^ 7 1 .áefpues Je 
J t l í aver fundado algunos Conventos de Deícaljas, quando 
para goveinar el de la Encarnación de Avila , de donde era hija la 
t i z o Friora el Reverendo Padre Maeíh'o Fray Pedio Fernandez, 
de la Orden de S. Domingo,^ Vifitador nonibvado por la Santidad 
<!e PioV.para la Provincia de CaiftiJIa', déla Orden de N.Señóva 
del Carmen: y la Santa, como eiftava fugeta á fu obediencia, fe í ia-
clió á fervir el oficio. 
z Sintieron gravemente las Rdigiofas efta elección. £ 0 prime-
to, porque les quitó él Padre Viíitador la que les tocava , y la hizo 
íin fu confentimiento: y íicmprc conviene que las Prioras fean hi jas 
de la elección de las fubdítas, para que las amen como á hijas de fu 
elección^ aunque les fean madres en la jurifdicion. 
^ JLo fegundo, porque aviendolas dexado la Santa para fundar 
la Defcalcez, tenian alguna ocafion de fentir que fe la dieíTen por 
Priora: pues aver íalido5íiendo fubd; ta,del Convento(aunquefueíre 
con altos fines) y bolver a fer Prelada, á qualquicra que no fueíTe 
ínuy eípiritual haría diíbnancia. , 
4 Lo tercero,porque con efpiritu de Deícaí^a governar Cal^a-
lffas,Ies parecía que avia de fer eftrecho,y rigurofo el govierno. Solo 
el mandar acongoxa, y cftrecha los. án imos ; que ferá mandar vna 
ÍDefea!5a á muchas Calcadas? 
/ Repugnaron al principio el admitlrla^pero al fin fe rindieron 
las mas prudentes, y ancianas: y todavía quedando algunas de las 
<|ue en ios Conventos llaman las valerofas , juntandofe la Comuni-
dad en el Coro, pufo la Santa(para rendirlas dtfcretaraeiite) en la íi-
líá Frioraí vna I magen de bulto de N.Señora, y ella fe aílentó á fus 
pies. Y quando todas aguardavan vna platica de culpas con grandes 
rigores, y preceptos, les hizo la que precede á ella Nota3que fin du-
da fue difcí eta, efpiritual, y prudente. 
6 Es díferetat porque efeogió ios medios mas fuaves eji fu dif-
curfo para ablandar los ánimos de las fuertes, confervar el de Jas ga-
na das,y acabar de inclinar,y rendir á las duclofas. Diziendo : Qv? no 
'venia á governar ^  fino a fer governadat que era la menor de todas : 
que era hija de aquella. Caja; que foto avm de tratar defa re?alo , y 
otras co&s deíle genero. 
^ - ^ ~ - Es 
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7 Es í/^/nV^^/:porque clefcíe luego entra con que nuefl*o Señor 
la emhia^ y la Obediencia:}' que con mucha fuavidaáfe hará el férvido 
Je Vior.y (fue jino llegan las obras a los defeos, nueflro Señor recibirá 
los defeos 3jj' me/orara las obras. 
8 Espr udente-.fozcixit previene los temores del govierno,y les da 
luz de que lia de fer apacible, blando, fuave, y dulce: que folo ha de 
tratar de focorrer fus necefsidades: y que afsi como á Madre , y con ' ' . 
eíTa confianza fe las manlíieftc^con que las va ganando las almas por 
loscüerpos. 
9 Efta fue vna copiada imitación del govierno del Verbo Eter-
no Encarnado. No entró con rigores, como en ía ley vieja al darlas 
tabla s á Moyfenjíino defde vn pefebre con íuzes,dul$Liras,y muíicas 
de Angeles, humildad de Paftores,y adoraciones de Reyes, padecte-
do con nofotros,para irnos ganando con los comunes traba jos,y que 
lo amairemos,no como á nueftro Rey, ai como á Dios nueílro folo, 
fino como a nüeftro compañero. 
10 Defpues quando fe manifeíló fu Divina Mageílad á los trein-
ta años, acudió Como otros á fer bautizado al lordan: y ordenó que 
S.Iüan le llamaíTe Cordcro,y 110 !eon en el delíerto.Hizo el milagro 
de las bodas de Cana ,el de ía pefea de S. Pedro, el de los panes dos 
vezes, acreditando fu govierno primero, con fuavidad, y la liberali-
dad, para que defpues pudieíTe eíla nueííra naturaleza , ganada con 
el agrado,y los beneficios tolerar la difciplina de las platicas feveras 
que hizo, y de la reformación que inrroduxo en lerufalen. 
11 El arte, y efpiritu de poner la Santa á la Virgen en la filia 
Priora! fue grandifsimo: porque admiradas con vna cofa tan impé-
fada, y poniendo las Monjas los ojos en la Reyna de los Angeles, fd 
templavan los ánimos de las vnas5£e atemorizavanlas otras, v ñas fe 
enternecian, y otras; y aun todas lentamente fe ablandavan. 
1 z Y afsi como fue la difpoficion, y la platica,correípondió eí 
fuceífo: porque de alli falierou confoladas, y comentaron a refpirar 
de los temores que avian concebido , y todo fe bolvió confian^n; 
y a la Prelada que con temor miravan como á enemiga, ya la mi -
ravan como ¿amiga , y poco defpues como á Madre: y dentro de 
tres añds qile governó , pufo tal aquel Convento, que no folo las 
deferapenS en las materias de hazienda , y las reformó en las de fu 
Reg{a,y Conftituciones, fino que como dizela Coronica,la fíguie-
ron á la Defcalcez veinte y tres Monjas,que defpues relplandecíeron Tóm; i ! 
admirablemente en ella en todo genero de virtudes. Y el Convento í. 
la Encarnación de Avila quedó tan enamorado de fu Madrc3v de n. í ^ 
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fu Hija (que vno , y otro fue la Santa ) que no folo dio a la fagrada 
Reforma á la Madre(pues fue hi ja de aquel Convento S,Tcrefa)fino 
tan o-ran numero de hijas^ue cafi podia dezirfe,que encarnóla Def-
ía'.cez en el Convento de la Encarnación 5 ó el Convento de la En-
carnación encarnó en la DefcaJcez.Y afsi no me admiro de lo m ucho 
que los Padres Defcal^os , y Madres Deícal^as aman 3 y cftiman 
^quel fanto Convento. 
13 De allí á algunos años la bolvieron a eligir por Priora las 
Religiofas de la Encarnación á la Santa, hallándole en Avila el año 
de 1/77. Pero fíendo afsi que al principio fe les hizievon recibir por 
Priora el Vi í i rador , y fus Prelados 3 defpucs no quifo el Provincial 
que lo fueíTe: y pley cearon las Monjas que lo avia de fcr3hafta llevar 
al Confejo Real la caufa, defendiendo fu elección. 
34 En efto fe manifiefta ,quan entrañable amor tuvieron de allí 
adelante ala Santa fus Hijasdela Encarnacion:fiendoexemplobiem 
notable de la variedad délos juizios humanos, ver que quando las 
Religiofas no la querían por Priora por dudofos efeftos , hizo el 
Viíi tador conconfentimiento del Provincia],quelofueraiy quando 
310 la quería el Provincial, pudiendo clperarlos buenos , pleytearoa 
Sas Religiofas que lo avia de fcr. 
1 f Y pava todo avia alguna razón. Para lo primero de repug-
narlo ellasjporqúe temían vna elección irregular,)' que no venia por 
fu parecer .Y para esforzarlo d , porque defeava darles con vna elec-
ción irregular vn govierno recular. 
Para lo fegundo , que cra^defear ellas que bolvíera a fer Priora, 
porque las Re]igiofas5aviendo experimentado el govierno déla Sa-
ta ,1o bufcavan.Y el Provincial para que no lo bolvicfle á fenporque 
«flava ya eflenta la Santa de los Padres Calcados, y afsi no venia en 
que fueíTe Priora de las Calcadas, la que no era fugeta á los Calca-
dos , que governavan a las Calcadas. Y no le parecía buen orden de 
govíernojni lo es comunmente,que e ñ e eflenta la Priora del govier-
no fuperior, eftando fugetas las fubditas á aquel mifmo fuperior o-o-
Viernojde que eíhi eífenta la Priora. 
16 Efta variedad de di^amenes juílifíca las refolucjones en-
contradas : y afsi es bien, que en cafos fe me jantes ah¿e>muda , ó 
modefta la cenfura délas que en eílo reparan,ó de elio fe efeanda-
lizan. 
17 Finalmeute de efta platica podemos aprender , qüan cierta 
es la máxima de govíerno^e que la fuavidad,yhumanídad es el me-
dio nías eficaz para todos lo* aciertos; y que para que puedan tok" 
rar 
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rarcl pcfo cíe la jurlfdicioíiíos ¡iiíeiiores,es meneíler^uefc lo tem-
ple el agrado de los Supertore^v que la mas fuevte cadena para raá-
rener á ios fubJitoseaobediencia/bn IJS vincuios del amor del Pre-
lado:/ que en faltando cfta (que es de oro)eoii íer de hierro la cade-
na del temor,todavía es menos fuerte;y masdebil/ora íiemprede la 
derefperacion: y que por eílo dixo David á Dios: IIlumina factcm pf3|>tíg* 
tmtnfuptr fcrvurn tutim^& doce me iufiificattones tuas.Qomo fi di- Vt, j ja 
xera^Mueítrame, Señor,agrado, y alegría en tu i'oíh-o,y haz de mt 
h que quiíleres. 
A V I S O VI. 
BREFB PLATICA y ^ V E SANTA TERESA HIZO 
al JaUr de fu, Convento de ValUdolid3 tresfcma-
ñas antes que munejje» 
I jAS mias 5 harto confolada voy de 
eftaCafa^ y de la perfección que 
en ella veo^ y de la pobrera, y de la 
caridad_, que vnas tienen con otras: 
y fi va como aora ^ nueftro Dios , 
les ayudará mucho. 
a Procure cada vna , que no falte por ella vn 
punto lo que es perfección de Re l ig ión . 
3 N o hagan los exercicios de ella como por 
Coftumbre: fmohaziendo a£tos heroicos 3 y cada 
dia dé mayor perfección. 
4 Denfe á tener grandes defeos, que fe facan 
grandes provechos, aunque no fe puedan poner por 
obra. 
NO-
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N O T A S-
-AL 
Efle fanto Convento de Valiadoli(í3fin conocerle,le ten-
„ go grandifsíina afición, y devoción: porque veo , que la 
Santa fe la tuvo grandiísima,y eftuvo muchas vezes en con fus 
Hijas, y las amava tiernamente. 
Y fm duda le dexó (como fu padre Elias á Eli feo) al ir fe , grande 
Keg¡ 2: parte de fu efpirku en fu capa^y ya que no doblado efpiritu que te-
?• lS* rúa. la Santa, como alli^por lo menos muy imitador de fus altas per-
fecciones. 
2, A l defpedirfe las alaba de dos cofas , y luego las encarga 
tres. 
Alábalas que anden en pobreza , y en caridad: y eftoy penfan» 
do , que anda van en caridad porque andavan en pobreza. Por^ 
que íi todo era pobreza finía, y voluntaria en el Convento , y no 
avia dentro del ínteres propio, que es el Padre de la difeordia , y 
deforden, como no avian de vivir en caridad/en confonnidad,y or-
den? 
3 Pero advertimos, que la Santa no habla fojo de la pobreza de 
alhajas,que avia en aquel fanto Convento:porque eíTanobafla para 
que aya paz,vnionjy caridad: pues efta ndo pobre el Cónveato3pue-
den andar los defeos encontrados, y arder todo el Convento en dif-
cordias fobre el mandar, fobre el querer, fobre el no querer, fcl>re eí 
hablar, fobre el obrar,fobrc eidefearj fino que la pobreza que la San-
ia alaba en efte fanto Convento,y por lo que devenios creer que v i -
vían en caridad, era por la pobreza de dcfeos3y de eípiriru, que es de 
llatíljií 5. Ja que habló el Señor,quando dixo: Beatipattperes/piritM¿¡liontam 
f; 3 ; ¿ ^ / ¿ í r » ^ ^ i?£,^^«? Cí3f/or//^.Bienaventuradosios pobres de efpiri-
tu , poi que de eífos es el Reyno de lo Cielos. 
4 Eran eftas Monjas de Valladolid (y oy tengo por cierto que 
lo fon)vñas Monjas.que no defeavan coía alguna,fino folo a fuDios. 
^ í o defeavan cofa criada , fino folo á fu Ciiador,no defeavan fino no 
defear: ni querían fino no querer. Eran vnas Monjas tan pobrés de 
coraron, que no tenían en el masdefeo que de agradar a Dios: y con 
dfo Dios que vio fus corazones defocupados, entró fe en ellos: y co-
mo Dios es todo amoi-jy caridad,paz,y confuelo>y en cacb vna eíla-
va Dios, rentanfe vnas á otras grandifsijno amor m Pios ? y halla-
^anfe coagrand^confttelo, y pa^. 
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J Y fe vc,quc la San.ta,conociendo que eílavantan adelantadas 
en el efpiritu, y con tanta caridad, les dexó encomendadas tres co-
fas, que todas miran, no tanto á la ley, y ala obligación , quanto a 
vna altifsima perfección. 
6 La prliTiera: Qae cada vna procure, que no falte por ella todo 
lo que es perfección de ReligiónStx&ccxon. díxo,que lo que es la Re-
gla, aííentado cílá que la guardavanrfino que fobre la Regla levan-
taíTenel edificio de la perfección, como el contrapunto fobre el can-
to llano,y lo mejor fobre lo büeno,y lo máximo fobre lo mayor. 
7 Y no dixo,que todo el Convento haga efto , fino cada vna: 
porque era gran precepto hablar con todo el Convento, que figa la 
perfección. Y como gran bocado lo dividió en partes , y cogiólas 
por el modo mas fuave , hablando con cada vna fola : conociendo 
que obrando cada vna lo pejfedo , quedava perfeílo todo el Con-
vento. 
8 Gomo fi dixera-.Hijas, cada vna procure fer íanta,y ícrá todo 
iel Convento muy fanto. Todo junto parece dificultofo, mas dividi-
do por partes, es fácil: y con eííó eílas partes lo hazen fanto á todo 
junto. Cada hormiga á penas puede con cada grano , y trabajando 
por traer fu granito cada hormiga , hazen vn granero tan copioíb, 
que fe fufientan todo el año.Lo que es pocodividido,esmuchirsimo 
congregado. Y afsi, Hijas, fean como hormiguitas de Dios, pues el 
Efpiritu Santo embia á las almas á que aprendan de la hormiga. Ca- pr0y; 
da vna me trayga v n grano,y fea el grano aquel Grano foberano,ce- Ycrf.6¿ 
leíl:ial,y facramental, lleno de gracia,y autor de todas las gracias:a 
cfte fiivan,á efte amen, y á efte adoren por amor, no por coftumbre 
íin amor,fino con vna amoroía,y dulcifsima coftumbre,que no fepa 
alentar, ni v iv i r fin efte amor. 
p El fegundo documento , que aquí apunta , es efpiritualífsi-
mo, digno de que todos lo gravemos en las almas,y es'.j^í' no haga-
mos lo bueno como por cofiumhre. Como fidÍxera:Hijas,hagan con la 
jprefencia .de Dios, lo que fuele hazerfe fin fu prefencia por coílum-
bre. Aquello que fe haze , porque fe íuele hazer , háganlo por folo 
agradar,y fervir a Dios. No me contento con la intención habituar,' 
ni v i r tua l , fin la aftual. Hagamos las cofas 3 confiderando, que ha-
Zemos las cofas por Dios. No hagamos las cofas por Dios, folo por 
que la coftumbre nos lleva á hazerlas j fino porque nos lie va á ellas 
el amor : no porque lo manda la Regla folo 5 fino porque lo manda 
el amor de Dios, que es el que anima,y da efpiritu á la Regla.Ten-
gan por Regla el amor de Pios.jhíaean de fu amor fu regla. No folo 
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le demos la voluntad^fuio también la memor?a:porqae voluntad fin 
memoria es mu/ tibia voluntad.Efte modode obrar es muy alto,3r 
íbbcrano,/ fobrehumanory afsí aprendamos todos efte celeflial mo-
do de obrar taii di vino, y íoberano. 
10 El tercero documento es excelen ti fsimo,/ no menos Anago-
gico, y es: Qne jiempre excedan fus defeos a fus obr asonando no pue-
dan llegar fus obras a fus de fe os.Como quien dize: A Dios hemos de 
dar las obras en lo que podemos;pero losdefeos en todo aquello que 
podemos^ no podemos. Alobrar,como humanos^y al defear, como 
divinos. A l obrar, no puede el hombre íiiio limitadamentcj al amar, 
y al defear defee, y ame fin limitación alguna. Lo que no puede la 
mano, defee mi corado lepara que Dios reciba por los defeos el cora-
ron , y la mano. Bien pueden otras fervir mas, pero cada vna defee 
h a í b lo que Diosle da. Porque la que menos firve, fino puede mas 
fervir, por lo menos bien puede defear, obrar, amar, y fervir, como 
aquellos que le firven mas. 
r x A Daniel le dezia el Señor: que porque defeava mucho,y era 
. •Din« slvarm de defeos,lo queria mucho fu Divina Mageftad:porque el Sc-
i3' ñor,quando fe le fir ve en ver dad,y fe haze lo que fe puede al obrar ,fe 
contenta,/ alegra con los defeos,v recibe el defear, como el obrar. 
He oído dezir,que íblia dezir S.Terefa: Señor,que aya otros que 
es firvan mas qtteyo^pajfare por ello'.pero que os quieran ntas que jo, 
ñ y os defeen fervir mas que joy no lo t engo de fufrir* 
i z Efte axioma les dexó en teftamento á las Monjas de Valla-
dolid,y á todas las del Carmelo,/aun á toda la Igleíia junta-Queno 
aya taifa en los defeos,y feábrafen cada día mas,y mas fus defeos con 
la anfia de hazer perfeftas las obras.Gomo fi dixera:Señor,que otrds 
os firvan mas,paire:porque conozco quefoy flaca,y pobre de obrasj 
pero que os amen mas, n i os defeen fervir mas,no lo fufren mis de-
íeos. 
13 No d¡go,Señor,que os firvo,pero vos fabeys que os amo. O 
quien igualara las obras al amor, y a los defeoslEl ferviros es de mi 
naturaleza torpe,y flaca3 el amaros es de vueftra gracia duIce,piado-
fa, amorofa:venfa,Dios mio,vueftro amor,y*{ra gracia tan piadofa, 
y amorofa á efta mi naturaleza probre, y flaca. 
14 Finalmente^eñor, fi no tengo el amaros,rengo el defear ama-
ros^ fino tengo el ferviros,tengo el defear ferviro Sipaífe^eñorjim 
flaquera del defeo á la poíTefsionj y del ^mor á las obras. 
4] ' A Ví-
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Que dio la Santa a vna Keligiofa de otra 
Orden. 
Quien ama a Dios como v.m. todas 
ellas cofas le lerán Cruz ^ y para 
provecho de fu alma , fi v.rn. anda 
con avifo de confiderar y que folo 
Dios y y ella eftán en eífa Cafa. 
-2 Ymientras notuviereoficio ^ que la obligué; 
á mirar las cofas, no fe le dé nada dellas , fino pro-
curar la virtud, que viere en cada vna, para amarla 
maspor ella^yaprovecharfe, y defciiydarfe de las 
faltas, que en ellas viere. 
3 Eño me aprovechó tanto, que fiendo las Mon* 
jas, con quien eííava, muchas en numero, no me 
hazianmas al cafo, que fino huviera ninguna, fino 
provecho. Porque en fin. Señora mia, en toda par-
te podemos amar áefte gran Dios. Bendito fea él> 
que no ay quien pueda eftorvarnos efto. 
N O T A S . 
i Ste Avifo de S. Tercfa es m u y fuílanciaí,/ ¿ \ z t n que era 
J C como jaculatoria luya,y que por fer tan vtiijrepetía al-
gunas vezes: Pienfe el ñ l m a , quefolo IDios^ y e l la eftan en el mundo. 
Habla aq^i de los cuydados del alma?délosdeíeos del almaí y de 
k intención del alma, y de la atención del alma. 
M i » i Pe 
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i De los cuidados del Alma , es como íi dixera : Cuyda A l -
ma folo de Díos:porque Dios folo es á quien deves cu cuydado^por-
que todos los cay dados defta vida folo íe han de ponei* en la eterna. 
Solo fea mcuydado de Dios,que Dioscuydaráde t i . Si á otra cofa 
neceífaría^ forgofa dieres honcftamenteel cuydado,fea folo el ex-
terior: pero el interior, y del alma, folo a Dios. En Dios,y por Dios 
has de poner en las colas cu cuy dado,Que temes. Alma? Que efperas 
fin Dios?Masque no deves temer fin Dios?Y que culpas rezelar lue-
go que te falte Dlos?Temelo todo fin Diosjtodo lo cfperesco Dios« 
Tiembla fiempre de ofenderle. Sea toda tu efperanja amatle, y tu 
cuydado agradarle. 
3 En las coíás de t u alma. Dios folo fea todo,y del todo tu cuy-
dado: y en quanto al cuerpo dale lo neceílario,y no mas,fin quitarle 
cofa á Dios, ni á tu alma. Mas confeguirás cuydando folo de Dios, 
que no cuydando de t i : porque cuydado de t i fin Dios,pierdes áDios, 
y no te ganas á thfiendo la vltima de las defdichas eftar el alma fin 
Dios. 
4 Por el contrario ,cuydando folo de Dios, le obligas a que 
cuy de Dios de t í . Mi r a lo que vá de tu mano á la mano omnipo-
tente de Dios : lo que va de vna á otra providencia, eífo va, Alma, 
á que cüyde Dios de t i , ó que tu cuydes de t i , deícuydándote de 
Dios. 
Por ventura crees; que fi tu cuydas de Dios, defcuydará Dios de 
ti? No afsi Alma; antes bien cuydará Dios tanto mas de t i , quanto 
cuydares tu mas de Dios, y cuydes menos de t i . 
y De los defeos del alma habla la S a n t a ^ i z i e n d o . ^ í haga cüen* 
ta , que en efia vida no ay otra cofa J tmDíos .Y fi eneíta vida no hu-i 
•viera otra cofa fino Dios, no avia otra cofa que pudieííe el almade-j 
fear en efta vida fino á Dios. 
Como fi dixera:Haz cuenta,Alma,que no ay mas en eíla vida,ÍÍT 
no tu,y Díos^Díos para fer dcfeado,y amadojy tu para amar,defeaiv 
fervir,y agradar á Dios.Todo lo que no es Dios, Alma,no lo mires, 
no lo defees porque todo lo que no es Dios, mas merece el oftidoj 
que el defeo. 
6 Aunque aya infinitas colas en el mundo, que pueda apetece* 
el defeo, no ha de aver mas que Dios folo á quien fe entregue el de-j 
feo: todo lo demás fea objeto, y materia de tu olvido j pero no de ni 
defeo. 
Para que ay que deíéar lo que bufeandolo nos fatiga , poíTei-
l3o nos embaraza , gozado nos engaña, y amado con propriedad 
nos 
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nos condena, o nos enlaza? Todo eílo haz en. Alma , los dele y tes 
deíTa vida. 
Haz cuenta, Alma, que en efta vida noay fino Dios, y tu. Dios 
para fer adora do j y tu pnra que lo adores: y aísi-ocupa en el tas de-
feos, tu amor, y toda tu anfia, y íblicitud. Bufca á vn Dios , que te 
cpnfuela al buícarlo , te recrea al poíleerlo , que te deleyta ai gozar-
lo, y que te premia al hallarlo, y te corona ai fervtrlo. 
7 De la intención del alma habla la Santa, diziendo:Que folo le 
de la intención á Dios: y que todo lo haga por íerviríe,y agradarle: 
y que aunque le de la ocupación al oficio, a la profefsion, ai exercí-
cio, á lo humanóle de la intención a lo Divino:y que para efio haga 
cuenta,que en todo el mundo no ay otra coía, fino Dios, y el alma. 
Como fi dixera:Alma,dale tu intención, y tu coraron á Dios íblo:y 
en todo quanto obrares,qmnto penfares, quanto hablares, folo pro-
cura bufear, y agradará Dios. 
Todo lo has de hazer por Dios, con Dios, para Dios. Limpia 
bien la viíia de tu intención , y ferá pura tu acción. No obres coía, 
que nojTea para Dios ; y no obrarás cofa , que no íea muy de Dios. 
Si ella es pura, y íb!o defea agradar á Dios, lejos eftara de obrar co-
fa en que deíagrade á quien defea fer v ir , amar*, y agradar , que es 
Dios, 
S En quanto ala atención,que eílá muy cerca de la intención, 
y nace delia,y del deíeo; fignifica jque no folo le de el alma la inten-
ción á Diosjíno en quanto pudiere le de la aftual atención: y que la 
vifta,y la mira , y losojosdel alma folo eften mirando á Dios, y 
atienda á los movimientos interiores de fu alma , y á las fanta s inf-
piraciones del Efpiritu Divino : y no folo obedezca la voz, fino las 
eñas de fu P í o s , y fu Señor. 
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A V I S O VIII-
Para fkcar fruto de las iperfecuctones, 
A R A que las perfecuciones ^ é injií-
rias dexen en el alma fruto ^ y ga-
nancia^, es bien confiderar, que p r i -
mero fe haz en á Dios y que á mi : 
porque quandollega á m i e l golpe^ 
ya eftá dado á efta Mageííad por el pecado. 
1. Y también y que el verdadero amador ya 
lia de tener hecho concierto con fu Efpofo de 
fer todo fuyo^ y no querer nada de fi : pues fi é l 
lo fufre^ porque no lo fufriremos nofotros ? E l 
fentimiento aviade fer por la ofenfa de fu Magef-
tad^ pues á nofotros no nos toca en el alma ^ fino 
en efta t ierra defte cuerpo^ que tan merecido tiene 
el padecer. 
3 M o r i r > y padecer , han de fer nueílros de^ 
íeos . 
4 N o es ninguno tentado mas d é l o que pue-
de ílifrir. ' 
5 N o fe haze cofa fin la voluntad de Dios. 
2- Padre ?nioy Carro foys de lfraelyyfma del > dixo E l i -
leo a Elias. 
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N O T A S-
(3 ^IpOdas eftas máximas fon Geleíliales,y requieren vn coi 
X mento:y afsi eslaílima reducirlas ala claufura ele Notas. 
1 La primera ,es confideraclon de vna alma , que como buena 
enamorada de Dios fíente masías ofenías de Dios , que las fuyasj 
antes fíente las fuyas, por el dolor de las ofenfas de Dios. 
Quando á vn enfermo le aflige vn dolor vehementifsimo^no fíen-
te los dolorcillos pequenoSjque fatigan á fu cuerpo:porque todo el 
fentimknto fe lo lleva el gran dolor. Afsi ha de fer, quando ofen-
diendo á Dios, me ofenden a mi: porque no he de fentir mi pena, 
íino la culpa con que fe le ofende á Dios. 
3 Es verdad que lo ordinario ( en mi particularmente ) es todo 
lo contrario. Porque quando con vna mi lina herida , ó golpe ofen-
den á Dios, y a mi, íiento muchifsimo mi ofenfa, poquifsimo la de 
Dios. Efto nace de que fe va el dolor , adonde eífán los fentimien-
tos del amor: y como yo me amo á m i mucho, y á Dios poco^íiento 
mucho que rae ofendan, y muy poco que ofendan á Dios. A l revés 
fuera, fi mi amoreftuviera,y fuera á Dios; y mi aborrecimiento en 
m i , y a mi; 
4 No avia de fer afsi en mi , como es en m i ; fino qúe abra f i do 
en amor de Dios, no folo no avia de fentir yo mis penas, íino con-
formarme con las penas, y abracar el penar: pues que también pena 
Dios con ofenderle al pecar , el que me caufa las penas. Porque lo 
que haze el amor, es conformar los amados por la vnion de volun-
tad, y hazeríos vnospor el amor: y pues padece mi amado , juftq 
es que padezca yo. 
Con efto fe quitan los odios, los rencores, y las venganzas. J?ot* 
'que fi yo no fíento mi pena, no aborrezco^ y íi liento la pena qúe pai 
dece el Señor por la culpajfufpiro pade^co^y ruego por el culpado^ 
para q i^e llore: y ceña fu culpa, y la pena del Señor. 
y 'En el fegundonumero, ya que en el primero lleva al alma á 
la paciencia por el amor del Señor, la lleva por fu lauta voluntad á 
la mifma paciencia , y dizc : Quep&es Dim na Mageftacl quiere 
fptfr ir ¡también ha de fufnr el aíma.Ld. qu;il,íl ama, íolo ha de que-
rer aquello que quiere Dios, que es fu amado, y fu amador^ y el Se-
ñor fiempre junta el amar con el füfr:r. 
6 Dios quiere padecer: pues yo quiero padecer. Dios fnfrcílis 
Mrn 4 pe-
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penas: pues yo las mias. Dios quiere que yopadezca:pucs yo quiero 
padecer. Sino tengo yo ptro querer que el de Dios, que puedo yo 
querer fino lo que quiere Dios? N o folo no quiero querer, pero me 
falta la faculrací de querer, fino lo que quiere Dios. Y fino me falta 
la facultad de querer ; por lo menos defeo no querer , fino lo*que 
quiere Dios. 
Sea al gozar, fea al penar, fea al vivir , fea al morir , folo quiero 
aquello que quiere Dios. El mire lo que quiere que yo quiera ; por-
que yo Tolo quiero querer aquello que quiere Dios. 
7 En el mifmo numero ofrece otro motivo, al padecer con pa-
ciencia muy difereto; y es, que pues Dios, fíendo inocente, y la mtfr 
ma inocencia, padeció en el cuerpo, y en eí alma , y en fu modo pa-
dece oy Jas culpas en el alma, quando con ellas le ofenden j porque 
yo no padeceré en el cuerpo,y en el al maceado yo materia tan dig-
na de padecer:como donde fe han criado con el apetito torpe,y ma-
jas inclinaciones las culpas, que fon tan dignas de fer caftigadas, y 
reformadas con penar, y padecer? Como fi dixera:Quando eÜá pa-
deciendo, y padeció la mifma inocencia, que es Dios; porque no pa-
deceré yo, fiendo yo la mifma culpa? Y mas guando con el padecer 
fe llega a fatisfacer los delitos de la culpa, 
8 Poreíío, padeciendo grandes dolores vn hombre difereto,pe-
cador ya penitente, y contrito, le dezia á Dios voceando, que fe los 
repitieílemas,)' mas:y mirándolos como á remedio de fu da ño,cla-
ma va: Entren penas ^  Señor ¡yfalgan cnlpas.Qomo fi dixera: Entren 
penas en el cuerpo,y falgan culpas del alma. Es Purgatorio el penar 
en efta vida, que quita culpas con penas: como en el Purgatorio fa-
len del alma las feñales, y reato de la culpa,con la pena que padece, 
purificandofe el alma. 
9 En el tercero repite fu fanto mote: O M O R I R , O P A D E -
CER; del qual tocamos algo en las Notas á la Carta 27. num./ . y 
y 6. Solo advierto, qüeaquila difyuntiva. O, hizo conyuntiva, 7": 
porque no dize: O morir , o, padecer; fino: Morir ¡y padecer. 
Por eífo vn conocido mío á los que repetían el mote de la Santa, 
O morir, o padecer; les refpondia: 7 morir , jpadecer', vno , y otro 
avrá de fer: porque en efta vida llena de trabajos, todo es morir pa-
deciendo, y padecer muriendo. 
1 o La Santa en efte lugar mudó la difyuntiva en conyuntiva; 
porque como da documento de paciencia , pone á la vifta el daño 
con el remedio: y en efta vida no folo es pena el morir, fino el pade-
cer también al vivir para morir. 
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Deruetté, qúe primero fe padece , y defpues fe mucre: y de toda 
c íb pena de mortr ,7 padecer,de padecer,/tl]orir) es cj remedio que 
fea por Dios no folo el morir, ííno también el padecer, y holgamos 
de padecer,y morir por Dios: y mas quando faBemos, que no fere-
mos tentados de la fidelidad del Señor , jíino fegun aquello que po-
dremos tolerar: Non patietur vos teman ftipra id quod potejtis: | cor io 
como advierte la Santa en cí num.4. vcrf. ij . * 
11 Y raasquando no folo fu Di vina Mageftatfme lleva, como 
el carro al que va dentro , fino que me guia , como el carretero4al 
carro,que eíío quiere dezir la SantaiOern?fojs de Ifraelyj guia del, 4.Rea. 2. 
dixoEüfeo á Elias: ceniendo como buena Hija efcrltas en el alma r.jz.0 
las luces que fu Padre dio á las almas. 
Como íidixera: Dios me lleva fobre fi, y me guiabara que vaya 
con el. Efto es,el me da las fuerzas para que obre ,y el me da luz pa-
ra que vea,y el me alienta.y me fuítenta,conforme á lo que dixo á Matt: z% 
fus Difc ipulos :^^ ego vohifcumfum\y en otra parte: Sine mi nihil v.20. 
poteftis faceré. loan. 15, 
12 Aqui explica la Santa los efe£tos admirables de la gracia: y ' i ' 
porque Dios enamorado del alma, lo haze cali todo con fu gracia, y* 
por fu gracia. 
Porque Dios me excita. Dios , me levanta , Dios me defpierta. 
Dios me lleva. Dios me anima , Dios meencamina , Dios me abre 
los ojos. Dios me cura , Dios me fana , Dios me mueve , Dios me 
aconfeja, Dios me enfeiia,Dios me vence. Dios me convence , Dios 
me triunfa. 
Finalmente, como dezia S. Pablo: No yo, fino ja gracia de Dios 
conmigo: Noriego, fedgratiaDei mecum: Efto es: yo ie doy la vo- r Cqt J -> 
luntad,pero Dios me dá que le déla voluntad. Yo obro, pero Dios y 5* 
me da que yo obre ,y me dáque pueda obrar por Dios, con Dios 3 
para Dios. 
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A V I S O S Q^VE D I O LA SANTA POR 
medio de la Infigne, y V.Virgen Catalina de lefus, 
Fundadora del Convento de Veas, al Padre 
Fr. Gerónimo Gracian, primer Pro* 
vincial de la Reforma, 
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STE dia ( que es Domingo de Caíl-
modo ) me mandó cfta prefencia 
de nueftra Santa Madre ^ que diga 
á V. P. muchas cofas y que ha vn 
mes que me las dio á entender, y 
porque toca van á V« l \ Jas dexava de efcrivir^ 
1 \PJA pa-
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para quando me vieíle con V. P. porque es íaipof-
ííble poder dezir lo que fe me ha dicho por me-
nudo : y aísi íblo diré aqui algo ^ para que no fe 
olvide todo. Lo primero: J^ue no Je efcrksa cofa 5 que 
fea revelación y t u fe haga cafo dello \ jorque aunque es 
verdad, que muchas fon verdaderas: pero tambiénfe fa~ 
he^ que fon muchas faifas y y mentirofas : y es cofa recia 
andar facando vna verdad entre cien mentiras: j que es 
cofa peligrofa\ y para ello me dio muchas rabones. 
2 La primera y que quanto mas ay de efie modo y 
mas fe defuian de la Feila qualluT^ es mas cierta 3 que 
quantas revelaciones ay, 
3 La fegunda ^ que los hombres fon muy amigos de efi a 
manera de efpirítu^y fantifican fácilmente el alma que 
tas tiene-y es negar el orden, que Dios tiene puefio para 
la jufíiftc ación del alma y que es por medio de las v i r tu~ 
des y y el cumplimiento defu Ley y y Mandami entos. 
4 Dize: Que VA*.ponga mucho en atajar efoyquan-
t o pudiere j porque importa mucho, T que por U mayor 
parte fomos las mujeres muy fáciles de dexarms llevar 
de imaginaciones: y como falta la prudencia y y letras de 
los hombres y para pon?r las cofas en lo que fon y tienen 
mayor peligro deflo* 
5 T por eflo dj%€ ^ quele pefara lean mucho f s Hijas 
fus libros y particularmente el grande 'y que trata de fm 
\ Vida'- porque nopienfin que ef a en aquellas revelaciones 
la perfección yy con efto las de fe en 3 y procuren y penfando 
imitarla. 
Por • 
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6 Por efíawanera dio arntcnder m 
que lo que elU t i ene^y go^a^no fe lo dieron perlas nz>e-
l¡ tetones que twvo¿finopor lasuirtudes^T que V.P .Ví te f i 
tragando elefptntu a fus Monjas,entendiendo ¿es ha^e 
Me? en darles lugar a efioSC que es menefier , aunq aya 
ahunas que las tengan ¡y muy ciertas ¡y •verdaderas fq fe 
les deshaga ¿y haga que fe repare poco en ellas ¡como cofa q 
vale pocoyyque aue^esimpiden mas que aprovechan.T 
ha fido epocon tanta í u \ y que me ha quitado el defeo^ 
que tenia de leer ellibra de nuefira Santa Madre. 
7 - Efta pre fenGia de nueftra Santa Madre advier-
X&jQue en efias vifíones imaginarias ¡fin que vayan jun-
tammente con Jas mtekSiuales¡puede aver mas fú t i l en-
gaño* Porqm lo que fe ve con los ojos interiores $ tiene 
masfuer caique lo quefe ve con los ojos del cuerpo. T que y 
amque nmfiro Señor regala algún as ve^es alas almas de 
efia manera ypara grandes provechos y es cofa peligrofifsi-
ma i por la gran guerra que puede haz^r el demonio a 
gente efpiritual y para cofas malas y por efte camino del 
efpt r i tu y en efeecial quando aypropiedad en ellas* T que 
en efto avrafeguridady quandocree.mas a quien la r i -
ge y que a f u propio efpiritu. T que elefpiritu mas fu í ida 
es el que aparta de todo fentirfenfuaL 
N O T A | 
1 / ^ O v e r n a r los Santos Patriarcas de las Religiones en la 
V_J tierra fus Ordenes, y Provincias jfíempre ha fuced do: 
pero en muriendo fueltan la juriídícion, v fucede la intercefsionj / 
loqueaqui governavan con la tuerca de fu exernplo , y de fu voz, 
aUentari ^ y atlcguran, y favorecen a i la pirefencia Divina con fus 
ora-
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grácionés, pidiendo fiempre por ios Hijos ,7 Hijas de fu fanta pro-' 
fefsion. 
Solo á Santa Tercra parece q u e í á fia privilegiado Dios, con qúc 
goviernedefde el Cte!o,y diverfis vezes Ce í n aparecido» dandocon-
íéjos, dircccioneSj ordenes,/ avifos para el govierno vniverfal de fus 
Hi/os, y fus Hijas. 
z Algo de cito ha fucedído á otros Patriarcas, como á San 
JFrancifco , Serafín de la Iglcíu , que tres años defpucs de muerto 
tuvo Capitulo a fus Religiofos en vna cafa particular: pero no SG,Í 
fe ha víífo en las Ecleíiaílicashiftonas con tanta frequencta, coiuo 
en la Santa. 
3 Apareciófe muchas vezes á vna Relígiofi de Veas de ad-
mirable cfpintu , llamada Catalina de Icsvs : de la qual hablan ías 
Corontcas coino_ de vna de las mas raras en fantidad , y perfección 
de toda la Reíbrma.Veafc el Capitulo 3 z. del Libro 3. de fuCoro-
nÍGa,Tomo 1 .y el Tomo 2.Libro /.defde el Capitulo 1 3 .enadelan-
te, donde fe eícrive la prodigiofa vida defta Venerable Vírgen,y ef» 
pccialmente el Capitulo 3 o.donde fe refieren efl:os,y otros muy i m -
portantes avifos: el qual texto feguiremos, por averie copiado de fa 
jnifmo original. 
4 A elta fanta Virgen le iva dando algunos avifos S.Terefa fu 
Madre, para que los advirtieífe al Provincialjy ion tales, que fe co-
noce que nacían del Ciclo, para mejorar la tierra. 
5 £1 primero es el referido: el qual es a vi fo,y explicación ; y í¿ 
explicacionjy el aviío fon admirábles^y baxado lo vno,y lo otro del 
Cielo al fuelo, es para llevar las almas del fuelo al Cielo. 
Sin duda la oyeron con atención ios Padres > y Hijos del Carmen 
Io:porque refplandecen en el íilencio,y negación á eftas cofas^y á fus ^ 
íevelaciones les ponen el candado del íilencio , diziendo : Secretmm jfaja» 
rneum mihi: mi fecreto para mjj pues íi las tienen, fe las callan, y fe Y . Í6, 
niegan á ellas:y ellos,y fus Hijas viven en Fe, y en Efperan^a,y Ca^ -
ridad,y en fiÍencio,y efpcran^que es toda fu fortaleza; /^ //^ ÍÍÍ>, Uai» soj 
é* fpe eritfortitudo vefira. y i1 is 
/ 6 Abra^anfe con las revelaciones, y verdades reveladas de ía ' 
Igleíia: que fon al creer governarfe por los Articulos de la Fe : y al 
obrar, por los Mandamientos de Dios , y de la Igleíia; y no tienen , 
mas revelaciones, que guardar fu fantos votos,obedecer á fus Supe-? v 
rí ores, como fi en ellosniira ran al miíino Dios, fer obfervantes en, 
fus Reglas,y ConRituciones. Viven mortificados,y humildes, ta^ 
tan de lo eterno , dcípjreciaa lo temporal, toman de lo temporal io-
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lo aquello que es for^ofo para lo eterno : oran, lloran ,gimen, acu-
den á Dios con penitencia, y fervor de eíp¡ntu,con ablhaccioo , y 
tétiro. 
7 Tienen vn retiro fin ociofidad, y con alta , y humilde con-
Templacion : vacian el coraron de defeos , ahogan jos de feos im-
perFeftos al nacer en el mifmo coraron , y fianfe todo de Dios, 
y de fu gracia : y buícanenfu gracia , y con fu gracia al mifmo 
Dios. 
8 Obran en Ja vida teniendo prefente a la muerte ; miran á la 
muerte en las m'fmas ocaíiones,y operaciones de la vida^ íirven con 
feriedad, compunción, y alegría; tienen juizio ,como quien teme el 
jmzioj tiencn cuenta con la vida,como quien ja hade dardefpues de 
fu mtertejmiranaora al infierno,para no entrar defpue s en e infier-
nojhiizen de la celda Cielo3para ir de la celda alCielo.Efte modo de. 
obrar,de vivir,de defear,fon feguras,y fantasrevelaciones:y eítoha-
zen, y viven con eftos Avifos de fu fanta Madre. La qual 5conaver 
fido tan iluftrada de reuelaciones en el fuclo , todavía les embiava 
defde el Cielo ellos vtilcs ,íantos,y perfc€los documentos contra de-
fear,y publicar las revelaciones. 
5> Y aunque eíla revelación de Santa Tercia trae confígo (ro-
sno hemos dicho) la explicación , y íiendo íliya baña , y fobra pa-
ra fu inteligencia; todavía no la tocaremos, fino que la retocare-
mos con algunas advertencias, que miren mas á esforzaría aten 
don de quien leyere tan importante dodrina , que no á declarar la 
ítvcJacicn. 
i o En el numero primero , dize : Que no fe eferiva cofa de 
revela Jjnes : con que liazcla San-a difereixia de tenerlas, á eferi-
V irlas. 
Que la Beata,ó devota,ó Religiofa,© el efpiritual tenga, ó no 
tenga revelaciones, no eftá en fu mano ,y afsi no dize la Santa: No 
tengan revelaciones^ fino: No ft haga cafo dellas j no fe efcrtvanlas 
Revelaciones. 
j i De fuerte que el tenerías., ó no tenerlas no eftá en fu manoj 
pero el efer viilas,ó no efcrivírlas,eíí:á en furaanojy fi eftá en fu ma-
no el no efcrivírlas,quien le metió en dar la mano a! efcrivirlas,paf-
fando al eferi villas c efde el tenerlas? Quien le metió en pgíTar la re-
velación de la cabera a la mano, y de la mano al papel,y luego que 
anden bolando con las alas de las hojas del papel por el mundo las 
revelacionesí 
En cfto pone moderación la Santat, en niaiiifeílar Ja revelacioii, 
, % "" " ~ ~ ' " - : " jio 
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no alConFeíTorjqüeeílb bueno es,fino ai papehporque eíTo fuele fcr 
peligrofo, y es mas peltgrofo hazerlo: porque eílá en nueflfa mano 
dexarlo de lia zei*. Por que aquello es peligrofo en noforros,ea donde 
fe empeña la voluntad, no donde nos lleva la neccísida t. 
i z En el mifmo numero, ííguiendo la Santa el mifoio tntenro, 
hazc \ma ponderación 5ien ra ra,y que enfrena mucho con ella á los 
que tuvieren afición á revelaciones. Porque dize: .(hi-e aunque ma-
chas fon verdaderas: pero fe fabe que muchas fon faifas mentí rojas y 
j es recia cofa andarftcando vna verdad entre cien mentiras, llcpa-
roen el modo del &tz\x\o\M.Hchíis(f$i\?.z)fon verdaderas.No ¿ h e : Str 
fabe que fon verdaderas, l ino: Son verdaderas. Pero al calificarlas 
faifas, no fe dize: Son faifas $ fino, Se fahe que fon faifas. 
13 Y eílo lo dize con gran mtílerlo. Porque las revelacio-
nes verdaderas fon verdaderas delante de Dios : pero hada que la 
I g l fia las califique,no fe fabe que fcan verdaderas,aunque ícan v er-
daderas. 
Pero ías falfas,quando fon contrarias a la ley dé D ! O S , y fe defviá 
del amor de Dios, ó de las reglas, y preceptos de Dios ,11o folo iba 
faífas,fino que luego fe conoce,y fe fabe,y fe publica que fon faifis,y 
hazen vn ruido grandifsimoenla Iglefia,comorevelaciones faifas,y 
eícandallzan la Iglefia. 
14 De aquiíe colige,quan arríefgadas obran las almas,que por 
fu propria voluntad andan fobre la maroma delgada de apetecer re-
velaciones, y quan ruido fas ferán fiempre fus caldas : porque van a 
perder mucho, y ganar poco. 
t Pues fí fon verdaderas las revelaciones, aunque lo fcan,halla def-
pues de muertos no fe declaran por verdaderas; y raras vezes las de» 
clara la Iglefia: pero fi fon faifas, luego, y de contado , viviendo la 
viflendelfanbenito defalfas-Y íi eílo es afsi (como lo infinua la San-
ta) quien fe aventura á vna afrenta de coarado, por vna honra muy 
incierta, y de fiado? 
1 y También fe ha de advertir, que fozeiQue ay muchas verda-
deras en la Iglefía:pa.ra que 110 fe obre con temeridad en el calificar, 
n i dar crédito á las revelaciones; afsi al condenarlas, como al oirías, 
y cenfurarlastpues las que pueden fer falfas,pueden también fer ver-
daderas:}'' en la Iglefia, afsi como ay Satos que aman á Dios,ay Dios 
que á eftosSantos tai vez les da áentender verdades reveladas,y cier-
tas, y nt fe ha de condenar efto por impofsible, que feria defatino a y 
aun error; nt por tan ordinario, porque feria ligereza. 
16 Pero luego añade á cita regla y na terrihle liBiitacion: -T..^-
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ci. i cofa es (reparo en la palabra recia cofa , que aun en el Ciclo corii 
fervava la fraíe, con que hablava, y que víava en la tierra) vccvacof^ 
es andar facando vna verdad entre cien mentiras. 
Ella es muy notable calificación de la poca feguridad , que ay en 
las reveladones,y quan peligrofo eseftecamino:y esbienquelooy-
gan^ lo Iean3y lo entiendan con atención las almasjpara huir de ape-
tecer femejante camino, 
17 Porque no pagan las revelaciones a la verdad los diez-
mos , como íe paga á la Igleíia ,de diez vno , fino las primicias ,y 
muy cortas, c inciertas, de ciento vno,y dudol'o:y eíle escertifsimo 
tributo. 
De fuerte , que de cien revelaciones, la s noventa y nueve fon fai-
fa s,v fola vna es verdadera, en la opinión de la Santa.Y advertimos, 
que es eíla vna opinion,qae la tiene en el Cielo;y opinión que fe de-
lie en el Cielo, no es opinión probable: porque en el Cielo , fe acabó 
lo probable,y fe vive con lo cierto,y de allí anda au fe tice lo dudofo, 
y fe vive con lo evidente.Y afst como efta revelación fea la verdade-
ra de las ciento (como yo pianiente lo creo, porque trae configo ex-
celentifsima doftrina) y no fea de las noventa y nueve,en efic caíb 
efta doílrina es, y ferá verdaderifsima. 
18 La verdad de fia ponderación , y que no es ponderación, íj-
no verdad,lo creerá fácilmente qualquiera medianamente veríado 
en la Hiftoría Eclcíiaílica. Porque dexando á vna parte las verda-
des reveladas de la Fe,porque ellas fon fobre toda cenfura,y las for-
mo Dios para regías de la mífma Fctíl fecontaíTen ó pudieílcn con-
tar las revelaciones verdaderas, y faifas que h i ávido en el mundo, 
exceden mas que á ciento por vno las fallas á las verdaderas. 
Veanfe las revelaciones faifas de los Nicolaitas, Agapetas,Mani-
queos, A i fibra dos , Origeniftas , Monraniítas , y otros infinitos 
Monílruos: y veanfe la maquina de revelaciones fallas de infinitos, 
que lian ca(ligado por íer faifas revelaciones, aun no íiendo here-
gesVy veanfe las verdaderas de Santa Brígida, y Santa Catalina y 
Santa Terefa, y otros Santos, y Santas de la Iglefia; que 110 corref-
iponden'as verdaderas á vna por ciento de las faifas. Y fino fuera 
por no ialir déla claufura délas Notas , podíamos traer inumera-
l>les exemplos. 
19 De aquí fe íigiie vna confequencia penofifsima para el alma 
que las padece,y otra no menos penoía para el Confeílbr que las ave-
r i g u a r j ^ es red a cofa (como dize la Santa) andarfacando vna -ver» 
dad entre ckn mentirm* 
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Pnra el alma que las padece, ó las apetece (que ferta peor) es recta 
¿ofa andar rodeada de cien, mentiras , para bufear vna no neceílaria 
verclad5 quando fuera pcligroíb andar rodeada de cien verdades , co-
mo tuvieííe configo vna neceírariament¡ra,quanto mas vna volun-
taria mentira. 
20 Porque fi el camino del alma ha de fer todo de Dios , y de 
verdad: Infpirittt, & w n ^ í í - : que cofa mas i'ccia,que encamino de Ioa"n« 4* 
verdad andar vna alma rodeada de rnentiraí , quando vna mentira ver * Z3¿ 
bafta para af€ar,y deíh'uir el camino déla verdad? 
Si á vna perfonajque ha de hazer vn viage importantifsinao,y qiic 
le va la vida en hazerlo con feguridad^le guiaífe vn hombre por don-
de huvieíTe den caminos, que los noventa y nueve fueíTen á vndef-
peñadero j y el vno íblo al lugarj quando avia vn camino por otra 
parte claro,!laño, cierto, feguro, defeubierto, y Real, no tendria por 
demonio al que le pufíeíTe en el primer camino , porque dexaííe el 
fegundo? 
Afsi el alma confídere , que fi de cien revelaciones las noventa y 
nueve fon falfas,y la vna verdadera,y en creyendo,© cayendo en vna 
faifa fe dcípeña,y no es fácil hallar la verdadera entre cien falíaSjlíe-
va vn peligrofo camino. 
21 Para el pobre Confeííbr es también recia cofa andar facan-
clo (como^dize laSanta)ó entrefacando vna verdad entre cien men-
tiras: porque íi á vn hombre íc puíieífendelante vn montón de cien 
manganas podridas, y le dixeflen: Efcoged aquí vna mangana bue-
na^y entera, por ventura no era coía enfadoíífsima bufear vna man-
gana buena entre cíen podridas, y malas? 
Y aun en montón era ello tolerable , aunque enfadofo : pero fi 
fucííe en vn árbol muy altojquepor la diítanciano era fácil el cono-
cerlo^ por andar de rama en rama era mas fácil el caer,que el efeo-
ger, aun feria mas penofo, dijBcultofo,y peligroíb, 
2 2 Afsi fviele fúceder á los Padres eípiritualesjque han de andar 
averiguando fecretos delasalm3s,altos, profundos, dificukofos, de 
rama en rama, de acción en accion,y de peníamiento en penfamien-
to; en los quales tal vez corren fu peligro,!! lo créenloííno locreemy 
es terrible cofa governar con cíle pelig ro. 
25 Y caufa mas ponderación , que aun no dize la Santa r Que 
f/ recia cefa hctlíúr una verdad entre cien mentiras, fino: Bufear , a 
facar una verdad entre cien mentiras. De fuerte, que puede fer que 
fea verdad en mi defeo al bufcarla , y mentira en el íuceílo al ha-
blarla.5 uaná _ ¿oiiig M i l ; • i -
l'rm.I.C* Na -Pe-
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De fuerte ,qne no ay vna manzana buena entre las ciento,fino vnx 
que la bufeo buena , 7 puede fer que la halle como Jas otras podrida. 
Afsi puede rer,que entre cien revciac¡ones,íiendo las noventa y nue-
ve falías,buíque vna verdadera:]a quaíjderpues de aveife canfado en 
bufcarlaja halle faiCi. 
24 Luego va la Santa poniendo razones para manifeflrar ef-
te peligro; y la primera que ofrece en el numero fegundo , es: 
tApartarfe de laFe ^Jiendoefla mas cierta ¡que quantas revelacio-
nes ay. 
z$ Pero como fe aparta el alma de la Fe por las revelaciones} 
Pues las revelaciones verci ¡deras no folo no apartan de la Fe , fino 
que aumentan,y avivan la Fc3y la acrecientamcomo en muchas par-
tes lo dize la Santa de íi miima en fus Obras. 
No a y duda , que las revelaciones ciertas avivan la Fe : pero cnt 
contingencia de íi fon ciertas ,0 no fon ciertas , amar las revelacio-
nes , y defearlas ,no folo apartan de la Fe , fino que pueden dar ai 
traite en el alma que las defea con la Fe , y apagar del todo á fu 
Caridad , y arrancarle deh coraron la Eíperanja , y fepultarla en 
el infierno. 
2 5 Supongamos, que vna alma fe enamora de fus revelacío* 
nes,y va creyendo á fus revelaciones, y fe fía, y entrega á fus revela-
eiones,y vive con eílas^y eftas revelaciones no fon la Fe, que es cier-
ta,e infaí ble, íanta, perfecta,y que encamina,y guia á lo bueno,per-
feélo, y íanto: pero eíta alma téefte por perfedo, y íanto , como á la 
Fe3á fus revelaciones: con ello la Fe manda vna cofa jOtra las revela-
cioncs:eIla quiere, y cree mas á fusrevelaciones,que á fu Fe: con que 
las llevan ai infierno fu revelaciones , quando fin ellas la llevava al 
Cielo fu Fe. 
27 Expliquemoslo de otra manera. Las almas ^ para v i -
vir bien en la vida del efpiritu, inan de vivir ( como avernos ad-
vertido ) con lo que creen , mucho masque con lo que ven 3 por-
que lo que creen , es á Dios ,y en Dios, que no ven :1o que ven,es 
al mundo: han de vivir con Dios, que creen ¿ y no con el mundo, 
que ven. 
Creen que ay Cielo, y no lo ven vni la gloria del Cielo: ven 
al mundo, y fus deleytes:han de vivir procurando la gloria del Cíe -
lo , que creen , y no ven 3 y bolviendo las eípaldas á Jos dcleytes, 
que ven. 
28 Pues íí la Fe aun quiere que nos neguemos á lo que ve-
mos j para que gozemos lo que no vemos, y creemos 5 quanto mas 
que-
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querrá que nos neguemos á lo que ni fe deve creer, ni fe puede ver, 
míe fon las propias revelaciones: pues a ellas , ni les elevemos el cré-
dito de la Fe ni las podemos darla viíla como á lo que en el mun-
do vemos? 
Yafsi en efl-a efcuridadde la Fe eirá todo nüeftro remedio: y efto 
que es efeuridad ,es mas cierto que el Sol,y que quantas revelacio-
nes puede aver fuera de la mlfma Fe. 
29 Defta necedad de apartarfe de la Fe por las revelaciones, 
han nacido todas las caídas de los que fe han perdido enlalglef ía 
por revelaciones: y bafta, y fobra por todas la caída del gran Padre 
Tcrtuliano,Padre tan eminente de la Igleíia: que por creer las reve-
laciones de vna mugercillajy á Montano íu proteá:or,fiendo vno de 
los cedros mas levantados del Libano , llegó á fer menor que los p i -
fados tomillos del dcíicrto, 
30 Añade otra razón la Santa en el numero tercero jpara dar 
por arríefgadoel governarfe,y aficionarfe á las revelaciones, y es: 
Quf fantifican las almas los hombresporellai^quando fe han de fan-
íi^carpor las virtudes, 
Aqui la Santa IJama Santificación á la opinión de íantidad: y/an-
tificar llama al tener por fantas á las almas.Gomoíidixera:Tienen-
las por fantas por las revelaciones , que fon inciertas j y no por las 
virtudes, que ion ciertas. Tienenla's por fintas, porque dizen qué 
Dios fe les aparecej quando toda fu íantidad avia de conlifirir en efta 
vida, no en que Dios las vea á eljas(que fiempre las eftá viendo ) fi-. 
no en que ellas firvan á Dios. Tienenlas por fantas por vna cofa que 
puede fer que fea falfaj y dexan las virtudes, en que confifte la ver-
dad de la íantidad , y que nunca dexan de fer verdadero indicio de 
gracia^ y de fintidad. 
31 De aqui refulta, que comocllas ven, quelas tienen por ían-
tft3,j>ov revelaciones, y no por virtudes, van arrimando las virtudes, 
aplicandofe,y arrimandoíc a las rcvelaciones3 y revelaciones fin vif* 
tudes,no fon revelaciones, fino iJufíones. 
32 Y reparo, que dize Ja S a n t a : ^ los hombres tasfantifican h 
ellas. De donde fe colige claramente ,que hablgi de las revelaciones 
de Jas mugeres,y de la <£pinion de fantidad, que por ellas Ies dan los 
Wibres-.conque avifa á Jos hombres/jue no fe dexen llevar del jui-
cio, ievelacioiies,ilufíones,y engaños de las mugeres,íino que obren 
etto como hombres, y no como mugeres. 
f orque no se como fe es, que Jas revelaciones de las mugeres Ies 
parecen mejor á los hombres , y las de Jos hombres á las mugeres^ 
¡Nn % que 
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que no las de cílas á ellas, y las de aquellos á cftos. Deve de nacer 
efto de la maldita indinacíoii de los fexos encontrados, en los qua-
les fácilmente fe huelga mas el hombre del trato de las muo-eres' 
que no de los hombres: y las mugeres del trato de los hombre? qu¿ 
no deh/s mugeres. Con que cada efpecie de gente da mas crédito 
á aquello, que naturalmente ama mas j quando por el mifnio cafo 
que lo ama mas, ha de recatarte mas, y no aplicarle fobrado crédito: 
porque el juizio que ha de fer del efpintu,no fea de ía afición,y de la 
naturaleza. 
33 Por cilo es menefter qiie ándenlos Maellrros de eípiritu 
atentifsimOs, y recatadilsimos en ellas materias: y cuydando de no 
cegarfe , aun con la honefta inclinación , y afición á fus hijas eípiri-
tualeSjdefpaviiando bien los ojos, y defnudando el coraron. Porque 
es vn fexo blando, amable, fuave, y vn poquito traidor, que incli-
na, trava, y Jlama^ y luego abraíh, quema, y mata: y afsi esraenef-* 
ter andar con el con cien mil recatos. 
3 4 Añade fe á efto, que la imaginación de las mugeres comun-
mente fuele fer vivifsima, fu facilidad grandifsima , fu credulidad 
arrojadifsima: con que fácilmente íe creen á íi mifmas , y fe llevan 
tras íi al que lasha de tener, y detener, y contener,para q fe govier-' 
ce por Dios, y por las virtudes , y no por fu juizio propio, y por íi, 
3 / En el numero quarto pondera la Santa otra razón de la fla-
queza de las mugeres; y dize,que como por vna parte fe dexanlle-
var de fuantojO,ó imaginación, y por otra no tienen letras, claro 
cfta que govlerno de imaginación lín letras, es govierno de perdi-
ción. Porque fi las revelaciones (ya fean en la imaginación, ya ( e a i i 
en el entendimiento, ya fean en la vifta ) no íe regiftran f or las len 
tras,con la Ley de Dios,y con los preceptos Divinos, con los con-
fejos Evangélicos , y con el juizio prudente del Confeíío1' do£i:o,ei-
pirirual,y defápafsionado; corren rieígodefer eng3"05/6 iMoneSi 
las que ie tienen por revelaciones. 
36 Y lo que es mas,fon tan dificultofas de entender,qüe aun aiir 
dando al lado de muchas letras , las revelaciones han parado en Hu-
ilones: ó porque lasletras fe dexaron governarde las revelaciones, 
quando avian de governará las revelaciones las letras; o porque no 
pudieron las letras vencer la cfcundad}y tinieblas, con que gover-
navan al alma las revelaciones. 
De lo primeio,buen exemplo es el referido de Ttrtuliano,varou 
íléno de letras, que fe dexo llevar,y cautivar todas fas letras de vna 
muó-er o-overnada de faifas revelaciones. — 
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37 De lo fegmido(quc es, que muchas vezes las letras aun no 
bailan á defengañar á los que tienen revelaciones) á cada paiío fe 
•ven inumerablesexempios.EnnueíVros tiempos vna !abradora,que 
vivía en vn lugarejo cerca de vua de las Vniveríidades de Efpaña,la 
primera en las letras Teológicas, trajo al retortero á Varones doc-
tifsimos,y perfeftifsimos, que la tenían en grande opínionde fanti-
dad, v admíravaii fus revelaciones; y no bailaron tantas letras, y lo 
que es mas, tan grande efpirttu,para conocer aquel efpirítü,que era 
todo el vn embuíte:y afsi fue caítigada por elfanto Tribunal. 
38 La razón de cfto es, que aquellos fantos , y doftos Varo-
nes, como grandes médicos, juzgavan fégun la relación de aquella 
enferma jy ella mentía,y difsimulavajy era el exterior tan me fura-
<do,y compuefl:o,que no fe podia penetrarlo interiordefeompuefto, 
y defmefurado;y ííal medico engañaelenfermo ,no lo airara el mif-
mo Hipócrates, n i Galeno: y aísi lian |ido engañados de mugeres 
¡Varones doftifsimos, y fantifsimos, íín culpa fuya, y con perdición 
<kllas: muriendofe el enfermo por fu engaño, y efcapanelofc el me-
dicopor fu buena intención. 
3 9 No faltavan aquí las Ietras,íino que no baftavanlas letras á 
curar la enfermedad : porque fue engañóla la relación, como la re-
velación. 
Y otras vezes la conocen, y no la curan: porque no quiere la en-
ferma aplicar la intencton,ni la acción á los remedios^y huye de los 
remedios, que le aplica el medico: con que viene la enferma á parar 
en la fepultura fin culpa alguna del medico. 
40 En el numero quinto, como la Santa avia tenido tantas re-
velaciones , y fe las avian mandado eícrivir como quien defde el 
Cielo quiere dar fatisfacion á la tierrales dixo a fus Rcligioías:qne 
en fus hbros, donde ay diícuríos de virtudes, y de revelaciones, 
Imiten las virtudes5y no fe aficionen a las revelaciones:y que le pe-
tfra i^1110110 <lUe Hagan lo contrario,y que lean mucho en fus libros, 
llevadas mas del afefto á las revelaciones, que en ellos fe eferi-
Ven, que dé la celetftal,y adrijirable doftrina, que contienen: conk 
qual tanto fruto han hecho eri la Iglefia,y dado infinitas almas á la 
glorta; y que oy fon la piedra del toque de losMaeíhos de efpiri-
tu para dtfcennr el veidadero del falfo. La qual es doftrina con-
Uguiente h la antedente: y es como fi dixera : Las revelaciones foá 
inciertas 5 las virtudes ciertas} andad Hijas con lo cierto ,. y dexad 
«o incierto: Lis revelaciones fon peligrofas,las virtudes feguras|de^ 
acadlo peligrofo, y caminad con lo feguro. 
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4 1 Y añade en el numero fexto , para que vean, es muci10 
mejor camino el de las virtudes, que el de las revelaciones 5 nue ^ 
premio qnt go^ávA en la otra vida }no era por las revsUcionef^jin9 
por las Virtudes. 
Como íi les dixeracHi jas prevenios de la moneda con que fe com-
pra la gloria, para venir á la gloria: porque en la gloria no palla \\ 
moneda de las revelaciones, fino la de las virtudes.Dios,quando dl-
xoiNegotiamini dum fífWío.Negociad,tratad,y contratad,mientras 
L(,ca5 ,9' que vengo ájuzgaros,no quifo que el trato,yla grangcriafueíTecau 
*'3' -revelaciones, fino con las virtudes: comprando eftas con la mortifi-
cación , con la obfervancia de los preceptos , con feguir los confejos 
con la oración, con la penitencia, y el fudor, el trabajo, la paciencia* 
y la cruz. El negociar con los talentos de la gracia, y déla naturalcl 
za,no ha de fer empleando, ni cargando en revelaciones: porque es 
peligrofa mcrcaduriajy carga^onjfmo con la imitación de ías virtu-
des del Señor , y de la Virgen, y de los Santos: y efta es h mou c da, 
que paíTa en la otra vida,y ia que en efta grangearon ios Santos,quc 
eftán en clía. 
42 Y dize diícrctamente, no que no teHgan revelaciones; por-
que elfo claro eftáfeomo hemos dÍGho)que no es en fu mano;ímo que 
no fe aficionen á ellas,y que no hagan cafo dellas;y que no fe goñer-
•nen por ellas, y que fe nieguen á ellas. Porque las revelaciones han 
de mirarfe como enfermedades, las qualcs no fe tienen, fino que íc 
padecen. 
Yafsi quando aflige ávno la caíentura,los que quieren hablar con 
propiedad; no dizen: Pedro tiene gran calentura,, fino Padece gran 
calentura: porque lo que fe padece, propria mente no fe tiene/^ces la 
calentura lo tiene á el,que no el a la calenrura:porque íí el tuviera i 
la calehtura, no la tuviera, fino que la foltaiM.Pero porque la calen-
tura lo tiene á el, no la puede echar de fí, hafta que le fuelta á el IÍI 
calentura. 
43 Afsi fe han de tener las revelaciones, arrobos,/ vifiones: no 
como quienlas tiene aellas, fino como qateu las padece,/ no pued¿ 
dexar de rencrlas,aunque qu era:y efcogiendoeialma buen Medico 
Efpiritual,qu6 la cure,y la govierne^y aim tal vez es menciter buen 
Medico corporahporque dependen (fí \m revelaciones fon tm^gl^* 
cioacs) del eltado de la falud corporal, elcurar lo efpirltuai:y es me-
neíler que la carea enlo efp!ritual,y en lo temporal. 
- 4 4 Ari . L: n é mifmo numero que aunque aya algunas revéla-
c t o n i (que íi:i^rá)es mejordexar las ciercas,por no incurrid 
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en las incicrtas^qúc no govcmarrcpot las ciertas^on ricfgos de per-
derfc por las inciertas. 
Es prudentifsimo cliftamen,y celeftial, como baxado del Cielo. 
Porque en lo que voy á ganar,y no á perder3eflo he de Iiazer^y enfo 
que voy á perder, y no á ganar,eíro rengo de rehufar. 
Si yo tengo en lalglefia quantas verdades he irenefter para 
falvarme ya reveladas,y ciertas,infafibles,y de Fc^quienme mete en 
embarcarme en vn navio de revelaciones dudofas,que quando píen-
ib que me lleva al puerto3dcn conmigo á pique en la tempeftad}y me 
iepulten en el infierno? 
Quien dexa lo cierto por lo dudofo? Quien dexa lo feguro por lo 
peJigroíbíQuien dexa lo que es de Dios,por lo que es de mi proprio 
Jwizm, fino epien no tiene rafíro de juizio? 
4<5 Yo mpongo que fean ciertas mis reve'aclones, que me tm-» 
|)orta,fino me be de falvar por las revelaciones,fino por las virtudes? 
Pero fi fuefien inciertas,y falfas,y me embarcafl'e en ellasjque nave-
gacio/i era la mía en la vida efpiritual, toda de fcollos, de Scylas, y 
Carybdes? Pues fi yo puedo navegar en mar fereno, no es locura na-
vegar en el tormentólo? 
47 Dirá alguno que efto leyere: Pues , Señor, no quereys que 
aya revelaciones en la Iglefia ? No hade aver en ella revelaciones, 
pues ay en ella almas ,que á Dios tratan , y á quien Dios fe mam-
íiefta? 
No digo yo que ñolas aya, ni que no las ha de aveKÍino que afsi 
comoay3y ha de aver revclacionesj aya también temores, rezelos,^-
catos,confejos,advertencias,y humildad en eftas revelaciones: y que 
aya luz,y letras:y cuydado de no governarfe por revelaciones, don-
^eeftálaley deDiospatente ,.clara , llana ,fanta , y defeubierta,^ 
ííe infalible verdad 3 fin fombras de falfedad. 
Y afsi el alma , que padece efte trabajo , padézcalo como 
?e •1?.ro.> Y trabajo 5 y no como gozo ,alegria ^vanidad, y propia 
latistacion» Ande en humildad, y confejo. No fe tenga por mejor-
linohumUlefej)r tema,y tiemble,penfandoqueeslapeor del mun-
«o: y con eflo efperando,y confiando en Dios,y obrando,y íir vien-
do y obec!ecieilao áfu fanta ley , y a fu confeflor , y haziendo cafo 
ce las virtucíesj y flexando a Dios las revelacionesj viva , y obre, ef-
timancio mas (como lo hazinn los Santos) la cruz fin revelaciones 
quenolasrevelacionesfincmz. ? 
4r ?^OS ^ae^ros e%'li fíales no den motivo á las almas para 
fi^e fe ahaoneu ^ £ftascoms ificiertas^udofas , y peligrofas: y que 
N n 4 aun-
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aunque no ay duda,qúc quando Dios la sembla ,caufan grancfes VtM 
lidades en las alnias,y en la Igleíiaj pero no afsi, quando las almas 
las folicitan, y los Confcílores las aplauden : porque eífto es fuma» 
mente pcligrofo. 
fo Las revelaciones de Santa Brígida fon ciertas ( como, he-
mos dicho)Ias de Santa Cataíina,las de Santa Getrudís:y eftas,y las 
de Santa Terefa todas pueden píamente creei fe que fon ciertas, y 
verdaderas, y por fer veidaderas,pueden contaríej pero las que fian 
fido falfas,y lo ion, y lo fei án, fon tantas, que no se í¡ podrán fácil-
mente contaríe. 
Y defpues de fer ciertas aquellas, confícíTa aquí Santa Tereí* 
oue no fe fue ai Cielo por fus revelaciones^fino por fus virtudes. Ifj 
afsi , Almas, demonosá las virtudes, y lleguémonos alas revela-» 
cienes. 
y i Yo coiifieíro,que de todas quantas revelaciones ay de la Sáíi-
í a ^ i n g u n a me ha contentado mas que efta revelación contra las re-
velaciones : porque eftas verdades queaqui dize , afsientan tan de 
quadrado en la razón naturaljy fobrenatural,/ fe conforma de fuer-
te con lo efpiritua^y prudencial de la Igicfíajque quado de las otras 
revelaciones íe pudiera dudar,de cña no dudara yo:puesaunque no 
viniera efl-a verdad dcfde el Cielo, es grandífsimaverdad,y vtilifsf-
maenla tierra,parahüír de los lazos de la tierra,y coníeguir la gra-
cia en el fuclo, y la gloria en el Cielo. 
/ a Pero también es neceífario adveítir5que no fe han de cenfli* 
rar con afpereza eftas colas, ni afligir íobrado á las almas afligidas, 
fino obrar en todo con tal fuerza refervada al creerlas, que nunca, 
nos empeñemos, ni embarquemos en lo que no fon las verdades de 
laFe; que esen donde a vemos de navegar. 
Tenia yo vn amigo.y f o b r a d a w c n t c amigo,que viendo que íc cí^ 
€andec;a, y enfurecía otro conocido fuyo,oyédo algunas revelacio-
3Fies,le dezia.Que no fe acógojafle por elfo fino ó las creyeíre,conio fí 
no lascreyeíre,ó no lascreyeííe, como finóle imporíaflen.Porq"f el 
dia que el Maefti-o,que govierna aquellas almas JIO fe embarca,ni fe 
empeña en eftascofas^y que las mtfmas almas fe humillá,y folo obra, 
y creen por lo que ordena la Fe,y fu Maeílromo ay que afligir^e>ni 
acongojarfe, ni caufar mas pena á quien lo padece^  pues muchas ve-
Zes no eftá en íu mano dexaiio de padecenYafsi como hemos vino 
muchas caídas por no hazerloafsijiemos vifto notable gloria.y Vti* 
lidad á la Igieíia por hazerlo afsi 
s 3 Vitimamente dae ia V .Madre Catalina de lesvs (á quic* 
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le fe hizo efira revelación!) Que con ella fe le quito el ácfit qke tenia 
de leer el Uhro de la vida de la Santa'.tiio es. Lis revelaciones que cf-
tan en la Vida de ía Sania, que fue quirarícle la gana de revelacio-
nes: y en quanto áeí lo , también fe me ha quitado á mi : y creo que 
fe íes quitará á quantos la leyeren, j fueren cuerdos, y quiíieren an-
dar por buen camino, y fácil, y claro: porque deíeo de revelaciones 
corre peligro de fer defeo de imperfecciones 3 y lo que es peor , di« 
engaños, y de ilufioncs. 
A V I S O X-
PARA BL PADRE PKOFINClAL, 
L G V N O S días antes de ía fiefta de 
A n d r é s , eftandoyo en o rac ión en-
comendando á Dios las coías de 
nueftra O r d e n , fe me repre fen tó 
aquella prefencia de nueftra Santa 
Madre Terefa de le fus, y me dixo : Dt al Provin-
cial} que procure introducir en Us cafas ¡que no fe fro cu* 
ve aumento temporal; ni efpíritual, por los medios que 
los Seglares lo ba^en: porque no harán lo vnoy ni lo otro y 
fno que Je fien de Días y y x/lxsancn recogimiento. Por-* 
algmas -ve^espienfan que ha^en provecho a los Se** 
gl^es^y anueftra Orden^en comunicarlos mucho ¡y an* 
tes pierden ere dito ¡yfacm daño en fus e/piritus, Tpen~ 
fando pegar¿esejpíntít, traen ellos elde los Seglares ¡ y 
fus modos \ y afsifaca mmho provecho el demonio. Por-
que por ¿aJllicitud en lo temporal , entra elejpiritu d§ 
difracción en la Orden Ty timebla en el efpintu. 
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-z Que procure tener enJí,ypata los demás U memo* 
ría de fias cofas. T que qualquiera cofa que fe aja de de-* 
terminar y ponerla primero en recogimiento de oracioni 
urque pueda tener tanto efpiritu, como entiendey y haga 
efelioloque enfeñare^y mandare, T que procure tener 
tanto efpirítupara fi^como fabepara los otros. 
N O T A S -
1 Tr\Efcíe el Cielo zelava S. Terefa la abíhacciofí de fasHí-
J L J jos,y afsl áio eíte avifo,para que ya que era for^oíb fo-
corrcrfejComo lo hazé los fcglares (porque vivimos en cuerpos mor-
tales) no fea con los modos de los feglares. 
2 A dos coíaspuede mirar efte Avifo-La prirnera,a lo interior. 
La fegunda,alo exterior.A lointerior,hie dez-rles álos Religioíbs: 
for^oíb es que el Prior bufquc con que fe íuftente fu Conven ro.co. 
mo lo es que el fcglar bufque como fuftéte fu familia:pero elPrior, 
y la Priora lobufquen, puefta toda fu confianza en Dios,y pidien-
Matt. 
ferf, 29. 
jcíí .ai. íicrvos:y lo que dixo fu Divina Mageftadi que pues alimenta ios pa-
jar i líos del campo jbien faflrentará á los que U aman , y tratan de 
iigiadavlo,y de fervirlo,110 dexando los medios^íinoTeniendo prefen* 
te á Dios en los medios. 
3 De a<jui r e í ú l t a p r eíte es el fegundo fin de efte Avifo) qu* c r \ u 
«cito fe defpíde vn axioma comui^que dize:i-Wr los medios,como ft 
no kuviera JDiosij acudir a D¿osj como fi nú huviera medios. 
Porque deíte axioma, la primera parte : Poner los medios ^ comofi 
fio huviera Díojjtiene malifsimo equivoco; porque enlos medios, y 
en los fines, y en todo liemos de obrai jComo fi huviera Dios,y con 
Dios,y para Dios,y por Dios. Y no ay buenos medios,ni remedios 
fin Dios.y lo que es mas, ni es bien querer fin Dios los medios ^ 1 los 
remedios. 
4 Y afinque veo ,que el intento del q«e inventó efte adagio, 
no dezir ? que fueilcn fia Dios los medios, fino que fe apliquen 
1 ~' con 
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cotí csfüa^o, y con calor: todavía para templai*, y mocíerar ~ y dar-
acierto al esfuerzo, y al calor de los medioSjCs msnefter no perder,m 
vil punco a Dios, y tener prefente á D¡os,y que los medios no fe ha-
Jien en ntnc*un tiempo fin Dios:porqae fin Dios los medios mas fon 
dañosjqiieno medios,ni rcmedios.Yefto es lo que di^e en ede Avifo 
la Santa. 
/ Lo íntenor,de que an de cüydar los Superiores, para diferen-
ciarfe de los feglares, es no bufear elfufi-ento, dando de lo efpirimaí 
por lo temporaheftoes noapartaudofede fu inílituto^por el aumen-
to renaporal de la cafa. Porque íi la comida me coíhíTe la virmdj y 
tanto fueíTe yo perdiendo delobueno,quuito me fueífen dando del 
fuftento, feria defdichada grangeria dar de lo del Cielo por osbie-
nes de la tierra, y quitar de la diciplina regul ir en lo efpiritual por 
tomar de ío temporal, y dar las virtudes por los dineros, y dar los 
bienes eternos por los temporales. 
6 Efto íucederia,fi fe hizieífecon grangerias ííicttas, fi fe enre-
daíTen en haziendas fuperfluas,íieíl:o lo obrairencon tanta ocupado, 
que ahogaífen al erpiritu,yapagaflen el fervor de la caridad,y defter-
raffen la quietud de la abftraccion, y contemplación. 
Y afsi la comida,y fuílento de los Religiofosíc hadegrangear en 
losprincipiQs.en los mediosaenlosíines,en lo interior,por Dios, con 
Dios,y para fervir á Dios:para que fu Divina Mageítad la bendiga, 
y haga que fe logre en fu fervicio. Por ello diícretamente algunos 
llaman á la comida de la Religión, bsnd¡ta:y á la de algunas cafas fe-
riares mal governadas, maldita. 
7 Porque el Reli^iofo la bufea, y pone los medios con Dios,de 
Dios, y por DÍos:váá bufear la limofna,y la p id: por amor de Dios: 
danle d pa^a^ruta^y el peícado,y dizc: Sea por amor de Dios.hit-
vala ala cafi,y dala al Hermano Cocinero,y le dize en entrandoiDfo 
ixMias'.y aña.de'.Guifeeftopor amord; Dios.Ei Cocinero lo liazc to-
"Opor Dios:y fiU dan prifa^a mayor colera d ize r^ f^^ Hernuim 
pramor de Djor.yel rd^óáQ-.Tenga paciencia por amor de Dios .Lie-
vanla ai Refitorio , y recibe la bendición del Prelado, y ¡a de Dios: 
y entre i}ciones faiitas,y de Dios, fe fuftentan íiempre, ti-atando de 
^0^y^anle luepo las gracia á Dios de aquel fuftentojy afyi todo 
ello eltálleno¿e bendiciones de Dios, 
.8 Pp!- e] contrario en algunas cafas mal governadas de feglares, 
iodo cíU ljeno de maldiciones Porque dize el Mayordomo al Amo, 
que le d!c dinero para el fuftairo de la cafa,porque no tiene vnReí|l. 
Rcfponde que no le tiene,quelo bufque. Eí otro renegando íale ju-
rando, 
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raudo, votando, y maldiciendo: que como ha de fuíVentar á ía 
íin dinero? 
Paila luego efte mido al Difpenferoty el con otros tantos renic; 
gos,y juramentos pone lasmifmas dificultades. A l fin á fuerza de di-
Jigencias,entrc infinitas maldiciones,fe va á vna difpenfa,y fe trae 
con otros tantos reniegos la comidaraderefanla ,y al pedirla , y al 
darla, y al comerla, todo es pendencia,difgufíos,maÍdic!oncs,y dif-
ícnfionesj y afsi á efte genero de comida,no ay que admirarla fut^ 
úa.nlhmaYymaldíta. 
9 Deílos modos han de huir los Religíoíbs,y aun los Seglares; 
procurando que la intención fea de Dios^ei difponerlos medios con 
Diosjel íuftentarfe para fervir á Dios: íi hallan lo que bufean , dar 
gracias á Dios; y fino hallan, pedir,y tener paciencia por Diosrpor-
36. que defta fuerte no he viíto hombre íin fuftento: Non vidijujtHnt 
?c?lí25' derdi&umfUecfemenei'ffs qmrens pamm. 1 
A V I S O XI-
FARA EL PADRE PROVINCIAL. 
A M B I E N me ha dicho nueftra Madre 
Santa , diga á V.P. J^tte no aya reelec-
ción de Pr ioresiporque importa por mu-
chas cofas. La primer a,) por c^ ue aunejut 
importa, mucho uyadara, los otros'-) t m * 
'^ortamas el aprovechamiento propio de cada vno y y ^ 
bien que parecerá fer fubditos, los que hanfido PreU 0^S> 
y Jera de grande exemplo'y los Pri ores nuevos ira^f6 m ~ 
poniendo J que aunque efiosnotengantantaexp^emta^ 
que los que han Jido Priores, los podran aprovechar, to~ 
. mando juconfe]o\ aunque no queriendofe meter ^darfdo 
tilos^ niwtnmeterfecn alguna cofa degoviernoyfinpe-
dir/elo» 
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Srfelo. Porque femé ha dicho 3 (pie importa mucho, que 
f t m deverasfuhditos^ los que hanfido Frciados y y la 
parezcan y para exemplo de los ot rosiy m pienfeti los de-
más que no fe pueden hallar fin mandar, y gavernar. T 
que pandan jubditosycomofi nuncahmjieran¡ido Prio~ 
res, ni lo huvieffende bolvera fer ¡no contando lo que 
dios habían en fus oficios 9 fino aprcruecharfeaf mifmosi 
y de efta manera harán gran prcruechoy quando lo buel* 
vana fer* 
N O T A S -
? T7 Ste es Avifo, )r expItcacion:y aQ no es neceíTaria la No-
x l i ta : pues el Avifo , y la explicación fon de los Cielos.' 
Harto dudofa es la queílion entre los Políticos, íi conviene que los 
oficios fean perpetuos,© temporales: y íbbreefto difeurren dilata-
damente los Eítadiftas. 
z Y o , antes que vieíle eílc avifo de la Santa , folia dezir, que 
en fíendo buenos los Superiores, y procediendo bien , avian de fer 
eternos. Porque fino , fe quita del govierno al experimentado , y 
al Jüftoj y al zelofo, y al cuerdo, y al que tiene contentos á los faí> 
ditos,aI que los mejora con fu exemplo , y confirma con fu fervor; 
para dar el govierno á quien lo ha de governar todo con vn incicr*. 
to, y mal feguro acierto. 
x F0i ^ ^ " t r a r io , fí fon malos los Governadores, y notable-
mente malos, no avian de ¿«guardar á queacabaíTe el trienio: pues á 
tres anos de nial g-ovierno, pueden trabucar el mundo.y dcxarlo fui 
remedio, ni gOVl?rno, 7 
3 1 ambien veo , que tres goviernos que cftableció Dios , el de 
losluezes, y d |os ^eyes j y el de los Pontífices , todos fuer 011 
perpetuos. £1 délos luezes en Moyfes , y fus fucellorcs, halla Sa-
muel, h l de los Reyes en Saúl, y fus fuceObres, hafta Sedecias^ y el 
de los Pontífices defde San Pedro, hafta el fin del mundo. Y féñaí 
es ctta, que es buena la reelección , y por decirlo mejor, la perpe-" 
tiíidad délos goviernos. ^ r 3 
Pe» 
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4 Pero puede refponde ife:que eflb fe entiende en los gov'érrióSj 
que eílablece Dios: pero en la elección de ios hombres, y mas en vi -
¿» regular, interior, y efpiritual, íuele fer la ruina de la Religión la 
reelección, como aquí advierte la Santa, 
Y aísi comunmente es lo mejor , y mas bien recibido el mudaiTc 
los goviernos por numero de años, y por los tiempos limitados,por 
Idque aqui fe dize cri la revelación. 
y Y añade entre otras conveniencias Í Que los que fueren 
mandando^ hagan oficios de obedecen por dos razones, cfpirirúales ,y 
«Ufcrctas. 
6 La primera , porque no fe lesolvide con el mandar ,el obe-
decer; rcfpefto de que eíta nueftra naturaleza , aun en el muy per 
feflo.enacoílumbrandofe á mandarle le va olvidando defuerte e Ú 
J l » . ^ » . V J • , 
obedecer, que huye del obedecer, acoíhimbrado á mandarjy huir del 
obedecer, es huir de la humildad,7 de la o'oedienciaj y huir de ía hu-
mildad, y de Ja obediencia, es huir del Cielo , e iife acercando al in-
fierno. 
7 Lafegunda, porque fabiendo prafticamente obedecer ^ íe-
)an dcípues pradlicamente mandar: porque aviendo fentido enfí 
! a amargura del precepto , ferá defpues dulce al mandar, y la-
)ra dar fuavemente los preceptos: y quando fufra en íi la condición 
del Prelado, moderara defpues la condición , al ícr Prelado , y dos 
onzas de juizio praftico , enfeñan mas, que cien arrobas de juizio 
cípeeulativo. 
Sepa el Religíofo, que es fer acotado 5 y ajotará con blandu-
ra fiendo Prelado. Coma el pan negro fiendo íúbdito , y vea lo que 
3o fienten los fubditos, y büícará para fus fubditos, íiendo Superiora 
f lpan blanco* 
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PARA EL PADRE PROVINCIAL. 
Y día de los Reyes me ha dicho^quc 
diga al Padre Provincial : Que •vn*, 
harahmda que corre entre los Reliffto-
fos¿dequeno haze penitencia, y trae 
liento3 que hafidora^on tenerla:porque 
muchos de los fuhditos^ que nofon amigos de f u regalo ¿no 
miran la necefsidad¡y trabajo ¡ y lo que padece por ios 
caminos y fino un di a que llega de hwefpedy fi como car-* 
ney y tomo un poco de regalo por fuenfermedad'. y tien-
tanfe y y apetecen fer Preladosiy que por efloy que levean 
también penitente ^  aunque no fea con mucho fecretOypot 
dbuen exemplo. 
2 Que alabe mucho la penitenciayy reprehenda qual-
quier exceffhy y demafia en las comidas') porque como no 
dañe ala piludyt oda p>enit encía y ajpereda y y menofpn* 
do ayuda mucho alefpiritu, 
3 Que procure defierrar con rigor y fino balate la fuá-
vidadytodolo que fue re qualqm era punto de relaxad oñ 
de RegUy y Confiituctones: porque de ordinario efias co-* 
fas tienenpequeños principios y y grandes fines» 
N O T A S -
E S efte AVifo el cimiento,y fundamento ¿c h tégular enfc^ ñaiijaj que confifte en la fuerza del cxemplojdc que aca-
bamos 
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bamos c5c babLir:^^ exorte el Prelado a la penit tcia a los Jtthdítos^ 
con el exemplo.j U? o b r a s e d i f i c a vn Prelado callando ¡y oÍDran^ 
dojque no obiatildo3ypredicando. Mas perfuade con iral Coronara 
que vayan al Coro^ue con predicar vna hora todos los d aSjdizten-
do divinidades íbbre que vayan al Coro. 
z El edificio del aprovechamiento interior de los fubditos, no 
fe deve á la vo;z de fus Freía dos ,íí[io á fu exemploj fus virtudes.Por 
cílo fe llama al obrar bien, edifícar^y no fe llama afsi al hablar bien: 
porque obrando , principalmente fe edifica: como en eílo material, 
obrando fe edifican las cafas, y no hablando. 
3 El Seiior primero fue humilde , para enfeuar la humildad 5 y 
primero padeció para enfeñar á padecer^  y primero tomó la Cruz , 
para que fus Difcipulos le fíguieflen en Cruz:porque andar el Prela-
do fin Ciuz, y dezir á los otros que la tomen ,y le ligan con ellajpa-
rece que es enfeúan^a Farifaica , de la quaí dezia el Señor ; Omnia 
M t^t, ¿5. qu^ptmque d ixe r in t vohis,fe rvate, & f a c i t e ;fccundum operé vero 
ycrí'3* eorttm nolite faceré : Hazed lo que os dizen^ peto no lo que hazen: 
pues poniendo grande carga en los ombros ágenos, no querían ellos 
m aun con el dedo tocar ni aliviarles la carga. 
3 Por eílo no convertían los Farifeosrporque quanto hazian co 
la voz,deshazian con el exempíoperverfo.Ypor elconirarfo^el Se-
jior,y fus Apollóles edificavan obrando , y enfeñavan hablando , y 
execurandory á los que atraía á fí la virtud de fus obras, ahimbrava, 
y guiava la l u z , y fuerza de fus palabras. 
y JLa virtud c[ue aqui aconfeja la Santa que obre,y perfuada ef-
fe Superiores la de lapenitenciary en eílo fe conoce que es Do¿lri-
j a baxada delCiclo^y por no predicarfe frequentemente en los pul-
pitos, temo que ella perdida Ja tierra. 
6 Tres Predicadores grandes ha ávido en el mundo,quc los han 
excedido a todos.El Hijo de Dios_;que predicava fu mifma palabraj 
y eííe comento á predicar penitencia: S.Iuan Bauti fla, y eíle predi-
cava Bautifmo de ptnitencia: S.Pedro, Vicario de Chrifto,y elle co-
men 50 predicando penitencia. 
Pues quien ha deílerrado de los pulpitos la pen i tenc iá ron lo nos 
olvidamos de urcdicir penitencia? Csecen los pecados,y fe olvida 
penitencia? Elto no dar al traite con el mundo Jos pecados? 
AVJ-
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Paufus Hijas Us Carmelitas De/calfas* 
Y dia de los Reyes, preguntando á 
efta prefencia de nueftra Madre, 
en que Libro leeríamos ? T o m ó 
vna Cartilla de la Doftrina Chrif-
t i ana, y dixo : E/te es el Libro , que 
de feo lean de noche > y de día mis Monjas^que es laLey de 
Dios. Y comentó á leer el Articulo del lu iz io , 
con vna voz que eñr eme c ía , y efpantava : la qual 
femé quedó en los oídos algunos dias , yde ícu-
br ió vna maquina de do^rina altifsima^ y la per-
fección á que llega vna alma por efte camino; y 
afsino puedo arroftrar á enfeñar cofas altas á las 
almas que tengo á mi cargo, fino ando con gran 
de fe o de en leñarlas las cofas de la Cartilla , e 
imponerlas en efto. Y para mi apetezco á Jeer en 
la doctrina queme parece ay bien que aprenden 
y no sé que toforo ay en ella para mi . Procuro afi-
cionarlas á cofa de humildad ^ y mortificación, y 
cxercicio de manos. Lo demás Ies dará nucftro Se-
ñor, quando convenga. 
r m J , C ] ¡D'g ^O^ 
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N O T A S-
1 T7^te ^anto con^0 ' (luc ^ allta T^rtfa íes embió del Ciclo 
JCi á fus H i jas, de que el libro en que mas les conviene leer 
de día, y de noche, es la Ca í cilla de la Ley de Dios, no folo es con-
fejo de la Santa, fino del Santo Rey David, á quien fe Jo dido el 
piritu Santo, quando dixo: Lex tua tota die meditatio mea eft. Se-
^ V 1 ' 8 , ñor, tu Ley es todo el dia mi meditación. Es como vna muger,que 
feprecia de bien prendida, y anda todo el día con el efpejo en la ma-
no ( y aun algunas dizen ,'que lo traen en la manga ) para mharfe, 
íi eíta bien prendida, ó bien prefa de fu amor propio. Eftas mugeres 
bien fe v& , que ni ellas fe quieren ma l , ni quieren ellas que Jas 
quieran mal. 
2 Afsi ha de fer el alma fanta en lo bueno , como es la loca en 
lo vano. Ha de tomar el efpejo dé la Ley del Señor perpetuamen-
te en la mano, y rairarfe á ella, y puÚrfe, y adornarfe, y examinar-
fe con ella, no faliendo vn punto della. 
Ha de preguntarfe por toda la Ley, y ha de ajuftar fus obras, pa-
labras, y peníámientosá la fanta Ley, mirando fu alma en la fan-
ta Leyj y en viendo cofa en fi, que no feajufte á la Ley de Dios, ar-
rojarla, y aparrarla de í i ; y bolverfe luego a ajuftar á la Ley del Se-
ñor . 
3 Por elfo la buena Efpoía del Señor ha de tener prefentfi 
fíempre fus Conftituciones: y en ellas, como en vn efpejo , íe ha de 
eftár nrrando, y exercitando. Y íeria conveniente que cftüvieíTcn 
impreíías , y tuvieíren muchas copias de ellas: para que las que ef-
tán impreiras en el papel , mirandofe ,como en vn efpejo , en ellas, 
las impriman en fu coraron. 
4 Yo me acuerdo, que fírviendo vna Iglefía , en que avia VJI 
gran numero de Monjas, fugetas á la Dignidad , les concedí 40. 
dias de Indulgencia á la Religiofa que leyere las Conftitüdones, y 
fe regifliaíle a ellas:y fi cada dia lo ha^ia, cada dia fe las concedia,y 
hallavan en ello aprovechamiento. 
5 Es verdad , que efto mifmo lo han de bazer perfeftamente, 
como lo hazen imperfeftamente las del figlo : porque ellas fe go-
vierná por fu propio amorj pero las Efpofas del Señor lo han de ha-
zer todo por clamor, y con el amor, de fu Efpoíb ,y folo por agrá- . 
darle: y para agradarle han de andar con el'efpejo de las Coníb tu-
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ctones,y Cartilla de la ley de Dios enIasmanos:y efbcon tal amor, 
que lo govierne mas el amor,que no el temor Y de talmanernguar-
den ¡as ConftitucioneSjycon tal amor3que aunque no huviera Coní-
íitüc ones,fueran fus Conftituciones el amor de fu Eípofo. 
6 Eñe pues que aqu í llamamos eípejo, ilaraa Santa Terefa la 
Cartilla : porque alli han de aprender la ciencia del efpiritu : pues 
en las ConíHtuciones les enfeña la daufura > la pobreza , la obe-
diencia, y la caridad,)' todas las demás virtudes de fu finta profef-
íion. 
A l l i hallarán el Maeftro, y el Magifterio,y todo quanto han de 
¿prender , y faber en la vida del efpiritu. Y yo fiare poco de Re* 
ligiofa , ni de alma que no tenga íiempre á J a vifta , como David, 
clia celeftial Cartilla de la ley del Señor, fus ConíHtuciones, y obli-
gacionesjatendiendo á lo que miran, y atendiendo no folo á las vo-
zes, fino á las feñas del Señor : efto es, á las infpiraciones , y mo-
vimientos int^'iores del Eíptri tu Santo. , 
7 Afsi dizeel fanto Rey David iSictft oculi ancilU in mamhns 
domina fua^itaoculi nojtri ad Dominum Denm noftntmydonecmijf- f £If]ao 
reatur nojtri. La buena íierva no íblo eñá atenta á lo que manda 
fii Señora con la voz, fino á lo que manda por feñas con ia manoi y 
eftá no folo oyendo la V02:, fíuo mirando ala mano,para obeclecer ^ 
lo que orden a por feñas. A f s i ha de hazer el alma fanta en Dios. 
8 También efta Carti l la^ efpejoen las almas,paramiraríe^re-
formarfejy aprenderrpuede fer vn Chrifto crucificado.O que efpejo! 
O que h¿rmofur alO que lúzl O fc^ue do^rinajguceftá eníéñando en 
la Cruz. 
Efta Cartilla le ofrecía San Franciíco Serafín de la Igíefiaá vn 
Religiofo fu yo que le pedia vn Breviario , o Biblia, para aprender 
las Efcriturasry el SantOjZeíofo de fu Evangélica pobreza juzgando 
que era contra ella que tuvieíle otro Bre viario mas del coimm^avie? 
dofelo negado di verfas vezes,diziendo,que acudieíl'e aí de la Comu-
nidad, bolviendole á importunar, le d ixo , que no quería darie Bre-
yiario.Y preguntándole elférvorofo ReligiofbíPorf^^ »<í?Le reípó-
dioiPorque en dándote el Breviario ¡ me pedirás que te de vn criado* 
B B^elígiofo d ixoc íWjpara quejo hemenefirr criadol Refponcüó el 
S&ntoi Par*poder dez. fnOla, dma ef Breviário.Y añadió; T u Bre* 
viariOyHiJo $ donde has de aprender lo que te conviene JeavnChrifio 
cruciftcado-Qomo fi dixera : Para cumplircon el rezo, ya tienes el 
Breviario del Coaveatorpara aprexider,míra Hi jo a vn Chrifío cm* 
ctficado» 
Oa 2* Reí-
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9 Rerpondió como Serafín de pobreza, y de amor.Itepohrezal 
pelándola con tal efi:iemo3que aun lo muy penn íddo , y honcfto le 
negava á íliHijo,y lo contenia enlo precifo.para que no paíTaíTeá lo 
íuperfluo .r de amon^ues lo encamina á origen de amor que es v i | 
Chri í lo crucificado en la Cru?, por nueftro amor. 
OTROS SEYS DOCVMENTOS , Y AVISOS* 
que SantaTerep, dio a v m Hija fuya > y * otra 
Prelado de U Reforma, defyues de muerta* 
A V I S O XIVJ 
Ma mas, y anda con mas redlitud^ que el ca-i 
mino eseí t recho. 
N O T A S -
» X ? S^s feys documentos que fe íiguen,tamt»ien los dio laSím-
JLL ta, fcgun refieren la Coronicas, defde el Ciclory ellos fon 
tan cípmtuales,y fantos,que fe conoce con evidencia,quc es do£hí* 
na celeftial, aunque no vinieran defde el Cielo. 
o. Efte primero , es el primero con t a z ó n : pues fe funda en 
t i primero de los preceptos del Dtcalago: j£maras a Dios s y 
áize; lAma mas. v na cofa esdezin ^Ama-, y otra, y mayor el de-
« i r : *Ama mas. El amar ha de fer de todos: pero amar mas es de 
pocos já quien Dios porque los ama mas, haze que 1c amen mas, y 
mas. 
5 No te contentes, dize la Santa, conamar, fino con amar mas 
oy que ayer;y amar mas mañaná que oy^y cada dia ama mas}y ñus, 
y mas. 
Qüan* 
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Qtiando el Señor explicó efte m anda mi entogo explicó con gra -
¿e ponderación: porque nodixo (6]o:\Ama a Dios 5 como en todos 
los demás preceptos; No mientas: No adulteres: Honra a títpadre, 
jatpt madre'Smo qüe á'tKO'.^Ama a tu Dios de todo tu, corapn^de to-
do tu entendimiento^ de todas tus entrañasXjyoass fi dixera: Ama á 
Dios ^lel todo, y de todas maneras,y en todos tiempos. Ama á Dios 
mas, y mas ,que á todo, y á todos. Todas las demás viitades tienen 
fus tiempos determinados , y puede aver cafos en que no íe puedan 
exercitar. Porque el guardar las Fleftas ceíla,quando no fon dias de 
Fiefta: el no Jurar celia en muchas ocafioneó, que no fe ofrece ,n i la 
necefsidadjtii la ocaílon de jurarreíno mentir ceífa en el tiempo del 
íilencio: la íenfualidad en apartando la ocaíion: el ayuno , eii Faltan-
do las fuerzas. Pero para guardar el precepto de amar á D ios , íiem-
pre es ocaíion, fiempre es tiempo,y fiempre cspofsible , y íiemprc 
es facilj y fiempre^ y en todo tiempo es muy fuave, v t i l , y guftofo, 
acomodado, deleytoíb, y agradable. 
4 Porque afsi como en todas partes eíU Dios , y todo lo tíena, 
lo alegra, lo vivifica, lo ocupa 3 en todas puede el alma amarlo , fer-
vir lo, agradarlo, y adorarlo: ni falta Ja materia, ni falta el tiempo, 
ni falta el fugeto , ni falta el objeto , ni cania j antes delcyta Ja ocu-
pación, Y afsi alma ( dize Santa Te reía : ) ^Ama mas: y en amando 
masjbuelve á amar mas, y note facies de amar á aquel Señor, que 
no íe fació de amar, y de morir por tuamor. Y afsi me admiro , que 
aya quien diga, que efte mandamiento de amar á Dios eftá implíci-
to en el no ofender á Dios , y en los demás del Decálogo: y con 
cumplir aquellos, fe cumple efte, y cííb bafta^ con que en todo rigor 
parece que nos dexan nueve mandamientos : porque quitan el p r i -
mero , y el mayor, librándolo en los demás, y no se íi diga > y caU' 
tivandoJo en ellos. 
5 También me entriftece mucho, que aya otros que digan, que 
eíle mandamiento de amar á Dios, folo obliga en cafos muy raros, 
peligrofos, y contingentes; y que pueden licitamente paíTar mudbo 
tiempo íin amar á Dios las almas : con quequando Dios p«fo mas 
fuerza,y ponderación en el precepto^ la ponemos nofotros menor, y, 
mas dilatada en la execucion. 
Y afsi aunque fea precepto afirmativo ,pero es tan eficaz , necef-
fario ,convemente , fuave, fácil , y v t i l ; que es menefter que le de* 
mos repetida xecucioiv. porque vna cofa tan devida , como amar á 
Dios, como es pofsibie, ni veriíimi!, que admita taiitas,y tan gran^ 
des dilac oncsjcomoconfieatin eftas, y otras opinioí^sf 
Tom.LC* " ~ Qo ^ ]Pe-
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6 Pero dcxemos eílp a los Teólogos Morales, y vamonos á I<* 
myftico, y a lo feguro , con que fe falvó Santa TercCa , y todos los 
Santos del Cielo. Ama mas , y mas , y mas á vn Dios, que cada 
dia te ama ma^,y masj pues cada dia mas te fufre, y perdona mas,y 
nías. Demos al no amar las dilacionesjy al amar mas , y mas las exc-
cuctones; Ggamosefta opinión, dexando otras opiniones. 
7 No Úc queda aquí la Santa; fino que añade; T anda con mas 
reBitud. Pafsó del amar al obrar , y de la raigal árbol j y del 
árbol á la fruta. Como quiendizc : Eíle amar, alma, redúcelo de 
amar á obrar; y eíTe obrar fea dentro del amar. 
Crezca la pureza del obrar , al paíTo que crece en tu alma el 
amar. Sea vn relox concertado tu amar , y tu obrar , tal que el ef-
©kitu de eíle relox fea el amar, y fea el obrar la mano q feñale la 
hora , y calidad de tu amor. Las obras fon la mano de tu relox , que 
feñalan fu concierto^ y como anda elefpiritu allá dentro , anda la 
mano acá fuera. Malas obras , dcfconccrtado relox. Buenas obras, 
buen efpi r i tu , y relox. Amor fin obras, mas es engaño , que amor. 
Obras íinamor,fon cuerpo íínalmatporque les falta el amor.Amor^ 
y obras,componen toda la armonia,y muíica fuavifsima,que alegra, 
recrea, y entretiene á los cidos de Dios. 
8 Si tengo candad fin obras, y no reíponden , ni correfpondeñ 
cftas á la candad/retno que no es caridadrpues nos dixo el Señor 
Manh, 7* frttfi:t\,HS eorvm cognofectis eosxcpkt por las obras (como por la fruta 
*' * el árbol ) conoceriamos qual fea la caridad. 
Por el contrario, fi tengo obras ( como nos dize S. Pablo ) prodi* 
Cor i ' g ' 0 ^ s J a ^ n i u a ^ e S > 7 eftupendastpero no tengo cari dad ^ ««¿í^ fptm 
y'j * 5' velut AS fonansyaut cymhalum ttmens: Soy como la campana , que 
llama á los otrosá la Igleí¡a,y eftá fuera de la Igleíia. Su voz es de 
perfección, fu materia de metal. 
9 Añade vna razón admirable, y eficaz, no fo!o para amar , y 
obrar, fino para amar Robrar cgda dia mas,y masj y es. Qve es el ca¿ 
mino efirecho. Y fon palabras de vida, y de vida eterna: pues fon deí 
Mattb. 9. c,tíe es vieja , camino , y verdad eterna , quarido dixo : ^Artta vid 
? 4' eft^ue Aucit advitam,^ft.\:tc\ío es el camino que lleva á laecer -
na vida. 
Camino efl-recho,afpero, difícultofo,por fierras,por breñas , por 
| afperezas, no puede andarfe ,111 vencerfe,iino con grande fuerza de 
amar, y obrar. 
1 0 A efto mira también lo que.dize elEfpiritu Santo:que obre-
mos por alcanjar/eguirjyconreguir lo bueno,1o fanto,!o perfe^o. 
Jo 
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ío juf^Ojylo honefto,nofolocon diligencia,no folo con aníiajiio fo-
jo con pevfevcrancia, no folo con afcfto, fino con afonía : que es la 
jnas fuerte ponderación de la dificultad de la emprefa , y de la anfia Ecc,• 4* 
del que ha de ocuparfe en ella. Pro iuftitía agonizare : & vfytie ad v'33v 
mortem certa pro iujtitia'. Bufcalo bueno con anfia,ycon agonía haf-
ta morir. O que engaño,penfar que él camino del Cielo es ancho,y 
acomodado, y que caben en el los deleytes de la vida: mucho amar , 
ai mundo, y mucho apetito á la carne, grandes guftos,y recreacio-
nesIO que engaño ÍO que perdicionIQue daño.'Noes fino eílrécho, 
penitencia, lagrima s ,contrÍcion} doIor,y defnudez de pafsiones, de 
vicios, y de apetitos. Efte es camino del CKIO , y buícarlo con aii-
íia , con agonía no folo al vivir , fino hafta morir dure efta anfia, 
y agonía. 
I I Efía anfia, y agonía, que fe aplica á caminos muy eílrechos,y 
a grandes dificultades, quiere la Santa que fea amorofa agoniajpor-
que el amor todo lo vence, lo allam lo facilita, y fuavízat y efte da 
aliento,y esfuerzo para vencer no folo lo dificultofo, finólo que pa-
rece impofsible. 
Efto que parece impofsible á nucftra debilidad,que es íalvaríe con 
la gracia del Señor,Io ha de vencer el amor.y defle amor ha de nacer 
la agonía de falvarfe,y esfor^aríe cada día en ama r,y en obrar mas,y z.TimlajJ 
masjy no ceílar de amar,de caminar,y de obrar, como dize San Pa- r.s, 
hloxín agonexomot quien eftá en vna agonía,y en vna lucha,en que 
nova menos que el morir, o el vencer : el morir eternamente, para 
padecer eternamente, o gozar eternamente de Dios« 
A V I S O XV-
OS del Cielo y y los de la tierra íea-
mos vna mifma cofa en pureza y y 
en amor r los del Gielo^ gozando; 
los de la tierra >padeciendo: nofo-^ 
tros adorando la Efíencia divina; 
vofotros, el Santi/Timo Sacramento: y di eílo á mis 
ftijas. 
Q04 N O -
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N O T A | 
Ste es admirable documciito:y en el quiere ía Santa defcíe 
el Ciclo ,que (id. la tierra Cielo. EÍVo fucedeiá entres» 
colas, que aqui feñala. La primera, que ios de la tierra procuren pa^ 
recerfe en Ja pureza á los del Cielo. Lo fegunda, que los de la tierra 
amen á quien aman los del Cielo. La tercera, con que adoren con re-
verencia profunda al Santifsimo Sacramento en la tierra; como ado-
ran á la ÉíTeiicia divina los del Cielo: pues en el Santifsimo Sacra-
mento fe halla la divina Eílencia, que eftá en el Cielo,y la tierra^/ 4 
¡mas de cííbj eftá encarnado el Verbo EteiTO. 
& C o n eftoenfeñaquatrocoíasda primera, que viva el alma en 
pureza,y que cada día mas,y mas fe limpie,y fe purifique:porque las 
pafsiones del alma fon el deftierro de fu gracia;y tanto entra deDios 
en noíotros^quanto íale de impureza de nofotros^tanto vá entrando^ 
de luz,quanto íale de tinieblas. ., 
Toda nueílra habilidad coníiíte en vaciar el coraron de defeos,; 
de propiedades , de aíimientos , de cofas que impiden el Habitar 
Dios en nUeftro coraron; pues en teniendo defocupada el alma dt 
!o que á Dios embaía ja, toda la ocupa con fu gracia, con fu lu2,coii 
fus virtudes, confígo mifmo; y en eftando Dios en el alma bien fer- . 
vidb,y adorado, govierna ^guia ,alumbra ,purifica,y limpia Dios 
el alma; y aquella alma en la tierra erta como las almas del Cie-
lo , fino en el gozo de la vifíon beatifica 3 en el gozo del amor; fi-
no en los efeítos inefables de la gloria, en los efeoos admirables 
de la gracia. 
3 La fegunda cofa que enfeña es^ que viva el alma en amor; y elfo 
depende mucho de la pureza:porqüe fi el alma eftá pura,y l impia , / 
folo tiene á Dios en íi,y no defeos vanos,ni propriedades;ella andar» 
enamorada de Dios:y fi ella anda enamorada de Dios,ella conferva-
rá pureza,y fe darán las manos la pureza,y el amor.porque el amor 
purifica, y la pureza difpone á mayores incendios del anuir, por la 
pureza. 
4 Algunas vezes me he pücfto á confiderar, qual es lo que co-
mienza primero en las almas:la pureza del obrar, ó el amar?Porque 
parece que el amor es el que encamina á la püreza:refpeto de que el 
ahiot procura no diíguftár á quién ama,y a¿ i ía püreza íe devé toda 
alamor. 
4 . ...) Por 
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Por otra parte veo , que la pureza es la que trae á fí el amor : y 
no entrara en el alma el amof , fino le hiziei a el paíTo , y le abriera 
la puerta la pureza. Porque en eftando puro, y limpio el coraron, 
como ño puede dexar de amar el humano coraron . aína al Señor, 
que limpio íii coraron , y fucede á la pureza el a mo r „ como el 
efedo á la caufa , ó el fuceíTo á la proporcionada difpoíicion de el 
fuceílo. 
/ En efta duda yo creería , que la gracia es la que promuéve la 
pureza;y efta dÍípone,y llama al amor jyefte amor,como va crecien- • 
do en el alma cada día , la promueve a mas, y mayor pureza j y ella 
pureza creciendo haze,y dilpone cada día a mas a mor;y elle mifiuo 
amor,ai paíTo que crece en el alma,la promueve á mas pureza, tan- . 
to quanto fuere creciendo en amor; y tanto va. creciendo de pureza i 
en el amar,en el querer,en el defear, en el obrar,quanto fe aumenta, 
f 1 amar. • " . fí^  ^ • • ' tí '•:> <. . ;J '-r 
6 X o tercero que eníeña es^ que lo que en Ws almas bienaventu-
radas es gozar, fea ea cita vida en las almas lautas padecer. Las del 5 
Ciele(díze)goz,axdo')Ías de la tierra padeciendo.Qon que nos enleña, * 
que el Cielo en efta vida no fe fabrica,como en la eterna gozandojíi- * 
no padeciendo: y ello por muchas razones. . : 
7 La primera ,porque no espofsible jque llegue á tener amor • 
pacifico en el alma la mifma alma , fin vence r por Ta graci a la s paf» i 
nones de el amor mundano : y para vencer , y defterrar del aim*» 
las pafsiones,es menefte-r primero padecer , y pelear, hafta ahuyeíi-
tarlas, y defterrarlas del alma. De que fe figue , que no puedo He*1 
gar á la gloria, y paz del amor en el fuelo, y hazer á mi alma , con : 
cfta paz, Gíoria,y Cielo,fin padecer,y penar, para arrojar de mi al-
ma las pafsiones,porque entre Dios en el alma,que es el que haze aX-
alma Cielo. 
8 Lo íegundo , porque nofolo el padecer haze Cielo el fuelo $ 
como caula de ir al Cielo los del fuelo, pues con el padecer fe fabi-t-
ca el ir al Cielo defde el fuelo: fino porque en el alma enamorada el ; 
mifmo padecer es ya Cielo, y confueio,y alegría.Y como en el Cie-
lo fe goza con deleytes, y coronas de gloria inmortal; en el íuelo fe 
goza con penas, y tribulaciones , y aflicciones , que nos llevan a 
aquella inmortal corona: y como allá alegra el ver á Dios, acá ale-
gra el padecer por Dios: y lo queh ize alü la gloria, para alegrar a 
las almas en la patria, haze aquí el amor, y la caridad divina por las 
penas, para alegrar á las almas en e lde í l ieno . Y como dize aquí S. 
Terefa,todos gozan,y fonvnos los de la Iglefia triúfante,)' la M i l t -
tantej 
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rante; aquellos gozando,y eftos mereciendo; aquellos gozando de 
Dtos,y eftos firviendo á Dios: aquellos aíegrandofe de ver á Dios,y 
«ftosalegrandoíe de padecer por Dios. 
9 Con ¡o quarto que enfeña,allana vna grande diferencia entre 
los del Cielo3y los déla tierra: y es,que pueden ios del Cielo dezirj 
que tienen grande ventaja á ios de la tierra ,en que eüos vén á Dios; 
pero que noíotros no vemos á Dios. 
A efto reíponde la Santa}y nofotros con la Santa podemos refpo-
dcr: que también vemos á Dios como ellos, aunque no le vemos de 
la manera que ellos. 
10 Porque el Santifsimo Sacramento , y el Señor que vemos 
Sacramentado,es el mifmo Hijo de Dios, que ellos ven fin el mifte-
rio3y noibtros miramos,y adoramos íacramentado en el mifterio: y 
tan Dios es el Hijo de Dios Sacramentado en la Igleíia,como lo es 
en el Cielo fin Sacramento,deícubierto, y maniheílo. 
1 1 Y íi ellos gozan de la vifta beatifica,nofotros podemos llamar 
beatifica el ver ,y adorar eíle Sacramento ; que fino beatifica en la' 
gloria,que aqui caufa,beatifica enla gracia,y bien que nos comuni-
ca:y que en vna cofi les excedemos noforroSjfi nos exceden ellos en 
muchas á noforros:y es que nofotros vemos con g rande mérito á lo 
que ellos ven fin mérito,aunque con gíoría^noíorros vemos con Fe 
lo que eiíos fin ella,porque cefsó la Fe con la evidenciai V e n conr 
mas gozo, mas no con merecimiento. 
3 z Ellos vén al que nofotros recibimos; y mas es en fu martera 
t í recibir, que no el ver. Ellos gozan con lo que ven,y noíotros go-
zamos con recibir, para padecer por quien recibimos , y para go-
zar por quien padecemos y j á quien recibimos, y adoramos, y go-
zamos, i 
Finalmente podemos dczirlos de la tierra , que defde que el Se-
ñor fe quedo Sacramentado en el fuelo,ya las almas fantas,y juftas 
pueden tener por Ciclo al lueIo,y hazer vna vida celeftial enla tiert 
ra. 
i T 7 
A V I S O XVI-
L demonio es tan fobervios, que preten-
de entrar por las puertas > que entra 
Dios^ 
A V I S O D E Z I M O S E X T O . SSS 
Dios, que fon las Gornuniones, yConfefsiones, y 
O r a c i ó n , y poner poncoña en lo que es medicina. 
N O T A S 
t TP'Ste es vn Avlfoexcclcnre,porque esjrauy medUcinalpara 
Í Z i obrarlo bueno con tal cuydadOjy diligencia,y adverten-
cia, que entre las manos no fe nos buelva lo bueno perciido,perver-
fo , y malo. 
% Eílo podiamos entender que aconfeja San Pablo , quando 
¿\ztxVince in bono matum. Vence en lo bueno lo malo. No folo di- Ra». \ i l 
ze: Vence con lo bueno lo malo , ííno , Vence dentro de lo bueno v.zi. 
lo maio: para lo qual es meneíler mayor gracia ,que para vencer lo 
malo , que anda aufente de lo bueno. Pues como puede lo malo cf-
tar dentro de lo bueno? Como pueden las tinieblas habitar dentro 
de la mifma luz? Como puede en lo interior de lo blanco tener la 
negro fu Iiabitacion? Como pueden eftar Dios , y Dagon en va 
templo? 
3 No puede eftar en lo bueno ío malo,claro eílá: porque no es 
po{sible,que fea bueno, en teniendo dentro de fi lo que es maíojy*5io 
puede jamas hazerfe vnaconfeccion3ó mezcla de malo,y bueno,que 
no fea todo malo:porque como Dios,y Belial no fe juntan^tampoco 
lo bueno,y malo. 
4 Pero lo que fe dize es, q en exercicios ,que materialmente fon 
buenos, fantos,y perfeflos, puede introduzirfe tal malicia que nos 
!os haga malos,pecaminofos, ó imperfeftos:y efto es lo que haze el 
demonio en lo bueno , procurando fembrar z i zaña , como entre el 
trigo limpio, puro, y candido^para que aquella zizíiña pecaminofa 
alioge del todo aquel trigo,y cita zizafia dize S. Pablo , que lude 
andar con lo bueno, y es menefter arrancarla:y afsi fe puede earén-
ele r; Vince 1% bono malum. 
f La fobervia del demonio 5 que no pqdo verfe en el Cíelo 
lograda , procura lograrfe en el mundo condenada : y ya que no 
pudo clavar fu diente en la Divinidad del Señor , cuya omnipo-
tencia le arrojó á eterna condenación , lo procura clavar en nue;ftra 
humildad , y pobrera , y humanidad,criaturas del Señor : y ya 
que no pudo vencer al Redentor , quiere vencerlo en las almas: y 
toda fu anfia es vengarfe en la hechura , él.que no pudo vengavfeeil 
el Hazedor. Fi-
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6 Finalmente de Ja manera que algunos malos hombres, qüí 
no pudiendo vengarfe en el enemigo, fe vengan en fus hijos, en fu 
hazienda , en fu heredad ;, y procuran abrafirla 3 afsi efte cnémism 
attuto, y entendido, y vengativo,y experimentado, y viejo, y mal-
dito pone el daño en la mifma mediciiia:para que con lo que el pone 
en ella, fea daño , y no fea medicina , y eftos Hijos adoptivos de el 
eterno Padre, hijos por gracia, y mifencordia, coman veneno al co-
¡mer la medicina^ y que fe traguen la muerte con el pan del Cielo, 
<jue les da fu eterno Padre. 
7 Con eífo haze dos cofas muy perverfas , y fobervias. La pr'H 
añera , abrir Jas puertas de la culpa, para entrar el en el alma. La 
fegunda ,cerrar las puertas déla Gloria , porque no entre en ella 
el alma. 
Porque las puertas deí alma para la Gloria fon los Santos Sacra-
rentos: y íi eí haze, y procura, que fe reciban indignamente, y que 
en fu recepción , y en luadniimíhacion Te ofenda á Dios, ciérrale 
.al alma Ja puerta para el mérito,y la Gloria;y fe entra el en el alma 
,por la puerta de la culpa, y lleva tras íi la puerta , y fe queda como 
en fu cafa ( por dezirlo mejor,como en fu ínfiemo ) en el alma. K 
De fuerte , que de aufente , y deserrado , fe haze feñor de aque* 
lia alma: y con lo que ella avia de hazer efcaJa para la Gloria 5fe ídij 
Jbríca la muerte , y el mifmo inEerno. 
8 Tres cofis léñala la Santa aqu í , por donde Dios llama , y 
iüeva alas almas ala gloria , y por donde el demonio procura que 
fe vayan al in6erno. La primera , las Comuniones: Ja fegunda }las 
-Confefsiones: la tercera,la Oración. Y porque no explica aqui la 
Santa,como es pofsibíe que el demonio pueda hazer infierno JaGJo-
aria 3 y culpa la gracia : efto es, como puede hazer los medios de 
Gloria , y gracia , que lean mal exercitados, de condenación5 c in -
fierno ; ícrá b:en que brevemente Jo expliquemos , para que abra-
mos }osvojos j y eícarmentemos, viendo que £ibe el demonio hazer 
xlaños Jos re pedios. 
9 Lo primero ,noay duda que es manjar de vida el Sacramen-
:to,EucariíHcoj porque cííe es pan deí Cielo , efte es Maná Divino, 
efte es el que no folo nos da vida efpiri tual , íanta , perfefta , ale-
-gi'e 3 y gozofa , fino vida eterna, y celeftial: y todas eftas, y otras 
ion palabras de la ley Evangélica. 
Pero también es cierto , que elle manjar da todo efío áquien 
dignamente Jo ricibe, y a Jos que con temor fanto le introducen en 
^lp«chp,y COJI diípoikion conveliente, y álos que lo temen , y 
i : l aman. 
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í ínah,y reciben con humildad, eíp'ritu , pureza, y fervor. Pero á 
los qucfin pureza conveniente Ío reciben , y fin hazer juizio , y 
conficieracion , eftos fe comen el juizto de Dios: y el juízio de Dios 
adorado , y temido es gran bien , pero el juizio de Dios comido, ,»Cor.iij 
como nos dize San PabIo,es muerte, y condenación; l í í d t c ium j i h i y,29. 
m a n d u c a t ^ & b i h í t . . 
Í o Pues lo que haze el demonio para matarnos, es, ya que no 
puede poner veneno en el Sacramento5ponelo en la iecepciori,y en 
la difpoíícion del que ío recibe: y haze que de tal manera lo reci-
ba , que el que es vida recebido con reverencia, y temor, fea muer-
te recibido fin temor, ni reverencia. 
Y afsijAlmaSjes meneíier aterider,y en tender,que no eílá el bien 
en recibir al Señor tanto . quantoen rccib r a l Señor como á Se-
ñor ,como á Dios.como á Efpofo, como á Padre,como á Amigo,co-
moa Paílor: y con aquella reverencia que el buen íiervo recibe en fu 
pofada al Señor,; con aquella fidelidad , que guarda la buena efpofa 
a fu efpofo ; con aquel refpeao 3 que obedece el buen hijo á fu pa-
dre j con aquella fineza , que procede con fu amigo el buen ami-
go ; con aquella obediencia , y humildad , con que fígue la oveja 
a fu Paílor : de c í b fuerte fe ha de fervir , adorar,agradar, y recibir 
al Señor. ^ 
Porgue recibirle oveja perdida , efpofa adultera , amigo infiel, 
clclavoduro, e inobediente íaijo, ingrata criatura á fu Dios, y Cria-
dor : no es. Alma, no,recibirlo; fino ofenderlo,herirlo,y crucificar-
J05 y no fe recibe vida, fino juizio, muerte, y muerte de eterna con-
denación. 
1 1 La fegunda medicina, en donde el demonio fuele poner la 
Ison^oña ,e$ en el exercicio de la íanta Confefsion, Porque defpues 
que el demonio hirió al alma con la culpa,no tiene otro remedio la 
pobre, fino efta faludable medicina:y defpues de aver perdido la gra-
cia, y arrojadofe loca , y temeraria en el mar pon^oñofo del pecado9 
no tiene otro modo de librar fe, fino efta fegunda tabla, que es el Sa-
cramento de Penitencia. 
i a Pues como el demonio aborrece tanto al alma,y quiere que 
fus daños fean fin renpedio alguno,pone en el remedio el daño. Y fié-
do fu remedio,que fecófieíle con los labioseara que no fe confieíTe, 
ponele vn candado en los labios^y ya por vergüenza defvergon^ada^ 
ya por pereza, ya con otros diftraimientos le tiene cerrados los la^ 
bios, y fiendo fu remedio que el pecador fe confieíTe, y que fea coa 
doIor,y contrición, ó verdadera atricionjllevalo a confeffar fin con: 
tricion, fin atrición, ni dolor. E& 
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Es fu remedio llevar propoííto de la enmienda 5 llévalo á que 
confieíle con tanta príeíla, que no parece que va como quien huye 
del pecado, fino como quien huye del Sacramento:poique dize qUe 
vá por cumplir con la Iglefia. Como quien dize: Solo porciimpijr> 
no por merecer; por efeapar de la pena de la Iglcfia , no por falir de 
Ja culpa, que me mata á m i , y eícandaliza á la Igleíia. 
13 Si el dixera : V o y por cumplir con la íglefía ,como hijo 
verdadero de la Igleíia , obedeciendo el precepto de la Igleíia , para 
reducirme por la gracia al gremio vnívcríal de la Iglefía^ hazerme 
por ella raiflico miembro de la Igleíia j era buen modo de cumplir 
con la IgIeíia:pero con algunos que el demonio dilata las confreísio-
lies de año á año, no haze que afsi lo entiendan , fino que van por 
cumplir con la Igleíia; efto es, por cumplimiento, no por amor, ni 
fanto wmor.Van porque no los defcomitlguen, porque no pierdan 
fu honra, 
Todo eíloes poner el demonio el veneno donde ha de eftar la me-
dicina : y el que no puede poner en el Sacramento, ponerlo en defr 
preciar el Sacramento, y en la mala recepción del Sacramento. 
14 No afsi, no Almas: la Confefsion fea clara, pura, verdade-
ra, penitente, y dolorofa :el ir á efte Sacramento con dolor , con 
temor fanro , con contrición perfeéfci ,con propoíito conílante dt 
no bolver á ofender á Dios: dezir limpiamente lo que impuramen-
te obrarte 3 á tu Padre hablas , á tu Dios , á quien derramó por t i 
fu Sangre, á quien defea , mas que t u , tu remedio,á quien labe ya , 
al dezir,aquel]'0 que comifte al pecar.El mifmo q fe halló viéndolo: 
quandopecavíis, y donde pecavas,Io eftá oyendo donde lo confief-
ías.No mires tanto al Sacerdotejquanto á Dios,que fe reprefenta en 
el Sacerdote. 
1/ La tercera medicina de! alma en que S, Terefa feñala, y ad-
vierte >que el demonio pone ponzoña, es la Oración; y aqui pu;de 
advertirte, quan importante remedio es la Oración para el alma^ 
pues S. Terefi lo propone con el Sacramento Eucariftico,y la Con-
fcfsionry el demonio, como á remedio tan eficaz,aíTefta a el fu arti-
llería, y fu ponzoña. 
16 En Ja oración puede poner el demonio de muchas manera s h 
pon§oña,y todas en mifentimiento fe vencen de vna manera.Puedc 
ponerla combidando en la oración con defeos de propria excelencia: 
porque folo el orar es dignidad (ya fe ve) hablar con Dios, ponerfe 
delante de Dios, tratar con Dios. Solo hablar con el R ey, es digni-
«Mdrpiies que f e i i hablar con PiosíY ü deaquijdc donde le ha de na-
cer 
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cer al alma humildad 3 y confianza, y dezir con Abralian: Cum Jim Gen. i». 
mlvisy & cinis^opitzi polvo, y ceniza; cüa fe engríe, cafobeivecc, V - 2 7 « 
fe defvanece j y defea arrobos, viííones , revelaciones , y bufea otros 
delirios como eíte, que recibidos fon peligrofos, y defeados danoíbs; 
ya el demonio pufo fu ponzoña en la oración de aquella alma. 
17 Lo íeguodo, la puede poner coa turbar el demonio la 
gtnacíon del queora, y porierlc en ella , y en la Fantafii JUiílones, 
engaños, y diTparates. Y fiel alma fe dexa governar de la imagina-
ción, y no apela de la imaginación á la humildad , y ííncendad deí 
coraron, y al confejo del prudente Confeííbi^ya come el alma pon-
zoña. 
18 Lo tercero, fuele poner fequedades, tentaciones, torpe?as,y 
otros mil modos de tentar al orador, para retraerlo , y apartarlo de 
aquel Tobera no, y vttlirsimo excrcicio.Y fi el alma no ieíifte,y.peL'-
fevera, antes fe acobarda, y fe retira,ya el demonio la va deftruyen-
do con la ponzoña, que la pufo en la oración. 
19 Cafi á eOos tres modos de ponzoña fe reduce la que pone 
demonio en la oración : y todas tres fe vencen con vna manera de 
pelea, y defenía, que es con armarfe el alma de humildad , de con-
fejo, y perfeverancia. 
zo Para las primeras tentaciones de viíiones , revelaciones, y 
cofas de efte genero, humillarfc, negandofe á todo lo que no fuere 
la humildad , y obrar con el confejo del prudente , y dodo Padre 
cfpiritual. 
•21 Para el fegundo daño, ha de bufear por los mifmos palTos G! 
remedio, humildad, y confejo; y purificarla intención, y no defear 
íino á Dios, y padecer por Dios, y negarfe en todo á las criaturas, 
para agradará fu Criador, á fu Señor, y á fu Dios. 
22 Para las terceras (que fon fequedades, y otras defte genero) 
el remedio es, lo que dize la mifma Santa, y la humildad con Japer-
íeverancia, y no dexar la oración, y antes morir períeverando coa 
ella, que no vivir vencido del enemigo, huyendo de la oración. 
Porque aunque todas las virtudes corren á confeguir la cocona: 
pero entre todas es la perfeverancia Ja que fe llévala covondr.Omnes |> corp i 
cjuidem currunt,fed -vntts accipit braviptm Pues ni el que corre es vcrf.24, 
algo, ni el que pelea, ni el que ob^a, n i d que padece, ni el ^uejne-
rece, fino aquel que perfevera. 
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(X Valquiera cofa grave ^ que fe aya de deter minar > pafle pr imero por la o r a c i ó n , 
NOTAS-
t T 7 Sta es máxima vtilifsima, y tan clara, que mas necefsítá-; 
JLIÍ mos de exercitarla, quede explicarla. 
i Cinco cofas,cnrre otras, tiene la oración admirables,y proveí 
cíioías, para que el Varón efpiritual, y qualquiera alma fe acoafeje 
con la oración. La primera, es la luz que Dios allí comunica para el 
j u acierto. Pues avieudo dicho tantas vezes: Petite , & dabitur vohisi 
J'9, 1 q^aritemvenietisypulfate , & aperieturvohis. Pedid , y recibí-
rey s:ljamad,y os rcíponderán: orad, y rogad á vacftro Padre CeleC-
xial, y otras razones como efl:as:en las quales eftá ofreciendo fu Dl« 
"Vina Magefiad a los que oran, y le piden , que les concederá lo qw? 
le piden: que duda ay, que quien fuere a fuplicarle luz , acierto , y 
dirección, fe la dará en la oración? 
3 Lo íegundo,tiene también de bueno el acudir por confejo a la 
oracibn el humiliarfe el que ha de tomarla refo!ucion:porque en mi 
concepto ei mayor daño de las refoluciones depende de laprefun-
cioji,y vanidad alrefolvenporque para todo nos parece que baila-
»nos,y que mieftro entendimiento no necefsita de otra luz que de la 
iuya: y todo lo fufriremos, fino el que otro diga que í'abe mas que 
no forros: y bien paíTará vno porque otro diga, que íabe cofer mejor 
•que ci;prro que íabe governar mejor que el,no lo fufrirá, ni aun ú 
que no fibe otra cofa que coíer. 
Qrui ntos Zapateros ay, que dizen defde fu banquillo: fí yo f"€ra 
, Preiideiite:í¡ yo fuera del Confejo : fi yo governara el munde^por-
que le parece á el que es mas hábil para governar al mundo , q1^ 
para dar buen cobro de los zapatos, que eftá coíicndo en fu banco. 
4 Efta prefunción del governar ,y del refolver , no fe la qui-
tará al hombre, fino la gracia de Dios j porque entró en el hom-
iScn; 3. ^i'e con la culpa , y fu defgracia:piies deide que el demonio pufo á 
7.5? JiueíUüs primeros padres al oido aquellas venenofas palabras: Erh 
• : 7 - . ~ ' v ús. 
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t isj ícut "Dij» Sereys como Díofes: eflo es: Sabreys como Dlofes, he-
redó toda fu pofteridad la prcfunción del fabcr. 
Pero el que va á la oración, fi fe humil la^ conoce fu ignorancia; 
y en figura de pobre de fabid urja , pide liraofna á Dios (que es la 
niifma Sabiduría, y Entendimiento) humillado, y refígnado j ya fe 
puede tener por alumbrado, y enfeñado.Y pues "el fabe que ignora, 
fabe el principio de la fabiduria, y el medio de defterrar la ignoian-
cia. 
y Lo tercero, porque el que va á la oración por confejo, fe co^ 
noce que ya con buena intención: pues nadie va á Dios ííno con de-
feo de agradarle, y de ícrvirle: y mucho lleva andado para el acier-
to, el que lleva büena intención al confejo. 
6 Lo qu^rto, porque el que va á Dios por ía oración, para que 
le aconfeje en ella, no es pofsible qüe ya que no acierte con lo me-
j o r , de por l ámenos en lo malo. Porque delante de Dios , y en f u 
jprefencía, y humilde, arrodillado,compungidlo, y devoto; como es 
pofsible querefuelvacofa que íea ofenía de DiosíY gran cofa es, ya 
que no acertemos con lo mejor de lo bueno, ño caer, ni llegar j ni in -
currir en lo peor de lo malo. 
7 Lo quinto, porque el que va por confejo ala Oració,por lo mt^ 
nos lleva la ventaja del penfar en eí negocio,qUe va á refolver.y gra 
cofa es para acertar, el meditar, penfar, premeditar , y difeurrir fo-
bre la refolucion de aquel negocio. 
Vna de las cofas que tiene perdido el miindo,es el refolver fin pe-' 
Xar-y que primero fe vea el efefto, que elconfejo:y que govierneía 
ligereza, c inconfideracion, y prefúncion, lo qüe fia de governaría 
meditación, la coníidcración, y la luz de Dios , por la Oración, y^  
confejo. 
8 A efte propofito vienen bien las palabras del ProfetatD^/c?- lere.' í i 
iatione defolataejtomnis terra'quia nullus eft^ qm recogitet cordeJ^ T6^? 1J 
aífolacion ó i^difblucion de Ja Ciudad,y el defuello de los Ciudada-
nos, y del miyido, es fobrar refoluciones, y faltar coofidefaciones; 
©brai mucho, y p«n% poco. 
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Rocurenfe criar las Almas muy de-
fafidasde todolo criado^ in ter ior 
y exteriormente ¡pues fe crian pa^  
ra Efpofas de vn Rey tan zelolb, 
que quiere que aun de fi nnfmas fe olviden. 
N O T A S. 
r» ^TpOda ía vida eípiritual fe encleira en cfte Documento, y 
JL Aviíb.Y como quiera que la vida mas efptritüal Jia de 
fer la de las Efpofas de Chñfto Bien nueftro, fuera de la de los Sa-
cerdotes, ReUgiofos,y Obiípos, que eílos folos deven aventajarías 
por fuMiniíleriozeftábien encaminada cfta luz á las Hijas de San-
ta Tcrefa, y con eíla luz es bien que veamos,y en eíla fuente beba-
jnos todos. 
2- La vida del fegíar,7 de qualquíera otro que tenga por fin ef-
to temporaUcnirre otras cofas que tiene de pefsimo,es?qiie figue vna 
profefsiontan aniefgada^con governarffe por fu piopria voluntad, 
que con lo que le ofrece el mundo, le cautiva^y con lo queapafsio-
na, apriíionajy con lo que combÍda,mata5y con lo que alegra enca-
dena; y coa lo que encadena, condena; > 
La razón es clara: porque elcora^on que Crió Dios para fi libre,1 
fue.lro,y defaíidojluego que es levado, gatiado,y arraílrado del npe-
ti to,y güilo de lo temporal,fe aíTe, íe cautrva,rinde,y tra va con ef-
to baxo, torpe jtcrrcno.y fenfual, de fuertejCjue de libre,de Dios, fe 
haze fiervo miferable del mundo, y cautivo del demonio. 
3 Efta es la ca ufa,por que el alma finta ha de procura r no amar 
cola criada fino por Dios,y con Dios,y para Dios:porq no ay amor, 
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cforporque no han de amar las almas a coía criada, en qííe no devan 
obrar con gran rezelo de amar. Eftá llenode efquiiias3por donde au-
el amor de las criaturas, y apenas halla las calles: todo es encon-
trar con las efquinas:y por eííb fueledar mas caídas, que no paíTos^y 
mas patfos al caer3que no al andar. 
4 Solo el amor de Dios es amor fin miedo de amar,y allí puede 
el alma arrojarfeáamar fin tafla al que fin taifa nosama.Vna cofa 
pido á Dios, y otra aborrece mi alma. Laque le pido es que no me 
dexeamar á las criaturas fin el Criadony que fea por el Criador to-
do amor que diere á lascnaturas.La que aborrece mi alma,es,elde-
iear en efta vida fino á Dios:puesno ay otra cofa que defear fino á 
Dios en efta vida. 
y Quanto damos de amo? á las criaturas, tanto lo hurtamos al 
Criador , como otras vezes he dicho: y quando parece que fomos 
agradetidos ro amantes, no fomos fino ladrones ingratos a aquel 
amor. 
Que yo le d e al padre, a la madre,á la Efpofa el amor ordenado,/ 
fañto, es muy fanto,y ordenado:pero que ni al padre, ni a |a madre, 
ni á la Efpofa, ni al hijo le de amor, quepara darfelo á el, fea menef-
ter que fe lo quiteá Dios: es defordenado amor. 
6 Mas fácilmente devemos dar el dinero, la ocupadon,y el tlc-
f o , la falud, y la perfona á las criaturas, que no el coraron: porque 
aquello tal vez es jufto,y neccífario,y comunmente honefto el dar-
lo; pero el coraron folo á Dios. 
Hi)o, dize el Efpiritu Santo, dame tu coraron : Ftli 3pr<zhe mi- $toy. ¿3«' 
hi cor taum. Eílo que pide Dios al alma 3 le eílá cada infi-ante p i - vcrCze." 
diendo con notable anfia el demonio. Toda la guerra de el demo-
nio con D ios, es fobre quien ha de fer feñor del coraron del hom-
bre, y quien hade poííeer.y Uevarfc para fi cfta joya de el humano 
coraron. 
7 Pondera excelentemente al intento San Bernardo,que á vif-
ta de los Ciclos, y de la tierra, fe eftá peleando por Dios, y por cí 
enemigo común de las almas,fobre quien ferá feñor de vn coraron 
tan corto,y pequeño,que no bafia para fatisfacer al almuerzo de vn 
pequeño gavilán. ^ 
8 Verdad es,que aunque esefb fu medida,y tan pequcna,y IÍ-
mitadajes capaz de! miímo Dios, por eflar alli el alma racional,que 
es imagen viva dcDios.Halló S.Antonio Abad v n diaal demonio 
muy folicito entre fus Monjes, hnztendoles repetidas reverencias,y 
muy grandes cortefias, y procurando grangearlos de inumcrablcs 
Pp ^ ma-
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nianeras.Dixo el Santo:Q¿ie quien le avia traído á la cafa de ios Sa-
tos, íiendo ía mifraa maldad? A que icfpondió: que toda fu prcteu-
fion no era mas de que le dieíí en fus Monjes vna niñería .Y piegun- r 
tandole; Qualí Dixo: Que vna med-'a luna, vn ojo de vn buey, y h 
quarta parte de la rueda: y con eíto defapareció. 
9 Quedó el Santo confufo:/ para faber lo que avia de negar al 
demonio,quiío con fus hijos averiguar lo que pretendia: y Ii aliaron 
que por todas aquellas colas ran disformes, raras, y difercntcs,que-
ria pedir, y arrancar del alma del Monje fu coraron. Porque la me-
dialuna es vna C, el ojo del buey, que ííemprees redondo, es vna 0 „ 
la quarta parte de rueda, es la primera letra ¿Q, Ilota, en latín, qu« 
quiere dezir Raeda, que es vna^,y juntas ellas tres cofas diílantcs, 
figiüfíca Coraron, COi?.Coneílo a viendo entendido Jos Monjes la 
pretenfion que tenia á fu coracon efte fiero enemigo de las almas,, 
pufieron ma5 cuy dado en guardatfe de fus vñas ,,y poner foio c& PÍOS fu coraron. 
i o' A éfto miran vnos vcifos muy difcretos,qáe dte'en qiieíeha< 
liaron en vn antiguo fepukro,que dizen; 
Dimidium efph^rdt: fp&ram, cum Vrincipe Roma 
Voftalat a nohis divinus Conditor Orhis. 
Vna media bola, vna bola entera, y la cabera de Roma le pide a 
las criaturas fu divino Criador. Porque vna media bola haze figur» 
de C, vna entera de O, la primera letra de Roma, i?, y todo junto 
COR, que ese! Coraron. 
i i Por efl-o S.Tereía quiere los corazones de fus Hijas defaíí-
áos.Y añade: Interiorexteriormente, porque es zelofo fu Eípoíb* 
Defaíido en lo interioneílo es, definido el coraron de todo humano 
amor^y defeo,no folo de lo malo en lo grave,que eífa no es fineza,íi-
íio obligación:no folo de lo malo en lo leve^quceílc^aunque no fue-
jran Efpofas,lo devian á fu mifma conveniencia 5 fino de lo bueno,' 
guando lo bueno, por el a fi mi ente, puede llegar á imperfeto, y de 
imperfeto hazeríe perdido,y malo. 
Porque aun lo bueno, íi llega a fer afimiento^ya fea de lo natural, 
como padre, madre,y hermanos^ya íéa de lo cfpiritual, como lagri -
mas, regalos efpirituales, y otras cofas defte genero; como fe tenga 
Xib:r.de con propiedad en el almajCautiva al humano coraron y lo entretie-
M o n t , C l e l ilc' X ^ 0 ^et'eiie> Para q116110 llegue á la vnion, que por la voluntad 
j j ^ * ' ha de tener la Efpofa con el Efpofo. 
1 z Por ello dize el Beato Padre, y Miftico Doftor Fray 
luán de la Cruz, que como vn pajarito eííttviefle atado, aüque no 
fucile 
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fueífc con vna cadena griieíTa ¿c hierro, fino muy delgada, atado cf-
tava.Y que afsi el alnuijComo quiera que eñe arada, ya. con cadena 
grueíla de hicito en lo grave,aunque no llegue á culpa grayej yaco 
cadena delgada de hiesrro en lo leve; ya con cadena de oro en ío per-
jnitido, y bueno, ai ida con el amor propio , y atada, no es pofsible 
que llegue á vnion perí'efta de voluntad con fu Criador. Y afsi para 
que el alma fea toda de Dios, es menefter que no tenga en ella parte 
'a criatuia,ya fea la criatura á quien ama,y a fea la nnfma alma, que 
tina con propiedad á la criatura. Porque es tan zcioíb Dios del al-
ma, que no íblo tiene szelos de que ella ame á otra cofa queá Dios; 
fino de que fe ame el alma á íi milma. 
33 Y dize la Santa3 Sin of miento exteriormente^ove^xe no fo-
lo fe nieguen al interior aíí miento, fino á efto exterior, quanto fea 
pofsible: para que fe hallen mas libres en lo interior , negadas á lo 
exterior. Porque aunque el ahmiento que daña, es íiemprc el inte-, 
rior^ pero para afir fe co lo interior, difpone muchifsimo ío exterior. 
Porque la Bfpofa del Señor, que tiene fu trato con las criaturas, íi 
con ellas ancla frequentemente en lo exterior , muy preílo les dará 
lo interior.Y la Monja, que da á la amiga con exceílb la convei fa-
etón, ella le dará bien aprifa el coraron. 
Y la Religíoía,que liempre eílá tratando con fus padres, ó parie-
tcs,no foltará clamor de fus parientes, y padres: y quanto tuviere 
de trato no necefíario con elios, irá cobrando de aíimientojy quan-
to crezca aquel, crecerá efte.Y afsi la Santa quiere á fus Hijas defa-
Cdas en lo interior,y exterior: y queeften delaíidas deíto, para que 
lo eften de aquello. 
14 Kñüáv.VuesfecrianpAráEfpofas devnReytan ^eloJo^(¡ue 
quiere que de fi mifmas je íj/i/^í/é'^.Aunquelo encarece bieii^pero es 
poco, refpeto de lo que Dios es zelofo: porque no ay amor de pro-
piedad tan delicado, y delgado del alma á las criaturas , que no le 
embarace á Dios: y en fiendo amor con gufto de amar á la criatura, 
todo fe lo quita á Dios. Porque dize fu Divina Magejftad(y conra-
zon)que quanto el alma ocupa de amor ageno,tanto le quita al d i -
vino: y como Dios io quiere á ella fin limitación alguna quiere que 
ella á Dios aras fin limitación. Y que pues Dios la quifo baila ne-
o-arfe á fu mifma vida, dándola por ella en vna Cruz, fe niegue ella 
por Dios (como dize la Santa) baíta negarte á fu mifma vida. 
i y Y como Dios la quifo mas al vivir, le quiera ella mas que 
al vi vir Y íi otra cofa quiere con Dios, y tiene con Dios en elcora-
5011, en no viviendo con Dios,y por Dios, y pata Dios, ya eílá Da-
Tom.i*C\ Pp 3 gen 
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gon en vn templo conDios5yes meneíler que falgaDagon,o Dios. 
Y fino eftá Dagon porque no perdió la gracia: eílán alia los then-
fajeros de Dagon, y de el Dragón, que fon los afimientos, las paf-
fionesrque fino fe arrojan de el coraron, vienen á parar en priíiones, 
que va poniendo al alma aquel Dagon, y Dragón. 
16 A cfto mira lo que dixo el Señor: que el q le ha de feguir, 
fe niegue á fi mifmo:no folo á fus padres, fino afi \mímo:^ú}rteget 
^ l * ^ ' femetipfu m , &feqHatHr me.X en otra parte , á fus padres, y á fus 
hermanos: y lo que es mas 5 ^Cdhnc autem^ & mimam fuam, y á Tu 
mifma vida, y amor ha de negarfe: y alma que no haze eíto, no es 
Efpofa fina, y leal de el Señor .Y afsí "de todo ha de andar eí alma ef-
puitual defafida , y folo á Dios , y de Dios afida. 
17 Parecic>me muy bien el fcntimiento de vna alma , que la 
noche de Navidad, viendo que eran las doze de la noche , y que ef-
ta va el Niño íesvs llorando en las pajas de el pcíebre, le dixo. 
Las doiLe fon de la noche. 
Niño D os , y no dermis: 
Si es amor 3 ay Dios que dichai 
Sifón x,elos , ay de mil 
Poi'que aquella alma temerofa, y fervorofa dezía: Si mÍamoryyft^ 
amor no le dexan dormir á Iesvs, dándole yo el mío, y dándome á 
mi el fuyo, dichofa yo que le hago velar de arnorl Pero fí los zeíos, 
y rezelos que tiene de mi,y de que amo las criaturas, no folo le ha-
zen velar, fino que 1c obligan á llorar; ay de mií 
18 Ella copia ha de fer la fuga de las almas devotas en efta 
mufica efpiiitual. Y examinenfebien en lo interior , y exterior i y 
averigüen fi Dios puede eílar juntamente zelofo de fus propieda-
des, ó afimientos, ó pafsiones; y huir de «lio, como de el fuego:para 
que fea fuego de amor, y no de zelos, el que defvele al Señor. 
A V I -
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A V I S O XIX 
Roturen fer Jos Religiofos muy amigos de 
pobreza, y alegría: que mientras durare efto, 
durará el eípiritu que llevan. 
NO T A S 
a S efta muy diferera^ y efpirirual máxima: T?chre%,a,y ale-
JCL pria.Vvifo primero la pobreza,y Juego a la alegri.ijcomo 
quien pone primero á ia madre , y luego á la hija. Y aun con fer 
Gentil , vn Gentil entendimiento Filoíbfo dezia , que eseoía ale-
gre Ja pobreza , y que la alegría defaparece, y deftierra la pobreza 
honella: Res efi Utaparpertas. Y añaáciNon eflpaupertas,Ji Uta SenCca' 
^ . _ . ' . . - . ' 
% Creo que ya lo diximos arriba, pero merece repetiiTe : por-
que no lo lo el Sol de Santa Terefa nos alumbre, fino la veía de efte 
difaeto Pagano , y nos avergonzemos los ChrifHanos de amar con 
tal anlía las riquezas: Honefia cofa es la pobretea, alegre. Y añadió: 
lAntes f t es alegre 3 no e»pobrera. La pobreza da alegría, y aquella 
alegría clá riqueza fanta3 deftierra ala pobreza,y dexa al alma llena 
de eeleíliales riquezas. __ 
3 Pero es m en efte r advertir, que aquí no fe habla propiamen-
te de la pobresa de las alajas fo la mente, aunque efta es neccíTaria en 
quien profeífa pobreza,y aun á los que no la profellamos con el vo-
to, aunque la de vemos profcííar con el cfpiritu: porque no nos cau-
tiven las alajas , y en lugar de fer riquezas de varones: Divitiz vi-
rorum; feamos nofotros (lo que Dios no permita) V i n divttiart4my Vkh 
que Nihilinvenertmt in mcnibusfííis:cauú\os de las riquezas,que ver^  6, 
nos hallamos , al morir , fin riquezas de virtudes, por morir rodea-
dos de riquezas, fin virtudes. 
4 La pobreza , de que fe habla aqui principalmente , es la de 
Jefcos, y afeííos, que acompaña á la pobreza de alajas. Y efta po-
breza , yo juzgara 5 que trae conílgo aíegria : porque tiene dentro 
de fi a Dios, y es Dios la mifmaalegria.La pobreza voluntaria ar-
roja de fi quanto tiene, y quáto defea^ y con eílo ene! compon vacio 
de criaturas , entra Dios 5 y tanto mas llena , quanto halla mayor 
Pp 4 va-
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vacío:y vn coraron lleno de Dios, forero es que efte alegre, y q¿[¿ 
fea ella pobreza no folo alegre , fino la mifma alegita. 
De aquí deduce eíla confequenca , y máxima la Religión de el 
CaniKlojy la mífma procuremos imprimir todos en el cora^omque 
fí queremos alegria^no la pidamos al mundo,fino á Dios:y que qua-
to entrare eu el coraron mas de pobreza , y arrojaremos de de feos, 
tanto entrará mas de Dios*, y que al falii" los defeos, irá entrando la 
alegría; porque ni cabe con Dios triíleza, ni la alegría fin Dios. 
6 Harta aquí (mas para coníuelo de los Padres que meló han 
pedidojqiie no porque ellas Gelcíllales Cartas,y A vi ios déla Santa 
neceísitaírendeNotas)he eferiro lo que tumultuariamente fe me ha 
ofrecido á la confideracion, entre mucha ocupación deí minifterio 
- que íirvo,y can aprifaj que ello mifmo eílá diziendo con fusimper-
verf 2 * fccciones,y defeftos, que ha obrado al cfcrivirlo mi pluma: Sicnt ca-
' lamas velociter fertbentís. Si á V . Reverendifsima íe parece , que' 
pueden fer de algún fervicio á Dios, y honra de la Santa el impri-
mirías, lo remito á fucenfura. Guarde Dios á V.P.Reverendifsima 
como defeo. Olma sS. de Mar^o de 16$ <$. 
De V.P.Reverendifsima m X 
Xttan Ohifpo de Ofma* 
í I N* 
I N D I G E 
I i L A. S C 
N O T A B L E S -
A. 
KÁhufos. 
"XEyenfe atojar á íos priíict-, 
^Jr píos , para que no ten-
gan lamentables fines , pagina 
38 8. numero 3. 
l A g r a v i a s . 
!No fe han de ponderar con los po-
der o ios, ^ / .n .d , 
£)ando gracias por agravios , ne-
gocian los hombres fabios , 97. 
l A g n a bendi ta . 
Es vnico remedio contra el demo-
nio, 2 9/.Car ra 3 3.11.8. 
Hale de llegar , para que huya, 
allí. 
En bol viendo á fu fofsiego , recu-
pera lo perdidoj^.C.z.n.i. 
í'íunca fe aflegure de el todo en lo 
que puede aver peligro, 1/1. 
C . i 9.11.20. 
El cfpiritu que la dexa con vir tu-
des el inc)or,n. zz. 
X.a que tiene fentimtentos de Dios, 
folo halla fu confueló en lo in-
terior, 18 2,11.2. 
AHi recibe mas de Dios , donde 
mas fe da á Dios: y nunca tanto 
le da á JDios, como quando fe 
niega á íi mí fina? 1 S2.n.4.' 
No conoce fu dignidad , quien k 
apoca con cofas de la tierra, 
2^0,0.30.11.12. 
Como fe apodera delía Dios, la v% 
dando feñorio fobre todo lo 
criado, 284. C.3 2.11./. 
Deve v iv i r , como íí folo Dios, y 
ella cíluvieíTeii en el mundo, 
y 1 y. Avifo. 7.11.1. 
El amor de las criaturas íe quita 
la libertad,42 1.11.y. 
Cu y de folo de íí,y 1 6.11.2. 
A folo Dios deve entregar fu de-
feo, ^ 1 ó.n.y. 
jLas Comuniones, Confefsíones, ^ 
Oración fon las puertas por do-
de entra Dios en cija , $SS' A . 
id .n . i . 
Don lAlonfo Ve¡ax.qMe%,, Ohifpo de 
Ofma. 
Manda á la Santa , que le ciifcñe el 
modo de tener oración, y ella lo 
haze con fingnlar modeiiia , y 
doctrina 47. C.8. por toda. 
Virtudes de fu Iiuílrifsima,y mer-
cedes que recibía de Dios , 47^ 
R.enuncio el Ar^obifpado de San^ 
tiago, /5,n.3. 
Vi-
I N D I C E 'D E L A S 
Viíitava todo fu Obifpado á pte, 
/ 6.11.4. 
puc CoiifeíToi" de la Santa , fiendo 
Canónigo en Toledo , 297 . C, 
3 3 . ^ 1 4 . 
lAlonfo Rami reí.. 
Tunda el Convento de Carmelims 
Defcal^as de Toledo , 3 1 / . C. 
3 8. por toda, 
Religiofas de ijflva. 
Padecieron algunos trabajos con 
íuFundadora, 218.C.25.11.1, 
Don ^Alvaro de Mendoza 5 Ohifpo 
de ^Ávila, 
Nactó U Reforma á fu fombra, re-
cibiendo debaxo de fu jurifdi-
cion el Convengo de S, lofeph 
de Avi la , 29.11.1. 
Entrégalo á la obediencia de la 
Orden, y dale la Santa ias gra-
cias por eíle favor 3 2 5. C, 4. n, 
2. 
Admite la Santa , obligada de fu 
obediecia la judicatura de vnas 
poefias efpiritualcs 0 3 1 . C. / . 
por toda. 
Fr» yAmhrofío Mariano. 
Solicita con la banta la profefsion 
de vna Novicia , y ella le niega 
fu petición con iingular valor, 
2 3 1. 0 2 8 . dvfde el 11. 1. 
Su elogio, 140. 11.2. 
Iguala términos deíigualifsimos, 
d.n.8, 
kVnic) á Dios con el hombre , y Iia-
ze al alma vna con Dios, 6. 
Ei Amante es paciente, 6. 
Pacifc el amor las inquietudes 
ele} coracon, 70. n. 
Suaviza el camino de la perfección 
1 /S.n. 10. 
A folo Dios fe ha de dar ífti limita, 
cion. 1 7 4 ^ . 1 8. 
No ay cofa mas eficaz, 203.11.18. 
A l paíTo que crece en el alma , cre-
ce también la pureza, 203 . 
El de Dios , qiñta el de las criatu-
ras, 2S4.C.3 2.11./, 
Aquel ha de fer la regla de nuef-
tras acciones, / 1 5.n 9. 
Diftincion entre el precepto de 
amar á Dios , y el de las demás 
virtudes, 5-49.0.3. 
Doctrina contra los queenfeñan, 
quel el precepto de amar á Dios 
efiá implícito en los demás del 
Decálogo 5 y que no obliga fino 
en cafós muy raros, S-i9' 11 • 4-
Y i -
El amor fin obras es engañofo, 
/ / o . n . 7 . 
Quai comienza á obrar en el alma, 
la pureza, ó el amor ? y j ' 2 . n . 4. 
¡yfna de le fus. 
Negocióles cafa a los Relígiofos 
de la Peñucla , íiendo Priora de 
Veas, 23 9.C.28.n. 1 8. 
Reprehéndele la Santa con feve-
ridad algunos leves defcuydos, 
que tuvo en la Fundación de 
Granada, 4 6 1 . C 6 / . por toda. 
Encárgale la Santa , que mortifi-
que, y crucifique á ius fubditas,-
para que lean Efpofas del Cru-
cificado, 49/.11.10. 
Efcrivió fu vida el Reverendifsi-
mo P. M . Fray Angel Manri-
que, 4 9 5 . n . i . 
C O S A S N'd f j Wzn s. 
^Arr oh amiento. 
En qüe coníifte , y como íe diftin-
gue de la íulpcníion, y arrebata-
miento, 12 a.C. i 8.n. 9. y i o. y 
123.11.13. 
fío fon iicccílarios para la perfec-
ción, 1 3 3.11.1 2.y 1 3. 
Ho aumenta 11 la Oración, 2 8 2. C. 
3 2. n. 3. 
Efcélos que íiazian en la Santa, 
281. 
Sentía mucho los que tenia en pu-
blico; y pídele á Dios, que fe los 
quite, 282. 
Que es arrobamiento en el fenti-
do praftico, 137.11.23. 
Ay en ella mucho aparejo para la 
virtud, i//.0.30.11,7. 
Ayuda nía mucho en la crianza de 
la juventud ios Religtofos de 
Santo Domingo, y déla Com-
pañía, 2/7. 
Es fu nobleza de las mayores de-
Efpaña, 1d4.11. i r . 
Encarnación de ^Avila. 
^ea fe la palabra , 0 0 ^ ^ / 0 de la 
Encdrriacion de \Avíl(i. 
San lofeph de Jívila. 
.Veafc , Convento de San lofeph de 
s A v i l a . 
Maeftro ^Avila. 
Dtfea la Santa, que vea el Übro de 
fu Vida 3 para feguridad de fu 
conciencia, 102.C. 1 y . n ^ . 
Afégurala de los temores, que te-
nia, 1 46. C. 1 9»n. 1 o. 
Sif elogio, 160.nK22., 
lAuifosl 
La Santa fue fecunda en dar avi» 
fos á la5 almas, 49 3. 
Los que dio á fus Hijos los Car-
melitas Defcalgos , 49/. 11. 1. 
&c. 
Los que dio á fas Monjas de la En-
carnación de Avi la , y o á . i i . it 
; &c. _ . .. • 
Av i lo para vivir en paz en las Co-
munidades, S 1 jT.n. 1. &c. 
Para facar fruto de las perfecucio-
nes, y 1 8. n. r. 
Los que dio ía Santa defde el Cie-
lo al P. Fr. Gerónimo Gracia 11 
por medio de la V . Madre Ca-
talina de lefus , y 2 2.11.1 .Scc 
Avifo que les embió dcfde el Cie-
lo á íus Hijas, j'4('.n. r . 
Otrosfeys que dio defpucsde muer-
ta á vna Hija fuya,y á otro Pre-




VEneración cou que la Santa habla del, 8 2.y 83. C. 1 2. m 
a . y n . / . 
Fue iu ConfeíTor, 8/. 11. r . 
Difcreta prueba, que hizo de fu vir~ 
tud en vna ocaíion,8jf. n.z, 
Beatriz de lefus. 
Fue fobrina de la Santa , y le pro-
fetizó fu entrada en la Relígióii, 
4 6 ^ . 3 . i 1 
Su perfección , y mucrfe con opi^ 
nion de Santidad, 46. 
Brlanda de San lofeph. 
Sentimiento de la Santa per vna 
grave , y peligrofa enfermedad, 
que padeció, 398. Cj'y.n.y, 
Origi no fe de lo mucho que traba-
jó recien entrada en la Orden, 
428 ,11.13. 
Rtl giofas de Burgos» 
Padeció mnclio la Santa en fu Fun-
dación, 4 4 , 0 . 7 . n. i .y 4 6 . n. z. 
Cárcel, 
PRiííon de la Santa en Toledo, por orden del Nuncio, 22 z. C. 
2.7. por tQíla. 
jConíücia de lele la caree! á fus H i -
jos con ía efpcran^a de el buen 
fuceíro,y con la alegría que Dios 
camúnica en la priíion , 222. 
n . r . 
Gloría fe la Santa por verfe en vna 
cárcel por Chriíto, y por fu Re-
ligión, alli» 
¡Nhirica fe vio con mas a]ivÍo,y cón-
fuclo, que en dio, n. 2. 
Dale gracias á Dios por verfe pre-
fa, 2 2 3 . . 
Es propio de Dios favorecer á los 
encarcelados, alli. 
Veafeia palabra 3 N.V.V^r. iuafi 
de la Cruz.. 
ar i : 
Su buen orden es tenerla primero 
para fi , y luego para los otros, 
4JM1.17. 
jDefqrmada del zelo,, es relaxación 
171 .n .^ . 
Devc ynira (os que divide el pro-
prio diftamen, 1 7 7 . ^ ^ 1 ; 
La imperfeéla de 11 ierra la perfec-
ta Caridad, 234, n ^ . 
Es inquieta, 4 2 7 . n.z. 
La que es grande, toma para íl las 
penas, y da á otros ios ali vios, 
2 9 / . G.3 3.11.1 o. 
Promueve á la pobreza de efpiri-
tu , y i 2.11.2. 
Carlos 1JC, Rey de Francia. 
Sentimiento de la Santa por f i j 
muerte , y por las heregias de 
, Francia, 8.C.2.11.2. 
Oraciones que ha^ia fot el reme^ 
dio, alli» 
CajiIda de S. úngelo * 
Pondera la Santa fu virtud,,}7" quan 
fatisfecha eftava de fu cípiritu^ 
8 3 ,C. 1 2.11,2. 
Chupó con fus labios la podre que 
faüa de la llaga de vna R eligió-
fa, Sy.n.j . 
Vi í ion maravillofi, que tuvo de la 
perfección de fu Convento , 8 p 
11.4. 
Catali na de Chripo. 
Afsiftc á la Fundación del Conven-
to de Soria, y funda los de Pam-
plona , y Barcelona3 229.11. 3. 
Epitome de fu admirable Vídaj 
331 .íi . / .&c, 
Efcrivióla mas dilatada Don M i -
guel Baptifta de la Nu?a , alH? 
n . / . 
Catalina de lefus. 
Fue vna de las mas raras en fantí-
dad , y perfección de toda la Re-
forma,/2/^11.3. 
Aviíbs que le dio Santa Terela 
' ^ def-
c d s J s 1$ ÓTAB LE sr: 
deíHe el Cieío, / z 2.n. i .&;c. 
Chrifto Semr nuefrro. 
Como fe ha de ccmíiderar enclava-
do en la Cruz, 4 9 . C. 8. n. 6. 7, 
y 8. 
Que fe reprefenta en la Corona de 
efpinasí 49.11.7. 
£ri las manos clavadas, / o . 
En los pies clavados^ y en el colla-
do abierto,/o.n.8. 
Su coila do abierto es nucílro n i -
do, allí. 
%\\ la Oración de el Huerto 110 pi-
dió , que le quita fíen los traba-
jos,fino el güi lo , con que los pa-
decia, j r4 . n .7. 
P'el nos ha de venir todo nueíbro 
bien, ó i . n . z z . 
Todo es poco lo que padece el al-
ma i a villa de lo que padeció 
por ella, 3y.11.3 y. C. 3 2. n. 1 1 . 
Su Pafsion ha de íer el principio 
de nueílra Oración, 1 $6. 11» y . 
Media hora de meditación en fu 
fagrada Pafsion aprovecha mas 
que v n año de penitencia , 1/8. 
n.8. 
Sil íagrnda Pafsion nos alienta á 
padecer, allí. 
£011 fus trabajos fe ha n de cotejar 
los nueílros, 580. C . / Í . 11.3. 
Ama mucho A las almas, porque le 
coiftaron mucho, 41 3.11.2. 
Crucificado , es el eípejo de nuef-
tras almas, j ' 47 .n .8 . 
Cielo. 
Mas esfuei^oes mencíler para íu-
bir á el defde la felicidad , que 
defde la pobreza , 3/9.11.10, 
Su camino fegúro es el de la Cvúz 
$61.11.16. 
No fe compadece con el deleyttf 
mundano, 400.11.1 o. 
En tierras deiieiofas es menefteé 
mayor cuydado para ganar el 
Cielo, z i . n . S . 
Compañía. 
Daños queliaze la mala, /fe2. n.i» 
é a. y 3. M fv^xm 
Compañía de lefus. 
Ayuda mucho al bien de las almas, 
7 3 «0.3.11.4. 
PcrCecucion que fe levanto com-
tra el Colegio de Pamplona, 
68. G.9.11. / . 
Ampara á los Religiofos el Con-
deftable de Navarra , y felicita 
la Santa que no cefíe de fav«rc« 
ceríos, ibi. 
T r á t a l a Santa con los Religiofos 
de la Cómpañia , y refiere los 
ConfeíTores que tuvo, 144 . C . 
i p . n . / . y í ) . . 
Quan en el alma tenía la Santa Ais 
cofas,! 68.C.2o.n.5. 
Fue grande el numero, y alto el ef-
piritu de fus primeros Opera-
nos, 1 /9 . n . 17. 
Ayuda mucho á la criarla de 1% 
juventud, 2 / 7 . C . 3 0 n.y. 
Confesores. 
Afligiafe la Santa, qiiando ,no po-
dia obedecerlos en las cofas fo-
brenaturales, 149. C.19. 11. 16.' 
Confejo faludable para los que tra-
tan almas, 162.11.29. 
Jslunca la Santa hizo cofa contra 
fu obediencia 3 aunque entena 
dief-
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dleíTe lo contrario en la oración, 
149 .C. 19.n.i 7 , 
| í a ni os de comunicar las Religio-
ías fin abrir el velo, 219 . Q , t 6 . 
n,3.y 2,21.11.5. 
JNo fe crean facilmnte de la ima-
ginación de las mugeres , 235 . 
11.2. 
¡Quiere la Santa , que fus Hijas no 
tengan muchos Confeííbre s, 
4 0 ^ 0 ^ 7 ^ . 3 . 7 4 . 
Iftos han de fer lóloslos Defcal-
^os, 430.C.51.11.3. 
Sentimiento de la Santa fobre el 
punto, allí. 
Para la paz de fus H i jas Ies prohi-
be la Santa, que no le confleílen 
fino con fus Defcaljos , 4 4 8 . C» 
^ 3 . n.7. 
Conocimiento propio. 
Ha de fer medio para llegar al co-
nocimiento de Dios34 2. n '2 « 
En el eílriva la fuma de la perfec-
ción, 1^9^ .14 . 
Es el cíHeicoI,con que crecen las 
virtudes, 341.11.3. 
Confajo. • 
JLa execucion eftá en la mano del 
conlcjo, 478.11.28. 
Convento*. 
i a orden de la antiguedad de los 
Conventos de Carmelitas Def-
cal^as, que fundo la. Santa, 330. 
n.4. 
£ 0 que en ellos es de vno , es co-
mún de todos, 363. C .48 ' 11.3. 
Vnos á otros fe deven ayudar, 
a-lli. 
Su crédito e> la muralla de Ja ob-
fervancia, 4 2 8 ^ . 7 . 
No eílán bien tres hermanas <Mft 
vno, 43 i.C.61.11.4. 
Perfección grande de los que fun-. 
do la Santa, n .ó . 
Para los de Religiofas es gran daño 
el fer muchas,428.C.^í ^.n-y. 
Por efte lado fe fuelen fácilmente 
relaxar, 11.7. 
Varios fentimicntos , que túvola 
Santa acerca de el numero que 
han de tener,444. n . i 2,5cc. 
En los de Religiofas tres cofas haii 
de procurar quitar los Preludos, 
y quales feanj442.n.8. 
Noeí lá nueftraganancia enfer mu-
chos, fino en fer Santos los que 
vivieren en ellos, 463. C. 6$% 
11.4. 
Su fer coníífte en la obediencia 
405.11.17. 
No fe ha de búfear fu aumento tem-
poral , por el trato de feglaves, 
lino por el retiro , y confian^ 
en Dios, j , 37. Avifo l o . n . i . 
Por la folicitud temporal de los 
Conventos, entra el efpiritü de 
diftraccion en la Orden , allí, 
Veafeia ^TAdoiz., Rehgiofos }y Re* 
ligiofas. 
Convento de la Encarnación de 
..Avila. 
Siguieron á la Santa veinte y tres 
"Religiofas de ík Convento , pa-
ra la Reforma, yo^.n . i 2. 
Elige á la Santa el Vifitador 
Apoftolico por Priora defta Ca-
fa, contra la voluntad de las Re-
ligiofas,yoó.11.1. 
Ramones que tuvieron para fentir 
cíla 
f ío fian de tratar , fino es con fus 
De (calaos , 4 0 7 . C. S7' n ' 4 * y 
4 3 0 . C. 61.11.3. 
para la paz de fus Hijas,íes prohi-
be la Santa que no fe confieílen, 
fino es con ellos, 4 4 9 . 0 . 6 3 . 0 . 
7-
£$ contra el efpiritu de Deícal^as, 
qualquier afsimicnto, aunque 
fea con la Prelada, 4 6 / . C . d / -
n.9. 
Su valor ha de fer de muy humil-
des, obedientes,y rendida 5 , 4 6'6. 
num. i i » 
Otro qualquier valor es principio 
de muchas imperfecciones, allí. 
El libro en que mas les conviene 
leer á Jas Deícaljas, es la Doc-
trina Chriñianá , y Cartilla de 
la Ley de Dios, $4$ ^ . 1 3 . 
Defeos* 
Han de exceder á las obras, $^7* 
Afsi fuele hazcrDíos,que las obras 
igualen á los defeos, allí. 
Es muy provechofo dar fe el alma 
a tener grandes defeos, aunque 
lio fe puedan poner por obra, 
í i 1.11.4. A . 5 . 
Mor i r , y padecer, han de fer nueí-
tros defeos, /1 8. n. 3. A . 8. 
Devoción» 
Comp fe ha de defear , y pedir á 
Dios, a / i . C . 3 1 . 0 . l y . 
y o t Í - á en ella la perfección , fino 
»svirtudes, 3 4 4 . C . 4 / . n. í . 
Fr. Diego de Chaves. 
Fue Confcííbr del Señor Rey Fe-; 
lipe Segundo,i 9 i .n . 1 o. 
Singular valor , con que exercito 
efte oficio, allí. 
Procura la Santa fu favor , para la 
feparacion de fu íl.eforma,alli,y 
en 184 .0 .22 .0 .2 . 
Don Diego de Mendoza. 
Defea la Santa verlo Señor de íi 
mi fino , y libre de los engaños 
de la Corre, 7 / . C . 1 1 .por toda. 
Fue gran Miniftro,y Confcjero de 
Eííado,78.n. r. 
Diego Ortiz*. 
Ofrece á la Santa vna Fundación 
de Reügiofas en Toledo , 312» 
C.37.por toda. 
Eftorvó algún tiempo eíla Fundaj 
cion^ 1 S.n.y. 
Dinero, 
Nunca viene á mal tiempo, fino 
viene para guardarfe, 2 5" 2,0.3., 
El manejarlo, era grande Cruz pa-s 
ra la Santa,2/9.0 .30 .0.1 1. 
Mejor es que nos lo de Dios, quá-
do lo aborrecemos, que quando 
lo amamos,3y i .n.8. 
Ha guerra de el efpiritu , que hazc 
Dios al mundo,neccfsíta de el,' 
341.11.7. 
Es gran perfona, allí, n .8 . 
Apenas puede obrarfe cofa gr-an-f 
de fin el, allí. 
No io excluyó Chrifto de fu Cole-
gio Apoftolico, allijii.p. 
Entre todos los Apol ló les , folo f¿ 
perdió el que lo raanejava } n* 
1 O* • - : ; ft-^ :' ' 
Dios* 
¡ JST C E D E L A S 
Dios. 
Ayüdafe ele fus criaturas, para que 
venara la virtud, i 2.0.3.0.3. 
Para bufcarlo . 110 es ncceilarío ef-
tar del todo muertos al mundo, 
Es ferial que defea cí alma no ofen-
derle , quando ofrecida ía oca-
íion, le íirv'e,40.C.6.n.2. . 
Hazefeíe injuria en dudar de fu 
largueza, / i.C.S.n. 1 o. 
Quiere mas moflrrai fu omnipoten-
cia en beneficiar al hombre, que 
fu juft!CÍaencaíllgarle,aIli. 
Sus regalos fon con los Iiijosde los 
hombres, / z.n. i z. 
Arguye poca Fe , el penfir que no 
es poderofo para dar de comer 
á los que leíirven,(58. C 9 n.5. 
Por todo fe I11 de atropeliar por 
no falcarle.23 1. C . 2S.n. 1. 
Como lo ha de bufear elalma, 38. 
n. 1 2.&C. 
Su prefeacia cauía pureza , y l i m -
pieza interior, 64. n .37 . 
El liberal ha defer para fu Magef-
tad, como es para los otros, 8 0. 
n 8. 
L o que le damos , cííb tenemos, 
1 j-S.n. 1 1. 
En fu conocimiento cftnva la fu» 
; ma de la perfección, 1 j - 9.11.14. 
Susconfuelos fofsiegan de lleno á 
las almas, 164.11.3 6 . 
Solo vn dia de deícanfo ha tenido 
con los hóbres, y qual fue j i /o . 
n. z. 
Pues galardona fin taífa , no la ha 
de aver en fervirlej 247 . C. 29. 
Hemos de alabarle en falud , y en-
fermedad^ 6.C. 3 0.11.4. 
No fe miden fus obras por tiempo, 
369.0.3 i . n . i o. 
liémosle de fervir como el quiere, 
y no como nofotros queremos, 
al l i , n. i 2. 
Todo fe ha dedexar en fus maii05, 
271 .n. 1 / . 
Gratifica las buenas obras , orde-
nando como fe hagan mayores, 
3 16.0.48.11.4. 
Si no le faltamos , no nos faltara, 
5 17-
Es defoldados civiles fervrirle poje 
paga, 3 40.0.44.11.3. 
T o ' o es poco lo que fe haze por 
el, 378.0./1.11.4. 
No le agradan mezclas de bueno, 
y de malo, 3 99. n-7. 
Gufta mucho de que cada cofa pa-
rezca lo que es, y fea lo que pa-
rece, alli . 
No gufta de diIaciones,478. num. 
28 . 
Quiere á fusEfpofas defafidas de 
todo lo que no es e í ,46y .C .óy . 
n.9.y 479.11.31. 
Solo el haze las cofas de vna veZ, 
4 8 9 ^ , 6 3 . 
N o fe haze cofa fin fu voluntad, 
S 19 .Avifo S.n./. 
Quan poco fíente el hombre fus 
ofenfas en comparación délas 
proprias / i 9.,% j . 
Solo ofenderle es digno de íéntí-
miento, 3-19. A v i fo 8.11.2. 
Lo que pide al hombre , es el c&r 
rajón,/64-11.6. 
Es gran bien hablar fiempre 
C O S A S Ñ O t Á B^ L É Sí 
DÍos3 3 j . C . y . n u í n . p . 
Santo Domingo, j f u Sagrada 
Religión. 
^Elogio del Santo )^1- de fu Religión, 
i io.n.2.3.y 4. 
Ayudó mucho á ]a Santa en fuis 
Fundaciones, alÜ. 
Solia ella dezir , que era la Domi-
nica in Pafsione,! 11,11.4. 
(Trata la Santa con los Rdigiofos 
de S. Domingo, y con quienes, 
147 . C . r ^ . n . i a . ^ , 14. i j ' . y 
1 ¿.y i 5 i . n.zy. , 
F r.Domingo Banez,, 
Fue ConfeíTor de la Santa , y con 
quien mas comunicó fu eípiri-
tu , 14S. C.19. n. 13. y 1/0. n, 
18. 
Sus Sermones la contentavan mu-
cho, 84.C.12. n.7. 
Efe¿lo que hizo en día vno en que 
habló altamente de los traba-
Jos, alli . 
Recibe la Santa vna Novicia fin 
dote á inrtancia fuya , 107. C. 
15.11.2. 
Tenia grande caridad, i o 8.11.4. 
Era Padre de pobies^ alli. 
Aliéntalo la Santa en algunos te-
mores interiores , con que v i -
vía, 109. n. 9. 
Fue el primero , que defendió en 
Avi l a el Canvenío de San l o -
feph, en opofícion de toda Ja 
Ciudad,i 1 o. n.2. 
Por fu obediencia eferivió la San-
ta el libro del Camino de la 
Perfección, alli, nüm.3? 
Dones, 
No andavan tan baratos antigua-
mente^ / 4 . C . 4 7 , n . 7. y 3 6 0 . 
n . i 1. 
Edad, 
LA poca edad , y experiencia^ hazen mucho daño , 4 / 0 . C» 
(33.11. i i . 
Y cafe la palabra, Suprior a. 
Elecciones. 
N o importa que aya en ellas di ver* 
íidad de pareceres, como aya 
vnion de voluntades.,497. n .3 . 
Efta la ha de aver en la mifraa elec-
ción, antes, y defpucs, ailt. 
Hafe de anteponer en ellas el bien 
común al particular, a i l i , n. 
N.V.y Patriarca S. Elias, 
Mas pefava el folo en Ifrael , que 
ocho mü hombres, que no do-
blaron las rodillas á Baal, y 00 , 
n.6. 
Enemigos. 
Con ellos a la viíVa fe vive con mas 
atención, 19 9. n . / . 
Mas les devemos, que á los ami-
gos, alli . 
V n enemigo en la Corte, vale por 
dos mi l , 3 0 0 . n .9. 
Enfermos, 
El dia que faltan en los Conven^ 
Qq z tos. 
tosí falta todo, 374.C.j'o.n. | ¿ 
Entendimiento» 
¡No obra en la vnion con Dios, 3 4 . 
£n la de todas las potencias ama 
ía voluntad mas, que entiende 
el entendimiento , 121 . C. 8. 
n.7. 
En buenos entendimientos mas 
fácilmente obran los deíenga-; 
ños,3 ^ 3 . 0 , 4 1 ^ . 1 . 
fara no errar, es menefter fiar po-
co de nueílros entendimientos, 
439.0 .^2.n .9 . 
Pe la diveríldad de los entendi-
mientos, nace la de los dictáme-
nes, 49 7 .^3 . 
Efcrupulos. 
Su remedio coníiíle en el rendimic-
to, a í / . C » 3 1 . n. 2.y 274 . n. 1. 
Eftefania de los y^Cpoftcles. 
¡Túvola nueílra Santa Madre por 
Santa, 82.C. 12 .0 .2 . 
Era muy fa bia en el lengua ge de 
la verdad 3 y fenciila para todo 
lo que 110 era Dios, 83 .n 3. 
[Vifion rnaravilloía que tuvo , en 
tiempo de elección de la Prio-
ra. 8(5.11./. 
Efiremecimientos* 
Suele padecerlos el cuerpo en la 
oracton52 84.C.3 2.n.6'.y 7. 
Devenfe refiftir, 2 8 / . 
San Felipe Neri , quando otava, 
los folia padecerá90.11.9 . 
Otro excmplo de vna perfona,que 
en poiiíendofe á oir M i í l a , l e 
temblava todo el cuerpo, allí. . 
EtíempUi 
Las virtudes entran en el alma por 
los ojos del exemplo , / 04 .11 .1 , 
Qaanto obra en los irracionales, 
a11i,n.2. 
S. Francifco predicava con el exé-
pío, a l i ^ n ^ . 
Felipe Segundol 
SOIicIta la Santa fu amparo , y, protección, en favor de la Re-
forma, y del Padre Fr. Geróni-
mo Gracia n . i .C . i . po r toda. 
Fue vnico amparo de la Reforma^ 
; 3.11.2. , 
Diófelo Dios por tal en fus mayor 
res perfecuciones, 224. C a/» 
n.4 . 
Mandóle Dios ala Santa , qué 
acudieífen á el fus Hijos,y le ha-
llarian en todo como Paare,alli. 
Procura la Santa , que fus Hijos 
negocien por fu medio la fepa-
racion de la Reforma en Pro-
vincia aparte, 1 8 / . C . 2 2 . n . 4 . 
A todos oia, allí. 
Fue padre de todo lo bueno 229* 
n . i y . 
Quan juftamente haze la Reforma 
repetidos Aniverfarios, y Ora-
ciones por fu Mageílad , y Se-
renifsímos Suceíloies, 4.11.4. 
Nacióla Reforma enlos bia^osd^ 
fu piedad, alli . 
t O S j S Ó 't 'Ji B L E S. 
Von f e r n á n h de Toledo , Duque 
de lAhd. 
Fue grande en todo, úy.n, i . 
6u prifíon , y oraciones de la San-
, ta,y de fus H t jas,por el buen fu-
ceflo^íí .0.9.11.2.y 69-n.2. 
Salió del la para allanar el Rey no 
de Portugal, allí. 
Su muerte, 7Q.n.3 .y ^¿ 
Don Francifco Cepeda. 
fue hijo del Señor Lorenzo de Ge.-
peda,346»n./ . 
pasó en Madrid con Doña O 1 0 -
frifa de Mendoza y Caffcilla, 
de la Cafa del Infantado y 
Monde;ar, alli , n. / • 
Francifco de Salcedo. 
Era muy humilde, 27 z. C.31. n . 
18. 
Trata valo Dios en la oración co-
mo fuerte, allí. 
Fondera fu fantidad la Santa, 2 8 7 . 
C. 3 z.ü. 1 2 . 
Sus Vír tudes ,29^ .0 .3 3 .n.2 o, 
Cenfurale la Santa con ííngular 
gracia vnas Poeíias que hizo en 
cierta conferencia efpintual, 
3 2 . 0 / ^ . 3 . 4 . y y.. 
. _ -Don Francifco de Soto. 
Trata con el la Santa , fiendo I n -
qoilidor. Aprueva fu efpiritii,y 
remireleal Maeíh-o.Avila?i 46 . 
C. i 9.11.9. y 10. . 
Su elogio, 161.11.2:3.. 
Fr.Garcia de Toledo. 
"nOr fu obediencia cíen vio la 
Santa fegunda vez el libro de 
fu Vida, con diíHridon tie capi-
tulos, 1 o y. 11.9. 
El tiempo que eíluvo en Indias, 
lo echa va menos la Santa, 25o. . 
C.3 0 .n . i 3 . 
Encárgale á fu hermano , qüc GO-
munique con el, alli , 
Gafpar de Saladar. 
Pérfecucion que ía Santa padeció 
á fu ocafion, 1 i5ó .C. 2 0 . por to-
da, y 171.11,7. 
Afírmala Santa con juramento la 
verdad del hecho, 1 6 S .n.ó. 
Su elogio, y revelaciones que tiivo^ 
la Santa délas grandes merce-
des que recibía de Dios, 17 j ' . n. 
24, • 
Fr> Gerónimo Gracidn. 
Por la devoción,.que mvoá-la: V i r -
gen, entró en fu Keltgi011^3.C. 
i . n . 2 , y 9 0 . C . 1 3.11.(5. 
Su perfección en medio de las per-
fecaciones que padeció, C.-r»-
por toda, y 1 4 . C.3.n.5. 
Pretenden fus émulos deíacredi-
tario con el Rey, 14.0.3 .n.5. 
Procúrala Santa bolverlo ala gra-
cia del:Geiierai,,90.C,í 3.11.6. 
Pxetendc con Iha autoridad de V i -
fitador Apoftolico erigir. Pro-
vincia de los Deícal^os, y-.díf-
fuadelo la Sanca con mu.y bue-
« ñas razones, rS-j .(J,^ :i?-.nv.si;. &c.. 
? ^ / P J C É D É L ^ S 
Fue nece(Tarta fu ida al Anáalu-
zía , para quietad de la Refor-
ma, Í 94. C.23. n.5. 
A fu coila fe vio remediada en me-
dio de fus perfecuciones , 211. 
C .xy .n . 1. 
Soledad cjiie fentia la Santa en fu 
alma con fu aufencia,21 2.11.3. 
Quiñ i á manos llenas le dio Dios 
ocaíioiics de merecer, aili . 
Su elogio, 188. 11.2. 
Qiian alto concepto hizo de el la 
Santa ía primera vez que lo vio 
c flan do en Veas, 3 69. C.49. n. 
Pcríccucion grande , que fe levan-
tó contra el, y contra la Refor-
ma en Sevilla, 379. C. j ' 1 .n .6. 
Avifos que le embió la Santa def-
de el Cielo, por medio de Ja V . 
M.Catalina de Iefus,y z 2. 
Que no fe eferiva cofa de revela-
ción,3- 23. Avifo 9. 
Fue algo fácil en cita materia, con 
diño de las Rdigioías , j" 24. n. 
Que no fe procure el aumento te ni * 
pora!, ni cípiritual délos Con-
ven ros por el ti ato de fegLires, 
S 3 /.Avifo 1 c. 11.1. 
Que procure tener tanto efpiriru. 
para íi, como fabe para ios otros 
Que 110 aya reelecciones , y40. 
Aviío 1 "• 
Qiie alabe la penitencia , y exorte 
á ella con obras, y palabras á fus 
íubdiros, y 4 3. A vifo 1 2. 
Fr . Gerónimo Tojlddoi. 
Oponcfe i ia elección de Priora, 
qtie las Religtofas de la Encar-
nación hizieron en la Santa, 14. 
C.3.n.8. 
Favorécele mucho el Nuncio Se-
ga, contra los Defcaljos, 16. n. 
Es admitido por Vicario General 
en Portugal, 1 9. n.14. 
Quítale el Confejo R eal los pode-
res de Vicario General , que 
traía del Capitulo contra los 
Defcalfos, alli . 
Gonzalo de^Avila. 
Fue ConfeíTor de la Santa , 1 S i ¡L 
. m i . . , ,.. : * • *' 
Pide á Ja Santa que le enfeñe el 
modo de portar fe en lo exterior 
del govierno, íin daño de Jo in-
te rio r, y ella lo haze con íingti-
lar prudencia, y do¿lrína , 178. 
C. 21. por toda. 
Religtofas de Granad A. 
Reprehéndeles la Santa algunos 
dcfcuydos, que tuvieron en fu 
Fundad011,4(51 - C. 63-. por to-
da. 
F r . Gregorio Nat.ian7~.eno. 
Acompaña ala Santa hafta Maía-
gon. en ía jornada que hizo de 
Sevilla á Toledo,3 S 5. C y 3. u. 
i .y 388.n.2. 
Copóle gran parte de los trabajos 
de Sevilla, 431. C.<51. n.£>. 
Dona. Gutomar de Vlloa. 
A y udó mucho a la Santa en el in-
tento de la Reforma , 24/. C.J 
29.n, j . y 1 o 2.11.3. 
S11 
C O S J $ " B O T A B L E S. 
"Su rentimíento por la prifíoíi 
- N .V . P. Fray luán de fa Cruz, 
187. C .22 .n . 1 o. 
Elogio tluítre, que de ella hizo la 
Santa,Z4/. C.zp.n . j . 
Eftuvo en fu cafa muchos dias por 
orden del Provincial , ílendo 
Reügioía de la Encarnación, 
24 9.n. 1 1 . 
Avia en día mucho retiro, y trato 
con Dios, allí. 
H 
JFJa&iendá. 
T\JO es contra ia virtud cuy dar 
de fu hazierida,y procurar lo 
que ha menefter conforme á fü 
eílado, 2 6 8 . 0 . 3 1. n. io.y 25)7. 
C.3 3. n. 14. 
Muchos Santos hüvo que lo hicie-
ron, 1 ,n.i r . 
La hazienda Í111 virtud, es precipi-
cio,27<}.n.i 1. 
1N0 fe ha deponer en ella>el afedlo, 
29S.C.3 3,n..i4. 
Veafc la palabra', Dinero. 
Humildad. 
Con la omifsion fe viene á hazer 
necedad, 4.11.3. 
Afsi atormenta al humilde el 
aplaufo, como ai fobervío la in-
íuria, 2 / . n . 1 8. 
El fer humüde en la honra , es lo 
raro de la humildad, alli. 
El demonio fe huye de la humil-
dad, 1 £> 2. n.25. 
El coníiderar que lo que tiene el 
alma , es de Dios , le ayudará a 
tenerfe en poco , 1 yj-, C. 19.11. 
Muchas vezes le permite Dios vna 
caída , para que cjuede mas hu-
milde, 383.C. /^ .n- j - . 
La oración que no dexa al alma 
humilde, no es fegura , 19 j - .C» 
23.17.5'.y 20L.n.3» 
Excmplode v n Religíoro que per-
dió por fobervio jo- que alcan-
zo por humilde, 201 .ti. 12. 
La humildad del Religiofo fe ha 
de inoftrar en las obras, 3 28.C. 
42.11.; . , 
Promueve á la caridad, 3 3 8. n.7. 
Es el eítiercol, con que crecen las 
virtudes, 3 4 1 . n. 3 . 
N o fe ha de quedar folo en pala-
bras, 382. C. / 2 . n . 2. y 384 . 
n.3. 
No es contra ella conocer el alma 
las mercedes,que recibe de Dios, 
40jr.C.5'7.n.2,. 
Fabrica para el Cielo , como la fo-
bervia para el infierno, 486 . n. 
• f%y - A Í • ' * Í : A 
, •. j 
S.Ignacio Mártir. 
QEd grande , que tenia de pade-
^ cer, 2 27.11,6. 
Traía impreílo en el coraron el 
Nombre de le íus , 2 . C . 3 i . 
n . / .y 274. n.3. 
Defpues de muerto fe lo hallaron 
gravado con letras de oro, 274. 
JDfíefue del I n f a n t a d o . 
Fue amparo de la Reforma en fus 
mayores trabajos,:,3 o. if. 1 8. 
Q l 4 
ínjurlás. 
No ay tal arte de íatisfacerlas, co-
mo tolerarlas, z i ^ .11 .9 , 
Inocencia. 
Nunca llego á temer la juíUcía, 
175.11.13. 
S lofeph» 
Infe rcede por Ja Reforma , quan-
tío el mundo , y el demonio la 
tenían por deshecha , 2x4. C« 
27.11,4. 
Aparecííele á la Santa, y aíTegura-
la, que detro de veinte dias íal-
d v.ia de la cárcel, alii . 
Dióles por Padre á los Hijos de 
la Santa al Señor Rey Felipe 
Segundo, allí. 
Rogáva eí Santo porla Reformn, 
como por el dote, y bienes de fu 
Efpóía, 22 9.11.14. 
Favorece á la Santa en la funda-
ción del Convento de S.Iofeph 
de Avila,24<j.C.2 9.n.3. 
Aparecefele en yn grande aprieto, 
y cobra con fu vil la íaíud; 373. 
G . /o .n . i . 
L a Católica Rey na D.IfaheL 
Fue muy parecida á la Santa en el 
caudal , y cílilo de las Cartas, 
74.11.3^4. 
D . Ifabel X i m e n a . 
Oírcccíe á la Santa por Hija fu ya, 
y ella le . ofrece qiiak]Uíera de 
fus Conventos para ferio , 3 2 1 , 
C.40. por toda. 
Logra fu vocación en el Conven-
to de Salamanca , con nombre 
de Ifabel de lesvs, 3 2 2. h . 1. 
Fue a la fundación de Segovía " y 
por Priora á la. de Falencia, allí; 
Traj l u á n - Baptifta Rabeo , Gene* 
r a l de U Orden- de N.Se ñor a 
de l C a r m e n . 
Dio licencia á la Santa para fun-
dar en los Reynos de Cartilla, 
18. C.3 .n . i 3. 
Pa lé cuenta de l a s fundaciones,' 
cjue hizo el año M . D . L X X V . 
87.C.13.n. i . 
Las íínieftas informaciones le de-
fazonaron con la Santa, y fu Re -
forma, 17 .C .3 .n . i3 . y 8 8 . C . 
13.11.2^ 3. 
Procura ía Santa bolver á fu gra-
cia a los Padres Fr. Gerónimo 
Gradan, y Fr. Ambroíio Ma-
riano, 8 8 .C. 13 .n. 2.<Scc. 
N . B . P . F r . l u á n de l a C r u u 
Opinión grande que la Sata, y to-
dos tuvieron de fu Santidad, i d . 
C. 3.11.10. 
Elogio que hizo la Santa del 3 aMf. 
Su prifion en Avila ,a l l i . 
Cuy dados de la Santa por librar-
lo , ! 8/.C-22.11.4-
Quan llorado fue de Reiigiofos,y 
Seglares, 1 87.11.1 o. 
Labrólo Dios en ella para Santo, 
24.11.14. 
Tenia grande experiencia en ma-
teria de efpiritu, % 8 2. C. 3 2.11, 
jFr . l u á n de Jfjuí Roca, 
Su elogio, 23 1 . n . i 9 . 
Confuclalo la Santa defde Ja cw-
ce/ 
íeí 3 y aliéntalo en los mayores 
peligros de la Reforma, zzz. 
C.a 7. por toda. 
Solicita en Roma el Breve de la 
Separación, 303. C.34.11. 6, y 
353 . C^S.n.zt 
E l Licenciado luán de Padilla^ 
Fue muy zelofo de la Reforma 
délas Religiones,3¿jo.rui 3. 
Encoraendófela el Señor Rey Fe-
lipe Segundo , antes que falieíTc 
a l u ^ la del Carmen, allí-
\Pona luana de <Ahumaday herma-
na de la Santa. 
fue mugcr de gran valor, z ^ . C. 
2,9.11.9. 
¿Tema gran conformidad en los 
trabajos, alii , y 2/8. C . 30. n . 
10, 
Dona luana de KAnüfcol 
$<ue madre del Padre Fr. Geróni-
mo Graciaiiji 93.11.18. y 19?. 
n. 3. 
PaíTa á Vaíladolid á dar el Habi-
to á fu Hija la Hermana Maria 
deS.Iofeph,alH, y 1 85.n.6. 
Padeció mucho en tiempo de la 
perfecucion de la Reforma 5 315 
C.^g.n.^. 
Solicita la Santa , que las Religio-
fas de Vaíladolid ie minoren ei 
doteá fu Hija,3^4.11./. 
Hazenlo con güi lo , ! 14. C. 2y.n. 
6. 
Imt.ios humanos, 
Qimn poco importan , 228.n.10. 
y 229. i ] . 14. 
Suinconítancia,/10. 11.14. 
ludan de ^Avlfa. 
Cenfurale la Santa por obedicnciia 
vnas Poeíiasefpirituaies, 3 z.C. 
/ .n .^ .y 7. 
Aconfeja áfu hermano, que trate 
con el fu efpintu,2 9 4. C. 3 3 m. 
S-
Era muy pobre, y defaíldo de r i -
quezas, allí. 
l¿agtimafé 
LAs que fe procuran , no fe lio-; ran,{íno íefudan, 202.n.iy. 
Porque fe llama don de lagriraasif 
allí. 
El que llora, qüando quiere,no llo-
ra de Dios, lino de fuyo, all i . 
Leonor dé la M-iferic or di a. 
Pefea la Santa i r á fu Profeísion; 
327.0.42.^1. 
Era muy humilde,3 2 S.n.j'. 
Sus cartas le eran de con fue lo á ía 
Santa, 339.0.44.11. í . 
Llévala Dios por fequédales, alli . 
Con fue! al a la Santa en ellas con 
fíngular do(9:rÍnaJ340.11. 2. 
Su elogio, 3 4 un. 2. 
Lejes* 
Poco importa , que eílen eíci'itas 
en el papel, fino pallan al cora-
con,y á la• execucion,49 6 .num, 
« % > I ; . :. '' { • V ^ • - '. • •' J 
Son el efpejo del Relíglofo , $ ^ S* 
n . i 
Veafe la palabra^ Prelado. 
Lo-
I J N V I C E D E U S 
•Locutorios. 
Son las puciras cié el Cíelo , cma-
dos: y las del peligro, abiei-tos, 
2'¿O. n.3. 
Seña i a ia Santa, en que cafo fe han 
de abrir los de fus Conventos, 
2 1 8 . C.25. n.2.y 3. 
E l Señor Lorengo de Cepeda , her-
mano de la Santa. 
Socorre á la Sailta defde Indias, 
por medios extraordinarios pa-
ra la fundac Ion de el Convento 
de San lofeph de Avi la , 2 4 4 . 
C.2 9 . n . i . & c . 
Comunícale la Sata el e fiado de fia 
fundación, y inípiraciones que 
tenia de Dios para hazerla allí, 
n.2. &c. 
Tenia en poco las cofas del mun-
do, 2,4.6.11. y . 
JDale cuenta la Santa de los Con-
ventos de Religlofos , y Reli-
giofasque avia fundado,y de fu 
perfección, 2 / / . C. 30. 11. 2. y 
^ 9 3 - C 3 3 'n.4. 
Recibe vna Religiofa fin dote, poi-
que Dios le traiga con bien á 
Efpaña,25 i . n. 1 / . 
H i z o voto de no pecar venialme-
te , y reprehendefelo la Santa, 
267. B.3 1.11,9. 
Tenia muy fubida oración,267.11. 
8.y 4 / 6 ^ . 5 4 . 1 1 . 2 . 
Recibía en ella muchas mercedes 
de Dios, 271 . 0 .3 i . n u m . i / . y 
283 . 0 3 2 . 1 1 . / . y 294. C. 33. 
n . j . y 4>-6. h .2 . 
Dio la obediencia á fu hermana, 
' 2 8 i . C . 3 2 . n . 2 . •' ' 
Enfeñale la Santa , como fe ha de 
aver en la Oración , y aclárale 
algunas dudas 5283 . defde el n, 
y. y 282. defde el n.3. 
Aprueba la Santa el eíliío que te-
nia de meditación , 2 86. C .32. 
n . i o. 
Era muy aficionado á cofas de pe-
nitecla, 293 .C. 33. n .3.y 4/5* 
n. 2. 
Sus trabajos en la Fundación d« 
Rcligiofas de Sevilla, 3 / 3. C . 
47 .0 .3 . 
Generofidad grande con que las 
afsiflió conperfona , y hazíen-
da, a l l i , y 3 / 8 . 0 . 4 . : 
Sentía mucho loa trabajos de las 
Religiofas, 43 i . C . 6 1 . n./*-
Efcrive la Santa fu muerte , y las 
muchas virtudes , que en vida 
exercitó, 4 / ' / ' .C . 64 . por toda. 
Tuvo revelación la Santa de que 
pafso brevemente por Purga-
tono, 4 6 0 . n . / . 
JFV. Luis de Granada. 
Diólo Dios para bien vniverfal de 
las almas, 98 . C. 14. n . i . 
Amavalo mucho la Santa por la 
fíngular doétrina de fus libros9 
alli. 
Aparecíófe defpues de muerto có 
vna capa fembrada de eftrellas, 
por las muchas almas que avia 
ganado para Dios con fus eferi-
tos, 100.n.2. 
Vif i tolo en fu celda Felipe Segun-
do, 101 .n.6. ' ! 
D.Lpúfa déla Cerda, 
Pidtle Ja Santa; que felicite la H-
• " • " » • eenda 
céncta pafa la Fundación de 
T o í e d o , ^ ^ . C . io .n .2 . 
pióla Dios muchos trabajos, y 
procura la Santa fu coníueio, 
i 87. C.22. n.S. 
Su elogio, 73. n . i . 
M 
A l a r i a S e ñ o r a n u e f l r a . 
Ü Ogava con fu Hijo por la Re-
forma, en fu mayor perfecu-
cion,2 24. C.27. n.4. 
Manda á la Santa, que acudan fus 
Hijos al Rey, al i i . 
Diófelo á la Reforma por Padre, 
allí. 
jLa Reforma es hija deftinada al 
amparo de la Virgen , 229. n. 
Solo ella no peco venial mente, 
2Ó8.C 3 im.^* 
M a r t a Bamifia. 
Hallofe con la Santa íiendo feglar 
á la confulca de la reformación 
de la Orden, 105.11.3. 
Ofreció mil ducados para dar prin-
cipio á ella, 104.11.4. 
Haliaronfe en fu muerte los Seño-
res Reyes Felipe Í I I . y Doña 
Margarita, 104.11.3. 
Su elogio,249.11.1. 
Dona Alaria Unrique'L , Unqxcfa 
de i j i l v a , 
Confuelala la Santa en la priíion, 
y a ufe 11c i a del Duque, óó. C-9. 
n . 1. 
Alar i a de S.Iofeph, 
Dale avifos importantes para lá, 
oración, P4. C.23. n.4. y 40/» 
C./7.n.2. 
Fue muy entendida , y valeroía, 
3/4.0.47.11.5. 
Encárgale la Santa que no confíen-
ta , que coma ninguna perfona 
en el Convento , tetucroía de e l 
daño, que podia caufar el exem-
plar de vn Prelado, 3 8 5.0./ 3. 
n.2. 
En la perfecucion de Sevilla la pri-
varon de voz,y lugar,y del oíi-
ció de Priora, 411 . C. / 8. n . T . 
Averiguada la verdad , tratan de 
reíiituirla al oficio, y ella lo re-
íifte, 424. C.60. n.2. 
Mándale la Santa que lo admita, 
alii. 
Hazelo afsi,429. C.í í i .n,2. 
Para remedio de efta tribulación, 
le manda la Santa, que no con-
íienta que las R eligió (as traten 
fino con fus Defcal^os, 430. n. 
3* Dale otros avifos muy importan-
tes para lo venidero s con el ef-
caimiento de lo pallado , 43/. 
C.62. n.2,y 4/o.C.ó' 3.n. 1 1. 
Alegrafe la Santa de ver la paz, 
con que la bolvicron á elegir, 
446.0.63.11.3. 
D . M a r i a de M e n d o z a . 
Fue gr.ui devota de la Santa, 2/6. 
0.30.11.4. 
Su efógíOji63. n.7. 
AU-' 
f t f D Í C É tí JE L A S 
J\4elancoIia. 
El que firve a la melancolía , mas 
tiene de loco , que de meíanco-
}ico342 2. n.8. 
La Santa con fus oraciones parece 
que la iia de Herrado de fu Or-
den, aili , 11.9. 
jVna Novicia melaneolica fue cau-
fa de la perfeeucion de Sevilla, 
3 / 3 - ^ , 4 7 . n u m 4 4 . y ^ )r 3 j r > 
n.8. 
Fr.Melchior Cam. 
Alaba la Santa fu efpiritu, 109 .C« 
16.11.8. 
provecho grande que íintió en fo-
ía vna vez que habló con ella, 
alií,ii»9o 
tierno rialfí. 
¡Dieronfc al Rey muy peíados con-
tra la Defcalcez, 1 . C. 2. l u í . y 
14. C.3.n.5. 
JDefeubrc Dios la verdad, y goza, 
de paz la Reforma,,, 14. C. 3, n . 
Mercaderes. 
V'iven en mucho peligro , 2 77 . n. 
i 2 ,. • 
Procuren íalvaife; e-ala. tabla cl& la-
limo fna, a UL 
Jktercedcs. 
Heconocevlas es medio para cre-
cer en el amor, de Dios , 4 1 . C 
6.11.3. 
Enlas virrud'es qup.ciex:an. fe cono-
ce c|iiaji! grandes foi i j 122., C. 
Señales para conocer fon áé 
Dios, 123 .n . i a .y i 6 6 . n . 4 i . 
Como fe hü de portar el alma ea 
ellas,61.n.2(í. 
Son peligrofas en efta vida fin pe-, 
ñas, 1 / 9 ^ . r / . ' 
Siempieexcederx á las efpcran§as 
del hombre, 2 1 / ^ . 2. 
N o fe han de publicar^ 27^ .n,6» y 
7-
N i poner por eferito, 4 0 6 . C. /7*. 
n.3. 
jNi hablar dellas en publico , allú 
Muerte. 
Toda fu dicha confifte en obrar 
con fu memoria,46 o .n. 7, 
No es de repente la acelerada fi 
coge al alma prevenida , 419» 
n.2. 
£ a acelerada puede fer que fea mas 
fegura, allí. 
Muchas petfonas de. feñalada vir-
tud la. tuvieron, allí. 
A los Pontífices Rombos fe la 
traen a la memoria, en fu coro> 
naGÍon,4i5o.n.7. 
También a los Emperadores Grie-
gos, allí. 
l io que hizo San luán el Limof-
nero para tenerla íiempre a la-
vifta, a l l i . 
Mujeres. . 
Aunque no foil buenas para dar 
eoníejo ,. aiguna . vez aciertan^ 
90.C. 13.n 7. 
Es muy dañóla fu comunicación,. 
22,1.11.7. 
Son 
^ O S A S Ñ Ó Y A É L E S, 
§011 múy difícultofas de conocer, 
^34.0.28.11.7.7 z41.11.12. 
Son fáciles en. dexarfe llevar de' 
imaginaciones,/23. A . p.n,4, 
Mmido. 
[Todas fus coías fon vafiírá en com-
paración de las del Cielo, 1/4» 
C i p .n. 2,7. 
En ci todo es fcrvií',483.11.44. 
El que lo íirve , no es fcíior c[c fí, 
79,11./. 
JLos feñores del mudo fon fus fíer-
vos, allí. 
f í a fe de tener con ellos libertad 
para deziríes fu parecer, 2 / ^ . 
C. 3 0.11.10. 
l l í l á lleno de interés, allí. 
^Apenas ay en el,hermano para her-
mano,248. C.29.11.7. 
«Sus mudanzas dan á conocerfu va-
nidad, 3 2 3 .C.41 .n. 1. 
^Uan caras cueftan en el las em-
preífas deleípiritu, 3 / 8 ^ . / . 
*Todo lo malicia34j'o.C.53.n.i 1. 
ITienelo perdido la ligereza en re-
fol ver, y ó 1.11.7. 
Pautiva al hombre con lo mifmo 
que le ofrece, alli, n. 2. 
N 
<,N icol as de lefus Máría, 
Doria. 
\ A Laba la Santa a Dios por 
averie dado tal íugeto á fu 
Orden, 4 2 4 . C . 5 o . n . i , 
Fue muy provechofo á la Refor-
ma , 446.C. 51.JI.4. 
Fuelo también á las Rcí'igiofas de 
Sevilla , en tiempo de la perfe-
cucioii,424.C.6 o.n. 1. 
Su 6^10,427.11.3. 
Novicias. 
Mas fe l as ha de mirar al talentoí 
que al dote, 2 3 4 . C. 28, n. 7. y, 
241.11.3, 
N o a y que efpantar , que tengan 
algunos revefes de el naturaíf 
3 3 3.n.20. % 
No han de querer que íéan luegQ 
perfeftas, 3o9.C36.11.2, 
Tres géneros de tenraciones , que 
fueíen padecer ordinarianieiv: 
te,42 3« i i . i o . 
O 
Obediencia» 
TQda lo puede , 3 1 . C . / . n. 2* Es la cofa mas encomendada 
de Dios, 4 6 . C. 8, n. 1. 
Es muy neceífaria en el PreladoJ 
187. C . 22.11. 7. 
Lo que fehaze puramente por obc-
diécia, es mas agradable á Dios? 
2 13. C . 2 / . n. y. 
Atrae , y conferva en el alma las 
virtudes, 24. n. 16. 
Es el repofo , y quietud del efpiri-' 
t u , j ' 7 . n. y . 
lunta con el amor propio es muy 
impeife£l:a,309. C . 3(5. 11.4. 
En viendo á vno en lugar de Dios, 
no le queda repugnancia para 
«unarlo, 4 6 / . C. 6¡,t\iXo.9 
Es 
Í N D I C E B E L A S 
Es el fundamento de la Religión., 
472.11.9. 
A ella fe reducen todas las vir tu-
des 3 como á la inobediencia to-
dos los vicios, 474^ .17 . 
Elogio de la obediencia , 4 8 1 . n . 
Obras. 
Son la mano del reiox interioi*, 
gue mueftran como anda el ef-
piri tu, y / o . n .7. 
Por ellas le conoce el amor, allí. 
£s gran cofa obras, y buena con-
ciencia,! ij(5. C.23.11.^. 
Oficio Divino. 
El divei tirfe en el , nace muchas 
vezes de la flaqueza de la cabe-
^ , 4 . 1 . C . 6.11.4. 
Como fe ha de rcz.n-, allí. 
Explica fe vn adagio mal entendi-
do en la materia, 43. n.4. 
Orjtcion. 
I s el fundamento de las demás 
virtudeSj 48 .C .S .H . 3 . 
Gon ellavienen todas al alma, 
n.3£. 
Por fu falta le viene la fequedad, 
48. G.8 n.3. 
Es el efpejo , donde mira el hom-
bre fus imperfecciones, 48. n, 
4- f;Vf . '•••V 
Modo con que fe ha de píoceder 
en ella dcfdc el 1 1 , / . 
Se ha de llegar á ella , como íi en-
tonces huviera de morir, al i i . 
N o es poco fu fruto,fufrir con pa-
ciencia la moleília de penf miie-
tos impDrtunos^3.^.IX-
Hafed'eir alia con veflidm-a núpC 
cial,/y.n. 19. 
Pe la Oración fobrenatural , y dé 
todas fus diferencias , 120, C. 
í S.dcfde el 11.3. 
De la mi fina Oración, y de fus di-
ferencias en el feiitido pradU-
cOji j y . n . 17.&C. 
Las ocupaciones exteriores , ion 
eftor^o para ella , 179. C. 21» 
T n..2. . . '..;.: ;/vT; 
La mejor es la que dexn mejores 
dexos confirmados con obras, f 
hazer crecer las virtudes, 19 / , 
G.2,3. n.4.y 196. n.y. 
El que agrada mas á Dios , tiene 
mas oración, alli . 
Mucho ora, el que mucho padece,' 
allí. 
Manda la Santa , que a dos Relí-
: gioías .flacas de imaginación, les 
quiten la oración ,, y las ocupen 
en cofas exteriores, 196. n. 8. y 
Quan neccífaria es a los Píelados, 
S7-%' &c . 
Sin ella duran poco Jas virtudes, 
La vagueación, y diftracclon fon 
fus enemigos ordinarios , que 
folo fe vencen con la perfeve-
rancia en ella, $9.11.18. 
Su fin ha de fer aumentar el amor 
de Dios,6 1.11.23. 
Como, y quando fe ha de conten-
tar el alma de fu oración, 1 99\ 
U . f : / _ . . - '-• 
No importa que en ella no obre el 
entendimiento j J^JÍ'* C.2 3.11» 
4.y 200.11.^» 
Dos 
O S A S N O T A B L E S : 
j cfta elección , num. z. 
Platica que hizo la Santa á las Re-
jigiofas en eíla ocafion, xo5. 
Reformación grande , que intro-
duxo en el Convento , /oj?. 
12. 
^iiecfaron tan guftoías de fa go-
vieino, que la eligieron otra vez 
por Prelada 3 y padecieron mu-
cho por defender la elección, 
14.7 ij-.C.3.n.8.y 9. 
perfección de las Religiofas en cf-
ta perfecucion , y conCttelo con 
que la padecieron , r y . C. 3. 0. 
10. 
Siente mucho la Santa ver por fu 
caufa tanto dcfaíTofsiego, alli , 
n . p . y z i / . 
Fue fu ConfeíTor nueílro Beato 
Padre Fr. luán de la Cruz , 
con gran aprovechamiento de 
, las Religiofas^ i d . C.3.n. io, 
Quitanles los Confeííores Defcal-
^os, con mincho ¡defconfuelo de 
1 ia Santa, y de las Religiofas: ref-
I tituyelos el Nuilcio , y manda 
que no las confíeíle'otro algu-
no, 94.C, 1 3.11.1/. y ( 5. 
Sienten mucho la aufencía , y pr l -
íioh de nüeOro B. Padre f ray 
luán de la Cruz , 1 87 . G. 2 z .n. 
j i o* 
¡Cuydado de la Santa por el reme-
dio defta Cafa, a i 3 ^ » ^ / . nu-
1 mcr./. 
Parte de Seg-ovia á dhrfii i á fuPrio-
MtO, 347.^.46.11.4. 
Convento de S. lofeph de ^Avila. 
Principios de fu Fundación , b inf« 
piracíones , que tuvo ía Sarita 
para hazcrla , 144 . C. 29.11.2.y 
^ 4 / ^ . 3 . y 4. 
Qiian perfedas fueron las prime-
ras Religiofas, 2 4 6 ^ . 4 . 
Providencia de nueílro Señor eit 
focorrer á la Santa para fu Fun-
dación^ a l l i ,2 / 2.n. 14. 
Es el cxemplar de los demás Con-
ventos de Religiofas , 2 / / . C» 
jo .n .2 .y 263.11.3. 
Perfecucion grande, que padecie-
ron en fu Fundación , 3 16. C» 
3 8 ^ . 4 . 
Veafe para los otros Conventos ía 
palabra, ifo/í^r;/^.; de ^Aíva y de 
Burgos y de Oranadayde P afir a-
nñy de Salamanca, de Sevitla>de 
Soria y de Valladolidy de Villái 
nueva de La JCara, 
C r u z . 
El alma reíignada , aunque tenga 
muchas , anda en vn carr o con 
todas, 31 i.n.6. ' * 
Lleva al que la lleva con amor , y 
conformidad, 43 3 .n.4. ' ' 
Hemos de ayudar á llevarla á íu 
Mageíiad, fin hazer pefo en los 
regalos, 3 40.G.44.11.3 . : . 
Es gran ; iiicrCctfde Dios ciarnos á 
gaftar algo déla' fuya , 3 76. 
,| y/.n.r. ' ': ' ' -
La máyor3ymaspefida5 es no con^ 
formarfe con fu voluntadj 4 3 2 » 
" : « . 3 . i / - ' ' ' " • • :. 
Ycafe la paíabr.i, Trabajos, 
Del 
I N D I C I E DB L 2 S 
D 
Demonio. 
C"Vs aducías para deshazer la Re-
^ forma,! 3.0.3.11./. 
jPcrfecucion que levanto contra 
las Relígiofas de Sevilla , 114. 
C. 17.11. z. 
^ennire Dios , que perfiga á las al-
mas , para aumentarles el méri-
to, 22.n.8. 
jLo que mas procura, es quitarnos 
k oración, y p.n. 1 8 .y 19. 
f íuye de la humildad , 162.11.2^. 
Sus batallas fon nueílras visorias, 
y fus tentaciones nueftras coro-
nas, 203.11.1 9. 
jfcn algunas partes tiene mas licen-
cia para tentar , que en otras, 
26 2.11.2. 
Bula Oración íe fuele fentirfu prc-
fencia , fin entrar por los fenti-
dos, 29 / . C.3 3.11.8. 
Bxplicafeetto miímo, 299.n. / . 
•No podía fufiir ks Cafas de a Re-
forma, 376.C.38 11.3. 
Su rabia contra ellas ,383. C . / i » 
n.4. 
procura embarazarle a la Santa 
vna jornad*, temerofo de que le 
avia esquitar dos almas , para 
grambien deja Iglefia , y no lo 
con|igU£, 373 .0/0.11.2. 
C o n ^buenas intenciones nos íuele 
coger, para liazer fu hecho,43^. 
C.6Í2.n.9r 
Su prctenfion e? entrar en el alma 
por las puertas que cntia piosj 
Defea vengar fe en las criat üras", 
que 110puede en el Criador,;/ 
n . / .y 6. 
"Xoda fu guerra contra Dios es p„, 
el coraron de el hombre , y^ i 
n.tf. 
JDefcalfos ,y De/cal fas Car-' 
melttas* 
Ptrfecclon con que vivían entre 
las perfecuciones de la Refor» 
ma, 1 3.C.3 .11./. 
Vnidad grande de fus Conventos, 
2£) 2.11.4. 
Manda el Nuncio que no fe fundcii 
mas Conventos de Defcaíjos ,y 
que los hechos fe deshagan, 2 2jL 
C.27.n.3. , 5 
¡Háziaii por elfo grandes alegrías 
el Infierno, y muchos de la tier-
ra, 214.11.4. 
Confirma Dios la Rcfornííi de Ja 
Orden defde el Cielo, allí. 
Su principal fin es la Oración , f 
el fecundaiio la acción , / o j . 
n.4. 
Mas han de enfeñar los Pefcaljos 
con el exemplo, que con las pJ- . 
labras, /04 .y / o / , J 
Hizofc vna información del modo ~. 
de vivir de las Defcal^as, que a 
juizio de perfonas graves las ^ 
podiancanonizar , 17. C. 3.0» 
; •; P 
t o que han de procurar, fon lasvr • ' 
tudcs, y no viíiones, ni ievt 1 
ciones, 1 / o.C, 1 y . n . i 7. pi 
Pefca el Nuncio Horroaneto, 
reformen otros Convento 
no lo apruéba la 3aata, zí Li] 
C O S A S 'NOTA B L E S . 
Pos niodos de difcurfoj qucpaede 
a ver in eIla,2oo.n. i o. 
Quiere mas maña^ue fuerza,201. 
n.i 3, 
No fíempreía eílorva el demonio, 
27 1,0.3 i . n . 1 6. I 
Es mifericordia de Dios quitár-
nosla algunas vezes, alli. 
Y darnos fequedades en ella,3 43 . 
C . 4 / . n . i . 
P o í l n n a muy importante para 
tiempo de fequedades , alii , y 
340.044 .11 .1 . 7 2. 
pfodo cae bien fbbre la Oración, 
qjS.KviCo 1 o. n . 2 . y / ( í o . A v i -
lo 17 .747/^ .29 .7484 .11 30. 
Cinco cofas muy provechofas que 
tiene, f6o . n.2. 
El deleyte interior que caufa, qua-
do es grande , fuele redundar á 
lo exterior, 284,0 .3 2. n. 6. 
„ Paciencia. 
bE
S el efeudo de el alma, 420. n. T 
• y •  * • 
^ Es el fruto dé la perfecucion,42i. 
11.2. 
^eafe la palabra, Trabajos. 
.P. Pantp/a , Prior de las Cuevas 
de Sevilla. 
-iPue el amparo de jas Religio(as de 
Sevilla , en la peifecucion que 
padecieron, 1 16.C. 1 7.11.1 o. 
Limofna confiderable que Jas ha-
213,43 C.óz.n.S . 
Su elogio, 116, n.4. 
Religíofas de Paflrdna. 
Su translación á Ssgovia, 8. C. z* 
n. 1. . ^ , _ 
Alaba la Santa la perfección de 
las Religiofas, all i . 
Pax,. 
La de las Potencias es mucho de 
eftimar, 3 2.0./ .n.4. 
En lo malo es perveifa, 498. n . 9. 
En ella fe adquiérela virtud, 3 4 / . 
n.2. 
S.Pedro de ^ Alcántara. 
Dale cuéntala Santa de fu efpiri-
tu. Apruébalo , y defiéndela de 
los que la contradizeu, 14/ . C. 
1 9.n.7cy Kío .n . i 8. 
Su elogio, 2/3.11. d. 
F r . Pedro i b a n e i L . 
FueConfeííbr dé la Santa , 14$* 
C . ip .n . i j . 
Efcrivió por fu obediencia el l i -
bro de fu Vida, tóí.G. i / . n . i . 
Por fu confejo comentó la empre-' 
f;i de la Reforma, 103.11.3. 
Su elogio por la Santa, 10/. n.8, 
Penitencia, 
Con ella defeanfa el alma de los 
ímpetus de amor,2 83. C.3 2.n. 
/ . y '2 8(5. n.n. 7 288. xi.6. 
Ayuda mucho al efpiritu, ^43 . A . 
12.11.2. 
Eftá deftenada de los Pulpitos 
Los tres mayores Predicadores 
co-
I ' Ñ D Í C n D E L A ? 
comeii^ai'on ap í e ika r peniteii-
cia,; 44.11.^ . 
Venfamiento* 
Ay diferencia del pciifamicnto, al 
coiifentimiento , 344. C.4/. n. 
z. 
Remedio contra ios malos penía-
mientos, allí* 
Perfecucion. 
£ á de los luftos es mas fcnGbíe , y 
de menos recaríb en lo natural, 
2 1.11./. 
Entonces es mas feguro el ampa-
ro, quando parece mas irreme-
diable, zz.n.6* 
Jsío pierde nada el Convento, que 
fe funda con eiJa , 3 r ¿>. C. 3 8. 
n.4. 
SSíeceísita de oración el que la pa-
dece^ 78. C.y 1. 11.3. 
Avi fo para fácar fruto de Jas per-
íxuciones , / ! 
S.Pionio Mártir, 
Pidió, yendo al martirio , qxífe en-
terra Qen con fu cuerpo lasca-
d inas , con que eíluvo pi'efo> 
Plata, 
Strvirfe el hombre con élla,y aDíos 
con oci o ihéczi , es reprehenfi-
bfe,5 02.0.34.11.2.y 3oy.n.2. 
El V . Pedio Damiano píefentoai 
Papa ALxnndro Í L Vilas cu-
charas de madera , por íl qiieria 
dexar las de plata^ o y .11.3. 
N . SS. P. Aíexandro V I I . luego 
que fue coronado , echo de Pa^ 
lacio la plata,y fe íirvió de bar^  
ro, 30/. 11.4-
Fleytos. 
Dcvcnfc efeufar, quanto fea pof-
fible , aunque fe tenga jufticia^ 
390.0/4.11.3. 
Daños que ocaíionau, 395.11.4» 
Pobre&a* 
En elía coníííle eí confueío inte-; 
liar del alma, zzo. C. z6. n .4. 
Los Religiofos fe han de honrar 
con los pobres , y no con los r i -
cos de ja tierra, 2 0 / . C.Z4.n. i* 
Elogio de la pobreza , por S. I i iar 
Chrifoítomo, 190.11.^. 
La alegre, no es pobreza , 403. n , : 
2,y /70. A . i g . n . i . y 2. 
Confer va el clpiritu de Ja Reli-
gión, alü. 
La de cfpintii promueve á la cari-
dad, j 20.11.4. 
Tanto a y ra de Dios, quanto hüj 
viere de pobreza, / ó / , n.4. 
Prelada 
Esle de grande alivio tener defu 
partepcrídiias inclinadas al bien 
de las almas, 13.0.3.11.4. 
Suele Dios darle doblado recogi-i 
mieuro, qüando lo dexa po» 
atender al soviemo, 20. n» 1Sl 
y 180. C . 2 1 . 1 1 . : 
Todo fu bien confifte «n bnfc^> 
^ ó s JÍ s N O T A B L E S : 
tiempo para fi, 20.C .3. n . i y .y 
9.11.2. y 10. "•s.y 2 / . n. \ y , y 
6 z.n, 3 o. 
Los de las Religíofas han de fer 
de la núfma Religión, 27, C.4 . 
11. z. 
l í a de tener por fundamento la 
Oracion3 4 8 . 0 . 8 . 0 .3 . y / / . n . 
8.&c. 
Su necefsidad es la primera, ^ 3 ,C. 
8.n. 14. 
Para ver bien fu rebaño , fe ba de 
1 poner en la eminencia de la Ora -
cionjaiii. 
Como fe ha de portar en lo exte-
rior d,el govierno, íin daño de lo 
interior, 178.C.21.por toda. 
En cofas de jurifdicion , importa 
mucho, que tenga bien fundada 
fu autoridad, 18/ .C.za.n.3. 
La obediencia le es muy impor-
tante, 1.87.11.7. 
í l cuydado de almas es mucho de 
temer, 2 0.11.1. 
3Sío ay mayor locura , que recibir 
con aiegiia vna Mit ra , 2 i .n . 2. 
I^ío conoce el pefode eíla D ign i -
dad, quien la recibe alegre , a l l i . 
Es empreíía muy dificnltoía ne-
garle la raizon, aunque nunca la 
tenga, 97.11.4. 
fio ío ha de obrar todo por fi,i 82, 
11.3. • . 
Con que atenciones ha de obrar, 
1 90.11.<í. 
Suprefencia es como el Sol , 1 9 9 . 
11.4. 
JLos achaques corporales le impi-
den el buen goviemo , 217.11, 
í, I o." *' ttil0i HÍ:SJ ' "\í ' ' ' : 
Tóm.I.C» 
Documentos de govierno ~ 40 a. 
C f ó.n.z.y 220.11.3. 
Los Superiores han de defender á 
los inferiores, 311.11.4. 
N o ha de querer el Prelado en vh 
inflante perfectos a fus fubditos 
4 0 2 . 0 / ( 5 . 0 . 2 . 
Ha de fer fanto para fer buen Pre-
lado, 3/0.11 4 . 
Ha de tener efpintu doblado.' 
alli. 
Y grande amor con los fubditos^ 
3 8j- .n.6 ' 
Aílbmbra có fu prefencia , 3 8 3 .n^ 
2. 
Para faber mandar , ha de faber 
obedecer, 3 94,11.6. 
No ha de íufrir que los fubditos íé 
defpreciená lo deícubierto, 402. 
C.y6.n.3. 
No ha de ha^er cafo de chifmes de 
aureiicia,404.n.5. 
No lo ha de querer governar todOj»' 
404* B.7. 
Dios nos libre de vn Superior eno '^ 
jado, aunque fea Sanco, 3 21 .n,1 
3-
Es pefada Cru? fer Prelado,42/. ' 
C. éo.n. 2. 
Ha de tcnci muchos ojos l 442,5 
11.7. ';: • >H' ;F3 
Raras vezes yena fin culpa, 4443 
n. 7. 
Las leyes han de fer fu Norte, 4/o.1 
C 6 3.11.9. 
Su prefencia es el rchiedio de 3a 
C.omunidad^y 2 ,n. 3. 
Quan ageno es de los fubditos tra-
tar con el con poca lifura, 449» 
€.53.11.8, 
Er Ra-
I N D I C E D É V 'A S 
Raras vczes ay qucxas con'i'á lós 
PreJados , qne no fea con gran-
de barahuiiaa, mucho ruido , y 
poca razón, 47 1.11.y. 
Ei afimlento de los Prelados , es 
principio de vandos , ydiílcn-
íiones, 1 ó/.0.(5/.11.9. 
Importa que de veras fean fubdi-
tos los que han fie!o Prelados, 
j ^ o . A . 1 i . n . r . 
Con el mucho mandar, fe olvida el 
obedecer , ^ z . \\.6. 
El principio de el govierno no ha 
de fer vigurofo, / op . n.B. 
Mas edifica el Prelado con las 
obras, que con las palabras,/ 44. 
n. i . 
Ha de fer fubdito de fus Ieycs,47 2. 
n. 11. 
E l amor es la cadena que lo ync 
con los íubditos, / 1 o. n. 17. 
¡No lia de poner ía carga de el pre-
cepto á quien no tiene fuerzas 
para llevarla, 477 . n. 2(í. 
R 
Recreaciones* 
r / l Probación de las que fcvfan 
•C*- en las ReligionGs , 3 9, num, 
' o l o . 
fue amiga la Santa deque fus H i -
jas fe rccreaílen con modera-
ción, 4yo. C .á 3. n. 1 2. 
Reforma, y Reformación, 
Sobre cinco reloxcs de arena íe 
fundó el edificio de la Refor-
ma. 150. n.8. \ 
Su vida fe fu (lenta fobrclos exes 
dé la penitencia, 22S.n./. 
Ha de fubir con el padecer , 2 30. 
11.1 6. 
Provecho grande que hazen en fus 
Conventos, i / . C ^ . n . 13. 
Aílucias del demonio para desha-
cerla , 1 3. C. 3 . n / . y 221. C* 
27. por toda. 
Fundóla la^Santa para bien de fu 
Orden, y aumento déla Iglefia, 
149 .C. 1 9.11.16. 
A y de ella quando íe faltaren los 
trabajos! 223.n.2. 
Los muchos que tuvo á los prin-
cipt os, alli, y 13. C. 3. defde el 
i i . y . 
Manda el Nuncio, que fe deshagas 
y confírmala Dios defde el Cie-
lo, z 23. G. 27.n. 3. y 4. 
Pefde elle dia comentó á ir ca 
grande aumento , 224.11.4. 
Catalogo de algunas Religiofas» 
Hijas de grandes Señores , que 
ha tenido, y tiene la Reforma^ 
111 .n.6.5c fcq. 
N o ayuda á la Reformación pon^l* 
macula en lo que ella reforma-
do, r . C . i . n . i . 
Mas fácil es fundar tres Religio-
nes, que reformat vna fola, ^ n , ' 
. 1 . . r: 
No fe reforma vn €Ílado3durmien-
do el Reformador, 2 3. numero 
12. 
Hafe de padar por murmuracio-
nes, y trabajos, íi fe ha de confe-
guir la Reformación, a l l i 
Sa 
'COSAS M Ó T A E L t S , 
Su premio fon calumnias, y mur-
n^uraciones, 2 i d . n . j i . 
En cofas de reformación , fe ha de 
tener gran tefon á los princi-
p i o s ^ o / . C / / . n.y. 
Jleligiofos, y KeligiofáS. 
Gana mucho con Dios , quien los 
favorece,^ ^-C* 9 .n. 6. 
N o ha de aver muchos al principio 
. de vna Fundación, ^6$. C.ój* 
n,8. 
Es contra la obfervancia el fer mu-
chos, como el iio llegar á los ne-
ceírarios,499.n,2.y yoo.n.7. 
Es conven ente , que aya numero 
determinado,/o i . n . 9. 
Pocos, y perfe¿los agradan mas a 
Dios, que muchos imperfetos, 
j 'oo.n.d. 
No han de afedar la antigüedad, 
3 3 4 ^ . 2 3 . 
Es gran daño vna Religiofa def^  
contenta, a 19 .C«i6.n.z . 
N o fe han de encerrar en los Con-» 
ventos , las que no tienen voca-
ción,,3 O .n .4 . , ; 
N o han de prefumír de Latinas, 
Porque traen velo negro en Ja ca-
Revelaciones, 
El camino de revelaciones es muy 
peligrofo,44i n .2. 
No fe han de poner por eícrito, 
•^2 z .A.p.n . i . 
Pcfvianfe de la los que las ape-
tecen, mim.2. y / j o. rmm. t y . 
Loque los Santos gozan, no lo al-
canzaron por ellas, j ' 24 . A . 9. 
n,6. 
Deven hazer poco cafo dellas los 
Padres de efpiritu, alii. 
Tampoco las han de cenfurar te-
merariamente, / 2 7.11.1/. 
Atención grande con que fe o;o-
viernan en t i la materia los t l i -
Jos de laSanta, j ' 2 / . n . / . 
Reyes. 
Han de oír, para obrar bien, 192. 
n . i / . 
Han de fugetar fu poder al deDios 
1 oy.n .4. 
Rodrigo sAlvarex** 
Dale cuenta la Santa de fu efpiri-
tu, 119. C.S.y 143. C .19 . 
Su elogio, 131.11,2. 
S 
Colegio de Salamanca. 
DEfea la Santa fu Fundación;; 8-C.2.n.2. 
Solicitala Don Teutonio de Bra-
ganfa , Argobifpo que fue de 
Ebora, allf* 
Procarala el Padre Mariano , a t i -
tulo de que tos Religiofos cuy-
den de vn Convento de Recogi-
das,2 3 5. C. 2 S", n. i 2. 
No aprueva el medio la Santa, 
por el buen nonibi CjCon que de-
Rr 2 y fea 
1 W i) i c É í> I Z ^ | 
fea que entren los Religiofos, 
allí, y n. 3. 
Religiofas de Salamanca* 
HTiabajos que tuvieron en com-
prar cafa propria para la Funda-
ción, 4 ' i5 .C . ( ío .n . j ' . 
Compadecida dellos, paíTaía Sau* 
ta q Salamanca, alli. 
Salud. 
Es neccfTana para fa Oración, ^71. 
C.3 t m. i ó. 
Es gran merced de Dios dárnosla, 
para femrle,294.n.7. 
JSÍo fe ha de guardar, fino emplear 
en fu férvido, 408. n,z, 
JD.Sancho Davila. 
Aliéntalo la Santa en algunos ef-
crupuíos interiores , 4 0 . C.d* 
n.2.3.y 4 . 
Fue fu padre eípiritual, 42 . num. 
1. 
Santifsimo Sacramento* 
Encierro modo beatifica al alma, 
Es manjar de v ida^ muerte, / / í » 
11.9. 
Como fe ha de recibir, n. 1 o. 
El recibirlo á menudo , es feñal de 
mas eíhecha amiílad con Dios, 
40.C.c>.n.2. 
H o fe ha de retraer el aírna de re-
cibirlo por las tentaciones de el 
demonio, 293 .0 .3 3 ^ . 4 . 
Ha fe de venerar en la tíefía como 
en el Cielo la EíTencia Divina, 
S ¡¡ 1 . A . 1 / . 
. Santos* 
No es contra la Santidad el cno* 
jarfe con razón, 170.11. t . 
Ha ávido entre elJos opoficiones 
de entendimiento , 176. defde 
el n .27. 
A y Santos de efc^plo, y depuicelf; 
4 1 1 ^ . 3 . 
Jteligiofas de Sevilla» 
Parte la Santa por obediencia á f* 
Fundación , 370,0.49.11.3. 
Trabajos grandes que tuvo en ella 
5 / 2 . G.47.n.2. (Scc. 
Deípues de los de la Fundación de 
Avila , fueron cftoslos mayo-
res, n. a. 
Perfecuciones, que padecieron ías 
Religiofas, 113. C. 17. por to-
da. 
Confuelalas la Santa con admira-í 
ble doílrwia , 3 75 . C. / 1. por 
toda. 
Atribuye eíla perfecucion al averH 
fe confeírado con Religiofos 
fuera de fus DefcciI^os,y pideles 
que no lo hagan , 430 . C. 6 1 . 
n.3. 
Religiofas de Soria. 
Agradéceles la Santa vn focorro, 
que la crabiaron , íiendo Priora 
de Avila, 3 3/ .C.43 .n.2. 
AJegrafe de verlas murmuradas íi« 
caü-
r O ? 2 ^ Ó f J i É L E f . 
caiifo, fof averie coila cío poco 
aquella Fundadon^ 3 3 5.11.3. 
Hizo la Doña Beatriz de Bea mon-
te, 338.11./ . 
Stipriora* 
Ha de tener faíüd para feguir eí 
Coro, 43 %.Q.6z.n.6. 
Para eftc oficicio masTeha deaten-
der á la habilidad, que á la edad 
alíi. 
Es inconveniente , que Priora , y 
Supriora tengan poca fajlud, 
44 .^ C.£3.11.6. 
til 11 nprnin T 
WueftrA Gloriofa Madre Smtét 
Terefa. 
DRdenaíe el Capitulo Gene-r a l , que fe retire á. vn Con-
vento , fin tratar de nuevas 
Fundaciones, í 7. C 3. n. i ^ . y 
9 i . C . 1 3 11.10. 
Su obediencia, y tefígnacíon en eí^ 
ta oca íion, alli . 
JEra amiga de hazer de la necefsi-
dad virtud, 89.C.1 3 .11./. 
fTenia g^ai1 confuclo en recibir al-
guna Novicia fin dote , 108.C. 
15.11.3. 
|Lo que eícrivió de oración , lofu-
po por experiencia, 1 20, C . i 8. 
m i ' 
Padeció veinte y dos años de fc-
quedades, 143 . C . i 9.11.3. 
Padcc lalas con gran güilo , 2,8 3. 
C.3 a. numero 4 . 
No tuvo vana gloria , ni tentado-
nes de fobervia , 14^. C 19* 
11.8. 
Defeos grandes qüe tenia deí bien 
de las almas , y de ia lioiira de 
Dios, 145.0.9. 
En leer fu Vida , Centian grande 
provecho, 145.11.10. 
Su obediencia fíngular á los Cot\-
fefforcs, 149.11.16. 
Siempre los obedecía , aunque en-
tendíelíc lo contrario en la ora-
ción, n.ipe 
N o fe fugetava tan fácilmente a 
ios que todo lo cidan, i / o. tí. 
20. 
Tenia grande amor á ios que la 
perfeguian, i / r . n . ax . 
N o padeció tentaciones contrái 
pureza, 1 / 3 . ^ 2 / . 
Quanto mas trabados fentta en las 
cofas, tanto de mejor gana lar 
hazia, 2,13.C.x/.n* / . 
El mundo puefto en arma contri 
ella , y fus Hi jos , -z, 23. C . i / » 
11.3. " . 
Nació para M a e í k o de efpintu m 
el mundo , 1 oó.n^i 3. 
Crióla Dios para A p o f t o l , en ía 
esfera de muger, 192.11.17. 
Es fu mote:0 mor i r ¡o padecer ^  zoi 
n. 9. 
Defde el Ciclo parece que govier-] 
na fu Reforma, j* 2,/. n. 1. 
í a Hermana Terefa de lefasl 
Confuelala la Santa en las feque-
dades, que padecía, 343. C ^ f * 
Su 
7 D I C E D E L 3 S 
Su clogto, 544.11.1. 
Su inclinación á la humildad, 416, 
Don Tentonto de Bragan$a, 
Anímalo la Santa en los trabajos 
del minifterio Paftoral, 11 C. 
3-
Dcfea que fe funde en Portugal, y 
no lo aprueva la Santa por en-
tonces, 17. n. 13. y 19 . n. 14 . 
Trabajos. 
Mide Dios el padecer conforme á 
las fuerzas, 13.C.3.n.y. 
Quando da muchos trabajos jun-
tos 3 fucle dar buenos fuceflos, 
aJIÍ. 
Acompañan a los contentos defta 
vida,57.C.9.n. 2. 
Mientras mas trabajos , mas ga-
nancia, 212.C. 2 / ^ , 3 . 
^ o ay gufto como padecerlos por 
Dios,2 23.C.27. n.2. 
Es el camino mas íeguro paraDíos, 
alli. 
Son el centro de los Santos, allk 
Con e l l o s levantó Dios el edifi-
cio de nueftra redención, 2 2. ^ i . 
2. . 
Qaalcs fe han de pedir á Dios , y 
quando? 2 9 9 ^ . 7 . 
Purifican las almas, 5 24 . C . 4 i . n . 
2. 
Con ellos paga Dios los grandes 
fervicíos,3 4 0 , 0 . 4 4 . n.2 . 
Dexan al alma rica de teforos 
eternos,3 7 7 . C . / i . n . i . 
Mejoran las almas, 3 82. G.^a, n. 
2. 
N o hemos de andar á efeoger , los 
que queremos, 43 0, C .61. nu-
mero 2. 
: 
Religlofas de VdlladoliA. 
ACrcdita nueftra Señor la per-fección deíle Convento, 8 j " * 
n .4. 
Ofrecen á la Santa düeientos du-
cados para los negocios de la 
Reforma, 214. C.2y.n,5. 
Platica que les hizo la Santa tres 
femanas antes de fu muerte,/ 11. 
Aviíb 6 . 
Verdad. 
Siempre vence á la calumnia , 2 2; 
n.9. 
No ay cofa tan fuerte, y fácil para 
defenderfe, alli . 
Vidci. 
No fe ha de fentirdemafiado á los 
que falen de ella, 260. C. 30.n. 
14 . 
Es muy corta, 3o5. C .3 / .n .2 . 
PaíTan prefto fus confuelos , 341Í. 
C.46. n. 1. 
Son engañofos fus deleytes, 349» 
n.3. 
N o fe ha de poner en ella el penía-
raieuto, 4. /7,C.64.n 4 . 
Vi-
C Ó S J S N Ó ' T ' A B L É S . 
Lo que mas devc pvocurar eí al-
VilUnueva de U 2Cdra* ma, fon las virtudes, 3 3 6.C.43. 
Pretende vna Fundación de Relí- Adquierefe en la paz j prueba fe ca 
giofa8,447. C. 63. n . / . la tentación, y £e aprueba en la 
Paite la Santa á hazerla , defpues Vitoria de la tribulación , 54X. 
de quatro años de ínftaucia, alli. num. 2, 
Votos* 
Virtud* 
No fe han de hazer fácilmente^ 
E$ fuefmalteía nobleza, 2,1. n.3. z j 6 . C. 3 1 . n. 5^ . 
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